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ABSTRACT
By th e  b e g in n in g  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  th e  
A t l a n t i c  s l a v e  t r a d e  had  a l r e a d y  made in ro a d s  i n t o  th e  
t r a d i t i o n a l  s u b s i s t e n c e  economy o f  th e  Gold C oast and 
e le m e n ts  o f  a  modem economy had  begun t o  em erge; b u t  th e  
i n t e r d i c t i o n  o f  t h i s  t r a d e  i n  1807 r e n d e re d  th e  b u lk  o f  
th e  e x i s t i n g  commerce i l l e g a l .  C o n seq u en tly ,  o th e r  p r o ­
d u c t s  had  t o  be fo u n d ,b y  s t i m u l a t i n g  th e  e x p o r t  o f  o ld  
s t a p l e s  l i k e  g o ld  and iv o ry  and by e n c o u ra g in g  th e  c u l t i ­
v a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  p rodu ce  i n  exchange f o r  European 
g o o d s . T h is  meant a  p ro c e s s  o f  com m ercial and economic 
ch ange , b u t  w ars o f t e n  i n t e r r u p t e d  t h i s  e v o l u t i o n .
The p eace  and s e c u r i t y  t h e  c o u n try  e n jo y ed  between 
I 830 and 1850, s o c i a l  and c u l t u r a l  changes e f f e c t e d  by 
C h r i s t i a n i t y  and e d u c a t io n ,  and in c r e a s e d  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  e n t e r i n g  trade  made th e s e  d ecad es  a  key p e r io d  o f  
economic chan ge . By 1850 t h i s  t r a n s f o r m a t io n  has  l e d  to  
th e  r i s e  o f  a  c l a s s  o f  A f r ic a n  m erch an ts  who were s e n s i ­
t i v e  t o  new com m ercial o p p o r t u n i t i e s  and  who had th e  
a b i l i t y  and  i n i t i a t i v e  t o  e x p l o i t  new avenues o f  t r a d e .
As th e s e  A f r ic a n  m erchan ts  a t t a i n e d  more w e a l th  and i n f l u ­
e n c e , th e y  began t o  assume a  p o s i t i o n  and a c q u i r e  a  power 
t h a t  had  once been o cc u p ie d  and h e ld  by th e  t r a d i t i o n a l
r u l e r s ,  whose s o c i a l  and economic p o s i t i o n  had been 
d e c l i n i n g  s in c e  a b o l i t i o n .
i i i
C o n f l i c t s  i n  th e  wake o f  th e  A san te  i n v a t i o n  o f  th e  
c o a s t  i n  1863 and wars i n  th e  V o l ta  a r e a  a f f e c t e d  th e  
c o u n t ry  and th e  t r a d e  and com m ercial o p e r a t io n s  o f  th e  
A f r ic a n  m e rc h a n ts .  T h is ,  and th e  p r e v a i l i n g  sy s tem  of 
c r e d i t  l e d  t o  a  number o f  b a n k r u p tc ie s  and t o  th e  r u i n  
o f  many in d ig e n o u s  t r a d e r s .
A lthough  th e  economy grew, d i v e r s i f i e d ,  and made 
c o n s id e r a b le  p r o g r e s s  tow ards  a  modem economy d u r in g  
t h i s  p e r io d ,  the fo rm a l d e c l a r a t i o n  o f  t h e  Gold C o as t as  
a  P r o t e c t o r a t e  i n  187^ paved th e  way f o r  a  more com ple te  
i n t e g r a t i o n  o f  th e  c o u n t r y f s t r a d e  i n t o  th e  modem w orld  
economy and marked th e  d e c l i n e  o f  A f r ic a n  i n i t i a t i v e  in  
t r a d i n g  e n t e r p r i s e s  a s  w e l l  a s  th e  em ergence o f  a  f o r e i g n  
dom inated  o l i g o p o l i s t i c  re g im e .
T h is  c r u c i a l  p e r io d  o f  t r a d e  and economic change 
betw een  1807 and 187^ i s  an im p o r ta n t  t r a n s i t i o n a l  e r a  
t h a t  l i n k s  th e  economy o f  th e  Gold C oast b ased  on s la v e s  
w i th  t h a t  o f  t h e  modem b a se d  on n a t u r a l  p ro d u c e .
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INTRODUCTION
The c o m p la in t  t h a t  West A f r ic a n  econom ic h i s t o r y  i s  
a  n e g l e c t e d  s u b j e c t  h a s  become a  b a n a l i t y  b u t  u n t i l  
r e c e n t l y  s t u d i e s  d e a l i n g  w i th  th e  h i s t o r y  o f  econom ic 
developm ent i n  West A f r i c a  were r a r e  e x c e p t  f o r  th o s e  by 
A l la n  M cPhee,1 W. K. H ancock ,2 and L. C. A* Knowles3— t o  
m en tion  some o f  th e  b e t t e r  known. T h e se  works were m ain ly  
b a se d  on se c o n d a ry  s o u rc e s  and w r i t t e n  w i th  a  c o l o n i a l  
b i a s .  S in c e  t h e  m idd le  o f  th e  1960f s ,  how ever, i n c r e a s i n g  
a t t e n t i o n  i s  b e in g  p a id  t o  th e  s u b j e c t . 4
In  t h e  main th e  b u lk  o f  th e  work on A f r ic a n  econom ics 
has  been  done by a n t h r o p o lo g i s t s  who have o f t e n  v iew ed  
th e s e  com plex p a t t e r n s  o f  deve lopm ent i n  te rm s  o f  r i g i d
1 .  The Economic R e v o lu t io n  i n  B r i t i s h  West A f r i c a  
(London, 1 9 2 6 ) .
2 .  S u rvey  o f  B r i t i s h  Commonwealth A f f a i r s . 2 v o l s .  
(London, 1 9 4 2 ) .
3 .  The Economic Development o f  th e  B r i t i s h  O v erseas  
E m p ire . 2 v o l s .  (London, 1 9 2 8 ) .  —
4 .  A. G. Hopkins i s  p ro b a b ly  t h e  l e a d in g  s c h o l a r  i n  
West A f r ic a n  economic h i s t o r y .  Among h i s  s t u d i e s  a r e :
"An Economic H is to r y  o f  L agos, 1880 -1914 ."  (u n p u b l is h e d  
Ph.D . t h e s i s ,  London U n i v e r s i t y ,  1 9 64 );  "Economic Im p e r i ­
a l i s m  in  West A f r i c a ;  1880-1892 ,"  E .H .R . . XXI ( 1968 ) and 
"Economic A sp e c ts  o f  P o l i t i c a l  Movements i n  N i g e r i a  and 
th e  Gold C o a s t ,  1 9 1 8 -1 9 3 9 ,” J .A .H . V II .  2 (1 9 6 6 ) .  O th e r  
v a lu a b le  works in c lu d e  C laude M e i l la s s o u x ,  ( e d . )  The D ev e l­
opment o f  A f r ic a n  T rade and M arkets i n  West A f r i c a  (London, 
f o r th c o m in g ) and C o lin  W. Newbury, "Trade and A u th o r i ty  i n  
West A f r i c a  from  1850 t o  1880" i n  L. H. Gann and P . D uigan, 
C o lo n ia l is m  i n  A f r i c a  1870-1960. th e  H is to r y  o f  C o lo n ia l is m  
TE7U-T9VTT Cambridge." 1959). ------------------ --------------------------
2and o f t e n  s t a t i c  m odels; th u s  th e  c a t e g o r i e s  l i k e  n o n -  
m a rk e ts ,  p e r i p h e r a l  m a rk e ts ,  and m a rk e ts ;  p r i m i t i v e ,  
p e a s a n t ,  and modem econom ies; g i f t  exchange, b a r t e r ,  and 
money e c o n o m y . 5 a  f u r t h e r  prob lem  in  u s in g  t h e s e  models 
f o r  A f r ic a n  econom ies i s  t h a t  th e y  a r e  so o f t e n  b a se d  on 
s t u d i e s  o f  sm all  u n i t s  i n  M e lan e s ia  and a r e  th u s  somewhat 
m is le a d in g  when a p p l i e d  t o  th e  A f r ic a n  c o n t i n e n t .
There  i s  no d e a r t h  o f  l i t e r a t u r e  on th e  economic 
h i s t o r y  l i m i t e d  t o  th e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n tu ry  Gold C o a s t .
H. J .  B evin  h as  su rv ey e d  th e  p e r io d  j u s t  b e f o r e  th e  e r a  o f  
th e  o n s e t  o f  t h e  r a p i d  economic developm ent o f  th e  c o u n t r y .^  
The p e r io d  187^-1905 i s  exam ined i n  R. B urnett1s t h e s i s  which 
i s  m a in ly  co n ce rn ed  w ith  th e  o f f i c i a l  B r i t i s h  a t t i t u d e s  
tow ards  th e  economic developm ent on th e  Gold C o a s t .  T h is  
work c o n ta in s  e x c e l l e n t  s e c t i o n s  on g o ld  m in ing  a c t i v i t i e s
5 . See P au l Bohannan and George D a lto n  ( e d s . ) ,  
M arkets i n  A f r i c a  (E v an s to n , 1963 ) ;  John  Paden and E. W. 
Soga ( e d s . ) .  T h ~ A f r i c a n  E x p e r ie n c e  (E v an s to n , 1 9 7 0 ) .  Two 
s c h o la r s  who have r e c e n t l y  c r i t i c i z e d  t h i s  ten d en c y  to  
p a i n t  a  s t a t i c  p i c t u r e  o f  A f r ic a n  econom ics a r e  David 
Cohen, "Agenda f o r  A f r ic a n  Economic H i s t o r y , "  J .E .H .  XXXI.
1 (1971) 208-221 , and R alph  A. A usten , "The A b o l i t io n  o f  
th e  O verseas  S la v e  T rade a  D i s t o r t e d  Theme i n  West A f r ic a n  
H i s t o r y , "  J .H .S .N .  V. 2 (1 9 7 0 ) ,  268.
6 . H. J .  B ev in , "The Gold C oast Economy ab ou t 1880 ,"  
T .G .C .T .H .S . I I ,  p t .  2 (1 9 5 6 ) ,  7 3 -8 6 .
3and th e  ru b b e r  t r a d e . ?  Dumett h as  a l s o  c o v e red  th e  ru b b e r  
t r a d e  i n  a  r e c e n t  a r t i c l e R o b ert  S ze re szew sk i has  
s t u d i e d  th e  p e r io d  1891-1922  em p h as iz in g  th e  r a p id  changes 
i n  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  economy t h a t  to o k  p la c e  i n  th e  
1890*s . ^  T here a r e  a l s o  th e  two p io n e e r in g  s t u d i e s  o f  
P o l ly  H i l l  on co c o a . Her e a r l i e r  book1*"* d e a l s  w i th  th e  
l a b o u r  sys tem s t h a t  a r e  employed i n  th e  G hanaian  cocoa 
i n d u s t r y  w h ile  h e r  o t h e r  work11 t r e a t s  th e  f a s c i n a t i n g  
p ro c e s s  o f  th e  movement o f  Akuapem fa rm e rs  i n t o  Akyem to  
p u rc h a s e  la n d  f o r  th e  c u l t i v a t i o n  o f  co c o a . The o n ly  
s e r i o u s  a t te m p t  t o  lo o k  a t  th e  p r e - c o l o n i a l  economy i s  a  
r e c e n t  a r t i c l e  by S tep h en  H y m a n . H y m a n  a rg u e s  t h a t  an
7 .  E . E . Dum ett, " B r i t i s h  O f f i c i a l  A t t i t u d e s  i n  
R e l a t i o n  t o  Economic Development i n  th e  Gold C o as t ,  1874- 
1 9 0 5 ,” (u n p u b l ish e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  London U n iv e r s i t y ,  
1966).
8 . See R. E* D um ett, "The R ubber T rade  o f  th e  Gold 
C oas t and A san te  i n  t h e  N in e te e n th  C en tu ry : A f r ic a n  In n o ­
v a t i o n  and R e s p o n s iv e n e s s , " J .A .H . X I I ,  1 (1 9 7 1 ) , 79 -101 .
9 .  E . S z e re s z e w sk i ,  S t r u c t u r a l  Changes i n  th e  
Economy o f  Ghana 1891-1911 (London. 1 9 6 6 ).
10 . P o l ly  H i l l ,  The Gold C oast Cocoa F arm er: A P re ­
l im in a r y  Survey  (London, 1 9 5 6 ).
1 1 . P o l ly  H i l l ,  M ig ran t Cocoa-Farm ers o f  S o u th e rn  
Ghana (Cam bridge, 1963 )•
1 2 . S tep h en  Hyman, "Economic Forms i i ^ r e - C o l o n i a l  
G hana," J .E .H .  XXX, 1 (1 9 7 0 ) ,  33 -50 ; A u s e f u l  summary which 
d e s p i t e  i t s  t i t l e  c o v e rs  a s p e c t s  o f  A san te  t r a d e  d u r in g  t h e  
1 8 th  and 19 t h  c e n t u r i e s  i s  K. B oa ten , "Trade among th e  
A san te  o f  Ghana up t o  t h e  End o f  th e  1 8 th  C e n tu ry ,"
I .A .S .E .B .  V II ,  1 (1 9 7 0 ) ,  33 -4 6 .
ke g a l i t a r i a n  la n d  te n u r e  sys tem  on th e  Gold C oast which 
p re v e n te d  th e  r i s e  o f  a land -o w n in g  c l a s s  and th e  ap p ro ­
p r i a t i o n  o f  economic s u rp lu s  l e d  to  an economy c h a r a c t e r i z e d  
by a  low l e v e l  o f  p ro d u c t io n ,  s p e c i a l i z a t i o n ,  and exchange . 
He s u g g e s ts  t h a t  th e  lo n g  d i s t a n c e  t r a d e  a s s o c i a t e d  w ith  
th e  W estern  Sudan in c r e a s e d  consum ption  p o s s i b i l i t i e s  and 
l e d  to  th e  emergence o f  a  new c l a s s  and a  g r e a t e r  d e g re e  
o f  income i n e q u a l i t y  by a l lo w in g  a  sm a ll  g roup  to  a p p r o p r i ­
a t e  a  s u r p lu s  f o r  i t s  own b e n e f i t .  Yet t h i s  welcome s tu d y  
s u f f e r s  from  b e in g  to o  g e n e r a l  and n o t  t a k i n g  s u f f i c i e n t  
ac co u n t o f  th e  c o m p lic a te d  f a c t o r s  o f  economic g ro w th . 
Theodore Morgan who has c r i t i c i z e d  Hyman*s a r t i c l e  w r i t e s :
One c o u ld  i n s t e a d  em phasize  among th e  ca u se s  
o f  economic grow th th e  l e v e l  o f  h e a l t h  and 
en e rg y  o f  th e  p o p u la t io n ;  th e  e x t e n t  to  which 
wide numbers o f  t h e  p o p u la t io n  have  i n c e n t i v e s  
and o p p o r t u n i t i e s  to  work p r o d u c t i v e l y  and to  
r a i s e  t h e i r  s k i l ls ;  th e  o r g a n iz a t io n  c a p a c i ty ,  
a d m i n i s t r a t i v e  e f f i c i e n c y ,  and w i l l i n g n e s s  t o  
s h o u ld e r  r i s k s  p r e s e n t  i n  th e  p o p u la t io n ;  th e  
r e s o u r c e s - t o - l a b o r  r a t i o n ;  th e  e x t e n t  t o  which 
v a lu e s  a r e  o r i e n t e d  tow ard  economic g o a l s ;  and 
more g e n e r a l ly  th e  e x t e n t  o f  mass p a r t i c i p a t i o n  
i n  a c t i v i t i e s  condu c ive  to  economic g ro w th . A 
v i s i o n  o f  th e  g row th  p ro c e s s  a s  t h i s  would l e a d  
to  q u i t e  a  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  G hanaian 
economic history.^3
The c o n c e n t r a t io n  and th e  a t t e n t i o n  o f  economic 
h i s t o r i a n s  on th e  p e r io d  o f  r a p i d  economic grow th  t h a t  h as
13- Theodore Morgan, "Economic Forms i n  P re -C o lo n ia l  
Ghana" J .E .H .  XXX. 2 (1 9 70 ), W M 4 5 .
5been  d e s c r ib e d  as  a  "r e v o l u t i o n " ^  i s  i n  th e  main j u s t ,  
b u t  th e  p e r io d  o f  t r a n s i t i o n  from  th e  s a l e  o f  s l a v e s  to  
th e  s a l e  o f  n a t u r a l  p ro d u c ts  on th e  Gold C oast c a l l s  f o r  
s e r io u s  s tu d y ^ 5  The n e g l e c t  o f  t h i s  p e r io d  i s  a l l  th e  
more r e g r e t a b l e  when p eo p le  who have s t u d i e d  th e  p e r io d  
o f  "economic r e v o lu t io n "  te n d  t o  r e g a r d  th e  y e a r s  b e f o re  
t h a t  e r a  as s t a t i c .  "The main f e a t u r e s  o f  th e  economy— 
t i l l  th e  l a s t  decades  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y ,  and more 
s p e c i f i c a l l y  t i l l  ou r  p e r io d  o f  e n q u i ry  (1 8 9 1 )—were 
e s s e n t i a l l y  s t a t i c , "  w r i t e s  R o b e r t  S z e r e s z e w s k i .1 ^
The p r e s e n t  s tu d y  on t r a d e  and economic change on 
th e  Gold Coast from 1807 to  187** i s  an  a t te m p t  t o  examine 
th e  p e r io d  o f  t r a n s i t i o n  betw een th e  a b o l i t i o n  o f  th e  
A t l a n t i c  s la v e  t r a d e  to  187** when com m ercial o p e r a t io n s  
b ased  on th e  s a l e  o f  n a t u r a l  p rodu ce  r e p la c e d  t h a t  b a se d  
on th e  s a l e  o f  s l a v e s .  The s tu d y  em braces th e  p ro c e s s  o f  
economic change and grow th , and th e  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  and
1^ . See McPhee, Economic R e v o lu t io n .
1 5 * A s tu d y  t h a t  d e a l s  w i th  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r io d  
from  s la v e s  to  palm o i l  t r a d i n g  i n  a n o th e r  a r e a  o f  West 
A f r ic a  i s  K. 0 . D ike, Trade and P o l i t i c s  i n  th e  N ig e r  
D e l ta  (O xford, 1956). A g e n e r a l  s tu d y  on th e  t r a n s i t i o n a l  
p e r io d  in  r e l a t i o n  to  t r a d e  and p o l i t i c a l  power i s  P a t r i c k  
Manning, "S la v e s ,  Palm O i l ,  and P o l i t i c a l  Power on th e  West 
A f r ic a n  C o a s t ,"  A .H .S . . I I ,  2 ( 1969 ) ,  279 -2 88 . See a l s o  
David A. R oss, "The C a re e r  o f  Domingo M art in ez  i n  th e  B ig h t  
o f  B en in ,"  J .A .H . . VI, 1 ( 1965 ) ,  7 9 -9 0 ; C. W. Newbury, The 
W estern  S lav e  C oast and I t s  R u le r s  (O xfo rd , 1961 ) .
16 . S ze re szew sk i,  S t r u c t u r a l  C hanges, 5*
6p o l i t i c a l  changes t h a t  were in v o lv e d .  Economic change i s  
u sed  h e re  n o t  m ere ly  to  connote  th e  t r a d e  and economic 
p ro c e s s  o f  deve lopm ent t h a t  was t o  l e a d  to  "economic r e v o lu ­
t io n "  in  th e  l a s t  decade o f th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y ,  b u t  
a l s o  t o  d e s c r ib e  a  w id e r  p r o c e s s .  Im p lie d  in  th e  te rm  as  
u sed  h e re  a r e  th e  changes in  economic r o l e s  and r e l a t i o n s ,  
i n s t i t u t i o n a l  o r g a n iz a t io n ,  and i d e o l o g i c a l  a d ju s tm e n ts  o f  
th e  t r a d i t i o n a l  economy to  a  new com m ercial o r d e r .  A lthough  
th e  term  'G o ld  C o a s t1 i n  t h i s  work co v e rs  most o f  th e  p r e ­
s e n t  day Ghana, i t  i s  u sed  f l e x i b l y .  On th e  c o a s t  i t  
co v e rs  th e  l i t t o r a l  s t r e t c h i n g  from  A p o l lo n ia  to  K eta  
which was th e n  o cc u p ie d  by th e  B r i t i s h ,  t h e  D utch , and th e  
Danes who were th e  European powers on th e  Gold C oast a t  th e  
b e g in n in g  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .  A lthough  i n  th e  
s t r i c t  s e n s e ,  th e  te rm  Gold C oast i n  t h i s  p e r io d  com prises  
o n ly  th e  s t a t e s  South  o f  th e  R iv e r  P ra ,  A san te  has  t o  be 
ta k e n  i n t o  a c c o u n t  in  a s  much as  i t  was an in s e p a r a b le  
p a r t  o f  a l l  a s p e c t s  o f  l i f e  on th e  Gold C o a s t—m i l i t a r i l y  
and e c o n o m ica lly  A san te  dom inated  h e r  s o u th e rn  n e ig h b o u rs .  
The A sante h i n t e r l a n d  i s  exc lud ed  h e r e ,  e x c e p t  i n  so f a r  a s  
i t  im pinges upon t h i s  s tu d y .
In  exam ining  th e  p ro c e s s  o f  com m ercia l and economic 
change d u r in g  th e  p e r io d  o f  t r a n s i t i o n  t h a t  u s h e re d  th e  
Gold C oast i n t o  th e  modem economy, th e  r e l e v a n t  books and
7documents p e r t a in i n g  to  th e  c o u n try  *s h i s t o r y  have been  
c o n s u l te d  i n  London, Ghana, B a s e l ,  and Copenhagen. Even 
though I  have n o t  c o n s u l te d  th e  Dutch r e c o r d s  a t  th e  Hague, 
I  have made e x te n s iv e  u se  o f  th e  t r a n s c r i p t s  o f  th e s e  
documents a v a i l a b l e  in  th e  F u r le y  C o l l e c t io n s  a t  th e  Balme 
L ib ra r y  o f  th e  U n iv e r s i ty  of Ghana.
As f a r  a s  th e  a v a i l a b l e  t r a d e  s t a t i s t i c a l  d a t a  p e rm it  
th e  r e l e v a n t  f i g u r e s  have been u s e d .  T h is  in f o rm a t io n  i s  
n o t  c o m p le te ly  r e l i a b l e ,  b u t  i t  i s  v e ry  d o u b t f u l  t h a t  more 
t r u s tw o r th y  in fo rm a t io n  can be a ssem b led . Though incom­
p l e t e  and n o t  w holly  r e l i a b l e  th e  f i g u r e s  a r e  v a lu a b le  and 
t o g e t h e r  w ith  d i s p a tc h e s  and r e p o r t s  do th row  l i g h t  on 
Gold C oast economic h i s t o r y  d u r in g  t h i s  p e r io d .  The t r a d e  
s t a t i s t i c s  a r e  employed to  i n d i c a t e  th e  t r e n d  o f  d e v e lo p ­
ments r a t h e r  th a n  to  show th e  p r e c i s e  q u a n t i f i c a t i o n  o f  
t r a d e  a t  any p a r t i c u l a r  d a t e .
The f i g u r e s  u sed  in  th e  t e x t  w hich r e p r e s e n t  d e c la r e d  
o r  " r e a l "  v a lu e  a r e  th o s e  from th e  o r i g i n a l  c o r re sp o n d e n c e ,  
B lue Books, C o lo n ia l  S t a t i s t i c a l  T a b le s  1833-1913 (C.O.
*j42 S e r ie s ) a n d  th e  P a r l ia m e n ta ry  P a p e r s .  The d a t a  from  
th e s e  s o u rc e s  seem to  be i n  g e n e r a l  ag reem en t e x c e p t  f o r  
o c c a s io n a l  v a r i a t i o n s  in  th e  P a r l ia m e n ta ry  P a p e r s .  The 
t r a d e  f i g u r e s  from th e  Customs k and  10 S e r i e s  o f  th e  
P u b l ic  R ecords O ff ic e  have been ex c lu d e d  from  th e  Appendix
8s in c e  th e y  r e p r e s e n t  on ly  " o f f i c i a l  v a lu e s "  o f  B r i t i s h  and 
c o l o n i a l  e x p o r t s . 1 *^ In  lo o k in g  a t  t h e  t r a d e  f i g u r e s ,  th e  
p a r t  p la y e d  by B r i t i s h  s e r v i c e s  such  a s  s h ip p in g ,  in s u r a n c e ,  
and f in a n c e  would have been  u s e f u l  i n  c a s t i n g  more l i g h t  on 
t r a d e  b u t  th e  v a lu e s  and r a t e s  o f  deve lopm ent o f  each  of 
th e s e  i tem s  a r e  im p re c ise  o r  u n c e r ta in *
1 ? .  The b e s t  d i s c u s s io n  on t h i s  s u b j e c t  o f  " o f f i c i a l "  
a n d " re a l"  v a lu e s  i s  A lb e r t  H. Im la h 1s Economic E lem ents  in  
th e  Pax B r i t a n n ic a  (Cambridge, M ass .,  1958), C h ap te r  I I .  
U n t i l  ab o u t 18^9 B r i t i s h  im p o rts  and e x p o r ts  were r e c o rd e d  
as  " r e a l "  o r  d e c la r e d  and o f f i c i a l .  O f f i c i a l  v a lu e s  which 
a re  n o t  r e a l i s t i c  m easures o f c u r r e n t  m arket v a lu e s  were 
commenced a t  th e  end o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y  when r e c o r d  
k ee p in g  o f  im p orts  and e x p o r ts  in  money v a lu e s  was begun .
At th e  t im e , t a b l e s  o f p r i c e s  were p re p a re d  w i th  th e  r a t e s  
b ased  on c u r r e n t  p r i c e s .  A lthough some a d ju s tm e n ts  i n  th e  
i n i t i a l  v a lu a t io n s  were made in  th e  e a r l y  y e a r s ,  f o r  o v e r  
150 y e a r s  th e  same t a b l e  was u se d  t o  c a l c u l a t e  o f f i c i a l  
v a lu e s .  I t  was n o t  u n t i l  185^ t h a t  t h i s  sys tem  was o v e r ­
h a u le d ,  b u t  even a f t e r  th e  new method o f  v a lu a t i o n  was s e t  
up, th e  o ld  system  was c o n t in u e d  u n t i l  1869. See Im lah , 
Economic E lem ents in  th e  Pax B r i t a n n i c a . 20 -2 1 . D e c la re d  
v a lu e s  which had begun in  1798 o f t e n  r e p r e s e n t e d  th e  r e a l  
v a lu e  o f  goods. D uring  th e  N ap o leo n ic  wars when t h e r e  was 
th e  ad valorem  convey d u ty ,  t h e r e  e x i s t e d  th e  p o s s i b i l i t y  
o f  u n d e r s t a t i n g  v a lu e .  In  1813, how ever, a  law  was p a s se d  
p ro v id in g  a  p e n a l ty — a f i n e  o f  E20 and d e t e n t i o n  o f  goods— 
f o r  f r a u d u le n t  r e t u r n s .  A d m it te d ly ,  d e c la r e d  v a lu e s  a r e  
n o t  p e r f e c t ,  b u t  th e y  a r e  a s  c lo s e  as  one can  g e t  t o  th e  
a c t u a l  v a lu e  o f  t r a d e .  See Im lah , Economic E lem ents  i n  
th e  Pax B r i t a n n i c a . 23 -2^ .
9In  view o f  th e  chang ing  v a lu e  o f  s t e r l i n g  d u r in g  th e  
n in e t e e n t h  c e n tu ry ,  th e  lo n g  te rm  com parisons  o f  th e  f i g u r e s  
u sed  a r e  s u b je c t  t o  q u a l i f i c a t i o n s .  By 1813-181^ c u r r e n t  
p r i c e s  were a t  62% above t h e i r  1792 l e v e l  and by 1822 th e y  
had f a l l e n  t o  ab o u t 2k  p e r c e n t  above th o s e  which o b ta in e d  
b e f o re  th e  N apo leon ic  W ars. Between 1815 and  1850 t h e  
p r i c e  in d ex  showed a  d e c l in e  o f  ky$> b u t  t h i s  f a l l  was 
a r r e s t e d  d u r in g  th e  t h i r d  q u a r t e r  o f  th e  c e n tu r y  o n ly  t o  
s t a r t  d e c l i n i n g  a g a in  i n  th e  f o u r t h .  A d m it te d ly ,  th e  p r i c e  
i n d ic e s  p ro v id e  no s a t i s f a c t o r y  r e f l e c t i o n  o f  changes i n  
th e  p u rc h a s in g  power o f  money b u t  a s  h a s  been  p o in te d  o u t  
" w ith in  t h e i r  l i m i t s ,  however, t h e  e x i s t i n g  p r i c e  i n d i c e s
can  be ta k e n  a s  one r e f l e c t i o n  o f  t h e  lo n g - te rm  t r e n d s  i n
18th e  v a lu e  o f money*"
An obvious f e a t u r e  o f a  grow ing economy and a  v i t a l  
a s p e c t  o f  th e  developm ent o f  a  v i a b l e  modem economy i s  th e  
in c r e a s e  and th e  movement o f  p o p u la t io n .  The movement o f  
th e  p eo p le  o f  Krobo t o  Akwapem t o  buy la n d  d u r in g  th e  p e r io d  
was th e  r e s u l t  o f  an  expanding  economy and a  grow ing popu­
l a t i o n ;  and th e  movement and s e t t l e m e n t  o f  F a n te  t r a d e r s
18* See P. Deane and W. A, C o le , B r i t i s h  Economic 
Growth 1688-1959 (Cam bridge, 1964), 16-17*
i n  Asiakwa A s a n t e , ^  e s p e c i a l l y  i n  th e  l 8 3 0 *s, was b ec au se  
o f  grow ing t r a d i n g  a c t i v i t i e s .  A lthough  t h i s  f e a t u r e  was 
c l e a r l y  p r e s e n t  on th e  Gold C oast f o r  th e  p e r io d  u n d e r  
s tu d y ,  th e  absence  of q u a n t i t a t i v e  and q u a l i t a t i v e  d a t a  
does n o t  a l lo w  a  f u l l  a ssessm en t o f  th e  s c a l e  o f  th e s e  
c h a n g e s .
A no ther im p o r ta n t  f e a t u r e  o f  th e  economy which i s  d i f ­
f i c u l t  to  s u b j e c t  to  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  i s  th e  s u b s t a n t i a l  
amount o f  t r a d e  and exchange in v o lv e d  in  th e  i n t e r n a l  
commerce which l a y  o u t s id e  th e  economic sp h e re  o f  th e  
o v e r se a s  t ra d e *
The f o o tn o te s  w i l l  r e v e a l  th e  e x t e n t  t o  which I  have 
drawn upon econom ic, a n th r o p o lo g ic a l ,  and  s o c i o l o g i c a l  
s t u d i e s .  These so u rc e s  have n o t  been  u sed  p r i m a r i l y  a s  
m odels , b u t  as  t o o l s  to  h e lp  i n t e r p r e t  t h e  h i s t o r i c a l  p r o ­
c e s s  o f  t r a d e  and economic change on th e  Gold C o a s t .  These 
a i d s ,  u sed  in  c o n ju n c t io n  w ith  th e  r e l e v a n t  t r a d e  and 
economic d a t a  i n  th e  c o n te x t  o f  th e  c o u n t r y ’ s n i n e t e e n t h  
c e n tu r y  background , t e l l  th e  s t o r y  o f  Gold C oast economic 
h i s t o r y  from  1807-1874.
19# See G. E. M e tc a lfe ,  M aclean o f  th e  Gold C oast 
(London, 1962 ) ;  and John Mensah S a rb a h , F a n t i  N a t io n a l  
C o n s t i t u t i o n  (London, 1906).
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CHAPTER I  
TRADE AND ECONOMIC BACKGROUND
A s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  p r e - n i n e t e e n t h  c e n tu r y  Gold 
C oast as  ev id e n c e d  by e a r l i e r  maps was th e  l a r g e  number of 
in d e p e n d e n t  s t a t e s .  By 1800 a  l a r g e  number o f  them had 
e i t h e r  been  ab so rb e d  o r  i n c o r p o r a t e d  i n t o  l a r g e r  ones and 
th e  number o f  s t a t e s  was c o n s id e r a b ly  l e s s  th a n  i t  had been 
T h is  was d u e , i n  p a r t ,  t o  p o l i t i c a l  and com m ercial d e v e lo p ­
ments and th e  i n t r o d u c t i o n  o f  f i r e a r m s  in  a p p r e c i a b l e  
q u a n t i t i e s  which had  l e d  t o  s t a t e  b u i l d in g  on an
1 . See map on p .  11; a l s o ,  see  Kwame Yeboa Daaku and 
A. van D a n tz ig ,  nAn A n n o ta ted  Dutch Map o f  1629 ,"  G .N .Q ., 
No. 9 (November, 1966 ) ,  10 .
2 . F o r  a  s tu d y  o f  t h i s  p r o c e s s ,  see  Kwame Yeboa Daaku 
T rade  and P o l i t i c s  on th e  Gold C oast 1600-1720 (O xford , 
1 9 7 0 ) .  T hat f i r e a r m s  had some im pac t on th e  p ro c e s s  o f  
s t a t e  b u i ld in g  ca n n o t be d e n ie d ,  b u t  r e c e n t  r e s e a r c h  su g ­
g e s t s  t h a t  guns d id  n o t  have th e  r e v o l u t i o n a r y  im pact on 
s t a t e  b u i l d i n g  a s  i t  had  h i t h e r t o f o r e  been  g e n e r a l l y  
b e l i e v e d .  See Gavin W hite , "F irea rm s  i n  A f r i c a :  an 
I n t r o d u c t i o n , " J .A .H . . X II ,  2 (1 9 7 1 ) ,  173-84 ; R. A. Kea, 
"F irea rm s  and W arfare  on th e  Gold and S la v e  C o as ts  from  
t h e  S i x te e n th  t o  th e  N in e te e n th  C e n t u r i e s , "  J . A . H . , X I I ,
2 (1 9 7 1 ) ,  185-213 .
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u n p re c e d e n te d  s c a l e ,  e s p e c i a l l y  d u r in g  th e  s e v e n te e n th  and 
e ig h t e e n th  c e n t u r i e s .
The Gold C oast a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  n i n e t e e n t h  
c e n tu r y  ex te n d e d  from  ab o u t 3h° w est l o n g i tu d e  t o  1§° e a s t  
l o n g i tu d e ,  a  d i s t a n c e  o f  some 33^ m i le s .  T ra d in g  p o s t s  and 
u rb a n  c e n t r e s  had  emerged a lo n g  t h i s  l i t t o r a l  i n  a l l  th e  
in d ep e n d e n t  p o l i t i c a l  u n i t s  which became p o r t s  f o r  th e  
e x t e r n a l  and i n t e r n a l  t r a d e  and f o c i  f o r  th e  i n t e r n a l  t r a d e  
r o u t e s .  I n  th e  ex trem e w est was th e  s t a t e  o f  Nzima o r  
A p o l lo n ia  where th e  E n g l i s h  f o r t  o f  B ey in  was s i t u a t e d .  
P a s s in g  th e  Ancobra R iv e r  and 25 m i le s  e a s t  o f  B eyin  on 
th e  A hanta c o a s t  was Axim which f o r  a  lo n g  t im e  was th e  
p o r t  o f  th e  g o ld  m ines o f  Wassaw. 30 m i le s  e a s t  o f  Axim 
was D ixcove and a  f u r t h e r  *K) m ile s  e a s t ,  p a s s in g  by th e
3 .  As Goody has  o b se rv e d ,  how ever, s t a t e  b u i l d i n g  
was n o t  a lw ays th e  r e s u l t  o f  co n q u e s t  and c e n t r a l i z a t i o n  
som etimes r e s u l t e d  when a  p e o p le  i n v i t e d  n e ig h b o u r in g  
c h i e f s  t o  r u l e  them . He w r i t e s :  " In  West A f r i c a  I  have
been im p ressed  w i th  th e  a p p a re n t  e a se  w i th  which s m a l l -  
s c a l e ,  tem p o ra ry  p o l i t i e s  o f  a  c e n t r a l i z e d  k in d  a r o s e  
around  (o r  i n  o p p o s i t io n  to )  th e  r a i d e r s  f o r  s l a v e s  and 
bo o ty  d u r in g  th e  p e r io d  im m e d ia te ly  p r i o r  t o  th e  coming of 
th e  E u ro p ean s . Then a g a in ,  w h i le  t h e  exchange o f  goods 
to o k  p la c e  among and a c r o s s  p e o p le  who la c k e d  c h i e f s ,  
l o n g - d i s t a n c e  t r a d e  was c e r t a i n l y  f a c i l i t a t e d  by th e  p r e ­
sence  o f  r u l e r s ,  and d id  a  good d e a l  t o  en co u rag e  t h e i r  
g ro w th . 1 T echno logy . T r a d i t i o n  and  th e  S t a t e  i n  A f r i c a  
(O xford , 1 9 7 1 ) , 18 .
The Gold C o as t  
a t  th e  B eg in n in g  o f  th e  N in e te e n th  C en tu ry
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f o r t s  o f  S ekon d i,  Shama and Komenda, was E lm ina , th e  f i r s t  
European s t r o n g h o ld  on th e  Gold C oast and th e  h e a d q u a r te r s
o f Dutch a c t i v i t i e s  on th e  Gold C oast from  th e  t im e  th e y
c a p tu r e d  i t  from  th e  P o r tu g u e se  i n  l6 k 2  u n t i l  th e y  ceded  
t h e i r  p o s s e s s io n s  t o  B r i t a i n  i n  1872.
A s h o r t  d i s t a n c e  from  E lm ina , o n ly  e i g h t  m ile s  from  th e  
c a p i t a l  o f  h e r  Dutch r i v a l ,  was th e  F a n te  c o a s t  where th e  
B r i t i s h  c a p i t a l  o f  Cape C oast was l o c a t e d .  E a s t  o f  th e  
F a n te  c o a s t  was th e  t e r r i t o r y  o f  Ga-Adangbe. Here a t  
A ccra  were s i t u a t e d  James F o r t ,  U ssh er F o r t  and C h r i s t i a n s -  
bo rg  C a s t l e ,  t r a d i n g  p o s t s  b e lo n g in g  to  th e  B r i t i s h ,  th e  
D utch, and th e  Danes, r e s p e c t i v e l y .  60 m ile s  e a s t  o f  
A ccra  a t  th e  mouth o f  th e  V o l ta  R iv e r  a t  Ada was th e  D anish  
p o s t  K ongensten . A cross  th e  V o l ta  t o  th e  e a s t ,  was th e
Anlo c o a s t  and some 35 m ile s  from  Ada was K eta , th e  l o c a ­
t i o n  o f  th e  D an ish  f o r t  P r i n s e n s t e n .
In  t h e  im m ediate i n t e r i o r  o f  th e  c o a s t a l  s t a t e s  t h e r e  
were more p o l i t i c a l  u n i t s :  from  w est t o  e a s t  t h e s e  were
Aowin, S e fw i, Wassaw, Tw ifo , D en k y ira , Akyem, Akuapem, 
Krobo, Akwamu, and  K re p i .  I n la n d  was th e  p o w erfu l  kingdom 
o f  A san te  which had p o l i t i c a l l y  and co m m erc ia l ly  dom inated  
th e  a f f a i r s  o f th e  Gold C oast s in c e  th e  b e g in n in g  o f  th e  
e i g h t e e n t h  c e n tu r y  a f t e r  h a v in g  expanded s in c e  th e  l a t e  
s e v e n te e n th  c e n tu ry :  i t  conquered  D en k y ira  betw een
16
1698-1701; Takyiman, 1722-1723; G onja, 1732-1733; Gyaman, 
around  17^0; Akyem and A ccra , in  17^2; Dagomba, 1 7 ^ - 1 7 ^ 5  
and c la s h e d  w ith  F a n te  i n  1765*^ In  f a c t ,  in  1800 th e  
whole o f  th e  Gold C oast was v i r t u a l l y  u n d e r  A san te  r u l e  
e x c e p t  f o r  th e  F a n te  a r e a  which was f i n a l l y  b ro u g h t  u n d er  
h e r  s u z e r a i n ty  a f t e r  in v a s io n  o f  th e  c o a s t a l  s t a t e s  i n  1807 . 
The p r o s p e r i t y  o f  th e  c o a s t a l  s t a t e s  and th e  European 
s e t t l e m e n t s ,  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  depended  upon com m ercial 
i n t e r c o u r s e  w ith  t h e  in la n d  s t a t e s .
The Gold C oast o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu ry  was m ain ly  
i n h a b i t e d  by f o u r  g roups of p e o p le :  nam ely , th e  Akan,
Ga-Adangbe, Ewe, and Guan. E t h n i c a l l y  and g e o g r a p h ic a l ly ,  
th e  Akan dom inated  th e  c o u n try  and p o s s e s s e d  common c h a r a c ­
t e r i s t i c s .  They spoke Twi and d i a l e c t s  r e l a t e d  to  i t  which 
were m u tu a l ly  i n t e l l i g i b l e  and s h a re d  such  i n s t i t u t i o n a l  
t r a i t s  a s  common r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  nam ing ce rem o n ies ,  
m a rr ia g e  custom s, m a t r i l i n e a l  sys tem s o f  i n h e r i t a n c e  and a 
common c a le n d a r  w i th  a  seven day week, w i th  th e  d i v i s i o n  
o f th e  y e a r  i n t o  n in e  f o r t y  day c y c l e s . ^  The Ga-Adangbe, 
who occupy p r i n c i p a l l y  th e  e a s t e r n  c o a s t l i n e  w est o f  th e
I v o r  W ilks , "A shan ti Governm ent," i n  D a r y l l  F orde  
and P. M. K ab erry , e d s .  West A f r ic a n  Kingdoms i n  th e  
N in e te e n th  C en tu ry  (O xford , 1967 ) ,  211.
5 . Adu Boahen, "The O r ig in s  o f  th e  Akan," G .N .Q ..
No. 9 (November, 1966 ) ,  3-ty.
1?
V o lta  R iv e r ,  had  a  s i m i l a r  language*  The Ga sp e a k in g  
p eo p le  do n o t  form  one u n i t  i n  e i t h e r  o r i g i n  o r  o r g a n iz a ­
t i o n  and a r e  f rag m en ted  i n t o  sm a ll  p o l i t i c a l  u n i t s  w i th  
each  u n i t  h a v in g  i t s  own s e t  o f  customs* T h is  g roup  d id  
n o t  d e v e lo p  any d e f in a b le  p o l i t i c a l  h i e r a r c h y  and i n i t i a l l y  
t h e i r  r u l e r s  were p r i e s t s .  The Ewe s h a re  a  common languag e  
and a  common o r i g i n  which com prise  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  u n i ty *
They p r a c t i c e  a  p a t r i l i n i a l  system  o f  i n h e r i t a n c e  and t r a c e
7
t h e i r  e a r l i e s t  home t o  Oyo in  w e s te rn  N i g e r i a . ' The Guan, 
who l i v e  m o s tly  on th e  Akuapem r i d g e ,  a ro u n d  Winneba, th e  
t e r r i t o r y  s t r a d d l i n g  th e  b la c k  and w h ite  V o l ta s ,  a lo n g  th e  
V o l ta  gorge  as  f a r  n o r t h  a s  K ete-K rakye and S a la g a  a r e
Q
th o u g h t  t o  be a u to c h to n e s .
Gold C oast s o c i e t y  and i t s  econom ies a t  th e  b e g in n in g  
o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  had been  s u b je c t e d  t o  and m o d if ie d
6 . M. J .  F i e l d .  S o c ia l  O rg a n iz a t io n  o f  th e  Ga P eop le  
(London, 1 9 40 ), 7 1 -8 4 .
7. G. K. Nukunya, K in sh ip  and M arr iag e  among th e  Anlo 
Ewe (London, 1 9 6 9 ) , 1 ; M. M anoukian, The Ew e-Speaking P eop le  
o f  Togoland and th e  Gold C oast (London, 19 5 2 ), 30 -33V
8 * O tu tu  B ag y ire  VI, A b iriw hene , "The Guans: a
P re l im in a ry  N o t e , ,r G.N.Q*. No. 7 ( J a n u a ry ,  1965 ) ,  21 -24 .
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by o v e r  t h r e e  c e n t u r i e s  o f  European t r a d e  and c o n ta c t  which 
had  made a  s i g n i f i c a n t  im pact on th e  c o u n t ry .  U ndoubted ly  
th e  p e r io d  o f  t r a d e  w ith  Europeans e s t a b l i s h e d  p a t t e r n s  o f  
m a rk e ts ,  c r e a t e d  s te a d y  demand f o r  c e r t a i n  European im p o r ts ,  
and gave r i s e  t o  v e s t e d  i n t e r e s t s  i n  th e  o v e r s e a s  t r a d e .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  t r a d e  b u i l t  on th e  Gold C oast 
t r a d i n g  e x p e r t i s e  f o r  t r a n s f e r  t o  l e g i t i m a t e  t r a d e  a f t e r  
1807 and t h a t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  European t r a d e r s  b e fo re  
a b o l i t i o n  c o n t r i b u t e d  to  th e  p r o g r e s s  tow ards  a  modern 
economy th e  c o u n t ry  had made by th e  1800*s .
The com m ercial r e l a t i o n s h i p  o f  th e  Gold C oast and , to  
be s u r e ,  t h a t  o f  West A f r ic a  w ith  th e  o u t s id e  w orld  h as  a  
lo n g  h i s t o r y  t h a t  p r e d a te s  th e  i n c e p t io n  o f  P o r tu g u e se  
e x p l o r a t i o n  and t r a d e  on th e  A f r ic a n  c o a s t .  S in ce  th e  
M iddle Ages a r t i c l e s  from  th e  West A f r ic a n  i n t e r i o r  such  
as  g o ld ,  p e p p e r ,  iv o r y ,  ebony, and  s la v e s  had been  e x p o r te d  
a c r o s s  th e  S ah a ra  t o  th e  N orth  A f r ic a n  c o a s t  and from  th e r e  
to  th e  o u t s id e  w o r ld .^  There i s  no c o n c lu s iv e  ev id e n c e  
t h a t  th e  Gold C oast was in v o lv e d  i n  t h i s  t r a d e  b e f o r e  th e  
f o u r t e e n t h  c e n tu r y .  However, i n  14-71 when th e  P o r tu g u e se  
a r r i v e d  on th e  Gold C oast t h e r e  were Mande t r a d e r s  from  th e
9* C. R. Crone, ed., The Voyages of Cadamosto and 
Other Documents (London Hakluyt Society, 1937), xi-xii7
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w e s te rn  Sudan a t  E lm ina . S eem ing ly , by th e  f i f t e e n t h  
c e n tu ry  t r a d e  c o n n e c t io n s  had d ev e lo p e d  betw een  th e  Gold 
C o as t,  th e  w e s te rn  Sudan, N o rth  A f r i c a  and th e  o u t s id e
10w orld  w i th  th e  f low  o f t r a d e  goods i n  b o th  d i r e c t i o n s .
The m o tives  b e h in d  th e  a r r i v a l  o f  th e  P o r tu g u e se  to  
A f r ic a  s t i l l  rem ain  d e b a te a b l e .  I t  i s  n o t  known f o r  c e r ­
t a i n  what r o l e  th e  s e a rc h  f o r  g o ld  p la y e d  in  th e  P o r tu g u e se  
e x p lo r a t i o n  o f  th e  West A f r ic a n  c o a s t ,  b u t  i t  seems t h a t  
th e  q u e s t  f o r  g o ld  was a  p rim e c o n s i d e r a t i o n  a f t e r  1 W 2 .11 
C e r t a i n l y  i t  was th e  g o ld  t r a d e  t h a t  l e d  th e  P o r tu g u e se  
Crown, Dom Jo a o ,  to  make th e  Guinea t r a d e  a  r o y a l  monopoly 
i n  1^7^ a f t e r  F e m a o  Gomes* c o n t r a c t  t o  e x p lo re  th e  c o a s t  
e x p i r e d .
P o r tu g u e se  monopoly and th e  l u c r a t i v e  t r a d e  th e r e b y  
e s t a b l i s h e d  on t h e  West c o a s t  o f  A f r i c a  d id  n o t  rem ain  
u n c h a l le n g e d ,  and a t t e m p ts  by o t h e r  E uropean powers l i k e  
th e  F re n c h ,  D utch, and E n g l i s h  to  g a in  a  s h a re  i n  th e  t r a d e
10 . Iv o ry  W ilk s , nA M edieval T rade  R oute  from th e  
N ig e r  t o  t h e  G ulf o f  G u in e a ," J .A .H . I l l ,  2 (1 96 2 ), 
337-39.
11 . C. R. Boxer* The P o r tu g u e se  S eab o u m e Em pire: 
1^15-1825 (New York, 1969 ) ,  28 .
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12l e d  to  s e r io u s  i n t e r n a t i o n a l  r i v a l r y  on th e  Gold C o a s t ,
To prom ote and to  p r o t e c t  t h e i r  t r a d e  Europeans b u i l t
f a c t o r i e s  and c a s t l e s  o f which th e  f i r s t  European  f a c t o r y
was P o r tu g u e s e —A rg u in , c o n s t r u c te d  i n  lA^5* E lm ina was
p ro b a b ly  th e  b e s t  known P o r tu g u e se  c a s t l e  b u i l t  on th e  Gold
C oast and became th e  c e n t r e  and h e a d q u a r t e r s  o f  P o r tu g u e se
a c t i v i t i e s  on th e  West A f r ic a n  c o a s t .  The P o r tu g u e se  a l s o
e r e c t e d  o t h e r  m inor f o r t r e s s e s  a t  Axim, Shama and A ccra ,
b u t  th e s e  f o r t s  were an i n e f f e c t i v e  d e fe n c e  a g a i n s t  th e
13a c t i v i t i e s  o f  i n t e r l o p e r s ,  y
Europeans who fo l lo w e d  th e  P o r tu g u e s e  t o  th e  Gold 
C oast c o n t in u e d  t h e i r  example o f  b u i l d i n g  f o r t s  and c a s t l e s  
to  prom ote t r a d e  a l l  o f  w hich , e x c e p t  f o r  t h a t  o f  K eta , 
were e s t a b l i s h e d  w ith  th e  c o n s e n t  o f  th e  l o c a l  p e o p le  
in v o lv e d .  The norm al p ro c e d u re  f o r  e r e c t i n g  th e s e  b u i ld in g s  
was f o r  th e  i n h a b i t a n t s  o f  an  a r e a  t o  i n v i t e  a  European 
power to  b u i l d  a  f o r t  i n  t h e i r  r e g io n .  The s i t e  f o r  th e  
f o r t  was th e n  g iv e n  as  a  g i f t  o r ,  a s  i n  most c a s e s ,  l e a s e d
12. The h i s t o r y  o f  European  r i v a l r y  on th e  Gold 
C oast i s  w e l l  known. See e s p e c i a l l y  Daaku, T rade  and 
P o l i t i c s . 7 -20 ; H. A. Wyndham, The A t l a n t i c  and S la v e ry  
TOxford, 1935) and. J .  W. B lak e , European  B eg in n in g s  i n  
West A f r ic a  1^5^-1578 (London, 1 9 3 7 ) .
13* B lak e , European B eg in n in g s  i n  West A f r ic a  
1 W - 1 5 7 8 . 101.
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f o r  an  an n u a l  r e n t .  The company o r  c o u n t ry  co n ce rn ed  was 
th en  g iv e n  a  monopoly o f th e  im port and th e  e x p o r t  t r a d e ,  
i n  r e t u r n  f o r  which th e  company u n d e r to o k  to  d e fe n d  th e  
p eo p le  in  c a se  of a t t a c k .
Prom th e  tim e o f  th e  P o r tu g u e se ,  E uropeans so u g h t to  
m a in ta in  an e x c lu s iv e  monopoly on t r a d e .  P o r tu g a l ,  f o r  
exam ple, i n s t i t u t e d  s e v e re  p e n a l t i e s  f o r  i n t e r l o p e r s .  
I l l i c i t  t r a d e r s  d e a l i n g  in  Guinea w i th o u t  a l i c e n c e  were 
l i a b l e  t o  be e x e cu ted  and t h e i r  goods a p p r o p r i a t e d  by th e  
P o r tu g u ese  C ro w n .^  The P o rtu g u ese  a l s o  fo rb a d e  A f r ic a n s  
under t h e i r  sp h e re  o f  in f lu e n c e  to  t r a d e  w i th  o t h e r  E u ro ­
p e a n s .  T here  were even  i n s t a n c e s  when th e  P o r tu g u e se  
o rd e re d  th e  E lm in ian s  to  d e s t r o y  a v i l l a g e  f o r  t r a d i n g  w ith
i n t e r l o p e r s  a s  happened in  1610 when Mori was bu rn ed  on
.................................
P o rtu g u ese  o r d e r s .  D e s p i te  t h i s  P o r tu g u e se  in f r in g e m e n t
lk*  Wyndham, A t l a n t i c  and S l a v e r y . 2 6 ; A. W. Law rence, 
Trade C a s t l e s  and F o r t s  o f West A f r ic a  (London, 1'963)> 6 6 ; 
Daak'u. T rade and P o l i t i c s . 56 .
15* B lak e , European B eg inn ings  i n  West A f r i c a . 76.
1 6 . Harvey M ichael F e in b e rg ,  “E lm ina , Ghana: A
H is to ry  o f  I t s  Development and R e l a t i o n s h ip  w i th  th e  
Dutch i n  th e  E ig h te e n th  C e n tu ry , 1 (u n p u b l is h e d  Ph.D. 
d i s s e r t a t i o n ,  B oston  U n iv e r s i ty ,  1969 ) ,  22.
22
upon th e  A f r i c a n ^  freedom  t o  t r a d e  w i th  o u t s i d e r s ,  many
A fr ic a n s  c o n t in u e d  to  do so and th u s  P o r tu g u e se  monopoly
17was n e v e r  com plete*
The Dutch a l s o  a t te m p te d  t o  engage th e  A f r ic a n s  in  
t r a d e  w ith  them a lone*  "The Negro i n h a b i t a n t s  a r e  g e n e r a l l y  
v e ry  r i c h ,  c r a v in g  a  g r e a t  t r a d e  w i th  th e  Europeans f o r  
Gold, which th e y  c h i e f l y  send  to  th e  E n g l i s h  and Z ea lan d  
i n t e r l o p e r s ,  n o t  w i th s t a n d in g  th e  s e v e re  p e n a l t y  th e y  
i n c u r r  th e r e b y ;  f o r  i f  we c a tc h  them, t h e i r  so bough t goods
18a r e  n o t  o n ly  f o r f e i t e d ,  b u t  a  heavy f i n e  i s  l a i d  upon ’em*"
H o llan d  j u s t i f i e d  h e r  s o v e r e ig n ty  and monopoly o v e r  p la c e s
l i k e  E lm ina, Axim, Shama, and Mori by r e a s o n in g  t h a t  she
19had a c q u ir e d  them by c o n q u e s t .
The E n g l is h  u n d e r to o k  t o  s e c u re  c o n f i r m a t io n  to o  from
v a r io u s  l o c a l  p e o p le  and c h i e f s  t h a t  th e y  would t r a d e  w ith  
20no one e lse *  and were a b le  t o  r e p o r t  i n  1707 t h a t  th e y  
had  a  number o f  ag reem en ts  w i th  l o c a l  p e o p le .  A t y p i c a l  
agreem ent was one th e  E n g l i s h  had  w i th  t h e  Queen o f  Agona 
which s t a t e d  t h a t !
17 . I b i d .
18. W illiam  Bosman, A New and A c c u ra te  D e s c r ip t io n  o f  
th e  C oast o f  G uinea (London, 17 0 5 ), 5 -6 -
19* Wyndham, A t l a n t i c  and S l a v e r y . 16-17*
20. I b i d . . 22.
23
. . . t h e  s a i d  Queen and C aboceers  and p e o p le  do a g re e  
t h a t  none i n  h e r  towns o r  o t h e r  p l a c e s  i n  h e r  
Dominion s h a l l  t r e a t  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  o r  
have any commerce, e i t h e r  by th e m se lv e s  o r  o th e r s  
w i th  any f a c t o r y  o f  any o t h e r  n a t i o n  o r  w i th  any 
p e r so n  o r  p e r so n s  t h e r e t o  b e lo n g in g  w i th o u t  le a v e  
o f  th e  G overnor o f  Cape C oast C a s t le *  21
D e s p i te  th e  p e n a l t i e s  f o r  b r e a k in g  th e s e  m utual u n d e r s ta n d ­
in g s ,  th e y  had l i t t l e  o r  no e f f e c t .  The E n g l i s h  and th e  
Dutch a l s o  a t te m p te d  to  co n c lu d e  w ork ing  c o n t r a c t s  to  
p re v e n t  th e  n a t i v e s  from p la y in g  one o f f  a g a in s t  th e  o t h e r ,  
b u t  t h i s  p la n  f a i l e d .  I t  seems th e  id e a  o f  g r a n t i n g  t r a d e  
m onopolies  t o  Europeans was s u b j e c t  t o  v a r io u s  i n t e r p r e t a ­
t i o n s .  A f r ic a n s  m ight have view ed such  p a c t s  a s  s im p ly  
g iv in g  a  p a r t i c u l a r  European c o u n try  a  s h a re  o f  t h e  t r a d e .  
The A f r ic a n  custom  of showing h o s p i t a l i t y  t o  a l l  s t r a n g e r s  
may have a l s o  made th e  commitments d i f f i c u l t  t o  m a in ta in .  
I n t e r p r e t a t i o n s  a s i d e ,  th e  ag reem en ts  w ere h a rd  to  keep  
when company o f f i c i a l s  on th e  c o a s t  n o t  i n f r e q u e n t l y
22changed l o y a l t i e s  and o f t e n  engaged in  t r a d e  on th e  s i d e .
The o r g a n iz a t i o n  o f  European t r a d i n g  a c t i v i t i e s  on 
th e  Gold C oast to o k  v a r io u s  fo rm s . In  t h e  c a se  o f  P o r tu g a l  
i t  was a  r o y a l  monopoly a f t e r  1 4 7 4 . Dut ch t r a d e  in  West
21. I b i d . ; T . 70 /4 4 , l e t t e r  d a te d  27 May 1707.
22. Daaku, T rade  and P o l i t i c s . 5 9 -6 1 .
23. B lak e , European B eg in n in g s  i n  West A f r i c a , 72-73*
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A f r i c a  was by way o f  th e  Dutch West I n d ia n  Company which
was founded  i n  1621. F o r  o th e r  n a t i o n s  t r a d e  was co nduc ted
tX 2 li
th ro u g h  ch a r te iv  com panies and c o r p o r a t i o n s .
The f i r s t  s u c c e s s f u l  E n g l is h  company t o  c a r r y  on th e
Gold C oast t r a d e  was th e  Royal A f r ic a n  Company o f  1672^^
?6which was to  h o ld  th e  monopoly u n t i l  1698 . Then f o r  f o u r ­
t e e n  y e a rs  a f t e r  t h i s  d a te  i t  r e c e iv e d  a  10^ d u ty  from  
com peting  s h ip s  tow ards  th e  upkeep o f th e  f o r t s  on th e  Gold 
C oas t;  i n t e r l o p e r s  and o th e r  s h ip p in g  t r a d e  u nder t h e s e  
a r ran g em en ts  were c a l l e d  " T e n - p e r c e n te r s ."  The company 
c la im ed  i t s  monopoly when th e  d u ty  e x p i r e d .  From 1730 u n t i l  
174*7 i t  r e c e iv e d  g r a n t s  from P a r l ia m e n t  and was s u p e rse d e d  
i n  1750 by th e  Company o f  M erchants T ra d in g  to  A f r i c a .
European t r a d e r s  on th e  Gold C oast seem to  have p a r t i c i ­
p a te d  i n  two form s o f  t r a d e ,  nam ely , d i r e c t  t r a d e  betw een  
Europe and th e  Gold C oast and a l o c a l  t r a d e  betw een  th e  
Gold C oast and th e  r e s t  o f  West A f r i c a .  I t  was p ro b a b ly
2k . Law rence, T rade C a s t l e s  and F o r t s . 25, 26 and 37; 
K. G. D av ie s , The R oyal A f r ic a n  Company (London. 1 9 57 ),
16-24*.
25. See D av ie s ,  Royal A f r ic a n  Company.
2 6 . Wyndham, A t l a n t i c  and S l a v e r y , 21 .
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n o t  o n ly  th e  p r o s p e c t s  o f  th e  g o ld  t r a d e  t h a t  a t t r a c t e d  th e  
P o r tu g u e se  t o  th e  Gold C o as t ,  b u t  a l s o  th e  o p p o r tu n i ty  t o  
o p e r a te  a s  middlemen i n  th e  fram ework o f  an  e x i s t i n g  l o c a l  
t r a d e . ^
The P o r tu g u e se  e s t a b l i s h e d  a  l u c r a t i v e  t r a d e  betw een
th e  Gold C oast and Benin, b u i l d in g  a  f a c t o r y  a t  Gato f o r
t h i s  p u rp o se  i n  1W 6. S la v e s  were bough t i n  B en in  and s o ld
on th e  Gold C oast t o  n a t i v e  m erch an ts  who u sed  them as
c a r r i e r s  t o  th e  i n t e r i o r  s in c e  th e y  had no b e a s t s  o f  b u rd e n .
O ther i tem s  l i k e  c o t to n  c l o t h s ,  p a n th e r  s k i n s ,  and palm
o i l  were bough t i n  B enin  and s o ld  on th e  Gold C oast f o r  
28g o ld .  T here  seems a l s o  t o  have been  s i g n i f i c a n t  t r a d e  i n
29b eads  betw een  th e  two c o a s t s .  7
L oca l t r a d e  d id  n o t  c e a se  t o  be n o te w o r th y  when th e  
P o r tu g u e se  were d i s lo d g e d  from  th e  c o a s t .  Dutch and E n g l i s h  
m erchan ts  who fo l lo w e d  i n  t h e i r  t r a c k s  c o n t in u e d  to  c a r r y
27 . W ilks , "A M edieval T rade  B oute  from  th e  N ig e r  to  
th e  G ulf o f  G u in e a ,” 339* A lso , J .  D. P ag e , ”Some Remarks 
on Beads and T rade i n  Lower G uinea in  th e  S ix te e n th  and 
S e v e n te e n th  C e n t u r i e s , ” J . A . H . « I I I ,  2 ( 1962 ) ,  3^4.
28 . B lak e , European B eg in n in g s  i n  West A f r i c a . 9 3 .
29* See F ag e , "Some Remarks on Beads and T rade in  
Lower G uinea in  th e  S i x te e n t h  and S e v e n te e n th  C e n tu r i e s . "
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goods from  o th e r  p a r t s  o f West A f r i c a  f o r  s a l e  on th e  Gold
C o a s t .  In  a d d i t i o n  t o  th e  B enin  t r a d e  t h e r e  was l o c a l
t r a d e  betw een  th e  Gold C o as t,  th e  Dahomean C oast and th e
30Iv o ry  C oast where th e  famous Quaq.ua c l o t h  was o b ta in ed *
Some o f  th e  c l o t h  s o ld  i n  th e  l o c a l  t r a d e  came from  th e  
f a r  i n t e r i o r .
E uropeans p a r t i c i p a t e d  to o  i n  th e  l o c a l  s a l t  t r a d e .
In  172^, f o r  i n s t a n c e ,  Europeans were i n  c o n t r o l  o f  th e  
s a l t  ponds n e a r  A cc ra .  So l u c r a t i v e  was t h i s  t r a d e  to  
Europeans t h a t  th e y  sometimes demanded s a l t  i n  payment o f  
goods th e y  s o ld  t o  th e  p eo p le  o f  th e  Gold C o a s t .  At o t h e r  
t im e s ,  d u r in g  th e  o f f - s e a s o n ,  A f r ic a n s  w ere g iv e n  c r e d i t  
t o  be p a id  in  s a l t .
U n t i l  a t  l e a s t  th e  b e g in n in g  o f  th e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y  
th e  m a in s ta y  o f  E u ro p e a n -A fr ic a n  t r a d e  was g o ld .  Europeans 
came t o  a s s o c i a t e  s e c t i o n s  o f  West A f r i c a  w i th  th e  p rom i­
n e n t  t r a d e  i tem s  th e y  p ro d u ced . And, a s  th e  name o f t h e  
Gold C oast im p l ie d ,  th e  y e llo w  m e ta l  abounded which form ed 
th e  b a s i s  o f  an  i n i t i a l  t r a d i n g  w i th  E uropeans and a t t r a c t e d
30 . Daaku, T rade  and P o l i t i c s , 6 and 2^ .
31. I b i d . , 26.
2 ?
th e  e a r l y  c o n c e n t r a t i o n  o f  European f o r t s  on th e  Gold 
C o a s t ,  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  o b t a in  an a c c u r a t e  e s t im a te  o f  
th e  t o t a l  e x p o r t s  o f  g o ld  from  th e  Gold C o a s t . I t  has  
been su g g e s te d  t h a t  a f t e r  14-81 P o r tu g a l  im p o rted  a p p r o x i ­
m a te ly  170,000 d o b ra s  o f  g o ld  a n n u a l ly  t o  P o r t u g a l .  Gold 
e x p o r ts  began to  d e c l i n e  from  ab o u t 1530, b u t  th e y  d id  n o t  
re a c h  a  s e r i o u s  s t a g e  u n t i l  th e  end o f  th e  s i x t e e n t h  
c e n tu r y . ^  W r i t in g  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  e i g h te e n th
32. N. R. J u n n e r ,  Gold on th e  Gold C oast (C o lc h e s te r ,  
1935) , 14-. A cco rd in g  to  J u n n e r  th e  an n u a l  e x p o r t s  o f g o ld  
a r e :
Annual Average T o ta l  Ounces
1471-1750 (280 y e a r s )  40 ,000  1 1 ,2 0 0 ,0 0 0
1750-1800 (50 y e a r s )  10 ,000  500,000
1801-1850 (50 y e a r s )  40 ,000  2 ,0 0 0 ,0 0 0
1851-1880 (30 y e a r s )  25 ,000  750 000
Total 14,430,1)00
The f i g u r e s  f o r  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu ry  
a r e  somewhat h ig h e r  th a n  th o s e  a v a i l a b l e  i n  o f f i c i a l  r e t u r n s  
f o r  th e  Gold C oast b u t  th o s e  f o r  1851-1880 compare f a v o r ­
a b ly  w ith  a v a i l a b l e  f i g u r e s .  See a l s o  W a lte r  Rodney,
"Gold and S la v e s  on th e  Gold C o a s t ,"  T .H .S .G . . X (Legon, 
1969), 13 -28 ; Daaku, T rade  and P o l i t i c s . 23.
33* B lak e , European B eg in n in g s  i n  West A f r i c a . 83
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c e n tu r y ,  Bosman c a l c u l a t e d  t h a t  g o ld  e x p o r t s  from  th e  Gold 
C oast amounted to  ab o u t 7 ,000  marks i n  a good y e a r .  T h is  
was th e  e q u iv a l e n t  o f ab o u t L22^,000 s t e r l i n g  o r  L 2 ,000,000 
i n  t w e n t i e th  c e n tu ry  te rm s .  Of t h i s ,  Bosman e s t im a te d  t h a t  
th e  R oyal A f r ic a n  Company r e c e iv e d  1 ,200  marks which was
r>h,
e q u iv a l e n t  th e n  t o  ab ou t L 38 ,000 . On th e  o th e r  hand, 
betw een 1682-1692 th e  R oyal A f r ic a n  Company e x p o r te d  
L 250 ,000-^  and betw een  1672 and 1713* 5^8 ,327  g u in e a s  were 
c o in e d  from g o ld  im p o rted  from  th e  Gold C o a s t .  I t  would 
seem t h a t  Bosman1s f i g u r e s  a r e  e x a g g e ra te d  t o  some d e g re e  
b u t  th e  f i g u r e s  do p o in t  t o  th e  scope o f  th e  Gold C oast 
g o ld  t r a d e .  By th e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y ,  t h e  e x p o r t  o f  
g o ld  began  to  d e c l i n e .  T h is  l e d  t o  an  i n c r e a s e  i n  th e  p u r ­
c h a s in g  p r i c e  o f  g o ld  and th e  i n h a b i t a n t s  o f  th e  Gold C oast 
began  to  demand g o ld  a s  p a r t i a l  payment f o r  t h e i r  s l a v e s .
In  1772 Brew o f Anomabu w ro te :
3*K Bosman, New and A cc u ra te  D e s c r i p t i o n . 89; J .  D. 
F age, Ghana, a  H i s t o r i c a l  I n t e r p r e t a t i o n  (M adison. 1961 ) ,  
k7 and Daaku, T rade and P o l i t i c s . 23•
35 . D av ie s , R oyal A f r ic a n  Company. 225•
3 6 . M arion Jo hnson , ”The Ounce i n  E ig h te e n th  C en tu ry  
West A f r ic a n  T r a d e , ” J .A .H . V II ,  2 ( 1966 ) ,  203; D av ie s , 
Royal A f r ic a n  Company. 225.
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T here i s  no b u y in g  s l a v e s  now w ith o u t  you g iv e  2 o z . 
o f  g o ld  on each  to  p ro c u re  w hich , you must s e l l  
you r goods 20$ u nder p rim e c o s t  and may t h i n k  y o u r ­
s e l f  happy to  g e t  i t  even  a t  t h a t  r a t e .  The b la c k  
t r a d e r s . . . w i l l  n o t  t a k e  th e  p r im e s t  smoked t a f f y . . .  
b u t  w i l l  o b l ig e  you t o  g iv e  sev en  a  c k ie s  o f  g o ld  i n  
i t s  s t e a d ,  and th e y  w i l l  have g o ld  f o r  any a r t i c l e  
t h a t  i s  n o t  i n  re a d y  s a l e  i n  th e  m ark e t,  i n  s h o r t ,  
th e  n a t u r e  o f  th e  t r a d e  i s  so much a l t e r e d  t h a t  a  man 
who was h e r e  b u t  two y e a r s  ago would be a t  h i s  w i t s  
end t o  make a  p u r c h a s e .37
Of c o u rse  th e  A s a n te -F a n te  d i s p u t e  i n  1765 was among th e
O g
im mediate c a u se s  o f  th e  h i a t u s  i n  th e  g o ld  t r a d e .
The e x p o r t  t r a d e  o f  th e  Gold C oast was n o t  c o n f in e d  t o  
g o ld  a lo n e  a s  c o n s id e r a b le  q u a n t i t i e s  o f  iv o ry  were in v o lv e d .  
E le p h a n ts  were r a t h e r  s c a r c e  on th e  Gold C oast and i t  seems 
t h a t  most o f  th e  iv o ry  e x p o r te d  from  t h e r e  came from  Ahafo 
and Gyaman and  o th e r  i n t e r i o r  m ark e ts  on th e  f r i n g e  o f  th e  
f o r e s t T h a t  th e  iv o ry  t r a d e  was i n  t h e  hands o f  r u l e r s  
was a common a ssu m p tio n  b ase d  on th e  f a c t  t h a t  when an 
e le p h a n t  was k i l l e d  on th e  Gold C oast one o f  th e  tu s k s  was 
g iv en  t o  th e  c h i e f .
37 . E. Donnan, e d . ,  Documents I l l u s t r a t i v e  o f  th e  
H is to ry  o f  th e  S la v e  Trade t o  A m erica , 4 v o l s .  (W ashington . 
D. C ., 1 9 3 0 f f . ) ,  I I ,  5^7 . —
38. Jo h n so n , "The Ounce i n  E ig h te e n th  C en tu ry  West 
A fr ic a n  T ra d e ,"  20^ .
39. Bowdich, M iss io n  from  Cape C oast C a s t l e  to  
A shantee  (London, l 5 l 9 K  332 and Daaku. T rade  and P o l i t i c s . 
27- 28.
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The Gold C oast u n t i l  t h e  end o f  th e  s e v e n te e n th  
c e n tu ry  p roduced  more g o ld  th a n  s la v e s ,  b u t  t h i s  s i t u a t i o n  
changed i n  th e  e i g h t e e n th  c e n tu r y  when th e  g o ld  t r a d e  
d e c l in e d  and th e  s la v e  t r a d e  became th e  main e x p o r t .  I t  i s  
n o t  u n l i k e l y  t h a t  s l a v in g  a c t i v i t i e s  had  a  d i s r u p t i n g  
in f lu e n c e  on g o ld  m in ing  a c t i v i t i e s .  I t  was f o r  t h i s  r e a s o n  
t h a t  th e  P o r tu g u e se  and th e  Dutch a t te m p te d  t o  ex c lu d e  
s la v e  t r a d i n g  from  th e  Gold C o a s t .  The Dutch m a in ta in e d  
t h e i r  i n t e r e s t  i n  th e  g o ld  t r a d e  f o r  a s  lo n g  a s  th e y  c o u ld .  
And i t  was s u g g e s te d  by an a c co u n t  o f  1706 t h a t  th e  l o c a l  
p e o p le  were s a i d  t o  be u se d  to  t r a n s p o r t i n g  t h e i r  s l a v e s  
t o  th e  E n g l is h  and t h e i r  g o ld  t o  t h e  D utch . The Dutch 
were a t t r a c t e d  to  th e  s l a v e  t r a d e  e a r l y  i n  th e  e i g h te e n th  
c e n tu ry  w h ile  s t i l l  m a in ta in in g  t h e i r  i n t e r e s t  i n  th e  g o ld  
t r a d e .  A lthough  th e y  e n t e r t a i n e d  r e l i n q u i s h i n g  s la v e  
t r a d i n g  f o r  a  p e r io d  o f t im e ,  p a r a d o x i c a l l y  th e y  encouraged
40i t  i n  o rd e r  t o  s a fe g u a rd  t h e i r  g o ld  m a rk e ts .
I t  was e v id e n t  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  e ig h te e n th  
c e n tu ry  t h a t  w i th  th e  g r e a t  demand f o r  s l a v e s  to  work th e  
s u g a r ,  to b a c c o ,  and c o t t o n  p l a n t a t i o n s  o f  th e  New W orld, 
th e  s la v e  t r a d e  had become e s s e n t i a l  on th e  Gold C o a s t .
The chang ing  t r a d e  s i t u a t i o n  on th e  Gold C oast can be
*K). Rodney, "Gold and S la v e s  on th e  Gold C o a s t ,"
17 -19 ; D av ie s ,  Royal A f r ic a n  Company. 227*
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seen  i n  th e  m ajor E n g l is h  t r a d i n g  o b j e c t i v e s  on th e  Gold 
C o as t .  In  1660 th e  Company o f  A d v e n tu re rs  o f  London 
t r a d i n g  in  A f r ic a  was founded w i th  th e  o b j e c t i v e s  o f
kl
s e a r c h in g  f o r  g o ld .  However, when th e  R oyal A f r ic a n
Company was form ed i n  1672 th e  c h i e f  aim was to  t r a d e  i n
s la v e s  i n  o rd e r  t o  meet th e  i n c r e a s i n g  demands o f  th e
42E n g l is h  c o lo n ie s .
By th e  t h i r d  decade  o f  th e  e i g h t e e n th  c e n tu ry  s l a v e s
had become th e  main con cern  on th e '  Gold C oast and g o ld ,  a
s u b s id i a r y  one . T h is  i n  e f f e c t  a l t e r e d  th e  n a t u r e  o f  A fro -
European t r a d e .  The p eo p le  o f th e  Gold C oast who had  up
u n t i l  now e x p o r te d  b o th  s la v e s  and g o ld  were now e x p o r t in g
c a p t iv e s  and demanding payment f o r  them i n  g o ld .  T h is
d e r iv e d  from th e  e x p l o i t a t i o n  o f  B r a z i l i a n  g o ld  w e a l th  and
re a c h e d  West A f r i c a  th ro u g h  r e s i d e n t  E uropean  m erch an ts  a t
Whydah and Sao Tome who had g a in e d  c o n t r o l  o f  some o f  th e
43im p orted  m e ta l .  J I n  1729 when t h i s  p r a c t i c e  o f  payment 
f o r  s l a v e s  i n  g o ld  on th e  Gold C oast came t o  t h e i r  a t t e n t i o n  
th e  Royal A f r ic a n  Company warned t h e i r  em ployees t h a t  " I t  
was n e v e r  in te n d e d  t h a t  g o ld  p u rc h a se d  t h e r e  ( i n  Whydah and
41 . D av ie s , R oyal A f r ic a n  Company. 4 l .
42 . I b i d .
43 . Rodney, "Gold and S lav es  on th e  Gold C o a s t ,"  18 .
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th e  I s l a n d  o f  Sao Tome) would be b ro u g h t  t o  th e  Gold 
C oast and sunk t h e r e ;  i f  th e  n a t i v e s  would n o t  a c c e p t
£jij,
E n g l ish  m an u fac tu res  th e y  sh o u ld  keep  t h e i r  s l a v e s . "  By 
th e  1 7 2 0 's ,  a s  i t  was r e p o r t e d ,  th e  Gold C oast had  in d e e d
become a  s l a v e  c o a s t .  ^
The Gold Coast was most a c t i v e  i n  th e  s l a v e  t r a d e  
d u r in g  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y  and th an k s  t o  P r o f e s s o r
P h i l i p  C u r t i n ' s  r e c e n t  and c a r e f u l  s tu d y  on th e  s la v e  t r a d e
th e r e  i s  a  more a c c u r a te  i n d i c a t i o n  o f  th e  p a r t  p la y e d  by 
th e  Gold C o a s t .  The s la v e  e x p o r ts  o f  th e  F rench  and th e  
E n g l is h  may be r e p r e s e n te d  by th e  f i g u r e s  i n  T ab le  on
44 , T .7 0 /5 ^ :  R oyal A f r ic a n  Company t o  B r a i th w a i f e ,
C ru ickshank  and Peake, Ik  August 1729, q u o te d  i n  Sammy 
Tenkorang, " B r i t i s h  S lav e  T ra d in g  A c t i v i t i e s  on th e  Gold 
and S lav e  C o as ts  i n  th e  1 8 th  C entury" (u n p u b l is h e d  M.A. 
t h e s i s ,  London U n iv e r s i t y ,  196^ ) ,  3 6 .
k5» W .I .C . ,  V ol. 387, 6 3 , q u o ted  i n  Jo han nes  Postm a,
"The Dutch P a r t i c i p a t i o n  i n  th e  A f r ic a n  S lav e  T rade ; 
S la v in g  on th e  Guinea C oast 1675-1795" (u n p u b l is h e d  Ph.D. 
t h e s i s ,  M ichigan S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 0 ) . J .  K. Fynn 
"A shan ti and Her N eighbors  1700-1807" (u n p u b l ish e d  Ph.D. 
t h e s i s ,  U n iv e r s i t y  o f  London, 196^ ) ,  28.
k6 * See P h i l i p  D. C u r t in ,  The A t l a n t i c  S lav e  T ra d e : 
a Census (M adison, 1969 ) .
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page 3H which ex c lu d e  s la v e s  e x p o r te d  by th e  Danes and
th e  D u tch . The D anish  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  A f r ic a n  s l a v e
t r a d e  was ab o u t 1% and in  most c a s e s  th e y  d e s p a tc h e d  one o r
two s h ip s  to  th e  c o a s t  p e r  y e a r .  ^ The Dutch p a r t i c i p a t i o n
of th e  s l a v e  t r a d e  was a l s o  l i m i t e d • I t  i s  l i k e l y  t h a t
most o f  th e  Dutch s l a v e s  came from  th e  Gold C oast a rea*
A ccord ing  to  a  r e c e n t  s tu d y  b a se d  on th e  a v a i l a b l e  Dutch
r e c o r d s ,  H o llan d  av e ra g e d  a p p ro x im a te ly  3 ,500  s l a v e s  a
y e a r  and had  a  10^ s h a re  of th e  t o t a l  A f r ic a n  s l a v e  t r a d e .
However, t h e  Dutch r e c o r d s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  p r e c i s e  in
d i s t i n g u i s h i n g  betw een s la v e s  from  th e  Gold C oast and
48th o se  from  o th e r  r e g io n s  o f West A fr ic a *  A cco rd in g  to  
Postma, f o r  f i v e  d ecad es  fo l lo w in g  1675 th e  D utch a v e rag ed  
2 -3 ,0 0 0  s l a v e s  a  y e a r .  The volume o f D utch  s l a v e  t r a d i n g  
a c t i v i t i e s  i n c r e a s e d  d u r in g  th e  1 72 0 *s r e a c h in g  a  peak in  
th e  1760*8 when th e y  a t t a i n e d  an a n n u a l  a v e ra g e  o f  more 
th a n  7*000 s la v e s*  But w ith o u t  t h e  D an ish  and Dutch 
f i g u r e s ,  which w i l l  p ro b a b ly  n o t  s u b s t a n t i a l l y  a l t e r  th e
47* Postm a, "Dutch P a r t i c i p a t i o n  i n  th e  A f r ic a n  
S lav e  T ra d e ,"  14; C u r t in ,  A t l a n t i c  S lav e  T ra d e . 86;
Georg N o rre g a rd ,  D an ish  S e t t le m e n ts  i n  West A f r i c a  1658- 
1850 (B osto n , 1966)V 50, 80 and 87; Donnan, DocumentsT 
I I ,  xv .
48* Postm a, "Dutch P a r t i c i p a t i o n  i n  th e  A f r ic a n  
S lave  T ra d e ,"  3*
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above f i g u r e s ,  t h e r e  i s  s t i l l  enough in f o rm a t io n  h e re  to  
i n d i c a t e  th e  s i g n i f i c a n t  t r e n d s  o f  th e  s l a v e  t r a d e  on th e  
Gold C o a s t .
S lav e  e x p o r t s  from  th e  Gold C o as t ,  a s  from  th e  r e s t  o f  
West A f r i c a ,  s t e a d i l y  in c r e a s e d  from  th e  1 7 0 0 fs u n t i l  
r e a c h in g  a  p l a t e a u  in  th e  17^0*s .  A f te r  th e  m idd le  o f  th e  
c e n tu ry  s l a v e  e x p o r ts  f l u c t u a t e d  from  decade  t o  decade  i n  
re sp o n s e  t o  A ng lo -F rench  se a  w a r f a r e .  The number of s l a v e s  
e x p o r te d  i n  th e  A t l a n t i c  s la v e  t r a d e  f e l l  from  338*100 to  
295*000 from  th e  decade o f  17**1 t o  1750 t o  th e  decade  o f  
1751 to  1760 w hereas th e  Gold C oast s l a v e  t r a d e  r e g i s t e r e d  
a  d e c l i n e  from  67 ,000  to  **1,800 i n  th o s e  same two d e c a d e s .  
The o n ly  a r e a  i n  A f r ic a  w ith  an in c r e a s e  d u r in g  t h i s  p e r io d  
was th e  B ig h t  o f  B en in . 1761-1770 showed r i s e s  and f a l l s  
i n  t r a d e  i n  d i f f e r e n t  a r e a s  and d u r in g  t h i s  p e r io d  th e  
Gold C o as t ,  th e  B ig h ts  o f Benin and B i a f r a  and th e  Windward 
C oast were th e  o n ly  a r e a s  i n  A f r i c a  t h a t  e x p e r ie n c e d  an 
in c r e a s e  i n  th e  t r a d e .  There was a  g e n e r a l  d e c l i n e  in  
1771-1780, b u t  1781-1790 m a n ife s te d  in c r e a s e d  t r a d e ,  e x c e p t  
f o r  th e  Windward c o a s t .  The p e r io d  from  1791 t o  1810 
r e f l e c t e d  th e  b e g in n in g  o f  th e  downward s p i r a l  o f  th e  s l a v e  
t r a d e  w hich c o in c id e s  w ith  th e  p e r io d  o f  th e  N ap o leo n ic  
Wars and th e  Gold C o a s t s  t r a d e  r e a c t i o n . ^  As th e  t a b l e
50 . I b i d .
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shows, from  th e  f i g u r e s  a v a i l a b l e ,  i t  seems t h a t  th e  Gold 
C oast was c o n s i s t e n t l y  a  l e a d in g  e x p o r t e r  o f  s l a v e s  d u r in g  
th e  e i g h t e e n th  c e n tu r y  and i n v a r i a b l y  re sp o n d e d  more th a n  
any o t h e r  a r e a  t o  th e  su p p ly ,  demand and f l u c t u a t i o n s  o f  
th e  t r a d e .
The s l a v e  t r a d e  p a t t e r n  on th e  Gold C oast l i k e  t h a t  o f  
o th e r  p a r t s  o f  West A f r ic a  re sp o n d e d  to  l o c a l  s u p p ly .  
However, on th e  Gold C oast w ith  th e  c a s t l e  t r a d e  and w ith  
European t r a d e r s  a round  to  buy s l a v e s  a t  a l l  t im e s  th e  
Gold C oast r e a c t e d  t o  th e  demand o f  European t r a d e r s  more 
th a n  o th e r s  w i th o u t  c a s t l e s .  C u r t in  has  s u g g e s te d  t h a t  
t h e r e  e x i s t e d  c e r t a i n  peaks in  th e  s l a v e  t r a d e  b ecau se  o f  
l a r g e  numbers o f  p r i s o n e r s  f o r  s a l e .  The s l a v e  e x p o r t  
peaks o f  S i e r r a  Leone in  th e  17 20 f s and 1 7 ^ 0 's  a r e  r a t i o n a l ­
iz e d  t h i s  way. The ca se  o f t r a d e  f l u c t u a t i o n s  i n  th e
B ig h t o f  B enin  in  th e  e a r l y  d ecad es  o f  th e  e ig h te e n th  ce n -  
t u r y  was th e  r e s u l t  o f  p o l i t i c a l  ch an g e .- '
The s te a d y  in c r e a s e  in  th e  s l a v e  t r a d e  on t h e  Gold
C oast from  th e  b e g in n in g  of th e  e i g h t e e n t h  c e n tu ry  to  th e
17^0! s c o in c id e s  w i th  th e  p e r io d  o f  th e  r i s e  and ex p a n s io n  
o f A sa n te .  Thus i t  i s  p o s s ib l e  t o  co n c lu d e  t h a t  th e
51 . I b i d . , 226 .
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s la v e s  e x p o r te d  d u r in g  t h a t  p e r io d  were from  th e  wars 
waged i n  th e  wake o f  th e  e x p a n s io n  d u r in g  th e  f i r s t  h a l f  
o f th e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y .  Of c o u rse  i t  must be bo rne  in  
mind t h a t  f i g u r e s  by d ecad es  a r e  to o  g e n e r a l  t o  r e l a t e  t o  
p a r t i c u l a r  e v e n ts  u n le s s  one i s  d e a l i n g  w i th  a  p e r io d  o f  
se v e re  war o r  a n a rc h y .  D e s p i te  C u r t i n 1s c la im  t h a t  one 
canno t c o r r e l a t e  th e  r i s e  and f a l l  i n  th e  s l a v e  t r a d e  
f i g u r e s  a f t e r  th e  1 ^ 4 0 's  w i th  w ars in  A san te  and th e  h i n t e r ­
la n d ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  p a r t i a l l y  e x p la in  w hat, a d m i t te d ly ,  
i s  a  c o m p lic a te d  problem  by th e  A san te  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n  and p a t t e r n s  o f  w a rs .  Thus, th e  1 ^ 5 0 ' s ,  which 
were marked by th e  lo w e s t  e x p o r t  f i g u r e s  y e t  i n  th e  c e n tu ry ,  
a l s o  c o r re sp o n d  ro u g h ly  w i th  th e  r e i g n  o f  th e  u n w a r l ik e  
A san tehene Kwasi Obodum (1 7 5 0 -1 7 6 4 ) . F o r  th e  in c r e a s e  i n  
th e  s i x t i e s  one m ight adduce c i v i l  d i s t u r b a n c e  i n  A san te ,  
t h e i r  g r e a t  d e f e a t  o f  1764 and t h e i r  i n v a s io n  o f  th e  c o a s t  
in  1765« The d e c l i n e  in  th e  s e v e n t i e s  was b ec au se  o f  th e  
g r e a t e r  s t a b i l i t y  in  th e  r e i g n  o f  O sei Kwadwo (1764-1777) 
and th e  new peak in  th e  e i g h t i e s  c o u ld  r e p r e s e n t  th e  r e i g n  
o f  O sei Kwame (1777-1801) w hich was marked by c o n t in u o u s  
i n s t a b i l i t y ,  d i s u n i t y  and c i v i l  w a rs .  The s h a rp  d e c l i n e  
a f t e r  1790 c o u ld  be due to  e x t e r n a l  f a c t o r s ,  e s p e c i a l l y  
war i n  E urope .
I t  h as  been  e s t im a te d  t h a t  o n ly  a b o u t  25% o f  th e
38
s l a v e s  e x p o r te d  from  th e  Gold C oast came from  th e  c o a s t a l  
r e g io n  and by th e  m idd le  o f  th e  e i g h t e e n th  c e n tu r y  th e  
Donkos, p e o p le  from  th e  N o r th ,  had  r e p la c e d  F a n te  s l a v e s .  
There i s  d o cu m en ta tio n  t o  s u g g e s t  t h a t  A san te  were o b t a i n -  
in g  t h e i r  s l a v e s  from  th e  n o r t h  a s  e a r l y  a s  1715.
The b u lk  o f  th e  p e o p le  s o ld  i n  th e  A t l a n t i c  s l a v e  
t r a d e  were th e  v ic t im s  o f  w ars and r a i d s .  The c o n n e c t io n  
betw een w ars and s l a v e r y  i s  a  w e l l  known f a c t ,  b u t  t h i s  
has  o f t e n  l e d  t o  th e  s t a t i c  p i c t u r e  t h a t  A f r ic a n s  fo u g h t  
wars s o l e l y  f o r  th e  p u rp o se  o f  o b t a in in g  s l a v e s .
A c q u ir in g  s l a v e s ,  however, was o n ly  i n c i d e n t a l  to  th e  con­
d u c t  o f  w a r f a r e .  F u r th e rm o re  w ars were bad  f o r  t r a d e  
i tem s  l i k e  g o ld  and d id  n o t  a lw ays y i e l d  s l a v e s .  European
t r a d e r s  t h e r e f o r e  s to o d  to  g a in  most from  wars a f t e r
 <<
m ajor c o n f l i c t s  where one s id e  was r o u t e d .  ^
R a id in g  was e s p e c i a l l y  c a l c u l a t e d  t o  s e c u re  s l a v e s  f o r
52 . T enkorang , " B r i t i s h  S lav e  T ra d in g  A c t i v i t i e s , "  6 0 .
53* T , 70 /1^6^ : Komenda F o r t  D ia ry ,  e n t r y  d a te d  k 
A ugust 1715.
5 ^ . T h is  a t t i t u d e  o f  f i g h t i n g  w ars f o r  economic p u r ­
p o ses  as  a p p l i e d  to  A san te  i s  what Kwame A rh in  has a t t a c k e d  
a s  "a  b a rb a ro u s  view o f  A sh a n ti  h i s t o r y . "  See Kwame A rh in ,  
"The S t r u c t u r e  o f  G re a te r  A s h a n t i  (1 7 0 0 -1 8 2 ^ ) .  J .A .H . ,
V I I I ,  1 ( 1967 ) .
55 . Rodney, "Gold and S la v e s  on th e  Gold C o a s t ,"
23.
s a l e .  A san te  r a id e d  n o r th e r n  a r e a s / and d u r in g  th e  e a r l y  
decades  o f th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  Akyem, Kwahu, and K rep i 
v i l l a g e s  o f t e n  became th e  v ic t im s  o f  Akwamu r a i d e r s .
A san te  a l s o  r e c e iv e d  s l a v e s  from  s u b j e c t  p e o p le s  l i k e  
Dagomba which a t  one p o in t  s u p p l ie d  A san te  w i th  ^00 s la v e s  
a  y e a r . ^  Of c o u rse  some o f A s a n te 1s s l a v e s  were a l s o  
o b ta in e d  th ro u g h  p e a c e fu l  t r a d e  w i th  n o r t h e r n  m ark e ts  l i k e  
S a la g a  i n  exchange f o r  k o l a .  O th e r  g ro ups  o f  p e o p le  s o ld  
i n t o  s l a v e r y  were th o s e  c o n v ic te d  o f  w i t c h c r a f t ,  p e o p le  
p a n y a r re d  and th o s e  cau g h t com m itting  a d u l t e r y  w i th  a  w ife  
o f  th e  c h i e f .  A r e c e n t  s tu d y  o f  th e  n o te s  on th e  179 i n f o r ­
mants s u p p l ie d  by S. W. K o e lle  i n  h i s  P o l y g l o t t a  A f r ic a n a  
o f  185^ shows t h a t  3k% o f them were war c a p t i v e s ,  30% were 
k id nap ped  and th e  re m a in in g  t h i r d  were m o s t ly  p eo p le  s o ld  
by r e l a t i v e s  o r  s u p e r io r s  f o r  d e b t  o r  condemned by th e  
j u d i c i a l  p r o c e s s . ^  The e x t e r n a l  and i n t e r n a l  s l a v e  t r a d e
56 . Bowdich, M iss ion  from  Cape C oast C a s t l e , 320-1 ; 
Goody, T echnology , T r a d i t i o n  and th e  S t a t e . 52 .
57 . P. E. H. H a ir ,  “The E nslavem ent o f  K o e l l e 1s 
In fo rm a n ts ,"  J .A .H . VI. 2 (1 9 6 5 ) , 193 -203 . Among th o s e  con­
demned by th e  j u d i c i a l  p ro c e s s  were w i t c h e s .  In  1811 Henry 
M ered ith  w ro te  i n  r e f e r e n c e  to  t h i s  p r a c t i c e :  "S ince  th e
a b o l i t i o n  of th e  s l a v e  t r a d e ,  we have h e a rd  o f  no c o n v ic t io n  
o f  t h i s  s o r t  and we may suppose t h a t  th e  s e v e r i t y  o f  th e  
law s , a s  th e y  r e g a r d  t r i f l i n g  and im a g in a ry  o f f e n c e s ,  w i l l  
be m i t ig a t e d ,  i f  n o t ,  a b s o lu t e l y  a l t e r e d ,  i n  consequence
o f  t h a t  humane a c t ."  An Account o f  th e  Gold C oast o f  A f r i c a  
(London, 1812), 29. He a l s o  p o in te d  o u t  t h a t  t r a d e -b o y s  and 
g o l d - t a k e r s  "were n o t  backward in  s t i m u l a t i n g  a d i s p o s i t i o n  
f o r  q u a r r e l s  and en c o u ra g in g  p a l a v e r s ,  o r  l a w s u i t s ,  which 
t e n d e re d  to  th e  s l a v e r y  of t h e i r  coun trym en ."  I b i d . . 10^.
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e x i s t e d  s id e  by s id e  b u t  th e  e x t e r n a l  r e c r u i tm e n t  i n v a r i a b l y
too k  p r i o r i t y  ev e ry w h ere ,  w i th  th e  s l a v e  t r a d e  l a r g e l y  in
th e  hands o f th e  r u l i n g  c l a s s  and th e  c h i e f s .  I t  was th e y
who were engaged in  a  p a r t n e r s h i p  o f  e x p l o i t a t i o n  w ith  th e
E uropeans: th e y  made w ars , s a n c t io n e d  r a i d s  and by t h e i r
t r a d i t i o n a l  l e g a l  a u t h o r i t y  condemned p e o p le  a c c u se d  o f
59c e r t a i n  c r im es  t o  s l a v e r y ,  y
S la v e s  employed in  European  c a s t l e s ,  known as  " c a s t l e  
s l a v e s , "  were o f t e n  o b ta in e d  from  th e  S lav e  C oast o r  th e  
N iger D e l ta  r e g io n .  Whenever th e  su p p ly  o f  c a s t l e  s l a v e s  
dw ind led , v e s s e l s  were s e n t  to  g e t  more from  th e s e  r e g i o n s . ^ 0 
To be s u re  some c a s t l e  s l a v e s  were o b ta in e d  from  th e  Gold 
C oast, b u t  i t  seems t h a t  th e  r e a s o n  f o r  b r in g in g  some o f 
them from  th e  o u t s id e  was t o  a v o id  f r a t e r n i z a t i o n  w ith  
f r e e  A f r ic a n s  on th e  c o a s t .  B r i t i s h  c a s t l e  s l a v e s  w ere , i n  
a  way, a  p r i v i l e g e d  g ro u p . W hile d o m e s tic  s l a v e s  on th e  
Gold C oast were l i a b l e  t o  be s o ld  f o r  m isdem eanours, i t  was
58 , Rodney, "Gold and S la v e s  on th e  Gold C o a s t ,"  25 .
59* Rodney, "Im pact o f  t h e  A t l a n t i c  S lav e  T rade on
West A f r i c a , "  37 in  R* O l iv e r ,  The M iddle Ages o f  A f r ic a n  
H is to ry  (O xford , 1967 ) .
6 0 . Postm a, "Dutch P a r t i c i p a t i o n  i n  th e  A f r ic a n  S lav e
T ra d e ,"  30 and 53; A.N.G.B. V o l. 240, 53; A .N .A .B . Vol 5, 
m inu tes  1 1 /1 4 /7 0 ;  W .I.C . V o l. 1024 and W .I.C . V o l. 485,
327, q u o ted  in  Postm a.
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th e  o rd e r  o f  th e  Company of M erchan ts  T ra d in g  to  A f r i c a
t h a t  th e y  c o u ld  n e v e r  be s o ld  o f f  th e  c o a s t  w h a tev e r  t h e i r  
61c r im e s .
Towards th e  end o f th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y  th e  b a r t e r  
t r a d e  was supp lem en ted  and to  some e x te n t  r e p la c e d  by what 
came to  be known as  th e  commodity c u r r e n c y ,  th e  ounce 
t r a d e  o r  s o r t i n g .  As A f r ic a n s  were r e l u c t a n t  t o  p a r t  
w i th  t h e i r  g o ld ,  t h i s  system  came to  p ro v id e  a  b a s i s  o f  
exchange on th e  p r i n c i p l e  o f a  1 :1  r a t i o .  Commodity c u r ­
r e n c i e s  were e x p re s s e d  i n  ounces and a c k ie s  b u t  t h e i r  r e a l  
v a lu e  d id  n o t  c o r re sp o n d  to  t h a t  o f  th e s e  u n i t s  i n  g o l d . ^  
The i n t r o d u c t i o n  o f  th e  ounce in  th e  e ig h t e e n t h  c e n tu ry  
r e p r e s e n t s  an  a t te m p t  to  b r in g  a b o u t  a  g r a d u a l  im plem enta­
t i o n  o f  a  m onetary  system  i n t o  what once had  been  b a s i c a l l y  
a  b a r t e r  t r a d e .  Goods s o ld  on th e  c o a s t  were n o rm a lly
/ i ,
reck o n ed  t o  be^doub le  t h e i r  c o s t  p r i c e  i n  Europe 
t r a d e r  w ro te  a t  t h e  b e g in n in g  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y :
61 . E v e l in e  C, M a rt in ,  The B r i t i s h  West A f r ic a n  
S e t t le m e n ts  1750-1821 (London, 19 2 7 ) , 52 .
62. K. P o ly a n i ,  " S o r t in g s  and * Ounce Trade* i n  th e  
West A f r ic a n  T r a d e ,” J .A .H . V, 3 (1 9 6 4 ), 381-95 ; Jo h n so n , 
"The Ounce in  E ig h te e n th  C en tu ry  West A f r ic a n  T ra d e ,"  
197-214 .
6 3 . Jo h n so n , "The Ounce T rade  i n  E ig h te e n th  C en tu ry  
West A f r ic a n  T ra d e ;"  Daaku, T rade and P o l i t i c s . 3 6 .
64 . See a l s o  Tenkorang, " B r i t i s h  S la v e  T ra d in g  
A c t i v i t i e s . "
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The v a lu e  o f  goods i n  g o ld ,  on th e  Gold C o as t ,  i s  
e s t im a te d ,  p ro  fo rm a, t o  be  h a l f  t h e  t r a d e  p r i c e ,  
o r  h a l f  th e  p r i c e  a t  which th e y  were v a lu e d  when 
b a r t e r e d  f o r  i v o r y . , .T h e  p r i c e s  i n  g o ld  a r e ,  n e v e r — 
t h e l e s s ,  gov erned  by th e  demand, and th e  q u a l i t i e s  
and p a t t e r n s  o f  th e  a r t i c l e s  on s a l e . . . A t  one p e r io d  
I  have s o ld  a  h o g sh e d .o f  to b a c c o ,  w hich c o s t  L30 i n  
England f o r  L260 s t e r l i n g  in  g o ld .  65
T his  t r a d e r  h as  p ro v id e d  in  th e  t a b l e  below  some com parison
66of p r i c e s  in  England  w ith  th o s e  on th e  c o a s t .
Goods S u i t a b l e  t o  B a r t e r  f o r  Gold and Iv o ry  on th e  Gold C o a s t ,  
E x tend ing  from Cape Palmas t o  th e  R iv e r  V o l ta  67
Name of th e  v a r io u s  goods Remarks
H alf says b lu e  
E l l s ,  g re en  
E l l s ,  ye llow  
B e ju ta p a n ts ,  r e d  
Blue 
C h e llo es  
N egan ipan ts  
N icanees
T o p t s a i l s  (E a s t  In d ia n  c o t to n )  
Tom c o f fe e  rom al
C ost p r i c e  i n  T rade V alue
England i n A f r ic a
L s d oz . a c . (L s)
0 18 0 10 (2 1 0 )
1 0 0 0 8 (2
0 18 0 10 (2 1 0 )
0 16 0 10 (2 1 0 ) ’
17 0 10 (2 1 0 )
15 0 8 (2 0)
12 0 8 (2 0 )
10 0 6 (1 10)
65* C a p ta in  John  Adams, Remarks on th e  C ountry  
Extending; from  Cane Palmas to  t h e  R iv e r  Congo: in c lu d in g  
O b se rv a t io n s  on th e  Manners and Customs o f  th e  I n h a b i t a n t s . 
(London, 1823)> 236-7* ~
66. I b i d . ,  2 3 5 -6 .
67 . The b u lk  o f  th e  goods were I n d ia n  c o t to n  and In d ia n  
s i l k  and hence some o f th e  names may be g u e s se d  a t  l i k e  
s i l e s i a s  which were t h i n  In d ia n  s i l k s  made f o r  th e  A f r ic a n  
t r a d e ,  b u t  o th e r  i tem s  a r e  more d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y .  See 
Donnan, Documents. I I ,  274. The o b s e r v a t io n  on goods s u i t ­
a b le  f o r  t r a d e  on th e  Gold C oast betw een  1796-1800 show
how p o p u la r  In d ia n  goods w ere . As w i l l  be s e e n ,  d u r in g  th e  
n in e t e e n th  c e n tu r y ,  t h e s e  goods w ere r e p la c e d  by M anchester 
m a n u fa c tu re r s .
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Name o f th e  v a r io u s  goods Remarks C ost p r i c e  in Trade V alue
E ngland i n A f r i c a
L s d oz • a c . L s)
Tape rom al 10 0 6✓ 1 10)
Abang rom al 10 0 6 1 10)
Bonny b lu e 10 0 6 1 10)
H a ir  rom al 8 6 1 10)
A ssh an tee  rom al 7 6 1 10)
C h in tz  F iv e  r o l l s 15 8 2
C h in tz  Two r o l l s 12 8 2
Danes r e d  8 h a n d k e rc h ie f s 0 12 0 8 2
Danes s u p e r f in e 10 8 2
L inen , s i l e s i a s  S ix  y a rd s 5 6 2 (10)
C o tto n s  Two b lu e s ,  4 y d s . 6 4 1
S t u f f s ,  g u in e a 6 2 (10)
T a f f e ty 1 15 0 1 0 4
Bum, a n k e r s ,  6 g a l s . 12 0 6 1 10)
I ro n  b a r s 5 2 (10)
Lead b a r s  Four 2 0 0 1 ( 5)
Gunpowder, kegs 3 to  a b a r r e l l 1 1 0 1 0 4
Tob l e a f  hhds 15 0 0 8 2 10)
Guns Dane & b u cc an ee r 0 12 0 0 6 1 10)
P ip e s ,  boxes 12 0 6 1 10)
P ans, b r a s s 0 7 0 0 1 (5)
Pew ter 0 0 0 0 1 (5)
T allow , kegs 3 0 0 2 (10)
T rade on th e  Gold C oast in v o lv e d  c e r t a i n  r i s k s  and p r e ­
c a u t io n s  had  to  be ta k e n  to  g u a rd  a g a i n s t  f r a u d  and to  
s e l e c t  i tem s  f o r  t r a d e .  One o f  th e  d i s h o n e s t  p r a c t i c e s  o f 
th e  G uinea t r a d e  was th e  a d u l t e r a t i o n  o f  goods, e s p e c i a l l y  
g o ld  and iv o r y .  B ra s s  and cop p er  f i l i n g s  were o f t e n  mixed
w ith  g o ld ; and to  a v o id  b e in g  c h e a te d  most s h ip s  t r a d i n g  on
68th e  Gold C oast engaged  a  p r o f e s s i o n a l  g o ld  a s s a y e r .  L arge  
iv o ry  tu s k s  had  to  be examined v e ry  c a r e f u l l y  b ecau se
68. L a rs  Sundstrom , The G uinea T rade  (O slo , 1 966 ), 59 .
kk
t r a d e r s  had a  t r i c k  o f  p o u r in g  m e lte d  l e a d  i n t o  t h e  ho llow  
p a r t  to  i n c r e a s e  th e  w e ig h t .  A b r a s s  ro d  was u s u a l l y
employed f o r  sou n d in g  th e  tu s k s  t o  d e t e c t  th e  le a d ,  and th e
f i l l i n g  was d i s c o v e r e d  when th e  l e a d  i n  th e  iv o ry  was 
s t r u c k I n  t r a d i n g  on th e  Gold C o a s t ,  i tem s  had  to  be
c a r e f u l l y  s e l e c t e d ,  and goods on th e  whole had t o  s u i t  s e a ­
so n a l  changes and demands. O c c a s io n a l ly ,  by th e  t im e 
c e r t a i n  goods re a c h e d  th e  c o a s t ,  t h e r e  would be no demand
f o r  them, w h ile  a t  o th e r  tim es  th e  c o lo r  o f  th e  goods m ight
70n o t  ap p ea l to  th e  p e o p le .
A nother r i s k  o f  th e  t r a d e  was th e  c r e d i t  sys tem  t h a t  
d eve lo ped  and seems to  have been  e x te n d e d  on b o th  s i d e s .  
Sometimes th e  A f r ic a n  advanced th e  E uropean  t r a d e r  goods 
and a t  t im e s  t h e  European s u p p l ie d  th e  A f r ic a n  goods 
b e fo re h a n d .^ 1 T h is  c r e d i t  system  was co m m erc ia lly  c a l l e d  
th e  " t r u s t "  and was o f t e n  abused  by b o th  s i d e s .  However, 
d e s p i t e  t h e s e  ab u se s  and c o m p la in ts  a b o u t th e  t r u s t ,  i t  
c o n t in u e d .  Sundstrom  has  s u g g e s te d  t h a t  th e  sys tem  m ight 
have o r i g i n a t e d  as  an a t te m p t  t o  s e c u re  th e  g o o d w il l  o f
69 . W. F . H u tch in so n , "The Gold T rade o f  th e  Gold 
C oast 1826-1890 ,"  E .D .M .. X I I I ,  k  (March 1 9 2 5 ) , 9 .
70. Wyndham, A t l a n t i c  and S l a v e r y . 66 -67 ; Daaku, 
Trade and P o l i t i c s . 39*
71. Daaku, T rade and P o l i t i c s . 42-^3*
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im p o r ta n t  c h i e f s  and m erchan ts  b u t  became a  n e c e s s a r y  e v i l
72i n  th e  f a c e  o f r i v a l r y  betw een com peting  E u ro p ean s . On 
th e  Gold C o as t ,  a s  i n  o th e r  p l a c e s  i n  West A f r i c a ,  t r a d e  
depended upon th e  g o o d w il l  of th e  p e o p le .  E u ro p ean s , t h e r e ­
f o r e ,  sou gh t and c u l t i v a t e d  th e  f r i e n d s h ip ^  o f  l o c a l  
p o t e n t a t e s  w i th  g i f t s ,  a  m ajor f e a t u r e  o f  th e  t r a d e ,  b e in g  
s e n t  to  c o a s t a l  r u l e r s  a s  w e l l  a s  t o  th o s e  i n l a n d .  I t  even
became a  f e a t u r e  o f  th e  t r a d e  f o r  new ly a r r i v e d  g o v e rn o rs
73o f  European c a s t l e s  to  send  p r e s e n t s  t o  th e  r u l e r s . ' ^
Middlemen were e s s e n t i a l  f o r  th e  co n d u c t o f  t r a d e  on 
th e  Gold C o as t ,  b u t  th e y  d id  n o t  seem to  have c o m p le te ly  
c o n t r o l l e d  th e  c o a s t a l  a r e a .  A san te  seems to  have had an 
o u t l e t  t o  th e  c o a s t  a t  E lm ina from  a t  l e a s t  th e  b e g in n in g  
o f  th e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y ; and a l th o u g h  th e  F a n te  and o th e r  
s t a t e s  p e r i o d i c a l l y  c lo s e d  th e  r o u t e s  t o  th e  i n t e r i o r  
d u r in g  t im e s  o f  c o n f l i c t ; th e y  a p p a r e n t ly  n e v e r  t o t a l l y  
d e n ie d  th e  i n t e r i o r  p e o p le  a c c e s s  t o  t h e  c o a s t  t o  t r a d e .
The A ccra c o a s t  a l s o  a p p e a rs  to  have been  open to  i n t e r i o r  
t r a d e r s  f o r  most o f  th e  t im e o f  European t r a d e .  Of c o u rse  
i t  i s  t r u e  t h a t  th e  c o a s t a l  p e o p le  e s t a b l i s h e d  i n t e r i o r
72. Sundstrom , Guinea T ra d e . 39.
73. Daaku, T rade  and P o l i t i c s , 33 5^*
m arke ts  where th e y  met p e o p le  from  th e  i n l a n d  f o r  th e  p u r ­
pose  o f  t r a d e ,  h u t  t h i s  d id  n o t  p re c lu d e  t h e i r  coming to  
th e  c o a s t  t o  t r a d e .  At one t im e  o r  a n o th e r ,  most o f  th e  
im p o r ta n t  t r a d i n g  n a t i o n s  l i k e  A s s in ,  D enkyera, F a n te ,
Akwamu and even  A san te  a c te d  a s  m iddlemen. F o r  exam ple, 
by th e  1630*s A ss in ,  renowned th ro u g h o u t  th e  s e v e n te e n th  
c e n tu ry  a s  a  t r a d i n g  n a t i o n ,  had e s t a b l i s h e d  a  middleman 
p o s i t i o n  betw een  th e  i n t e r i o r  and th e  l i t t o r a l  s t r i p  
betw een  E lm ina and Winneba. Denkyera a l s o  assumed a  m id d le ­
man p o s i t i o n  betw een  th e  i n t e r i o r  and th e  w e s te rn  r e g io n  
o f  th e  Gold C oast when i t  conquered  A s s in .  D enkyera 
a p p a r e n t ly  l o s t  h e r  middleman p o s i t i o n  when conquered  by 
A san te  i n  1701. F a n te  became th e  p r i n c i p a l  middleman f o r  
th e  c e n t r a l  r e g io n  a f t e r  D enkyera conquered  A s s in .  By 
1702 i n  t h e  e a s t  Akwamu, w hich c o n t r o l l e d  th e  c o a s t  betw een 
Apam and Whydah i n  Dahomey, m a in ta in e d  a  monopoly o f  t r a d e
w ith  t h a t  s e c t i o n  and th e  i n t e r i o r  u n t i l  h e r  c o l l a p s e  i n  
7 k
1730# A san te  c o u ld  be s a i d  to  have p la y e d  a  middleman 
r o l e  betw een  th e  c o a s t a l  and th e  i n t e r i o r  t r a d e .  F u r th e r  
one m ight say  t h a t  th e  P o r tu g u e se  and o t h e r  Europeans who 
fo l lo w e d  them a l s o  p la y e d  a  middleman r o l e  as c a r r i e r s  i n
7k. K. B. D ickson , A H i s t o r i c a l  Geography o f  Ghana 
(Cam bridge, 1 969 ), 107 and 1 0 8 .
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th e  c o a s t a l  t r a d e  betw een th e  Gold C oast and o t h e r  s e c t i o n s
o f  West A f r i c a ,  The P o r tu g u e s e ,  f o r  exam ple, p a r t i c i p a t e d
75i n  a  c a r r y in g  t r a d e  betw een th e  Gold C oast and B en in ,
I
The r o l e  o f  th e  c o a s t a l  s t a t e s ,  a c t i n g  as  a  l i ^ s o n  
betw een European t r a d e r s  and th o s e  o f  th e  i n t e r i o r ,  r e s u l t e d  
i n  th e  em ergence o f  a  b ro k e r  c l a s s  th ro u g h  whom in la n d  
t r a d e r s  had to  o p e r a te  i n  t h e i r  d e a l in g s  w i th  th e  E u ro pean s , 
These b ro k e r s  were p eo p le  who knew th e  t r a d i n g  lan guage  
and many o f  them were found  a round  a l l  th e  E uropean  s e t t l e ­
ments M erchants  on th e  c o a s t  o f t e n  c o n t r a c t e d  w ith  
c o a s t a l  c h i e f s  t o  a c t  as  b ro k e r s  f o r  them. C h ie fs  from  th e  
i n t e r i o r  a l s o ,  from  tim e t o  t im e , a s s ig n e d  t r a d e r s  from
t h e i r  t e r r i t o r i e s  t o  c o a s t a l  c h i e f s  who r e c e iv e d  a  b ro k e ra g e
77fe e  on th e  m erchand ize  t r a d e d .  The c h i e f s  seem to  have 
r e c e iv e d  a  b ro k e ra g e  f e e  from  European  t r a d e r s  when in la n d  
t r a d e r s  came to  th e  c o a s t  t o  t r a d e .  The p ra c t ic e ^ w h ic h
75 . See W ilk s , "M edieval T rade  R o u te " ;  a l s o  B lak e , 
European B eg in n ing s  i n  West A f r i c a .
76. Postm a, "Dutch P a r t i c i p a t i o n  i n  th e  A f r ic a n  
S lav e  T ra d e ,"  83-84'.
77. M e re d i th ,  Account o f  th e  Gold C o a s t . 96 and 
Bosman, New and A cc u ra te  D e s c r ip t io n ,  191.
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d a t e d  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  P o r t u g u e s e , p e r s i s t e d  w e l l  i n t o
78th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .
In  f a c t  t h e  p o s i t i o n  o f  th e  c o a s t a l  s t a t e s  and t r a d e  
l e d  t o  th e  r i s e  o f  a  new c l a s s .  The r i s e  o f  t h i s  c l a s s  was 
b o th  a  re sp o n s e  and a  by p ro d u c t  o f  th e  E uropean  t r a d e ,  
e s p e c i a l l y  th e  A t l a n t i c  s l a v e  t r a d e .  D r. Daaku, a m p l i fy in g  
th e  r o l e s  o f  some o f  them, say s  t h e r e  were th o s e
. . .w h o  may be d e s c r ib e d  in  modern p a r la n c e  a s  th e  
a d v e r t i s i n g  a g e n ts  o r  m arket r e s e a r c h e r s .  Not o n ly  
were th e y  to  p o p u la r i z e  th e  European goods and to  
in d u ce  in l a n d  t r a d e r s  t o  t r a d e  w i th  t h e i r  em p lo yers , 
b u t  i t  was th e s e  a g e n ts  who w atched  th e  t r e n d  o f 
demand by th e  consum ers . 80
Among th e  new c l a s s  names l i k e  Edward B a r t e r ,  John  
Konny and John  Kabes s ta n d  o u t .  B a r t e r  was p ro b a b ly  one 
o f  th e  most i n f l u e n t i a l  m u la t to e s  on th e  Gold C oast d u r in g
th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry  whose main d u ty  seemed t o  have
78. C .0 .9 6 /9 4 :  D. P. Chalmers to  A c t in g  A d m in is t r a to r ,
28 O ctober 1872; C .O .96/ 9 6 : Pope Hennesey to  K im berly ,
8 F e b ru a ry  1874; C .O .9 6 /9 4 : R e p r e s e n ta t iv e  o f  F . and A. 
Swanzy t o  Pope Hennesey, 4 November 1872; C .O .9 6 /9 4 :
Salmon to  C o lonel H a r le y ,  30 November 1872 and C .0 .9 6 /9 4 :  
Hennesey to  E a r l  o f  K im berly , 28 December 1872.
79* F o r more in fo rm a t io n  on th e  r i s e  o f  th e  new 
c l a s s  see  Daaku, T rade  and P o l i t i c s . 96 -114 .
80 . Daaku, T rade and P o l i t i c s , 104.
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been t o  c o l l e c t  d e b ts  due t o  E uropeans from  A f r ic a n s .
John Kabes became a b ro k e r  from  whom th e  E n g l i s h  and th e  
Dutch so ugh t s e r v i c e s .  In  th e  1680Ts he was t r a d i n g  f o r  
th e  Dutch and when he b roke  w i th  them he was i n v i t e d  i n  
1695 t o  Komenda to  work f o r  th e  E n g l i s h .  He became th e  
most im p o r ta n t  p e r s o n  in  Komenda and o f t e n  p la y e d  th e  Eng­
l i s h  and th e  Dutch o f f  a g a i n s t  one a n o th e r .  Engaged i n  
many b u s in e s s  e n t e r p r i s e s  b e s id e s  h i s  e x te n s iv e  t r a d e ,  he 
had m aize fa rm s and k e p t  a  f l o t i l l a  o f  canoes  which he 
h i r e d  o u t  to  E u ro p ean s . B ecause o f  h i s  economic p o s i t i o n  
he was a b le  t o  w ie ld  f a r - r e a c h i n g  s o c i a l  and p o l i t i c a l
in f lu e n c e  a t  h i s  b a se  a t  Komenda. Kabes c o u ld  even b o a s t
82of f r i e n d s h i p  and in f lu e n c e  w ith  th e  A san te h en e . Jo h n  
Konny was b o rn .a ro u n d  th e  l6 6 0 * s  and th e  e a r l y  l 6 7 0 !s .  He 
v i r t u a l l y  became th e  r u l e r  o f  A hanta and w i th  a  l a r g e  f o r c e  
a t  h i s  d i s p o s a l  was a b le  t o  d i s r u p t  t r a d e .  B ecause o f  h i s  
in f lu e n c e  European  com panies so ugh t t o  a v e r t  c o n f r o n t a t i o n s  
w ith  him t h a t  m ight d i s r u p t  t r a d e .  L ike  h i s  con tem porary  
Kabes, Konny a c h ie v e d  w e a l th  and pow er. Daaku, who has 
dubbed b o th  men " th e  M erchant P r i n c e s , "  summed up John  
Konny t h u s :
81 . I b i d . . 98.
82. I b i d . ,  1 5 -2 7 .
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The most a c t i v e  p e r io d  o f  h i s  l i f e  was s p e n t  i n  th e  
s e r v i c e  o f  th e  B randenburg  A f r ic a n  Company* His 
main d e s i r e  was to  s e rv e  f a i t h f u l l y  th e  company he 
had h e lp e d  to  e s t a b l i s h  i n  h i s  s t a t e *  He t r i e d  
u n s u c c e s s f u l ly  t o  i n j e c t  l i f e  i n t o  th e  c ru m b lin g  
f o r t u n e s  o f  th e  company* His l i b e r a l  com m ercial 
p o l i c y  won him th e  r e s p e c t  and lo v e  o f  th e  in l a n d  
t r a d e r s ,  and e n a b le d  him t o  c u l t i v a t e  th e  f r i e n d s h i p  
o f  th e  A san te  k in g ,  who was i n d u b i t a b ly  th e  most 
p o w erfu l  r u l e r  on th e  Gold C o a s t .  83
Some o f th e  new c l a s s  were a l s o  employed i n  m inor
p o s i t i o n s  a s  s o l d i e r s .  O th e rs  worked a ro u n d  th e  European
f o r t s  a s  u n s k i l l e d  and s e m i - s k i l l e d  l a b o u r e r s .  Some were
masons, c a r p e n te r s  and b r i c k l a y e r s  w h ile  o th e r s  were
8/lemployed a s  g o ld  a s s a y e r s .  The in ro a d s  t h a t  th e  European 
t r a d e  made i n t o  Gold C oast s o c i e t y  were as  s i g n i f i c a n t  as  
th e y  were obv ious  and s e r io u s  a d ju s tm e n ts  would be needed  
once th e  b u lk  o f  t h i s  t r a d e  was removed.
' The s o c i a l  and economic im pact o f  E uropean  t r a d i n g  on 
th e  Gold C o as t ,  f e l t  b o th  on th e  c o a s t a l  s t a t e s  and th e  
in la n d  s t a t e s  o f  th e  c o u n try ,  was f a r - r e a c h i n g .  European 
t r a d i n g  on th e  c o a s t  t ra n s fo rm e d  many fo rm e r  f i s h  o r  s a l t  
e x t r a c t i o n  c o a s t a l  v i l l a g e s  i n t o  t h r i v i n g ,  com m ercial 
c e n t r e s  and u rb an  m a rk e ts .  W ith th e  c o a s t a l  s o c i e t i e s  
European in f lu e n c e  d id  n o t  s to p  a t  economic a c t i v i t i e s ^  f o r
8 3 . I b i d . ,  l 4 l .
84 . I b i d . ,  1 0 3 -4 .
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Europeans i n t e r f e r e d ,  w i th  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  i n  o rd e r  t o
d e r iv e  a d v a n ta g es  f o r  t h e m s e l v e s . ^  They a l s o  seem to
have e x e r c i s e d  a c e r t a i n  amount o f  j u r i s d i c t i o n ;  i n  some
p la c e s  on th e  Gold C oast th e  i n h a b i t a n t s  p a id  t o l l s  on
t h e i r  f i s h  c a tc h  to  E u ro pean s . E lm ina f i s h e rm e n ,  f o r
example, p a id  th e  Dutch a t o l l  o f  20% o f  t h e i r  c a tc h  d u r in g
th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y .  In  th e  fo l lo w in g  c e n tu r y  th e  t o l l
had in c r e a s e d  to  25°%. O ther towns l i k e  Shama, M ori, and
86Axim a l s o  p a id  t o l l s .
Even though kingdoms l i k e  Akwamu, D enkyera, and 
A sante d ev e lo p ed  u n d er  th e  s t im u lu s  o f  e x t e r n a l  t r a d e  and 
owed much of t h e i r  i n c e p t io n  t o  t h e i r  p ro x im i ty  t o  i n t e r i o r  
t r a d e  r o u t e s  i n  th e  n o r t h ;  t h e i r  l a t e r  f o r t u n a t e  p o s i t i o n s  
in  th e  i n t e r i o r  were p a r t l y  due t o  th e  E uropean t r a d e  and 
th e  m arke ts  t h a t  d ev e lo p e d  on th e  l i t t o r a l . ^  P o p u la t io n  
growth around  th e  c o a s t a l  m arke ts  a f f e c t e d  th e  r i s e  o f  
s t a t e s  on th e  c o a s t .  One s c h o la r  h as  r e c e n t l y  d e m o n s tra te d  
t h a t " t h e  c o m p lex ity  o f  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  and  th e  
d e n s i ty  o f  th e  p o p u la t io n  a r e  r e l a t e d  i n  a  p o s i t i v e  m anner—
85 . I b i d . .  73-95*
86 . P e in b e rg ,  "E lm ina, Ghana," 164.
87 . Daaku, T rade  and P o l i t i c s . 5; P e t e r  M o rto n -W illiam s , 
"The In f lu e n c e  o f  H a b i ta t  and T rade  on P o l i t i c s  o f  Oyo and 
A sa n te ,"  i n  Mary Douglas and P h y l l i s  M. K ab e rry , Man i n  
A f r i c a . (London, 1 9 o y ] , 79 -98 .
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t h a t  i s ,  s t a t e s  a r e  g e n e r a l ly  d e n s e r  th a n  n o n - s t a t e s . "  As 
th e  p o p u la t io n  d e n s i t i e s  on th e  im m ediate c o a s t a l  a r e a s  
were in f lu e n c e d  by European c o n ta c t  and t r a d e ,  1 i t  i s  
i n s t r u c t i v e  t h a t  l o c a l  s t a t e s  d id  a r i s e  in  re sp o n se  to  t h i s  
t r a d e  and as  p a r t  o f  th e  same g e n e ra l  p ro c e s s  t h a t  saw
O  Q
p o p u la t io n  i n c r e a s e  in  th e  r e g i o n *1
A g l i b  a ssu m p tio n  i s  o f t e n  made t h a t  l o c a l  t r a d i t i o n a l
i n d u s t r i e s  y i e l d  to  cheap European m a n u fa c tu re rs*  P erhaps
now t h a t  r e c e n t  r e s e a r c h e r s  have sh o rn  t h a t  f i r e a r m s  d i d
n o t  have th e  r e v o lu t i o n a r y  im pact on A f r i c a  t h a t  th e y  were
89once th o u g h t  to  have had , y h i s t o r i a n s  may lo o k  s o b e r ly  a t  
th e  im pact in e x p e n s iv e  European t r a d e  goods had on l o c a l  
i n d u s t r y . ^  As has  been o b se rv ed : "With th e  n o ta b l e
e x c e p t io n  o f  f i r e a r m s ,  th e s e  goods were l u x u r i e s  r a t h e r  th a n  
n e c e s s i t i e s ;  th e y  m ere ly  supp lem ented  l o c a l  m a n u f a c t u r e r s . " ^
8 8 . R o b e r t  P . S tev en so n , P o p u la t io n  and P o l i t i c a l  
Systems in  T ro p ic a l  A f r ic a  (New York, 1 968 ), v i i  and 1 6 9 .
89* See J .A .H . * I I ,  n o . 13 (1 9 7 1 ) , fo r th c o m in g .
9 0 . A s tu d y  o f  t h i s  k in d  has  been  done on I n d ia ,  w here, 
as i n  A f r i c a ,  t h e r e  was th e  assu m p tio n  t h a t  im p o rts  o f  
f o r e ig n  c l o t h  ru in e d  a  g r e a t  p a r t  o f  t r a d i t i o n a l  p ro d u c t io n .  
See M. D. M o rr is ,  "Toward a  R e i n t e r p r e t a t i o n  o f  N in e te e n th  
C entury  In d ia n  Economic H is to r y ,"  J .E .H . * XXIII ( 1963 ) ,  
606- 1 8 .
91. C h r i s to p h e r  F y fe ,  "West A f r ic a n  T rad e , A.D. 
1000-1800 ,"  i n  A ja y i ,  Ade and E s p ie ,  I a n ,  e d s . ,  A Thousand 
Years o f  West A f r ic a n  H is to ry  ( I b a d a n i ,  1965 ) ,  2^4.
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D e s p i te  t h e  a c t i v i t i e s  o f  Europeans on th e  c o a s t ,  th e
i n t e r n a l  t r a d e  o f  th e  Gold C oast c o n t in u e d  to  rem ain  im p o r ta n t .
T h a t th e  n o r t h e r n  i n t e r i o r  t r a d e  and m ark e ts  were im p o r ta n t
to  th e  p e o p le  can  he seen  i n  th e  t r a d i n g  p a t t e r n s  and i n  th e
d i r e c t i o n  o f  t h e  ex p a n s io n  o f  th e  s t a t e s  o f  th e  Gold C oast
d u r in g  th e  s e v e n te e n th  and e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s ,  Akyem's
t r a d e  d u r in g  th e  e a r l y  d ecad es  o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y ,
f o r  i n s t a n c e ,  was m ain ly  d i r e c t e d  n o r t h  and n o t  t o  th e  c o a s t .
The f a r t h e s t  s o u th  th e y  came a t  t h a t  t im e  was th e  A ccra  in la n d
m arke t o f  A bonce .^2 A dansi t r a d e r s  a l s o  d i r e c t e d  t h e i r
commerce n o r t h  and th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  E uropeans on th e
9 3c o a s t  s im p ly  added to  t h e i r  t r a d e , T h e  i n i t i a l  ex p an s io n  
o f  D enkyera was to  th e  n o r t h  f o r  th e  p u rp o se  o f  c o n t r o l l i n g  
th e  t r a d e  r o u t e s  l e a d in g  t o  th e  m ark e ts  o f  Bono-Manso and 
Begho, I t  was n o t  u n t i l  a f t e r  h e r  n o r t h e r n  ex p a n s io n  t h a t
Qll
Denkyera began  t o  p e n e t r a t e  s o u th ,  A san te  ex p a n s io n ,
which gave i t  th e  e n v ia b le  c o n t r o l  o f  th e  so u rc e s  o f g o ld ,
s l a v e s ,  and k o la  p ro d u c in g  r e g io n s ,  was a lo n g  th e  n o r th w e s t
95and n o r t h e a s t  t r a d e  r o u t e s ,  ^
92 , Daaku, T rade  and P o l i t i c s . 145.
93 . I b i d , , 148,
9.4, .I b i d , ,  157.
95 . I b i d , , 162; Fynn, "A sh an ti  and Her N e ig h b o rs ,"  
124-64  and see  Iv o r  W ilks , The N o r th e rn  F a c to r  i n  A sh a n t i  
H is to ry  (Legon, 19 6 1 ),
There i s  ev id en ce  t h a t  d u r in g  th e  l a s t  f o u r  d ecad es
of th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  when th e  g o ld  t r a d e  on th e  c o a s t
was a t  a  low ebb, c o n s id e r a b le  q u a n t i t i e s  were r e a c h in g
N orth  A f r i c a .  T h is  i n d i c a t e d  t h a t  th e  f low  o f  g o ld  was
b e in g  r e v e r s e d  and com m ercial c o n t a c t s  w i th  th e  i n t e r i o r
96were n o t  u n im p o r ta n t .  The i n t e r i o r  t r a d e  was alw ays 
im p o r ta n t  to  th e  Gold C oast economy d e s p i t e  th e  t r a d i n g  
a c t i v i t i e s  o f  Europeans on th e  c o a s t ; and by 1800 in d ig e n o u s  
t r a d e  had  n e i t h e r  d is a p p e a re d  n o r  c o m p le te ly  y i e ld e d  to  
th e  e x t e r n a l  t r a d e ;  i t  was s t r o n g  and v i a b l e  enough to  
f u n c t io n  when th e  s la v e  t r a d e  which form ed th e  b a s i s  o f  
th e  f o r e i g n  t r a d e  was removed. A lthough  th e  i n t e r n a l  t r a d e  
o f  th e  Gold C oast was s t i l l  im p o r ta n t  a t  th e  t im e  o f  a b o l i ­
t i o n ,  t h e  s l a v e  t r a d e  e r a  had been  a s i g n i f i c a n t  phase  i n  
th e  lo n g - te rm  economic e v o lu t io n  o f  th e  Gold C oast and had 
a f f e c t e d  th e  s o c i a l  and economic i n s t i t u t i o n s  o f  th e  
co u n try  by th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .
Dom estic s l a v e r y ,  t o g e t h e r  w i th  th e  a s s o c i a t e d  p r a c t i c e  
o f p a n y a r r in g ,  was a common f e a t u r e  o f  a l l  th e  s o c i e t i e s  o f  
th e  Gold C o as t .  The o r i g i n s  o f  d o m e s tic  s l a v e r y  on th e  
Gold C oast a r e  n o t  f u l l y  known, b u t  i t  d a t e s  back  a t  l e a s t  
to  th e  f i f t e e n t h  c e n tu ry  when th e  P o r tu g u e s e  were s e l l i n g
9 6 . Johnson , "The Ounce i n  E ig h te e n th  C en tu ry  West 
A fr ic a n  T r a d e ,” 20^.
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s la v e s  from  B enin  on th e  Gold C o a s t .  P r o f e s s o r  Fage has
shown i n  h i s  r e c e n t  s tu d y  t h a t  sums up th e  c u r r e n t  t h in k in g
and s c h o l a r s h ip  on th e  s la v e  t r a d e ,  t h a t  what m ight be
c a l l e d  a  " s la v e  economy" d ev e lo p ed  £ lo n g  w i th  th e  f o r e i g n
t r a d e  w i th  i t s  demand f o r  s l a v e s .  A cco rd in g  t o  Fage th e
" s la v e  economy" which had been  e s t a b l i s h e d  in  th e  w e s te rn
and c e n t r a l  Sudan had sp re a d  to  th e  S en eg a l and th e  Lower
97Guinea c o a s t s  by th e  f i f t e e n t h  c e n t u r y . T h e  p r a c t i c e  o f  
s l a v e r y  was u n i v e r s a l i s e d  and numbers o f  s l a v e s  g r e a t l y
98i n c r e a s e d  d u r in g  th e  p e r io d  o f  th e  A t l a n t i c  s l a v e  t r a d e . 7
Dom estic s l a v e r y  was s t i l l  an im p o r ta n t  i n s t i t u t i o n  i n  
th e  c o u n try  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y ,  b u t  
as  i s  w e l l  known i t  d i f f e r e d  c o n s id e r a b ly  from  th e  p l a n t a ­
t i o n  s l a v e r y  o f  th e  A m ericas . S la v e s  were o f t e n  re g a rd e d  
as  p a r t  o f  th e  f a m i ly  on th e  Gold C o a s t .  A n i n e t e e n t h  
c e n tu ry  r e s i d e n t  on th e  c o a s t  d e s c r ib e d  th e  system  o f  
s l a v e r y  t h a t  e x i s t e d  in  th e  c o u n t ry :
97. J .  D. F age , "S la v e ry  and th e  S lav e  T rade i n  th e  
C on tex t o f  West A f r ic a n  H is to r y , "  J . A . H . , X, 3 (1969 ) ,  
393- 404.
9 8 . Tenkorang, " B r i t i s h  S la v e  T ra d in g  A c t i v i t i e s , "  
25 -26 . On th e  Gold C oast a  c l a s s  o f  d o m e s tic  s l a v e s  who 
emerged c o n c u r r e n t ly  w ith  th e  A t l a n t i c  s l a v e  t r a d e  were 
th e  u n a c c e p ta b le  s l a v e s  who were l e f t  o v e r .  They were 
known l o c a l l y  a s  waw-waw s l a v e s ,  meaning u n a c c e p ta b le  
on es . I b i d .
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The c o n d i t io n  o f  th e  s l a v e s  i n  th e  c o u n t r i e s  u n d er  
o u r  p r o t e c t i o n  i s  by no means one o f  u n m i t ig a te d  
h a r d s h ip .  In  o r d in a r y  c a s e s ,  th e  s l a v e  i s  c o n s id e r e d  
as  a  member o f  h i s  m a s te r 1s f a m i ly ,  and o f t e n  s u c ­
ceeds  t o  h i s  p r o p e r ty ,  in  d e f a u l t  o f  a  n a t u r a l  h e i r .
He e a t s  w i th  him from th e  same d i s h ,  and has  an e q u a l  
s h a re  i n  a l l  h i s  s im p le  e n jo y m en ts .  He i n t e r m a r r i e s  
w i th  h i s  c h i l d r e n ,  and i s  a l lo w e d  to  a c q u i r e  p r o p e r ty  
o f  h i s  own, o v e r  which, u n le s s  u nd er v e ry  e x t r a o r d i n a r y  
c i r c u m s ta n c e s ,  h i s  m as te r  e x e r c i s e s  no c o n t r o l .  He 
som etim es even a c q u i r e s  w e a l th  and c o n s i d e r a t i o n  f a r  
s u p e r i o r  to  h i s  m a s te r ,  who may o c c a s i o n a l ly  be seen  
s w e l l in g  h i s  im portance  by f o l lo w in g  in  h i s  t r a i n .
They a d d re s s  each  o th e r  a s  "my f a t h e r "  and "my so n " , 
and d i f f e r  i n  l i t t l e  in  t h e i r  r e l a t i o n s  from  th e  
r e s p e c t  and ob ed ience  im p lie d  in  th e s e  e n d e a r in g  
e p i t h e t s .  99
The whole q u e s t io n  o f s l a v e r y  i s  th e  more d i f f i c u l t  to  
u n d e r s ta n d  b ec au se  t h e r e  were many v a r y in g  d e g re e s  o f  s e r v i ­
t u d e .  A san te  had a t  l e a s t  f i v e  te rm s d e s c r i b i n g  d i f f e r e n t  
c o n d i t io n s  o f s l a v e r y .  F i r s t ,  t h e r e  was th e  Akoa which 
a l th o u g h  i t  c o u ld  be t r a n s l a t e d  t o  mean s la v e  i s  b e s t  t r a n s ­
l a t e d  a s  s u b j e c t  and o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  n o t  t o  a  c o n d i t i o n  
o f  s e r v i t u d e  b u t  to  a s t a t e  o f dependence such  a s  a l l  men 
and women i n  th e  s o c i e t y  s to o d  in  r e l a t i o n  to  some o th e r  
p e rso n s  o r  g r o u p s .100 A lthough B ro d ie  C ru ick sh an k  m ight 
have o v e r s t a t e d  h i s  c a s e ,  h i s  w ords, t o  some e x t e n t ,  do 
convey th e  co n c ep t o f  Akoa:
99* B ro d ie  C ru ick sh an k , E ig h te e n  Y ears  on th e  Gold
C oast o f  A f r i c a  (London, 1853)> 2 v o l s . ,  I I ,  2^0.
100. R. S. R a t t r a y ,  A sh a n ti  Law and C o n s t i t u t i o n  
(London, 1929), 3 ^ -^ 6 .
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• . . t h e  acknow ledged head o f  a  f a m i ly  p o s s e s s e s  th e  
u n q u e s t io n a b le  r i g h t  to  d i s p o s e  o f  h i s  d e s c e n d a n ts ,  
and c o l l a t e r a l  r e l a t i o n s ,  i n  any way t h a t  he may 
t h i n k  f i t ;  t h a t  th e y  a r e  i n  f a c t  so much p r o p e r ty ,  
which he can  s e l l ,  pawn, o r  give: .away a t  h i s  
p l e a s u r e .  101
Even where th e  p o s i t i o n  o f  th e  Akoa was one o f  s e r v i t u d e ,  
t h e r e  was s u r e l y  a  d i s t i n c t i o n  betw een  th e  " f a v o re d ” domes­
t i c  s l a v e ,  v i r t u a l l y  a  member o f  th e  fa m ily ; and th e  s l a v e  
l a b o r e r  employed in  m in ing , p o r t e r a g e  and th e  l i k e .  The 
r e l a t i v e  use  o f  th e  word s la v e s  as  a p p l i e d  t o  p eo p le  who 
worked f o r  European com panies and who were c a l l e d  c a s t l e  
s la v e s  m ight be i n t e r j e c t e d  h e r e .  Some o f  t h e s e  p eo p le  
perfo rm ed  s k i l l e d  t a s k s ,  were handsom ely p a id  by th e  s t a n ­
d a rd s  o f  t h e i r  day  and o f t e n  t im e s  f e l t  s u p e r i o r  t o  th e
102f r e e  p eo p le  o u t s id e  th e  c a s t l e .
S econd ly , t h e r e  was Awowa, which i n  e s se n c e  was a 
pawn, a  p le d g e ,  a  m ortgage o r  a  s e c u r i t y  f o r  what a  p e rso n  
owed. Thus, i f  a  p e r so n  needed  to  borrow  o r  owed a n o th e r  
p e rso n  he co u ld  ta k e  a  member o f  h i s  f a m i ly  o r  a  s l a v e  to  
h i s  d e b to r  as pawn. The pawn worked f o r  th e  c r e d i t o r  who 
fe d  and c lo th e d  him and f o r  a l l  i n t e n t s  and p u rp o se s  he was 
a s la v e  u n t i l  th e  d e b t  was p a i d .  O th er  v a lu a b le  i tem s
101. C ru ick sh an k , E ig h te e n  Y e a rs . I ,  313 .
102. Tenkorang, " B r i t i s h  S la v e  T ra d in g  A c t i v i t i e s , "
27.
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such as  e x p e n s iv e  c l o t h s ,  s i l k  and g o ld  o rnam ents  were 
a l s o  pawned. A t h i r d  term, Odonko; was a p p l i e d  t o  p e o p le  
who had been  p u rc h a se d  f o r  t h e  e x p re s s  p u rp o se  o f  e n s l a v e ­
ment. P r i s o n e r s  o f  war and p e o p le  g iv en  i n  th e  form  o f  
t r i b u t e  from  s u b ju g a te d  powers were o f t e n  u sed  a s  nnonko .
The f o u r t h  te rm , Domum, d en o ted  e n s la v e d  war c a p t i v e s .  The 
l a s t  te rm , A kyere , r e f e r r e d  t o  p e o p le  l i v i n g  i n  d e s ig n a te d  
v i l l a g e s  who were loo ked  upon a s  a  human r e s e r v o i r  f o r  
s a c r i f i c e s . 10-^  To th e s e  c a t e g o r i e s  c o u ld  be added  th e  
p r a c t i c e  o f  p a n y a r r in g — th e  f o r c i b l e  s e i z u r e  o f  a  p e rso n  
f o r  d e b t .  I f  a  p e rso n  became in v o lv e d  in  d e b t  and was, 
e i t h e r  from  th e  want o f a b i l i t y  o r  from  w h a te v e r  m o tiv e ,  
d i l a t o r y  i n  th e  d i s c h a r g e  o f  i t ,  th e  c r e d i t o r  was a t  l i b e r t y  
“to  s e i z e  and c o n f in e  o r  a c c o rd in g  t o  t h e i r  p h r a s e ,  p a n y e r ,"  
any p e r so n  o r  p e r so n s  b e lo n g in g  to  th e  fa m ily  o f  th e  d e b to r  
o r  even to  th e  same c o u n try ,  s t a t e ,  o r  town; and i f  an 
o p p o r tu n i ty  were p r e s e n te d  th e y  were s o ld ,  w i th o u t  d e la y  
o r  cerem ony. T h is  d e s t r u c t i v e  p r a c t i c e  was c a r r i e d  to  such
an e x t e n t  d u r in g  th e  s l a v e - t r a d e ,  t h a t  many in n o c e n t  p e r so n s
10^were re d u ced  to  s e r v i tu d e  o r  s o ld  o v e r s e a s .  A lthough
103. R a t t r a y ,  A sh an ti  Law and C o n s t i t u t i o n . 3^-^6*
104. Henry M e re d ith ,  Account o f  th e  Gold C oast o f  
A f r ic a  (London, 1 8 12 ), 29-30* A lso , Thomas Edward Bowdich, 
M ission  from  Cape C oast C a s t l e  t o  A s h a n te e , 257*
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p a n y a r r in g  must have o r i g i n a l l y  been  p r a c t i c e d  i n  r e l a t i o n
to  e s t a b l i s h e d  custom ary  law , th e  im pact o f  th e  A t l a n t i c
s l a v e r y  l e d  to  th e  abuse  o f  th e  t r a d i t i o n a l  law when
i n d i v id u a l s  were "p a n y e re d 1 and s o ld  o v e r s e a s .
S la v e ry  e x i s t e d  in  many form s and was p u t  to  d i f f e r e n t
u s e s .  T h is  was r e a l i z e d  by th e  s l a v e  t r a d e r  Don Theodore
Canot who a s t u t e l y  o b se rv e d :
. . . t h e  f i n a n c i a l  g e n iu s  o f  A f r i c a ,  i n s t e a d  o f  d e v i s in g  
b a n k -n o te s  o r  th e  p r e c io u s  m e ta ls  as  a  c i r c u l a t i n g  
medium, has  from  tim e immemorial d e c la r e d  t h a t  a  human 
c r e a t u r e — th e  t r u e  r e p r e s e n t a t i v e  and embodiment o f  
l a b o u r , — i s  th e  most v a lu a b le  a r t i c l e  on e a r t h .  A 
man, t h e r e f o r e ,  becomes th e  s ta n d a r d  o f  p r i c e s .  A 
s la v e  i s  a  n o te  o f  hand t h a t  may be d i s c o u n te d  o r  
pawned; he i s  a  b i l l  o f  exchange t h a t  c a r r i e s  h im s e l f  
t o  h i s  d e s t i n a t i o n  and pays a  d e b t  b o d i ly ;  he i s  a 
t a x  t h a t  w alks c o r p o r e a l l y  ( s i c )  i n t o  th e  c h i e f t a i n ! s 
t r e a s u r y .105
S la v e ry  in d eed  form ed a  b a s i c  p a r t  and p la y e d  a  v i t a l  r o l e  
i n  th e  economic l i f e  o f  th e  p e o p le ,  b u t  th e  p a r t  i t  p la y e d  
was to  be seen  in  th e  l a r g e r  c o n te x t  o f  th e  economic l i f e  
o f  th e  p eo p le  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .  
Many o f  th e  economic a c t i v i t i e s  p u rsu e d  by th e  p e o p le  were 
a f f e c t e d  by European c o n ta c t  and s p e c i a l i z a t i o n  b ro u g h t  
ab o u t by th e  p ro c e s s  o f  economic change and dev e lopm en t.
The o c c u p a t io n s  t h a t  engaged th e  p e o p le  were d i v e r s e
105. Theodore C anot, C a p ta in  C anot: o r  Twenty Y ears  
o f  an  A f r ic a n  S la v e r  (London, 1 8 5 ^ ) , 105.
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and v a r ie d ,  w ith  a  l a r g e  number o f  th e  i n h a b i t a n t s  in v o lv e d  
in  th e  economic a c t i v i t i e s  o f  c o l l e c t i n g ,  fa rm in g ,  l i v e ­
s to c k  r e a r i n g ,  f i s h i n g ,  h u n t in g ,  s a l t  e x t r a c t i o n  and g o ld  
m in ing . There were a l s o  m e ta l  w o rk e rs ,  p o t t e r s ,  wood­
w orke rs , c l o t h  m akers, n o t  to  m ention  p r i e s t s ,  " d o c to r s "  
and o th e r  such " p r o f e s s io n a l "  m en.106 Most i n h a b i t a n t s  o f  
th e  c o a s t a l  r e g io n  ea rn ed  a  l i v i n g  by f i s h i n g ,  s a l t  o r  
canoe-m aking . The f i s h  th e y  cau g h t were o f t e n  d r i e d ,  c u re d ,  
packed in  lo a d s  and c a r r i e d  in l a n d  f o r  s a l e  o r  exchanged 
f o r  o th e r  p r o d u c t s .  In  th e  i n t e r i o r ,  f i s h i n g  a c t i v i t i e s  
were c a r r i e d  o u t  a lo n g  in l a n d  r i v e r s  and s t re a m s  and on 
Lak^Bosomtwe in  A sa n te .  I t  was r e p o r t e d  t h a t  "upwards o f  
t h i r t y  sm a ll  crooms were re ck o n ed  s i t u a t e d  around  i t  sup ­
p o r te d  by f i s h i n g "  and t h a t  " f i s h  were fo rw ard ed  th e n c e
1 07d a i l y  f o r  th e  K in g 's  t a b l e ,  by r e l a y s  o f  men." ' Canoe- 
making was a  n e c e s s a r y  appendage t o  f i s h i n g  and was w id e ly  
c a r r i e d  ou t on th e  c o a s t .
S a l t  e x t r a c t i o n  was a n o th e r  economic a c t i v i t y  o f  con­
sequence f o r  th e  c o a s t  p eo p le  e n l i s t i n g  th e  s u p p o r t  o f  most 
o f th e  sm all c o a s t a l  v i l l a g e s .  A lthough  t h e r e  was a s a l t
106. C a rl  C h r i s t i a n  R e in d o r f , The H is to ry  of th e  Gold 
Coast and A s a n te , 2nd e d . ,  r e p r i n t  ( a c c r a ,  i 960 ) ,  261-4 ; 
M ered ith , Account o f  th e  Gold C o a s t , 182..
107. Bowdich, M iss ion  from  Cape C oast C a s t l e , 1 6 3 .
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d e p o s i t  i n  th e  i n t e r i o r  beyond A san te  a t  Daboya i n  ogn 4 r ed 
G a e ^ t h e  p e o p le  o f  th e  Gold C oast seem to  have p r e f e r r e d  
s a l t  from  th e  C o a s t .10^ S a l t  was o b ta in e d  by two m ethods— 
s a l t  b o i l i n g  and s a l t  p i t s .  S a l t  w a te r  was b o i l e d  i n  
e a r t h e r n  p o t s  u n t i l  th e  w a te r  e v a p o ra te d  l e a v in g  a  r e s id u e  
o f s a l t .  By th e  s a l t  p i t  o r  p a n s 1 m ethods, th e  l a t t e r  a  
te c h n iq u e  su p p o sed ly  in t ro d u c e d  by th e  P o r tu g u e s e ,  s e a  
w a te r  was n o rm a lly  a llo w ed  to  ru n  i n t o  th e  p i t s  t o  be
109e v a p o ra te d  by th e  ex trem e h e a t  o f  th e  s u n , l e a v i n g  th e  s a l t .
A lthough  most o f  th e  p e o p le  p roduced  t h e i r  own fo o d ,
th e  s a l e  o f  a g r i c u l t u r a l  p roduce  n o n e th e le s s  c o n s t i t u t e d
an i n t e g r a l  economic a c t i v i t y .  For p e o p le  o f  Akuapem, f o r
example, a g r i c u l t u r e  was t h e i r  c h i e f  means o f  s u p p o r t ,a n d
th e y  s u p p l i e d  th e  A ccra  and Adangbe p e o p le  w i th  fo o d .  In
r e t u r n  f o r  t h e i r  p ro d u c ts  th e  Akuapems r e c e iv e d  s a l t ,  d r i e d
110f i s h ,  gunpowder, i r o n ,  guns, and c o t to n  m a n u fa c tu re s .
Such a  p la c e  a s  Yomoho, i n  Akyem, s u p p l i e d  th e  m ark e ts  o f  
Juaben , Begua, S a ra s u ,  Dumpasi and o t h e r  p l a c e s  w i th  co rn
108. I b i d . ,  173 and *76.
109* R e in d o r f ,  Gold C oast and A s a n te , 2 6 3 . George 
MacDonald, The Gold C o as t,  P a s t  and P r e s e n t  (London, 1898 ) ,
56-57*
110. M e re d ith ,  Account o f  th e  Gold C o a s t , 227.
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and yam s.111 The v i l l a g e s  n e a r  Cape C oast must have a l s o
s u p p l ie d  th e  town w ith  a g r i c u l t u r a l  goods, a s  "few in d eed
1 1 2a t t e n d e d  to  th e  l a b o u r s  o f  th e  f i e l d . "
P r o f i t a b l e  g o ld  w ashing  and m in ing  were c a r r i e d  o u t
113in  Akyem, Denkyfira, Wassaw, A ss in ,  and A sa n te .   ^ Gold
was re g a rd e d  as  s a c r e d  and l i f e  g iv in g ,  and th e  p e o p le  had
a  p r o p e n s i t y  to  ho ard  i t .  B ecause o f  i t s  a l l e g e d  l i f e
114
g iv in g  p r o p e r t y , i t  was i n t e r r e d  w ith  c r o p s .  N orm ally  
when a  n u g g e t  o f  g o ld  was d i s c o v e r e d  i t  was t a k e n  to  th e  
c h i e f ,  who d iv id e d  i t  i n t o  t h r e e  p a r t s  and gave a  t h i r d  to  
th e  f i n d e r . 11^ In  some p la c e s  two t h i r d s  o f  th e  g o ld  dug 
went t o  th e  c h i e f .
111. J .  Beecham, A sh an tee  and th e  Gold C oast (London, 
1 8 4 l ) ,  137 and Jo se p h  D upuis , J o u r n a l  o f  a  R e s id e n c e  i n  
A s h a n te e . 2 v o l s .  (London, 1853)> x x x i .
112. M ere d ith ,  Account o f  th e  Gold C o a s t . 96.
113 . H e in d o r f ,  Gold C oast and A s a n te . 263 .
11^ . Eva L. R. M eyerow itz , The S ac re d  S t a t e  o f  th e
Akan (London, 1951) > 197; Marcus A l le n ,  The Gold CQast  o r
a  C ru is e  i n  West A f r ic a n  W aters (London, 187*0, 117. 
M e re d ith ,  Account o f  th e  Gold C o a s t . 32.
115. M eyerow itz , S ac red  S t a t e  o f  th e  Akan, 197.
1 1 6 . R a t t r a y ,  A sh a n t i  Law and C o n s t i t u t i o n , ch . I l l ,  
and K. A. B u s ia ,  The P o s i t i o n  o f  th e  C h ie f  i n  th e  Modern 
P o l i t i c a l  Systems o f A sh a n t i  (London, 1 951 ). 81 .
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Most g o ld  b e a r in g  s t a t e s  owned some g o ld  mines t h a t  
were worked p r i n c i p a l l y  by s la v e  l a b o u r .  When g o ld  was 
found i n  a  new mine p i t ; th e  c h i e f  had  to  be n o t i f i e d ,  w here­
upon he p ro v id e d  a  sheep  f o r  s a c r i f i c e  w h ile  th e  d i s c o v e r e r
117s u p p l ie d  fo w ls ,  eggs and d r in k s  f o r  l i b a t i o n .  M enstru ­
a t i n g  women were n o t  a l lo w ed  where g o ld  was mined, and in
some a r e a s  p l a n t a i n s  and b an a n as ,  r e g a rd e d  as  p h a l l i c
118sym bols, were fo rb id d e n .
Gold p i t s  ab o u t tw o . to  t h r e e  f e e t  i n  d ia m e te r  and up
119to  f i f t y  f e e t  deep  were o f t e n  dug i n  a u r i f e r o u s  g r a v e l .  
B es id es  such  p i t s ,  u p r ig h t  o r  s t e e p l y  s lo p e d  s h a f t s  were 
u s u a l ly  sunk i n  m ountainous r e g io n s  u n t i l  th e  m iner s t r u c k  
d a rk  and c o lo u re d  ro c k  which c o n ta in e d  g o ld .  The s h a f t s  
v a r ie d  i n  d e p th ,  and  l i k e  th e  p i t s  were n e i t h e r  t im b e re d  n o r  
r e in f o r c e d  a t  th e  mouth. The m in ers  worked w i th  a  palm 
o i l  lamp and c u t  th e  o re  lo o s e  w i th  a  p ic k a x e ,  hoe , o r  
i r o n  c h i s e l .  The bottom  o f  th e  mine was re a c h e d  by a rope  
l a d d e r ,  by f o o t - h o l e s  in  th e  s id e  o f  th e  s h a f t , o r  by 50 to  
60 a n n u la r  s t e p s  on which men s to o d  to  p a s s  up t r a y s  f u l l
117. M eyerow itz, S ac red  S t a t e  o f  th e  Akan. 198.
118. I b i d . ,  199.
119. I b i d .
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o f  s o i l .  S h a f t s  l o c a t e d  c lo s e  by each  o t h e r  were o f t e n
co n n ec ted  by t u n n e l s . 120 I t  i s  l i k e l y  t h a t  q u a r tz  m in ing
was in t ro d u c e d  on th e  Gold C oast by th e  P o r tu g u e se  i n  1630
when th e y  began  o p e r a t io n s  i n  A b o as i ,  n e a r  Kommenda. The
underg round  w ork ings o f  th e s e  m ines were d e s t r o y e d  i n  1636
by an e a r th q u a k e . 1 P ro b ab ly  f o l lo w in g  th e  P o r tu g u e se
example l o c a l  p e o p le  were w ork ing  a u r i f e r o u s  r e e f s  a s  w e l l
122as  a l l u v i a l  d e p o s i t s  by th e  e a r l y  18 t h  c e n tu r y .
A l l u v i a l  g o ld  o c c u r re d  f r e e l y  i n  many p la c e s  and th e
s im p le s t  way o f  o b ta in in g  th e  m eta l  was by g o ld  w ash ing .
This a c t i v i t y  was o f t e n  c a r r i e d  o u t  by women on r i v e r  banks
and o th e r  p l a c e s  e s p e c i a l l y  a f t e r  a heavy f a l l  o f  r a i n :
. . . a  q u a n t i t y  o f s o i l  i s  c o l l e c t e d  n e a r  a  s t re a m , o r  
a t  t h e  s e a - s i d e ,  i n  which g o ld  i s  known t o  b e ,  a  
p o r t i o n  o f  which i s  f i l l e d  w ith  w a te r ,  and th e n  
mixed t o g e t h e r ;  and w h ile  th e  s o i l  i s  h e ld  in  s o l u t i o n ,  
a  q u ic k  r o t a r y  m otion  i s  g iv e n  to  th e  c a la b a s h ,  by 
which means th e  m ix tu re  i s  made to  f l y  o v e r  i t s  
s i d e ,  and th e  g o ld ,  by i t s  s p e c i f i c  g r a v i t y  s in k s  
to  th e  b o t to m . 123
120. I b i d . ,  200. A lso , J u n n e r ,  Gold on th e  Gold 
C oas t, 12; W. Rodney, "Gold and S la v e s  on th e  Gold C o a s t ,"  
T .H .S .G . . X, 1969.
121. J u n n e r ,  Gold on th e  Gold C o a s t» 6 .
122. I b i d . ,  10 .
123. J .  Adams, Remarks on th e  C oun try  E x ten d in g  from 
Cape Palmas t o  th e  R iv e r  Congo, in c lu d in g  O b se rv a t io n s  on 
th e  Manners and Customs o f  th e  I n h a b i t a n t s , 47: See a l s o  
M ered ith , Account o f  th e  Gold C o a s t , 119.
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Dupuis r e l a t e s  t h a t  8 -1 0 ,0 0 0  s l a v e s  were employed d u r in g
th e  r a in y  sea so n  on th e  banks o f  th e  Bana s t re a m  i n  Banda
124*to  wash f o r  g o ld .
H un ting  on th e  Gold C oast u s u a l l y  p ro v id e d  game f o r  
m eat. But th e  k i l l i n g  o f  e le p h a n ts  p ro v id e d  more th a n  fo o d ; 
i t  y i e ld e d  iv o ry  tu s k s  which were u sed  as  o rnam ents  a t  th e  
c o u r t s  o f  c h i e f s  and f u r n i s h e d  a  r e a d i l y  m a rk e ta b le  i tem  
of t r a d e  in  th e  European commerce on th e  c o a s t .  A lthough  
u n t i l  th e  n i n e t e e n th  c e n tu r y  iv o ry  was a  s t a p l e  t r a d e  on 
th e  Gold C oast and West A f r i c a , t h e r e  i s  n o t  much in fo rm a ­
t i o n  abo u t how e le p h a n ts  were h u n te d .  In  g e n e r a l  an im a ls  
hu n ted  on th e  Gold C oast a r e  c l a s s i f i e d  i n t o  two g ro u p s ;  
th o s e  s p i r i t u a l l y  d a n g e ro u s ,  sasammoa. and th o s e  who a r e  
n o t .  Some o f th e  s p i r i t u a l l y  h a rm fu l an im a ls  a r e  th e  e l e ­
phan t ( e s o n o ) , th e  bongo ( tfrom) . th e  bush-cow (e k o ) ,  th e  
y e llo w -b ack ed  d u ik e r  (kwaduo) and th e  ro a n  ( oko) . Of a l l  
th e  sasammoa most p i s t e s ”c o n s id e r  th e  e le p h a n t  a s  th e  most 
d an g e ro u s .  When th e s e  an im a ls  were k i l l e d  th e y  were 
acco rd ed  f u n e r a l s ,  so t h a t  th e  h u n te r  c o u ld  c le a n s e  h im s e l f  
o f a l l  p o s s i b l e  harm from  th e  s p i r i t  o f  th e  a n im a l .
The h u n t in g  o f th e  e le p h a n t  was n o t  u n d e r ta k e n  l i g h t l y .
124. D upuis, J o u r n a l . I I ,  l v i .
125* A. G. F r a s e r ,  "The C u l t  o f  th e  Kwahu H u n te r  on 
th e  Q u es tio n  o f S asa  A nim als , e s p e c i a l l y  th e  E le p h a n t ,"  
G.C.R. IV, No. 2 (Ju ly -D ecem ber 1928 ), 1 5 5 -6 .
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to*A h u n te r  w ou ld^norm ally  commence k i l l i n g  a n im a ls  t h a t  were 
n e t  s p i r i t u a l l y  harm fu l u n t i l  he a c q u i r e d  a charm ( suman) 
f o r  g u id a n c e ,  s a f e t y  and s u c c e s s  i n  h u n t in g  sasammoa. The 
suman was n o t  b o u g h t,  b u t  was d is c o v e r e d  i n  th e  bowels o f  
an im als  th e  h u n te r  had k i l l e d .  A f te r  a c q u i r in g  a  suntan, th e  
h u n te r  k i l l e d  s e v e r a l  sasammoa b e f o re  he f e l t  h im s e l f  
ca p ab le  of p u r s u in g  th e  g r e a t e s t  o f  them a l l — th e  e l e p h a n t .  
In  p l a c e s  l i k e  Kwahu; a h u n te r  was n o t  a d m it te d  to  th e  i n n e r ­
most c i r c l e  o f h i s  p r o f e s s io n  u n t i l  he had k i l l e d  a t  l e a s t  
t h r e e  e l e p h a n t s .  A lthough  th e  e le p h a n t  h u n te r  was accom­
p a n ie d  by a  group^he u s u a l l y  l e f t  i t  i n  camp i n  th e  f o r e s t  
and soug h t th e  an im al a lo n e .  I t  was a f t e r  s h o o t in g  th e  
an im al t h a t  he r e p o r t e d  th e  m a t te r  to  h i s  companions a t  th e  
camp, and th e y  h e lp e d  w ith  th e  e l a b o r a t e  r i t u a l  s u r ro u n d in g
.................................. 1 Q A
th e  k i l l i n g  o f  an  e l e p h a n t .  Guns were u sed  i n  h u n t in g ,  
b u t  i t  i s  l i k e l y  t h a t  o th e r  means ( s p e a r s ,  bows and a r ro w s ,  
e t c . )  were employed b e f o re  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  f i r e a r m s  on 
th e  Gold C o a s t .  By t r a d i t i o n  th e  h u n te r  who k i l l e d  an e l e ­
phan t had to  send th e  f o r e l e g  (b a s a ) and one o f  th e  tu s k s
127t o  th e  c h i e f .  ' A lthough  th e  Gold C oast d i d  p roduce  a  
f a i r  amount o f  iv o r y ,  most o f  i t  came from  th e  Gyaman
126. I b i d . ,  157-65 .
127. B u s ia ,  P o s i t i o n  o f th e  C h i e f , ^9*
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1 Pfta r e a .  Iv o ry  was a l s o  o b ta in e d  from  o th e r  an im a ls  such
as  th e  h ip p o p o ta m i. T h is  k in d  o f  iv o ry ,  which was o f t e n
v e ry  w h ite  and b r i t t l e ,  av e ra g e d  ab o u t s i x t e e n  in c h e s  in
1 2 9le n g th  and weighed from f o u r  to  f i f t e e n  pounds. y Sm all
1 3 0q u a n t i t i e s  o f  iv o ry  were r e f e r r e d  to  as  s c r i v e l l o e s . J 
B es id es  e le p h a n t  h u n te r s ,  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  h u n te r s  a c te d  
as p r o t e c t o r s  a g a i n s t  c e r t a i n  p r e d a to r y  a n im a ls .  F u r t h e r ­
more, c o l l e c t i n g  s n a i l s  and v a r io u s  m e d ic in a l  and e d ib l e  
p l a n t s  can be c l a s s i f i e d  as  h u n t in g .
F a r  from  h av in g  d i s a p p e a re d  u n d e r  th e  im pact o f  E uro­
pean t r a d e ; l o c a l  in d ig e n o u s  i n d u s t r i e s  were s t i l l  v e ry  
im p o r ta n t  i n  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .  As l a t e  as  1865 E l i a s  
Shrenk o f  th e  B ase l  M iss ion  s a i d ,  " I f  we come to  th e  i n t e r i o r ,  
s i x  days jo u rn e y ,  p e o p le  make t h e i r  i r o n  and make t h e i r  
own c l o t h . ” ^ A ccord ing  t o  J .  Beecham, i r o n  was m an u fac tu red  
to  a  g r e a t  e x t e n t  i n  A san te  and t h e i r  swords were s a i d  t o
128. D upu is , J o u r n a l . ^9
129* W a lte r  Rodney, A H is to ry  o f  th e  Upper Guinea 
Coast (O xford , 1970), 157.
130. I b i d .
131* P a r i .  P a p e r s . I 865 , x x x v i i ,  170; E v idence  o f  
E l i a s  Shrank 3295*
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show v e ry  f i n e  w orkm ansh ip .1 -^ 2 Even though  i r o n  works in  
th e  i n t e r i o r  s u rv iv e d ,  i t  seems t h a t  i r o n  s m e l t in g  had 
a lm ost d is a p p e a re d  on th e  Gold C oast i n  th e  n i n e t e e n t h  
c e n tu r y .  However, th e  te c h n iq u e s  and t r a d i t i o n s  u sed  s u r ­
v iv ed  w e l l  i n t o  th e  tw e n t i e t h  c e n tu r y  a c r o s s  th e  V o l ta  a t  
A k pafu .1 -^  I r o n  o re  o f t e n  o c c u r re d  n e a r  th e  s u r f a c e  and 
co n se q u e n t ly  s h a f t s  o r  g a l l e r i e s  were u s u a l l y  n o t  n e c e s s a r y  
f o r  m in in g . Akpafu p ro v id e s  us w ith  one o f  th e  few 
i n s t a n c e s  o f  e l a b o r a t e  works o f i r o n  m in in g . To o b t a in  th e
o re ,  th e  p eo p le  dug v e r t i c a l l y ,  s l o p in g  o r  h o r i z o n t a l
13^s h a f t s  and hacked  i t  o u t  w ith  s o c k e te d  i r o n  c e l t s .  
U ndoubted ly , i r o n  o b ta in e d  l o c a l l y  was supp lem en ted  by 
im p o rts  from  E urope .
Weaving was one o f  th e  more v i t a l  i n d u s t r i e s .  The 
s im p le s t  c l o t h  a v a i l a b l e  on th e  Gold C oast was th e  b a rk  
c l o t h ,  l o c a l l y  c a l l e d  kyenkyen . made from  th e  b a rk  o f  th e  
kyenken t r e e  ( A n t i a r i s  t o x i c a i r a ) . To make th e  c lo th s ,
Long narrow  b a rk s  m easu ring  ab o u t a  fo o t^ w e re  s t r i p p e d  o f f
132. Beecham, A shan tee  and th e  Gold C o a s t . 1^6 .
133* W a lte r  C l in e ,  M ining and M e ta l lu rg y  in  Negro 
A f r ic a  (Mensha, 19 3 7 ), 2 6 .
134 . R. S. R a t t r a y ,  R e l ig io n  and A r t  i n  A sh a n ti  
(O xford , 1927), 309-10 . C e l t s  a r e  b ro n ze  o r  s to n e  o r  i r o n  
c h is e l - e d g e d ,  p r e h i s t o r i c  im p lem en ts .
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a  t r e e  and , a f t e r  s o f t e n in g  them in  w a te r ,  th e y  were l a i d  
over th e  t r u n k  o f  a  f a l l e n  t r e e  and b e a te n  o u t w ith  wooden 
m a l l e t s .  The o r i g i n a l  w id th  u s u a l l y  t r e b l e d  a f t e r  i t  had 
been  b e a t e n , G r a s s  c l o t h s  were a l s o  made a t  p l a c e s  l i k e  
A p o l lo n i a .1-^
Weaving was p ro b a b ly  f i r s t  in t ro d u c e d  i n  A san te  from
th e  n o r t h  sometime d u r in g  th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y .  The
f i r s t  loom, a  Mande c u l t u r a l  f e a t u r e ,  was r e p o r t e d  to  have
been s e t  up n e a r  Kumasi a t  Bonwire, th e  c e n t r e  o f  w eaving
in  A sante  f o r  a lo n g  t im e .  A ccord ing  to  Bonwire t r a d i t i o n ,
when S a la g a  came under A san te  s u z e r a i n t y  th e  i n h a b i t a n t s
were engaged in  grow ing and s p in n in g  c o t to n  f o r  th e  Bonwire 
137w eav ers . ^ B es id e s  Bonwire t h e r e  were o t h e r  im p o r ta n t  
weaving c e n t r e s .  I t  was s a i d  t h a t  a lm o s t  th e  e n t i r e  popu­
l a t i o n  o f  A s im in ia  i n  A san te  was engaged i n  w eav ing .
1 O Q  1 / 4 * 0The towns o f  Agotime, Doompasse J 7 and Moisy i n  A ss in
135. I b i d . .  220.
136 . C ru ick sh an k , E ig h te e n  Y e a r s . I I ,  271.
137. R a t t r a y ,  R e l ig io n  and A r t . 220 and 23^. A lso ,
see  M arion Jo hnson , "A sh an ti  E a s t  o f  th e  V o l t a , "  T .H .S .G .,
V II I  (1 9 6 5 ), 39.
138 . Bowdich, M iss io n  from  Cape C oast C a s t l e . 3 0 .
139. Bowdich, M iss ion  from  Cape C oast C a s t l e . 28.
1^ 0 . D upuis , J o u r n a l ,  I ,  50 .
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D atchanso1**'1 and S a re s s o 1^ 2 a l l  s u b s i s t e d  by w eav ing . On 
th e  Gold C oast w eaving was c o n f in e d  t o  th e  male sex, w h ile  
th e  s p in n in g  o f  th e  c o t to n  u sed  was e x c lu s i v e l y  th e  work 
o f  women. The loom was employed i n  w eaving w i th  th e  web 
from th e  loom ab o u t f o u r  in c h e s  i n  w id th  and th e  f i n i s h e d
1^3c l o t h  n o rm a lly  c o n s i s t i n g  o f  narrow  s t r i p s  sewed t o g e t h e r .
The p o t t e r y  i n d u s t r y — th e  so u rc e  o f  cook ing  u t e n s i l s ,  
w a te r  p o t s ,  p ip e s  and o th e r  w ares--w as  a l s o  e s s e n t i a l .  In
i k i i
A sante  T a fo , Pankrono, Obuokrom, D a ta i s e ,  and Ekwea 
th e r e  were im p o r ta n t  c e n t r e s  o f  th e  p o t t e r y  i n d u s t r y .
N ea re r  t o  th e  c o a s t  S ha i was p e rh a p s  th e  b e s t  known a r e a  
f o r  p o t t e r y ,w i t h  i t s  p e o p le  su p p ly in g  a l l  t h e i r  n e ig h b o u r s .  
The Krobos who r e s i d e d  n e a r  th e  S h a i p eo p le  a l s o  manu­
f a c tu r e d  p o t t e r y . 1^  In  o t h e r  a r e a s ,  Moisy in  A ss in  and 
Osino i n  Akyem were im p o r ta n t .  N in e te e n th  c e n tu r y
1^1 . I b i d . ,  59 .
1^2 . I b i d , ,  68.
1^3* Bowdich, M iss io n  from Cape C oast C a s t l e . 29 and 
R a t t r a y ,  R e l ig io n  and A r t , 3 0 1 -2 .
Bowdich, M iss io n  from  Cape C oast C a s t l e . 311; 
Beecham, A shan tee  and th e  Gold C o a s t . 1^7 and C ru ick sh an k . 
E ig h te e n  Y e a r s . I I ,  11 and 270.
1^5 . See Hugo Huber, The Krobo: th e  T r a d i t i o n a l ,
S o c ia l  and R e l ig io u s  L i f e  o f a  West A f r ic a n  P eop le  ( S t .
Augus t  i n , 1963 ) .
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t r a v e l l e r s  were im pressed  by th e  q u a l i t y  o f  Gold C oast 
1^6p o t t e r y .
Tanning  and le a th e rw o rk  f i g u r e d  p ro m in e n t ly  i n  l o c a l
i n d u s t r y .  L e a th e r  was p re p a re d  and worked i n  A san te ,  b u t
i t  was s a i d  t h a t  l e a t h e r  goods coming from  c o u n t r i e s  b eh in d
A sante  were s u p e r i o r .  From t h i s  i n d u s t r y  emerged item s
l i k e  s a n d a l s ,  c u s h io n s ,  b e l t s ,  p o u ch es , s a d d le s ,  and c a s e s
f o r  k n iv e s  o r  s w o r d s . G o l d s m i t h s  were a l s o  found
th ro u g h o u t  th e  c o u n try  m a n u fa c tu r in g  t r i n k e t s ,  c h a in s  and
o th e r  o rn a m e n ts .  C arv ing , a n o th e r  common i n d u s t r y ,
p roduced  c a n o es ,  s t o o l s ,  drums, wooden spoons , p e s t l e s ,  and
1^9m o rta rs  f o r  pounding  th e  p o p u la r  f u f u .
O c c u p a tio n a l  s p e c i a l i z a t i o n  was th e  r e s u l t  o f  many 
f a c t o r s  and was sometimes r e g i o n a l .  For exam ple, a  r e g io n  
a d d ic te d  t o  waging war and r a i d i n g  f o r  th e  p u rp o se  of 
s e c u r in g  h o s ta g e s  f o r  th e  s la v e  t r a d e  m ight o f t e n  depend 
upon a p e a c e - lo v in g  s e d e n ta ry  p e o p le  d e v o te d  t o  a g r i c u l t u r a l  
p u r s u i t s .  Akwamu a t  th e  h e ig h t  o f  i t s  fame was d e v o te d  to
1^6 . Bowdich, M iss ion  from Cape C oast C a s t l e . 311*
1^7. I b i d .  and MacDonald, Gold C o a s t . 56 .
148. D upuis , J o u r n a l ,  I I ,  l v i i i  and Bowdich, M iss io n  
from Cape C oast C a s t l e , 311 •
1^9 . Bowdich, M iss ion  from  Cape C oast C a s t l e , 313 
and Beecham, A san tee  and th e  Gold C o a s t , 1^7^
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w a rfa re  and y e t  had t o  o b t a in  fo o d  s u p p l i e s  from  n e ig h b o u rs
engaged i n  a g r i c u l t u r a l  p u r s u i t s .  A gain , when g o ld -m in in g
kkt'tr
s t a t e s  l i k e  Akyem d i r e c t e d  most o f  3Hw en e rgy  to  g o ld  d i g -
g in g ; ast had  to  buy q u a n t i t i e s  o f  f o o d s t u f f s  from  n e ig h -
150b o u r in g  s t a t e s .
I t  would a p p e a r  from th e  o c c u p a t io n s  and economic 
a c t i v i t i e s  p r e v a l e n t  on th e  Gold C oast t h a t  by th e  b e g in n in g  
o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu ry  a  re m a rk ab le  d e g re e  o f s p e c i a l i ­
z a t i o n  had  been  a t t a i n e d .  F o r exam ple, t r a d i n g  a c t i v i t i e s  
on th e  c o a s t  had b ro u g h t  ab o u t c e r t a i n  o c c u p a t io n a l  
s p e c i a l i z a t i o n  which n o t  o n ly  p roduced  s k i l l e d  and sem i­
s k i l l e d  w orke rs  l i k e  masons, c a r p e n t e r s ,  b r i c k l a y e r s  and 
o th e r  ty p e s  o f  work a s s o c i a t e d  w ith  t r a d e ,  b u t  a l s o  s t im u ­
l a t e d  l o c a l  i n d u s t r i e s  l i k e  canoe-m aking  and a g r i c u l t u r a l
1 K-]
p ro d u c t io n  t o  f e e d  th o s e  engaged  i n  o t h e r  p u r s u i t s .  ^
F u r th e rm o re ,  in  p la c e s  in l a n d  l i k e  A san te ,  a s  th e  A san te
Empire grew ; many a r t i s a n s  converged  upon th e  c a p i t a l  and
groups o f  v i l l a g e s  were o rg a n iz e d  i n t o  what c o u ld  be te rm ed
as g u i ld s  t o  c a r r y  on w i th  th e  p o t t e r y ,  w eaving , m e ta l -
152work, c a rv in g  and o t h e r  c r a f t s  f o r  th e  A san te h en e .  ^ T h is
150. D ickson , H i s t o r i c a l  Geography o f  Ghana. 
151* Daaku, T rade and P o l i t i c s . 103.
152. R a t t r a y ,  R e l ig io n  and A r t . 310*
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shows a  l e v e l  o f  s p e c i a l i z a t i o n  w i th  a  s h i f t  from  p r im ary
1 53
to  secondary  economic a c t i v i t y .  I t  i s  t h i s  economic
s p e c i a l i z a t i o n  as  w e l l  as  economic s u r p lu s  t h a t  b r in g s
m arke ts  i n t o  e x i s t e n c e .  Belshaw h as  o b se rv e d :
The m arket does n o t  come i n t o  e x i s t e n c e  to  e n a b le  
p e rso n s  to  d i s p o s e  o f  s u r p l u s e s .  I t  comes in t o  
e x i s t e n c e  a s  a  f u n c t i o n  o f  th e  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  
so t h a t  th o s e  who c o n c e n t r a t e  on p ro d u c t io n ^ o f  one 
s o r t  may o b ta in  th e  p rodu ce  o f  o t h e r s .  D iv i s io n  of 
l a b o r  has  economic exchange i m p l i c a t i o n s ,  b u t  i t  i s  
a s o c i a l  phenom enon.. .The n o t i o n  o f  economic s u rp lu s  
i s  a  r e d  h e r r i n g  b ec au se  o n ly  chance a c c id e n t  can 
produce a  s u r p lu s  o ver and above th e  p la n n e d  
e x p e c ta t io n s  o f  th e  p ro d u c e r ,  who m ark e ts  to  o b ta in  
s p e c i f i c ,  n eed ed , g o a l s .  15^
M arkets form ed an im p o r ta n t  p a r t  o f  th e  economic l a n d ­
scape  o f  th e  Gold C oast i n  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .  The 
u se  o f  th e  te rm  m arket i s  two f o l d  i n  t h i s  c o n te x t :  f i r s t ,
a s  an i n s t i t u t i o n  o r  a  p la c e  where p eo p le  meet a t  a p p o in te d
i < <
t im e s  to  t r a d e  and exchange goods; seco nd , i t  i s
153, P. T. B auer and B. S. Yamey, The Economies o f  
U nder-D evelooed C o u n tr ie s  (London, 1957)> ^0 ; B e r t  F . 
H o s e l i t z , . S o c io lo g ic a l  A sp ec ts  o f  Economic Growth (C h icago , 
i 960 ) ,  55* In  h i s  book H o s e l i t z  h as  p o in te d  o u t  t h a t  
a p p a re n t  s p e c i a l i z a t i o n  o f  o c c u p a t io n s  can  be d e c e p t iv e  
b ecau se  w h ile  th e  economic r o l e  pe rfo rm ed  i n  d ev e lo p ed  
economies te n d s  t o  be s p e c i f i c  th o s e  i n  s o c i e t i e s  on a 
low er l e v e l  o f  economic advancem ent a r e  n o rm a l ly  d i f f u s e .
15^. C. S. Belshaw, T r a d i t i o n a l  M arkets and -Modern 
Exchange (New York, 1965 ), 78; see  a l s o ,  B. W. Hodder and 
U. I .  Ukwu, M arkets i n  West A f r i c a  ( Ib a d a n , 1969 ) ,  19*
155* See P o l ly  H i l l ,  "Notes on T r a d i t i o n a l  M arket 
A u th o r i ty  and M arket P e r i o d i c i t y  i n  West A f r i c a , " J .A .H .
V II ,  2 (1966 ) ,  295-311 Etfkl Belshaw, T r a d i t i o n a l  M a rk e ts . 6 -8 .
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employed in  r e l a t i o n  to  th e  p r i n c i p l e  o f  m arke t exchange
where p r i c e  o r  exchange i s  d e te rm in e d  by th e  f o r c e s  o f
su p p ly  and dem and.1*^ I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  a  f a i r  amount
o f  goods t r a d e d  n e v e r  found  t h e i r  way to  m ark e ts  b u t  were
s o ld  i n  p r i v a t e , a s  was f r e q u e n t l y  th e  ca se  w i th  t r a n s a c t i o n s
1 57l i k e  th e  s a l e  o f  iv o ry  and s l a v e s .  Even in  modern
t im e s ,  item s l i k e  cocoa n e v e r  f i n d  t h e i r  way to  th e  m arket
p l a c e .  As i n s t i t u t i o n s ,  m arke ts  s e rv e d  two m ajo r f u n c t i o n s :
" to  move consumer goods th ro u g h  exchange c y c le s  betw een
a r e a s  t h a t  were n o t  s e l f - s u f f i c i e n t  i n  t h e i r  economy; and,
more p a r t i c u l a r l y ,  t o  s e rv e  as  b u lk in g  and w h o le s a le  c e n t r e s
f o r  p r o f e s s i o n a l  l o n g - d i s t a n c e  t r a d e r s  d e a l i n g  in  r a r e r  and
1 5 8more v a lu a b le  com m oditie s .
Three ty p e s  o f  m ark e ts  d e l i n e a t e d  on th e  Gold C oast 
were i n d i c a t i v e  o f  s t a g e s  in  t h e i r  e v o l u t i o n .  In  th e  f i r s t  
p l a c e ,  t h e r e  was th e  t r a d i t i o n a l  s i t e  where f o o d - s t u f f s  
and l o c a l l y  m an u fac tu red  t o o l s  (p o ts  and o t h e r  goods) w ith
156. Bohannan and D a l to n ,  M arkets in  A f r i c a . 1 .
157* Belshaw, T r a d i t i o n a l  M a rk e ts . 75 and Sundstrom , 
G uinea T ra d e . 3 1 •
158. C o l in  W. Newbury, "Trade and A u th o r i ty  in  West 
A f r i c a  from 1850-1880 ,"  in  Gann and D uigan, H is to r y  o f  
C o lo n ia lism , 6 7 .
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an a lm o s t  age o ld  p o s i t i o n  in  th e  l o c a l  s u b s i s t e n c e
economy co u ld  be o b ta in e d .  W hile th e  u se  o f  "c u rre n c y "  on
t h i s  l e v e l  was by no means a b s e n t ,  exchange m igh t be b a se d
on th e  p r i n c i p l e  of r e c i p r o c i t y .  S eco n d ly , t h e r e  was th e
r e g i o n a l  o r  s p e c i a l i z e d  m arke t where goods l o c a l l y  u n o b ta in
a b le  c o u ld  be s e c u re d .  Abonce, f o r  exam ple, was an e a r l y
r e g i o n a l  m arket o f  th e  p e o p le  o f  A ccra  where th e y  u sed  to
1 5 9t r a d e  w i th  Akyem, Akwamu, and Kwahu. T here  were a l s o
m ark e ts  l i k e  Fosu and Mansu which owed t h e i r  r i s e  and
1 Anfo rm e r  im portance  to  th e  s l a v e  t r a d e .  T h i r d ly ,  t h e r e  
were m arke t towns o r  em poria  l i k e  S a la g a  which were m ajo r 
t e r m in i  o f  lo n g  d i s t a n c e  t r a d e .  The grow th  o f  th e  second 
and t h i r d  c a te g o r i e s  were i n d i c e s  o f  th e  d i f f e r e n t i a t i o n  
o f  s u b s i s t e n c e  economy and th e  em ergence o f  what c o u ld  be 
d e s c r ib e d  as a  "money" f a c t o r  o r  th e  m arke t p r i n c i p l e ,  by 
which means exchange to o k  p la c e  on th e  b a s i s  o f  th e  i n t e r ­
p la y  o f  th e  fo r c e s  o f  su p p ly  and demand. S a la g a  was a 
m arket which was th e  te rm in u s  o f  a  lo n g  d i s t a n c e  t r a d e .
The fo rm e r  c o a s t a l  v i l l a g e s  which European commerce tu rn e d  
i n t o  im p o r ta n t  comm ercial c e n t r e s  were a l s o  m ark e ts  o f
159 . E. T il le m a n , En L iden  E n fo ld ig  B e re tn in g  om 
Landskab Guinea (Kobenhavn, 16 9 7 ) , 32 -3 3 .
160. D upuis, J o u r n a l , I ,  17 and 59.
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im portance  r e s o r t e d  to  by t h e  p e o p le  o f  th e  i n t e r i o r .  
B es id es  m arke t c e n t r e s ,  t h e r e  was what c o u ld  be d e s c r ib e d  
as moving m a r k e t s , c o n s i s t i n g  o f  t r a d e r s  b u y ing  and s e l l i n g  
m erchandize  a s  th e y  went up and down th e  c o u n t ry .
P e r i o d i c i t y  was an im p o r ta n t  e lem en t o f  l o c a l  A f r ic a n
m a rk e ts .  I t  has  been  o b se rv e d  t h a t  " a t  th e  lo w e s t  l e v e l ,
p e r i o d i c i t y  may w e l l  have been  th e  n e c e s s a r y  r e s u l t  o f  a
r e l a t i v e  l a c k  o f s p e c i a l i z a t i o n  among women fa rm e rs  and
16lfood  p r o c e s s e r s . "  In  West A f r i c a ,  e x c e p t  f o r  th e  l a r g e  
u rban  c e n t r e s ,  m ark e ts  were h e ld  o n ly  p e r i o d i c a l l y .  The 
s ta n d a rd  m arke t week in  most p la c e s  i n  West A f r i c a  was 
o f te n  3 , k,  5,  6 , 7 , o r  8 d ays  in  l e n g t h ,  b  and 7Jm arke ts  
were th e  most common in  West A f r i c a ,  th e  l a t t e r  b e in g  most 
p rom inen t on th e  Gold C o a s t .  P e r io d ic  m ark e ts  have th e  
economic f u n c t io n  o f  c o l l e c t i n g ,  b u lk in g  and d i s t r i b u t i n g  
l o c a l  p r o d u c t s .
Communications were e s s e n t i a l  i f  t r a d e  i tem s  were t o  
re a c h  t h e i r  d e s t i n e d  m ark e ts ,  and numerous r o u te s  p ro v id e d  
l i n k s  w ith  a l l  th e  im p o rtan t-  c e n t r e s  o f  commerce in  e v e ry  
p ro v in c e  o f  t h e  c o u n t ry .  These r o u t e s  w ere , f o r  th e  most
1 61 . Newbury, "Trade and A u th o r i t y , "  i n  Gann and 
Duigan, H is to ry  o f  C o lo n ia l i s m . 6 7 .
162. H i l l ,  "Notes on T r a d i t i o n a l  M arket A u th o r i ty  
and Market P e r i o d i c i t y  in  West A f r i c a , " 300- 30^ .
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p a r t ,  mere narro w  bush  p a th s  th ro u g h  th e  f o r e s t ,  o f t e n  
overgrown w ith  weeds o r  b lo ck ed  by f a l l e n  t r e e s .  D uring  
th e  r a in y  se a so n  some became sm a ll  w a te r  c o u r s e s .  T rade 
a lo n g  th e  p a th s  depended a lm o s t  e n t i r e l y  upon th e  p e a c e ­
a b le  c o n d i t i o n  o f  th e  c o u n try  and was f r e q u e n t l y  c lo s e d
1 6 3th ro u g h  th e  e x ig e n c ie s  o f  war and c o a s t a l  p o l i t i c s .  ^
The on ly  means o f  p r a c t i c a b l e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  goods a lo n g
th e  r o u te s  depended upon e x p e n s iv e  head  p o r t e r a g e .
Our knowledge o f  th e  t r a d e  r o u t e s  a t  th e  b e g in n in g  of
th e  n i n e t e e n t h  c e n tu ry  d e r iv e s  m ain ly  from  th e  t r a v e l s  o f
T. E. Bowdich and Jo sep h  Dupuis to  A san te  i n  1817 and 1820, 
16^r e s p e c t i v e l y .  Kumasi, th e  c a p i t a l  o f  A sa n te ,  w i th  i t s  
l a r g e  s h a re  o f  t h e  commerce o f th e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n tu ry ,  
was th e  f o c a l  p o in t  from  whence r a d i a t e d  f i v e  m ajor r o u t e s  
sou thw ard . The f i r s t  r o u t e  ru n n in g  sou thw ard  was th e  most 
w e s te r ly  r o u t e ,  th e  Aowin p a th  which p a s s e d  th ro u g h  th e  
f o r e s t  l e a d in g  t o  A p o l lo n ia ,  A ss in e e ,  and Grand Bassam. A 
second w e s te rn  r o u te  was th e  Wassa p a th  which went th ro u g h  
D enky ira  t o  V/assaw and th e n c e  b ra n ch ed  i n t o  two d i r e c t i o n s :  
one to  th e  E lm ina , Komenda and Shama a r e a  w h ile  th e  o th e r
1 63 * D upuis , J o u r n a l ,  I I ,  x x v i i .
16^. Bowdich, M iss ion  from  Cape C oast C a s t l e . 162; 
D upuis, J o u r n a l . I I ,  x x v i i .
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M ajor Gold C o as t T rade  R ou tes  
a t  th e  B eg in n ing  o f  th e  N in e te e n th  C en tu ry
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bran ch  went th ro u g h  A hanta t o  Cape Three P o in ts  and th e
European  s e t t l e m e n t s  l i k e  Dixcove and Akwida i n  t h a t  a r e a .
A t h i r d  t r a c k  was th e  A ss in  r o u te  which l e d  t o  th e  F a n te
c o a s t .  T h is  r o u t e  b i f u r c a t e d  a t  Dunkwa w ith  one b ra n ch
le a d in g  to  Anomabo and a n o th e r  g o in g  to  Mouree i n  th e
v i c i n i t y  o f  Cape Coast C a s t l e .  The f o u r t h  l i n k  w ith  th e
c o a s t  was th e  A ccra r o u te  which went th ro u g h  Akuapem to
165th e  c o a s t  a t  A cc ra . ^
The r o u te s  t o  th e  c o a s t  p ro v id e d  com m unications n o t  
on ly  f o r  th e  p ro v in c e  th ro u g h  which th e y  p a s s e d ,  b u t  a l s o  
f o r  th e  c o a s t a l  a r e a  and th e  European s e t t l e m e n t s  l o c a t e d  
t h e r e .  The com m ercial s i g n i f i c a n c e  o f  th e s e  r o u te s  i s  
u n d e r l in e d  by th e  f a c t  t h a t  most o f  them went th ro u g h  th e  
r i c h  g o ld  m ining d i s t r i c t s  o f  th e  w e s te rn  r e g io n  and 
Akyem and th e n  to  th e  a r e a s  w ith  heavy c o n c e n t r a t i o n  o f  
European f o r t s .  European goods a s  w e l l  a s  in d ig e n o u s  p ro ­
duce p e n e t r a t e d  th e  i n t e r i o r  m ark e ts  a lo n g  th e s e  r o u t e s .
There was a n o th e r  ne tw ork  o f f o u r  main t r a c k s  t h a t  l e d
166o u t from  Kumasi n o r th w a rd .  One m ajor in l a n d  ro a d  from
1 65 . Bowdich, M iss io n  from  Gape C oast C a s t l e . 16 2 -9 . 
See D u p u is1 J o u r n a l . I I .  ap p en d ix  n o . I I I . 2 - 1 .
1 66 . See Bowdich, M iss io n  from  Cape C oast C a s t l e . 
^82-3  and D u p u is1 J  o u r n a l . I I ,  x x v i i i .
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A san te  was t h e  Bontuku p a t h .  I t  led. n o r th w e s t  from 
Kumasi t o  I s u t a  and Nkwanta and w estw ard  t o  Bfrmaat o  and 
beyond. A second  r o u t e  l e d  w est th ro u g h  N koranza to
Kintampo a t  w hich p o in t  t h e  r o u t e  i n t e r s e c t e d  th e  S a l a g a -
0 - \
r o a d .  From Kintampo th e  r o u te  c r o s s e d  th e  jM ack
V o l ta  n e a r  th e  Gonja m arket town o f  Buipe and th e n c e  to
Daboya. A t h i r d  r o u t e ,  th e  "o ld  road"  to  S a la g a ,  was a
p a th  a l s o  known as  Amanianpong Temporn. Amanianpong1s
h i g h w a y , w h i c h  p a s s e d  th ro u g h  Mampong, E ju ra ,  and
Atebubu; c r o s s i n g  th e  V o l ta  n e a r  Y e j i  t o  S a la g a .  A no ther
r o u te  r a r e l y  u sed  and d e s c r ib e d  a s  h az a rd o u s  t h a t  l i n k e d
Kumasi and Abomey p a s s e d  th ro u g h  Kwahu and Brong c o u n try
and t r a n s v e r s e d  th e  V o l ta  a t  Odente n e a r  K ete K rakye.
A p art  from  th e  m ajor r o u t e s ,  t h e r e  were numerous o th e r s
t h a t  c r i s s - c r o s s e d  th e  c o u n t ry  j o i n i n g  v a r io u s  s e c t i o n s .
B es id e s  th o s e  r o u te s  t h e r e  was a  ro a d  c u t  betw een  Kumasi
^ 1 6 9and Gaman i n  1819 when A san te  was f i g h t i n g  a g a i n s t  t h e $ .
The V o l ta  p ro v id e d  com m unication  to o  f o r  th e  i n t e r i o r .  
B oats  c a r r y i n g  s a l t  n o rm a lly  d e s t i n e d  f o r  S a la g a  from  Ada
167 . Kwame A rh in , e d . ,  A s h a n t i  N o r th e a s t  (Legon, 
1970 ), 1 .
168 . D upuis , J o u r n a l ,  I I ,  x x v i i - x x i x .
1 69 . I b i d .
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p l i e d  t h e i r  t r a d e  a lo n g  th e  V o l ta .  Upon l e a v in g  Ada a t
th e  mouth o f  th e  V o l ta  R i v e r , t h e  p eo p le  s a i l e d  up th e  r i v e r
on what was re ck o n ed  t o  be an e le v e n  day jo u rn e y  to
O dentee where i t  became to o  ro ck y  f o r  c a n o e s .  From Odente
170t r a d e r s  jo u r n ie d  f o u r  days on f o o t  to  S a la g a .
E a s t  o f  th e  V o l ta  on th e  Anlo c o a s t  t h e r e  were t r a c k s
r a d i a t i n g  from  th e  c o a s t a l  towns e v e n tu a l ly  c o n n e c t in g  w ith
th e  g r e a t  lo n g  d i s t a n c e  r o u t e s  o f  th e  i n t e r i o r .  The f i r s t
o f  t h e s e  t r a d e  p a th s  l i n k i n g  Anlo w ith  K rep i in  th e  i n t e r i o r
and beyond was th e  r o u t e  g o in g  from  K eta  n o r th w a rd s  which
l e d  from  Sadame on th e  K eta  lag o o n  th ro u g h  A daklu, Waya,
P e k i ,  Ho, Kpando, Nkonya, and Buem to  S a la g a .  A b ra n ch  of
t h i s  p a th  went from  Kpene and Ho th ro u g h  A b u tia  and c ro s s e d
th e  V o l ta  t o  Akyem c o u n t ry .  F u r t h e r  e a s t  a n o th e r  r o u t e  l e d
from B eg ida  and l a t e r  Lome to  Agome— P alim e , Kpando, K ra k je ,  
171and Y endi. D e s p i te  th e  ne tw ork  of com m unication in  th e
c o u n t ry ,  th e  Gold C oast was n o t  w e l l - s e r v e d  by i t s  r i v e r -
% /tr
sys tem  as^/means o f  t r a n s p o r t^  and^jlacked good n a t u r a l  h a r ­
b o u r s .  The d i f f i c u l t y  o f  u n lo a d in g  ca rg o ^  on su r f -b o u n d  
c o a s t s  where s h ip s  had to  s t a n d  o u t  f a r  from  th e  b each ,
170. Bowdich, M iss ion  from  Cape C oast C a s t l e . 177* 
A lso , see  M arion Jo h nson , S a la g a  P apers  ( I n s t i t u t e  o f  
A f r ic a n  S tu d ie s ,  Legon, 196 8 ), 2 v o l s .
171* D. E. K. Amenumey, "G eraldo  de Lima: a  Reap­
p r a i s a l  . V T .H .S .G , , IX ( 1968 ) ,  67; D. E. K. Amenumey, "The 
E x te n t io n  o f  B r i t i s h  R ule  t o  Anlo (S o u th -E a s t  G hana), 
1850-1890 ,"  J .A .H . IX, 1 (1 9 6 8 ) , 99- 117— see  map on 100.
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was g o in g  t o  be a  r e a l  f a c t o r  i n  th e  slow  developm ent o f
th e  c o u n try * s  economy r i g h t  down to  th e  b u i l d i n g  o f
T ak o rad i  h a rb o u r  in  th e  1920*s .
I t  i s  ob v iou s  from  th e  w ide ne tw o rk  o f  t r a d e  r o u t e s
a t  t h e  b e g in n in g  o f  th e  c e n tu r y  t h a t  th e  i n t e r i o r  t r a d e
and m ark e ts  were o f  v i t a l  s i g n i f i c a n c e .  Along th e  l i t t o r a l ,
11**/
th e  c o a s t a l  p e o p le  e x p o r te d  i n l a n d , v i a  t h e ^ r o u te s  and th e
V o l ta  R iv e r ,  d r i e d  f i s h ,  s a l t ,  and European goods* S a l t
im p o rted  by A san te  from  th e  c o a s t  was r e - e x p o r t e d  t o  Kong,
172Bonduku, S a la g a  and beyond. S a l t  s e c u re d  from  th e
in l a n d  d e p o s i t s  a t  Daboya was e x p o r te d  m ain ly  to  Dagomba 
178and M amprusi. European  goods l i k e  l i q u o r ,  f i r e a r m s  and 
c l o t h  r e a c h e d  A sa n te ,  and were s e n t  from  t h e r e  t o  i n t e r i o r  
m arke ts*  I tem s l i k e  k o la  and g o ld  found  t h e i r  way to  th e  
n o r t h e r n  m a rk e ts .  The k o la  n u t ,  a  s t i m u l a n t ,  was th e  
s t a p l e  commodity o f  A san te  t r a d e  w ith  th e  n o r th  and was in  
p o p u la r  demand a s  f a r  a f i e l d  a s  T r i p o l i  and th e  F e z z a n .
The famous i n t e r i o r  m arke t o f  S a la g a  owed i t s  r e p u t a t i o n  as 
a  t r a d i n g  c e n t r e  t o  th e  k o la  t r a d e .
172. L. G* B in g e r ,  Du N ig e r  au G o lfe  de Guinee 
( P a r i s ,  1 8 9 2 ) ,  2 v o l s . ,  I ,  375, I I ,  51, 100 and 140;
Bosman, New and A cc u ra te  D e s c r ip t io n  o f  th e  C oast o f  
G uinea , 321; Donnan, Docum ents« I I ,  188.
173. B in g e r ,  Du N ig e r  au  G o lfe  de G u in e e . I ,  3 1 5 *
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From th e  i n t e r i o r  m ark e ts  a lo n g  th e  sou thw ard  r o u te s
came s l a v e s ,  s h e a  b u t t e r ,  c l o t h ,  l e a t h e r  goods and o th e r
p r o d u c t s ,  A l a r g e  number o f  th e  s l a v e s  r e q u i r e d  f o r  d o m es tic
p u rp o s e s ,  n o rm a l ly  r e f e r r e d  to  as  Donko (nnonko in  th e
p l u r a l ) ,  were s e c u re d  from th e  n o r th e r n  m a rk e ts .  A ccord ing
to  Bowdich "Most o f th e  s l a v e s  i n  Coom assie, were s e n t  as
p a r t  o f  th e  a n n u a l  t r i b u t e  o f I n t a ,  Dagwumba and t h e i r
n e ig h b o u rs  t o  A sh an te e ;  many were k id n ap p ed , and f o r  th e
few who were b o u g h t ,  I  was a s s u re d  by s e v e r a l  r e s p e c t a b l e
A sh an tee , 2 ,000  c o w r ie s ,  o r  one b a s k e t  o f  Boossee (k o la )
»17^was th e  g r e a t e s t  p r i c e  g iv e n .  ' Shea b u t t e r  im p o rted  from
th e  n o r t h  was u sed  i n  cook ing  and f o r  o i l i n g  th e  s k in .
C lo th  was a  s i g n i f i c a n t  i tem  of e x p o r t  from  th e  i n t e r i o r
175o r i g i n a t i n g  from  Dagomba and I n t a  c o u n t r i e s ,  1^ as  w e l l  a s
»i n / i
from Kano and Bonduku. ( L e a th e r  goods l i k e  s a n d a ls  and 
pouches o f  f i n e  workmanship were b ro u g h t  to  S a la g a  by 
c a ra v a n s  from  Kano, Marawa, Sokoto and v a r io u s  c o u n t r i e s  on 
th e  banks o f  t h e  N ig e r  and on th e  s h o re s  o f  Lake Chad.
17^ . Bowdich, M iss ion  from  Cape C oast C a s t l e .
332-333.
,175* I b i d . , 33^  and B in g e r ,  Du N ig e r  au G o lfe  de 
G u in ee . I I ,  168 .
176. M. J .  B onnat, L 'E x o lo r a te u r  ( P a r i s ,  1876 ) ,  I I I ,  
1 -3 ,  q u o ted  i n  M arion Jo h n so n , S a la g a  P a p e r s . S a l / 3 ^ / 1 .
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Such d i v e r s e  i tem s  a s  g i r d l e s  o f  s i l k  m an u fa c tu red  by 
A f r ic a n s ,  fa rm in g  im plem ents , sheep  and c a t t l e ,  a l l  found  
t h e i r  way from  th e  A f r ic a n  i n t e r i o r  to  m arke ts  o f  G r e a te r  
A san te  l i k e  S a la g a .  I t  was even s a i d  t h a t  "when th e  ro a d  
to  th e  c o a s t  i s  c lo s e d ,  i t  i s  p o s s ib l e  t o  p ro c u re  from  
t h i s  m arket (S a la g a )  powder and guns , b u t  o n ly  a t  a  v e ry  
h ig h  p rice* .1^  The im p o rtan ce  o f  th e  i n t e r i o r  r o u t e s  can ­
n o t  be o v e r - s t r e s s e d :  i n t r a  and i n t e r - s t a t e  t r a d e  which
p ro v id e d  th e  v a r io u s  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  a l s o  moved a lo n g  
th e s e  r o u t e s .  I t  i s  n o t  known to  what e x t e n t  t r a d e  among 
th e  c o a s t a l  p e o p le  and o th e r  West A f r ic a n  p e o p le s  were
c a r r i e d  o u t  by se a  b u t  t r a d e r s  from  Dahomey were r e p o r t e d
1 *78
a t  Anomabo l a t e  i n  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .
179T o l l s  were l e v i e d  on t r a d e r s  u s in g  th e  t r a d e  r o u t e s .
In  A p o l lo n ia  i t  was s a i d  t h a t  b e f o re  a  t r a d e r  commenced 
a c t i v i t i e s  he gave th e  c h i e f  an a n n u a l  g i f t  a f t e r  which he
-j O fv
was f r e e  t o  c a r r y  on h i s  t r a d e  to  any e x t e n t .  O ften
177. I b i d .
s A *178. P. L a b a r th e ,  Voyage a  l a  Cote de Guinee ( P a r i s ,  
1803), 71.
179. Beecham, A shan tee  and th e  Gold C o a s t , 101; 
Bowdich, M iss io n  from  Cane C oast C a s t l e , 320 and M ere d ith ,  
Account o f  t h e  Gold C o a s t . 69~
180. M e re d i th ,  Account o f  th e  Gold C o a s t , 6 9 .
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t o l l s  co u ld  p o s s ib l y  have ta k e n  th e  form  o f  g i f t  exchange
betw een  h o s t  and g u e s t .  In  t h i s  way w h ile  t r a v e l l i n g
th ro u g h  a c o u n try  a  t r a d e r  m ight show h i s  a p p r e c i a t i o n  by
g iv in g  a p r e s e n t  t o  th e  man p r o v id in g  him w ith  accommodation
as  w e ll  a s / t h e  s o v e re ig n  o f f e r i n g  him a  s a f e  conduc t th ro u g h
h i s  t e r r i t o r y .  In  a  r e c e n t  c o l l e c t i o n  o f o r a l  t r a d i t i o n s
by a  G hanaian  h i s t o r i a n ,  th e  p e o p le  o f  A ss in  Nyankumasi
d e n ie d  th e y  e v e r  p a id  t o l l s  t o  anyone on t h e i r  way t o  t h e
n o r th  t o  t r a d e ,  b u t  th e y  showed g r a t i t u d e  f o r  h o s p i t a l i t y
by p r e s e n t in g  a  g i f t :  "Nobody p a id  a n y th in g  to  anybody.
I f  you w anted to  s l e e p  i n  any town you j u s t  went t o  any
house and ask ed  f o r  a  p la c e  t o  s l e e p  and fo o d  t o  cook and
e a t .  In  th e  m orning n o th in g  was demanded b u t  you showed
1 ftlyour g r a t i t u d e  by o f f e r i n g  some o f y o u r  s a l t . "  A lthough 
th e  q u o ta t io n  u n d e r l in e s  th e  p r o p e n s i ty  t o  h o s p i t a l i t y ,  th e  
s a l t  g iv e n  i n  g r a t i t u d e  was a v a lu e d  commodity and was no 
mean p r e s e n t  f o r  a  n i g h t fs accom m odation.
When Dupuis s u g g e s te d  t h a t  th e  A san tehene  make h i s  
c a p i t a l  th e  d ep o t f o r  B r i t i s h  m an u fa c tu red  goods and 
A fr ic a n  produce  i n  a d d i t i o n  to  le v y in g  custom s on goods
to lyvtfcj
p a s s in g  th ro u g h  A san te , th e  c h i e f  r e f u s e d ^ s a y in g  t h a t
181. K. Y. Daaku, O ra l T r a d i t i o n s  o f  A ss in -T w ifo , 
T r a d i t i o n s  o f A ssin -N yankum asi, 13 and T r a d i t i o n s  o f A s s in -  
N yanter-K yikrom  , 3*
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A sante custom  was d i f f e r e n t :
None b u t  k in g s  and g r e a t  men t r a d e  h e r e ,  th e  same as  
m y s e l f .  Sometimes I  le n d  them g o ld ,  i f  th e y  a r e  
good p e o p le ;  and th e n  I  c a n n o t say , g iv e  me th e  g o ld  
b ac k . I f  th e y  come from  a n o th e r  c o u n try  t o  t r a d e  in
Coomassy, th e y  make f r i e n d s ,  and g iv e  me a  p r e s e n t ;
th e n ,  t o  be s u r e ,  I  c a n n o t t e l l  them to  g iv e  me 
g o ld ,  when th e y  buy and s e l l  th e  g oods . B e s id e s ,
some t r a d e r s  a r e  k i n g s 1 sons and b r o t h e r s ,  and
g r e a t  c a p t a i n s :  I  must n o t  say  to  them, g iv e  me
g o ld ,  b u t  I  must g iv e  them g o ld  and p r o v i s i o n s ,  and 
send  them home happy and r i c h ,  t h a t  i t  may be known 
in  o t h e r  c o u n t r i e s  t h a t  I  am a g r e a t  k in g ,  and know 
what i s  r i g h t*  182
I t  has been  s u g g e s te d  t h a t  th e  A s a n te h e n e 's  (O se i Bonsu) 
a t t i t u d e  tow ards  th e  t o l l  s i g n i f i e d  h i s  i n t e n s i o n  o f  o f f e r ­
ing  f a v o u ra b le  c o n d i t io n s  o f  t r a d e  to  Muslims f o r  th e  
developm ent o f  th e  t r a d e  n o r t h  o f  A s a n te .1^  However, 
t h i s  a t t i t u d e  may p o in t  to  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  was n o th in g  
r i g i d  ab o u t t o l l  c o l l e c t i o n .
D e s p i te  th e  A s a n te h e n e 's  d i s c l a i m e r  o f  c o l l e c t i n g  
t o l l s ,  t h e r e  i s  ample e v id e n c e  a t  v a r io u s  p o i n t s  on th e  
Gold C oast o f  A san te  t o l l  p o s t s  r e p o r t e d  a t  Ahenkro, 
A nsa ,1^  and Mamfe i n  Akuapem. I t  i s  p ro b a b le  t h a t  th e
182. D upuis , J o u r n a l ,  I ,  16? .
18 3 . I v o r  W ilks , "A sante P o l ic y  tow ards  th e  Hausa 
Trade i n  t h e  N in e te e n th  C e n tu ry ,"  i n  M e i l la s s o u x ,  
Development o f  A f r ic a n  T ra d e . 6.
184. C3386, 1882.
185* Bowdich, M iss ion  from  Cape C oast C a s t l e . 320.
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payment r e p r e s e n t e d  a r e c o g n i t i o n  o f  s o v e r e ig n ty  o f th e
r u l e r  th ro u g h  whose r e g io n  a t r a d e r  was p a s s in g  and th e
t o l l ,  w h a te v e r  form  i t  to o k ,  was a  t r i b u t e  t o  t h e  r u l e r .
Once a l o c a l  c h i e f  a c c e p te d  t o l l s  he was bound by th e  laws
of h o s p i t a l i t y  to  g iv e  th e  t r a d e r  e v e ry  p r o t e c t i o n  p o s s i b l e .
I t  i s  even s a i d  t h a t  c h i e f s  who c o n te m p la te d  ro b b in g
1 8 6t r a d e r s  o f t e n  r e f u s e d  t o l l  paym ents .
The amount o f  ro a d  t o l l  p a id  m ight have been  b a se d  on 
th e  v a lu e  o f  goods and th e  s t a n d in g  o f  th e  c h i e f  o f  th e  
t e r r i t o r y ,  b u t  th e  t o l l s  were p ro b a b ly  a f f e c t e d  by th e  
f i g h t i n g  p o t e n t i a l  o f  th e  c o l l e c t o r  and th e  p e r so n  p a y in g .  
T r a n s i t  d e a l e r s  sometimes p a id  t o l l s  i n  b o th  d i r e c t i o n s  
between th e  c o a s t  and th e  in l a n d  c o u n t ry ,  b u t  t o l l s  were 
l e v i e d  more o f t e n  i n  o n ly  one d i r e c t i o n . B o w d i c h  men­
t io n e d  a  t a x  p a id  i n  g o ld  on a l l  s l a v e s  p u rc h a se d  f o r  th e
1 88c o a s t .  F u r th e rm o re ,  custom s l e v i e d  n e a r  Ansa i n  A ss in  
were p a id  i n  g o ld  by a l l  t r a d e r s  r e t u r n i n g  from  th e  c o a s t .  
T o l l s  were n o t  o n ly  p a id  on r o u t e s ,  b u t  a l s o  on f e r r y i n g  
a c ro s s  th e  r i v e r s .  In  th e  A san te  k o la  t r a d e  n o r th ,  th e
186. Sundstrom , Guinea T ra d e . 9 .
187. I b i d . .  10 .
188. Bowdich, M iss io n  from  Cape C oast C a s t l e . 320.
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189d u ty  was 25 k o la  n u t s .
T rade on th e  Gold C oast was s t a t e - o r i e n t e d  and was
o f t e n  a  r o y a l  monopoly. R a t t r a y  w ro te  t h a t  "A f r u i t f u l
so u rce  o f  rev en u e  in  th e  o ld e n  days was t r a d i n g ,  i n  which
190some s t o o l s  had a  k in d  o f tem po ra ry  m onopoly." 7 I t  has  -
been s u g g e s te d  t h a t  th e  r e a s o n  f o r  t h i s  was n o t  th e  r e s u l t
of a s t a t e  p o l i c y ,  b u t  r a t h e r  th e  consequence  o f  th e  heavy
o u t la y  n eed ed  to  f i t  o u t  t r a d i n g  e x p e d i t io n s  en g ag in g
c a r r i e r s  t o  h e a d lo a d  th e  goods, h i r i n g  men t o  p r o t e c t  th e
191p a r ty  and p a y in g  t o l l s  a lo n g  th e  r o u t e s .  C h ie fs  and
r u l e r s  c o u ld  ta k e  a  l a r g e r  p a r t  i n  t r a d i n g  a c t i v i t i e s
because  o f  th e  w e a l th  and p u rc h a s in g  power accu m u la ted
192from t h e i r  s t o o l  e s t a t e s .
A san te  t r a d e  to  th e  n o r th  was m ain ly  i n  k o la ,  and 
im ports  from  th e  n o r t h  c o n s i s t e d  of s l a v e s ,  l i v e s t o c k  and 
shea b u t t e r .  A san te  e x p o r ts  t o  th e  c o a s t  c o n s i s t e d  p r i ­
m a r i ly  o f s l a v e s  and g o ld  d u s t  i n  r e t u r n  f o r  l i q u o r ,  f i r e ­
arms, m e ta l  ro d s  and s a l t .  In  A san te  t r a d i n g  f o r  th e  c h i e f
189. R a t t r a y ,  A sh a n ti  Law and C o n s t i t u t i o n , 109-12 .
190. I b i d . ,  109.
191* D ickson , H i s t o r i c a l  G eography, 1 0 6 .
192. Daaku, T rade  and P o l i t i c s . 3 2 - 3 ^
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on th e  c o a s t  and n o r t h  was co n d u c ted  by such  g roups  as
th e  Akyeremadefo (drum m ers), th e  Asokwafo (h o rn  b lo w e r s ) ,
th e  A soa in fo  (hammock c a r r i e r s )  and th e  Agwarefo (bathroom
a t t e n d a n t s ) .  In  th e  k o la  t r a d e  th e s e  g ro ups  c a r r i e d  th e
K in g 's  k o la  i n  lo a d s  c o n s i s t i n g  o f  betw een  1 ,5 0 0 -2 ,0 0 0  n u t s .
Each c a r r i e r  was a l lo w ed  any e x t r a  amount o f  k o la  he co u ld
c a r r y  i n  a d d i t i o n  to  th e  K in g 1s .  T h is  e x t r a  lo a d  was
c a l l e d  n s i t i r i  ( p la c e  on t o p ) .  The t r a d e  r o u t e s  t o  th e
n o r th  were f i r s t  throw n open by th e  Omanhene's men t o  th e
K in g 's  t r a d e r s  and th e n  th e y  were c lo s e d  f o r  tw en ty  days
u n t i l  th e  t r a d e r s  had d is p o s e d  o f  th e  K in g 's  k o la .  I t  was
because  o f  th e  c a r r i e r s '  a c c e s s  to  th e  e a r l y  m arke t f o r
any s u r p lu s  k o la  th e y  co u ld  b r in g  t h a t  t h e r e  was o f t e n
c o m p e t i t io n  to  convey th e  c h i e f ' s  k o l a .  A f t e r  re o p e n in g
th e  r o u t e s ; a l l  o th e r  t r a d e r s  g o in g  n o r t h  had to  pay tw e n ty -
f iv e  k o la  n u t s ; o f  which tw en ty  went t o  th e  King and f i v e
to  th e  h e r a ld s  who c o l l e c t e d  i t ; w hereas no t o l l  was l e v i e d
193on im p o rts  from  th e  n o r t h .
In  th e  A san te  d i v i s i o n  o f  Asumegya, t r a d e  i n  k o la  was 
c a r r i e d  o u t  by th e  Asokwafo (ho rn  b lo w ers )  a f t e r  th e  
A santehene opened th e  road . 1 9^ j n  a n o th e r  d i v i s i o n ,  Bekwai,
193. R a t t r a y ,  A sh an ti  Law and C o n s t i t u t i o n , 109-111* 
19^* I b i d . , 1^0 .
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-which had  no k o la ,  th e  Asokwafo (h o rn  b lo w ers )  were th e  
c h i e f ! s t r a d e r s .  They went t o  th e  c o a s t  t o  p u rc h a se  c l o t h ,  
beads and s a l t  which were s o ld  in  Bontuku and S a la g a ,  In  
r e t u r n  th e y  bought s l a v e s ,  sh ea  b u t t e r ,  c l o t h ,  and c o t to n  
t o  be r e t a i l e d  a t  Kumasi w ith  p r o f i t s  from  th e s e  t r a n s ­
a c t io n s  go ing  to  th e  s t o o l .  A lthough  th e  Asokwafo were
n o t  p a id ,  th e y  o f t e n  became r i c h  from p r o f i t s  th e y  re a p e d
195from each  t r a n s a c t i o n  f o r  th e  K ing , In  J u a b in  k o la
t r a d e  was c a r r i e d  o u t  by th e  Asokwafo and Akyenemadefo
(horn  b lo w ers  and drum m ers1 com panies) who p r o f i t e d  by
196c a r r y in g  e x t r a  k o la  t o  s e l l  in  t h e i r  own b e h a l f ,  y In
Kokofu and Kumawu th e  t r a d e  f o r  th e  s t o o l  was c a r r i e d  o u t
197by th e  Asokwafo (h o rn  b lo w e r s ) .
W hile th e  b u lk  o f  th e  p o p u la t io n  was f r e e  to  p a r t i c i ­
p a te  in  t r a d e  in  p la c e s  l i k e  Asante^ a c c e s s  t o  th e  c o a s t  
and in la n d  m arke ts  was o f t e n  c o n t r o l l e d .  R easons f o r  t h i s ,
195. I b i d . ,  l 6 0 .
196. I b i d . ,  18 5 -6 .
197. I b i d . ,  211 and 228.
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no d o u b t ,  were to  p re v e n t  b o th  th e  a c q u i s i t i o n  o f  f i r e a r m s
by th e  s t a t e s  in  th e  h i n t e r l a n d  o f  A san te  and th e  r i s e  o f
a  r i c h  m erchan t c l a s s .  As Bowdich o b se rv e d ,  A san te  p la c e d
th e s e  r e s t r i c t i o n s  on commerce:
. . . l e s t  t h e i r  g e n iu s  f o r  war m ight be e n e rv a te d  by i t ,  
and l e s t ,  e i t h e r  from  th e  m erchan ts  i n c r e a s i n g  to  a  
body to o  fo rm id a b le  f o r  t h e i r  w ishes  to  be r e s i s t e d ,  
o r  to o  a r t f u l  from  t h e i r  e x p e r ie n c e  to  be d e t e c t e d ,  
th e y  m ight s a c r i f i c e  th e  n a t i o n a l  honour and a m b it io n  
to  t h e i r  a v a r i c e ,  and f u r n i s h i n g  I n t a ,  Dagwumba, o r  
any o f  t h e i r  more p o w erfu l  n e ig h b o u rs  (who have 
y i e ld e d  to  c i rc u m s ta n c e s  r a t h e r  th a n  f o r c e )  w ith  
guns and powder (which a r e  n e v e r  a l lo w ed  to  be 
e x p o r te d  from A s h a n te e , ) b re a k  th e  s p e l l  o f  t h e i r  
c o n q u e s ts ,  and underm ine t h e i r  p o w e r .198
Bowdich f u r t h e r  w ro te :
Were th e y  to  encourage  commerce, pomp, th e  i d o l  o f 
which th e y  a r e  most j e a l o u s ,  would soon c e a se  t o  be 
t h e i r  p r e r o g a t i v e ,  b ec a u se  i t  would be a t t a i n a b l e  
by o t h e r s ;  th e  t r a d e r s  grow ing w e a l th y ,  would v i e  
w ith  th em ;199 and f o r  t h e i r  own s e c u r i t y ,  s t im u la t e d  
by r e f l e c t i o n s  th e y  have now to o  l i t t l e  a t  r i s k  to  
o r i g i n a t e ,  th e y  would u n i t e  to  r e p r e s s  th e  a r b i t r a r y  
power o f  th e  A r i s to c r a c y ;  and even i f  th e y  d id  n o t ,  
i n e v i t a b l y  (a s  th e  c h i e f s  co n c e iv e )  d i v e r t  th e  
p e o p l e ’ s g e n iu s  f o r  w ar . 200
A lthough Bowdich may have e x a g g e ra te d  h i s  c a s e ,  th e  u n d e r ­
ly in g  p o i n t  was c l e a r  t h a t  most o f  th e  t r a d e  was i n  th e  
hands o f  th e  r u l i n g  c l a s s ; and t h a t  advancem ent i n  th e  s t a t e
198. Bowdich, M iss ion  from Cape C oast C a s t l e . 335.
199. Compare t h i s  s ta te m e n t  w i th  th e  r i s e  o f  th e  
A fr ic a n  m erchan t c l a s s  and th e  d e c l i n e  o f  th e  power o f 
c h i e f s  in  ch .  IV.
200. I b i d . . 295.
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was a c h ie v e d  th ro u g h  m i l i t a r y  prow ess and n o t  th ro u g h  
t r a d e •
A sa n te ,  however, enco u rag ed  r i s i n g  c a p ta in s  t o  t r a d e ,
and i t  was p ro b a b ly  f o r  t h i s  re a s o n  t h a t  th e  King d i s t r i b u t e d
g o ld  e v e ry  f o r t y  days t o  e n a b le  them to  t r a d e ,  t o  a c q u i r e
w e a l th ,  to  e x p e r ie n c e  th e  p o s i t i o n s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  to  be
c o n f e r r e d  upon them and t o  b in d  them c l o s e r  t o  him*
I t  i s  a f r e q u e n t  p r a c t i c e  o f  th e  K in g f s ,  t o  c o n s ig n  
sums o f g o ld  t o  th e  c a re  o f  r i s i n g  c a p t a i n s ,  w i th o u t  
r e q u i r i n g  them from them f o r  two o r  t h r e e  y e a r s ,  a t  
th e  end o f  which t im e  he e x p e c ts  th e  c a p t a in  n o t  o n ly  
to  r e s t o r e  th e  p r i n c i p a l ,  b u t  t o  p rove  t h a t  he has  
a c q u i r e d  s u f f i c i e n t  o f  h i s  own, from  th e  u se  o f  i t ,  
to  su p p o r t  th e  g r e a t e r  d i g n i t y  th e  King would c o n fe r  
on h im .201
In  A san te  th e  v e ry  c o n s id e r a b le  rev en u e  t h a t  a c c ru e d  to
th e  s t a t e  from  t r a d e  and o th e r  so u rc e s  l i k e  t r i b u t e  and
t o l l s  l e d  t o  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  an e l a b o r a t e  b u re a u c ra c y  
2 0 2of f i n a n c e .  T h is  system  seems to  have been  in t ro d u c e d
201. I b i d . ,  295.
202. On s o u rc e s  o f  revenue  to  c h i e f s ,  E. J .  P. Brown 
w r i t e s  t h a t :  Among th e  Akan t r i b e s  th e  k i n g fs rev enu e  was 
r a i s e d  in  k in d ,  from  war in d em n ity  t a x e s ,  c a l l e d  A danpran tuw : 
from s la v e s  ( p r i s o n e r s  o f w a r ) , some o f  whom were e n l i s t e d
as s o l d i e r s  o r  s o ld ;  from th e  sw ea r in g  o f  o a th s ,  th e  f i n e s  
in  c o n n e c t io n  th e r e w i th  were c o l l e c t e d  by th e  K in g ’s 
Nhinkuwa— t h a t  i s ,  p e r s o n a l  s e r v a n t s  o f  h i s  h o u s e -h o ld .  
O u ts id e  A s i a n t i ,  i n  th e  o ld  d ay s ,  Abayin N y ir  (male w iv e s )— 
t h a t  i s ,  c o n s u l s —were c r e a t e d  by th e  k in g s  o f  A s i a n t i  t o  
c o l l e c t  t h e i r  f i n e s  and war in d em n ity  t a x e s .  Revenue was 
a l s o  r a i s e d  from  f e r r i e s  and la n d  t r i b u t e s  in  v a r io u s  fo rm s; 
b e s id e s  c o u r t  f e e s ,  d e a th  d u t i e s  and o r a l  b e q u e s ts  by c h i e f s  
and o th e r  noblem en, to  th e  k i n g s . ” The Gold C oast and 
A s ia n t i  R e a d e r , 2 v o l s . ,  I  (London, 1929)* 1 8 5 -6 .
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under the rule of the Asantehene Osei Kwadwo (176^-1777).
The key position in this bureaucracy was the Gyaasewa
stool, and the Gyassewahene assumed both the financial
responsibility of the Asante Empire and the keeping of the
treasury.20*^ Bowdich has left a description of the function
of a Gyassewahene:
Apokoo is the keeper of the royal treasury, and has 
the care of all the tributes, which are deposited, 
separately, in a large apartment of the palace, of 
which he only has the key...Apokoo holds a sort of 
exchequer court at his own house daily,...to decide 
all cases affecting tribute or revenue, and the 
appeal to the King is seldom resorted to.20^
Under the Gyaasewahene were a number of lesser officials, 
including the Sanahene,who saw to the actual payment to and 
from the treasury. Below the Sanahene in rank were the 
Potuosanfo, who were the "cashiers" or "weighers", and groups 
responsible for collecting tributes. Then there was the 
Batafo;made up of Asokwafo and Akveremadefo ,who were respon­
sible for state trading. There was also the Nkwansrafo . 
consisting mainly of road wardens who exercised control
20*5over the passage of traders and over immigration. ^ It is 
evident that chiefs and kings achieved considerable wealth,
203* W ilks , A sh an ti  Governm ent, 21^.
20^. Bowdich, M iss ion  from  Cape C oast C a s t l e . 296.
205. W ilks , A sh a n ti  Governm ent. 21 7 -8 .
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b u t  th e y  c o u ld  n o t  accu m u la te  th e  c a p i t a l  th e y  am assed f o r  
t h e i r  own p e r s o n a l  u s e .  W hatever th e y  r e c e iv e d  was in  t u r n
2 0 6r e d i s t r i b u t e d  as  p r e s e n t s  t o  th e  e l d e r s  and t h e i r  s u b j e c t s .
I t  would seem t h a t  th e  s u b s t a n t i a l  revenue  d e r iv e d  from 
f i n e s ,  t r a d e  and o th e r  so u rc e s  n e c e s s a r i l y  im p l ie s  a d i f ­
f e r e n t i a l  as  opposed to  s u b s i s te n c e  economy. The whole 
t r e a s u r y  sys tem  o f  A san te  and g o ld  w e ig h ts  show a s o p h i s t i ­
c a te d  economic sy s tem . In  t h i s  c o n t e x t ' ,  i t  i s  m ean ing fu l 
to  speak o f  A san te  economy as  a n a t i o n a l  economy.
The use  o f  money was n o t  a b s e n t  in  th e  com m ercial 
a c t i v i t i e s  o f  Gold C oast s o c ie ty ,  and beads (b o t a ) seem to
2 0 7have been one o f th e  o r i g i n a l  c u r r e n c i e s  o f  th e  Gold C o a s t .  
Even when th e y  cea sed  to  be u sed  as  c u r re n c y ,  th e y  c o n t in u e d  
to  be of g r e a t  v a lu e .  A r e p o r t  o f  1883 n o te d  t h a t :  "What
a r e  known as  A ggri beads  a r e  u s u a l l y  met w ith  among th e  
t r i b e s  on th e  Gold C o as t,  a r e  h ig h ly  v a lu e d  by them, and 
form p a r t  o f  th e  r o y a l  je w e ls  o f  th e  Kings o f  A sh an tee ; 
t h e i r  m an u fac tu re  i s  a  l o s t  a r t ,  and g e n e r a l l y  supposed  to
206. B u s ia ,  P o s i t i o n  o f  th e  C h ie f , 50-1* The d i s t r i ­
b u t io n  o f  w e a l th  by c h i e f s  among t h e i r  s u b j e c t s  was a 
common p r a c t i c e  in  West A f r i c a .  C. W, Newbhry, w r i t e s ,
" I t  must be remembered t h a t  much o f  th e  accu m u la ted  w e a l th  
o f  West A f r ic a n  S t a t e s  was d i s b u r s e d  in  h o s p i t a l i t y ,  c e r e ­
monies and re w a rd s .  "Trade and A u t h o r i t y , "  i n  Gann and 
Duigan, H is to r y  o f C o lo n ia l i s m . 75-
207 . M eyerow itz , S ac red  S t a t e  o f  th e  Akan, 20 3 .
be o f a n c ie n t  P h o e n ic ia n  o r i g i n ;  th e y  have p ro b a b ly  been 
g iv e n  in  b a r t e r  f o r  s l a v e s ,  g o ld  d u s t  and n u g g e ts ;  th e y  
f e t c h  a t  th e  p r e s e n t  day an e q u a l  w e igh t in  g o ld ,  and th e  
r a r e r  s o r t s  o n e - a n d - a - h a l f  to  tw ic e  t h e i r  w e ig h t i n  g o ld  
d u s t . " 208
An i r o n  c u r re n c y ,  c a l l e d  n n a a b o , had a l s o  been in  use 
b e f o re  th e  1700 ' s . b u t  a f t e r  t h i s  p e r io d  g o ld  and cow rie
p o g  of u
s h e l l s  came i n t o  u s e .  7 Some 25 o f  t h e s e ^ i r o n  c u r r e n c i e s  
were d i s c o v e r e d  on th e  Gold C oast in  1935 in  Odumase, 40
of y
m ile s  s o u th e a s t  o f Kumasi. T h e s e ^ c u r r e n c ie s  were in  th e
form of a d i s c  and were d e s c r ib e d  th u s :  "The d i s c s  a r e
ro u g h ly  c i r c u l a r  w ith  a d ia m e te r  v a ry in g  from  2 5 /8  in c h e s
to  2 7 /8  i n c h e s .  T h e i r  t h i c k n e s s  v a r i e s  from  1 /8  t o  3/16  
91 0in c h ."  P r i o r  t o  t h i s  d i s c o v e r y ,  a  D i s t r i c t  Commissioner 
had n o t i c e d  p ie c e s  o f  i r o n ,  ab o u t 2" by 2J", s t o r e d  away 
w i th in  th e  p r e c i n c t s  o f  th e  'p a l a c e 1 o f  th e  Omanhene o f  
Ju a b e n . The o f f i c e r  was in fo rm ed  t h a t  th e y  were i r o n  c u r ­
re n c y ,  fo rm e r ly  made a t  Ju aben  and i s s u e d  u n der th e  a u t h o r i t y
211o f  th e  Omanhene.
208. John  Edward P r i c e ,  "O^Aggri B ead s ,"  J . A . I . . X II ,  
( 1883) ,  64 .
209* M eyerow itz , S ac red  S t a t e  o f  th e  Akan, 203 .
210. R. P. W ild, " I ro n  D isc  C urrency  from  A s h a n t i , "  
Man. No. 99 (May 1936), 78.
211. I b i d . , 79; P au l E in z ig ,  P r im i t i v e  Money (Londen, 
1949), 154.
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Gold d u s t  was th e  p r i n c i p a l  c u r re n c y  in  A san te  and in  
th e  w e s te rn  r e g io n ,a n d  cow rie  s h e l l s  p a s s e d  f o r  c u r re n c y  
e a s t  o f A cc ra , Gold as  c u r re n c y  on th e  Gold C oast was 
used  n o t  on ly  by th e  Royal A f r ic a n  Company in  p ay in g  th e  
companyfs em ployees b u t^ r e r e  o f t e n  o b l ig e d  to  u se  g o ld  to
pip
buy s l a v e s .  However, w h e th e r 'o r  n o t  one co u ld  view
go ld  d u s t  and co w ries  a s  money i s  s t i l l  a  d e b a ta b le  q u e s t io n .
Money i s  g e n e r a l l y  viewed a s  s e r v in g  a t  l e a s t  t & e c  b a s i c
f u n c t io n s :  (1) a  medium o f exchange a n d /o r  s t o r e  o f  v a lu e ;
(2) p u rc h a s in g  power; (3) l i q u i d  o r  s h o r t - t e r m  c a p i t a l ;
(ty) l i q u i d  r e s e r v e s  in  g e n e r a l ;  (5) u n i t s  o f  v a l u e . 21^
Where c u r re n c y  does n o t  meet a l l  th e  g e n e r a l  f u n c t io n s  of
2 i IImoney i t  may be c a l l e d  " s p e c i a l  p u rp o se  money." Or one 
cou ld  s im p ly  r e f e r  to  i t  a s  s u b s t i t u t e  money; where c u r ­
rency  m eets th e  f u n c t io n  o f money i t  may be c a l l e d  " g e n e ra l
21  *5purpose money." ^ I t  has been a rg u ed  t h a t  money i s  n o t  a
212. D av ie s , R oyal A f r ic a n  Company, 225.
213. Belshaw, T r a d i t i o n a l  M a rk e ts . 9; P au l Bohannan, 
"The Im pact o f  Money on an A f r ic a n  S u b s is te n c e  Economy,"
J . E . H . , XIX, ^  (December, 1959 ) ,  ^91; Bohannan and D a l to n ,
M arkets ift A f r i c a , 11 -12 .
»
21^. Bohannan, "Im pact o f  Money on an A f r ic a n  
S u b s is te n c e  Economy," ^91 .
215. I b i d . .
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p h y s i c a l  e n t i t y  i n  e s se n c e  and t h a t  c r e d i t  which i s  r e a l l y  
an a b s t r a c t i o n  i s  viewed a s  p a r t  o f  money su p p ly  i n  ih e  
W estern  w o rld ;  b u t  seem in g ly  l i q u i d i t y  i s  more im p o r ta n t  
i n  d e f in i n g  money a s  th e  f u n c t io n s  o f  money a t t e s t .  Thus 
as  c r e d i t ,  s t o c k s ,  s h a r e s ,  m o rtg ag es ,  and r e a l  p r o p e r ty  
can be a c c e p te d  a s  l i q u i d  enough to  ta k e  on th e  f u n c t io n s
p * i  c .
o f  money th e r e  i s  no r e a s o n  why g o ld  and cow rie  c u r re n c y
on th e  Gold C oast sh o u ld  be c a l l e d  " s p e c i a l  p u rp o se  money"
i n s t e a d  o f  money p u re  and s im p le .
The common d en o m in a to rs  o f  g o ld  used  i n  t r a d e  were
as  fo l lo w s i
12 ta k u s  = 1 a c k ie  = (5 s )
16 a c k ie s  » 1 ounce « (L4)
2 ounces = 1 benda = (L8)
By t h i s  r e c k o n in g  g o ld  d u s t  was v a lu e d  a t  L4 an  ounce
u n t i l  i t  was changed to  L3 1 2 s ;  t h i s  was su b d iv id e d  i n t o
s i x t e e n  a c k ie s  which amounted to  5s e a c h .  T h is  was f u r t h e r
d iv id e d  i n t o  12 ta k u s  o f  5<* e a c h .  The common d en o m in a to rs
216, Belshaw , T r a d i t i o n a l  M ark e ts ,  9 -1 0 .
217# M e re d i th ,  Account o f  th e  Gold C o a s t , 183;
Daaku, Trade and P o l i t i c s , 36; R o b e r t  C halm ers , A H i s to r y  
o f  C urrency  i n  th e  B r i t i s h  C o lo n ie s  (London, 1893)# 212. 
See a l s o  K. P o la n y i ,  " S o r t in g s  and 'Ounce T ra d e ' i n  th e  
West A f r ic a n  S lav e  T ra d e ,"  J .A .H . V, No. 3 (1 9 6 4 ) ,  3 8 i -9 5 i  
M. Jo h n so n , "The Ounce i n  E ig h te e n th  C en tu ry  West A f r ic a n  
T rad e ,"  197-214 .
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o f  g o ld  w e ig h ts  o f  co w rie s  w ere i
bO cow ries  =* 1 s t r i n g
5 s t r i n g s  -  1 bunch
10 bunches = 1 head » 1 ackey
2 ,000  cow ries  = 1 ackey  o f  go ld
16 a c k ie s  = 1 ounce o f  g o ld  
1 ounce o f  g o ld  » IA 1
A ccord ing  to  M e re d i th ,d u r in g  th e  p l e n t i f u l  s e a so n  from
S eptem ber to  A p r i l  o r  May, a  l a b o u r in g  man "may s u b s i s t
a b u n d a n tly  on two s t r i n g s  o f  co w rie s  o r  two pence  f a r t h i n g ,  
219a day*" In  a r e a s  where g o ld  was i n  u se  th e  w e ig h ts  o f
th e  c h i e f s  were one t h i r d  h e a v ie r  th a n  th o s e  b e lo n g in g
to  th e  people*  Bowdich e x p la in e d  t h i s i
I t  i s  to  be o bserved  t h a t  th e  K in g 's  w e ig h ts  a r e  
one t h i r d  h e a v ie r  th a n  th e  c u r r e n t  w e ig h ts  o f  th e  
c o u n try ;  and a l l  th e  g o ld  expended i n  p r o v i s i o n  
b e in g  weighed o u t  i n  th e  fo rm e r ,  and l a i d  o u t  i n  
th e  l a t t e r ,  th e  d i f f e r e n c e  e n r ic h e s  th e  c h a m b e r la in ,  
cook, and c h i e f  d o m es tic  o f f i c e r s  o f  th e  p a l a c e ,  
a s  i t  i s  th o u g h t  d e r o g a to ry  t o  a  King avowedly to  
pay  h i s  s u b j e c t s  f o r  t h e i r  s e rv ic e s *  220
The Gold C oas t econom ies a t  th e  b e g in n in g  o f  th e
n in e t e e n t h  c e n tu r y  were n o t  s t a t i c ,  b u t  were h ig h ly
deve loped  w ith  com m ercial o r g a n iz a t io n ,  a  sy s tem  o f  t r a d e ,
218* M e re d i th ,  A ccount o f  th e  Gold C o a s t , 183; 
Bowdich, M iss io n  from  Cape C o as t C a s t l e ,  330 .
219* M e re d i th ,  A ccount o f  th e  Gold C o a s t . 183.
220, Bowdich, M iss io n  from Cape C oast C a s t l e ,  293*
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t r a d e  r o u t e s  and m a rk e ts .  A lthough  th e  m ark e t  p r i n c i p l e
was n o t  a b s e n t  i n  th e  economy, la n d  which was communally
owned was n o t  a c t i v e l y  in v o lv e d  i n  t h i s  p r i n c i p l e . The
u se  o f  c u r r e n c i e s  and th e  s a l e  o f  l a b o u r ,  even though
l i m i t e d ,  were p r e s e n t .  There was a l s o  some t r a d e  by
b a r t e r ,  b u t  even th e n  i t  was o f t e n  based  on e s t a b l i s h e d
221r a t e s  o f  exchange .
The o f t e n  p a in t e d  p i c t u r e  o f  a  s t a t i c  A f r ic a n
economic developm ent w hich used  to  be p e r c e iv e d  i n  s h a r p ly
c o n t r a s t i n g  te rm s o f  an in w a rd - lo o k in g  s u b s i s te n c e
economy— a s  opposed to  th e  w orld -w ide  m ark e t economy—
222does n o t  h o ld  t r u e  f o r  th e  Gold C o a s t .  T h is  view 
d i s t o r t s  th e  n a tu r e  o f  th e  economic s i t u a t i o n  o f  th e  Gold 
C o as t  w hich was betw een a  s u b s i s t e n c e  and a  f u l l - f l e d g e d  
modern m arke t economy. A ttem p ts  t o  p l a c e  i t  r i g i d l y  a t  
a  g iv e n  s t a t e  o f  deve lopm ent a r e  v e ry  m is le a d in g .  "The
221. For more on t h i s  exchange , see  Jo h n so n , "The 
Ounce i n  E ig h te e n th  C en tu ry  West A f r ic a n  T ra d e ,"  1 9 7 -2 1 ^ .
222. For such  a  p i c t u r e ,  see  Bohannan and D a l to n ,  
M arke ts  i n  A f r i c a . T h is  v iew  h as  been  c h a l le n g e d  i n  J .  R. 
Gray and David B irm ingham 's P r e - C o lo n ia l  A f r ic a n  Trade 
E ssa y s  on Trade i n  C e n t r a l  and E a s t  A f r i c a  b e fo re  1900 
(London, 197077 A no ther book t h a t  q u e s t io n s  th e  s t a t i c  
p i c t u r e  o f  non-W estern  econom ies i s  C y r i l  S .  Belshaw, 
T r a d i t i o n a l  M a rk e ts . S e e ,  t o o ,  J a c k  Goody, T ech n o lo g y . 
T r a d i t i o n , and th e  S t a t e  i n  A f r i c a . 2 3 -2 ^ .
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co n c ep t  o f  non-m onetary  econom ics i s  h a r d ly  a p p l i c a b l e
to  p r e - c o l o n i a l  A f r i c a ,  w i th  th e  p o s s i b l e  e x c e p t io n  o f
c e r t a i n  h u n t in g  g roups  o f  m inim al im p o r ta n c e ,” w r i t e s
Ja c k  Goody, " I n  West A f r i c a  th e  m ed iev a l  em p ires  o f  th e
N iger bend were b u i l t  up on th e  t r a d e  which b ro u g h t  s a l t ,
c l o t h ,  and beads so u th  from  th e  S a h a ra  a c r o s s  t o  West
A f r ic a  and to o k  g o ld  and iv o r y  and s l a v e s  back  to  th e
223B arbary  C oast and from t h e r e  i n t o  m ed iev a l  E u ro p e .” J
Goody f u r t h e r  su b m its i
From th e  p o i n t  o f  view  o f  m e r c a n t i l e  economy, p a r t s  
o f  A f r ic a  were n o t  d i s s i m i l a r  t o  W este rn  Europe o f  
th e  same p e r i o d .  M eta l co in ag e  was i n  u se  on th e  
E a s t  A f r ic a n  c o a s t .  I n  th e  W est, c u r r e n c i e s  c o n s i s t e d  
o f  g o ld ,  b r a s s ,  s a l t ,  b u t  more e s p e c i a l l y  cow rie  
s h e l l s  which coming a s  th e y  d id  from th e  M aldive 
I s l a n d s  o f f  th e  s o u th  o f  C eylon , f i l l e d  m ost o f  th e  
n e c e s s a ry  a t t r i b u t e s  o f  money. I n  c e r t a i n  r e s p e c t s  
t h i s  was a  m onetary  economy. Trade was h ig h ly  
o rg a n iz e d  and i n  kingdoms such  a s  Dahomey and A sh a n t i  
im p o r ta n t  s e c t o r s  o f  th e  economy were u n d e r  s t a t e  
c o n t r o l ,  w hereas  i n  th e  s a w a n a h  r e g io n s  exchange 
was l e f t  l a r g e l y  i n  p r i v a t e  (Muslim) h a n d s .  Most 
o f  th e  k in d s  o f  economic o p e r a t io n s  t h a t  were found 
i n  p r e - i n d u s t r i a l  Europe were a l s o  t o  be found i n  
A f r i c a i  even i n  th e  s t a t e l e s s  s o c i e t i e s  o f  th e  
i n t e r i o r ,  b a r t e r  had been  su p e rse d e d  by more complex 
form s o f  exchange , and p r o d u c t io n  was r a r e l y  l i m i t e d  
t o  s u b s i s te n c e  a lo n e ;  th e  e x te n s iv e  u se  o f  co w rie s  
from  th e  M ald ives  and c a r n e l i a n s  from G u je r a t  shows 
t h a t  th e y  were a l l  i n  some d eg ree  p a r t  o f  th e  economic 
sys tem  o f  th e  Old W orld,
223. Goody, Technology  and th e  S t a t e  i n  A f r i c a . 2 3 . 
See a l s o  W ilks , ”A M edieva l Trade R oute from  th e  N ig e r  to  
th e  G u lf  o f  G u in e a .”
22^. Goody, Technology and th e  S t a t e  i n  A f r i c a . 2k.
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Thus th e  id e a  o f  r e g a rd in g  th e  Gold C o as t  economy a t  th e
b e g in n in g  o f  th e  n in e t e e n th  c e n tu ry  a s  one o f  s o l e l y
s u b s i s t e n c e  m ust be r e j e c t e d .  E lem en ts  o f  a  modern
economy were n o t  la c k in g  and a s  D r. Newbury has  o b se rv e d i
" I t  i s  d i f f i c u l t  to  th in k  o f  any West A f r ic a n  community
which r e l i e d  s o l e l y  on s u b s i s t e n c e  c ro p s  and la c k e d  th e
225s im p le s t  s u r p lu s  f o r  g i f t s ,  t r i b u t e  and t r a d e . "  ^
F u r th e rm o re ,  th e  d i s t i n c t i o n  betw een l o c a l  t r a d e ,
226r e g i o n a l  and e x t e r n a l  t r a d e  i s  n o t  a lw ays h e l p f u l
because  t h e s e  s e c to r s  o f t e n  o v e r la p p e d .  B e s id e s ,
in d ig e n o u s  t r a d e r s  o f t e n  p a r t i c i p a t e d  i n  th e  e x t e r n a l
t r a d e  w h i le  th e y  m a in ta in e d  and c o n t r o l l e d  th e  l o c a l
i n t e r n a l  and i n t e r i o r  t r a d e .  W r i t in g  on th e  Gold C o as t
t r a d e ,  Henry M ered ith  has  s a i d i
T rade c o n s i s t s  i n  p u rc h a s in g  from  E u ro p e an s ,  i n  
exchange f o r  g o ld ,  c o w r ie s ,  and a  few o th e r  a r t i c l e s ,  
E a s t  In d ia n  c o t to n  goods , i r o n ,  l e a d ,  s p i r i t s ,  
to b a c c o ,  tobacco  p i p e s ,  guns , gunpowder, v e s s e l s  o f  
b r a s s ,  and b a r t e r  o r  r e t a i l  t h e s e  a r t i c l e s  w i th  
t h e i r  countrym en, and p e r so n s  from th e  i n t e r i o r  f o r  
g o ld ,  p r o v i s i o n s ,  palm wine and palm  o i l .  ^27
The Gold C o as t  economy a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  n i n e t e e n t h
c e n tu ry  was in d eed  a m a r k e t - o r i e n te d  one w i th  f e a t u r e s
225 . Newbury, "Trade and A u t h o r i t y , ” i n  Gann and D uigan , 
H i s to r y  o f  C o lo n ia l i s m , 6 7 .
226 . Compare w ith  th e  " v i l l a g e "  and " r e g io n a l "  t r a d e  
o f  J .  V an s in a ,  "L ong-D is tance  T rad e -R o u tes  i n  C e n t r a l  
A f r i c a , "  J«A.H.  I l l ,  3 (19&2), 375-390* Compare a l s o  w ith  
West A f r ic a n  fa rm ers  who p rod uce  b o th  f o r  s u b s i s t e n c e
^nd c a s t  in ^ g ^ l^ y  H i l l ,  R u ra l  C a p i ta l i s m  i n  West A f r i c a
227. M ered ith , Account o f  th e  Gold C o a s t ,  183.
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o f  a modern economy. T h is  i s  n o t  to  s u g g e s t ,  how ever, 
t h a t  th e  m a jo r i t y  o f  th e  p e o p le  d e r iv e d  a  l i v e l i h o o d  from  
th e  m ark e t  p r i n c i p l e ;  h u t  th e  developm ent o f  th e  i n t e r n a l  
t r a d e  a s  w e l l  a s  th e  im p ac t o f  th e  A t l a n t i c  s l a v e  t r a d e  
had b ro u g h t  a b o u t  s i g n i f i c a n t  changes and th e  rem oval 
o f  th e  l a t t e r  commerce was g o in g  to  le a v e  a  s e r i o u s  gap 
i n  th e  economy o f  th e  Gold C o a s t .
CHAPTER I I  
ABOLITION, AND ITS AFTERMATH, 1807-1828
A b o l is h in g  th e  A t l a n t i c  s la v e  t r a d e  was a g ra d u a l  
p ro c e s s ,a n d  th e  a c t  o f  1807 r a r e l y  m eant an  end to  th e  
t r a d e ,w h ic h  p e r s i s t e d  th ro u g h  th e  I8 6 0 f s .  The i l l e g a l i t y  
o f  th e  t r a d e  l e d  s la v e  d e a l e r s  to  keep most o f  t h e i r  
a c t i v i t i e s  co n c e a le d  w ith  th e  r e s u l t  t h a t  i t  i s  a  s u b j e c t  
on which h i s t o r i a n s  can  n e v e r  be c l e a r l y  in fo rm e d .*
P r i o r  to  1793t when th e  m arit im e  war began i n  E urope , 
s la v e  t r a d i n g  betw een th e  S e n e g a l  R iv e r  and th e  V o lta  
R iver on th e  Gold C oast was w h o lly  i n  th e  hands o f  th e  
E n g l is h ,  F ren ch , D utch , and A m ericans. I n  1795 d u r in g  
th e  war th e  F rench  and th e  Dutch were a lm o s t  d r iv e n  from 
th e  t r a d e  i n  t h i s  a r e a ;  th u s  when i t  was a b o l i s h e d  i n  1807 
England and Am erica were th e  m ajor p a r t i c i p a n t s .  The 
a b o l i t i o n  o f  th e  s la v e  t r a d e  by th e s e  two n a t io n s  however 
d im in ish ed  th e  e x p o r ts  from t h i s  a r e a  and c o n s e q u e n t ly  
a f f e c t e d  P o r tu g u e se  a c t i v i t i e s .  B efo re  a b o l i t i o n  P o r tu g a l  
had i t s  s h ip s  c o n f in e d  t o  th e  B ig h t  o f  B enin  and th e  a r e a  
so u th  o f  i t ,  b u t  a s  a  r e s u l t  o f  th e  d im in u t io n  o f  th e  
number o f  s l a v e  s h ip s  and th e  r e d u c t io n  i n  p r i c e s  on th e
1 . C u r t in ,  A t l a n t i c  S la v e  T ra d e . 231.
1 Oil-
Windward and Gold C o as ts  fo l lo w in g  a b o l i t i o n ,  th e y  were
2drawn t o  t h a t  a rea#
When th e  B r i t i s h  A b o l i t io n  A ct o f  March 25, 1807 
to o k  e f f e c t ,  th e  s l a v e  t r a d e  had been  d e c l i n i n g  f o r  a lm o s t  
two d e c a d e s P r e c e d i n g  G re a t  B r i t a i n ,  a  D anish  r o y a l  
o rd in a n c e  o f  1792 had made th e  t r a d e  i l l e g a l  f o r  Danes
L
a f t e r  J a n u a ry  1, 1803# O ther c o u n t r i e s  t o  o u tlaw  i t  were 
th e  U n ited  S t a t e s  i n  1808, P o r tu g a l  i n  1815, and S p a in  i n  
1817# The l a s t  two c o u n t r i e s  a g re e d  to  c o n f in e  t h e i r  
a c t i v i t i e s  to  Sou th  o f  th e  E q u a to r .  When th e  B r i t i s h  A ct 
became e f f e c t i v e ,  s u b j e c t s  who p a r t i c i p a t e d  i n  th e  t r a d e  
were l i a b l e  to  a  L100 f i n e  f o r  e v e ry  s l a v e  found on board  
t h e i r  s h ip s  and to  th e  f o r f e i t u r e  o f  t h e i r  v e s s e l s *  I n  1811
2 .  A f r ic a n  I n s t i t u t i o n ,  13 th  R e p o r t ,  1819 , Appendix A,  
56 -6 0 * Q u e r ie s  p ro p o sed  by V isco u n t  C a s t l e r e a g h  t o ,  and 
Answers o f ,  th e  A f r ic a n  I n s t i t u t i o n  i n  London* December, 
1816 . Answer to  Q u e s t io n s  3 and k .
3# C u r t i n ,  A t l a n t i c  S lav e  T ra d e . 221# For th e  p e r io d  
1781-1790 th e  F rench  and E n g l i s h  s l a v e  e x p o r ts  from th e  
Gold C oas t  amounted t o  5 9 ,9 0 0 ; from 1791-1800, 29 ,^0 0  and 
from 1801-1810, 2 2 ,1 0 0 .  See c h a r t  on p .  78 i n  C h ap te r  I#
N o rre g a rd ,  D anish  S e t t l e m e n ts  i n  West A f r i c a . 183# 
A lthough t h e r e  was no l a r g e - s c a l e  sh ipm en t o f  s l a v e s  i n  
D anish s h ip s  some v e s s e l s  exceeded  th e  1803 tim e l i m i t .
I t  was n o t  u n t i l  1805 t h a t  th e  D anish  c o a s t a l  a u t h o r i t i e s  
d e c la r e d  t h a t  th e  s l a v e  t r a d e  was no lo n g e r  a l lo w e d .
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th e  U n ited  S t a t e s  d e c la r e d  th e  human t r a f f i c  an  a c t  o f  
p i r a c y  and made i t  a  c a p i t a l  c r im e , h u t  t h i s  law was n o t  
e n fo rc e d  u n t i l  1861 d u r in g  th e  P re s id e n c y  o f  Abraham L in c o ln .  
B r i t a i n  p a s s e d  a s i m i l a r  a c t  i n  182^, b u t  i n  1837 th e  s e n te n c e  
o f  d e a th  was re d u ced  to  t h a t  o f  t r a n s p o r t a t i o n .
From th e  tim e o f  B r i t i s h  a b o l i t i o n  i n  180? t o  1810 
th e  s la v e  t r a d e  was c a r r i e d  on by Am erican and S p an ish  
s h ip s ,  b u t  i n  1810 th e  U n ited  S t a t e s  v e s s e l s  r e p la c e d  th o s e  \ 
o f  S p a in ;  from th e n ,  f o r  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  th e  c e n tu ry  th e 4 ■*
s la v e  t r a d e  w as, f o r  th e  most p a r t ,  c a r r i e d  on i n  P o r tu g u e se  j 
and S p a n ish  s h i p s T h e  number o f  s l a v e s  ta k e n  from  th e  
Gold C o as t  from  th e  tim e o f  a b o l i t i o n  to  th e  end o f  th e  
N apoleonic  Wars was p ro b a b ly  n o t  l a r g e ,b e c a u s e  d u r in g  t h i s  
time B r i t i s h  dom inion over th e  s e a  e n a b le d  en fo rcem en t o f  
th e  a b o l i t i o n  a c t  and p re v e n te d  m ost E uropeans from p a r t i c i p a -
7
t i n g  i n  th e  t r a f f i c .  At th e  end o f  th e  war i t  was s a id  
t h a t  " th e  r e t u r n  o f  peace  w i l l  now r e s t o r e ,  t o  s t a t e s  
p o s s e s s in g  s e t t l e m e n t s  on th e  C oast o f  A f r i c a ,  th e  power o f  
renew ing  th e  t r a d e  i n  s l a v e s ;  and our p r e s e n t  o b j e c t  i s  to
5* James B. B a n d in e l ,  Some A ccounts  o f  th e  Trade in Slaes jgm 
A f r ic a  a s  C onnected  w ith  Europe and A m erica (London, 1852T, ’3 0 5 .
6 . I b i d . , 1^5*
? .  T .70/73* George B arnes t o  E a r l  o f  B a t h u r s t ,  23 A p r i l  
181^ ;  George E . M e tc a l f e ,  G rea t  B r i t a i n  and Ghana:Documents o f  
Ghana H i s to r y  1807-1957 (London, 196^ ) ,  2 6 ,
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p re v e n t  , i f  p o s s i b l e ,  th e  i n j u r i o u s  consequences  l i k e l y  to  
r e s u l t ,  from t h i s  change to  th e  B r i t i s h  s e t t l e m e n t s  on th e
Q
Gold C o a s t ."  F or th e  s i x t y  y e a r s  o r  so fo l lo w in g  G re a t
B r i t a i n ^  a b o l i t i o n  o f  th e  A t l a n t i c  s l a v e  t r a d e ,  s u s t a in e d
a t te m p ts  were c a r r i e d  o u t  by way o f  d ip lo m a t ic  and n a v a l
p r e s s u r e s  t o  in d u ce  o th e r  n a t i o n s  t o  reno unce  th e  s l a v e  t r a d e
and to  m a in ta in  a b o l i t i o n .  The u n w i l l in g n e s s  o f  S p a in ,
P o r tu g a l ,  B r a z i l ,  F ra n c e ,  and th e  U n ited  S t a t e s  to  comply
r e a d i l y  w i th  t r e a t i e s  d e s ig n e d  f o r  th e  t o t a l  e r a d i c a t i o n  o f
th e  t r a d e  made i t s  s u p p re s s io n  e x tre m e ly  d i f f i c u l t ?  b u t  war
in  Europe and B r i t i s h  a b o l i t i o n  re d u c e d  th e  o u t l e t  f o r  s l a v e s
from th e  Gold C o a s t .  C o n seq u en tly ,  many s l a v e s  b ro u g h t  from
the  i n t e r i o r  co u ld  n o t  be s o l d ,  and some were e i t h e r  s e n t
o
back to  th e  i n t e r i o r  o r  d i s p o s e d  o f  a s  d o m es tic  s l a v e s .
The A san tehene  s e t t l e d  some o f  th e s e  a round  Lake Bosomtwe 
to  f i s h . * 0
At th e  end o f  th e  war i n  Europe i t  was r e p o r t e d  t h a t ;
ex c ep t  f o r  200 s l a v e s  ta k e n  from D utch A ccra  i n  November,
111815, th e  s l a v e  t r a d e  on th e  Gold C o as t was a t  an  end .
8 . I b i d .
9 .  A f r ic a n  I n s t i t u t i o n ,  6t h  R e p o r t ,  1812, 67 .
10 . D upu is , J o u r n a l ,  I ,  6 l .
11 . T .7 0 /7 4 1 A f r ic a n  O f f ic e  to  V isc o u n t  C a s t l e r e a g h ,  
1 November 1816? Answer t o  Q u e s t io n s  1 , 8 , and 1 5 .
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J u s t  when th e  th o u g h t  p r e v a i l e d  t h a t  th e  s l a v e  t r a f f i c
on th e  Gold C oast was a t  an  end , i t  began to  r e v i v e .  A lthough
by t h i s  t im e  most o f  th e  s l a v e  t r a d i n g  a c t i v i t i e s  were
co n f in e d  to  th e  a r e a  beyond th e  V o lta  R iv e r ,  th e y  were f a r
from d e a d ,a s  ev id en ced  by th e  f a c t  t h a t  i n  l a t e  1816 s e r v a n t s
o f  th e  Company o f  M erchan ts  were w r i t i n g  to  r e q u e s t  a
m an-of-w ar t o  be s t a t i o n e d  betw een A p o l lo n ia  and Whydah i n
12o rd e r  t o  s to p  i t .
By 1818 th e  Governor o f  Cape C o as t C a s t l e  was la m e n t in g  
t h a t  s l a v e  v e s s e l s  u nder th e  S p a n ish  f l a g ,  b u t  owned m o s tly  
by A m ericans, had p u t  an end to  a l l  p r o s p e c t s  o f  a b o l i t i o n .
He s a id  t h a t  th e  p e o p le  had begun t o  g iv e  up any hope o f  th e  
r e s t o r a t i o n  o f  th e  s l a v e  t r a d e  and were c o n f id e n t  t h a t  
c o n s id e r a b le  p r o g r e s s  i n  commerce would have been  made i f  
th e  s l a v e  t r a f f i c  had n o t  reaw ak ened • ^  I n  M arch, 1818 i t  
was r e p o r t e d  t h a t  th e  s l a v e  t r a d e  on th e  Gold C oas t was 
a lm ost a s  a c t i v e  a s  i t  had been a t  any tim e b e f o re  a b o l i t i o n .  
As an e y e -w i tn e s s  r e p o r t e d ,  " I  found th e  t r a d e  a lm o s t  a s  
a c t iv e  i n  th e  ne ighbourhood  o f  ou r f o r t s  as  a t  any tim e  o f  
th e  s l a v e  t r a d e ,  and b e fo re  my a r r i v a l ,  rows o f  p o o r  w re tc h e s
12 . T . 70/361  John  Hope Sm ith  t o  th e  A f r ic a n  Committee,
5 November 1816; I b i d . . Dawson to  th e  A f r ic a n  Com m ittee, 3 
November 1816 ,
13• T . 70/361  John Hope Sm ith  to  Committee o f  M erch an ts ,  
23 F e b ru a ry  1818.
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i n  c h a in s  were t o  be se e n  even  i n  th e  v e ry  s t r e e t s  o f  ou r  1
town o f  Cape C o a s t •" Between December, 1817# and A p r i l ,
1818, no few er th a n  30 s l a v e  v e s s e l s  were r e p o r t e d  to  be
t r a d i n g  on th e  Windward and th e  Gold C o a s t S a i d  to  be
f a s t  s a i l i n g  s h i p s ,  th e y  c o u ld  n o t  be i n t e r c e p t e d  e a s i l y
16by th e  o ld e r  and s lo w er B r i t i s h  c r u i s e r s .
The Dutch and D anish  s e t t l e m e n t s  were i n s t r u m e n ta l  i n  
th e  re s u rg e n c e  o f  th e  s l a v e  t r a d e .  By 1817 th e  E n g l is h  
were c h a rg in g  th e  Dutch w i th  a i d in g  and a b e t t i n g  th e  s l a v e  
t r a d e ; w i th  Dutch f o r t s  r e p u te d ly  s u p p ly in g  t r a d e r s  w i th  
canoes and w a te r ,  and p e r m i t t i n g  th e  l o c a l  p e o p le  to  s e l l  
s l a v e s  o p e n l y . ^  The G overnor and th e  members o f  h i s  C o u n c il  
a t  Cape C oast w ro te  to  t h e i r  em ployer i n  E ng land , "We deem 
i t  ou r d u ty  to  in fo rm  you o f  th e  cond uc t o f  G en e ra l  
D aendels  who i s  a c t i n g  in d e p e n d e n t  o f  h i s  Government. We 
a r e  aware t h a t  th e  d e s i r e  o f  p r e v e n t in g  th e  s l a v e  t r a d e  i s  
a  p a r t i c u l a r  f e a t u r e  i n  th e  Dutch Government, b u t  t h e i r  r e p r e s e n ­
t a t i v e  i n  t h i s  c o u n try  t a k e s  e v e ry  o p p o r tu n i ty  o f  a i d i n g
1^ . T . ? 0 / l 6 0 ^ / l i  James Lucas Yeo to  J .  W. C ro k e r ,  12
March 1818 j M e tc a lf e ,  Docum ents. 50-53•
15* T .70/361  A. G. N ic o l l s  to  th e  A f r ic a n  Com m ittee,
27 A p r i l  1818 .
16 . T .7 0 / l 6 0 ^ / l i  John  Hope Sm ith  to  th e  A f r ic a n  
Committee, 15 June 1818.
17. T .70/361  John Hope Sm ith  to  th e  A f r ic a n  Com m ittee, 
5 March 1817 ; 17 J u ly  181? and 30 J u ly  1817. M e tc a l f e ,  
Docum ents. 38-39*
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and a b e t t i n g .  P o r tu g u e s e  v e s s e l s  a r e  f u r n i s h e d  w i th
18canoes and S p a n ia rd s  s u p p l ie d  w i th  w a te r . "  James Bannerman, 
a  l e a d i n g  m erchan t a t  A cc ra ,  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  betw een 1816 
and 1820 th e  s l a v e  t r a d e  was c a r r i e d  on " w ith  g r e a t  a c t i v i t y  
by th e  n a t i v e s  b e in g  i n  th e  abandoned Dutch s e t t l e m e n t s "
1 8 . Bannerman was p ro m in e n t  enough to  be n o t i c e d  
by m ost t r a v e l l e r s  who v i s i t e d  A ccra  when he r e s i d e d  t h e r e .
See C. W. Thomas, A d v en tu res  and O b s e rv a t io n s  on th e  West 
C oas t o f  A f r i c a  and I t s  I s l a n d s  (London, 1 8 6 4 ) ,  159?
B r id g e ,  J o u r n a l  o f  an  A f r ic a n  C r u i s e r . 140-1? Holman, T r a v e l s . 
235i P e t e r  L eo n ard , R ecords o f  a  Voyage to  th e  W este rn  C oas t  
o f  A f r i c a  (E d in b u rg h , 1&33)» 253# Son o f  a  S c o t t i s h  f a t h e r  
and A f r ic a n  m o th er ,  Bannerman was e d u c a te d  i n  E ng land— an 
o p p o r tu n i ty  h e ,  i n  t u r n ,  was t o  e x te n d  to  h i s  c h i l d r e n .  He 
m a rr ie d  one o f  th e  t h r e e  d a u g h te r s  o f  th e  A san tehene  a f t e r  
th e  c a p tu r e  o f  th e  fo rm er d u r in g  th e  war w i th  A san te  i n  1826. 
I n  181? i t  was r e p o r t e d  t h a t  he had lo n g  been  a  r e s i d e n t  a t  
A ccra  a s  a  f r e e  t r a d e r  and by 1819 t h a t  he was e x p o r t in g  
co rn  from th e  Gold C o a s t .  H is  volumeoif?f t r a d e  in c r e a s e d  to  
th e  e x t e n t  t h a t  i n  1828 i t  was a s s e s s e d  t h a t  Bannerman house 
a t  A ccra  consumed 1 ,1 0 0  puncheons o f  rum d u r in g  17 m onths . 
3^,000  o z .  o f  g o ld  had been  c o l l e c t e d  d u r in g  th e  same p e r io d  
and i n  s i x  m onths, 10 to n s  o f  iv o r y  and L7,000 w orth  o f  palm  
o i l  had been  s e n t  to  E n g lan d . H is  com m ercia l s u c c e s s  was 
m atched p o l i t i c a l l y  when he became th e  C i v i l  Commandant a t  
C h r i s t i a n s b o r g  i n  I 850 and, when Governor W in n ie t t  d ie d  t h a t  
y e a r ,  th e  m erchan t community p e t i t i o n e d  th e  C o lo n ia l  O f f ic e  
to  a p p o in t  Bannerman G overnor b ecause  o f  h i s  e x p e r ie n c e  on 
th e  c o a s t  and h i s  p e r s o n a l  knowledge o f  th e  p e o p le .  Even 
though he was n o t  o f f e r e d  th e  p o s t ,  he a c te d  a s  L ie u t e n a n t -  
Governor from  December, 1850 to  S ep tem b er, 1851? was a p p o in te d  
to  th e  Gold C oast L e g i s l a t i v e  C o u n c il  when e s t a b l i s h e d  i n  
I 850 , s e r v i n g  on th e  C o u n c il  u n t i l  h i s  r e t i r e m e n t  i n  I 857 .
A f t e r  t h i s  d a te  he a p p a r e n t ly  s e rv e d  th e  c o u n t ry  a s  a  
J u s t i c e  o f  th e  Peace  and a s  an  A s s o c ia te  J u s t i c e  u n t i l  he 
was im p riso n ed  i n  I 863 f o r  a  p e r io d  o f  tw e lv e  months and 
f in e d  L50 f o r  a l l e g e d l y  e x t o r t i n g  money i n  h i s  m a g i s t e r i a l  
c a p a c i t y .  See B r id g e ,  J o u r n a l  o f  an  A f r ic a n  C r u i s e r . 1 ^ 1 -2 ;
M. J .  Sampson, G o ld jMen o f  A f f a i r s " T L ondon. 1937)* 87- 8 9 ? Cow 
d e s p i t e  th e  slump 'in  th e  Gold C o as t t r a d e  i n  th e  1820*s he
1 1 0
19p a r t i c u l a r l y  a t  Dutch A c c ra .  The s l a v e  t r a d e  p ro ceed ed
i n  an u n i n t e r r u p t e d  manner a s  w e l l  i n  th e  D an ish  s e t t l e m e n t s
u n t i l  1821. I n  t h a t  y e a r ; when P . S . S t e f f e n s  came to  be
i n s t a l l e d  a s  th e  D an ish  g o v e rn o r ,  f r e e  m u la t to  t r a d e r s
c la im ed  t h a t  th e y  had n o t  been in fo rm ed  o f  th e  a b o l i t i o n
20o f  th e  s l a v e  t r a d e .  The g e n e r a l  p rob lem  o f  B r i t i s h  r e a d in e s s  
and t h a t  o f  o th e r  l e g i t i m a t e  t r a d e r s  to  d e a l  w i th  s l a v e r s  
must have a id e d  th e  r e v i v a l  o f  th e  t r a d e .  In  181? a  m erchan t 
w ro te  t h a t  " th e  g rand  fo cu s  o f  th e  s l a v e  t r a d e  on th e  Gold 
C o as t ,  l i e s  20 l e a g u e s  (p e rh a p s )  t o  leew ard  o f  A cc ra ,  and
21as n e a r  t o  Annamaboe a s  v e s s e l s  d a re  an c h o r  w i th  im p u n i ty ,"
The h i s t o r i a n  C a r l  R e in d o r f  has  d e s c r ib e d  th e  re n ew a l 
o f  th e  s l a v e  t r a d e  a f t e r  th e  A san te  army l e f t  th e  c o a s t
was a p p a r e n t ly  d o in g  good t ra d e *  C .0 . 267/ 9^1 Denham to  
R. W. Hay and M e tc a l f e ,  Docum ents. 115? C .0 .96 /19*  Gold 
C oast m erch an ts  and p r i n c i p a l  n a t i v e s  to  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
21 December 1850; K im ble, P o l i t i c a l  H i s t o r y . 65 and ^ 05-65 
A f r ic a n  T im es. 23 March I 863 , 51 .
19- C, O. 267/ 5 6 * J .  Bannerman t o  N. C am pbell, 16 
J u ly  1826 ,
20 . N o rre g a rd ,  D an ish  S e t t l e m e n ts  i n  West A f r i c a .  18*K
21. T.70^1* H u tc h in so n  to  S m ith , 11 O ctober 1817; 
M e tc a l f e ,  Docum ents, ^ 7 -^ 8 •
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A f t e r  G en e ra l  Amankwa had l e f t  f o r  A sa n te ,  th e  c o u n try  
e n jo y ed  p e a c e ,  b u t  th e  P o r tu g u e se  s l a v e  t r a d e  p r o s p e r e d .
A l l  th e  l e a d in g  c h i e f s  w ere concerned  i n  i t ?  and C h ie f  
Ankra was th e  g e n e r a l  b r o k e r .  Dutch Town was made th e  
D ep o t. S la v e s  were s o ld  a t  n i g h t ,  and Ankra had them 
i n  ch a rg e  t i l l  a  s l a v e r  a r r i v e d ;  and th e  p o o r  c r e a t u r e s  
were sh ip p e d  i n  th e  d a rk n e s s  to  a v o id  d e t e c t i o n  by 
th e  E n g l i s h  and D anish  G overnm ents. 22
Because o f  Ankra*s s l a v e  t r a d i n g  a c t i v i t i e s ^  i n  A ugust^
1819 oxiji E n g l i s h  m an-of-w ar bombarded Dutch A ccra  where
23s la v e s  were h a rb o u re d .  J I n  F e b ru a ry ,  1820 sev en  E n g l i s h  
m en-of-w ar a r r i v e d  a t  A ccra  w i th  a view  to  s u p p r e s s in g  th e  
s la v e  t r a d e .  A t t h i s  tim e th e  p e o p le  o f  A ccra moved t h e i r  
p r o p e r ty  t o  C h r i s t i a n s b o r g  and t h e i r  p l a n t a t i o n  v i l l a g e s  
to  K an esh i;  m arin es  from th e  m en-of-w ar removed A n k ra 's  
p r o p e r ty  and to o k  a l l  f i s h i n g  and la n d in g  canoes to  James 
Town. The B r i t i s h  asked  t h a t  th e  s l a v e  d e a l e r s  a t  A ccra
OVtrf to Hu**-
be d e l i v e r e c b u t  th e  k in g  o f  James Town was u n w i l l in g  to  
g iv e  up th e  o f f e n d e r s .  The bombardment o f  Dutch A ccra  d id  
n o t  b r in g  an  end to  h i s  o p e r a t io n s ;  he and o th e r  s l a v e  d e a l e r s
oh,
r e t i r e d  o n ly  f o r  a  t im e to  o th e r  p l a c e s  to  c a r r y  on th e  t r a d e .
22 . R e in d o r f ,  H i s to r y  o f  th e  Gold C o a s t . 2nd e d . ,  1 4 ^ -5 .
23 • A.V.M.K.3991f l e t t e r  o f  2 Septem ber 1820 ( F . C . ) .
2^ . R e in d o r f ,  H i s to r y  o f  th e  Gold C o a s t . 2nd e d . ,  1^5.
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I n  1820 r e p o r t s  from A ccra  s a i d  t h a t  Mto  p u t  down
th e  s l a v e  t r a d e  a t  A cc ra , we m ust c o n t r i v e  t o  remove th e
man Anchra and h i s  b r o t h e r  from  th e  Dutch Town, th e y  a r e
th e  a g e n ts  f o r  th e  t r a d e I n  1821 Ankra was in v o lv e d
i n  a s l a v e  t r a d i n g  i n c i d e n t  when a  s l a v e  s h i p ,  p u rsu ed  by
B r i t i s h  c r u i s e r s ,  la n d e d  160 s l a v e s  a t  Tema a n d , b e fo re
re s c u e  by e i t h e r  th e  B r i t i s h  o r  th e  D an ish  a u t h o r i t i e s ,  an
army headed  by A nkra1s b r o th e r  went t o  Tema to  remove th e
s la v e s  i n t o  th e  b u sh . Throughout th e  1820*s Ankra c o n t in u e d
h i s  s l a v e  t r a d i n g  a c t i v i t i e s ,  a s  con firm ed  i n  1827 by th e
governo r o f  th e  s e t t l e m e n t s  who w ro te  t h a t  " th e  i n c r e a s e
o f  th e  s l a v e  t r a d e  may be a s c r ib e d  to  th e  open manner i n
which a  man named Ancra has  been  p e r m i t t e d  to  c a r r y  on t h i s
t r a f f i c  f o r  th e  l a s t  two o r  t h r e e  y e a r s ,  and i n  which th e
B r i t i s h  A cc ras  now p a r t i c i p a t e  more o p e n l y . " ^
F o l lo w in g  th e  d e f e a t  o f  A san te  a t  th e  1826 b a t t l e  o f
K atam ansu^ there  a p p e a rs  to  have been a  g r e a t  d e a l  o f  s l a v e
t r a d i n g .  The Commandant o f  Anomabo C a s t l e  d e s c r ib e d  th e
s i t u a t i o n  when he w r o te «
The A c c ra s ,  B r i t i s h ;  , Dutch and D an ish  by t h e i r  example 
and a d v ic e  have c o m p le te ly  u n s e t t l e d  th e  minds o f  th e  
n a t i v e s  a lo n g  th e  c o a s t  and th e  i n t e r i o r .  D u ring  t h e i r
25 . C. O. 267/ 5** 1 Gordon t o  John  Hope S m ith , 5 November
1820.
2 6 . C .0 . 267/821  n |^L  Campbell t o  G o d er ich , Ik  J u l y  1827,
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s t a y  i n  F an tee  th e y  have been  i n d e f a t i g a b l y  p u rc h a s in g  
s l a v e s  t o  th e  amount o f  s e v e r a l  h u n d re d s— a l l  s l a v e s  
t h a t  have been  g u i l t y  o f  a n y th in g  to  d i s p l e a s e  t h e i r  
m a s te r s  have been  s e i z e d ,  p a r t i e s  o f  from 6 t o  10 
have been  met on t h e i r  way to  A ccra  c h a in e d  t o g e t h e r ,  
to  be s o ld  to  th e  v e s s e l s  t h a t  now c o n s t a n t l y  c a l l  
t h e r e  f o r  s l a v e s  and c a n o e s .  *01d P a la v e r s*  have 
been  b ro u g h t  up among th e  n a t i v e s  and a c c u s a t i o n  o f  
a l l e g e d  a d u l t r y  and w i t c h c r a f t  a t  a l l  t im e s  th e  excuse  
f o r  s l a v e r y  on t h i s  c o a s t  have been  r e s o r t e d  to  as  a  
p r e t e x t  f o r  d ra g g in g  p e o p le  from  t h e i r  homes, and th e  
unhappy p e o p le  a r e  c o n s t a n t l y  coming to  t h i s  town f o r  
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  t h e i r  more p o w e rfu l  en em ies . 27
A lth oug h  i t  i s  known t h a t  th e  s l a v e  t r a d e  on th e  Gold
C oast r e v iv e d  a f t e r  l 8l 6; no d e f i n i t e  f i g u r e s  e x i s t  f o r  th e
number l e a v in g  th e  c o a s t .  The r e c o r d s  ©L th e  Gold C o as t
g iv e  us  o n ly  i s o l a t e d  in s t a n c e s  o f  f i g u r e s  f o r  s l a v e
e x p o r t s .  The a c t i n g  B r i t i s h  Consul a t  B ah ia  gave th e
fo l lo w in g  f i g u r e s  o f  s la v e  e x p o r ts  from  th e  Gold C oast to
B ahia i n  B r a z i l  betw een 1 Ja n u a ry  1815 and 1 J a n u a ry  I 8 l 6 i 2^
Date Number o f  s l a v e s  e x p o r te d  O r ig in  o f  s l a v e s
9 F eb ru a ry  1815 3^5 Axim
13 F eb ru a ry  52? Akwida
31 March ^37 Akwida
20 June 2 s h ip lo a d s  o f  ^98 & *J49 Axim
Zk Septem ber 23^  Axim
27 Septem ber 211 Akwida
18 November 130 A ccra
18 December 393 Axim
27• I b i d . . W. H u tch in so n  to  C a p ta in  R i c k e t t s ,  1? 
F eb ru a ry  182?.
28 . C .O .267/ W 1 A. Cunningham, A c t in g  Consul a t  B ahia
tn  V isco u n t C a s t l e r e a g h ,  s l a v e  t r a d e  to  B ah ia ,  1 J a n u a ry  1816, 
T h is  l i s t  a l s o  in c lu d e d  th e  number o f  s l a v e s  sh ip p e d  from 
C a la b a r ,  P r i c e  I s l a n d s  and Angola t o  B ah ia .
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The fo l lo w in g  e x p o r ts  were a l s o  re c o rd e d !  
Date
29
N ov., 1815 
J a n . ,  1817 
F e b . ,  1817 
1817
Number
o f
s l a v e s
e x p o r te d
200
600
400
1,000
300*
N a t i o n a l i t y  
o f  v e s s e l  
used
O r ig in
o f
s l a v e s
D e s t i n a t i o n
S e p t . ,  1820 
J l . ,  1820 to  
F e b . ,  1821 12,000
J l . ,  1820 to  
F e b . ,  1821 800
P o r tu g u e se D utch A ccra B r a z i l
unknown Elm ina Cuba
S p an ish Apam unknown;
S p an ish  o r  
American
A san te unknown-
unknown Gold C oas t unknown"
unknown A ccra unknown
unknown K i ta unknown
30
31
32
33
P r i s o n e r s  o f  th e  A san te
Thus th e  t o t a l  number o f  s la v e s /  e x p o r te d  from th e  p e r io d  
betw een J a n u a ry ,  1815, and F e b ru a ry ,  1821, amounted to  a t  
l e a s t  6 ,4 2 4 .
29# T .7 0 /7 4 i th e  A f r ic a n  Committee o f  M erchan ts  to  
C a s t l e r e a g h ,  1 November 1816 .
30 . T .70/361  Sm ith  to  Committee o f  Company o f  
M erch an ts ,  5 March 1817 ; M e tc a l f e ,  Docum ents. 38-39#
31 . Bowdich, M iss io n  from  Cape C o as t C a s t l e . 339 .
3 2 . C .O .2 6 7 /7 3 1 H in g s to n  t o  N ie l  C am pbell, 1 November
1820.
33• F .0 .8 4 / 9 i  Her M a je s ty 's  Commission u n d er  th e  
T r e a t i e s  f o r  P re v e n t in g  I l l i c i t  T r a f f i c  i n  S la v e s ,  F ree to w n , 
8 March 1821.
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A ccord ing  t o  C u r t in ,  th e  t o t a l  number o f  s l a v e s  im p o rted
from A f r ic a n  t e r r i t o r i e s  f o r  th e  p e r io d  1811-1820 was
3 9 ^ , 500 .*^  The known t o t a l  o f  th e  s l a v e  e x p o r t s  from th e
Gold C o as t would t h e r e f o r e  be e q u a l  t o  1 . 6$ o f  th e  t o t a l .
C u r t in ,  b a s in g  h i s  d a t a  on th e  B r i t i s h  F o re ig n  O ff ic e
in fo rm a t io n  from th e  P a r l ia m e n ta ry  P a p e rs  o f  18^-51 does n o t
l i s t  any p e rc e n ta g e  o f  s l a v e s  from  th e  Gold C o as t f o r  th e
p e r io d  between 1817-1820 and 1821-1830. From 1831-18^0
he g iv e s  a f i g u r e  o f  0 . 5$ and no p e rc e n ta g e  f o r  th e  p e r io d
18^1-18^3 . For 1817-1820, 1821-1830, 1831-18^0 and 18^3
he g iv e s  a p e rc e n ta g e  o f  th e  unknown o r i g i n s  o f  s l a v e s ,
r e s p e c t i v e l y ,  as  fo l lo w s i  *f.O$ ,  8 . 3$ ,  1 7 *7$ and 5 1 #0$«
With a  f i g u r e  as  h ig h  as  1 .6 $  from i s o l a t e d  i n s t a n c e s  o f
s la v e  e x p o r t ; i t  i s  p ro b a b le  t h a t  th e  s l a v e  t r a d e  on th e
Gold C o as t between 1817-1820 was more th a n  has  been  th o u g h t .
So f a r ,  th e  documents have n o t  r e v e a le d  any d e f i n i t e  numbers
o f  s l a v e  e x p o r ts  from th e  Gold C oas t betw een  1821-1830,
b u t  t h e r e  i s  ample ev id en c e  t h a t  a  good d e a l  o f  i t  was 
3 *5go ing  on . In  1829 E. H. C o l l i e r ,  a  D utch f a c t o r  a t  A cc ra ,
3*K C u r t in ,  A t l a n t i c  S la v e  T ra d e . 23^ and 258 .
35« I b i d . » 258 . While th e  p e r s i s t e n c e  o f  th e  s l a v e  
t r a d e  a t  t h i s  t im e can n o t be d e n ie d ,  i t  m ust be re c o g n iz e d  
t h a t  th o s e  who r e p o r t e d  i t  som etim es had an  axe to  g r in d  
and m ight have e x a g g e ra te d .
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r e p o r t e d  s la v e  t r a d i n g  a t  A ccra^ and j u s t  two y e a r s  l a t e r ,  
i n  1831; i t  was a l l e g e d  t h a t  i t  had cea sed  t o  e x i s t  on 
th e  Gold C o a s t .  For th e  p e r io d  1831-1840, how ever, we 
have 0 . 5% o f  th e  t o t a l  number o f  s l a v e s  coming from th e  
Gold C o a s t ,  a c c o rd in g  to  B r i t i s h  F o re ig n  O f f ic e  d a t a  q u o ted  
by C u r t i n .  I f  t h i s  be th e  c a s e ,  i t  i s  p ro b a b le  t h a t  th e  
e x p o r ts  from th e  Gold C o as t  betw een 1821-1830 were n o t  
n e g l i g i b l e ,  b u t  even f a r  g r e a t e r  th a n  th e  0 . 5% quo ted  f o r  
1831-1840.
The a p p a re n t  i n c r e a s e  i n  th e  s l a v e  t r a d e  l e d  t o  a
ren ew al o f  p a n y a r r in g  on an  u n p re c e d e n te d  s c a l e .  The
Governor o f  Cape C oast C a s t l e  r e p o r t e d  i n  1817 i t s  s u p p r e s s io n
y e a rs  b e fo re  th e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  s l a v e  t r a d e ,  b u t
t h a t  now i t  had been  r e v iv e d  w ith  v i g o r . ^  The Dutch
Governor G en e ra l D aendels  summarized t h i s  when he s a i d i
The S p an ish  s l a v e  t r a d e  has  g iv e n  b i r t h  t o  t h i s  
c a l a m i ty • • .The u n c e r t a i n t y  o f  n o t  any day b e in g  
s e i z e d  and s o ld  to  th e  s h ip s  e x t in g u is h e d  th e  cou rage  
f o r  a l l  p e a c e f u l  l a b o u r ,  and made th e  neg ro  i n t o  an  
armed and r e s t l e s s  ro b b e r  who l a i d  s n a r e s  f o r  h i s  
fellow m an to  c a tc h  and s e l l  h im , as  he f e a r e d  and 
ex p e c ted  f o r  h i m s e l f . . .One e v e r  h e a r s  o f  m urders  and 
house b r e a k in g s ,  t h a t  had b ro u g h t  th e  w ild - te m p e re d  
neg ro  to  such  a  s t a t e  t h a t  he l i v e d  i n  a  c o n t in u a l  
q u a r r e l  w i th  h i s  n e ig h b o r s ,  so  t h a t  soon t h e r e  e x i s t e d
3 6 . A.V.M .K.4000 i 15 A p r i l  1829; A .V .M .K.4000 i
28 June l829“ and~A.V.M .K.40011 23 March~1830 I f , C. ) .
37* T .70/361  John Hope Sm ith  t o  th e  A f r ic a n  Com m ittee,
16 J u ly  1817.
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no kroom which had no p a l a v e r ,  c la im  o r  d i s p u te  w i th  
i t s  n e a r e s t  n e ig h b o u r  from which r e s u l t e d  th e  p a n y a r in g  
o f f  o f  men, women and c h i l d r e n .  3°
The t r a d e  was g o in g  to  c o n t in u e  a s  lo n g  a s  i t  was p o s s i b l e
and as  lo n g  a s  t h e r e  was an o u t l e t  f o r  i t #  As th e  Committee
o f  th e  Company o f  M erchan ts  w ro tes
Can th e  w i l d e s t  t h e o r i s t  e x p e c t  t h a t  a  mere a c t  o f  th e  
B r i t i s h  l e g i s l a t u r e  sh o u ld  be i n  a  moment i n s p i r e d
w ith  wisdom and r e f in e m e n t  o f  th e  u n e n l ig h te n e d  n a t i v e s
o f  th e  v a s t  c o n t i n e n t  o f  A f r i c a ,  and p e rsu a d e  them, 
nay more, make them p r a c t i c a l l y  b e l i e v e  and f e e l  t h a t  
i t  i s  f o r  t h e i r  i n t e r e s t  to  c o n t r i b u t e  t o ,  o r  even  to  
a c q u ie s c e  i n  th e  d e s t r u c t i o n  o f  t r a d e  n o t  i n c o n s i s t e n t  
w ith  t h e i r  p r e j u d i c e s ,  t h e i r  la w s ,  o r  t h e i r  n o t io n s  
o f  m o r a l i t y  and r e l i g i o n  and by which a lo n e  th e y  have 
been h i t h e r t o  accustom ed to  a c q u i r e  w e a l th  and to  
p u rc h a se  a l l  o f  th e  f o r e i g n  l u x u r i e s  and co n v en ien ces  
o f  l i f e .  39
The Governor o f  Cape C oas t C a s t l e  a l s o  d e c la r e d  t h a t  s l a v e r y
was " th e  o n ly  o b j e c t  th e y  a r e  a c t i v e l y  d is p o s e d  t o .  They
w i l l  c l i n g  to  i t  t o  th e  l a s t  moment, th e y  may be d e p r iv e d
o f i t ,  b u t  c a n n o t be d i v e r t e d  from i t #  They w i l l  q u i t  i t
b u t  from n e c e s s i t y . ” W ith th e  p r o f i t s  to  be d e r iv e d  from
th e  s la v e  t r a d e ,  th e  i n t e r e s t  o f  th e  p e o p le  was o b v io u s .
Many o f  th e  p eo p le  had a  s t a k e  i n  i t ,  and th e  p r o s p e r i t y
o f  th e  c o a s t a l  p e o p le  depended upon i t i
The p e o p le  o f  th e  c o a s t  a r e  th e  b ro k e rs  o f  th o s e  o f  
th e  i n t e r i o r  who su p p ly  th e  s l a v e s ;  and a s  th e y  a r e
3 8 . D aen d e ls ,  C o rre sp o n d en ce , 250, e n t r y  f o r  6 December
1816.
39• T .70/73* th e  A f r ic a n  Committee to  Lord C a s t l e r e a g h ,
5 May 1817.
4 0 . T .70/361  John Hope Sm ith  to  th e  A f r ic a n  C om m ittee ,25 
May 1817.
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e s t a b l i s h e d  from n e c e s s i t y  a s  th e  s o l e  medium b e tw ix t  
th e  v e s s e l s  and th e  s e l l e r s ,  th e y  have e v e ry  f a c i l i t y  
o f  ad d in g  to  t h e i r  r e g u l a r  p r o f i t  by im p o s i t io n s  which 
can  n e i t h e r  be n o t ic e d  by one p a r t y  o r  d e t e c te d  by th e  
o t h e r .  T h is  t r a d e  i s  c o n se q u e n t ly  beyond a l l  com parison  
so i n d o l e n t  and l u c r a t i v e  t h a t  even were t h e r e  any 
a p p e a l  to  t h e i r  f e e l i n g s ,  i t  would n o t  i n f lu e n c e  i n  
c o m p e t i t io n  w ith  such i n o r d i n a t e  g a in .  E very  o th e r  
t r a d e  r e q u i r e s ,  c o m p a ra t iv e ly ,  a c t i v i t y  and e x e r t i o n ,  
and y i e l d s  v e ry  i n f e r i o r  p r o f i t .  I t  i s  u n re a s o n a b le ,  
t h e r e f o r e ,  t o  e x p e c t  any cond uc t on th e  p a r t  o f  n a t i v e s  
b u t  such  as  may be a u x i l i a r y  to  th e  s l a v e  t r a d e r s .  ^
The re n ew a l and th e  p e r s i s t e n c e  o f  th e  s l a v e  t r a d e  i n d i c a t e d  
t h a t  th e  A ct o f  1807 was n o t  w h o le h e a r te d ly  embraced by th e
p eo p le  o f  th e  Gold C o as t;  in d e e d ,  some Gold C oast r u l e r s
Low ished f o r  i t s  a b r o g a t io n .  I n  1817, when Thomas Bowdich
was i n  Kumasi; he found th e  A san tehene v e ry  a n x io u s  f o r  th e
r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  s la v e  t r a d e  and wets v e ry  im p o r tu n a te
43i n  h i s  i n q u i r i e s  co n c e rn in g  i t .  And a t  th e  tim e o f
Bowdich1s n e g o t i a t i o n s  w ith  A san te  to  g e t  a  t r e a t y  s ig n e d
f o r  th e  p rom otio n  o f  peace and t r a d e ,  one o f  th e  p r i n c i p a l
c h i e f s  o f  A san te  p roposed  th e  r e i n s t a t e m e n t  o f  th e  s l a v e
LL
t r a d e  a s  a  s in e  qua non . At th e  t im e one o f  th e  A san teh ene*s
c a p ta in s  s a id  t h a t  th e r e  were to o  many s l a v e s  i n  th e  c o u n try
Il x
and w anted to  be r i d  o f  some o f  them . ^ The q u e s t io n  o f  th e
4 1 . I b i d .
4 2 .  T .70/35* Governor to  th e  A f r ic a n  Com m ittee, 26 
December 1809; M e tc a lf e ,  Docum ents. 14-15•
43# T .70/361  John Hope Sm ith  t o  th e  A f r ic a n  C om m ittee, 
16 J u ly  1817; I b i d . ,  21 F eb ru a ry  1818 and Bowdich, M iss io n  
from Cane C oast C a s t l e . 381.
4 4 . T .7 0 /4 0 1 Bowdich to  John  Hope S m ith , 29 A ugust 1817.
4 5 . Bowdich, M iss ion  from Cane C o as t  C a s t l e . 381*
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ren ew a l o f  th e  t r a d e  was s t i l l  b e in g  d i s c u s s e d  when Joseph
Dupuis went to  Kumasi i n  1820 a s  th e  E n g l i s h  C onsu li  " I
t h i n k ,  t h a t  th e  g r e a t  k in g  w i l l  do me much good, i f  he
l i k e s  t o  make a  p ro p e r  t r a d e  f o r  s l a v e s  a s  b e f o r e , ” th e
46A santehene t o l d  Dupuis*
W hile th e  s l a v e  t r a d e  p e r s i s t e d ,  i n t e r m e d i a r i e s  betw een
th e  c o a s t  and th e  i n t e r i o r  m a in ta in e d  s e c r e t  c o n ta c t s  w ith
th e  in l a n d  r u l e r s  i n  o rd e r  to  o b t a in  s l a v e s  f o r  s a l e  to  
47s la v e  s h i p s .  ' Sam Kanto Brew was one o f  th e  more im p o r ta n t
48middlemen a b o u t  whom som eth ing  i s  known. D e sc r ib e d  by
Governor John Hope Sm ith  a s  ”a  g r e a t  s l a v e  m e rc h a n t ,” he
49was b a n ish e d  f o r  a  tim e from Cape C o a s t ,  Sm ith  had hoped 
to  d e p o r t  him from th e  Gold C o a s t ,b u t  th e  h e lp  o f  S p a n ish  
s la v e  t r a d e r s  e n a b le d  him to  aro i d  d e p o r t a t i o n .^ 0
Brew was r e p u te d  to  be th e  c h i e f  c o n n e c t io n  o f  th e  
s la v e  t r a d e  betw een A san te  and th e  c o a s t ,  A B r i t i s h  t r a d e r
4 6 .  D upu is , J o u r n a l , I ,  171.
4?y  P a r i . P a p e r s . 1826-1827, v i .
4 8 .  See M arg a re t  P r i e s t l y ,  West A fr ican  Trade and C oast 
S o c ie ty  (Oxford., 19^9) $ 129-42 .
49* T .7Q$6 i John Hope Sm ith  t o  th e  A f r ic a n  Com m ittee,
23 F eb ru a ry  1818.
50 . P r i e s t l y ,  West A f r ic a n  T ra d e . 131*
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w ro te  o f  Brew, "T h is  i n s o l e n t  m u la t to  man, by p r e s e n t s  to
th e  k in g  and h i s  p r i n c i p a l  men, and b e in g  th e  c h i e f  s u p p o r t
o f  th e  s l a v e  t r a d e  betw een t h i s  n a t i o n  and th e  c o a s t ,  has
made th e  k in g  i n t e r e s t  h im s e l f  i n  h i s  f a v o u r  i n  an im proper
d e g re e .* * ^  He a l l e g e d l y  p le a s e d  th e  A san tehene  when he
s a id  he was p e r s o n a l ly  r e s p o n s ib l e  f o r  b r in g in g  so many
S p an ish  s h ip s  t o  p u rc h a se  s l a v e s  on th e  c o a s t .  He a l s o
m a in ta in e d  he was b e in g  p ro s e c u te d  by th e  E n g l i s h  b ecau se
o f  h i s  a t ta c h m e n t  t o  th e  s l a v e  t r a d e ,  and c o n s e q u e n t ly
s o l i c i t e d  th e  p r o t e c t i o n  and th e  a s s i s t a n c e  o f  A san te  to
empower him to  e s t a b l i s h  a  r e g u l a r  sys tem  o f  t r a d e  betw een
52th e  i n t e r i o r  and th e  c o a s t .
By s e n d in g  th e  A san tehene and h i s  p r i n c i p a l  men g u n s , 
gunpowder, and o th e r  p r e s e n t s ,  Brew was a b le  to  s e c u re  
' s l a v e s  This k in d  o f  a c t i v i t y  m ust have been  h e lp e d  
by th e  f a c t  t h a t  f i r e a rm s  were r e s t r i c t e d  on th e  c o a s t  by q 
th e  B r i t i s h  governm ent*s p r o h i b i t i o n  o f  th e  arms t r a d e .  
D uring  Bowdich*s m is s io n  to  Kumasi; two S p a n ish  s l a v e  s h i p s ,  
one a t  Apam and th e  o th e r  a t  s e n t  p r e s e n t s  th ro u g h
Brew to  th e  A san teh en e , h i s  c h i e f  l i n g u i s t  and one Kwamina
51* T .7 0 /4 l i  H u tch in so n  to  Hope S m ith , 11 O ctober 1817;
M e tc a l f e ,  Docum ents. 4 7 -^ 8 .
52. T .7 0 /3 6 i John Hope Sm ith  to  th e  A f r ic a n  Committee,
23 F e b ru a ry  1818.
53* T .7 0 /^ 1 1 W illiam  H u tch in so n  to  John  Hope S m ith ,
11 O ctober 1817; M e tc a l f e ,  Docum ents. ^ 7 -4 8 ,
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Bwa who was p u rp o r te d  to  be th e  a g e n t  f o r  th e  p u rc h a s e  o f  
s l a v e s  i n  Kumasi.
I n  J a n u a ry ,  1817, Brew p ro m ised  th e  C a p ta in  o f  a 
S p an ish  s h i p ,  La Fama A f r i c a n a . to  make d e l i v e r y  o f  s l a v e s  
a t  K orm an tine . A lthough  Governor Dawson was a t t e m p t in g  
to  stem  th e  flow  o f  th e  s l a v e  t r a d e  as  much as  p o s s i b l e  
and even managed to  s e i z e  some canoes  o f  BrewVthe s h ip  
succeeded  i n  d e p a r t in g  w i th  500 s l a v e s . A c c o r d i n g  to  
Joseph  D upu is , most o f  th e  d i s o r d e r s  he w i tn e s s e d  i n  th e  
Gold C o a s t ,— and which th e  te rm  #Bad P a la v e r*  w i th  th e  
A san tehene  s e rv e d  to  c o v e r - -w e re  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  
connec ted  w i th  s l a v e s  who k e p t  f o r  th e  m ost p a r t  i n  th e  
*Bush* i n  r e a d in e s s  f o r  th e  a r r i v a l  o f  s l a v e  s h ip s  t o  be 
e x p e d i t i o u s ly  d i s p a tc h e d  from  th e  c o a s t . ^
While th e  s la v e  t r a d e  i n  West A f r i c a  c o n t in u e d ,  th e  
c o a s t a l  p e o p le  were a b le  to  make p r o f i t s  s e l l i n g  canoes 
and h i r i n g  th em se lv es  o u t  as  canoemen b ecause  th e y  were 
im p o r ta n t  f o r  th e  p r o s e c u t io n  o f  th e  s l a v e  t r a d e  f o r  use  
i n  com m unication betw een th e  s h ip s  and th e  c o a s t .  S la v e
5 ^ #T.7 0 /^ 0 s Bowdich to  Hope S m ith , 29 A ugust 1817.
55• D aen d e ls ,  C o rre sp o n d en ce , 10 Ja n u a ry  1817 and 
31 Jan u a ry  1817.
5 6 . C .O .96/ 63 i Jo sep h  Dupuis to  Duke o f  N ew cas tle ,  
31 J u ly  I 863 .
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v e s s e l s  n o rm a lly  c a l l e d  a t  th e  s e t t l e m e n t s  which were n o t  
under th e  c o n t r o l  o f  th e  B r i t i s h  to  make a r ran g em en ts  to  
p u rc h a se  and to  h i r e  canoes and canoemen who were employed 
i n  f e r r y i n g  s l a v e s  from th e  c o a s t  to  th e  s l a v e  s h ip s  o r  
t r a n s p o r t i n g  s l a v e s  a lo n g  th e  c o a s t  to  some c o n v e n ie n t
57s p o t  beyond th e  r e a c h  o f  B r i t i s h  c r u i s e r s  to  be lo a d e d .
The b e s t  canoemen were r e p u te d  to  be o b ta in e d  from  th e  Gold 
C oast
The im p ac t o f  th e  a b o l i t i o n  o f  th e  s l a v e  t r a d e  on th e  
in d ig e n o u s  p e o p le  was g r e a t .  A f a c t o r  on th e  c o a s t  w ro te ,
"The a b o l i t i o n  h as  n o t  been a t t e n d e d  w i th  any v i s i b l e  e f f e c t ’,
59e x c e p t  making th e  n a t i v e s  p o o r  and d i s a t i s f i e d . A s  th e
Governor o f  Cape C oast C a s t l e  co n firm ed  i n  1809i "The
e f f e c t  which th e  a b o l i t i o n  o f  th e  s l a v e  t r a d e  may have
p roduced  i s  n o t  c l e a r l y  v i s i b l e ,  a s  th e  b u lk  o f  th e  p e o p le
a r e  i n  a  s t a t e  o f  w a r f a r e .  They condemn i t  a lo n g  th e  c o a s t ,
a s  i t  d e p r iv e s  them o f  th e  means o f  p r o c u r in g  th o s e  a r t i c l e s
6oo f  lu x u ry  w i th  t h a t  f a c i l i t y  th e y  were accustom ed t o . "
57• S i r  G. R. C o l l i e r ,  West A f r ic a n  S k e tc h e s  Comprised 
from th e  R e p o r ts  o f  S i r  G. R. C o l l i e r . S i r  C h a r le s  M acCarthy 
and O th er  O f f i c i a l  S o u rce s  1824 (Legon. 1967 ) ,  2^ 3 .
58 . C .0 .9 6 / 1 4 1 W. H u tto n  to  P a lm es to n , 6 March 1848.
59* P a r i . P ap e rs  1816, 15-17# J* M bllan , 26 A p r i l  1814,
6 0 . T .70/35* Governor to  th e  A f r ic a n  Com m ittee, 26
December 1809* M e tc a l f e ,  D ocum ents. 14-15*
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A b o l i t io n  and th e  c o n f l i c t  betw een  A san te  and F an te
which commenced i n  1807 b ro u g h t  fam ine i n  t h e i r  wake. A f t e r
th e  A san te  i n v a s io ^ G o v e r n o r  T o rran e  w ro te ,  "To add to  t h e i r
c a l a m i t i e s  th e y  a r e  a lm o s t  s t a r v e d .  A fam ine w i l l  most
l i k e l y  ta k e  p l a c e .  E v e ry th in g  now i s  a t  an  enormous p r i c e .
Corn fo rm e r ly  bough t a t  two and t h r e e  a c k ie s  p e r  c h e s t  i s
now 12 a c k ie s  p e r  ounce and in d eed  c a n n o t be g o t  a t  t h a t  
61p r i c e . ” P a r t  o f  th e  cause  f o r  th e  fam ine was due to  th e  
farm s n o t  b e in g  c u l t i v a t e d  i n  th e  wake o f  c o n tin u o u s  c o n f l i c t ^  
and A san te  d e v a s t a t i o n  to  la n d  d u r in g  th e  c o n f l i c t .  The Dutch 
Governor s a i d  t h a t  he "p e rsu ad ed  th e  King o f  A shan tee  n o t
to  a t t a c k  th e  Wassaw p e o p le ,  i n  o r d e r  to  p r e v e n t  a  s t i l l
62g r e a t e r  d e a r th  o f  p r o v i s i o n s . "  I n  1816 , t h e r e  was a
g r e a t  p a u c i t y  o f  fo o d .  In  Sekondi co rn  co u ld  n o t  even be
bought w i th  g o l d . ^  Some p e o p le  from  th e  F an te  c o a s t  had
64to  go a s  f a r  a s  A ccra to  p u rc h a se  c o r n .  The s i t u a t i o n  i n
61. T .70/35* C o lo n e l  T o rran e  t o  th e  A f r ic a n  Com mittee, 
12 June 1807; M e tc a l f e ,  Documents, 6,-7,
62. A.V.M.K.3987* l e t t e r  o f  G en e ra l  D ae n d e ls ,  6
December lB lS  Tf . C . )•
6 3 . I b i d .
64. I b i d . ,  R. R o e lo ssen  to  G en e ra l  D ae n d e ls ,  22 
December l 8l 6 ( F . C . ) .
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th e  E n g l i s h  s e t t l e m e n t s  was d e s c r ib e d  when th e  Governor
w ro te  t h a t  " There i s  a  g r e a t  s c a r c i t y  a t  P r e s e n t .  In
consequence o f  th e  p r e s s i n g  s o l i c i t a t i o n s  o f  th e  s o l d i e r s
a c o n s id e r a b le  q u a n t i t y  o f  f l o u r  has  been  i s s u e d  to  them,
and th e  w an ts  o f  th e  b la c k s  b e lo n g in g  to  t h i s  c a s t l e  s h a l l
6 ^be a t t e n d e d  to  as  f a r  as  l i e s  i n  ou r po w er ."  D A l l  i n  a l l
o c c a s io n s  o f  fam ines were r e p o r t e d  i n  1807, 1809, 1816,
1822, 1825i 1829, and I 832 , a c c o rd in g  to  R e in d o r f ,  "which
were caused  by w ar, when, n a t u r a l l y ,  p e a c e f u l  c u l t i v a t i o n
66cou ld  n o t  be p u r s u e d ."
The A b o l i t io n  A ct o f  1807, cou p led  w i th  th e  A san te  
i n v a s i o n ,  d i s r u p t e d  th e  p re -1 8 0 7  economic and t r a d i n g  a c t i v i t i e s  
The c o a s t a l  s t a t e s  i n  t h e i r  b ro k e ra g e  r o l e  and th e  i n t e r i o r  
c h i e f s  a s  s u p p l i e r s  o f  s l a v e s  had  each  d e r iv e d  p r o f i t s  
from th e  t r a d e .  C e r t a i n l y  th e  once a p p a re n t  p r o s p e r i t y  o f
■r
p a r t l y  due to  th e  s l a v e  t r a d e .  E a r ly  n i n e t e e n th
c e n tu ry  t r a v e l l e r s  l i k e  W . e r ,  Thomas E . Bowdich
68and Jq seph  Dupuis who went th ro u g h  F an te  and A ss in  to  
Kumasi saw th e  rem n an ts  o f  a  c o u n try  t h a t  once seemed to
1816
6 5 . T .70/ 361 J .  Dawson to  A f r ic a n  Com mittee, June
66. R e in d o r f ,  H is to r y  o f  th e  Gold C o a s t . 2nd e d . ,  268.
6 7 . See Bowdich, M iss io n  from Cape C o as t C a s t l e .
68. See D upu is , J o u r n a l .
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have t h r i v e d .  Bowdich d e s c r ib e d  Mansu a s  o r i g i n a l l y  a
69g r e a t  F an te  m arke t f o r  s l a v e s  from  th e  i n t e r i o r ,  7 Dupuis
a l s o  d e s c r ib e d  Mansu i n  s i m i l a r  te rm s ,  and s a i d  i t  was fo rm e r ly
70a w e a lth y  town which owed i t s  im p o rtan ce  to  th e  s l a v e  t r a d e •
\L'
When f^ydercooper p a s se d  th ro u g h  Mansu he s t a t e d  t h a t  i t  was
71u n in h a b i te d  and p a r t i a l l y  b u rn t#  A l a r g e  town, Fosu ,
fo rm e r ly  th e  m arke t o f  th e  exchange betw een  th e  F a n te e s
72and th e  A s h a n te e s ,  was now d e s t r o y e d ,  What had fo rm e r ly  
been a  f l o u r i s h i n g  c o u n try  l a y  i n  r u i n s ,  and w i th  th e  t r a d e  
t h a t  gave t h a t  c o u n try  i t s  p r o s p e r i t y  now a b o l i s h e d f t h e r e  
were no im m edia te  p r o s p e c t s  f o r  r e c o v e ry ,a n d  fu r th e rm o re  
th e  wars o f  t h i s  p e r io d  e s t a b l i s h e d  a  new p o s i t i o n  f o r  
B r i t a i n  a s  p r o t e c t o r  o f  th e  c o a s t a l  s t a t e s #  W ithou t th e  
so u rce  o f  re v en u e  to  m a in ta in  th e  s t a t e s  and to  buy arms 
and am m unition f o r  d e f e n c e ,  a b o l i t i o n  w ould , i n  th e  lo n g  
ru n ,  a f f e c t  th e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  o f  th e  c o a s t a l  s t a t e s # ^
69 . Bowdich, M iss io n  from Cape C o as t C a s t l e , 19#
70# D u pu is , J o u r n a l , I ,  17#
71, A.V*M.K,398?t H y d e rc o o p e r 's  J o u r n a l  o f  H is 
M iss io n s  t o  Kum asi. 7 May 1816#
72, Bowdich, M iss io n  from Cape C o as t C a s t l e , 22 ,
73# Kwame A rh in ,  " D if fu s e  A u th o r i ty  among th e  C o a s ta l
F a n t i ,* G,N.C£. No. 9 (1 9 6 6 ) ,  66 -7 0 .
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C o n seq u en tly ,  a g r i c u l t u r a l  p u r s u i t s ,  so  in te rw o v e n
w ith  th e  p h y s i c a l  demands o f  th e  s la v e  t r a d e  on th e  Gold
C o a s t ,  e s p e c i a l l y  th o s e  n e a r  th e  c o a s t a l  a r e a s ,  m ust have
s u f f e r e d  a  s e v e re  shock  from a b o l i t i o n .  S la v e s  b ro u g h t
from th e  i n t e r i o r  had t o  be fe d  a lo n g  th e  way a s  w e l l  a s
upon t h e i r  a r r i v a l  a t  th e  European  c a s t l e s  and f o r t s  on
th e  c o a s t  t o  a w a i t  t r a n s p o r t a t i o n ;  th e y  had to  be g iv e n
food t h e r e  a s  w e l l  a s  f o r  th e  lo n g  jo u rn ey  a c r o s s  th e  A t l a n t i i
D u ring  th e  s l a v e  t r a d e ,  a g r i c u l t u r e  t h r i v e d  on th e  Gold
C oast and i n  some p la c e s  i n  West A f r i c a ,  s l a v e s  w a i t in g
f o r  s h ip s  had been employed i n  a g r i c u l t u r a l  l a b o r .  A cco rd in g
to  Governor W hite o f  Cape C oast C a s t l e ,  yam, p l a n t a i n ,  c o rn ,
and c a s sa v a  were p u rc h a se d  i n  c o n s id e r a b le  q u a n t i t i e s  d u r in g
th e  days o f  th e  s l a v e  t r a d e .  ^ The p e o p le  i n  th e  v i c i n i t y
o f  A ccra  made c o n s id e r a b le  p r o g r e s s  i n  a g r i c u l t u r e ,  and
p ro v id e d  g r e a t  q u a n t i t i e s  o f  a g r i c u l t u r a l  p roduce  and 
7 6p r o v i s i o n s . '  The p o r t  o f  Komenda was deemed a  good p la c e
7 ^ . D ick so n , H i s t o r i c a l  G eography. 120.
75* P a r i . P ap e rs  1816, V II ,  2 (^ 0 5 ) ,  R e p o r ts  o f  
Commission o f  E n q u iry  i n t o  th e  A f r ic a n  F o r t s  1810. Quoted 
i n  th e  R ep o rt  o f  th e  S e l e c t  Committee on A f r ic a n  F o r t s .
76 . P a r i . P ap e rs  1826-1827, VI, R ep o r t  o f  Com m issioners 
i n t o  S i e r r a  Leone 1826.
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f o r  s to p p in g  w h ile  p ro c e e d in g  to  th e  Windward C o as t becau se
i t  f u r n i s h e d  co rn  and y a m s ,^  b u t  i n  1814 p r o g r e s s  i n
a g r i c u l t u r e  i n  Komenda had d e c re a s e d  s in c e  th e  a b o l i t i o n  o f
th e  s l a v e  t r a d e  b ecause  t h e r e  was n o t  " t h a t  v e n t  f o r
com m odities , which was when s h ip p in g  had f r e q u e n t  r e c o u r s e
h e r e , " * ^  Tantum querry a l s o  had an  "abundance o f  p r o v i s i o n s . "
The Akuapems were p r i m a r i l y  a g r i c u l t u r a l i s t s  an d , a c c o rd in g
to  Henry M ere d ith ,  t r a d e d  i n  a g r i c u l t u r a l  p ro d u c ts  "which
79alw ays met w ith  a re a d y  s a l e . " ' ^  With a b o l i t i o n ,  th e  o u t l e t  
f o r  a g r i c u l t u r a l  p ro d u c ts  was re d u c e d ,  and i t  i s  l i k e l y  
t h a t  th e  u n re sp o n s iv e n e ss  o f  th e  p e o p le  to  E uropean  e n t r e a t i e s  
to  c u l t i v a t e  a g r i c u l t u r a l  e x p o r ts  was r e l a t e d  to  th e  d im in is h in g  
o u t l e t  f o r  farm  p r o d u c ts .
The A san te  in v a s io n  coming a t  th e  same tim e a s  a b o l i t i o n
• ■ . " A .......................................................................................................................................................................  <?
w as(nq co inc idence^  f o r  such  in v a s io n s  had been  rum oured a s  * 
go
e a r l y  a s  1768; and th e  in v a s io n  came when A san te  was s t a b l e
and p e a c e f u l  a t  home a f t e r  th e  r e i g n  o f  O sei Kwame (1777-
1801) which was marked by " i n s t a b i l i t y ,  d i s u n i t y  and c i v i l  
81w ars” w h ile  i n t e r n e c in e  w ars p r e v a i l e d  among th e  F an te
77• P a r i . P ap ers  1816* V II ,  2 (4 0 5 ) ,  R ep o rt  o f  th e  
Committee R e la t in g  to  th e  A f r ic a n  F o r ts ?  th e  A f r ic a n  Committee 
to  th e  T re a s u ry ,  9 A p r i l  I 8 f 2 .
78. I b i d . .  26 A p r i l  1814.
79* M ered ith , Gold C oast o f  A f r i c a . 227.
80. M a r t in ,  B r i t i s h  West A f r ic a n  S e t t l e m e n t s . 54 and 151; 
M arg a re t P r i e s t l y ,  "The A sh a n t i  Q u e s t io n  and th e  B r i t i s h 1 
E ig h te e n th  C entury  O r ig in s , "  J .A .H * , I I ,  1 (1 9 6 1 ) .
81. Boahen, "A sante and“"F ante  A*D. 1000-1800 ,"  i n  
Thousand Y ears o f  West A f r ic a n  H i s t o r y .  183.
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d u r in g  th e  l a t e  e ig h te e n th  and e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  
R e in d o r f ,  d e s c r i b in g  th e  c o a s t a l  s t a t e s  a t  th e  tim e o f  th e  
A san te  i n v a s io n ,  s a i d  " P i l l a g e ,  in a n s te a l in g ,  and m urder 
was th e  r u l e  o f  e v e ry  d i s t r i c t .  I f  th e  E uropean  Governments 
had n o t  been weakened and d e m o ra liz e d  th ro u g h  th e  s l a v e  
t r a d e ,  such  t e r r i b l e  d i s o r d e r s  co u ld  have r e a d i l y  been 
c h e c k e d . " ^  Y et th e  b re a k th ro u g h  t o  th e  c o a s t  came a f t e r  
a lm o s t  f i f t e e n  y e a r s  o f  European  war, which had c o in c id e d  
w i th  a  r a p id  d e c l i n e  i n  th e  s l a v e  t r a d e .  U ndoubted ly  th e  
d e c l in e  and a b o l i t i o n  o f  th e  s l a v e  t r a d e  weakened th e  F an te  
and o th e r  c o a s t a l  s t a t e s  and broke th e  p r e c i s e  and complex 
p o l i t i c o - e c o n o m ic  e q u i l ib r iu m ,  th u s  a l lo w in g  A san te  p r e s s u r e  
a t  l a s t  to  p r e v a i l .  P eop le  l i k e  th e  F an te  had been  n o t  
on ly  b ro k e rs  f o r  th e  in la n d  s t a t e s  i n  th e  s l a v e  t r a d e ,  b u t  
a l s o  had been a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  th e m s e lv e s .  I n  1753» 
f o r  exam ple, th e  Danes r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  were ov er 300 
F a n te s  i n  Akwamu buy ing  s l a v e s .  The r e p o r t  s a i d  t h a t  
F a n te s  t r a v e l l e d  w i th  goods to  Akwamu i n  h und reds  i n  o rd e r  
to  buy a l l  th e  s l a v e s  th ey  co u ld  g e t .
82. I b i d . .  345 .
8 3 . R e in d o r f ,  H is to ry  o f  th e  Gold C o a s t . 2nd e d . ,  138 .
84 . V e s t in d i s h - g u in e i s k  Kompagni 1671-1755, Breve og 
Dokumenter f r a  Guinea 1751-1754, Engman, S chm id t, H essen , 
C h r i s t i a n s b o r g ,  3 May 1753#
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The l o s s  o f  income from th e  d im in u t io n  o f  th e  s l a v e  
t r a d e  and a b o l i t i o n  m ust have re d u c e d  th e  a b i l i t y  o f  th e  
c o a s t a l  s t a t e s  t o  keep up t h e i r  d e fe n c e s  a g a i n s t  A san te  
a g r e s s io n .  In  f a c t  a f t e r  th e  A san te  i n v a s io n  o f  1807 th e  
c o a s t a l  p e o p le s ,  u n ab le  to  d efend  th em se lves , had t o  r e l y  
upon th e  E uropean  powers on th e  c o a s t  f o r  p r o t e c t i o n .  The 
armed c o n f l i c t s  betw een A san te  and h e r  s o u th e rn  n e ig h b o rs  
i n  1807 , 1811 , 1814-1816, 1823-1824, 1826 ', 1863 , 1873 , 
and I 874 and th e  n a r ro w ly  avo id ed  c o n f l i c t s  i n  1820, 1844, 
and 1853f a l l  s e rv e d  to  i n d i c a t e  th e  weak and v u ln e r a b le  
p o s i t i o n  o f  th e  c o a s t a l  s t a t e s  and t h e i r  r u l e r s  a f t e r  a b o l i t i o n .  
These c o n f l i c t s  w i th  A san te  h in d e re d  th e  peace  n e c e s s a ry  
f o r  t r a d e  and economic change on th e  Gold C o a s t .
From 1807 u n t i l  A san te  was d e f e a t e d  a t  th e  b a t t l e
 ^ ................
o f  Kantamansu i n  1826, a  de f a c t o  s u z e r a i n t y  was e s t a b l i s h e d
over th e  c o a s t a l  s t a t e s .  This p e r io d  o f  A san te  r u l e  h as
been d e s c r ib e d  by R e in d o r f  (p ro b a b ly  n o t  w i th o u t  some b i a s )
a s  a tim e when” th e  p e o p le  s u f f e r e d  from  th e  m ost b a rb a ro u s
ty r a n n y ."  S o v e re ig n ty  ov er th e  p e o p le  was e x e r c i s e d  by
A san te  c h i e f s  and headmen r e s i d i n g  i n  th e  p r i n c i p a l  tow ns.
A ccord ing  to  an  a c c o u n t  o f  A san te  r u l e  a t  th e  tim e "Everybody,
m erc h an ts ,  m echan ics , c l e r k s ,  canoemen, th e  p o o r ,  th e  r i c h ;
i n  f a c t ,  h ig h  and low , were s u b je c te d  to  a  sy s tem  o f  c r u e l
e x t o r t i o n  on e v e ry  p o s s ib l e  o c c a s io n ,  and on p r e te n c e s
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l u d i c r o u s  and unheard  o f .  P eo p le  were d e p r iv e d  o f  t h e i r  
w ives  when th e y  were handsome; i f  one had any words w i th  
an A s a n te ,  o r  i n a d v e r t e n t l y  to u c h e d ,  o r  even a l lu d e d  to  
an  A s a n te ,  he was p u n is h e d .  I n  F an te  a s  w e l l  a s  i n  A kra , 
s e v e r a l  c h i e f s  were made to  pay enormous f i n e s  u nd er v a r io u s  
p r e t e n c e s . ” ^
A b o l i t i o n  was a l s o  t o  have a  s i g n i f i c a n t  im p ac t upon
E uropean t r a d e  and m erchan ts  on th e  Gold C o a s t .  I n  1807,
th e  D anes, th e  Dutch and th e  B r i t i s h  were th e  on ly  European
co n cern s  on th e  c o a s t .  G re a t  B r i t a i n  had a  m ajo r s h a re
o f  th e  s l a v e  t r a d e  and c o n se q u e n t ly  B r i t i s h  m erchan ts  and
t r a d e r s  on th e  Gold C oas t were concerned  a b o u t  th e  r e s u l t s
o f  a b o l i t i o n .  Governor George T o rran e  o f  Cape C oast C a s t l e
w ro te  t h a t  he f e a r e d  l i t t l e  o r  n o th in g  would rem a in  f o r
them to  do on th e  Gold C o a s t ,  and w i th o u t  th e  p r o f i t s  t o
be made from th e  s la v e  t r a d e  he f e l t  t h a t  no m an 's  pay on
th e  c o a s t  would be s u f f i c i e n t  even f o r  m ain tenance  and h i s
86own s a l a r y  would n o t  pay h a l f  h i s  e x p e n s e s .  The p r e c a r io u s  
p o s i t i o n  o f  European  c o a s t a l  t r a d e r s  l e d  James Swanzy, who
8 5 . R e in d o r f ,  H i s to r y  o f  th e  Gold C o a s t . 2nd e d . ,  162.
86 . T .70/35* T o rrane  to  th e  A f r ic a n  Com mittee, 21 
Septem ber 1807 and T .70/73* S . Cock to  E . Cooke, 26 
Septem ber 1808, M e tc a l f e ,  Docum ents. 1 2 - l4 .
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s to o d  s e c u r i t y  f o r  Governor T o rra n e ,  t o  w ith d raw . He
s a id  t h a t  a t  th e  tim e o f  th e  s l a v e  t r a d e  T o rrane  had had
ample o p p o r tu n i ty  to  t r a d e  to  supp lem en t h i s  s a l a r y ,  b u t
w i th o u t  t h a t  he would n o t  have enough t o  meet h i s  expenses
as  G o v e r n o r .^  I n  J u ly ,  1807, B r i t i s h  m erchan ts  on th e
Gold C oast com plained to  th e  Committee o f  M erchan ts  t h a t ,
due to  d e p r iv a t i o n  o f  th e  so u rc e s  o f  p r o f i t s  t h a t  e x i s t e d
d u r in g  th e  days o f  th e  s la v e  t r a d e , t h e i r  s a l a r i e s  were
88l e s s  th a n  h a l f  th e  sum ad eq u a te  f o r  t h e i r  s u p p o r t .  The
A f r ic a n  Committee argued  t h a t  d u r in g  th e  e x i s t e n c e  o f  th e
s la v e  t r a d e  th e y  were a b le  to  s e c u re  th e  s e r v i c e s  o f
com peten t p e o p le  a t  low s a l a r i e s  f o r  th e  Gold C oast
s e t t l e m e n t s  b ecause  o f  th e  com m ercial a d v a n ta g e s  to  be
d e r iv e d  from s l a v i n g  v e s s e l s .  Now t h a t  th e  s l a v e  t r a d e
had been  a b o l i s h e d  th ey  f e a r e d  t h a t  t h e i r  s e r v a n t s  i n
A f r ic a  were u n a b le  to  su p p o r t  th e m se lv e s  on t h e i r  p r e s e n t
s a l a r i e s  and m igh t le a v e  A f r ic a  f o r  Europe and abandon th e  
89f o r t s .  7 As a  r e s u l t  o f  th e s e  su b m iss io n s  i n  1808 th e
87* T .70/35* James Swanzy to  th e  A f r ic a n  Com mittee,
12 A ugust 1807, M a r t in ,  B r i t i s h  West A f r ic a n  S e t t l e m e n t s . 150.
8 8 . T .7 0 /1 5 8 6 1 M erchants on th e  Gold C o as t  to  th e  
A f r ic a n  Committee, 1 J u ly  1807; P a r i . P a p e rs  1816, V II ,  21,
S . Cock to  C a s t le r e a g h ,  4 O ctober 1807 .
89 . I b i d .
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s a l a r i e s  o f  B r i t i s h  m erchan ts  on th e  Gold C o as t were a t  
l e a s t  do u b led ; and th e  an n u a l P a r l i a m e n ta r y  g r a n t  to  th e  
Gold C oast was in c r e a s e d  from L13#^31 to  L 23f 000 p e r  annum. 
I n  s p i t e  o f  th e  c la im s  o f  th e  A f r ic a n  Committee a f t e r  
a b o l i t i o n  t h e r e  rem ained  a v e s te d  i n t e r e s t  i n  c o n t in u e d  
B r i t i s h  p re se n c e  on th e  Gold C o a s t .  T h is  was e v id e n t  from  
th e  Committee r e p r e s e n t i n g  to  th e  governm ent t h a t  " s e v e r a l  
o f  t h e i r  f o r t s ,  b e in g  s i t u a t e d  i n  t h a t  p a r t  o f  A f r i c a  i n  
which g o ld  ( i n  any q u a n t i ty )  and iv o r y  a r e  to  be p ro c u re d ,  
w i l l  s t i l l  be found o f  th e  u tm o s t  im p o r ta n c e ,  a s  th e  means 
o f  k e e p in g  up a  s e c u re  i n t e r c o u r s e  w i th  th e  A T ric a n s ,  i n  
t r a d i n g  f o r  th o s e  a r t i c l e s . " ^ 0 I n  1811, a  r e q u e s t  from 
John Hope Sm ith and Henry M ered ith  to  th e  A f r ic a n  Committee 
f o r  an  i n c r e a s e  i n  t h e i r  s a l a r i e s  was an  i n d i c a t i o n  o f  
th e  changes t h a t  had ta k e n  p la c e  i n  th e  Gold C o as t t r a d e .  
Smith and M e re d i th ,  Governors o f  th e  Tantum querry  and 
Winneba f o r t s ,  a rg u ed  t h a t  b e fo re  a b o l i t i o n ,  th e  f o r t s  o f  
Anomabo, Winneba and Tantum querry i n  p a r t i c u l a r  and o th e r  
leew ard  f o r t s  had been p ro s p e ro u s  b ecau se  many s l a v e s  were 
s o ld  th ro u g h  them . They s a i d  t h a t  th e  s i t u a t i o n  had changed
90 . I b i d . 1 M a r t in ,  B r i t i s h  West A f r ic a n  S e t t l e m e n t s . 
150; J* J* C rooks, Records R e la t i n g  to  th e  Gold C oas t 
S e t t le m e n ts  1750- 18?4 (D u b lin .  1923) ,  104 -6 .
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and th e  windward f o r t s ; t h a t  had been  more re m a rk ab le  f o r
th e  g o ld  r a t h e r  th a n  th e  s l a v e  t r a d e  b e f o re  1807, were now
th e  p r o f i t a b l e  o n es .  S in c e  th e  r e l a t i v e  a d v a n ta g e s  o f
th e  d i f f e r e n t  s e t t l e m e n t s  had been  r e v e r s e d  by a b o l i t i o n ^
and th e  G overnors o f  th e  windward f o r t s  were "a p p ro a c h in g
to  a f f l u e n c e  w hereas th e  c h i e f s  o f  Tantum querry  and Winneba
w ith  d i f f i c u l t y  a r e  s u p p o r t in g  th e  r e s p e c t a b i l i t y  o f  t h e i r
91s i t u a t i o n " ,  th e y  ask ed  t h a t  t h e i r  s a l a r i e s  be i n c r e a s e d .
The G overnor s u p p o r te d  th e  c la im ,a n d  j u s t i f i e d  i t  on th e
grounds t h a t  i t  was w i th  g r e a t  d i f f i c u l t y  t h a t  Sm ith  and
92M ered ith  m a in ta in e d  th e m se lv e s  i n  m odera te  c o m fo r t .
I n  1808, i n  r e s p o n s e  to  th e  demands o f  th o s e  a b o l i t i o n ­
i s t s  who w anted to  ex ten d  B r i t i s h  i n t e r e s t s  and to  prom ote 
l e g i t i m a t e  t r a d e  and c i v i l i z a t i o n  i n  A f r i c a ,  th e  B r i t i s h  
governm ent s e n t  a  Commission o f  I n q u i r y  to  th e  c o a s t  f o r  
th e  p u rp o se  o f  o b t a in in g  in f o r m a t io n  a b o u t  th e  s i t u a t i o n  
on th e  Gold C o as t  and i t s  p ro b a b le  f u t u r e  a f t e r  a b o l i t i o n .
The Commission found th e  number o f  E uropean  f o r t s  on 
th e  Gold C oast "v e ry  c o n s id e r a b l e ,  compared w i th  th e  e x t e n t
91* T .70/1593* M ere d ith  and Sm ith  to  A f r ic a n  Com m ittee,
22 June 1811.
920 T .70/35* Dawson to  A f r ic a n  Com mittee, 1 J u ly
1 8 1 1 .
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o f  c o a s t  which th e y  o c c u p y .” The s e t t l e m e n t s  were re g a rd e d  
as  " v e ry  t r i f l i n g ,  u n p ro d u c t iv e  c o n c e rn s ” w hich cou ld  be 
c o n s id e r e d  a s  " s m a l l  p r i v a t e  f a c t o r i e s  s u p p o r te d ,  a t  th e  
p u b l i c  expense" and t h a t  i f  any o f  them were r e l i n q u i s h e d  
th e r e  would be no l o s s  t o  B r i t i s h  commerce. The governm ent 
had hoped th e  Commission would recommend aban don ing  th e  
f o r t s ,  b u t  th e y  o n ly  s u g g e s te d  t h a t  S ek o n d i,  Komenda, 
Tan tum querry , Winneba, PramPram and Whydah sh o u ld  be g iv e n  
u p . ^  B r i t i s h  m erchan t i n t e r e s t  i n  A f r i c a  p e rsu a d e d  th e  
governm ent to  c o n t in u e  m a in ta in in g  th e  f o r t s ,  how ever, 
a rg u in g  t h a t  th e y  were n e c e s s a ry  f o r  th e  p e r s o n s  and p r o p e r ty  
o f  th e  t r a d e r s .  F u r th e rm o re ,  th e  commerce o f  A f r i c a  was 
made so  i n s i g n i f i c a n t  by th e  a b o l i t i o n  o f  th e  s l a v e  t r a d e  
t h a t  " b e fo re  any m a t e r i a l  im provem ent can  be ex p e c te d  to  
ta k e  p l a c e  i n  any d i s t r i c t  o f  A f r i c a ,  th e  s l a v e  t r a d e  m ust 
be c o m p le te ly  a n n i h i l a t e d ,  o r  a t  l e a s t  d r iv e n  from t h a t  p a r t  
o f  th e  c o a s t . "  J u s t i f i c a t i o n  was found f o r  r e t a i n i n g  a l l  
th e  f o r t s  recommended f o r  abandonment when Sekondi was s a i d  
to  have " a  good l a n d in g  p la c e  and c o n s id e r a b le  t r a d e  i n  
g o ld ;"  Komenda had  "some g o ld  and iv o r y  t r a d e ; "  Tantum querry
93* P a r i . P a p e r s , 1816, V I I ,  135 -6 ; C rooks, R e c o rd s . 
109- 1 0 .
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was a v a lu a b le  p o i n t  o f  com m unica tion!" Winneba was 
" u s e f u l  i n  many r e s p e c t s  and a l th o u g h  PramPram and Whyda
9 if
had w eaker c la im s ,  th e y  were n o t  t o  be r a s h l y  g iv e n  u p ." ^
A P arliam en ta ry ^C o m m ittee  was a p p o in te d
i n  1816 and 1817 to  examine th e  Gold C oas t s e t t l e m e n t s ,  
and to  lo o k  i n t o  th e  f u t u r e  p o l i c y  which i t  m igh t deem 
e x p e d ie n t  f o r  P a r l ia m e n t  to  a d o p t  i n  r e l a t i o n  to  th e  A f r ic a n  
Company which was r e s p o n s ib le  f o r  th e  s e t t l e m e n t s  on th e  
Gold C o a s t .  The Committee, i n  lo o k in g  i n t o  th e  s e t t l e m e n t s ,  
c o n s id e re d  w h e th e r  th ey  sh o u ld  be abandoned o r  w hethe r th e y  
sh o u ld  be m a in ta in e d  under th e  d i r e c t i o n  o f  th e  A f r ic a n  
Company an d , i f  s o ,  w hether a  new management was n eed ed .
I t  recommended t h a t  a  G o v e rn o r - in -C h ie f  sh o u ld  be a p p o in te d  
by th e  governm ent w ith  supreme a u t h o r i t y  o v er  a l l  th e  Gold 
C oast s e t t l e m e n t s  and t h a t  th e  number o f  th e  f o r t s  whould 
be r e d u c e d .  I t  a l s o  su g g e s te d  t h a t  th e  P a r l ia m e n ta ry  
g r a n t  t o  th e  s e t t l e m e n t s  sh o u ld  be i n c r e a s e d  to  e n a b le  th e  
Company to  " e s t a b l i s h  a r e g u l a r  i n t e r c o u r s e  w i th  th e  g r e a t  
i n t e r i o r  kingdom o f  th e  A s h a n te e s ."  The Committee a l s o  
wanted th e  c r i p p l i n g  im p o rt  d u t i e s  on A f r ic a n  p roduce  
red u ced  and an end b ro u g h t to  th e  r e v iv e d  s l a v e  t r a d e  which
9^* P a r i . P a p e r s . 1816, V II ,  135 -6 , A f r ic a n  Committee 
to  T re a s u ry ,  10^-8 ; a l s o ,  T .7 0 /7 3 ,  L iv e rp o o l  T ra d e rs  t o  
T re a su ry ,  26 A p r i l  1812.
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was " a b s o l u t e l y  in c o m p a t ib le  w i th  and d e s t r u c t i v e  to  th e
95l e g i t i m a t e  commerce o f  A f r i c a .
Back on th e  Gold C o a s t ,  th e  B r i t i s h  were t o  fo l lo w
!>
th e  example o f  th e  Dutch who had s e n t  W. HVdercooper on
a m is s io n  to  A san te  i n  1816. I n  1817, a  B r i t i s h  m is s io n
re a c h e d  Kumasi and co nc lud ed  a  t r e a t y  e n c o u ra g in g  t r a d e
and p ea ce  betw een  England  and A s a n te .  T his  t r e a t y  was n e v e r
9 6r a t i f i e d  by th e  B r i t i s h  governm ent. T. E . Bowdich 
n e g o t i a t e d  th e  t r e a t y  which a l lo w ed  f o r  th e  ap p o in tm en t o f  
a B r i t i s h  Consul to  Kumasi; c o n s e q u e n t ly ,  Jo seph  Dupuis 
was a p p o in te d  to  th e  p o s t  i n  1818.
D upuis a r r i v e d  on th e  Gold C o as t i n  1819, b u t  because  
o f  b i c k e r in g  betw een  him and th e  a u t h o r i t i e s  a t  Cape C oast 
C a s t l e ,  i t  was n o t  u n t i l  1820 t h a t  he re a c h e d  Kumasi and 
e n te r e d  i n t o  a n o th e r  t r e a t y  w i th  A s a n te .  T h is  t r e a t y  
c o n ta in e d  c l a u s e s  u n d e r ta k in g  to  keep th e  p e a c e ,  prom ote 
t r a d e ,  p r o t e c t  t r a d e r s ,  and keep th e  r o u t e s  open . I t  a l s o  
d e c la r e d  t h a t  a l l  o f  F a n te  was p a r t  o f  th e  A san te  E m pire .
The governm ent on th e  c o a s t  r e f u s e d  to  r e c o g n iz e  th e  t r e a t y
95 • P a r i  P a p e r s . 1817, R ep o r t  from th e  Committee on 
A f r ic a n  F o r t s ,  25 June 1817.
9 6 , Bowdich, M iss io n  from Cape C o as t C a s t l e ; C rooks, 
R e c o rd s . 118-20 .
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a s  th e y  r e f u s e d  to  acknow ledge A san te  s u z e r a i n t y  o v er  th e
F an te  c o u n t r y N e i t h e r  th e  m is s io n  o f  Bowdich n o r  Dupuis*
b ro u g h t  peace  o r  p r o s p e r i t y  t o  th e  Gold C o as t s e t t l e m e n ts *
Thus w i th  t r a d e  d e c l i n i n g  on th e  Gold C o a s t ,  th e  r e v i v a l
o f  th e  s l a v e  t r a d e ,  and th e  c r i t i c i s m s  o f  th e  management o f
th e  f o r t s ; th e  governm ent in t ro d u c e d  a b i l l  t o  a b o l i s h  th e
98A f r ic a n  Company i n  1821* T h is  b i l l  embodied th e  p r o v i s io n s
o f  an  e a r l i e r  m easure o f  1819 e n t i t l e d  a " B i l l  f o r  th e  B e t t e r
99R e g u la t io n  o f  th e  A f r ic a n  C o m p a n y . T h e  Gold C oast 
s e t t l e m e n t s  came u n d er  th e  d i r e c t  c o n t r o l  o f  th e  governm ent 
a s  o f  J u l y ,  1821, and were made d e p e n d en c ie s  o f  th e  co lon y  
o f  S i e r r a  Leone* The f o r t s  were a l s o  red u ced  to  th o s e  o f  
Cape C oast C a s t l e ,  Anamabo , D ixcove , and A c c ra ,a n d  o f f i c i a l s  
were p r o h i b i t e d  even a t  th e s e  s e t t l e m e n t s  from t r a d i n g .
D i r e c t  Crown r u l e  was s h o r t  l i v e d ,  l a s t i n g  o n ly  sev en  y e a r s  
u n t i l  1828.
On th e  o th e r  hand Dutch t r a d e  on th e  Gold C oast had 
g r e a t l y  d e c re a s e d  s in c e  th e  l a s t  decade o f  th e  e ig h te e n th
97* W illiam  E . F . Ward, H i s to r y  o f  Ghana, r e v .  3 r d .  ed .  
(London, 1966), 173? C rooks, R e c o rd s . 121.
98 . M a r t in ,  B r i t i s h  West A f r ic a n  S e t t l e m e n t s . 16^ - 6 .
99• T .7 0 / l6 0 5 /2 i  T re a su ry  to  A f r ic a n  Committee, 27 
O ctober 1819? M e tc a l f e ,  Documents, 57*
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c e n tu r y ,  and d u r in g  th e  N apo leon ic  Wars th e y  had a lm o s t  
been  d r iv e n  o u t  a l t o g e t h e r  from th e  t r a d e  on th e  Gold C o a s t .  
From th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry  u n t i l  th e  Dutch a b o l i s h e d  th e  
s l a v e  t r a d e  i n  l& lk  t h e i r  t r a d e  on th e  A f r ic a n  c o a s t  had 
been  th e  monopoly o f  th e  Dutch West I n d ia n  Company. A f t e r  
a b o l i t i o n  Dutch t r a d e  re c o v e re d  o n ly  b r i e f l y  u n d er  th e  t e n u re  
o f  G overnor H. W. D aendels  from  1816 to  1 8 1 8 .100 A l e t t e r  
to  t h e  s e c r e t a r y  o f  th e  A f r ic a n  Committee t e s t i f i e d  to  t h i s .  
”The Dutch s e t t l e m e n t s  you know to  have been e n t i r e l y  
n e g le c te d  f o r  many y e a r s  by th e  m other c o u n t r y , ” w ro te  th e  
c o r r e s p o n d e n t .  MC o n seq u en tly ,  th e  amount o f  th e  a r t i c l e s  
o f  t r a d e  which accom panied G en e ra l  D aendels  t h a t  y e a r  f o r  
th e  payment o f  a r r e a r s ,  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  th e  F o r t s  and 
th e  r e c o v e ry  o f  th e  t r a d e ,w a s  v e ry  heav y , and a s  t h i s  l a r g e  
s u p p ly  comprehended s c a r c e l y  any a r t i c l e s  b u t  guns and pow der, 
th e  im p o r ta t io n  o f  t h i s  was c o n s i d e r a b l e , ” The t r a d e  i n
100, A f r ic a n  I n s t i t u t i o n ,  13 th  R e p o r t ,  1819, Appendix 
A, Q u e r ie s  p ro p o sed  by V isco u n t  C a s t l e r e a g h  t o ,  and answ ers  
o f ,  th e  A f r ic a n  I n s t i t u t i o n  i n  London, December, 1816. Q .^ , 
6 0 j A l b e r t  Van D a n tz ig ,  "Dutch R e c ru itm e n t  i n  K um asi,”
G.N.Cl. No. 8 ( J a n u a ry ,  19 6 6 ), 21; J .  T. L e v e r ,  "M u la tto  
I n f lu e n c e  on th e  Gold C o as t  i n  th e  E a r ly  N in e te e n th  C enturys 
Jan  N ie s e r  o f  E lm in a ,” A .H .S . I l l ,  2 (1 9 7 0 ) ,  25^ . A lso , see  
D ouglas Coombs, The Gold C o a s t ,  B r i t a i n  and th e  N e th e r la n d s  
1850-18?^ (London, 19537. 196.
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f i r e a r m s  im mensely h e lp e d  D utch t r a d e  and A san te  t r a d e r s
who co u ld  n o t  p ro c u re  th e s e  i tem s  when t h e i r  im p o r ts  tjp th e
B r i t i s h  f o r t s  were l i m i t e d ,  r e s o r t e d  to  th e  Dutch s e t t l e m e n t s
101i n  g r e a t  num bers. A f t e r  Governor D aen d e ls ' p e r io d  o f
102o f f i c e  th e  f o r t s  were re d u c e d  to  E lm ina and Axim,
The D an ish  e s t a b l i s h m e n t s  on th e  Gold C o as t were n o t
p r o f i t a b l e  even d u r in g  th e  days o f  th e  s l a v e  tr lad e , and
t h e i r  com m ercial v a lu e  f u r t h e r  d e c l in e d  a f t e r  a b o l i t i o n .
The E uropean  War from 1807-181^ p re v e n te d  Denmark from
s e n d in g  s h ip s  t o  th e  Gold C oas t t o  su p p ly  h e r  f o r t s  and a f t e r
a  d i s a s t r o u s  war she  d id  n o t  have th e  money to  equ ip  s h ip s
f o r  th e  D anish  West A f r ic a n  s e t t l e m e n t s .  A f t e r  th e  w ar,
v i s i t s  o f  D an ish  s h ip s  to  su p p ly  h e r  p o s s e s s io n s  on th e
103c o a s t  became a n n u a l  o r  b ia n n u a l  a f f a i r s ,  J I n  r e l a t i o n  
to  t r a d e  a t  th e  Dutch and D anish  s e t t l e m e n t s ,  i t  was w r i t t e n  
i n  1822 t h a t  f o r  th e  l a s t  t h r e e  y e a r s  t h e r e  was o n ly  an 
av e ra g e  o f  one v e s s e l  from  H o llan d  to  th e  Gold C oast w i th  
c a rg o e s  v a lu ed  a t  a p p ro x im a te ly  L I , 500 each  and on ly  one
101, T ,70/361  Bowdich to  Cock, 20 A ugust 1816.
102 , 0 *0 , 267/561  MacCarthy to  B a th u r s t ,  18 May 1822j 
M e tc a l f e ,  Docum ents, ?6 ,
103 , N o rre g a rd ,  D an ish  S e t t le m e n ts  i n  West A f r i c a , 191 ,
1^0
from  D e n m a r k B y  1816 Denmark was s e r i o u s l y  c o n te m p la t in g
g i v i n g  up th e  f o r t s  and th e  D anish  governm ent th o u g h t  o f
ex ch an g in g  a l l  o f  i t s  s e t t l e m e n t s  on th e  Gold C oas t f o r  th e
two P o r tu g u e s e  i s l a n d s  o f  Sao Thome and P r i n c i p e .  However,
t h i s  n e v e r  o c c u re d ,  p ro b a b ly  because  o f  th e  hopes o f  Denmark
t o  d ev e lo p  p l a n t a t i o n s  on th e  c o a s t .  I n  1817 r e p o r t s  from
th e  c o a s t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  was no p o s s i b i l i t y  o f  th e
Danes making such  a  t r a n s a c t i o n  w i th  th e  P o r tu g u e s e ,  As th e
r e p o r t  p u t  i t ,  Mno com pensa tion  co u ld  be g iv e n  on t h i s
c o a s t ,  t o  th e  / 5 a n i s h 7  s e t t l e r s  i n  th e  i s l a n d  e q u iv a le n t
t o  t h e i r  p l a n t a t i o n s ,  th e  P o r tu g u e se  b e in g  p r o h i b i t e d  from
t r a d i n g  i n  s l a v e s  t o  th e  n o rth w ard  o f  th e  l i n e ,  th e  D anish
10*5s e t t l e m e n t s  would c o n s e q u e n t ly  be u s e l e s s  t o  th e m ,” ^
I n  a d d i t i o n  to  E uropean  commerce t h e r e  was Am erican 
t r a d e  to  A f r i c a ’*'0^ which u n t i l  th e  end o f  th e  e ig h te e n th
K A . C .O .2 6 7 /5 6 1 M emorial o f  Cape C o as t M erch an ts ,
30 Septem ber 18225 M e tc a l f e ,  Docum ents. 80 -8 2 .
105. T .7 0 /3 6 i John  Hope Sm ith  t o  th e  A f r ic a n  Com mittee,
5 March 1817.
106, See George E , B rooks, J r . ,  Yankee T r a d e r s . Old 
C o a s te r s  and A f r ic a n  Middlemen a  H i s to r y  o f  A m erican 
L e g i t im a te  Trade w i th  West A f r i c a  i n  th e  N in e te e n th  C en tu ry  
(B o s to n , 1970 ) .  See Norman B e n n e t t  and George E. B rooks, J r . ,  
e d s . ,  New England  M erchan ts  i n  A f r i c a  (B o s to n , 1968) .
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c e n tu r y  was c o n f in e d  t o  s l a v e s .  D uring  th e  N apo leon ic  Wars,
which p r e c lu d e d  E uropeans from  f u l l y  s u p p ly in g  t h e i r  West
A f r ic a n  s e t t l e m e n t s ,  Am erican m erch an ts  were g iv e n  th e
o p p o r tu n i ty  to  c a r r y  o u t  p r o f i t a b l e  t r a d e  on th e  Gold C oas t,
becoming e s p e c i a l l y  im p o r ta n t  a f t e r  th e  Am erican War o f  1812.
From 1821-1828 when th e  Crown assumed d i r e c t  c o n t r o l  o f
th e  f o r t s ,  how ever, t r a d e  a t  th e  B r i t i s h  s e t t l e m e n t s  was
c lo s e d  to  them and th e y  were c o n f in e d  to  d e a l in g  w ith  Dutch
107
and D an ish  f o r t s  and th e  a r e a s  betw een them . ' For most o f  
th e  p e r io d  u n d er  review^ A m erican m erchan ts  m a in ta in e d  a 
s y m b io t ic  r e l a t i o n s h i p  w i th  P o r tu g u e s e ,  S p a n ish  and B r a z i l i a n  
s l a v e  t r a d e r s . 10^
The su c c e s s  o f  E uropean  t r a d e  a c t i v i t i e s  on th e  Gold 
C oast a f t e r  a b o l i t i o n  depended , to  a  l a r g e  d e g r e e ,  upon th e  
e x t e n t  t o  which th e y  were a b le  to  s h i f t  in d ig e n o u s  s u b s i s t e n c e  
p r o d u c t io n  i n t o  p r o d u c t io n  f o r  exchange . T h is ,  i n  a  s e n s e ,  
im p lie d  a  c o m m e rc ia l iz a t io n  o f  in d ig e n o u s  r e s o u r c e s ,  and an 
en la rg e m e n t  o f  th e  r e s o u r c e s  o f  th e  c o u n t ry  d e d ic a te d  to  
money e a rn in g  a c t i v i t i e s .  T h is  i n  e s se n c e  meant t h a t  more
10 ? . B rooks, Yankee T r a d e r s . 65 -72 . 
108. I b i d . ,  105-25 .
r e s o u r c e s  would have to  be d ev o ted  to  s u b s i s t e n c e  s u r p lu s
p ro d u c t io n  to  a l lo w  f o r  c a sh  crop  s p e c i a l i z a t i o n ,
European t r a d e  i n t e r e s t s  d u r in g  t h i s  p e r io d  thought a b o u t
d e v e lo p in g  t r a d e  r e s o u r c e s  o f  a  c o u n try  a b o u t  which th e y
were so  l i t t l e  in fo rm e d . I n  1807 Governor T o rran e  made
i n q u i r i e s  to  v a r io u s  c h i e f s  a b o u t  th e  i n t e r i o r  o f  th e  Gold
C o as t; b u t  he s a i d  t h a t  i t  was im p o s s ib le  to  g e t  any c o r r e c t
in fo rm a t io n  from  th e  p eo p le , a s  th e y  thoughtjthe  q u e s t io n s
were p u t  w ith  a view to  g a in  ad v a n ta g e s  o f  th e  i n t e r i o r  t r a d e
109to  t h e i r  p r e j u d i c e ,  7 A gain , i n  1811, G overnor W hite o f
Cape C oast C a s t l e  a d m it te d  t h a t  d e s p i t e  th e  y e a r s  o f  in te r c o u r s e
between England and th e  Gold C o a s t ,  th e y  were n o t  w e l l
in fo rm ed  a b o u t  th e  r e s o u r c e s  o f  th e  a r e a .  He w ro te  t h a t  some
knowledge o f  th e  i n t e r i o r  was n e c e s s a ry  b e fo re  one cou ld
110e s t im a te  th e  c a p a b i l i t i e s  o f  th e  c o u n t ry .
D e sp i te  th e  in a d e q u a te  knowledge o f  th e  r e s o u r c e s  o f
th e  r e g io n ,  i t  was hoped t h a t  t r a d e  i n  g o ld  d u s t ,  i v o r y ,
c o t to n ,  in d ig o ,  r i c e ,  c o rn ,  palm o i l ,  and t im b e r  co u ld  r e p l a c e
111th e  t r a d e  i n  human b e in g s .  Y et th e  e n u m era tio n  o f  th e
109, T ,70/35* T o rrane  to  th e  A f r ic a n  Com mittee, 1 
F eb ru a ry  I 807 .
110, I b i d . . Governor to  th e  A f r ic a n  Com m ittee, 13 
O ctober 1811.
111, T .70/73* S .  Cock to  E , Cooke, 26 Septem ber 1808; 
M e tc a l f e ,  Documents, 1 2 -1 ^ .
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known re s o u r c e s  o f  th e  Gold C o ast was n o t  a  m ean in g fu l
way to  a s s e s s  th e  economic p ro s p e c ts  o f  th e  c o u n try .  As
has been  o b se rv ed  Msuch  an  in v e n to ry  c a n n o t be t r a n s l a t e d
i n t o  te rm s o f  com m ercial v a lu e s  o r  o f  p o t e n t i a l  economic
developm ent w ith o u t im p o r tin g  assu m p tio n s  a b o u t q u a n t i t i e s
and p r i c e s  o f  com plem entary r e s o u rc e s  and a b o u t m ark e ts  f o r
112th e  p ro d u c ts  a r i s i n g  from  th e  u se  o f  th e  r e s o u r c e s .”
Henry M e re d ith , th e  G overnor o f  W inneba C a s t le ,  a s s e r t e d
t h a t  th e  way to  in c r e a s e  t r a d e  c o n s is te d  i n  e s t a b l i s h i n g
f r e e  in t e r c o u r s e  w ith  th e  Gold C oast i n t e r i o r .
The means o f  in c r e a s in g  th e  t r a d e  o f  t h i s  c o u n try , 
and o f  ev e ry  o th e r  c o u n try  on th e  c o a s t ,  o b v io u s ly  
c o n s i s t s  i n  open ing  a f r e e  i n t e r c o u r s e  w ith  th e  i n t e r i o r ,  
i n  in t r o d u c in g  an  im proved sy stem  o f  a g r i c u l t u r e  and 
th e  a r t s  o f  c i v i l i z e d  l i f e ;  i n  e n la r g in g  t h e i r  
know ledge, and e x c i t i n g  t h e i r  in d u s t r y ;  an d , above a l l ,  
in  e s t a b l i s h i n g  such  a  governm ent and p o l i c e ,  a s  w i l l  
s e c u re  them i n  en joym ent o f  what th e y  may a c q u ir e  by 
e x e r t io n .  H 3
In  o rd e r  to  a t t a i n  t h i s  M ere d ith  su g g e s te d  t h a t  s u b s t a n t i a l  
sums would be needed to  e x te n d  E uropean  in f lu e n c e  i n to  th e  
i n t e r i o r  f o r  th e  p u rp o se  o f  t r a d e .  He s a id  t h a t  u n le s s  
a d d i t i o n a l  g r a n ts  w ere made f o r  th e s e  p u rp o se s  a l l  e f f o r t
112. B auer and Yamey, Econom ics o f  Under- D eveloped 
C o u n tr ie s . ^ 8 .
113# M e re d ith , Gold C o ast o f  A f r i c a . 183-**.
I lkto  in c r e a s e  t r a d e  on th e  Gold C o ast would p rove  a b o r t i v e .
He f e l t  t h a t  i f  t r a d e  w ere to  be im proved and to  be ex ten d ed  
in la n d ,  a l l i a n c e s  sh o u ld  be form ed w ith  ru le r s ^ a n d  r e s i d e n t s  
p la c e d  i n  p r i n c i p a l  towns f o r  th e  p u rp o se  o f  u l t im a te ly  
re a c h in g  th e  r e s o u r c e s  o f  th e  c o u n try , e x te n d in g  m an u fa c tu re s  
among th e  p e o p le  and e n c o u ra g in g  c o n f id e n c e  and f r i e n d s h ip .  J 
G overnor T o rran e* s  p o l ic y  o f  f r i e n d s h ip  w ith  A san te  was 
in f lu e n c e d  by th e  d e s i r e  to  e x p lo i t  th e  i n t e r i o r  t r a d e .
W ritin g  a f t e r  th e  in v a s io n  o f  1807 t h a t  he had  r e c e iv e d  a 
m essage from  th e  A san tehene a s k in g  t h a t  th e  two o f  them 
m eet i n  o rd e r  to  a r ra n g e  th e  ” f u tu r e  w e l f a r e ” and " th e  
r e g u la t i o n  o f  . th e  t r a d e "  T o rran e  r e p o r te d i  "And h e re  l e t  
me o b serv e  t h a t  an  in t e r c o u r s e  s e c u r e ly  open w ith  A sh an te e , 
o f f e r s  p ro s p e c ts  o f  th e  h ig h e s t  a d v a n ta g e , and th e  more so 
as  th e  s la v e  t r a d e  i s  now a t  an  en d , The A sh an tees  have 
iv o ry  and g o ld  i n  g r e a t  abundance , and th e  F a n te e s  have 
ev e r th row n im pedim ents i n  th e  w ay."
A t th e  tim e o f  B r i t i s h  a b o l i t i o n  th e  o n ly  s i g n i f i c a n t
I l k ,  I b i d . .  207.
115. I b i d .
116 . T .70/35* T o rran e  to  th e  A f r ic a n  C om m ittee, 20 
Ju ly  1807? M e tc a lfe , D ocum ents. 7 -1 2 .
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item s o f  e x p o r t  from  th e  Gold C o ast were g o ld  d u s t  and
iv o r y .  These p ro d u c ts ,  a lth o u g h  n o t  e x c lu s iv e ly  c o n f in e d
to  th e  in la n d  c o u n try , came m ain ly  from  th e  i n t e r i o r  o r
117were p roduced  i n  g r e a t e r  q u a n t i t i e s  in l a n d .  I t  was s a id
t h a t  "g o ld  d u s t  has h i t h e r t o  been  im p o rted  i n to  t h i s  c o u n try
i n  v e ry  in c o n s id e ra b le  q u a n t i t i e s ,  i t  b e in g  th e  p o l ic y  o f
th e  n a t iv e s  to  p re v e n t  th e  e x p o r t , ” and t h a t  " e le p h a n ts 1
t e e th  have lo n g  been  an  a r t i c l e  o f  im p o rt from  A f r ic a ,  b u t
h i t h e r t o  a s  an  appendage to  th e  s la v e  t r a d e ,  th e  o rd in a ry
m ethods o f  convey ing  them from  th e  i n t e r i o r  h a v in g  been by
means o f  th e  s la v e s  on t h e i r  way to  th e  c o a s t . "  The
hope o f  m aking iv o ry  a  v ia b le  e x p o r t  from  th e  Gold C oast
was n o th in g  new. Iv o ry  was s c a rc e  on th e  Gold C o ast and
y e t j d e s p i t e  th e  d i f f i c u l t i e s  in v o lv e d  in  o b ta in in g  i t ,
E uropeans had s in c e  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  been o p t im is t i c
119ab o u t im prov ing  th e  iv o ry  t r a d e ,  7 The a s s o c i a t i o n  o f  th e  
s la v e  t r a d e  w ith  l e g i t im a te  t r a d e ,  how ever, was i n  th e  m ain
11?, M e re d ith , Gold C oast o f  A f r i c a . 106-7 ; 
C ru ick sh an k , E ig h te e n  Y e a rs . I I , ~ 5 l ,
118 , T .70/73« S . Cock to  E , Cooke, 26 Sep tem ber 
1808; M e tc a lfe , D ocum ents. 12- 1^ ,
119# Daaku, T rade and P o l i t i c s . 28 ,
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j u s t  i n  a  c o u n try  where h e a d lo a d in g  was th e  p r im a ry  means
o f  t r a n s p o r t in g  goods.
In  t h i s  p e r io d  fo llo w in g  th e  a b o l i t i o n  o f  th e  s la v e
t r a d e }th e r e  w ere two k in d s  o f  t r a d e  on th e  Gold C o a s t,
nam ely , " n a t iv e ” and " f a c to r y ” t r a d e .  What was c a l l e d
" f a c to r y ” t r a d e  was c a r r i e d  on a t  th e  E uropean  f o r t s  and
s e t t le m e n ts  and was s a id  to  y i e ld  an  a v e ra g e  p r o f i t  o f
betw een 75% and 100$ over o u t la y .  " N a tiv e ” o r " f l o a t i n g ”
t r a d e ,  su p p o sed ly  dangerous and d i f f i c u l t  b u t more l u c r a t i v e ,
120was c a r r i e d  o u t w here th e r e  w ere no f a c t o r s .  T h is  t r a d e
c o n s is te d  p r im a r i ly  o f  go ld  and iv o ry  from  th e  i n t e r i o r  i n
exchange f o r  E a s t  In d ia n  and M anchester g oods, g u n s , pow der,
121l e a d ,  and i r o n .  In  th e  f l o a t i n g  t r a d e ^ a  m erchan t house 
p u t  on b oard  s h ip  a  c e r t a i n  q u a n t i ty  o f  goods u n d e r th e  ch a rg e  
o f  a  c a p ta in  to  s e l l  on th e  A f r ic a n  c o a s t  f o r  th e  p ro d u c ts  
o f  th e  c o u n try . The c a p ta in  s a i l e d  a lo n g  th e  c o a s t  g o in g  
from  p o r t  to  p o r t  s e l l i n g  h i s  goods o u t o f  h i s  v e s s e l  to  
th e  in d ig e n o u s  p e o p ja /i .^ ^  In  th e  f a c to r y  t r a d e ,  com m ercial
120. Samuel Swan to  B enjam in L . Swan, " A t la n t ic  O cean ,” 
November, 1 9 1 0 ,-MS Swan l e t t e r  b o ck in  B e n n e tt and B rooks,
New E ngland  M erc h an ts . 30*
121. P a r i . P a p e r s . 1816 , V II 2 (4 0 5 ) , R e p o rt from  th e  
S e l e c t  Committee on P ap ers  R e la t in g  to  th e  A f r ic a n  F o r t s ,  
15- 18 .
122 . P a r i . P a p e r s . 1842, X I I I ,  Q.3340 and Q .3345.
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h o u ses  i n  E ngland  e s ta b l i s h e d  t r a d in g  p o s ts  on th e  c o a s t
w ith  a  m erchan t r e s i d e n t  who opened a  s t o r e  where th e
A fr ic a n s  co u ld  come to  s e l l  and p u rc h a se  g o o d s. These
m erch an ts  had f ix e d  s a l a r i e s  and w ere th u s  a s s u re d  o f  a
s te a d y  income w ith  any r i s k s  and lo s s e s  in v o lv e d  i n  th e
t r a d e  f a l l i n g  upon th e  m erchan ts  i n  E n g lan d .
M ost o f  th e  h a n d lin g  o f  th e  l e g i t im a te  t r a d e  i n  th e
B r i t i s h  s e t t l e m e n ts  a f t e r  a b o l i t i o n  was i n  th e  hands o f
th e  s e r v a n ts  o f  th e  Company o f  M erch an ts , an d , i n  1816 , i t
was r e p o r te d  t h a t  th e r e  were o n ly  f i v e  p r i v a t e  t r a d e r s  a t
Cape C o a s t . T h o s e  i n t e r e s t e d  in  f r e e - t r a d e  r e s e n te d
th e  company monopoly s a y in g  t h a t  i t  was i n j u r i o u s  to  B r i t i s h
oom m ercial i n t e r e s t s .  M atthew F o r s t e r  w ro te  t h a t  he
c o n s id e re d  th e  a n n u a l g ra n t  to  th e  Company e n t i r e l y  w a s te d ,
and "o n ly  b e n e f i c i a l  to  th e  s e rv a n ts  o f  th e  company who
o f  c o u rse  m onopolise  th e  whole o f  th e  t r a d e . "  He s a id
t h a t  i n  Cape C o a s t, f o r  exam ple, th e  G overnor was th e  c h ie f
t r a d e r  a n d ,s in c e  he had such  in f lu e n c e ,  f r e e - t r a d e r s  i n
i oU
th e  town co u ld  n o t  compete w ith  him . Company s e rv a n ts  
en jo y ed  t h e i r  ad v an tag eo u s t r a d e  p o s i t i o n  n o t  o n ly  b ecau se
123• P a r i . P a p e r s . 1817, R ep o rt from  th e  Committee 
on A f r ic a n  F o r t s ,  25 June 1817,
12^ .  C .0 .267 /55*  M# F o r s te r  to  E a r l  B a th u r s t ,  ^ 
Jan u a ry  1821 , M e tc a lfe ,  D ocum ents. 63- 6^ .
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o f  t h e i r  p o s ts  h u t  a l s o  b ecause  o f  th e  cheap goods a s s ig n e d
to  them  f o r  t h e i r  s a l a r i e s  t h a t  en a b le d  them to  u n d e r s e l l
f r e e  t r a d e r s A l t h o u g h  g o v e rn o rs  o f  th e  f o r t s  d u r in g
th e  Crown p e r io d  w ere t r a d e r s ,  f r e e - t r a d in g  became th e
p r a c t i c e  i n  th e  B r i t i s h  s e t t l e m e n ts  a f t e r  1821. In  1826
i t  was s a id  t h a t  a l l  o f  th e  m erch an ts  on th e  Gold C oast
" t r a d e d  on t h e i r  own a c c o u n t ."  A t t h i s  tim e th e r e  were
f iv e  m e rc h a n ts , a t  Cape C o a s t, one a t  Anomabo and th r e e  a t
127A cc ra --tw o  o f  whom were A f r ic a n s .  f There w ere no 
E uropean  m erch an ts  a t  th e  abandoned f o r t s ,  b u t i n  some o f  
them and i n  v i l l a g e s  n e a rb y , some t r a d e r s  had in d ig e n o u s  
f a c t o r s  who d isp o se d  o f  E uropean  goods by b a r t e r .  T h is k in d
< po
o f  o p e r a t io n  was l im i te d  because  o f  th e  f l o a t i n g  t r a d e ,  
which en a b le d  some t r a d e r s  to  o b ta in  t h e i r  goods d i r e c t l y  
from  th e  s u p e rc a rg o e s «
D utch and D an ish  t r a d e  a f t e r  a b o l i t i o n  was o f f i c i a l ,  
b u t s in c e  th e  r e d u c t io n  in  t h e i r  e s ta b l is h m e n ts  and th e  
in c r e a s e  i n  th e  f l o a t i n g  t r a d e , some in d e p e n d e n t o r  p r i v a t e  
t r a d e r s  emerged a t  th e s e  s e t t le m e n ts  l i k e  H. R ic h te r  and W.
125rbid.
126 . C .0 .1 6 7 /7 4 i Cam pbell to  B a th u r s t ,  12 November 
I 8265 M e tc a lfe , D ocum ents. 105-7•
127. I b id .  These A fr ic a n  m erch an ts  w ere J ,  H ansen and 
James Bannerman.
1^9
L u t te r o d t  a t  C h r i s t ia n s b o r g .  The f l o a t i n g  t r a d e  and th e
d e c re a s in g : scope o f  o f f i c i a l  t r a d in g  h e lp e d  to  augm ent th e
d i r e c t  p a r t i c i p a t i o n  o f  th e  in d ig e n o u s  p e o p le  a s  th e y  began
to  t r a d e  d i r e c t l y  w ith  m erchan t v e s s e l s .  T h is in c r e a s e  o f
in d ig e n o u s  p a r t i c i p a t i o n  was n o t  welcomed by th e  E uropean
p r iv a t e  t r a d e r s  and th e  c o a s ta l  l o c a l  governm ent. In  1819
th e  C o u n c il a t  Cape C oast C a s tle  w ro te  t h a t  " th e  t r a d e
c a r r i e d  on by n a t iv e s  w ith  fo re ig n  v e s s e l s  to  th e  g r e a t
d e tr im e n t  o f  th e  f r e e  t r a d e r  had a r r iv e d  a t  such  a n  a la rm in g
h e ig h t ,  t h a t  th e  P r e s id e n t  c o n s id e re d  i t  a  m a t te r  o f  d u ty
to  i n t e r f e r e ,  and to  r e v iv e  a  r e g u la t i o n  w hich was fo rm e rly
129i n  fo rc e  h e re  p r o h i b i t i n g  i t . ” I f  th e r e  had been  a
r e g u la t i o n  l i m i t i n g  th e  d i r e c t  d e a l in g s  o f  th e  p e o p le
w ith  f o r e ig n  v e s s e l s  i t  does n o t  a p p e a r  t h a t  i t  was
s u c c e s s f u l ly  renew ed ; and th e  t re n d  c o n t in u e d >a s  an  o f f i c i a l
t e s t i f i e d  to  i t  i n  1826 i
Some v e s s e l s  b r in g  o u t a l l  t h e i r  ca rg o  f o r  b a r t e r  
d i r e c t  w ith  th e  n a t i v e s ,  and none f o r  th e  m e rc h a n ts .
I t  i s  d i f f i c u l t  to  a s c e r t a i n  w hat p r o p o r t io n  o f  th e  
w hole t r a d e  i s  c a r r i e d  on by each  mode, b u t  I  am l e d ,  
a f t e r  ev e ry  p o s s ib le  e n q u iry , to  th in k  t h a t  one f o u r th  
o r  one f i f t h  o n ly  i s  c a r r i e d  by th e  m e rc h a n ts . The 
c o l l e c t o r  th in k s  o n ly  o n e - te n th ,  b u t h i s  e s t im a te  i s  
p ro b a b ly  e r ro n e o u s . *30
129. T .7 0 / l6 ( A / l i  G overnor Sm ith  and C o u n c il to  th e  
A f r ic a  C om m ittee, 11 Jan u a ry  1819 ; M e tc a lfe ,  D ocum ents. 5^ - 5 6 .
130. I b i d .
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W hatever th e  r i g h t  p r o p o r t io n  o f  t r a d e  was i n  th e
hands o f  th e  m e rc h a n ts , i t  was c l e a r  t h a t  an  a p p r e c ia b le
q u a n t i ty  o f  t r a d e  was i n  th e  hands o f  th e  in d ig e n o u s  p e o p le
among whom some o f  th e  p ro m in en t in d ig e n o u s  t r a d e r s  o f  th e
tim e w ere Ja n  N ie se r  o f  E lm ina and J .  Hanson and James
Bannerman a t  A cc ra . By 1819 th e  l a s t  two m erch an ts  were
e x p o r t in g  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  co rn  and palm  o i l  from  A c c ra ,
an d , i n  1828, i t  was s a id  t h a t  th e  “Bannerman house a t
A ccra consumed 1 ,000  puncheons o f  rum d u r in g  th e  l a s t
17 m onths. 3^,000  o z . o f  g o ld  have been c o l l e c t e d  d u r in g
th e  same p e r io d  and i n  th e  l a s t  s i x  m onths, 10 to n s  o f
iv o ry  and L 7,000 w orth  o f  palm  o i l  have been  s e n t  to  E n g land !^*
A t r a v e l l e r  who v i s i t e d  A ccra i n  th e  l8 2 0 f s d e s c r ib e d
Bannerman a s  “a gen tlem an  o f  c o lo u r ,  and a  man o f  e d u c a t io n ;
he h as  r e s id e d  a lo n g  tim e i n  E ng land  and i s  a  s e n s i b l e ,
m ild , and g e n tle m a n lik e  man. He s u p p l ie s  a l l  ou r m en -o f-w ar,
on th e  A f r ic a n  s t a t i o n ,  when th e y  c a l l  a t  A c c ra , w ith
132b u l lo c k s ,  v e g e ta b le s ,  e t c . ” ^
The grow th o f  f r e e  t r a d e  on th e  Gold C o ast owed some 
o f  i t s  im p etu s  to  M atthew F o r s t e r ,  o f  th e  m erch an t house o f
131. 0 , 0 . 267/ 9^1 Denham to  Hay, 1 F eb ru a ry  1828; 
M e tc a lfe , D ocum ents. 115- 6 ,
132. James Holman, T ra v e ls  i n  M ad e ira . S i e r r a  L eone . 
T e n e r i f f e e . S t . J a g o , Cape C o a s t . Fernando P o . P r in c e s s  
I s la n d  (London. m 0 ) , 235*
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F o r s te r  and Sm ith# I n  a b o u t 181? he in tro d u c e d  a  new 
system  o f  t r a d in g  w hich became p o p u la r  w ith  some m erchan t 
h o uses i n  London u n t i l  th e  in t r o d u c t io n  o f  th e  s te am sh ip  
i n  I 852 . By t h i s  p la n  th e  London H ouses became a g e n ts  and 
w h o le s a le r s  to  m erch an ts  on th e  A f r ic a n  c o a s t .  The sy stem  
in v o lv e d  se n d in g  o u t goods on com m ission w ith  th e  d i s t i n g u i s h ­
in g  f e a t u r e  o f  t h i s  new method t h a t  th e  m erch an ts  i n  London
133were a b so lv e d  o f  a l l  r i s k s  and l o s s e s .  ^  Under t h i s  
a rran g em en t any p e rso n  who w ished  to  go to  A f r ic a  to  see k  
h i s  fo r tu n e  a p p l ie d  to  a  house w hich s u p p l ie d  him w ith  
goods on c r e d i t  and was ch a rg ed  a  com m ission . By h a v in g  
many c o r re s p o n d e n ts  on th e  c o a s t ,  g r e a t  p r o f i t s  a c c ru e d  to  
th e  m erch an t h o u se s ; y e t  a t  th e  same tim e  th e  c o r re sp o n d e n ts  
o f te n  s u f f e r e d  lo s s e s  when th e r e  w ere a c c id e n ts  o f  m is­
fo r tu n e s  •
T h is  new sy stem  o f  t r a d e  m ust have in f lu e n c e d  to  some 
e x te n t  th e  fo rm a tio n  o f  th e  Gold C o ast M ining and T ra d in g  
Company, num bering  among i t s  m em bership su ch  w e l l  known 
m erchan ts i n t e r e s t e d  i n  A f r ic a  a s  M atthew F o r s t e r  and John 
George N ic h o l l s .  The Company aim ed a t  p ro v id in g  h e lp  and
133* P a r i . P a p e r s . 1842, x i i ,  Q s .3319-3320 . 
134. I b i d . .  Q s .3325-3327 .
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encouragem ent to  m erchan ts  in v o lv e d  i n  c a r r y in g  on t r a d e
on th e  Gold C oast and i n  m aking a rran g em en ts  w ith  c h ie f s
135to  in tro d u c e  b e t t e r  m in ing  m ethods. ^
T h is  company h as  been  form ed w ith  a  view  to  o b v ia te  
th e  im pedim ents to  in d iv id u a l  e n t e r p r i z e j  and i t  i s  
p ro p o sed  to  ex ten d  th e  in te r c o u r s e  now s u b s i s t i n g  
w ith  th e  N a tiv e  C h ie fs  and P r in c e s  and to  make 
a rran g em en ts  w ith  them  to  in t ro d u c e  b e t t e r  methods/ 
o f  w ork ing  th e  Mines and P i t s  i n  th e  DJLnkara, Warsaw, 
A han tah , and F an tee  T e r r i t o r i e s  on th e  Gold C o a s t, 
and a t  Grand Bassam and A ss in ee  on th e  Windward C o a s t. 
I n d iv id u a l s  i n  th e  D ir e c t io n s  o f  t h i s  u n d e r ta k in g  a r e  
a l r e a d y  p ro v id e d  w ith  A gents a t  d i f f e r e n t  p o i n t s ,  who, 
w ith  o th e r  A gents and F a c to r s ,  to  be em ployed, w i l l  
e n a b le  th e  Company to  c a r r y  i t s  o b je c t s  i n t o  im m ediate 
e f f e c t ,  and to  s e c u re  th e  power o f  w ork ing  th o s e  M ines, 
w hich a r e  th e  r i c h e s t  and m ost a c c e s s i b l e . *36
The company, how ever, c o n f in e d  i t s  a c t i v i t i e s  to  t r a d e .
The so u rc e s  t h a t  have oome to  th e  p r e s e n t  w r i t e r #s  a t t e n t i o n  
do n o t  r e v e a l  much t h a t  i s  d i r e c t l y  c o n n e c ted  w ith  th e  
a c t i v i t i e s  o f  t h i s  company, b u t  th e  em ergence o f  c o r re s p o n d e n ts  
o f  a b o u t h a l f  a  dozen London H ouses on th e  Gold C o ast m igh t 
have been  co n n ec ted  w ith  t h i s  c o m p a n y . T h e s e  com panies 
p ro v id e d  jo b s  f o r  a  grow ing  number o f  A f r ic a n  t r a d e r s  
a c t in g  a s  l o c a l  c o rre sp o n d e n ts  f o r  th e  E uropean  im p o r te r s .
The l a r g e  c a p i t a l  in v o lv e d  i n  th e  Gold C o ast t r a d e  : u n t i l  I 852
135* "Gold C oast M ining Company P ro s p e c tu s 1* (London, 182^,
136. Ju n n e r , Gold on th e  Gold C o a s t . 1 ^ .
137* In c lu d e d  i n  th e  h o u ses  t h a t  w ere to  o p e ra te  on 
th e  Gold C oast were* F o r s t e r  and S m ith j F . and A. Swanzyj 
K ing o f  B r i s t o l  and B anner B ro th e r s .
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e v e n tu a l ly  l e d  to  th e  commerce b e in g  c h i e f ly  i n  th e  hands 
o f  th r e e  London H ousesi nam ely , M e ss rs . F o r s t e r  and S m ith , 
Swanzy and T . H u tto n , th e  l a s t  f irm  to  d is a p p e a r  from  th e  ? 
c o a s t  a f t e r  18^3*
The l a c k  o f  com plete  and r e l i a b l e  t r a d e  f ig u r e s  f o r  
th e  Gold C o as t makes i t  d i f f i c u l t  to  e v a lu a te  th e  l e v e l  on 
w hich t r a d e  was b e in g  m a in ta in e d  on th e  Gold C o ast a f t e r  
a b o l i t i o n ;  how ever, more a c c u ra te  f i g u r e s  th a n  a r e  p r e s e n t ly  
a v a i l a b le  co u ld  p ro b a b ly  n o t  be a sse m b le d . A b o l i t io n ,  f o r  
exam ple, made a b o u t 90$ o f  th e  t r a d e  o f  th e  Company o f  M erchan ts 
T rad in g  to  A f r ic a  i l l e g a l .
The b u lk  o f  th e  Gold C oast Trade im m e d ia te ly  fo llo w in g  
a b o l i t i o n  was m ain ly  i n  g o ld  d u s t ; and iv o ry  was b ro u g h t to  
England d u r in g  th e  E uropean  c o n f l i c t  and f o r  a  s h o r t  p e r io d  
a f t e r  t h a t  i n  m en -o f-w ar. I n  c e r t a i n  in s ta n c e s  p a s s e n g e rs  
from  th e  Gold C o ast to  E ngland  b ro u g h t t h e i r  own g o ld  
d u s t  and iv o r y  w ith  them— such  c a se s  a r e  n o t  in c lu d e d  i n  th e
138 . M e tc a lfe , D ocum ents. 3*
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f ig u r e s  below i
Gold D u st E x p o rts
Y ear Ounces L
1807 * *
1808 3 ,8 5 2 1 5 ,^0 8
1809 2 ,573 10
1810 # ,7 4 2 2 5 ,9 6 8
1811 *•# «*
1812 1 ,090 4 ,3 6 0
1813 16 ,976 67 ,908
1814 20 ,059 80 ,350
1815 4 ,8 8 5 *
1816 5 ,8 7 6 2 1 ,904
1817 7 ,911 3 1 ,6 4 4
1818 4 ,1 0 8 1 6 ,434
1819 * *
1820 * *
1821 * *
•Figures not a v a ila b le . **No exports th at year^S.
Iv o ry  Exports***"®
Y ear Cwt. A pproxim ate v a lu e *  i n  L
180? 254 4 ,826
1808 82 1,558
1809 279 5 ,3 0 1
1810 204 3 ,8 7 6
1811
1812 317 6 ,023
1813 995 18 ,905
1814 1 ,3 5 5  2 5 ,745
1815 1 ,299  22 ,971
♦D uring  t h i s  p e r io d  th e  p r i e e  o f  iv o ry  a v e ra g e d  L19 p e r  cw t.
139 . T .7 0 /1 5 9 9 , I 8O8- I 8I 51 T .7 0 /1 6 0 4 /2 , 1815- 1818 ;
27 F e b ru a ry  1819 , Andrew L endgren  to  Cock.
1 40 . P a r i .  P a p e r s . 1816, VII 2 (4 0 5 ) , R e p o rt from  th e  
S e l e c t  Com m ittee on P ap e rs  R e la t in g  to  th e  A f r ic a n  F o r t s ,  12 .
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A lthough  th e  f ig u r e s  a r e  in c o m p le te , some a t te m p t
may be made to  i n t e r p r e t  th e  f ig u r e s  i n  l i g h t  o f  e v e n ts
1 \
on th e  Gold C o ast and co rre sp o n d en c e  to  t r a d e r s  a t  th e  t im e ,
A com parison  o f  th e  g o ld  e x p o r ts  o f  th e  e a r ly  n in e te e n th
c e n tu ry  and th e  l a s t  d ecad es  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry
ca n n o t be made s in c e  th e  f i g u r e s  f o r  th e  l a t e r  p e r io d  a r e
la c k in g .  - However, i t  may be assum ed t h a t  f ig u r e s  f o r  th e
e ig h te e n th  c e n tu ry  a r e  low b ecau se  t h e r e  had  been  a  g e n e ra l
d e c l in e  i n  g o ld  e x p o r ts  from  th e  Gold C o ast s in c e  th e  m idd le
141o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y .  Even though  g o ld  from  th e  
Gold C o ast was u s u a l ly  i n  th e  form  o f  g o ld  d u s t ,  o rnam ents 
o f  g o ld  w ere a l s o  e x p o r te d  i n t e r m i t t e n t l y .  I t  was reck o n ed
0
t h a t  g o ld  r e m i t te d  to  E ngland  l o s t  from  15% to  20?6; b u t  g o ld
A hn
r e c e iv e d  i n  d i r e c t  t r a d e  w ith  A san te  l o s t  o n ly  10% to  12^ .
The lo s s  o f  g o ld  i n  t r a d e  w ith  th e  F a n te  was th e  r e s u l t  o f  
a d u l te r a t io n ,w h ic h  fo rm e rly  was c a r r i e d  o u t by m ix ing  th e  
p u re  m e ta l  w ith  co p p e r and b r a s s ,  b u t  when i t  was found t h a t  
aqua f o r t i s  was s u c c e s s f u l ly  u sed  suad a s  a  t e s t ,  s i l v e r  
was em ployed, t h i s  was o f te n  n o t  d is c o v e re d  u n t i l  th e  g o ld  
re a c h e d  E ngland  The iv o r y  t r a d e  haaL been  l in k e d  w ith
141 . See Jo h n so n , "The Ounce i n  E ig h te e n th  C en tu ry  
W est A f r ic a n  Tradef*”
142. P a r i . P a p e r s . 1826-1827, V II ,  2 9 -3 0 .
143 . I b i d . .  3 0 .
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th e  s la v e  t r a d e  i n  th e  se n se  t h a t  iv o ry  was t r a n s p o r te d  
by s la v e s  on t h e i r  way to  th e  c o a s t#  T hus, a b o l i t i o n  m ust 
have a f f e c t e d  iv o ry  e x p o r t  and p ro b a b ly  o th e r  p ro d u c ts  a s  
w e ll.1^
S ta g n a t io n  o f  t r a d e  on th e  Gold C o ast was o f te n
145blam ed on th e  w ars and th e  d i s tu r b a n c e s  on th e  c o a s t#  J 
In  1807t a  w ar y e a r ,  th e r e  a r e  no f ig u r e s  a v a i l a b l e  f o r  
gold# However, i t  would seem t h a t  g o ld  and iv o ry  w ere 
becom ing im p o r ta n t  e x p o r ts  d u r in g  th e  p e r io d  a f t e r  a b o l i t io n #
In  r e q u e s t in g  an  in c r e a s e  i n  s a l a r i e s ; Hope Sm ith  and H enry 
M ered ith  had  p o in te d  o u t i n  1811 t h a t  th e  windward f o r t s  
s i t u a t e d  i n  th e  g o ld  p ro d u c in g  a r e a s  w ere " a p p ro a c h in g  
to  a f f l u e n c e •" T hus, th e y  w ere a p p a r e n t ly  e n jo y in g  an
146amount o f  t r a d e  i n  g o ld  th e y  had n o t  e x p e r ie n c e d  p re v io u s ly #
No f ig u r e s  a r e  a v a i l a b le  f o r  1811; w hich  w itn e s s e d  a n o th e r  
c la s h  betw een  A san te  and th e  c o a s t a l  a re a s^ a n d  i t  was 
r e p o r te d  t h a t  a l l  t r a d e  a t  th e  f o r t s ,  e x c e p t a t  A ccra  and 
A p o llo n ia , was n e a r ly  a n n ih ila te d .* * * ?  T here was a n o th e r  w ar 
from 1814-1816 and t h i s  m ust have in f lu e n c e d  th e  g o ld  tra d e #
In  1816 E lm ina^w hich had n o t  been  in v o lv e d  i n  w ar w ith  A sa n te , 
was engaged i n  p ro sp e ro u s  t r a d e .  I t  was r e p o r te d  t h a t  E lm ina
144#T#70/73* Cock to  Cooke, 26 S ep tem ber 180&J M e tc a lfe , 
Documents # 13*
145 P a r i . P a r e r s . 1816, V II 2 (4 0 5 ) , R ep o rt from  th e  
S e le c t  Committee on P apers#
146. T .70/1593* M ere d ith  and S m ith  to  th e  A f r ic a  
Commitee, 22 JUne 1811#
147# T#70/35* G overnor W hite to  C om m ittee, 1 J u ly  1811, 
M e re d ith . A ccount o f  th e  Gold C o a s t. 190.
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r e c e iv e d  more A sa n te , Wassa and F an te  t r a d e r s 1 g o ld  and 
iv o ry  d a i l y  th a n  a l l  th e  o th e r  f a c t o r i e s  on th e  c o a s t  
t o g e th e r .  Of c o u rse  t h i s  was i n  p a r t  due to  th e  t r a d e  i n
1 4 8
f i r e a rm s  w hich  had  been  p r o h ib i t e d  a t  th e  E n g lis h  s e t t l e m e n t s .
y  When th e  A san te  army l e f t  th e  c o a s t  i n  e a r ly  1816 
E n g lis h  m erch an ts  r e p o r te d  t h a t  t r a d e  w ith  them was s t a r t i n g  
to  f l o u r i s h  a t  t h e i r  f o r t s .  I n  Ju n e , 1816, th e  G overnor 
r e p o r te d  t h a t  f o r  th e  p a s t  two m onths th e  A san te  had b ro u g h t
ikg
down c o n s id e ra b le  g o ld  d u s t  and iv o r y .  7 R e p o rtin g  on 
t r a d e  c o n d i t io n s  i n  1816 , Dawson w ro te  t h a t  " I t  i s  p a r t i c u l a r l y
g r a t i f y i n g  to  us to  see  an  in t e r c o u r s e  e s t a b l i s h e d  w hich
has n o t  been  known f o r  s ix t e e n  . y e a r s #w^ 0  j n  Ma r c h f 1817 , 
G overnor John  Hope Sm ith  w ro te i "The com m ercia l i n t e r c o u r s e  
w ith  th e  A sa n te s  has  been f o r  th e  l a s t  t e n  m onths, e x tre m e ly
f lo u r i s h i n g ,  and i s  now e v id e n t ly  d a i l y  im p ro v in g .
From th e  co rre sp o n d en ce  o f  B r i t i s h  m erch an ts  on th e  
c o a s t ,  i t  would seem t h a t  th e  r e v iv a l  o f  th e  s la v e  t r a d e  
te rm in a te d  th e  p ro g re s s  t h a t  was r e p o r te d  a f t e r  th e  A san te  
l e f t  th e  c o a s t  i n  1 8 1 6 . Si nce  th e  f ig u r e s  q u o ted  h e re  
r e p r e s e n t  th o s e  to  E ngland  i n  m en -o f-w ar; some o f  th e  a p p a re n t
148. A .V .M .K .3987, 23 December 1816 ( F .C .) .
149. T .70/361  G overnor to  Com mittee o f  M erc h an ts , 1
June 1816.
150* I b i d . . Dawson to  Com mittee o f  M erch an ts , 4  O ctober 
1816; M e tc a lfe , D ocum ents. 37•
151* T .70/361  John Hope S m ith  to  Committee o f  M erch an ts ,
5 March 1817; M e tc a lfe , D ocum ents. 38 -39• ,
152. T .70/36*  John Hope S m ith  to  Committee o f  M erch an ts , 1
9 * 5  P o i k v t n a v m  *1
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drop i n  g o ld  and iv o ry  e x p o r ts  a f t e r  1814 can  be acco u n ted
f o r  by th e  f a c t  t h a t  a f t e r  th e  w ar m ost o f  th e s e  p ro d u c ts
w ere s t a r t i n g  to  go to  E ng land  i n  m erchan t v e s s e l s  i n s t e a d
o f  m en -o f-w ar. A l e t t e r  o f  a  commander o f  th e  W est A tr ic a n
Squadron i n  1818 th row s l i g h t  on g o ld  e x p o r ts  from  th e  Gold
C oast a f t e r  th e  w a r. He s a id  t h a t  d u r in g  th e  l a s t  th r e e
y ea rs^1815 -1818 ; s h ip s  o f  war had n o t  ta k e n  more th a n  8 ,000
ounces o f  g o ld  to  E n g lan d . He c a lc u la te d  t h a t  a b o u t 12 ,000
ounces a  y e a r  h ad  gone home i n  m erch an t s h i p s .^^ 3  ^ h is
e s t im a te  o f  n o t  more th a n  8 ,000  ounces a n n u a lly  g o in g  to
England i n  s h ip s  o f  w ar com pares w ith  th e  in d e p e n d e n t f ig u r e s
g iv en  i n  th e  c h a r t  o f  4 ,8 8 5  ounces i n  I 8 l 5 f 5»876 ounces i n
1816 and 7 ,911  ounces i n  1817. A lthough  by 1818 m erch an ts
were b lam ing  th e  d e c l in e  o f  t r a d e  on th e  r e v i v a l  o f  th e  s la v e
t r a d e , i t  would a p p e a r  t h a t  c a u se s  f o r  th e  r i s e  and f a l l  i n
th e  t r a d e  c y c le  w ere more com plex and c a n n o t s im p ly  be
l in k e d  w ith  th e  s la v e  t r a d e .  I t  m ust be p o in te d  o u t h e re
t h a t  p ro d u ce  from  A f r ic a  f e tc h e d  h ig h e r  p r i c e s  d u r in g  th e
E uropean  w ar; and t h i s  f a c t o r  co u ld  n o t  have b een  u n im p o rta n t
1 *54a t  th e  c e s s a t io n  o f  h o s t i l i t i e s .  ^  The p r i c e s  d u r in g  th e
153* T .7 0 / l6 o 4 /l i  James Yeo to  J .  W. C ro c k e r , 12
March 1818? M e tc a lfe ,  D ocum ents, 50-53#
154# P a r i . P a p e r s . 1816, V II ,. 2 (405)# R e p o rt from  
th e  S e le c t  Committee on P a p e rs  R e la t in g  to  th e  A f r ic a n  F o r t s ,  12 .
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war and i n  1815 f o r  v a r io u s  p ro d u ce  a r e  g iv e n  below , ^
A r t i c l e  War P r ic e  P r e s e n t  P r ic e
L -s -d  L -s -d
Palm o i l  60 -  -  p e r  to n  35 -  -
Iv o ry  26 -  -  p e r  cwt# 19 -  -
Guinea p e p p e r 25 -  p e r  cwt# 1? -  -
Guinea g r a in s  , o r
g ra in s  o f  p a r a d is e  15 -  -  p e r  cw t. 5 -  -
Barwood 24 ** -  p e r  to n  8 -  -
Camwood 35 -  -  p e r  to n  21 -  -
Ebony 50 -  -  p e r  to n  15 -  -
Bees wax 250 -  -  p e r  to n  140 -  -
Gum c o p a l 3 6 p e r  to n  -  1 6
Gum S en eg a l -  1 -  p e r  lb#  -  -  2
H ides -  -  7 p e r  l b .  -  -  2
S eahourse  tG e th  1 1 -  p e r  lb #  * 15 -
Gold d u s t  5 5 6 p e r  ounce 3 18 -
^ w o r d i n g  to  Bowdich, A san te  h o ard ed  g o ld  so  t h a t  th e y  co u ld  
be p re p a re d  to  buy f i r e a rm s  and gun powder i f  a  w ar su d d en ly  
broke o u t# ’*’^  Guns and gunpowder w hich had been  im p o r ta n t  
item s o f  t r a d e  d u r in g  th e  s e v e n te e n th  and e ig h te e n th  century '*’^  
were s t i l l  e q u a l ly  im portant#^-*®  F ire a rm s , b e s id e s  t h e i r  
use  in  w a rs , w ere w id e ly  u sed  d u r in g  c e l e b r a t i o n s ,  p e rfo rm an ce s
^55• I b i d # These p r i c e s  w ere th o s e  o b ta in e d  i n  
L iv e rp o o l.
156 . Bowdich, M iss io n  from  Cape C o ast C a s t l e .  335*
157* See D aaku, T rade and P o l i t i c s . 5 and 1 9 .
158 . B en n e tt and B rooks, e d s# , New E ngland  M erch an t. 4 l .
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and o b s e rv a t io n s  o f  c e r t a i n  custom s on th e  Gold C o a s t.
However, i n  1807, d u r in g  th e  w ar i n  E u ro p e , an  O rder i n
C o u n c il made th e  e x p o r t  o f  f i r e a rm s  to  th e  A f r ic a n  c o a s t
i l l e g a l  b ecause  i t  was th o u g h t t h a t  i t  prom oted c o n tra b a n d
t r a d e  i n  s l a v e s .  When t h i s  O rder e x p ire d  on 6 June 1809 i t
was deemed n e c e s s a ry  to  c o n tin u e  th e  b a n , * ^  j n  1813 ,
how ever, a n o th e r  O rder i n  C o u n c il a llo w e d  a  b a r r e l  o f
gunpowder to  e v e ry  te n  to n s  o f  a  v e s s e l 1s b u rd e n , t e n
t r a d in g  guns o r  b lu n d e rb u sse s  and t e n  p a i r s  o f  p i s t o l s  f o r
*1
each  b a r r e l  o f  gunpow der. The O rders i n  C o u n c il b a n n in g  
o r  l i m i t i n g  f i r e a rm  e x p o r ts  to  A f r ic a  w ere r e p e a le d  i n
1 ft 1May, 1817* D e sp ite  r e s t r i c t i o n s  on f i r e a r m s ,  s p e c i a l  
p e rm is s io n  was g ra n te d  from  tim e to  tim e  to  e x p o r t  them 
to  th e  Gold C o a s t a l l e g e d ly  f o r  d e fe n c e  p u rp o s e s .  S in c e  
th e  governm ent had no o b je c t io n  to  th e  e x p o r t  o f  f i r e a rm s  
i n  l a r g e  q u a n t i t i e s  to  o th e r  p l a c e s ,  some s u p p l ie s  w ere a b le  
to  re a c h  th e  Gold C oast m ark e ts  by c i r c u i t o u s  r o u t e , w i t h
159* T .70/73* Committee o f  M erchan ts  to  T re a su ry ,
24 A p r i l  1813; M e tc a lfe , D ocum ents. 2 5 -2 6 ,
160 . T .70/74* A fr ic a n  O ff ic e  to  T re a su ry , 20 A ugust 1816,
161 . IB id . ,  31 May 1817s a l s o ,  Cock to  M e ssrs . P ig o n
and Company, June I 817 ,
162 . T .70/73* A fr ic a n  O f f ic e  to  P r iv y  C o u n c il, 15 
O ctober 1812; I b i d . . 30 S ep tem ber 1816 (from  A fr ic a n  O f f ic e ) .
163 . T .70/351  P r iv y  C o u n c il t o  Simon Cock, 31 A ugust
1814; T .7 0 /3 6 i H arry  G i l l  and 96 o th e r  Birmingham m a n u fa c tu re rs  
o f  guns and p i s t o l s  to  S . Cock, 17 J u ly  1816 ,
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some m erch an ts  e x p o r tin g  t h e i r  f i r e a rm s  to  Madjyepa and th e n
re s h ip p in g  them to  A f r ic a ,
B r i t i s h  m erch an ts  on th e  Gold C o ast k e e n ly  f e l t  th e
l i m i t a t i o n  o f  th e  e x p o r t  o f  f i r e a r m s .  They com plained
t h a t  th e  l i m i t a t i o n  would t r a n s f e r  t r a d e  i n t o  th e  hands o f
A m ericans and o th e r  E uropean m erch an ts  who co u ld  su p p ly
16*th e  q u a n t i t i e s  o f  f i r e a rm s  th e  p e o p le  n ee d ed . A cco rd in g  
to  th e  m e rc h a n ts , w ith o u t th e s e  a r t i c l e s  i t  was im p o ss ib le  
to  c a r r y  on any t r a d e ,  e s p e c ia l ly  on th e  Gold C o a s t.
I n  1816, a  group o f  Birmingham gun and p i s t o l  m a n u fa c tu re rs  
a l s o  jo in e d  th e  m erch an ts  to  a sk  f o r  th e  l i f t i n g  o f  th e  
r e s t r i c t i o n s  on th e  e x p o r t  o f  f ire a rm s*  They a rg u ed  t h a t  
u n le s s  t h i s  was done, th e y  would have to  d is c h a rg e  th e  
g r e a t e r  p a r t  o f  th e  men th e y  employed an d , fu r th e rm o re , 
w h a te v e r  m ig h t have been  th e  ex p ed ien ce  o f  p r e v e n t in g  th e  
A fr ic a n s  from  o b ta in in g  any more th a n  a  l im i t e d  su p p ly  
d u r in g  th e  e x is te n c e  o f  th e  s la v e  t r a d e  o r  d u r in g  th e  w ar, 
th o s e  c o n s id e r a t io n s  w ere a t  an  e n d . ^ ^
T here i s  c o n c lu s iv e  ev id en ce  t h a t  th e  d e c l in e  o f  t r a d e
16* .  T .70/35* P r iv y  C o u n c il to  Simon Cock, 31 A ugust
18lfri T .7 0 /3 6 s H arry  G i l l  and 96 o th e r  Birmingham 
m a n u fa c tu re rs  o f  guns and p i s t o l s  to  S . Cock, 17 J u ly  1816.
165 . T .7O/7 3 * A fr ic a n  O ff ic e  to  E a r l  B a th u r s t ,  22
November 1811.
166 , T .70/35* London T ra d e rs  to  Com mittee o f  M erch an ts ,
17 A p r i l  1813.
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a t  th e  B r i t i s h  s e t t l e m e n ts  was p a r t i a l l y  due to  th e  p ro ­
h i b i t i o n  on th e  s a l e  o f  f i r e a rm s  and am m unitions • T ra d e rs  
who w ere u n ab le  to  o b ta in  th e s e  s u p p l ie s  a t  B r i t i s h  s e t t l e ­
m ents r e s o r t e d  to  th e  D utch f o r t s . T h e  P a r l ia m e n ta ry  
Committee o f  1817 had " re a s o n  t o  b e l i e v e ,  from  ev id en c e  l a i d  
b e fo re  them , t h a t  th e  p r o h i b i t io n  to  e x p o r t  gunpowder and 
f i r e a rm s  h as  been  a main cau se  o f  th e  d e p re s s io n  o f  t r a d e  
to  th e  B r i t i s h  s e t t l e m e n t s ,  and o f  i t s  t r a n s f e r ,  i n  p a r t ,  
to  f o r e ig n  n a t io n s ,  to  whom i t  h a s  fu rn is h e d  in c re a s e d  
f a c i l i t i e s  f o r  r e v iv in g  th e  s la v e  t r a d e . "
A f te r  i t s  a p p a re n t  d rop  i n  181$  t r a d e  d id  n o t  re c o v e r
f o r  some tim e  and by 1819 th e  g o ld  t r a d e  was r e p o r te d  to
be so t r i f l i n g  t h a t  s e r v a n ts  o f  th e  Com mittee o f  M erchan ts
were recom m ending th e  abandonm ent, o £  D ixcove , Cape C o a s t,
169and A c c ra . 7 The cause  o f  much o f  th e  d e c l in e  i n  th e
167 . T .70/361  T . E . Bowdich to  S . Cock, 20 A ugust 
I 8I 61 T .70/361  John Hope S m ith  to  Com mittee o f  M erch an ts ,
5 and 7 March 1817? M e tc a lfe , D ocum ents. 38-39* T .7 0 / l6 0 2 /2 i
5 March 1817, and T .70/361  G overnor to  Committee o f  M erch an ts , 
16 J u ly  1817.
168 . P a r i . P a p e r s . 1817, 25 June 1817.
169 . T .7O /I605/ I 1 S m ith , M ollan  and Adamson to  th e  
A fr ic a n  C om m ittee, 22 March 1819> M e tc a lf e ,  D ocum ents, 56- 5 7 .
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e x te r n a l  t r a d e  was th e  r e s u l t  o f  a  c o n f l i c t  b e tw een  A san te  
and th e  B r i t i s h  governm ent a b o u t s o v e re ig n ty  o v e r th e  F a n te .
311 1821 when b o th  t r e a t i e s  co n c lu d ed  by Bowdich an d  D upuis 
in  1817 and  1820 f a i l e d  to  s e t t l e  th e  d is p u te ,  th e  A san tehene  
broke o f f  n e g o t i a t io n s  w ith  th e  B r i t i s h  and su sp en d ed  t r a d e  
w ith  th e  c o a s t .  R e in d o rf  w ro te  t h a t  "T rade was e n t i r e l y  
s to p p e d , and th e  w hole t e r r i t o r y  became a  scen e  o f  la w le s s  
v io le n c e . " ^ 0
In  1822, when th e  new G overnor o f  th e  B r i t i s h  s e t t l e m e n ts  
a r r iv e d  on th e  Gold C o a s t, t r a d e  was a t  a  s t a n d s t i l l ,  and 
much o f  th e  t r a d e  l e f t  a t  th e  B r i t i s h  f o r t s  was d r iv e n  from  
them when th e y  came u n d e r th e  Crown. By p la c in g  th e  Gold 
C oast u n d e r S i e r r a  Leone th e  s e t t l e m e n ts  came u n d e r  th e  
B r i t i s h  T rade and N a v ig a tio n  A c ts  and a s  such  th e  f o r t s  
were c lo s e d  to  f o r e ig n e r s  and a  d u ty  was a l s o  p a y a b le  on 
a l l  t r a d e  c a r r i e d  o u t  t h e r e .  M erchan ts a t  th e  B r i t i s h  f o r t s  
w ere q u ic k  to  co m p la in . £We a l lu d e  to  th e  p e c u l i a r  c irc u m s ta n c e s  
which have ten d ed  to  f e t t e r  th e  commerce o f  th e  B r i t i s h  
s e t t l e m e n ts ,  and m a te r i a l l y  to  f u r t h e r  in c r e a s e  t h a t  o f  th e  
Dutch and D anes, who draw t h e i r  t r a d e  from  th e  same s o u rc e ,  
and have a l l  t h e i r  p o r t s  f r e e ,  w ith o u t  any d u t i e s  w h a te v e r
170 . R e in d o rf , H is to ry  o f  th e  Gold C o a s t . 2nd e d . ,  I 67 .
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b e in g  l e v i e d f w th e y  w ro te . They s a id  t h a t j
The p l a i n  f a c t  i s  t h a t  s h ip s ,  n o t  o n ly  o f  a l l  f o r e ig n  
n a t i o n s ,  r e s o r t  to  E lm ina b u t  B r i t i s h  v e s s e l s  make a  
p r a c t i c e  o f  d o in g  t h e i r  t r a d e  a t  t h a t  p o r t  i n  p r e f e r e n c e  
to  Cape C o a s t, by w hich means th e y  a v o id  p a y in g  any 
d u t i e s ,  and by w hich th e  D utch a r e  en a b le d  to  u n d e r s e l l  
u s  by 8 p e r  c e n t ,  and some a r t i c l e s  12 p e r  c e n t ,  w hich 
u n i n t e n t io n a l ly  makes th e  r e g u la t i o n s  o f  th e  C o lo n ia l  
Governm ent a  bou n ty  to  th e  f o r e ig n  t r a d e .  171
The d im in u tio n  o f  t r a d e  a t  t h i s  tim e  can  be s e e n  i n  th e
ex p o r1 £ o f th r e e  l a r g e  London h o u ses  to  th e  Gold C o a s t.
In  1821-1823 th e  e x p o r ts  o f  th e s e  h o u ses  w ere i lA-7,270
f o r  F o r s t e r  and S m ith , I k 5$130 f o r  Jo sep h  R eid  and L20,031
172f o r  James B a rn s . C o n s id e r in g  th e  low and even n o n - e x is te n t  
l e v e l  o f  A san te  t r a d e  w ith  th e  B r i t i s h  e s ta b l i s h m e n ts ; 
M acCarthy so u g h t p e rm is s io n  from  E ngland  to  su spend  th e  
N a v ig a tio n  A cts  to  ad m it some f o r e ig n  v e s s e l s  a t  t h e i r  
f o r t s  so  t h a t  th e  m erch an ts  co u ld  s e l l  *t h e i r  i n f e r i o r  
A f r ic a n  p ro d u c e , such  a s  th e  lo w e s t c l a s s  o f  iv o ry  and palm  
o i l . " * ^  B efo re  M acCarthy co u ld  g e t  a  r e p ly  to  h i s  re<$uest 
he was k i l l e d  i n  a  w ar w ith  A sa n te .
T h is  t r a d e  d e p re s s io n  w as, o f  c o u r s e ,  f u r t h e r  p ro lo n g e d
171. C .O .2 6 7 /5 6 i M em orial o f  Cape C o ast M erch an ts ,
30 S ep tem ber 1822 ; M e tc a lf e ,  D ocum ents. 80- 82 .
172. 0 . 0 . 267/ 7 8 * J* R e id , F o r s t e r  and S m ith , James
Barns to  E a r l  B a th u r s t ,  1826.
173* C .0 .267 /58*  M acCarthy to  B a th u r s t ,  11 F eb ru a ry
1823* M e tc a lfe ,  D ocum ents. 8 2 -8 3 .
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by th e  w ar betw een  A san te  and h e r  s o u th e rn  n e ig h b o u rs  i n  
1823-1824 and 1826. The m ain e x p o r ts  a r e  g iv e n  i n  th e  
t a b l e  be low .
A b s t r a c t  o f  th e  Amount o f  E x p o rts  from  th e  S e t t le m e n ts  
o f  Cape C o a s t, A cc ra , Annomaboe and D ixcove upon th e  
Gold C o ast from  th e  P e r io d  o f  T h e ir  T ra n s fe r  to  th e  
Crown on th e  1 s t  A p r i l  1822 to  th e  3 0 th  June 1826
Y ear Gold d u s t S i l v e r Iv o ry Palm  o i l
o z . c o in to n s cw ts . puncheons to n s
1822
1 s t  Ap*-
3 1 s t  D ec. 10 ,896 168 18 15 1 ,202 480
1823 600 4 95 38
1824 2 ,011 20 638 255
1825 17,063 7 ,950 59 10 650 260
1826
1 s t  J a n * -
3 0 th  Ju* 5,071 6 ,834 29 15 590 217
T o ta l 27 ,641 14 ,950 132 40 3 ,1 7 5  1 ,250
Compared to  th e  p e r io d  p r i o r  to  1818 th e  m ain change 
in  th e  t r a d e  f ig u r e s  seems to  be th e  a d d i t i o n  o f  a p p r e c ia b le  
q u a n t i t i e s  o f  palm  o i l  e x p o r ts*  I t  a p p e a rs  t h a t  palm  o i l  
was b e g in n in g  to  f ig u r e  p ro m in e n tly  i n  th e  e x p o r ts  from  th e  
Gold C o a s t, b u t  i t s  p ro d u c tio n  i n  com parison  w ith  th e  t o t a l  
from  W est A f r ic a  was v e ry  low ,w h ich  can  be se e n  i n  th e
174* C*0*267/93* Custom H ouse, Cape C o a s t, 2 1 s t
S eptem ber 1826.
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t a b l e  below*
Palm Oil Export
Gold C o a s t^ ^ T o ta l  from  W est A f r i e a ^ ^
Y ear Tons Tons
1822
1 s t  A p .-  
3 1 s t  D ec. 480
38
255
260
1823
1824
1825
1826
1 s t  J a n . -  
3 0 th  J u .  21? 4 ,9 5 3
The palm  o i l  coming from  th e  Gold C o ast a t  t h i s  tim e
came m ain ly  from  Krobo and Akuapem in  th e  e a s t e r n  p a r t  o f  th e
c o u n try . I t  was no s u r p r i s e  t h a t  Krobo re sp o n d e d  to  th e
e x te r n a l  demand f o r  palm  o i l  d u r in g  t h i s  p e r io d  b ecau se  th e y
had been  c u l t i v a t i n g  palm  t r e e s  and en g ag in g  in  l o c a l  t r a d e
in  palm  o i l  lo n g  b e fo re  i t  became im p o r ta n t .  A p a ssa g e  a b o u t
th e  K robos e a r ly  i n  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  d e s c r ib e d  them
a s  c u l t i v a t i n g  palm  o i l i
Crobbo h i l l ,  a s  i t  i s  commonly c a l l e d ,  s ta n d s  u n c o n n e c te d , 
and i s  a lm o s t p e r p e n d ic u la r t  i t  i s  a  s o l i d  ro c k , co v e red  
w ith  mould and some la r g e  t im b e r ;  i t  i s  v e ry  f e r t i l e ,  and 
abounds w ith  p le n ty  o f  sw ee t w a te r ,  even a t  i t s  sum m it.
The i n h a b i t a n t s ,  who (a s  Mr. S c h io n n in g  rem ark s) a r e  
d e c e i t f u l ,  c r u e l ,  and r e v e n g e fu l ,  s u b s i s t  m o s tly  by 
t i l l i n g  th e  ground and c u l t i v a t i n g  th e  p a lm - t r e e .  177
175* C .0 .2 6 7 /9 3 1 Rowan R e p o r t .
176 , F ig u re s  from  N. H. S t i l l i a r d ,  ”The R ise  and 
D evelopm ent o f  L e g it im a te  T rade i n  Palm  O il  w ith  W est A f r i c a , ” 
(u n p u b lish e d  M.A. t h e s i s ,  Birmingham U n iv e r s i ty ,  1 9 3 8 ), 185*
See a l s o  J . S . S . ,  XXXI (1 9 6 8 ), 25-48  and P a r i . P a p e rs  1844-1845,
177* M e re d ith , Gold C o ast o f  A f r i c a . 221n.
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A cco rd in g  to  an  a r t i c l e  i n  th e  B a se l M iss io n  H eid en b o te  i n  I 867 
by M iss io n a ry  S c h lu sz  (b a se d  on in fo rm a t io n  from  Odonko A zu); 
to w ard s th e  end o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  Krobo was a lm o s t 
a d e s e r t  and th e  p e o p le  had  been  h e rd in g  c a t t l e .  I t  was 
s a id  t h a t  th e  p o p u la t io n  a t  t h a t  tim e  was n o t  h a l f  a s  l a r g e .  
B efo re  th e  K robos s t a r t e d  p l a n t in g  palm  t r e e s  w hich changed
9
th e  v e g e ta t io n  and c l im a te  o f  t h e i r  c o u n try  t h e i r  m ain fo o d s  
w ere b e e f  and m i l l e t .  One d is a d v a n ta g e  o f  th e  grow th o f  
palm  t r e e s  and th e  ch an g in g  o f  th e  c l im a te  was t h a t  t s e t s e  f l i e s  
came i n t o  th e  r e g io n  and made c a t t l e  r a i s i n g  d i f f i c u l t . ^ ®
I t  i s  c l e a r  t h a t  by th e  b e g in n in g  o f  th e  n in e te e n th  
c e n tu ry  th e  K robos w ere buy in g  more la n d  f o r  t h e i r  expan d in g  
p o p u la t io n  and f o r  th e  c u l t i v a t i o n  o f  palm  t r e e s .  (T rad itio n s  
o f  Krobo la n d  p u rc h a se s  i n  Akuapem have been  d a te d  1812 
1 8 1 ^ ,* ^°  and a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  r e ig n  o f  K otrope 
who fo u g h t i n  th e  b a t t l e  o f  K atam ansu i n  1826. The p u rc h a se  
o f  la n d  by th e  K robos was to  c o n tin u e  f o r  th e  r e s t  o f  th e
178 . B.M. H e id e n b o te . 186?, 36-37#
q I
179* B. S tru c k  ( e d .)  " H is to r ic h e s /u b e r  Akuapem," *k
A nthronos (1 9 2 2 ), ^ 7 6 , q u o ted  i n  M a r io n J o h n s o n , " M ig ra n ts 1 
P r o g r e s s ,"  I .G .S .A . ,  IX , 2 (1 9 & 0 , 7*
180. B in d in g s  o f  S to o l  Lands Com m ission, Gold C oast 
G a z e t te . 1? Ja n u a ry  1956# q u o ted  i n  Jo h n so n , " M ig ra n ts ' 
P r o g r e s s ,"  7#
181. I b i d .
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n in e te e n th  c e n tu r y .  I n  I 867 i t  was r e p o r te d  t h a t  th e  Krobos
seem ed to  be b u y in g  la n d  from  th e  Akuapem and Akwamu so
1 ftpt h a t  t h e i r  r e g io n  was alw ays ex p an d in g . The e x te n t  to
w hich th e  p e o p le  o f  Krobo had d ev e lo p ed  tow ards a  m arke t
economy e a r ly  i n  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  ca n n o t be o v e r
em p h asized . Even a s  e a r ly  a s  th e  m idd le  o f  th e  e ig h te e n th
c e n tu r y ,  th e y  w ere c a r r y in g  on r e g u la r  t r a d e  i n  s e l l i n g
r e d  c la y  to  th e  p e o p le  o f  Kdtta and b u y ing  f i s h  from  th e m .* ^
The d e v e lo p in g  palm  o i l  t r a d e  i n  th e  Gold C o ast was
l im i t e d  by en v iro n m e n ta l f a c t o r s .  The palm  o i l  from  th e
184Gold C o ast was i n f e r i o r  i n  q u a l i t y  a n d ,b e c a u se  o f  th e
d i f f i c u l t y  o f  t r a n s p o r t a t i o n , t h e  p ro d u c in g  a r e a  o f  palm  
o i l  f o r  th e  o v e rse a s  t r a d e  was c o n f in e d  to  th e  a r e a  n e a r  
th e  c o a s t .  U n like  th e  Gold C o a s t ; th e  d e v e lo p in g  palm  o i l  
in d u s t r y  i n  th e  o i l  r i v e r s  had th e  ad v a n ta g e  o f  p ro d u c in g
............... V 1
good q u a l i t y  palm  o i l  and h av in g  cheap t r a n s p o r t a t i o n  p ro v id e d
186by n a v ig a b le  w ate rw ay s. J A lthough  th e  p ro d u c tio n  o f  palm
182 . B .M ., H e id e n b o te . 186?, 6- 7 .
183* J .  M. Grove and A. M. Jo h a n se n , "The H i s t o r i c a l  
G eography o f  th e  V o lta  D e l ta ,  Ghana, d u r in g  th e  P e r io d  o f  
D an ish  I n f lu e n c e ,"  I* F .A .N ., XXX, 4 ( 1968) ,  1389 .
184 . F reda  W olfson , "A P r ic e  A greem ent on th e  Gold C o a s t-  
th e  Krobo O il B o y co tt I 858- I 866 ,"  E ;H .R ., V I, S e r ie s  2 , 1 <1953
195*0 . 7 0 .
185* For th e  developm ent o f  th e  o i l  t r a d e  i n  th e  N ig er 
D e l ta ,  se e  D ike, T rade and P o l i t i c s .  118 .
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o i l  on th e  Gold C o ast was n e v e r  g o in g  to  ap p ro ach  th e  l e v e l  
o f  t h a t  i n  th e  N ig e r D e l ta ,  i t  was g o in g  to  be a  s t a p l e  
e x p o r t  on th e  Gold C o ast o n ly  to  be r e p la c e d  by cocoa a t  
th e  end o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y .
Palm  o i l  was a  welcome a d d i t io n  to  th e  s t a p l e  e x p o r ts  
o f  th e  Gold C o as t; b u t  th e  w ar w ith  A san te  a f f e c t e d  e x p o r ts  
l i k e  g o ld  and iv o r y .  W ith th e  e x c e p tio n  o f  1825 when th e r e  
was no w ar, th e  e x p o r t  f ig u r e s  o f  g o ld  d u s t  f o r  1822-1826 
a r e  low i n  r e l a t i o n  to  th e  e x p o r t  av e rag e  o f  20 ,000  
ounces from  1816-1818 . T h is  i s  u n d e rs ta n d a b le  i n  v iew  o f  
th e  f a c t  t h a t  m ost o f  th e  g o ld  came from  A san te  w hich was 
a t  war d u r in g  t h i s  p e r io d .  The w ar m ust have a l s o  in f lu e n c e d  
g o ld  s u p p l ie s  from  Akyem and W assa. The low  f ig u r e s  o f  
iv o ry  e x p o r ts  do n o t  compare e i t h e r  w ith  th e  e a r l i e r  e x p o r ts  
up to  1815 o r  th o se  o f  th e  1830*s .  The e x p o r t  o f  s i l v e r  
c o in  in d ic a te d  i n  th e  t a b l e  p ro b a b ly  r e p r e s e n t  th e  p r o f i t s  
o f  s u r r e p t i t i o u s  d e a l in g s  w ith  th e  s la v e  t r a d e r s .  I n  a d d i t io n  
to  th e  e x p o r ts  m en tioned  ^ ,0 0 0  b u s h e ls  o f  I n d ia n  c o rn  w ere 
from  A ccra and v a ry in g  q u a n t i t i e s  o f  t o r t o i s e  s h e l l ,  c o f f e e ,  
camwood, b e e s 1 wax, palm  so a p , ebony, gum c o p a l ,  and g u in e a  
g r a i n s •
The am ount o f  re c o rd e d  im p o rts  i n to  th e  Gold C o ast 
d u r in g  th e  w ar r e p r e s e n te d  i n  th e  f ig u r e s  t h a t  fo llo w  w ere 
n o t  h ig h fb u t th e s e  r e p r e s e n t  th o s e  upon w hich d u t i e s  had
170
a c t u a l l y  been  p a i d . ^ ^
From 1 s t  A p r i l  1822 to  3 1 s t  December 1822
Cape C o as t IA 4 ,693  3s 3 id
A ccra  L 3 ,8 7 3  10s 2 d
Anomaboe L 1 ,0 5 5  10s 3 d
D ixcove L 52 3s 8 d
From 1 s t  Ja n u a ry  to  3 1 s t  December 1 8 2 5 * ^
Cape C o as t 'LZ^96^k l ^ s  8d
A ccra  L 2 ,627  12s Od
Anomaboe L 606 l ? s  7d
D ixcove L 5^5 l ^ s  4d
The t o t a l  a v a i l a b l e  iin p o r ts  f o r  th e  w hole p e r io d  a r e  g iv e n  
below*
Im p o rts  i n t o  th e  Gold C o ast from  1 s t  A p r i l  1822
to  3 0 th  June 1826 188
B r i t i s h  F o re ig n  T o ta l
1822 1 s t  Ap*-
3 1 s t  D e c i\ 1*30,781 15s  8 id  1 1 1 ,1 ^2  7s ^d I M ,9 2 4  3s Oid
1823 L 271101 2s 9 td  L 3 ,5 9 1 ,0 s  8d L 30,692 3s 5§d
1824 L 13,898  5s Ojd L 4 ,2 8 9  17s 8d L 18.188  2s 8£d
1825 1*30,578 3s L 2 ,9 1 6  13s 2 jd  1*33 16s 7d
1826 to
3 0 th  J u .  1*6,201 0s l i d  L 2 ,653  15s lOd 1*8,85^ l6 s  9d
Trade on th e  Gold C o ast d id  n o t  im m e d ia te ly  r e c o v e r  from  th e  
d e p re s s io n  i n t o  w hich i t  had  f a l l e n  when th e  A san te  w ar ended 
i n  1826. I n  r e l a t i o n  to  o th e r  a r e a s  o f  W est A f r ic a  t r a d e  on
186 . 0 . 0 *267/ 9 3 * Rowan R eport*
187 . I b i d *
188* C .O .267/93* Rowan R eport*  I t  would seem t h a t  t h i s  
f ig u r e  f o r  1822 r e p r e s e n t s  o n ly  th e  im p o rts  to  Cape C o a s t. The 
t o t a l  f o r  t h i s  p e r io d  in c lu d in g  im p o rts  to  A cc ra , Anomaboe 
and D ixcove am ounted to  IA 6,673  17s *Hsd. S e e , a l s o ,
M e tc a lfe ,  D o cu m en ts  1130,
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th e  Gold C o ast was n o t  e n c o u ra g in g  a s  th e  t r a d e  r e tu r n s  from
189th e  c o u n try  i n d i c a t e d .  7
The low  l e v e l  o f  t r a d e  developm ent on th e  Gold C oast
was p a r t i a l l y  d ep en d en t upon e n v iro n m e n ta l f a c t o r s  and th e
f a c t  t h a t  a  s u c c e s s f u l  s u b s t i t u t e  had n o t  y e t  been  found
f o r  th e  s la v e  t r a d e s  i t  was t h i s  need  to  f in d  a new b a s i s
o f  exchange f o r  E uropean  p ro d u c ts  t h a t  l e d  E uropeans to  s t a r t
p l a n t a t i o n s  and to  en cou rage  in d ig e n o u s  a g r i c u l t u r a l  p ro d u c tio n
f o r  e x p o r t s .  These a t te m p ts  w ere , o f  c o u r s e ,  n o t  o n ly  l im i t e d
to  th e  Gold C oast b u t  w ere made i n  o th e r  a r e a s  o f  W est A f r ic a
190as  w e l l ,  e s p e c i a l l y  S i e r r a  Leonev
The id e a  o f  c u l t i v a t i n g  a g r i c u l t u r a l  p ro d u c ts  from  th e
Gold C o as t f o r  e x p o r ts  was n o th in g  new; ex p e rim e n ts  i n
p l a n t a t i o n  a g r i c u l t u r e  had been  made and abandoned i n  th e
e ig h te e n th  c e n tu ry  b ecau se  o f  th e  o p p o s i t io n  o f  v e s te d  i n t e r e s t s  
...................................................................... 191
to  such  e n t e r p r i s e s  i n  A f r ic a .  ^ These^new a t te m p ts  r e p r e s e n t ­
ed e f f o r t s  beyond th e  " k i tc h e n  g a rd en s"  w hich E uropeans 
had m a in ta in e d  n e a r  th e  f o r t s  to  c u l t i v a t e  te m p e ra te  and l o c a l
18 9 . See A ppendix , T ab le  o f  T o ta l  D e c la re d  V alue o f  
B r i t i s h  and I r i s h  P roduce E x p o rted  from  th e  U n ited  Kingdom 
to  th e  W est C oast o f  A f r ic a .
190 . John P e te r s o n ,  P ro v in c e  o f  Freedom (London, 19^9)# 
5 5 -5 6 jP*Curtin, The Image o f  A f r ic a  XM adison, 1 9 6 4 ), 68 -7 1 , 
123-39 .
191 . Wyndham, A t l a n t i c  and S la v e r y . 23? M a rtin ,
B r i t i s h  W est A f r ic a n  S e t t l e m e n ts . 4 8 .
fo o d s  f o r  t h e i r  own u s e ,1^ 2 I
I n  o rd e r  f o r  th e  new econom ic a c t i v i t i e s  o f  e s t a b l i s h in g  I  
and e n c o u ra g in g  p l a n t a t i o n s  to  be s u c c e s s f u l ,  th e y  had to  be I
i n t e g r a t e d  i n t o  th e  e x i s t i n g  fa rm in g  p a t t e r n s  o f  th e  p e o p le .
The m ethod o f  fa rm in g  a l th o u g h  c o n d it io n e d  by env ironm en t 
was g e n e r a l ly  t h a t  o f  bush  f a l lo w in g ,b y  w hich p l o t s  o f  la n d  
w ere cLeared and b u rn t  each  y e a r  f o r  c u l t i v a t i o n .  Farm 
p ro d u c tio n  was m a in ly  i n  th e  hands o f  in d ig e n o u s  s m a l l -h o ld e r s  
and th e  la b o u r  was p ro v id e d  m ain ly  by s la v e s  and women, Ko 
farm  work was done on c e r t a i n  days re g a rd e d  a s  s a c r e d .  T h is  
sy stem  o f  fa rm in g  was much d i f f e r e n t  from  th e  sy stem  o f  
p l a n t a t i o n s  su p p o rte d  w ith  fo r e ig n  c a p i t a l  and m a in ta in e d  from  
th e  o u t s id e .  P l a n t a t io n s  on th e  w e s te rn  m odel r e q u ir e d  
c o n s id e ra b le  la b o u r  f a i r l y  d i s t r i b u t e d  th ro u g h o u t th e  y e a r  and 
s t r i n g e n t  s u p e r v i s io n .  A n o th er d i f f i c u l t y  was th e  u se  o f  la n d  
and i t s  r e l a t i o n  to  in d ig e n o u s  s o c i a l  o r g a n iz a t io n s .  The 
in t r o d u c t io n  o f  an  a l i e n  p l a n t a t i o n  sy stem  on th e  Gold C o ast 
was t h e r e f o r e  g o in g  to  e n c o u n te r  s e v e re  p rob lem s ,^93 e f f o r t s
to  e s t a b l i s h  p l a n t a t i o n s  co u ld  n o t  su cceed  w ith o u t  a  th o ro u g h  
m as te ry  o f  t r o p i c a l  a g r i c u l t u r e ,  some b o ta n ic a l  knowledge and
192, L aw rence, T rade C a s t l e s ,  37-38* D ick so n , H i s t o r i c a l  
G eography, 7^ -75 •
193* On t r a d i t i o n a l  la n d  u se  and a g r i c u l t u r e ,  s e e  S , l a  
Anyane, " A g r ic u l tu r e  i n  th e  G en e ra l Economy," and J ,  B, W il l s ,  
"The G en e ra l P a t t e r n  o f  Land U se ,"  i n  J ,  B, W ills  ( e d , ) ,  
A g r ic u l tu r e  and Land Use i n  Ghana (O x fo rd , 1 9 6 2 ), 192-200 and 
201 -25 .
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e x p e r ie n c e  o f  econom ic a g r i c u l t u r e .
As e a r ly  a s  1689 th e  D utch e s t a b l i s h e d  to b a c c o , in d ig o ,
19^and c o t to n  p l a n t a t i o n s  n e a r  Shama on th e  R iv e r  P ra ,  7 and
by 1700 th e r e  w ere f u r t h e r  e s ta b l is h m e n ts  a t  Axim, B u t r i ,
B u t r i ,  S e k o n d i, and E lm ina from  w hich c o t to n  was e x p o r te d . ^ 5
The B r i t i s h  a l s o  made a t te m p ts  to  c u l t i v a t e  c o t to n ,  in d ig o ,
p e p p e r , g in g e r ,  ta m a r in d s , o ra n g e , lem on, and palm  t r e e s
e a r ly  i n  th e  1680#s and th e  e a r ly  p a r t  o f  th e  e ig h te e n th
c e n tu r y .  I n  th e  l6 8 9 fs ,  f o r  exam ple, th e r e  was a  r e g u la r
196e x p o r t  o f  c o rn  from  th e  Gold C o ast f o r  s la v e  s h ip s .  7 T h is  
e x p o r t  was i n  p a r t  th e  r e s u l t  o f  th e  s t im u lu s  g iv e n  by l o c a l  
a g r i c u l t u r e  by th e  s la v e  t r a d e .  S i r  D alby Thomas i n  1707 
s e n t  g low ing  r e p o r t s  a b o u t B r i t i s h  p l a n t a t i o n  a c t i v i t i e s  on 
th e  Gold C o a s t, b u t  th e s e  a t te m p ts  w ere opposed by th e  Board 
o f  T rade on th e  g rounds t h a t  i t  was c o n t r a r y  to  th e  n a t i o n a l
19^• J 1 5 ^ i  l e t t e r  from  E lm ina d a te d  15 November 
1689, q u o ted  i n  D ick so n , 75*
195* I b i d . . l e t t e r  from  E lm ina d a te d  10 O ctober 1703, 
q u o ted  i n  D ick so n , H i s t o r i c a l  G eography. 75#
196. C u r t in ,  Im age. 6 9 *
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i n t e r e s t  and t h a t  th e y  w ere o n ly  te n a n t s  o f  th e  la n d  le a s e d
from  A f r i c a n s .1^  By th e  m idd le  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry
th e r e  w ere s u g g e s t io n s  i n  E ngland  f o r  th e  developm ent o f
A f r ic a n  a g r i c u l t u r e  on an  e x te n s iv e  s c a le  and f o r  s h i f t i n g
th e  c e n tr e s  o f  p ro d u c tio n  o f  t r o p i c a l  goods from  A m erica to
A f r i c a . T h e  Danes w ere a l s o  i n t e r e s t e d  i n  p l a n t a t i o n s ,
and t h e i r  e f f o r t s  i n  such  e x p e rim e n ts  d a te  back  to  1?69 when
th e  D an ish  Government i n v i t e d  th e  M oravian  b r e th r e n  to
in tro d u c e  them  on th e  Gold C o a s t. These e a r ly  e f f o r t s  f a i l e d
p ro b a b ly  b ecau se  th e y  w ere l e s s  re w a rd in g  th a n  th e  more
io g
p r o f i t a b l e  u n d e r ta k in g  o f  th e  s la v e  t r a d e .  ^
Towards th e  end o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  th e r e  was a  
renew ed i n t e r e s t  i n  p l a n t a t i o n s  i n  A f r i c a ,  The lo s s  o f  
B r i t a i n 1s c o lo n ie s  a f t e r  th e  A m erican R e v o lu tio n  d id  s e r io u s  
damage to  th e  m e r c a n t i l i s t  s j$ em . The A m erican c o lo n ie s
r
and th e  W est I n d ie s  had been  p a r t  o f  th e  S o u th  A t l a n t i c  
sy stem  o f  B r i t i s h  m e rc a n ti l is m  and when a f t e r  1783 th e  F rench
197* Wyndham, A t l a n t i c  and S la v e r y , 2 2 -2 3 ; M a r tin , 
B r i t i s h  W est A f r ic a n  S e t t le m e n ts ,  48 and  W illiam  W. C la r id g e ,  
A H is to ry  o f  th e  Gold C o ast and A s h a n t i , 2 v o l s .  (London,
19IB ) , I ,  I S 3 .
198 . C u r t in ,  Im age. 6 9 -7 0 .
199# N o rre g a rd , D an ish  S e t t le m e n ts  i n  West A f r ic a ,  173.
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W est In d ia n s  began to  com pete e f f i c i e n t l y  w ith  th e  B r i t i s h ,  <
E ngland  had to  f in d  o th e r  a l t e r n a t i v e s  i f  h e r  su g a r  was n o t
g o in g  to  be d r iv e n  o u t o f  th e  c o n t in e n ta l  m arke ts*  W ith
th e  s la v e  t r a d e  u n d e r a t t a c k ,  th e r e  was th e  p o s s i b i l i t y  o f
en c o u ra g in g  p l a n t a t i o n s  i n  A f r ic a  w hich a f t e r  1783 began to
have a  f o l lo w in g .^ 00 In  1785 i t  was su g g e s te d  t h a t  i n  o rd e r
to  r e c o v e r  from  th e  l o s s  o f  th e  A m erican c o lo n ie s  th e y  sh o u ld
s h i f t  from  commerce to  a g r i c u l t u r e  on th e  Gold C o a s t. A cco rd in g
to  t h i s  p ro p o s a l  th r e e  hundred  c o n v ic ts  co u ld  be s e n t  o u t a s
s e t t l e r s  and s la v e s  and A f r ic a n  fo rc e d  la b o u r  co u ld  be used
2 0 1f o r  th e  p l a n t a t i o n s .  I n  1792 and 1793 th e  S i e r r a  Leone
202Company made p l a n t a t i o n  a t te m p ts  i n  S i e r r a  L eone. O ther
ex p e rim e n ts  a l s o  o ccu red  a t  Bulam a I s la n d  i n  th e  p r e s e n t
203P o rtu g u e se  G uinea . ^ Changes i n  th e  W est I n d ie s  d u r in g  
th e  N apo leon ic  W ars, how ever, a l t e r e d  th e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
p l a n t a t i o n s  i n  A f r ic a .  I n  1802-1803» H a i t i ,  an  e s s e n t i a l  
p a r t  o f  th e  F rench  W est I n d i e s ,  d e f e a te d  a  F rench  e x p e d i t io n -
200. C u r t in ,  Im age. 5-8*
201. I b i d . ,  102.
202. I b i d . ,  107•
203. I b i d . .  110.
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a ry  fo r c e  and im p a ire d  th e  s u g a r  c o lo n ie s  o f  F ra n c e . A f te r
1803 th e r e  was l e s s  re a s o n  f o r  b re a k in g  th e  monopoly o f  th e
B r i t i s h  W est I n d ie s  by e s t a b l i s h i n g  new p l a n t a t i o n s  i n  A f r ic a
when th e  B r i t i s h  su g a r  i s l a n d s  h e ld  a  s e l l e r * s  monopoly i n
204t r o p i c a l  g o o d s .
Denmark was n o t  th e  f i r s t  c o u n try  to  se e  th e  w a s te fu ln e s s  
o f  s e n d in g  A f r ic a n  s la v e s  a c ro s s  th e  A t l a n t i c  to  work p l a n t a ­
t i o n s ,  b u t  was th e  f i r s t  c o u n try  to  a b o l i s h  th e  s la v e  t r a d e  
and to  make a t te m p ts  to  r e p la c e  i t  by p l a n t a t i o n  a g r i c u l t u r e .  
In  1786, E r n s t  Schimmelmann, th e  D anish  M in is te r  o f  F in a n c e , 
a p p o in te d  a  com m ittee to  lo o k  i n t o  th e  D an ish  s la v e  t r a d e  
Which was n o t  s u p p o r t in g  i t s e l f ^  and p la n s  w ere made to  r e p la c e  
th e  s la v e  t r a d e  by e s t a b l i s h i n g  p l a n t a t i o n s .  P a u l I s e r t ,  a  
D anish  d o c to r  and n a t u r a l i s t  who had once v i s i t e d  th e  Gold 
C o a s t, s e iz e d  upon t h i s  o p p o r tu n i ty  to  go to  A f r ic a  and to  
s t a r t  them , w ith  Schimmelmann*s e n t h u s i a s t i c  s u p p o r t  and w ith  
p u b l ic  f u n d s .20-*
204 . I b i d . .  140.
205 . N o rre g a rd , D an ish  S e t t le m e n ts  i n  W est A f r i c a .
172-3 ; C. D. Adams, " A c t iv i t i e s  o f  D an ish  B o ta n is t s  i n  G uinea 
1783-1850 ,"  I .J I .S .G .  I l l  (1 9 5 7 ), 30 -46  h as  an  ex ten d ed  
t r e a tm e n t  o f  D an ish  p l a n t a t i o n  a c t i v i t i e s .  P ro b a b ly  th e  b e s t  
a c c o u n t o f  D an ish  p l a n t a t i o n  a c t i v i t i e s  i s  H. Jep p e se n  "Danske 
P la n ta g e a n la g  po G u ld k y sten  1788-1850 ,"  G e o g ra f isk  T i d s s k r i f t . 
LXV (1 9 6 6 ), 4 8 -8 8 .
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I s e r t  a r r i v e d  on th e  Gold C oast i n  1788 and p ro ceed ed
to  th e  i s l a n d  o f  M a lf i up th e  V o lta  R iv e r  to  commence
o p e r a t io n s ,  b u t  f in d in g  th e  s i t e  u n h e a lth y  he w ent to
Akropong Akuapem w here th e  c h i e f ,  Obuobi A tiem o, le a s e d  him
a p ie c e  o f  la n d  f o r  h i s  work# The p l a n t a t i o n  p ro sp e re d  b u t
I s e t r t  d ie d  i n  1?89 . W hile I s e r t  worked i n  Akuapem^two
D anish  t r a d e r s ,  P e d e r Meyer and N ie ls  L a th e r ,  a l s o  e s t a b l i s h e d
207p la n t a t i o n s  a t  T ubereku n e a r  F o r t  K ongensten  ' a t  Ada. 
T ubereku was known f o r  th e  s a l t  and f i s h  t r a d e  and i t  i s  
p o s s ib le  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  p l a n t a t i o n s  th e r e  was in f lu e n c e d  
by t h i s  commerce. I t  was s a id  t h a t  " th e  Tubereku Lake 
p ro v id e s  f i s h  and s a l t  f o r  th e  tow ns u n d er th e  D an ish  f o r t s
a a Q
and f o r  th e  p o p u lo u s  n a t io n s  o f  A sa n te , Akwamu and A go tim e."
I n  1792 th e  d e c re e  a b o l i s h in g  th e  A t l a n t i c  s la v e  t r a d e  
removed th e  econom ic fo u n d a tio n  o f  th e  D an ish  s e t t l e m e n ts  on 
th e  Gold C o as t and b ro u g h t a b o u t s u g g e s t io n s  i n  governm ent 
c i r c l e s  t h a t  th e  p o s s e s s io n s  sh o u ld  be s o ld ,  b u t  o th e r  
i n t e r e s t s  fa v o u re d  r e t a i n i n g  them  w ith  th e  i n t e n t i o n  o f  
c u l t i v a t i n g  th e  la n d  and p ro d u c in g  ite m s  such  a s  c o t to n ,  s u g a r ,
206. I s e r t * s  a c t i v i t i e s  a r e  s t i l l  rem em bered i n  
Akropong t r a d i t i o n s .  See B e n n e tt  A k u ffo fs  Ahemfi A desua,
Akanfo Amamere (A kropong, 1950)» 218.
207. N o rre g a rd , D an ish  S e t t le m e n ts  i n  W est A f r i c a , 7^-75•
208 . G en e ra lto ld k am m ere ts  A rk iv , S ag e r t i l  G .J .  1806- 
1808, G .J .  p ro  1 6 0 8  No. 9^7 F l i n d t ,  30 A p r i l  TH0 7 T
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to b a c c o 9 and o th e r  t r o p i c a l  p ro d u c e . T hus, i n  1794, a  
number o f  Danes s e t t l e d  on th e  Gold C o ast to  c u l t i v a t e  th e  
la n d  and to  t r a d e .
J .  P . W risb e rg  w ro te  to  Denmark i n  1797 t h a t  he had
to ld  th e  p e o p le  i n  th e  D an ish  s e t t l e m e n t  t h a t  i n s te a d  o f
s la v e s  th e y  would buy ite m s  l i k e  g o ld , c o t to n ,  c o f f e e ,  in d ig o
and o th e r  th in g s  th e y  p ro d u c e d . W risb e rg  hoped t h a t  b u y in g
such  th in g s  from  them w ould in d u ce  them  to  c u l t i v a t e  th e  la M ?
W rissberg began  a  17 a c re  c o t to n  p la n ta tio n ^ w o rk e d  by s la v e s
who l i v e d  i n  c a b in s  on i t  n e a r  th e  F o r t  a t  C h r is t ia n s b o r g  ca l Trt
F n e d c r ik sb erg* By th e  b e g in n in g  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry
p l a n t a t i o n s  had become w id esp re ad  among D an ish  t r a d e r s  on
th e  c o a s t .  I n  1801 J .  N. F l in d t  s t a r t e d  a  p l a n t a t i o n  a t
E jebo  n e a r  F o r t  K ongensten  w here he s u c c e s s f u l ly  c u l t i v a t e d
c o t t o n  and brew ed l i q u o r .  I n  1803-1804- P . Meyer e s t a b l i s h e d
one a t  B ib ia s e  n e a r  O y a r ifa  a t  th e  f o o t  o f  th e  Akuapem h i l l s
w here he grew c o t to n  and c o f f e e  and u sed  h i s  s l a v e s  to
c o n s t r u c t  a  ro a d  to  h i s  p l a n t a t i o n .  C h r i s t i a n  S c h io n n in g ,
who became G overnor i n  1807, a l s o  c u l t i v a t e d  an  e x te n s iv e
211p l a n t a t i o n  a t  D acubie a t  th e  f o o t  o f  th e  Akuapem h i l l s .
209 . V .G .R. og G. TK. S ag e r t i l  G .J* , 1794-, No. 91*
210 . V .GiR. og G. TK. G . J . , 1798, No. 3 6 5 .
211 . N o rre g a rd , D an ish  S e t t le m e n ts  i n  W est A f r i c a . 1 9 2 -3 .
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The work a t  bo th  . th e s e  p l a n t a t i o n s  was p e rfo rm ed  by s la v e  
la b o u r  and was b e g in n in g  to  p ro s p e r  when th e  A san te  in v a s io n  
o f  1811 and th e  p e r p e tu a l  i n s e c u r i t y  i n  th e  wake o f  th e  
A san te  w ars d e s tro y e d  them an d , fu r th e rm o re , a r e  o f te n  blam ed 
f o r  th e  a p p a re n t  f a i l u r e  o f  o th e r  e a r ly  a t te m p ts  a t  p l a n t a t i o n .
A lthough  Denmark had s u f f e r e d  s e r io u s  r e v e r s e s  i n  h e r
a t te m p ts  to  e s t a b l i s h  p l a n t a t i o n s  on th e  Gold C o a s t, h e r
i n t e r e s t  i n  t h a t  e n t e r p r i s e  n e v e r  w aned. I n  1821 when a  new
G overnor, P e t e r  Svane S te f f e n s ,  a r r i v e d  on th e  c o a s t ;h e  made
p la n s  to  r e v iv e  D an ish  in f lu e n c e  on th e  c o a s t .  S t e f f e n s 1
a c t i v i t i e s  may have been m o tiv a te d  by th e  s p re a d in g  o f  E n g lis h
in f lu e n c e  a t  A c c ra . He r e p o r te d  t h a t  o n ly  one D anish  m erc h an t,
212H. R ic h te r ,  had  any w o rth w h ile  t r a d e .  S te f f e n s  was p le a s e d  
to  see  t h a t  th e  m u la tto s  were b e g in n in g  to  c u l t i v a t e  th e  la n d  
and a p p l ie d  f o r  lo a n s  to  h e lp  them . A cco rd in g  to  th e  G overnor, 
th e  m u la t to s  worked e x tre m e ly  h a rd  on t h e i r  p l a n t a t i o n s ,  b u t  
th e  la c k  o f  la b o u r  made l i f e  d i f f i c u l t  f o r  them .
T here w ere many ca u se s  f o r  th e  f a i l u r e  o f  th e  D anish  
p l a n t a t i o n s .  H .C . M onrad, D an ish  c h a p la in  on th e  Gold C o ast 
from  1805-1809, commented t h a t  n o th in g  much would become o f  
th e  p l a n t a t i o n s  a s  lo n g  a s  th e  D an ish  s e t t l e m e n ts  rem ained  i n
212 . G .J .  1821, Nos. 2^ and kZ.
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213th e  hands o f  h a rd en ed  o ld  s la v e  t r a d e r s .  J A D anish  
com m ission r e p o r t  b ro u g h t up a n o th e r  p rob lem  when i t  p o in te d  
o u t t h a t  w henever th e r e  w ere enough good: c ro p s  th e r e  w ere n o t  
s u f f i c i e n t  a d e q u a te  ro a d s  to  t r a n s p o r t  them . The r e p o r t  
s a id  t h a t  i f  th e  p l a n t a t i o n s  w ere g o in g  to  su cceed  i t  would 
be n e c e s s a ry  to  have a  g r e a t  d e a l  o f  money expended i n  
c l e a r in g  away th e  f o r e s t  and c o n s t r u c t in g  ro a d s  and even i f  
t h i s  w ere do n e , i t  would be a  good number o f  y e a r s  b e fo re  th e y  
co u ld  r e a l i z e  any p r o f i t .  F u rth e rm o re , th e  r e p o r t  s t a t e d  
t h a t  i t  was n o t  th e  ca se  t h a t  th e  b e s t  Danes came to  th e  c o a s t .  
And, s in c e  th e  Government co u ld  n o t  p r o t e c t  th e  l i f e  and 
p ro p e r ty o o f  p r i v a t e  p e o p le ,  i n  a d d i t io n  to  bad com m unications 
betw een th e  p l a n t a t i o n s  and th e  c o a s t ,  th e y  w ere n e v e r  g o in g  
to  p r o s p e r .  S o ld ie r s  and f o r t i f i c a t i o n s  w ere c o n se q u e n tly
2 ih
recommended f o r  th e  s e t t l e m e n t s .  Among o th e r  r e a s o n s ,  i t  
was b ecau se  o f  th e  t r a n s p o r t a t i o n  p rob lem  t h a t  some Danes 
p r e f e r r e d  p l a n t a t i o n s  i n  th e  V o lta  a r e a ^ b e c a u s e M t was a s s e r t e d
213* N o rre g a rd , D an ish  S e t t le m e n ts  i n  W est A f r i c a . 18^.
214*. G. TKo K. K. In d is k e  K on to r 1816-1844 O p te n g n e lse r  
og A k te r t i l  B ro g fo r f o r k e l l i g e  K om m issioner t i l  U n d erso g e lse  
o f  F o rh a ld en e  i n  G uinea , docum ent d a te d  1816, 8 3 -9 0 . These 
a r e  docum ents u sed  by v a r io u s  com m ittees i n v e s t i g a t i n g  
G uinean a f f a i r s .
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t h a t  th e  d i f f i c u l t  t r a n s p o r t a t i o n  d im in ish e d  incom e. T here 
was a l s o  th e  p rob lem  o f  w a te r  i n  p la c e s  l i k e  Akuapem d u r in g  
th e  d ry  se a so n  and th e  f a c t  t h a t  Akuapem was n e v e r  g o in g  to  
be s a f e  from  th e  A s a n te s .2^  To th e s e  o b s e rv a t io n s  on th e  
f a i l u r e  o f  th e  p l a n t a t i o n s  m ust be added th e  f a c t  t h a t  i t  
was d i f f i c u l t  f o r  th e  D an ish  s e t t l e r s  to  be b o th  t r a d e r s  and 
p l a n t e r s •
A t th e  tim e when th e  Danes w ere t r y in g  to  r e p la c e  th e  
s la v e  t r a d e  w ith  p l a n t a t i o n s ,  some e f f o r t s  a t  c u l t i v a t i o n  
w ere g o in g  on i n  th e  D utch t e r r i t o r y  on th e  Gold C o a s t, f o r  
exam ple, th o s e  o f  th e  m u la t to ,  Ja n  N ie s e r ,  d a t in g  from  178*J-. 
N ie s e r  had i n t e n s i f i e d  h i s  e f f o r t s  a f t e r  1810, an d , when 
G en e ra l D aendels a r r i v e d  on th e  c o a s t  i n  1816 he had p ro sp e ro u s  
p l a n t a t i o n s .  Some A f r ic a n s ,  e s p e c i a l ly  th e  m u la tto  D an ish  
d e sc e n d a n ts  l i k e  L u t te r o d t  and H esse; m a in ta in e d  p l a n t a t i o n s  
a t  th e  f o r t  o f  th e  Akuapem H i l l s , a n d  a s  l a t e  a s  th e  1 8 6 0 s  
H orton  r e p o r te d  t h a t  some o f  th e  m erch an ts  on th e  e o a s t  m a in ta in -
21 5 , A k te r  og M a te r i a l i e r  vedkommende den G u in e isk e  
Kommission o f  9 Ja n u a ry  1833 Gen Toldkam m ert v e s t in d ie s k e  og 
G u in e is k e •
2 16 , D ae n d e ls , C o rre sp o n d en ce . 15 November 1816, Jan  
N ie s e r  to  D a e n d e ls ,
217 , A k te r  og M a te r i a l i e r  vedkommende den G u in e isk e  
Kommission o f  9 Ja n u a ry  I 833 Gen Toldkam m ert v e s t in d ie s k e  og 
G u in e is k e ,
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ed p l a n t a t i o n s . ^ 1^
D utch a t te m p ts  to  enco u rag e  p l a n t a t i o n  a g r i c u l t u r e  a s
v ia b le  a l t e r n a t i v e s  to  th e  s la v e  t r a d e  began  i n  e a r n e s t  u n d er
G overnor D ae n d e ls ; The G overnor made a  p ro p o s a l  to  th e
D utch D epartm en t o f  T rade and C o lo n ie s  s u g g e s t in g  t h a t  a
number off p ro m in en t f a m i l i e s  who m igh t have been  im p o v erish ed
sh o u ld  come to  th e  Gold C o ast w ith  th e  re m a in d e r  o f  t h e i r
fo r tu n e s  to  u n d e r ta k e  c u l t i v a t i o n ,  b u t n o th in g  came o f  t h i s  
219p r o p o s a l .   ^ S h o r t ly  a f t e r  h i s  a r r i v a l ; he s e c u re d  fo u r  p ie c e s
o f  la n d  a lo n g  th e  Sw eet R iv e r  a t  Simbo w here he c u l t i v a t e d
c o t to n  w ith  h i s  two s o n s .  He had hoped to  buy 300 s la v e s  from
A sa n te fwho w ere to  e a rn  t h e i r  freedom  by w ork ing  i n  th e
p l a n t a t i o n s ,  b u t  th e s e  p la n s  n e v e r  m a tu re d . I t  i s  th o u g h t
t h a t  p a r t  o f  th e  r e a s o n  f o r  th e  f a i l u r e  o f  th e  G overnor*s
220p l a n t a t i o n  schem es was th e  la c k  o f  r e g u la r  la b o u r .
G overnor D aendels was a l s o  i n t e r e s t e d  i n  g e t t i n g  A san te  
to  su p p ly  c o t to n  f o r  e x p o r t .  I n  F e b ru a ry , 1817, he w ro te  
to  W. H y d erco o p er, th e  D utch envoy to  K um asi, t o  t r y  and
218 . See J .  A fr ic a n u s  H o rto n , W est A f r ic a n  C o u n tr ie s  
and P e o n ie s  (London, 1 8 6 8 ), 149. Even i n  th e  l a t e  T 890*s 
th e  p l a n t a t i o n  o f  th e  h i s t o r i a n  C a r l  R e in d o rf  was s u p p ly in g  
c o f fe e  to  some .E uropeans on th e  c o a s t .  F . H a r t ,  The Gold 
C oast I t s  W ealth  and H e a lth  (London, 1 9 0 ^ ), 180.
219 . A .V .M .K .3987, 6 December 1816 ( F .C . ) .
220 . A .V .M .K .3988, 22 May 181? ( F .C . ) .
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o b ta in  from  a l l  th e  c h ie f s  who had r e c e iv e d  p r e s e n t s  from  
him o r  from  o th e r  i n t e r e s t e d  r u l e r s  3 -^#000 lb s#  o f  c le a n e d  
c o t to n  to  be s e n t  to  th e  c o a s t  i n  b a le s  o f  50 l b s .  e a c h .
He t o ld  W. H ydercooper t h a t  i f  th e  q u a l i t y  co u ld  be in c r e a s e d  
to  10 ,000  o r  20 ,000  l b s .  he would pay a  q u a r t e r  i n  pow der, a  
q u a r te r  i n  l i q u o r ,  a  q u a r te r  i n  c lo th  and a  q u a r te r  i n  su n d ry  
a r t i c l e s . 22*
I n  181? G overnor D aendels  w ro te  th e  A san tehene  to  g e t
h is  p e o p le  to  p l a n t  c o t to n  th ro u g h o u t h i s  kingdom i n  th e  n e x t
222r a in y  se a so n  betw een  th e  c r o p s .  To f u r t h e r  h i s  c o t to n  
i n t e r e s t  i n  A san te , he s e n t  an  a g e n t to  Kumasi to  n e g o t ia te  
a  c o n t r a c t  f o r  th e  d e l iv e r y  o f  100 ,000  l b s .  o f  c o t to n .  However, 
th e  A san tehene r e f u s e d  to  s ig n  a  c o n t r a c t  b ecau se  o f  th e  
u n c e r ta in ty  a b o u t th e  q u a l i t y  and th e  p r i c e  o f  th e  c o t t o n .22^ 
The D utch G en e ra l w ent so  f a r  a s  to  ap p ro ach  th e  B r i t i s h  
ab o u t a  j o i n t  e s ta b l is h m e n t  on th e  A ncobra R iv e r  to  prom ote 
c u l t i v a t i o n  and t r a d e .  D aendels  had hoped t h a t  su ch  an
221 • I b i d . . D aendels  t o  Wi H y d erco o p er, 15 F e b ru a ry  1817. 
222 . I b i d . ,  D aendels  to  K ing o f  A sa n te , 15 F e b ru a ry  1817. 
223* I b i d . . R ep o rt o f  F ran s  B a r t e l i g ,  10 A p r i l  1817.
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e s ta b l is h m e n t  w ould be s u i t a b l e  f o r  fo rm in g  p l a n t a t i o n s  o f
c o lo n ia l  p ro d u c ts  a s  w e l l  a s  a  p la c e  w here s p e c u la to r s  w ould
be a b le  to  d e v o te  th em se lv es  to  c u l t i v a t i o n  w ith o u t  d a n g e r ,
224N eed less  to  s a y , n o th in g  came o u t o f  th e s e  e f f o r t s .  The 
v ig o ro u s  c u l t i v a t i o n s  e f f o r t s  o f  th e  D utch u n d e r D aendels 
waned a f t e r  he d ie d  i n  1818 and w ere n o t  to  be r e v iv e d  u n t i l  
th e  1 8 4 0 's .
The B r i t i s h  a l s o  gave encouragem ent to  p l a n t a t i o n  and
c u l t i v a t i o n  a s  a l t e r n a t i v e s  to  th e  s la v e  t r a d e .  D u rin g  th e
days o f  th e  s la v e  t r a d e  th e  Gold C o ast s e t t l e m e n ts  had f i t t e d
in to  th e  m e r c a n t i l i s t  econom ic p h ilo so p h y  o f  th e  day and
p ro v id e d  th e  la b o u r  f o r  th e  W est In d ia n  p l a n t a t i o n s  a s
a f f irm e d  by a  group  o f  L iv e rp o o l m erch an ts  when th e y  w rote*
I t  i s  a  la m e n ta b le  b u t  c e r t a i n  f a c t  t h a t  A f r ic a  has 
h i t h e r t o  been  s a c r i f i c e d  to  o u r W est I n d ia n  c o lo n ie s .
H er commerce h as  been  c o n f in e d  to  a  t r a d e  w hich seemed 
to  p re c lu d e  a l l  advancem ent i n  c u l t iv a t io n *  h e r  c u l t i v a ­
t o r s  have been  made to  prom ote c u l t i v a t i o n  and im provem ent 
i n  a g r i c u l t u r e  have been  d is c o u ra g e d  by ]fche Government 
o f  t h i s  c o u n try  l e s t  h e r  p ro d u c ts  sh o u ld  i n t e r f e r e  w ith  
th o s e  o f  o u r more fa v o u re d  c o lo n ie s .  2%5
W ith a b o l i t i o n ,  th e  Company o f  M erchan ts t r a d i n g  w ith  
A f r ic a  u rg ed  B r i t i s h  t r a d e r s  on th e  Gold C o ast to  prom ote
224 . I b i d . . l e t t e r  o f  S . Cock o f  A f r ic a n  O ff ic e  d a te d  
19 Jan u a ry  1816; 8 , 12 A p r i l  1816, and 22 A p r i l  1817,
225* T .70/73* L iv e rp o o l M erchan ts to  T re a s u ry , 29 
A p r i l  1812.
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c u l t i v a t i o n  and  th e  e x p o r t  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c ts .  They
were ask ed  to  spend  t h e i r  l e i s u r e  h o u rs  c l e a r in g  s m a ll  p l o t s
f o r  c u l t i v a t i o n .  To t h i s  end th e  Com mittee o f  M erchan ts
p e r io d i c a l l y  s e n t  se e d s  to  th e  c o a s t  to  be p la n te d ,a n d  made
227p e r s i s t e n t  i n q u i r i e s  c o n c e rn in g  p r o g r e s s .  1 C o tto n  grew
w ild  on th e  Gold C o ast and i t  was f e l t  t h a t  i t s  s y s te m a tic
c u l t i v a t i o n  would y i e l d  g r e a t e r  q u a n t i t i e s  f o r  e x p o r t .  I n
1809 i t  was r e p o r te d  t h a t  th e  G overnor had s t a r t e d  a  g a rd e n
f iv e  m ile s  o u ts id e  Cape C o ast w here he grew c o t to n  and c o f f i l ?
an d , i n  1811, he was a b le  to  send  sam ples o f  c o t to n  grown i n
h i s  g a rd en  to  E n g la n d .22^
To en cou rage  th e  p e o p le  o f  th e  Gold C oast to  engage i n
c u l t i v a t i o n , B r i t i s h  m erch an ts  on the c o a s t  su g g e s te d  t h a t
th e y  sh o u ld  be p ro v id e d  w ith  a g r i c u l t u r a l  im plem ents and
g enerous advance paym ents f o r  th e  ite m s  th e y  would p ro d u c e .
We a r e  c e r t a i n  t h a t  an  e x te n s iv e  c u l t i v a t i o n  would be 
s u b s t i t u t e d  f o r  t h i s  u n n a tu r a l  t r a f f i c ,  p ro v id e d  we a r e  
fu rn is h e d  w ith  th e  means o f  o f f e r in g  th e  n a t iv e s :  
s u f f i c i e n t  en co u rag em en t. To t h i s  end we w ould be
226 . T .7 0 /7 3 i S . Cock to  E . Cooke, 20 and 26 S ep tem ber
1808, M e tc a lf e ,  D ocum ents. 1 2 -1**,
227 . T .70/73* A f r ic a n  O ff ic e  to  Cape C a s t l e ,  ^  A ugust
1809 and T .70/ 7k 9 T .70/35»  G overnor to  A f r ic a n  C om m ittee,
5 May 1809? M e tc a lfe ,  D ocum ents, 14 .
228 . T .70/35* G overnor to  th e  A f r ic a n  C om m ittee, 5
May 1809.
229* T .70/35* G overnor to  th e  A f r ic a n  C om m ittee, 18
Jan u a ry  1811,
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a u th o r i s e d  to  su p p ly  them  w ith  a g r i c u l t u r a l  im p lem en ts , 
and to  p u rc h a se  t h e i r  p ro d u ce  a t  a  f ix e d  p r i c e ,  g iv in g  
even  beyond i t s  v a lu e  f o r  a  l im i t e d  p e r io d ;  when b e in g  
a s s u re d  o f  a  c e r t a i n  demand, th e y  would be in d u ced  to  
e x te n d  t h e i r  p l a n t a t i o n s  and i n  a  few y e a rs  i t  i s  hoped 
t h a t  th e  exam ple w i l l  be fo llo w e d  . a l l  o v e r th e  Gold 
C o a s t. ^30
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  A f r ic a n  Committee i n s t r u c t e d
D upuis to  o b ta in  la n d  f o r  c u l t i v a t i o n  when he was a p p o in te d
c o n su l to  A sa n te . The Com mittee w ro te  1
One o b je c t  m ost d e s i r a b le  to  o b ta in ,  a s  i t  w ould 
e s s e n t i a l l y  a s s i s t  i n  th e  r e a l i z a t i o n  o f  th e  view s o f  
G overnm ent, m igh t p e rh a p s  be a  g r a n t  from  th e  K ing o f  
A sh a n te e , o f  a  d i s t r i c t  a b o u t 25 m ile s  from  th e  c o a s t ,  
s u b j e c t  to  a  c e r t a i n  p e r p e tu a l  a n n u a l r e n t ,  w ith  f u l l  
l i b e r t y  to  c l e a r  and c u l t i v a t e  th e  same and e r e c t  
h o u s e s , e t c .  231
The Company o f  M erchan ts was n o t  th e  o n ly  group to  
encourage  c u l t i v a t i o n .  The A f r ic a n  I n s t i t u t i o n  a l s o  
cham pioned t h i s  p u rp o s e . The I n s t i t u t i o n  b e l ie v e d  t h a t  th e  
wrongs t h a t  A f r ic a  s u f f e r e d  d u r in g  th e  s la v e  t r a d e  co u ld  be 
r e p a i r e d  th ro u g h  th e  a r t s  o f  c i v i l i z a t i o n  and t h a t  th e  d i f fu s io ;  
o f  in fo rm a tio n  c o n c e rn in g  a g r i c u l t u r e  and com m ercial f a c i l i t i e s  
would in f lu e n c e  A f r ic a  f o r  th e  g o o d .2-^ 2 The A f r ic a n  I n s t i t u t i o n  
c o rre sp o n d e d  w ith  p e o p le  i n  A f r ic a  i n t e r e s t e d  i n  c u l t i v a t i o n ,
230 . T .70/361  Cape C o ast C o u n c il to  Com m ittee o f  
M erch an ts , 23 J u ly  1818.
231 . C .O .2/ I Q 1 S . Cock to  D u p u is , 31 O ctober 1818; 
M e tc a lfe , D ocum ents. 53 -5^•
232. A f r ic a n  I n s t i t u t i o n ,  1 s t  R e p o r t ,  1809, 1 -3 .
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in c lu d in g  th e  G overnor o f  Cape C o ast C a s t le ,a n d  H enry M e re d ith ,
233th e  G overnor o f  th e  W inneba F o r t .
I n  w r i t in g  to  t h e i r  c o r re s p o n d e n ts  i n  A f r ic a  i n  1809 
th e  A f r ic a n  I n s t i t u t i o n  t r i e d  to  im p re ss  upon them th e  
d e s i r a b i l i t y  o f  p l a n t i n g  c o t to n .  Due to  h o s t i l i t i e s  ab o u t 
a l le g e d  freedom  o f  th e  s e a s  (1807-1812) and th e  w ar (1812*
1814) betw een E ng land  and th e  U n ited  S t a t e s ,  th e  I n s t i t u t i o n  
th o u g h t t h a t  no a r t i c l e  co u ld  b e t t e r  pay  th e  c u l t i v a t o r  th a n  
c o t t o n , b e c a u s e  o f  th e  A m erican em bargo . ^ 5
H enry M e re d ith , G overnor o f  W inneba, was p ro b a b ly  one 
o f  th e  s t r o n g e s t  a d v o c a te s  o f  p l a n t a t i o n s  on th e  Gold C o a s t, 
f o r  he had hoped t h a t  u n d e r th e  a u s p ic e s  o f  th e  A f r ic a n  I n s t i t u ­
t i o n  new changes w ould ta k e  p la c e  t h a t  w ould b r in g  th e  Gold 
C o ast to  th e  a t t e n t i o n  o f  G re a t B r i t a i n . * ^  He v e n tu re d  to  
im p re ss  upon th e  B r i t i s h  p u b l ic  t h a t  th e  s o i l  and c l im a te  o f  
th e  Gold C oast w ere e q u a l to  th o s e  o f  th e  West I n d i e s ,  i f  n o t  
s u rp a s s in g  them f o r  th e  p u rp o se s  o f  p l a n t a t i o n  when he w ro te  1
233* I b i d . . 2nd R e p o r t , 1811, 8 .
234 . A f r ic a n  I n s t i t u t i o n ,  3 rd  R e p o r t , 1814, 5«
235* The Embargo A ct was p a sse d  by C ongress on 22 December 
1807 i n  re sp o n se  to  th e  a l l e g e d  B r i t i s h  in f r in g e m e n t  o f  A m erican 
freedom  o f  th e  H igh S d a s . The Embargo s to p p ed  th e  e x p o r t  o f  
A m erican goods and p r o h ib i t e d  A m erican v e s s e l s  le a v in g  A m erican 
p o r t s .  T h is  p o l ic y  was d e s c r ib e d  a s  p e a c e a b le  c o e rc io n .  The 
A ct was re p e a le d  i n  Ju n e , 1809, and r e p la c e d  by th e  N o n in te r­
c o u rse  A c t.
2 3 6* M e re d ith , Gold C o ast o f  A f r i c a , i i .
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"The c l im a te  o f  th e  Gold C o ast w i l l  be found a s  te m p e ra te
and s a lu b r io u s  a s  th e  West I n d i e s ;  and i f  i t  i s  c u l t i v a t e d ,
i t  w ould p ro b a b ly  s u rp a s s  th e  W est I n d ie s  i n  p o in t  o f
s a l u b r i t y . " 2- ^  He f u r t h e r  s t a t e d  t h a t ;
I f ,  t h e r e f o r e ,  th e  G o ld -c o a s t  o f  A f r ic a  i s  e n t i t l e d  
to  be c la s s e d  w ith  th e  W e s t- In d ie s  i n  a l l  th o s e  
q u a l i t i e s ,  th e r e  rem a in s  no lo n g e r  a  d o u b t o f  i t s  
p ro d u c in g  e v e ry  a r t i c l e  t h a t  w i l l  grow th e r e ;  and a s  
la n d  and la b o u r  can  be p u rc h a se d  a t  a  lo w er r a t e ,  i t  
would be s t r a n g e  in d e e d , i f  s u g a r ,  rum , c o f f e e ,  in d ig o ,  
e t c .  e t c .  co u ld  n o t  be p roduced  from  i t  on te rm s a s  
ad v an tag eo u s  a s  from  th e  W est.
M ered ith  c o n s id e re d  two ty p e s  o f  c u l t i v a t i o n ,  one to  be 
a tte m p te d  by E uropeans and th e  o th e r  to  be u n d e r ta k e n  by th e  
in d ig e n o u s  p e o p le .  I n  h i s  view  th e  o n ly  o b s ta c le  b e fo re  
E uropean p l a n t a t i o n s  was t h a t  o f  th e  i n s e c u r i t y  o f  p r o p e r ty ;  
b u t once t h i s  im pedim ent was rem oved, he f e l t  t h a t  c u l t i v a t i o n  
co u ld  be c a r r i e d  on to  any e x te n t  w ith  su c c e s s  and a d v a n ta g e . 
C o tto n , c o f f e e ,  s u g a r -c a n e , r i c e ,  and in d ig o  w ere ite m s  t h a t  
he th o u g h t co u ld  be grown w ith  p r o f i t s * 2^  He th o u g h t t h a t  
la b o u re r s  co u ld  be e a s i l y  p ro c u re d  i n  l a r g e  num bers, b u t he 
f e l t  t h a t  th o s e  s e c u re d  th ro u g h  paw ning would be b e t t e r ,  a s
237* I b i d . .  i i i - i v .
238. I b i d . .  v .
239. I b i d . .  211 .
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he e x p la in e d !
B ut th e  m ost c e r t a i n  method o f  s e c u r in g  l a b o u r e r s ,  
r e n d e r in g  them more u s e f u l ,  and more a t ta c h e d  to  th e  
i n t e r e s t  o f  th e  p l a n t e r ,  w ould be to  ta k e  a  number o f  
paw ns. They a r e  p ro c u re d  by ad v a n c in g  a  sum upon 
s e c u r i t y ,  u s u a l ly  from  one to  two o u n ce s , and a llo w in g  
them  one ackey  a  month f o r  s u b s i s te n c e ,  o r  o th e rw ise  
s a t i s f y i n g  t h e i r  w ants i n  t h a t  r e s p e c t .  They i n  g e n e ra l  
la b o u r  w i l l i n g l y ,  i f  t r e a t e d  k in d ly ,  and p u n c tu a l ly  p a id .  
I n  c o u rse  o f  t im e , th e y  become a t ta c h e d  to  t h e i r  em p loyer, 
and w ould a s s i s t  i n  g u a rd in g  him a g a in s t  encroachm en ts 
o f  any k in d .
A lthough  i t  was p o s s ib le  to  s e c u re  pawns t h i s  way; M ered ith * s
2 4 ld e s c r ip t i o n  h e re  was n o t  r e a l l y  a  c l a s s i c  exam ple o f  paw ning . 
A cco rd in g  to  M ere d ith  th e  p e o p le  w ould n o t  a t t e n d  to
th e  work o f  c u l t i v a t i o n ,  u n le s s  an  exam ple w ere s e t  b e fo re  
oh?them . H is  m urder i n  1812 b ro u g h t an  end to  th e s e  a t te m p ts . 
A lthough  th e  B r i t i s h  e f f o r t s  a t  c u l t i v a t i o n  c o n tin u e d  d u r in g  
th e  second  decade o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  i t  a p p e a rs  t h a t  
th e y  w ere h a l f - h e a r t e d .  I n  1818 James L ucas Yeo w ro te  t h a t  
th e  company g a rd en  o u ts id e  Cape C o a s t, w hich was s im p ly  a  
p ie c e  o f  ground w ith  l i t t l e  o r  n o th in g  i n  i t ,  a l th o u g h  th e y  
p a id  a  g a rd e n e r  L50 a  y e a r  f o r  i t ,  d id  n o t  p ro d u ce  even 
though  v e g e ta b le s  f o r  th e  G o v e rn o r 's  t a b l e . T h e  company 
n o rm a lly  blam ed th e  la c k  o f  s u c c e s s  on d is p u te s  among th e
240 . I b i d . ,  2 1 2 -1 3 .
241 . See C h ap te r I ,  p .  5V ,
242 . M e re d ith , Gold C o ast o f  A f r i c a , 213 ,
243 . C .0 .2 6 7 /4 8  and T .7 0 / l6 o 4 / l i  Jam es L . Yeo to  W ilson
C row ther, 12 March 1818; M e tc a lf e ,  D ocum ents, 50-53*
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" n a t i v e s p**2^  id le n e s s  o f  th e  p e o p le , p o o r q u a l i t y  o f  th e  
s o i l  and d e s t r u c t iv e  a n t s .  A cco rd in g  to  Yeo, a g r i c u l t u r e  on 
th e  Gold C o ast would n e v e r  f l o u r i s h  a s  lo n g  a s  th e  r e p r e s e n ta ­
t i v e s  o f  th e  company on th e  © oast made t h e i r  own com m ercial 
p u r s u i t s  th e  c h ie f  o b je c t  o f  t h e i r  a t t e n t i o n .
Not o n ly  w ere th e  m erch an ts  on th e  c o a s t  u n e n th u s ia s t i c  
ab o u t p l a n t a t i o n s ,b u t  th e  l o c a l  p e o p le  w ere slow  to  re sp o n d  
to  them . As th e  G overnor o f  Cape C o ast C a s t le  w ro te i
I ,  and so  do many o f  y o u r o f f i c e r s  g iv e  encouragem ent 
to  In d u s t r y  and A g r ic u l tu r e ,  to  w hat perm anen t good 
does i t  ten d ?  I f  any G entlem an who h as  been i n  t h i s  
c o u n try  b e a rs  h i s  memory, t h a t  th e  n a t iv e s  6£  A f r ic a  
c o n s id e r  a  fram fram  soup and a  l i t t l e  c o rn  a  lu x u r io u s  
mean (a s  th e y  do to  t h i s  day and i n  my o p in io n  to  th e  
l a s t , )  i f  such  a  g en tlem an  w i l l  c o n s id e r  t h a t  a  p e o p le  
so  e a s i l y  s a t i s f i e d ,  so  t r a i n e d  to  id l e n e s s  from  t h e i r  
in fa n c y  to  a l l o t  to  fe m a le s  th e  l a b o r  th e y  th em se lv es  
ough t to  p e rfo rm ; so  b ig o t te d  to  th e  custom s o f  t h e i r  
f o r e f a t h e r s ,  I  am in c l in e d  to  th in k  t h a t  he w ith  a l l  
o th e r s  p o s se s se d  6f  a  know ledge o f  A f r ic a ,  w i l l  be o f  
th e  o p in io n  w ith  me t h a t  u n s u c c e s s fu l  w i l l  be a l l  
en deavou rs to  c i v i l i z e  o r  d is p o s e  to  A g r ic u l tu r e  th e  
n a t iv e s  o f  i t .
A lthough  th e  G overnor m igh t have o v e r s ta te d  h i s  c a s e ,  
h i s  s ta te m e n t  was n o t i d l e  s p e c u la t io n .  I m p l i c i t  i n  i t  was
244. 1.70/35* G overnor to  A f r ic a n  C om m ittee, 26
December 1809; M e tc a lfe , D ocum ents. 14-15.
245. C .0.267/48 and T .7 0 / l6 o 4 / l i  James C. Yeo to  
W ilson C row ther, 12 March 1818; M e tc a lf e ,  D ocum ents. 50-53.
246. T .7 0 /3 6 t G overnor to  Com m ittee o f  M erch an ts , 
30 A p r i l  1814.
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th e  b a s ic  prob lem  o f  econom ic developm ent and change* F or
in  any grow th from  a  t r a d i t i o n a l  economy to  an  exchange
economy, ch an g es , i n  th e  c u l t u r a l ,  i n s t i t u t i o n a l  and c u l t u r a l
s t r u c t u r e s  o f  th e  p e o p le  a r e  n e c e ssa ry *  E v id e n t ly ,  i n  th e
case  o f  th e  Gold C o a s t, th e  p ro c e s s  o f  grow th  in v o lv e d  more
th a n  s im p ly  re s h a p in g  o r  ch an g in g  th e  econom ic s t r u c t u r e  o f
th e  p e o p le * 2^  The d e g re e  o f  change to  be e f f e c t e d  d i f f e r e d
from  p la c e  to  p la c e  a c c o rd in g  to  th e  n a tu r e  o f  a v a i l a b l e  l o c a l
248r e s o u r c e s ,  i n i t i a t i v e ,  a t t i t u d e s ,  and a p t i t u d e s  o f  th e  peo p le*  
F u rth e rm o re , th e  p e o p le  d id  n o t  have th e  in c e n t iv e  to  work 
h a rd e r*  M ost o f  them  w ere n o t  c o n d it io n e d  to  need th e  th in g s  
money co u ld  buy and w hich th e y  co u ld  n o t  p ro d u ce  o r  p ro c u re
lo c a l ly *  They a l s o  had t r a d i t i o n a l  u se s  f o r  l e i s u r e — in c lu d in g
ou
m ajor r e l i g i o n s  and s o c i a l  o b l ig a t io n s —-which th e y  would be 
h ig h ly  r e l u c t a n t  to  c u r t a i l *  In  t h i s  c o n te x t  th e  o f te n  
a l le g e d  l a z i n e s s  o f  th e  p e o p le  and th e  la c k  o f  la b o u r: on 
th e  Gold C oast sh o u ld  be view ed i n  te rm s o f  th e  s o c i a l  and 
econom ic i n s t i t u t i o n s  o f  th e  p e o p le .  B auer and Yamey have 
w r i t t e n  t h a t i
I n  s u b s is te n c e  a g r i c u l t u r e  i n  p a r t i c u l a r ,  a s  w e l l  a s  i n  
many o th e r  fa rm in g  p u r s u i t s ,  th e  demands on la b o u r  v a ry
247# B e r t  F# H o s e l i t z ,  S o c io lo g ic a l  A sp ec ts  o f  Economic 
Growth (C h icago , I9 6 0 ) ,  1 , 12™and™lE5?Tjnrted N a tio n s , E n la rg e ­
ment o f  th e  Exchange Economy, 1 and
248 . B auer and Yamey, Econom ics o f  U nder- D eveloped 
C o u n tr ie s  * 4 .
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g r e a t ly  w ith  th e  s e a s o n s .  Labour w hich a p p e a rs  to  be 
i d l e  d u r in g  one se a so n  may be in d is p e n s a b le  a t  tim e s
o f  p l a n t in g  o r  h a rv e s t in g *  T here i s  th u s  a  l a r g e  e lem en t
o f  p a r t - t im e  o r  s e a s o n a l  em ploym ent*• .A g r i c u l tu r a l  
p ro d u c tio n  i n  some c a se s  may be g r e a t ly  re d u ced  i f  th e  
n e c e s s a ry  su p p ly  i s  n o t  on hand i n  tim e s  o f  p eak  demand 
f o r  la b o u r .  2^9
A r e c e n t  s tu d y  o f  th e  t r a d i t i o n a l  u t i l i z a t i o n  o f  la b o u r  i n
a g r i c u l t u r e  on th e  Lower V o lta  i n  Ghana h as  a l s o  eond luded
th a t*
The low l e v e l  o f  la b o u r  in p u t  i n to  fa rm in g  i s  l a r g e ly  
a  f u n c t io n  o f  th e  s h o r t  s e a s o n a l  demand f o r  t r a d i t i o n a l  
fa rm in g . The m ain la b o u r  re q u ire m e n t i s  a t  p l a n t in g  
se a so n  w hich l a s t s  f o r  some fo u r  to  s i x  weeks i n  A p r i l  
to  May and la b o u r  re q u ire m e n ts  f a l l  o f f  a f t e r  t h a t  s in c e  
l e s s  la b o u r  i s  r e q u ir e d  f o r  w eed in g . 250
Even a t  th e  peak  o f  th e  demand o f  a g r i c u l t u r a l  la b o u r ,  th e
fa rm ers  worked an  av e rag e  o f  3*25  h o u rs  a  day and a  t o t a l  o f
Zk days i n  th e  m o n t h . I t  i s  e s t im a te d  t h a t  even i n  th e
modern day th e  a v e ra g e  G hanaian  fa rm er o n ly  w orks 160-200
days p e r  y e a r .
Thus th e  e f f o r t  to  f in d  a  p ro d u c tio n  b ased  economy to
r e p la c e  th e  s la v e  t r a d e  h as  to  be view ed i n  th e  l i g h t  o f
th e  i n t e r n a l  and th e  e x te r n a l  c o n te x t s .  I n t e r n a l l y  one m ust
2^9 . I b i d . .  3 2 -3 3 .
250 . Rowena M. Lawson, "The T r a d i t i o n a l  U t i l i z a t i o n  
o f  L abour i n  A g r ic u l tu r e  on th e  Lower V o lta ,  G hana," 
E .B .G ., X II , 1 (1 9 6 8 ), 59 .
251 . I b i d . .  60 .
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re c o g n iz e  t h a t  th e r e  i s  alw ays a  r e s i s t a n c e  to  a  new money
economy. As two eco n o m ists  have p u t  i t i
I n  e c o n o m ic a lly  backw ard s o c i e t i e s  th e r e  a r e  d i f f i c u l t i e s  
i n  th e  way o f  d e v e lo p in g  and u s in g  th e  e n t r e p r e n e u r ic a l  
q u a l i t i e s .  The force o f  custom , th e  r i g i d i t y  o f  s t a t u s ,  
and th e  d i s t r u s t  o f  new id e a s  and o f  th e  e x e r c is e  o f  
i n t e l l e c t u a l  c u r i o s i t y  combine to  c r e a te  an  a tm osphere  
in im ic a l  to  ex p e rim en t and in n o v a t io n ,
O bv iously  a b o l i t i o n  d id  n o t  encou rage  th e  p e o p le  to  engage
i n  a p l a n t a t i o n  economy when i t  d e p r iv e d  them  o f  p a r t  o f
253th e  m ark e t f o r  t h e i r  s u rp lu s  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c ts ,  The 
A san te  w ars and th e  p rob lem s o f  t r a n s p o r t a t i o n  w ere p a ram o u n t. 
P ro d u c tio n  co u ld  n o t  p ro c eed  w e l l  d u r in g  w ars a n d ,w ith o u t 
a d e q u a te  t r a n s p o r t ; th e  goods p roduced  co u ld  n o t  e a s i l y  re a c h  
th e  m a rk e t. I n  f a c t ,  i t  was th e  v e ry  p rob lem  o f  t r a n s p o r t a t i o n  
t h a t  p la c e d  a  D an ish  G overnor i n  th e  p o s i t i o n  o f  u rg in g  h i s  
p eo p le  to  c o n c e n tra te  t h e i r  p l a n t a t i o n s  i n  th e  c o a s ta l  a r e a s  
and p la c e s  n e a r  th e  V o lta  H iv e r .2-^
F or E uropeans who w anted  to  en cou rage  p l a n t a t i o n s ,  th e  
id e a  o f  m erch an ts  en g ag in g  i n  p l a n t in g  and norm al t r a d in g  
a c t i v i t i e s  was an  uneasy  c o m b in a tio n . B oth o c c u p a tio n s  
demanded f u l l  tim e a t t e n t i o n  and one cu u ld  n o t  su cceed  w ith o u t
252 , B auer and Yamey, Econom ics i n  U nder-D eveloped  
C o u n tr ie s , 103*
253* P a r i , P a p e r s , I 8 l 6 j E v idence  o f  James Swanzy, 4 5 ; 
I b i d . , l e t t e r  to  J .  M ollan  d a te d  26 A p r i l  1814, and T .70/1598  
( l ) ,  19 A p r i l  1814, R ep o rt o f  D ig g le s  B a y le s s .
254 , G, Tko K .K, In d is k e  K ou to r 1816-1841, O p te g n e lse r  
og A k te r  t i l  Borg f o r  K e l l ig e  K om m issioner t i l  U n d erso g e lse  
a f  F o rh o ld en e  i n  G uinea , 9 4 .
19k
th e  n e g le c t  o f  th e  o th e r .  A gain  on th e  Gold C o a s t, where 
m ost la n d  was communally owned and w here p e o p le  who w ere n o t  
members o f  th e  s o c ie ty  co u ld  n o t  own la n d , s e c u r in g  la n d  
f o r  p l a n t a t i o n  p u rp o se s  was d i f f i c u l t .
The a t te m p t  to  make th e  Gold C o ast a  p ro d u c e r  o f  
t r o p i c a l  p ro d u c ts  a l s o  p re s e n te d  s e r io u s  p rob lem s s in c e  th e  
c o n c e p t d id  n o t  f i t  i n to  th e  m e r c a n t i l i s t  p h ilo so p h y  o f  
th e  day an d , fu r th e rm o re , v e s te d  i n t e r e s t s  i n  th e  W est In d ia n  
t r a d e  w ere n o t  g o in g  to  a c c e p t  such  developm ent u n c o n d i t io n a l ly .  
They w ere bound to  p r o t e c t  t h e i r  i n t e r e s t .  The heavy d u t i e s  
im posed on A f r ic a n  p roduce  (g iv e n  i n  t a b l e  below ) t h e r e f o r e ,  
m igh t n o t  have been  w ith o u t  e f f e c t  upon th e  p ro d u c tio n  
b ased  economy b ecau se  th e  t r a n s f o rm a t io n  o f  s u b s is te n c e
255econom ies i s  a l s o  l a r e l y  d ep en d en t upon t r a d e  i n  w orld  m a rk e ts .
T ab le  show ing th e  g ro s s  v a lu e  ( in c lu d in g  d u ty ) o f  th e  
d i f f e r e n t  a r t i c l e s  im p o rted  i n t o  t h i s  c o u n try  from  
A f r ic a ,  w ith  th e  d u ty  p a y a b le  on each
A r t i c l e  G ross V alue Duty
C o tto n  w ool l / 6 - 3 s  p e r  l b ,  25 / 3 i  p e r  100 l b ,*
Barwood L12-L28 p e r  to n f  3 l / 8 f  p e r  to n
Camwood L25-L55 p e r  ton*  3 2 /0  1 /3  p e r  to n
G uinea g r a in s  o r
M a la g u e tta  p e p p e r 65s -9 0 s  p e r  cw t,+  3 8 /2 /5  p e r  cw t.
255* U n ited  N a tio n s , Scope and S t r u c tu r e  o f  Money 
Econom ies i n  T ro p ic a l  A f r ic a  (New Y o rk / 1955)$  1*
2 5 6 , 3 rd  R e p o r t , A f r ic a n  I n s t i t u t i o n ,  27*
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Duty
1/ 17/12  p e r  l b .
5 /8  p e r  cw t.
17 /3  33 /40  p e r  to n  
63/IO  1 /10  p e r  cw t. 
1 2 /2  7 /1 0  p e r  cw t.
5  4 / 20d p e r  l b .
5 1 /4  p e r  cw t. 
4 3 /4 * * -7 / l0  c w t.*
L27 3 /4  p e r  cw t. 
ad  valo rem  custom s 
3d p e r  l b .  e x c is e  
2s p e r  lb.-H-
The d u ty  p a y a b le  on B r i t i s h  p l a n t a t i o n ,  E a s t - I n d ia n  and Turkey 
c o t to n  w ool, i s  o n ly  1 6 /lO j p e r  100 1b .
The d u ty  p a y a b le  on B r i t i s h  p l a n t a t i o n  g in g e r  i s  o n ly  1 9 / 0 i  
p e r  cw t.
+ The p r i c e  f i r s t  m en tioned  i s  a b o u t th e  u s u a l  p r i c e  i n  tim e 
o f  p eaces  t h a t  l a s t  m en tioned  i s  th e  p r i c e  to  w hich th e  a r t i c l e  
o c c a s io n a l ly  r i s e s  i n  tim e o f  w ar.
The e x c is e  on W e s t- In d ia n  c o f fe e  i s  o n ly  Jd p e r  l b . 5 on 
E a s t - I n d ia n  ja v a , bourbon fuad mocha c o f f e e ,  o n ly  6d p e r  l b .
A r f r l -
The p r i c e  o f  t h i s  a r t i c l e  v a r ie s  a c c o rd in g  to  i t s  s iz e s  
th e  l a r g e r  t e e t h  b r in g in g  L30 and upw ards p e r  cw t. The sm a ll  
t e e t h ,  c a l l e d  s c r i v e l l o s ,  from  L12-L 20 p e r  cw t.
As e a r ly  a s  1809 th e  A f r ic a n  I n s t i t u t i o n  and m erch an ts  
i n t e r e s t e d  i n  th e  A f r ic a n  t r a d e  com plained  a b o u t th e  h ig h  d u t i e s  
im posed on p roduce  from  A f r i c a . -^*7 F or exam ple, i n  t h a t  y e a r r  
palm  o i l ,  an  im p o r ta n t  i n g r e d i e n t  i n  th e  m an u fac tu re  o f  soap  
and th e  demand f o r  w hich was b e in g  enhanced by th e  h ig h  p r i c e  
o f  R u ss ia n  t a l lo w ,  was b e in g  ta x e d  by a  d u ty  f i v e  tim e s  a s
A r t i c l e
Gum c o p a l 
Gum se n e g a l  
Ebony
E lep h an ts*  t e e t h  
Palm  o i l  
B ird  p ep p e r 
Bees* wax 
G inger
U n ra ted  wood
G ross V alue
1 /6 - 4 /6  p e r  l b .  
9 5 s-1 1 0 s  p e r  cw t. 
L12-L22 p e r  ton* 
L12-L35 p e r  cwt.+++ 
45s - 75s p e r  cw t. 
4 d -8d  p e r  l b .  
150s-210s p e r  cw t.+  
75s - 85s  p e r  cw t.
257• A f r ic a n  I n s t i t u t i o n ,  3rd  R e p o rt, 1809# 2 5 .
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much a s  t h a t  p a id  by f o r e ig n  ta l lo w  i n  1815 a  b i l l  was
p a s se d  i n  th e  House o f  Commons to  a llo w  th e  im p o rt o f  c e r t a i n  
a r t i c l e s  from  A f r ic a  by p a y in g  th e  same d u t i e s  a s  th o s e  from  
th e  W est I n d i e s , b u t  th e  House o f  L ords p o s tp o n ed  i t  u n t i l  
th e  n e x t  s e s s io n *  The b i l l  was opposed by W est In d ia n
\rK \ 0 \ o
i n t e r e s t s  on th e  grounds t h a t  i t  i W l s t ed th e  r i g h t s  o f
p l a n t e r s  i n  r e g a rd  to  such  im p o r ta n t  a r t i c l e s  a s  c o f fe e  and
c o t to n  w o o l. A lthough  th e r e  m igh t have been  a  b a s i s  f o r
o b je c t io n  on th e s e  W est In d ia n  p rod u ced  a r t i c l e s  th e r e  was
no re a s o n  f o r  o p p o sin g  th e  r e d u c t io n  on ite m s  l i k e  palm  o i l ,
2 <9iv o r y ,  dye wood, ebony, p e p p e r , and gum c o p a l .
More im p o r ta n t  i n  th e  a t te m p ts  to  f in d  an  a l t e r n a t i v e  
commerce t o  r e p la c e  th e  s la v e  t r a d e  w ere i n t e r n a l  f a c t o r s ,  
l i k e  th e  t r a d i t i o n a l  economy. T hat th e  Gold C oast t r a d i t i o n a l  
economy co u ld  c o n tin u e  f u n c t io n in g  a f t e r  th e  i n t e r d i c t i o n  o f  
th e  A t l a n t i c  s la v e  t r a d e  w hich  had f o r  c e n tu r ie s  been  p a r t  
o f  th e  econom ic la n d sc a p e  showed th e  v i a b i l i t y  o f  th e  in d ig e n o u s  
com m ercial l i f e  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y .
S in c e  A san te  was th e  m ajo r s u p p l i e r  f o r  th e  A t l a n t i c  
s la v e  t r a d e  one w ould have assum ed th fc t a b o l i t i o n  would have
258 . I b i d . ,  27 .
259* T .70/361  A f r ic a n  M erchan ts o f  L iv e rp o o l to  th e  
Committee o f  M erch an ts , 6 S ep tem ber 1815*
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a f f e c te d  h e r  more th a n  o th e r  s t a t e s  and t h a t  th e  l o s s  o f  
income from  th e  t r a d e  m ig h t have had s e r io u s  i n t e r n a l  
r e p e rc u s s io n s  f o r  A san te  U nion, b u t t h i s  d id  n o t  hap p en . 
B es id es  th e  s l a v e s  t h a t  A san te  s o ld  i n  th e  o v e rse a s  t r a d e ,  
she had a n o th e r  e q u a l ly  v a lu a b le  p ro d u c t— th e  k o la  n u t  w hich 
she s o ld  i n  th e  m ark e ts  o f  h e r  h i n t e r l a n d .  I n  f a c t ,  r e c e n t  
s tu d y  h as  shown t h a t  th e  developm ent o f  A san te  t r a d e  w ith  
H ausa, e s p e c i a l ly  a t  S a la g a  was i n  p a r t  a  re sp o n se  to  th e  
d e c l in e  and a b o l i t i o n  o f  th e  s la v e  t r a d e .  C o n seq u en tly  
a b o l i t i o n  was n o t  v e ry  Managing to  th e  A san te  economy.
S e v e ra l  f a c t o r s  c o n t r ib u te d  to  enhance developm ent o f  
A san te t r a d e  a lo n g  th e  n o r t h e a s t e r n  r o u te  th ro u g h  S a la g a  
t h a t  jo in e d  th e  m ajo r H ausa and W estern  Sudan t r a d e  r o u t e s .
The moving o f  H ausa and o th e r  M uslim t r a d e r s  i n t o  Dagomba 
and e a s te r n  G onja tow ards th e  end o f  th e  e ig h te e n th  and e a r ly  
n in e te e n th  c e n tu ry  s t im u la te d  th e  developm ent o f  th e  n o r th  
e a s te r n  ro a d .  F u rth e rm o re , th e  I s la m ic  re fo rm  t h a t  to o k  
p la c e  i n  H ausa land  l a t e  i n  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y ,  c u lm in a tin g  
in  Uthjim Dan p o d io 's  j ih a d  i n  180^ d e n ie d  th e  u se  o f  a l c o h o l i c  
s t im u la n ts ,  w hich s t im u la te d  th e  demand f o r  k o la .  Thus th e
260 . See Iv o r  W ilk s , "A san te  P o l ic y  to w ard s th e  H ausa 
Trade i n  th e  N in e te e n th  C en tu ry" i n  M e illa s so u x  ( e d . ) ,
The D evelopm ent o f  A f r ic a n  T rade and M arkets i n  W est A f r i c a .
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developm ent o f  th e  n n o r th e a s te rn  t r a d e  r o u te ,  w ith  S a la g a  
e v o lv in g  a s  a  m ajo r com m ercial e e n t r e ; h e lp e d  to  m eet th e  new 
demand f o r  k o la  a s  w e l l  a s  p ro v id e  an  a l t e r n a t e  m ark e t to  
A sa n te , W ith th e  o u t l e t  f o r  s la v e s  removed i t  was no wonder 
t h a t  S a la g a  w hich was l in k e d  w ith  th e  k o la  t r a d e  was
261d ev e lo p ed  i n  acco rd an c e  w ith  A san te  governm ent p o l i c y ,
Bowdich n o te d  th e  im p o rtan ce  o f  th e  A san te  t r a d e  a lo n g
th e  e a s te r n  t r a d e  r o u te  and t h e i r  p re f e r e n c e  f o r  th e  m ark e ts
o f  th e  A san te  h in te r l a n d  r a t h e r  th a n  th e  c o a s t a l  m ark e ts
when he w ro te  1
The p re fe re n c e  o f  th e  A sh an tee  f o r  th e  Dagwumba and 
I n t a  m ark e ts  f o r  s i l k  and c l o t h ,  r e s u l t s  n o t  m ere ly  
from  t h e i r  h a v in g  been so  lo n g  accustom ed to  i t ,  b u t  
b ecau se  th e y  ad m it o f  a  b a r t e r  t r a d e ,  She Booseee 
o r  Gooroo n u t ,  s a l t ,  (w hich i s  e a s i l y  p ro c u re d , and 
a f f o r d s  an  e x tra v a g e n t  p r o f i t , )  and sm a ll q u a n t i t i e s  
o f  E uropean  com m odites, rum , and i r o n ,  y i e ld  them th o s e  
a r t i c l e s  o f  co m fo rt and lu x u ry  w hich th e y  can  o n ly  
p u rc h a se  w ith  g o ld  and iv o ry  from  th e  s e t t l e m e n ts  on
th e  c o a s t , 2 ^2
W hile a  s t a t e  l i k e  A san te  was n o t  much damaged econom ically  
by a b o l i t i o n ,  o th e r  s t a t e s  l i k e  th o s e  on th e  c o a s t  had to  make 
a d ju s tm e n ts  i n  r e l a t i o n  to  th e  o v e rse a s  e x te r n a l  t r a d e  
and c o n se q u e n tly  th e  a t te m p ts  to  f in d  o th e r  p ro d u c ts  to  
r e p la c e  th e  s la v e  t r a d e  was p e rh a p s  more im p o r ta n t  i n  
t r a d in g  w ith  E u ro p e an s ,
26 1 . I b i d .
262 . Bowdich, M iss io n  from  Cape C o ast C a s t l e . 3 3 ^ .
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I t  i s  e a sy  to  d is m is s  th e  e a r ly  a t te m p ts  a t  f in d in g  a 
p ro d u c tio n  based  economy f o r  th e  Gold C o ast a s  a  f a i l u r e ,  
b u t  i t  m ust be conceded , how ever g ru d g in g ly , t h a t  th e y  w ere 
n o t  w ith o u t  su cc ess*  Gold -exports  from  th e  Gold C oast w hich 
had been  d r a s t i c a l l y  re d u ced  s in c e  th e  m idd le  o f  th e  e ig h te e n th  
c e n tu ry  became im p o r ta n t  a g a in  a f t e r  a b o l i t io n *  The Danes 
d u r in g  t h e i r  c u l t i v a t i o n  e f f o r t s  le a r n e d  w hat k in d  o f  s o i l  
and c o n d i t io n s  w ere b e s t  f o r  c o f fe e  grow ing  on th e  Gold 
C oast Some a t t e n t i o n  was a l s o  b e in g  d i r e c te d  to  th e
p ro d u c tio n  o f  palm  o i l  an d , by 1819 t some a g r i c u l t u r a l  p roduce
A t th e  end o f  th e  t h i r d  decade o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  
th e r e  w ere no f a r  r e a c h in g  changes i n  th e  s t r u c t u r e  o f  t r a d e ,  
and th e  c h a r a c te r  o f  th e  im p o rts  and e x p o r ts  rem ained  b a s i c a l l y  
unchanged s in c e  th e  e r a  o f  th e  s la v e  tra d e *  Any changes co u ld  
ta k e  p la c e  o n ly  a s  a  r e s u l t  o f  th e  i n c r e a s in g  p a r t i c i p a t i o n  
in  p ro d u c tio n  f o r  m ark e t o f  th e  t r a d i t i o n a l  economy.
263 . N o rre g a rd , D an ish  S e t t le m e n ts  i n  W est A f r i c a .
182j G* Tko K* K. In d is k e  K outor- 1816-18 4 l , O p te g n e ls e r  og 
A k te r  t i l  Brog f o r  K e l l ig e  K om m issioner t i l  U n d e rso g e lse  a f  
F o rh o ld en e  i n  G uinea , 16 .
264 . Thomas E* Bowdich, The B r i t i s h  and F rench  E x p e d itio n s  
to  Teembo. w ith  Remarks on C i v i l i z a t i o n  i n  A f r ic a  ( P a r i s .  1621 ).
l i k e  c o rn  was b e in g  e x p o r te d  from  A ccra  and S econd i 
and th e  W est I n d ie s * 2^
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265 . U n ited  N a tio n s , E n la rg em en t o f  th e  Economy« 1
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As lo n g  a s  th e  b a s ic  needs o f  th e  p e o p le  a r e  s u p p lie d  from
s u b s is te n c e  p ro d u c tio n  w ith  th e  in c e n t iv e  to  e a rn  ca sh
266l im i te d  to  th e  need  to  a c q u ir e  some lu x u ry  i te m s ,  th e  
p o in t  i s  re a c h e d  when l e i s u r e  i s  p r e f e r r e d  to  ca sh  incom es# 
F u rth e rm o re , th e  t r a d i t i o n a l  i n t e r i o r  t r a d e  and m ark e ts  
seem ing ly  a d e q u a te ly  se rv e d  th e  econom ic n eed s  o f  th e  p e o p le .  
A lthough by 1828, a s  was th e  ca se  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  
n in e te e n th  c e n tu r y ,  th e r e  w ere e lem en ts  o f  a  modern m arke t 
economy, th e  changes i n  th e  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  th e  
p eo p le  and th e  t r a n s f o rm a t io n  needed  i n  th e  t r a d i t i o n a l  
economy to  b r in g  ab o u t m o d e rn iz a tio n  o f  th e  com m ercial 
l i f e  o f  th e  Gold C oast had n o t  y e t  ta k e n  p la c e #
266 . I b i d . , 38 .
CHAPTER I I I
MLEGITIMATE" TRADE AND ECONOMIC CHANGE, 1828-1850
The w ars "between A san te  and t h e i r  s o u th e rn  n e ig h b o u rs , 
s u p p o r te d  by th e  E n g lis h  and  th e  D anes, r e s u l t e d  i n  a  
v i c to r y  f o r  th e  a l l i e s  i n  1826 a t  th e  B a t t l e  o f  K atam ansu. 
T hese w ars (1823-182^  and 1826) had d i s r u p te d  th e  p eace  and 
com m ercia l l i f e  o f  th e  c o u n try , an d , a s  was th e  c a s e  a t  th e  
in c e p t io n  o f  h o s t i l i t i e s ,  p ro s p e c ts  f o r  t r a d e  a f t e r  th e  
d e f e a t  o f A san te  w ere n o t  p ro m is in g . R an k lin g  h a t r e d  w hich 
s u b s i s te d  betw een  th e  B r i t i s h  a l l i e s  on th e  c o a s t  who were 
f i g h t i n g  and  sq u a b b lin g  among th em se lv es  had  s e v e re d  
com m unications w ith  th e  i n t e r i o r  and t r a d e  was a lm o s t 
a n n i h i l a t e d ,1 T h is  i n v a r i a b ly  le d  to  re tre n c h m e n t i n  some 
o f  th e  E uropean  com m ercial e s ta b l is h m e n ts  on th e  c o a s t .
D e sp ite  t h e i r  r e v e r s a l s ,  th e  f a i l u r e  o f  t h e i r  p l a n t a ­
t i o n  a t te m p ts  and th e  d im in is h in g  r e tu r n s  from  t h e i r  s e t t l e ­
m en ts , Denmark showed re m a rk ab le  r e s i l i e n c e .  H oping to  
commence a  p r o f i t a b l e  t r a d e  betw een  th e  W est I n d ie s  and  th e  
G old C o a s t, a  D an ish  i n v e s t i g a t in g  com m ittee  w hich a r r iv e d  
i n  th e  c o u n try  i n  1827 c o n s t ru c te d  a  m i l l  t o  e x p o r t  
m aize f l o u r .  These a t te m p ts  to  e x p o r t  f l o u r  w ere u n p r o f i t -  
a b l e ^ s  i t  was f i t  o n ly  f o r  p ig s  on a r r i v a l  i n  th e  W est
1 . C ru ick sh an k , E ig h te e n  Y e a rs , I ,  170,
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2I n d ie s .  I n  1827 th e  Danes a l s o  s e n t  a  m is s io n  up th e  
V o lta  E lv e r  to  a s c e r t a i n  th e  econom ic v a lu e  o f  th e  
f o r e s t s  a lo n g  th e  hanks o f  th e  r i v e r .  T h is  e x p e d it io n  
u n d er th e  l e a d e r s h ip  o f  H. G. L in d  l e f t  C h r is t ia n s b o r g  
i n  December and r e tu r n e d  In  F e b ru a ry  1828, I t  r e p o r te d  
t h a t  th e r e  was enough tim b e r  a lo n g  th e  r i v e r  banks to  b u i ld  
betw een  200 and 300 s h ip s ,  b u t  th e  expense o f  t r a n s p o r t a t i o n  
to  Denmark was p r o h i b i t i v e .  F u r th e r  th e  m is s io n  f e l t  i t  
would be unw ise to  e s t a b l i s h  s e t t l e m e n ts  a lo n g  th e  r i v e r  
b ecau se  i t  was swampy and  u n h e a lth y . N o n e th e le s s  i t  i n t i ­
m ated th e  Danes co u ld  p r o f i t  from  th e  s a l t  p ro d u c tio n  a t  
A d a .3
T hat th e  new a t te m p ts  o f  th e  Danes to  d ev e lo p  t h e i r  
s e t t le m e n ts  c o in c id e d  w ith  th e  b e g in n in g s  o f  th e  palm  o i l  
t r a d e  i n  th e  e a s te r n  r e g io n  was no c o in c id e n c e ?  th e  a t t i ­
tu d e  o f D an ish  o f f i c i a l s  a t  C h r is ta ln s b o r g  tow ards th e  
peace  t r e a t y  a f t e r  th e  A san te  w ar u n d e r l in e d  a  new econom ic 
i n t e r e s t  i n  th e  e a s te r n  r e g io n .  S in c e  th e  D an ish  m erch an ts
n
had a  number o f  h ig h - ra n k in g  A san te  p r i s o n e r s ,  t h e i r  co o p e ra ­
t i o n  was e s s e n t i a l  f o r  th e  c o n c lu s io n  o f  any p eace  t r e a t y .
When th e  q u e s t io n  o f  a  money d e p o s i t  to  e n su re  t h a t  A san te
2. N o rreg a rd , D an ish  S e t t le m e n ts  i n  W est A f r i c a ,
3. G. J . ,  1828, No. H U .
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k e p t  th e  peace  i n  th e  f u t u r e  a r o s e  i n  1827, th e  Danes 
demanded t h a t  h a l f  o f  th e  sum sh o u ld  be d e p o s i t e d  a t  
C h r i s t i a n s b o r g  b u t  th e  B r i t i s h  a u t h o r i t i e s  d e c l in e d  to  
c o n s id e r  th e  r e q u e s t . ^  The D anish  G overnor B rock p r o t e s t e d  
a g a i n s t  th e  B r i t i s h  a t t i t u d e  and In fo rm ed  th e  l a t t e r  t h a t
o
th e y  would make t h e i r  own t r e a t y  w i th  A s a n te .  A n o ther 
e lem en t o f  c o n te n t io n  was th e  e x t e n t  t o  w hich  th e  e a s t e r n  
s t a t e s  o f  Akyem, Akuapem and Akwamu were u n d e r  th e  a u t h o r i t y  
o f  th e  D anes .^
I n  March 1830, th e  Danes and th e  B r i t i s h  s ig n e d  an  
ag reem en t f o r b id d in g  s e p a r a te  t r e a t i e s  w i th  A san te  and 
b id d in g  b o th  n a t io n s  to  conc lude  p eace  w i th  A san te  on e q u a l  
t e rm s . ^
The peace  t r e a t y  t a l k s  betw een  th e  B r i t i s h  and th e  
Danes were i n t e r r u p t e d  by a  q u a r r e l  be tw een  th e  B r i t i s h  
Commandant a t  A cc ra  and  th e  D anish  G overnor. F ry ,  th e  
B r i t i s h  Commandant, had been  annoyed by th e  f a c t  t h a t  when 
B r i t i s h  s h ip s  an c h o red  o f f  A cc ra , t r a d e r s  from th e  D an ish  
s e t t l e m e n t s  had b o a rd ed  them b e f o r e  t h e i r  B r i t i s h  r i v a l s  
t o  th e  d e t r im e n t  o f  th e  l a t t e r .  B u t a s  M e tc a lf e  has  p o in te d
M e tc a l f e ,  M aclean , ^9.
5. I b i d .
6 . N o rre g a rd ,  D an ish  S e t t l e m e n t s , 200 and M e tc a l f e ,  
M aclean, 80-81 .
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o u t B r i t i s h  C a p ta in s  would n o t  have gone t o  C h r i s t i a n s h o r g  
to  t r a d e  i f  i t  had  n o t  p a id  them to  do s o .^  When th e  m a t te r  
re ach ed  th e  Committee o f  M erchan ts  th e y  s u g g e s te d  t h a t  
th e  s h ip s  c a l l i n g  a t  th e  Gold C o as t  sh o u ld  be  v i s i t e d  f i r s t  
by t h e i r  own n a t i o n a l s ,  I n  which c a s e  B r i t i s h  and  Danes
Q
would be th e  f i r s t  t o  v i s i t  t h e i r  own s h ip s .
Meanwhile t o  g e t  th e  p eace  t a l k s  g o in g ,  A san te
p r i s o n e r s  h e ld  by  th e  Danes had  t o  be  r e l e a s e d .  H. R i c h t e r ,
th e  D anish  m e rc h an t ,  h e ld  a  number o f  th e  Im p o r ta n t  A san te
p r i s o n e r s  and i t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  h e ,  t o g e t h e r  w i th  James
Bannerman, c o o p e ra te d  h e a r t i l y  w i th  M aclean on th e  peace
treaty,^ it i s  v e ry  l i k e l y  t h a t  i n  o rd e r  to  p e rsu a d e  him
to  g iv e  up h i s  s l a v e s  M aclean had t o  make a  c o n c e s s io n  to
R ic h te r  to  e n a b le  him to  t r a d e  w i th  B r i t i s h  s h ip s  on e q u a l
term s w i th  B r i t i s h  m e rc h a n ts .  Such a  c o n c e s s io n  t o  R i c h t e r
would be th e  m ost l i k e l y  e x p la n a t io n  o f  th e  c o n f l i c t  be tw een
him, on th e  one hand, and G overnor H ein  and  th e  m erchan t 
bw tu. olilr,
L u tte ro d t^ w h ic h  s p l i t  th e  Danes i n t o  two p a r t i e s  I n  1831.
D e s p i te  th e  ag reem en t o f  March 1830 s t i p u l a t i n g  t h a t  
th e  Danes and th e  B r i t i s h  s ig n  a  t r e a t y  on e q u a l  te rm s ,  th e
7. M e tc a l f e ,  M aclean , 82-8*f.
8 . I b i d .
9. I b i d .
10. G . J . , 1832, Nos, 283, 285 and  300
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l a t t e r  co n c lu d ed  peace  w ith  A san te  i n  A p r i l  1831 i n  v i o l a ­
t i o n  o f  t h a t  ag reem en t. The peace  co n c lu d e d  p re v e n te d  a  
m a jo r  war u n t i l  1863 . By th e  peace  t r e a t y  th e  A san teh ene  
gave two h o s ta g e s ,  h i s  son and nephew, t o  th e  B r i t i s h  
a u t h o r i t i e s ,  and  d e p o s i te d  600 ounces o f  g o ld  a t  Cape C o as t  
C a s t l e  w i th  th e  u n d e rs ta n d in g  t h a t  th e s e  s e c u r i t i e s  were 
to  rem a in  i n  th e  c a s t l e  f o r  a  p e r io d  o f  s i x  y e a r s .  F o r th e  
b e t t e r  r e g u l a t i o n  o f  commerce i t  was s t i p u l a t e d  t h a t  " th e  
p a th s  s h a l l  be  p e r f e c t l y  open and f r e e  t o  a l l  p e r s o n s  
engaged i n  la w f u l  t r a f f i c  and p e rso n s  m o le s t in g  them i n  
any way w h a te v e r ,  o r  e n fo rc in g  them t o  p u rc h a se  a t  any 
p a r t i c u l a r  m a rk e t ,  o r  in f lu e n c in g  them by any u n f a i r  means 
w h a te v e r ,  s h a l l  be d e c la re d  g u i l t y  o f  i n f r i n g i n g  t h i s  t r e a t y  
and be  l i a b l e  to  th e  s e v e r e s t  p u n is h m e n t ." A n o th e r  im por­
t a n t  p r o v i s i o n  was t h a t  wp a n y a r r ih g ,  d en o u n c in g , and  sw ear­
in g ,  on o r  by any p e rso n  o r  th in g  w h a te v e r ,  a r e  h e reb y  
s t r i c t l y  fo rb id d e n ,  and a l l  p e rso n s  i n f r i n g i n g  t h i s  r u l e  
s h a l l  be  r i g o r o u s l y  p u n ish ed  and  no m a s te r  o r  c h i e f  s h a l l  
be a n sw e ra b le  f o r  th e  crim es o f  h i s  s e r v a n t s ,  u n l e s s  done 
by h i s  o r d e r s  o r  c o n s e n t ,  o r  when u n d e r  h i s  c o n t r a c t . " The 
A san tehene  a l s o  renounced  h i s  s u z a r a i n t y  o v e r  D enkyera,
A s s in  and  o th e r  c o a s t a l  s t a t e s . i l  T h is  t r e a t y  a c c e p te d  a t
11. R e in d o r f ,  Gold C oast and A s a n te ,  2nd e d . , 252-3 .
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Cape C o as t  by th e  c h i e f s  i n  th e  w e s te rn  r e g io n  rem ained
12t o  be r a t i f i e d  by th e  p e o p le  o f  th e  e a s t e r n  r e g io n ,  b u t
i t  seems i n s t e a d  o f  s ig n in g  a  p ro p e r  t r e a t y ,  th e y  o n ly
13a s s e n te d  to  th e  te rm s on 27 A p r i l  1831. The o m iss io n  
o f  th e  e a s t e r n  r e g io n ,  e s p e c i a l l y  Akuapem and Krobo, from 
th e  t r e a t y  and  th e  q u e s t io n  o f  w h e th e r  th o s e  p e o p le  were 
D anish  a l l i e s  o r  s u b j e c t s  i n e v i t a b l y  r e s u l t e d  i n  a  c l a s h  
betw een George M aclean and th e  D an ish  G overnor Morch from  
1835-1839.
As e a r l y  a s  1821 E n g l i s h  t r a d e r s  a t  A cc ra  were r e ­
p o r te d  to  be  se n d in g  p r e s e n t s  t o  Akuapem i n  o rd e r  t o  o b ta in  
t r a d e ,  and  by th e  l 8 3 0 #s t h e r e  were rum ours o f  th e  B r i t i s h  
a t te m p ts  t o  b r i b e  Akuapem and  Akyem to  d e ta c h  th em se lv es  
from th e  D an ish  i n t e r e s t *  U ndoubted ly  th e  b a s i s  o f  B r i t i s h  
i n t e r e s t  I n  Akuapem was economic and a t  t im e s  when th e  
e a s t e r n  r e g io n  was becoming e c o n o m ic a lly  im p o r ta n t  b ec au se  
o f  th e  palm o i l  t r a d e ,  c o n f l i c t  be tw een  th e  two powers was 
i n e v i t a b l e .  The u n a v o id a b le  d i s s e n t i o n  o c c u r re d  a f t e r  
F re d e r ic k  S, Morch became th e  G overnor o f  th e  D anish  
s e t t l e m e n t s  i n  December 183^. Morch made th e  m ost
12. M e tc a l f e ,  M aclean , 8 8 ,
13. I b i d . ,  92 and  95.
14. N o rre g a rd ,  D anish  S e t t l e m e n t s  i n  West A f r i c a ,  207.
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r e d o u b t r i a b l e  e f f o r t s  t o  e x te n d  D an ish  in f l u e n c e  and  to  v-/
e f f e c t  c o n t r o l  o f  th e  e a s t e r n  d i s t r i c t .  H is  e f f o r t s  t o  
a s s e r t  c o n t r o l  o v er  t h i s  r e g io n  were d e n ie d  by th e  B r i t i s h ,  
b u t  Morch b a se d  h i s  c la im  on th e  t r e a t y  w i th  th e  "R ep u b lic  
o f  Krobo" t h a t  I s e r t  i n  h i s  ig n o ra n c e  o f  th e  a r e a  had con­
c lu d e d  i n  1787 w i th  Obuobi A tlem o, th e  Param ount C h ie f  o f  
Akuapem. When Morch a r r i v e d  on th e  c o a s t  he th o u g h t  t h a t
th e  Akuapem were p r o - B r i t i s h  and  went t h e r e  i n  1835 "to f i n d
15o u t  th e  t r u e  s i t u a t i o n  f o r  h im s e l f .  W hile i n  Akuapem he 
d is c o v e r e d  t h a t  s u b - c h i e f s  t h e r e  had r e v o l t e d  a g a i n s t  Ado 
Dankwa, th e  Param ount C h ie f ,  and  t h a t  t h e r e  was a  c o n f l i c t  
betw een them and th e  Krobos o v e r  Akuapem* s c la im  o v e r  them. 
The G overnor a t te m p te d  to  s e t t l e  th e  d i s p u t e  betw een  
Akuapem and  Krobo and  i n v i t e d  th e  Krobos to  come to  
Akropong. The Krobos p o l i t e l y  r e f u s e d  b ec a u se  th e y  f e l t  
t h e i r  p re s e n c e  i n  Akuapem would mean y i e l d i n g  to  Ado Dankwa*s 
c la im  o v e r  them. They t o l d  Morch th e y  would g l a d l y  do him 
homage i n  Krobo. M isu n d e rs ta n d in g  th e  s i t u a t i o n ,  th e  
G overnor s e n t  a  p u n i t i v e  e x p e d i t io n  a g a i n s t  th e  K robosj th e  
Akuapems, who had a  g rudge a g a i n s t  them, g l a d ly  p a r t i c i p a t e d .  
The e x p e d i t io n  was q u ic k ly  o v e r  w i th  th e  Akuapems d e s t r o y in g  
some o f  th e  palm o i l  p l a n t a t i o n s  o f  t h e i r  enem ies . The
15. I b i d . ,  206.
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Krobos were f i n e d  1 ,5 0 0  heads  o f  co w ries  and becau se  th e y
had no means o f  p a y in g ,  had t o  r e l i n q u i s h  t h e i r  palm o i l
h a r v e s t .  The D an ish  m e rc h a n t ,  H. R i c h t e r ,  farm ed th e  f i n e
and r e c e iv e d  th e  palm o i l  i n  com pen sa tion  from th e  K robos . ^
The payment o f  Krobo o i l  t o  H. R ic h te r  f o r  t h e i r  f i n e
meant t h a t  no o i l  was r e a c h in g  th e  B r i t i s h  m erc h an ts ,  and
A fr ic a n  t r a d e r s  who had been  advanced  goods co u ld  n o t  m eet
17t h e i r  o b l ig a t io n s *  The d i s p u t e  o ver Krobo le d  t o  a  con­
f l i c t  betw een  Morch and M aclean . I n i t i a l l y ,  Morch r e c e iv e d  
th e  s u p p o r t  o f  th e  D an ish  governm ent i n  th e  m a t t e r ,  b u t  
l a t e r  th e y  came t o  s id e  w i th  th e  B r i t i s h  and asked  t h e i r  
Governor n o t  t o  do a n y th in g  t h a t  m ig h t harm B r i t i s h  t r a d e  
on th e  Gold C o a s t .  I n  th e  m eantim e, d e v a s ta te d  by h i s  
f a i l u r e s ,  Morch became an  a l c o h o l i c  and d ie d  i n  1839*
A lthough a s  l a t e  a s  1842 G overnor Edward C a rs te n s e n  was
1 8a t t e m p t in g  t o  in v o lv e  th e  Danes i n  th e  palm o i l  t r a d e ,  
i t  seemed t h a t  th e  days o f  th e  D an ish  s e t t l e m e n t s  were 
numbered.
16 . M e tc a l f e ,  M ac lean , 198-200 and M. A. Kwamena-Po,
"Government and P o l i t i c s  i n  th e  Akwapem S t a t e , "  (u n p u b l ish e d  
M.A. t h e s i s ,  U n iv e r s i ty  o f  London, 1968 ) ,  23 1 -7 .
17 . I b i d .
18 . G . J . , 1842, No. 347.
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M eanw hile , how ever, th e  D an ish  i n v i t a t i o n  t o  th e
B ase l  M is s io n a ry  S o c ie ty  o f  S w i tz e r la n d  t o  s t a r t  m is s io n
worfe on th e  Gold C oast i n  1828 was t o  have f a r  r e a c h in g
19co n seq u en ces  f o r  th e  economy. These m i s s io n a r i e s ,  who
were a lw ays  th o ro u g h ly  t r a i n e d  i n  m is s io n  and t r a d e
m ethods a t  B a s e l ,w e re  a v a lu a b le  body o f  men, n o t  o n ly  i n
t h e i r  e v a n g e l i c a l  w ork , b u t  a l s o  a s  p io n e e r s  i n  e v e ry  k in d
o f  end eav ou r in te n d e d  t o  improve and t o  prom ote w hat th e y
c o n s id e r e d  t o  be th e  s o c i a l  i n t e r e s t s  o f  th o s e  among whom
th e y  la b o u r e d .  Many o f  th e  e a r l y  m i s s io n a r i e s  d i e d ,  and th e
m is s io n  had a c h ie v e d  l i t t l e  by 18^3» In  t h a t  y e a r  A ndreas
R i i s ,  who had a r r i v e d  on th e  c o a s t  i n  1832 and had in  1835
moved t o  Akropong Akuapem, went t o  Jam aica  t o  r e c r u i t  s i x
West I n d ia n  f a m i l i e s  ( tw e n ty - f o u r  p e o p le )  t o  s e t t l e  a t
Akropong a s  th e  n u c le u s  o f  a  C h r i s t i a n  c o n g re g a t io n  i n
o rd e r  t o  show th e  in d ig e n o u s  p o p u la t io n  t h a t  C h r i s t i a n i t y
20was n o t  j u s t  f o r  th e  w h ite  man. A lthough  some o f th e  
West I n d ia n s  r e tu r n e d  t o  Jam a ic a ,  o th e r s  rem ained  t o  le a v e  
a l a s t i n g  c o n t r i b u t i o n  t o  th e  developm ent o f  th e  Ghana 
P r e s b y t e r i a n  C hurch . The names o f  some o f  them and t h e i r
19* The t r a d i n g  a c t i v i t i e s  o f  th e  B a se l  m i s s io n a r i e s  
a r e  d i s c u s s e d  in  C h ap te r  V.
20 . N. T. C le rk ,  A S h o r t  C en ten a ry  S k e tc h , The S e t t l e ­
ment o f  t h e  West I n d ia n  Im m igran ts  on th e  Gold C oast 1&43- 
19^3 T A ccra , 19^3)» 1-8*
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d e s c e n d a n ts  l i k e  H a l l ,  C le rk ,  and M u ll in g s  a r e  landm arks
i n  th e  h i s t o r y  o f  th e  Ghana P r e s b y t e r i a n  C hu rch •
The B a s e l  M iss io n  s e c u re d  la n d  f o r  t h e i r  r e c r u i t s  and
m is s io n .  The West In d ia n s  who had b ro u g h t  w i th  them c o f f e e ,
cocoa , to b a c c o ,  cocoyam, and o th e r  t r o p i c a l  f r u i t s  went t o
21work soon a f t e r  t h e i r  a r r i v a l  g row ing  ca sh  c r o p s .  The 
c u l t i v a t i o n  work o f  th e  West In d ia n s  and th e  B a se l  M iss io n  
was e s p e c i a l l y  encouraged  by th e  p re s e n c e  o f  Jo sep h  Mohr, 
who a r r i v e d  a t  Akropong i n  1847. Mohr*s p l a n t a t i o n  became 
p r o v e r b i a l  i n  Akuapem and th e  e x p r e s s io n  "Owura Mohr Turoo
muM (Mr. M ohr 's  g a rd e n )  i n  Akropong d e n o te s  o r d e r l i n e s s ,
22p e r f e c t i o n  and c l e a n l i n e s s .  S u c c e s s f u l  i n  t h e i r  u n d e r -
t a k i n g s 1 t h e  West I n d ia n s  p l a n t e d  a wide v a r i e t y  o f  p r o d u c t s -
23yams, cocoyam s, c o f f e e ,  g ro u n d n u ts ,  and c o t t o n  ^ b u t  th e y
e x p e r ie n c e d  some d i f f i c u l t y  i n  s e l l i n g  t h e i r  p ro d u c ts  on
24th e  c o a s t  b e c a u se  o f  t r a n s p o r t a t i o n  o b s t a c l e s .  The
21. Noel S m ith , The P r e s b y t e r i a n  Church o f  Ghana 
(London, 1 9 6 5 ) .  60; Von G u s ta f  Adof Wanner, H erau sg e- genben 
von d e r  B a s l e r  H andels  ( B a s le ,  i 9 6 0 ) ,  164 .
22 . The o r i g i n a l  Mohr p l a n t a t i o n  w hich s t i l l  c o n ta in s  
a  number o f  f r u i t  t r e e s  i s  b eh in d  th e  w r i t e r 1s house a t  
Akropong-Akuapem•
2 3 . H. W. D eb ru n n er , A H is to r y  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  
Ghana (A c c ra ,  1 9 6 7 ) .  129*
24. B .M .A ., C orrespondence  from th e  Gold C o a s t ,
R eport o f  M is s io n  C o n fe ren ce , 21 March 1848.
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C h r i s t i a n s  from  Ja m a ic a ,  how ever, c a r r i e d  on p r o f i t a b l e
25
t r a d e  i n  s e l l i n g  goundnut o i l#  Because o f  t h e i r  i n i t i a l  
s u c c e s s ^ th e  B a se l  m i s s i o n a r i e s ,  a t  t h e i r  q u a r t e r l y  con­
f e r e n c e  a t  Akropong i n  August 18 5 0 , r e q u e s te d  a id  from 
B r i t a i n  th ro u g h  th e  f i rm  o f  F o r s t e r  and Sm ith  so  a s  t o
e n a b le  th e  Jam aican s  t o  s t a r t  b ig g e r  p l a n t a t i o n s ,  b u t
26n o th in g  came o f  th e  r e q u e s t .  The i n t e r e s t s  o f  th e  B ase l  
M iss io n  were t o  be c a r r i e d  a  s t a g e  f u r t h e r  i n  th e  1850*s 
when a g r i c u l t u r a l i s t s  were s e n t  ou t t o  commence e x p e r i ­
m e n ta l  s c h o o ls  f o r  f a rm e r s .
The o n ly  p l a n t a t i o n  e f f o r t  o f  n o te  betw een  1828-1850 
i n  th e  B r i t i s h  s p h e re  o f  in f lu e n c e  was t h a t  begun by James 
Swanzy i n  183 6 . I n  t h a t  y e a r  he s e c u re d  from th e  Governor 
o f  th e  s e t t l e m e n t s  t h e  o ld  governm ent farm  lo c a t e d  some 
f i v e  m i le s  from  Cape C oast C a s t l e  and s t a r t e d  a  p l a n t a t i o n  
c a l l e d  "N a p o le o n .” Some o f  th e  money f o r  t h e  developm ent 
o f  th e  p l a n t a t i o n  was f u r n i s h e d  by th e  London M erchant 
House o f  F o r s t e r  and S m ith . Swanzy employed a  hundred  
A f r i c a n s ,  m o s t ly  s l a v e s  who w ere h i r e d  from t h e i r  ow ners, 
t o  grow c o t t o n  and c o f f e e  a t  "N ap o leo n ."  They worked u nd er
25• P e r s o n a l  com m unication  from th e  Rev. E. T. Koramoa 
who i s  h im s e l f  a  g ra n d so n  o f  John H a l l  o f  t h e  West I n d ia n  
g ro u p ,  25 March 1969 .
26 . B .M .A ., Q u a r t e r ly  M eeting  a t  Akropong, 19 -2^
A ugust 1850 .
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t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a  E u ro p ean  m anager and th e  r a t e  o f
.. . 
l a b o u r  was betw een  lf-d t o  3d p e r  day* C o tto n  f l o u r i s h e d
a t  "N apoleon" h u t  due t o  t h e  s h o r t n e s s  o f  t h e  s t a p l e  i t
f e t c h e d  low p r i c e s  and p ro v ed  an  u n p r o f i t a b l e  s p e c u la t io n *
Tke G offee a l s o  grew w e l l , h u t  a s  lo n g  a s  A f r ic a n  c o f f e e
p a id  a  d u ty  o f  I s  3d p e r  pound w h ile  t h a t  from th e  West
I n d i e s  p a id  6d , t h e r e  was no hope o f  "Napoleon" m aking a
p r o f i t  on t h a t  c ro p .  I n  1841 Swanzy gave up h i s  p l a n t a t i o n ,
and  i t  was t a k e n  o ver hy t h e  M e th o d is t  m i s s io n a r i e s  who s e t
27up a s  a  model p l a n t a t i o n ,  " B e u la ."  f A cco rd in g  t o  Andrew 
Swanzy, th e  p l a n t a t i o n  d e c l i n e d  b ec au se  o f  t h e  l o c a l  
governm ent*s  i n t e r f e r e n c e  w i th  th e  use  o f  pawn la b o u r  on 
t h e  c o a s t . ^
The D u tc h ,  t o o ,  renew ed t h e i r  h a l f - h e a r t e d  a t t e m p ts  
a t  c u l t i v a t i o n  n e a r  E lm ina i n  1846 . I n  t h a t  y e a r  a  
B r a z i l i a n  named La Rocha Y i e r r a  was b ro u g h t  t o  th e  D utch  
s e t t l e m e n t  t o  s t a r t  c o t t o n  p l a n t a t i o n s .  V i e r r a ,  a  fo rm er 
s c h o o l  m a s te r  who was accus tom ed  t o  th e  sy s tem  o f  s l a v e r y  
i n  B r a z i l ,  was u n a b le  t o  manage f r e e  u n s k i l l e d  l a b o u r e r s
27 . Henry Swanzy, "A T ra d in g  F am ily  i n  th e  N in e te e n th  
C en tu ry  Gold C o a s t ,"  T * G r . C . T . H . S .  # n f p t .  2 (1 9 5 6 ) ,  97«
28* P a r i . P a p e rs  1842 , X I, Qs. 4815 , 4816 and 4826 , 
E v idence  o f  A. Swanzy. O b v io u s ly  t h e  a t t e m p t  o f  Madden t o  
e n f o rc e  th e  a b o l i t i o n  o f  d o m e s t ic  and pawn la b o u r  on th e  
Gold C oast d e p r iv e d  Swanzy o f  t h e  w o rk e rs  he employed on 
h i s  p l a n t a t i o n .
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on th e  p l a n t a t i o n  and l o s t  c o n t r o l  o f  h i s  w o rk e rs  when he 
d id  n o t  r e c e iv e  any s u p p o r t  from  D utch governm ent a u t h o r i t i e s  
i n  h i s  d e a l i n g s  w i th  th e  l a b o u r e r s .  He was d i s l i k e d  by th e  
Dutch o f f i c i a l s  on th e  c o a s t  a n d ,b ec au se  o f  d i f f e r e n c e s  w i th  
them and t h e i r  h a r ra s s m e n t  o f  him , V ie r r a  s e c r e t l y  embarked 
on a  s h ip  f o r  B a h ia ,  w i th o u t  even c la im in g  th e  s a l a r y  w hich 
was s t i l l  owed t o  h i m . ^  In  18^8 , f u r t h e r  u n s u c c e s s f u l  
a t t e m p ts  were made t o  c u l t i v a t e  to b a c c o  a t  E lm ina and a t  
Simbo.
The D utch  blamed t h e i r  f a i l u r e s  on th e  in d o le n c e  o f  
th e  p e o p le  c la im in g  th a t*
The l a z i n e s s  o f  th e  p e o p le ,  and t h e i r  u n w i l l in g n e s s  
t o  w ork , was a s tu m b lin g -b lo c k  t h a t  no m anager c o u ld  
g e t  o v e r .  The l a b o u r e r s  were c o n s t a n t l y  ru n n in g  
away, p a r t i c u l a r l y  a f t e r  r e c e i v i n g  th e  wage o f  a  few 
days l a b o u r .  They th e n  d e c la r e d  t h a t  t h e y  m ust go 
home and ta k e  t h e i r  e a se  f o r  a  s h o r t  t im e .  On th e  
s l i g h t e s t  re m o n s tra n ce  o r  o p p o s i t io n  t o  th e s e  
r e s o l u t i o n s ,  th e y  r a n  away. Everywhere m essen g e rs  
were on f o o t  t o  t r a c k  ou t d e s e r t e r s  and b r i n g  them 
back  t o  work? b u t  a l l  a t t e m p ts  were f r u i t l e s s .  A l l  
a t t e m p ts  t o  e s t a b l i s h  a  to b a c c o  c u l t u r e  were s h i p ­
w recked on th e  u n w i l l in g n e s s ,  l a z i n e s s ,  and i n d i f ­
f e r e n c e  o f  th e  n a t i v e s  t o  s t i c k  t o  t h e i r  w ork . 30
As was o f t e n  th e  c a s e , i n s t e a d  o f  lo o k in g  a t  th e  economic
and c u l t u r a l  l i f e  o f  th e  p eo p le  t o  a s c e r t a i n  why i n h a b i t a n t s
29• C. J .  M. N a g tg la s ,  What Must th e  N e th e r la n d s  Do 
w i th  Her S e t t l e m e n ts  on th e  C oast o f  Guinea (London, l£ 5 5 )  
2 .
30 . I b id .
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were r e l u c t a n t  t o  s e l l  t h e i r  l a b o u r  f o r  r e w a rd s —m onetary  
o r  o th e r w is e — E uropeans a lw ays p la c e d  th e  blame on what 
seemed t o  them t o  be i n d i f f e r e n c e  and a v e r s i t y  t o  labour#
The D utch  were a l s o  d a b b l in g  i n  g o ld  m in in g  a c t i v i t i e s  
on th e  Gold Coast# Between 1825 and 1828 a t t e m p ts  a t  
m in in g  were made i n  th e  neighbourhood  o f  E lm in a , b u t  t h e s e  
f a i l e d #  A p p a re n t ly  i t  was th e  wrong p la c e  t o  mine gold#
I n  1828 th e  D utch  gave up t h e i r  g o ld  m in ing  n o t  t o  resume 
i t  u n t i l  1843 .*^  When m in in g  was begun a g a in ,  th e  D utch 
s e n t  a  German s c i e n t i s t ,  Housch, t o  th e  Gold C oast t o  p u r ­
sue  m i n e r a l o g i c a l  r e s e a rc h #  Housch s p e n t  some t im e  a t
32Dobokrom, b u t  f e l l  i l l  and r e tu r n e d  t o  E urope . Some 
m in in g  was done a t  Dobokrom u n t i l  a l l  th e  l a b o u r e r s  r a n  
a w a y . H o u s c h  r e tu r n e d  t o  th e  Gold C oast i n  1845 a s  th e  
c h i e f  d i r e c t o r  o f  g o ld  m ines on th e  Gold C oas t w ith* t h r e e  
e n g in e e r s ,  two a s s i s t a n t  e n g in e e r s ,  s i x t e e n  m in e r s ,  s m i th s ,  
and c a r p e n t e r s .  Two o f  th e  e n g in e e r s  and n in e  o f  th e  m in e rs  
d ie d  b e f o r e  th e  work co u ld  b e g i n . ^  I n  o r d e r  t o  p ro v id e  
s u f f i c i e n t  l a b o u r  and s u p p l i e s  f o r  th e  m i n e r s , t h e  D utch
3 1 . A.V.M.K.3999# 28 May 1828 and 6 J u ly  1828 (F .C # ) .
32 . A .R .A .218 , 16 and 26 J a n u a ry  1843 (F .C .)*
33 . I b i d .
3k .  A .R .A .195» 8 J a n u a ry  1845 ( F . C . ) .
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governm ent conc lu ded  an  ag reem en t w i th  th e  c h i e f s  o f  th e
Ahanta towns o f  P r i t i a ,  Dabrokrom, Pheuo and Hotopo to
su p p ly  th e  m ines w i th  w orkers  and p r o v i s i o n s T h e r e
were a  number o f  m in ing  p i t s  w hich had lo n g  been  abandoned
by th e  l o c a l  p eo p le  a s  th e y  d id  n o t  y i e l d  enough f o r  th e
la b o u r  s p e n t  on them . l i t  was a t  t h i s  p la c e  th e  D utch
chose t o  work? i t  p roved  t o  be an  e n t e r p r i s e  w i th  l i t t l e
r e s u l t s .  A second e x p e d i t io n  was s e n t  i n  18^7 , b u t  t h i s
was no more f o r t u n a t e  th a n  th e  p re v io u s  ones^ and th e  Dutch
governm ent d e c id e d  n o t  t o  s a c r i f i c e  any  more l i v e s  o r  money
36on g o ld  w ash ing  o r  m in in g . J
D utch e f f o r t s  on th e  Gold C oast d u r in g  t h i s  p e r io d  
to  make t h e i r  s e t t l e m e n t s  p r o f i t a b l e  were u n s u c c e s s fu l ,  and 
by th e  1830*s H o l l a n d ^  i n t e r e s t  i n  D utch s e t t l e m e n t s  on /
th e  Gold C o as t had become se c o n d a ry  t o  th o s e  i n  th e  E a s t  '
I n d i e s .  I n  o rd e r  t o  h e lp  b u i l d  an  army needed  f o r  t h e i r  
e x p a n s io n  i n  t h i s  a r e a , t h e y  d e c id e d  t o  p u t  th e  Gold C oast 
t o  use  by r e c r u i t i n g  t r o o p s  from t h e r e .  In  1831 G overnor 
L a s t  was a sk e d  t o  r a i s e  a  c o rp s  o f  1 ,8 0 0  p e o p le  from  th e  
Gold C oast t o  form  a  c o l o n i a l  m i l i t a r y  c o rp s  f o r  s e r v i c e  
i n  J a v a .  The s o ld ie r s ,w h o  were t o  s e rv e  f o r  a  p e r io d  o f
35* I b i d . , 23 Ja n u a ry  18^5*
3 6 . N a tg la s ,  What Must t h e  N e th e r la n d s  Do, 2 .
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s i x  y e a r s ,w o u ld  be r e p a t r i a t e d  a t  th e  end o f  t h e i r  te rm
a t  w hich  t im e  th e y  were t o  r e c e iv e  a  p e n s io n  p a y a b le  e i t h e r
37i n  th e  E a s t  I n d ie s  o r  i n  E lm ina .
S e c u r in g  t r o o p s  p roved  d i f f i c u l t  b ecau se  l o c a l  p eo p le
were u n w i l l in g  t o  v o l u n t e e r  f o r  J a v a ,  and from 1831-1837
on ly  44 men o f f e r e d  t h e i r  s e rv ic e s *  To remedy th e  s i t u a t i o n
th e  D utch  g o v e rn o r  d e c id e d  t o  send p e o p le  i n t o  th e  i n t e r i o r
t o  p u rc h a se  s l a v e s  t o  be used  a s  t ro o p s*  He was w i l l i n g
t o  pay an  ounce o f  g o ld  f o r  v a lu a b le  s l a v e s  and h a l f  an
38ounce f o r  o th e rs*  The new scheme o f  r e c r u i tm e n t  was
p u t  i n t o  e f f e c t  i n  1836 when G en e ra l  V ern e r  was a p p o in te d
to  head a  m is s io n  t o  seek  r e c r u i t s  i n  A s a n t e . 39 L a s t  )
a r r i v e d  i n  Kumasi i n  1837» e n te r e d  i n t o  an  ag reem en t w i th
th e  A san tehen e  t o  p ro v id e  2 ,000  s l a v e s  and W* H ydercooper
was a p p o in te d  th e  D utch agen t*  A f t e r  th e  ag reem en t th e
A san tehene r e c e iv e d  s u b s t a n t i a l  g i f t s  from th e  D u tch , b u t
40th e  f low  o f  s l a v e s  from  A san te  t o  Jav a  p roved  i r r e g u l a r *
The D utch  r e c r u i t s  who w ere s l a v e s  were b ro u g h t  down 
t o  th e  c o a s t  u n d er  th e  e s c o r t  o f  s o l d i e r s ,  f r e e d ,  g iv e n
37 . A .V.M .K.4002, 4 ,  9 , 17 and 24 December 1831 (F .C * ) .
38 . A*V*M.K.4007, 20 June I 836 (F * C .) .
39* I b i d *
40* D a n tz ig ,  “D utch  R e c ru itm e n t  i n  K um asi,M 22.
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e m a n c ip a t io n  p a p e rs  and th e n  k e p t  u n t i l  s h ip s  were a v a i l -
41a b le  t o  t r a n s p o r t  them to  th e  E a s t  I n d i e s .  Dutch
a u t h o r i t i e s  on th e  Gold C oas t c la im ed  t h a t  th e  d i f f i c u l t y
o f  s e c u r i n g  t r o o p s  was due to  th e  p e r s i s t e n c e  o f  th e  s l a v e
t r a d e .  A cco rd in g  to  t h e i r  a c c o u n ts  th e  p e o p le  were t a k in g
t h e i r  s l a v e s  to  th e  leew ard  c o a s t ,w h e re  th e y  r e c e iv e d  up
42t o  f o u r  and a  h a l f  ounces o f  go ld  f o r  a  man. On th e  Gold
C o as t  i t s e l f  th e  p r i c e s  p a id  f o r  d o m es tic  s l a v e s  r a n g in g
betw een  L6 L 8 ^  were more th a n  th e  D utch were o f f e r i n g
f o r  t h e i r  r e c r u i t s .
The f i r s t  p h ase  o f  D utch r e c r u i tm e n t  on th e  Gold C o as t
t e r m in a te d  i n  1842 becau se  o f  s e r i o u s  a t t a c k s  by th e  
44B r i t i s h .  The Dutch r e c r u i tm e n t  o f  s l a v e s  f o r  th e  E a s t  
I n d i e s  was a g a in  resum ed i n  1855# t u t  d id  n o t  r e a c h  th e  
e a r l i e r  l e v e l .  From 1837 to  1842, 1 ,8 8 7  s l a v e s  were s e n t  
to  J a v a .  J A lthough  th e  B r i t i s h  were opposed to  th e  Dutch
4 1 .  P a r i . P a p e rs  1842, R e p o r t  o fS fe lec t  Committee i n  
West A f r i c a  1842, E v idence  o f  F . Swanzy, Q .1543.
4 2 .  A.V.M .K.4006, 2? A p r i l  1835 and A .R .A . 199 , 7 
O c to b e r  1#K).
4 3 .  C ru ick sh an k , E ig h te e n  Y e a r s . I I ,  244,
4 4 .  A .R .A .215 , 2 F e b ru a ry  1842 ( F .C . ) .
4 5 .  Some o f  th e s e  p e o p le  l a t e r  r e tu r n e d  to  E lm ina 
on D utch p e n s io n s .
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a c t i v i t i e s ,  t h e i r  own " v o lu n ta ry ” e m ig ra t io n  from  S i e r r a
Leone t o  t h e  West I n d i e s  i n  t h e  1840*s ,  and th e  v i r t u a l
c o n s c r i p t i o n  o f  r e c a p t i v e s  i n t o  th e  B r i t i s h  West I n d ia n  
46r e g im e n t ,  were h a r d ly  d i s t i n g u i s h a b l e  from th e  a b u se s
th e y  a t t a c h e d  when com m itted by o th e r  pow ers .
D e s p i te  th e  r e p o r t  t h a t  by I 831 t h e  s l a v e  t r a d e  had
ceased  t o  e x i s t  on th e  c o a s t  from A p o l lo n ia  t o  A ccra i t
c o n t in u e d  i n  th e  e a s t e r n  p a r t  o f  th e  c o u n t r y ,  and a s  l a t e
a s  1842 i t  was s a i d  t h a t  s l a v e s  were s t i l l  b e in g  smuggled
from t im e  t o  t im e , e s p e c i a l l y  from th e  e a s t e r n  r e g io n  t o  th e
a r e a  beyond th e  V o l ta  f o r  s a l e . ^  Between 1831 and 1842
C u r t in  e s t im a te s  t h a t  0 .5  p e r  c e n t  o r  1 ,8 3 0  o f  t h e  s l a v e s
e x p o r te d  from  A f r i c a  by s h ip s  known t o  th e  B r i t i s h  i o r e i g n
O f f ic e  came from th e  Gold C o a s t .  I n  1844 d u r in g  p o l i t i c a l
d i s t u r b a n c e s  i n  Akuapem, some p e o p le  from  L a b a d i ,  T e sh i  and
A ccra k id napped  f i v e  young p e o p le  from Akropong and s o ld
them . W hile on t h e i r  way t o  Vay on th e  S lave  C oast t o  be
e x p o r te d ,  t h e y  were f o r t u n a t e l y  re sc u e d  by an  a t t e n d a n t  a t
48F o r t  P r i n c e s t o n  a t  K e ta .  Edward C a r s te n s e n ,  th e  D an ish
4 6 . Newbury, B r i t i s h  P o l ic y  to w ard s  West A f r i c a , 1 9 9 f f .
^7* P a r i * P a p e rs  1842, R ep o rt  o f  S e l e c t  Committee i n  
West A f r i c a ,  X I I ,  A ppendix .
4 8 . G . J . ,  No. 82 , 14 J a n u a ry  1845.
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G o v ern o r , r e l a t e d  i n  1845 t h a t  t h e r e  were a  number o f  
s l a v e - t r a d e  a g e n ts  and com m issioners  who went around  th e  
c o u n t ry  b u y in g  s l a v e s  f o r  e x p o r t .  He s a i d  t h a t  s l a v e s  
from th e  Gold C oast were ta k e n  t o  p l a c e s  on th e  S lav e  C oast 
l i k e  Vay, A dafo , Popo, and W h y d a .^  C a rs te n s e n  a l s o  
m en tioned  t h a t  t h e r e  were some a g e n ts  a t  A ccra  who a c te d  
a s  c o r r e s p o n d e n ts  o f  s l a v e  d e a l e r s  i n  Vay and P o p o . ^
B rod ie  C ru ick sh an k  and Governor H i l l  con firm ed  t h a t  t h i s  
was th e  p r a c t i c e  t o  t r a n s p o r t  s l a v e s  from th e  Gold C oast 
t o  p l a c e s  where " B r i t i s h  in f lu e n c e  was l e s s  f e l t . " ^
The A san te  w ars and th e  d im in is h in g  t r a d e  a t  th e  
B r i t i s h  f o r t s  made B r i t a i n  r e c o n s i d e r  h e r  commitments 
on th e  Gold C o a s t .  The w ars had been  e x p e n s iv e  f o r  E ngland / 
and s in c e  i t  was b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  was l i t t l e  t o  be g a in e d  
from th e  c o n f l i c t ,  B r i t a i n  s p e c u la te d  a b o u t  g iv in g  up h e r  
f o r t s B y  March 182? B r i t a i n  had d e c id e d  t o  abandon th e  
Gold C o a s t ; and th e  G overnor was i n s t r u c t e d  t o  ta k e  im m ediate 
m easures  f o r  w ith d ra w in g  o f f i c e r s  o f  th e  governm ent s t a t i o n e d
4 9 . I b i d .
50 . I b i d .
51 . C .0 .9 6 / 2 3 i P ro c la m a t io n  o f  H i l l  d a te d  27 Novem­
b e r  I 8515 C .O .96/ 2 3 , C ru ickshank  t o  H i l l ,  24 November 1851*
52. C .0 . 267/651  T u rn e r  t o  B a t h u r s t ,  24 March 1825? 
M e tc a l f e .  Docum ents. 94-95*
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a t  t h e  s e t t l e m e n t s . ^  The B r i t i s h  d e c id e d  t o  abandon th e  
Gold C o a s t ,  b u t  u n d er  p r e s s u r e  from l o c a l  m erc h an ts  th e  
governm ent o f f e r e d  B r i t i s h  r e s i d e n t  m erc h an ts  w i l l i n g  t o  
le a v e  th e  c o a s t  any a s s i s t a n c e  th e y  needed ; b u t  th o s e  who 
w anted t o  s t a y  were ask ed  t o  embody th e m s e lv e s  and t h e i r  
l a b o u r e r s  i n t o  an  armed m i l i t i a .  These m erch an ts  were t o  
be g iv e n  a  sum n o t  more th a n  L2,000  f o r  th e  f i r s t  y e a r ,
L I , 500 , th e  second  y e a r  and L I , 000 a f te r w a r d s  t o  s u p p o r t  
th e  m i l i t i a .  Beyond t h i s  h e lp  t h e y  were t o  rem a in  on th e  
c o a s t  a t  t h e i r  own r i s k  and c o u ld  n o t  e x p e c t  any o th e r  
a s s i s t a n c e  from B r i t a i n  i n  p r o t e c t i n g  th e m se lv e s  and th e  
f o r t s  a g a i n s t  a g g r e s s io n .  B e fo re  w ith d ra w in g  from th e  
Gold C oast th e  governm ent made an a b o r t i v e  a t t e m p t  t o  
con c lude  a  p eace  t r e a t y  w i th  A sa n te ;  b u t  t h e s e  e f f o r t s  f o r  
peace  w ere f r u s t r a t e d  by th e  P an te  b lo c k a d e  o f  E lm ina a s  
rev en g e  f o r  h e lp  th e  l a t t e r  had g iv e n  A san te  by th e  r e f u s a l  
o f  th e  p e o p le  o f  C h r i s t a in s b o r g  t o  r e l i n q u i s h  A san te  
p r i s o n e r s  th e y  had t a k e n  d u r in g  th e  c o n f l i c t .  ^
M eanw hile , i n  t h e  c o u rse  o f  1828 p r o p o s a l s  were made 
f o r  th e  f u t u r e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  Gold C o as t f o r t s  which
53* C .0 .2 6 8 /2 6 i B a th u r s t  t o  C am pbell, 21 March 1827;
M e tc a l f e ,  D ocum ents. 107- 8 .
54 . I b id .
55* Ward, H i s to r y  o f  Ghana. 186-7*
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p ro v id e d  t h a t  th e  o ccu p ied  f o r t s ,  Cape C oast and A cc ra ,
were t o  c o n t in u e  a s  d ep e n d e n c ie s  o f  S i e r r a  Leone; th e
f o r t s  w ere t o  be r e g u l a t e d  by a  com m ittee cho sen  by th e
governm ent; f i v e  o f  th e  r e s i d e n t  m e rc h a n ts  were empowered
t o  form  th e m se lv e s  i n t o  a  c o u n c i l  o f  g o vernm en t, a l l  o f
whom w ere t o  be a p p o in te d  J u s t i c e s  o f  t h e  P eace ; an  a n n u a l
suzn£ n o t  e x c e e d in g  L4,000 was p la c e d  a t  th e  d i s p o s a l  o f  th e
Committee o f  London M erchan ts  on b e h a l f  o f  t h e  r e s i d e n t
t r a d e r s  f o r  th e  m a in ten an ce  and d e fe n c e  o f  t h e  f o r t s ;  and
th e  p o r t s  o f  Cape C oast and A ccra were t o  be open t o  a l l
*56v e s s e l s  w i th o u t  payment o f  any d u ty .  The f i r s t  Committee 
o f  London M erchan ts  in c lu d e d  George B a rn e s ,  R ob ert  Brown 
and Matthew F o r s t e r  w i th  a  r e s i d e n t  m erch an t on th e  c o a s t ,  
John J a c k s o n ,  a p p o in te d  a s  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  th e  
C o u n c il  o f  M erch an tS jb u t  i n  1835• a  new com m ittee c o n s i s t i n g  
o f  J .  G. N i c h o l l s ,  Jo sep h  R eid  and W ill iam  H u tto n  r e p la c e d  
th e  f i r s t  one . George M aclean a r r i v e d  on th e  Gold C oast i n  
F e b ru a ry  I 83O a s  a f u l l - t i m e ,  n o n -m e r c ^ a n t i le  P r e s i d e n t . ^
5 6 . C .0 .2 6 8 /2 7 1 Hay t o  B a rn e s ,  Brown and F o r s t e r ,  30 
O ctober 1828; M e tc a l f e ,  Docum ents, 1 2 1 -2 .
57* F o r a  good s h o r t  summary o f  t h e  work o f  M aclean, 
see  J .  D. F ag e , "The A d m in i s t r a t io n  o f  George M aclean on th e  
Gold C o a s t ,  183 0 -184 4 ,"  T .G .C .T .H .S .« I ,  p a r t  4 (1955) 1 104- 
120; and f o r  an  e x c e l l e n t  b io g ra p h y ,  s e e  M e tc a l f e ,  M aclean 
o f  th e  Gold C o a s t .
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E a r l i e r  w ars i n  1807, 1811 , 1814-1816 , 1823-182^ , and 
1826 had amply d e m o n s tra te d  t h a t  w ars  among th e  s t a t e s  were 
had f o r  t r a d e .  S in ce  c o n f l i c t s  w ere d e v a s t a t i n g  f o r  com­
m e rc ia l  a c t i v i t i e s , t h e  p r i n c i p a l  t a s k  t h a t  f a c e d  M aclean 
as  P r e s id e n t  o f  th e  C o u n c il  was t o  s e c u re  peace  betw een  
A sante and th e  c o a s t a l  s t a t e s .  The p r o s p e r i t y  on t h e  Gold 
Coast f o r  th e  y e a r s  fo l lo w in g  th e  t r e a t y  were t o  a  l a r g e  
measure due t o  th e  peace  and th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  M aclean . 
As B rod ie  C ru ick sh an k  w ro te  1
The acknowledgm ent o f  th e  ind ependen ce  o f  th e  P a n te e s  
and o th e r  a l l i e d  t r i b e s ,  which th e  E n g l i s h  governm ent 
wrung from  th e  A s h a n te e s ,  r e l i e v e d  th e  c o u n t ry  from 
i t s  m ost o p p re s s iv e  load?  and th e  co n se q u en t s u p e r ­
v i s i o n  o f  i t s  g e n e r a l  p o l i c y  by th e  governm ent, 
a f f e c t e d  such  a  s a l u t a r y  improvement i n  t h e  in c r e a s e d  
f a c i l i t y  and s e c u r i t y  o f  com m unication , t h a t  such  
r e d r e s s  a s  th e  p e c u l i a r  c i r c u m s ta n c e s  o f  th e  s o c i a l  
c o n d i t i o n  o f  t h e  p e o p le  a d m i t te d ,  was open t o  a l l . * y
The P re s id e n c y  o f  M aclean marked a  key  p e r io d  o f
t r a n s i t i o n  i n  t r a d e  and economic ch ang e . As a  con tem pora ry
58. C ru ic k sh a n k , E ig h te e n  Y e a r s . I I ,  5* T h is  s e c t i o n  
r e l i e s  h e a v i l y  upon B ro d ie  C ru ic k sh a n k 1s books and l e t t e r s .  
From 1835 t o  I 85** he was an  a g e n t  o f  th e  M erchant House o f  
F o r s t e r  and S m ith . He seems t o  have become a  l e a d in g  spokes  
man o f th e  m erchan t community by th e  18^0*s .  When th e  P o l l  
Tax O rdinance was p a s se d  i n  1852 he was a p p o in te d  th e  f i r s t  
C o l le c to r - G e n e r a l .  From A ugust 1853 t o  J a n u a ry  185^ he was 
th e  A c tin g  G overnor o f  th e  Gold C o a s t .  He was a s s a s £ n a te d  
i n  L isbon  i n  185^* See Marcus A l l e n ,  The Gold C o a s t ,  o r  a  
C ru ise  i n  West A f r ic a n  W aters  (London, '1 $7*0, l S l
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r e f e r r i n g  t o  th e  p e r io d  o f  M aclean so  r i g h t l y  e x p re s s e d  i t i
"Prom t h i s  t im e  we a r e  t o  d a te  a  new e r a  i n  th e  h i s t o r y  o f
co
th e  Gold C o a s t . ” And in d eed  i t  was a  new e r a .  The s e c r e t
o f  h i s  s u c c e s s  l a y  i n  h i s  use  o f  an  A f r ic a n  f o r c e .  When
M aclean  assumed o f f i c e  th e  whole p h y s i c a l  f o r c e  c o n s i s t e d
o f  a  l o c a l  c o rp s  o f  120 l o c a l l y  e n l i s t e d  men, many o f  whom
had s e rv e d  i n  th e  Royal A f r ic a n  Corps t h a t  had fo u g h t  i n
th e  A san te  war and were v e ry  w e l l  d i s c i p l i n e d .  They a l s o
had a  p e r f e c t  a c q u a in ta n c e  w i th  th e  la n g u a g e ,  h a h i t s  and
f e e l i n g s  o f  th e  countrym en and were e m in e n t ly  q u a l i f i e d  f o r
th e  s e r v i c e s  in  which M aclean was t o  engage them . Andrew
Swanzy has  a p t l y  summed up th e  work o f  George M aclean f o r
peace  and commerce on th e  Gold C o a s t1
D u rin g  th e  l i f e  o f  Mr. M aclean com m ercia l f r a u d s  o r  
d i r e c t  p lu n d e r  were a b s o l u t e l y  unknow n.• .The d e c i s io n s  
o f  th e  E n g l ish  m a g i s t r a t e s  w ere i m p l i c i t l y  t r u s t e d , 
b ec au se  th e y  were founded  by E n g l i s h  n o t io n s  o f  
j u s t i c e  and hu m an ity , and pun ishm ent b o th  prom pt and 
s e v e re  was d e a l t  ou t t o  th e  wrong d o e r .  T ra d e rs  and 
t r a v e l l e r s  in  th e  P r o t e c t o r a t e  were th e n  a s  s a f e  a s  
i n  an  E n g l ish  t u r n p i k e - r o a d ,  and peace  was e f f e c t i v e l y  
m ain ta in ed .® ^
59* C ru ick sh an k , E ig h te e n  Y e a r s . I I ,  15•
6 0 . C .O .96/ I I 1 C ru ick sh an k  t o  F o r s t e r ,  6 F e b ru a ry  
1 8 ^ 7 5 C .0 .9 6 /4 i  Maclean t o  S t a n l e y ,  5 F e b ru a ry  I8*l4| 
C ru ic k sh a n k , E ig h te e n  Y e a r s . I I » 15*
61 . Andrew Swanzy, M0n T rade  i n  West A f r i c a  w i th  and 
w i th o u t  B r i t i s h  P r o t e c t i o n , ” J * S .A . , V o l .  22 (187*0 , *09*
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M aclean*s governm ent had l i m i t e d  a u t h o r i t y ,  and s t r i c t l y  
s p e a k in g  i t  d id  n o t  have any j u r i s d i c t i o n  on th e  Gold C oast 
"beyond th e  towns and  v i l l a g e s  im m ed ia te ly  l a y i n g  u nder th e  
guns o f  th e  d i f f e r e n t  f o r t s #  B ecause o f  th e  d i s o r g a n iz e d  
and la w le s s  s t a t e  o f  th e  coun try , t h e  l o c a l  governm ent was 
induced  t o  assume an  a u t h o r i t y  n o t  s a n c t io n e d  by th e  B r i t i s h  
government# To m a in ta in  peace  and s e c u r i t y  f o r  commerce, 
a s  many o f  t h e  A f r ic a n  fo r c e  a s  c o u ld  be s p a re d  from  g a r r i ­
son d u ty  a t  th e  f o r t s  were d i s t r i b u t e d  th ro u g h o u t  th e  whole 
c o u n try  on th e  main ro a d s  and in  th e  p r i n c i p a l  in la n d  towns 
t o  a c t  a s  p o licem en  i n  o rd e r  t o  m a in ta in  o r d e r ,  keep  th e
ro a d s  open and s e c u re  and r e p o r t  s e r i o u s  i n c i d e n t s  t h a t
6?m ight r u p tu r e  th e  peace# c I n  m a in ta in in g  th e  peace  which 
h e lp e d  th e  p r o s p e r i t y  o f  t r a d e  M aclean1s own words d e s c r i b ­
in g  h i s  p ro c e d u re  a r e  w orth  q u o t in g  a t  len g th *
Ever s in c e  I  su cceed ed  i n  c o n c lu d in g  peace  w i th  
A sh an te e ,  and i n  r e d u c in g  t o  a  s t a t e  o f  t r a n q u i l i t y  
and o r d e r  th e  w hole o f  th e  e x te n s iv e  c o u n t ry  denomi­
n a te d  B r i t i s h  T e r r i t o r y ,  I  have i n v a r i a b l y  had a  
number o f  s o l d i e r s  s t a t i o n e d ,  s i n g l y  i n  v a r io u s  p a r t s  
o f  th e  c o u n t r y ,  who, a l th o u g h  e n t r u s t e d  w i th  th e  
e x e r c i s e  o f  no pow er, a r e  y e t  ch a rg ed  w i th  th e  execu ­
t i o n  o f  d u t i e s  a t  once d e l i c a t e  and o n e ro u s .  F o r  
exam ple, I  have t h r e e  s o l d i e r s  s t a t i o n e d  a t  d i f f e r e n t  
p o i n t s  on th e  l i n e  o f  ro a d s  l e a d in g  t o  th e  f r o n t i e r s  
o f  A sh a n te e —a  d i s t a n c e  from Cape C oas t C a s t l e  o f  one 
hundred  m i l e s .  The d u t i e s  o f  t h e s e  men a r e  t o  a f f o r d  
p r o t e c t i o n  t o  a l l  t r a d e r s ,  t o  s e e  t h a t  t h e  t r a d e r s
6 2 . C . 0 . 9 6 / l l t  C ru ickshank  t o  F o r s t e r ,  6 F e b ru a ry
184?.
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th em se lv es  conduc t th e m se lv e s  p r o p e r l y ,  an d , g e n e r a l l y  
t o  see  t h a t  th e  ro a d s  a r e  k e p t  f r e e  from o b s t r u c t i o n  
o f ev e ry  k in d ;  w h i le  i t  i s  a l s o  t h e i r  s p e c i a l  d u ty ,  a s  
w e l l  a s  th e  d u ty  o f a l l  my o th e r  s o l d i e r s  s t a t i o n e d  a t  
Out P o s ts  in  th e  i n t e r i o r ,  t o  g iv e  me th e  e a r l i e s t  
in fo rm a t io n  o f  any d i s p u t e s  h a v in g  a r i s e n ,  o r  l i k e l y  
t o  a r i s e ,  b e tw ix t  any two o r more c h ie f s *  By t h e s e  
m easures  I  am e n a b le d  a t  a l l  t im e s ,  even  w i th  my 
l i m i t e d  means t o  p re v e n t  any d i s t u r b a n c e s  i n  th e  c o u n t ry ,  
because  I  am e n a b le d  t o  b r i n g  my whole i n f lu e n c e  t o  b e a r  
on any p a r t i c u l a r  p o i n t ,  b e f o r e  any o v e r t  a c t s  o f  ,  
h o s t i l i t y  have been  com m itted by  c o n te n d in g  p a r t i e s . 3
The mode o f t r a d e  d u r in g  t h i s  p e r io d  was d e s c r ib e d  th u s i
In  th o s e  days th e  o r d in a r y  c o u rse  o f  b u s in e s s  was a s  
f o l l o w s i -  The E n g l i s h  m erc h an ts  on th e  Gold C oast 
were s u p p l ie d  w i th  c r e d i t  w i th  such  goods a s  th e y  
r e q u i r e d  by t h e i r  London c o r re s p o n d e n ts  p r i n c i p a l l y  
by th e  w ell-know n f i rm s  o f  M essrs* F o r s t e r  and Sm ith 
and M ess rs .  W. B. H a tto n  and S on s , and a s  th e  t r a n s ­
a c t i o n s  were v e r y  c o n s id e r a b le  and a t t e n d e d  w i th  much 
r i s k ,  g r e a t  c a re  was n e c e s s a r y  i n  s e l e c t i n g  th e  p e rso n s  
to  whom advances  were made, th e  consequence  was t h a t  
th e  r e s i d e n t  E n g l is h  m e rc h a n ts ,  though  few i n  number, 
were g e n e r a l l y  men o f  e d u c a t io n  and a b i l i t y ;  an d , 
a c t i n g  a s  m a g i s t r a t e s  and c i v i l  commandants i n  d i s ­
t r i c t s  i n  which th e y  r e s i d e d ,  th e y  e x e r c i s e d  a  g r e a t  
and b e n e f i c i a l  i n f lu e n c e  over t h e  n a t i v e s .  The n a t i v e  
t r a d e r s  p u rc h ased  t h e i r  goods from  t h e s e  g en tlem en , 
and a l s o  from B r i t i s h  and Hamburgh t r a d i n g - s h i p s , 
g e n e r a l l y  on c r e d i t ,  a s  th e y  p o s s e s s e d  b u t  l i t t l e  
c a p i t a l ,  and th e y  p a id  f o r  th e  goods so  advanced t o  
them in  t h r e e  o r  f o u r  m onths, a c c o rd in g  t o  th e  s t a t e  
o f t r a d e *  D u rin g  my s i x  y e a r s  r e s id e n c e  on th e  c o a s t ,  
from 18^4 t o  1850, such  d e b ts  were f a i r l y  m e t, and a  
v e ry  l a r g e  b u s in e s s  c a r r i e d  on; in d e e d ,  ou r  o u t s ta n d in g  
a c c o u n ts ,  due by th e  n a t i v e s  o f  D ixcove and t h a t  
ne ig h b o rh o o d , amounted g e n e r a l l y  from  L12,000 t o
1 1 5,0 0 0.^
6 3 . C .0*96 /4 i M aclean t o  S t a n l e y ,  5 F e b ru a ry  18*M*.
6*K Andrew Swanzy, M0n Trade i n  W estern  A f r ic a  w ith  
and w ith o u t  B r i t i s h  P r o t e c t i o n , ” ^79*
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Probably one o f the most s ig n if ic a n t  developments in  
trade and economic change was the emergence o f a number o f  
A frican  merchants who occupied the same p o s it io n  in  
commercial a f fa ir s  as the European traders* According to  
Andrew Swanzy, during th is  time a number o f A fricans were 
"admitted to  the same advantages as the res id en t E nglish  
tra d ers, and received  th e ir  su p p lies d ir e c t  from the 
London f i r m s A m o n g  the A fricans who were to be given  
the opportunity o f rece iv in g  goods d ir e c t ly  from London 
firm s on c r e d it  in  the course o f the period were George 
Blankson S r . ,  Joseph Smith, F. C. Grant, Thomas Hughes, 
Robert Hutchinson, and R. J . G hartey^—to name but a few.
6 5 . I b i d *
6 6 . G* B lankson  Sr* (1 8 0 9 -1 8 9 8 ) ,  e x c e p t  f o r  a  b r i e f  
i n t e r r u p t i o n  t o  s e rv e  th e  M e th o d is t  chu rch  i n  th e  18^0*s ,  
t r a d e d  on h i s  own a c c o u n t  m o s tly  i n  A s a n te ,  I n  a d d i t i o n  to  
h i s  t r a d i n g  a c t i v i t i e s  he s e rv e d  th e  governm ent on m is s io n s  t o  
A san te  u n d e r  M aclean i n  183*+ and u n d e r  A c t in g  Governor 
C ru ick sh an k  i n  1853» and was a  member o f  th e  Gold C oast 
L e g i s l a t u r e  from  18o2 to  1873* See M. J . Sampson, Gold 
C o as t Men o f  A f f a i r s  (London, 1937)# 101-8  and M e tc a l f e ,  
Documents * 2^5# n*3* F . C. G ran t (1823-189*0 became a 
l e a d i n g  Cape C o as t m erchan t who was r e p o r t e d  to  be "A
n a t i v e  g en tlem an , who i s  c e r t a i n l y  n o t  th e  i n f e r i o r  o f  any 
E uropean  on th e  Gold C oast i n  c h a r a c t e r ,  a b i l i t y ,  o r  m ercan­
t i l e  p o s i t i o n . "  F u l l  o f  e n t e r p r i s e  he became i n t e r e s t e d  i n  
g o ld  m in ing  and was in v o lv e d  i n  th e  Gold C o as t  N a tiv e  
C o n cess io n  P u rc h a s in g  Company, th e  f i r s t  m in ing  c o n c e s s io n  
s y n d ic a t e  owned e n t i r e l y  by A f r i c a n s .  He s e rv e d  th e  l o c a l  
governm ent f i r s t  a s  a  member o f  th e  Cape C o as t  M u n ic ip a l  
C o u n c il  and th e n  a s  a  member o f  th e  Gold C o as t L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l .  See David K im ble, A P o l i t i c a l  H i s to r y  o f  th e  
Gold C o as t  1850- 1928 (O xfo rd , 19&3)» p ass im  and ~T3umett,"The
22?
In fa c t ,  the bulk of th ese A fricans who became prominent
merchants in  the country were people who received  goods on
cred it from London firm s and exchanged the goods they
67received  fo r  produce of the country* (
While trading was r e s tr ic te d , and the p r iv ile g e  of 
a ctin g  as brokers fo r  the in te r io r  people was confined to  
the c h ie f  sy the mass o f people were precluded from acquir­
ing w ealth . According to  Cruickshank^wealth was not w ith in  
the reach of many, and r ich es  had been fa r  from abundant in
the country. At a time when pawning was very common, only»?.
68  *the w e l l -o f f  could redeem th e ir  re la tio n s*  A contemporary
Rubber T rade  o f  th e  Gold C oast and A san te  i n  th e  N in e te e n th  
C e n tu r y ," 82* Thomas Hughes was p ro b a b ly  one o f  t h e  m ost 
e n t e r p r i s i n g  A f r ic a n  m erch an ts  o f  th e  p e r io d  u n d er  d i s c u s s i o n  
i n  t h i s  work* As a  p io n e e r  i n  th e  modern m in in g  i n d u s t r y ,
Thomas Hughes im p o rted  some heavy  m ach inery  t o  s t a r t  m in ing  
a c t i v i t i e s  i n  W assa, b u t  a f t e r  s t r i k i n g  a  r i c h  v e i n  i n  1861, 
th e  c h i e f  fo rb a d e  him t o  e x p l o i t  i t  and d e s t ro y e d  h i s  m ach in e ry .  
He a l s o  m a n u fa c tu re d  perfum es a t  Cape C o a s t .  See K im ble, 
P o l i t i c a l  H i s t o r y * 63 and A f r ic a n  Times * 23 March 1868, 111 . 
James R o b er t  Thompson (1810-1886) became a l e a d in g  Cape C oast 
m e rc h a n t .  I n  a d d i t i o n  t o  h i s  com m ercial a c t i v i t i e s  he was 
e l e c t e d  a  l o c a l  c h i e f  i n  1853• See E. J .  P . Brown, Gold 
C oast and A s a n t i  R eader I I  (London, 1929)» 155 and Sampson,
Gold C oast Men o f  A f f a i r s , 109-11• R* J# C h a r te y  (1820-1897) 
e s t a b l i s h e d  a  b u s in e s s  a s  a  m erchan t a t  Anomabo a f t e r  w ork ing  
a t  coopery  w i th  a  European  f i r m .  He was a  p io n e e r  i n  th e  
Gold C oast t im b e r  i n d u s t r y ,  a  p ro m o te r  o f  g o ld  ra in ing  and 
l a t e r ,  a  moving p e r s o n a l i t y  i n  th e  C o n fe d e ra t io n .  See 
Sampson, Gold C oast Men o f  A f f a i r s , 1 1 2 -2 8 .
6?« A. Swanzy, **0n Trade i n  W este rn  A f r i c a  w i th  and 
w i th o u t  B r i t i s h  P r o t e c t i o n , 1* 4 79 .
68 . C ru ic k sh a n k , E ig h te e n  Y e a r s * I I ,  19•
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re la ted  th a ti "While th is  s ta te  of m atters continued, the
general body of the people who f e l t  most the pressure of
th e ir  separate bondage, had no opportunity of acquiring
means to  purchase th e ir  own redemption, or th at o f th e ir
r e la t iv e s # " ^  i n s itu a tio n s  where a pawn who had a bad
master could not be redeemed, recourse was o ften  made to
a wealthy person who had the reputation  o f being a good
70man; to  purchase him from the cruel m aster.
A second phase of development in  trade could be sa id  
to  have begun w ith the peace w ith Asante,and th is  phase 
marks the in cep tion  of the p a r tic ip a tio n  in  the trade by 
the masses of the people# "No sooner was i t  f u l ly  apparent 
that p ro tectio n  was afforded to  every one, than a new 
s p ir i t  seemed to  pervade the general mass o f the people,"  
wrote Cruickshank# "It was l ik e  the awakening from a dream 
which had d iss ip a ted  the sen se s , and l e f t  no tan g ib le  
im pression upon the mind, and required a process o f carefu l 
r e f le c t io n  to  arrive a t a proper comprehension of th e ir  
p o s it io n .
6 9 * I b id .,  I I ,  2 0 .
7 0 . I b id .,  I I ,  21.
71. Ib id .#  I I ,  16.
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A fter the peace trea ty  in  1831 the Asante rea lized  
that the chances of being m olested on th e ir  way to  the
CoC/Y C"coast was a t an end and the p ra ctice  o f being assigned to  
a c h ie f  on the coast fo r  the sake of p rotection  was no 
longer necessary* With peace and secu r ity  e sta b lish ed ,
Asante traders to  the coast were r e lie v e d  of the incon­
venience o f tr a v e llin g  in  large numbers and paying exorb itant 
fee s  to  the co a sta l c h ie fs  fo r  brokerage transactions* In 
place o f the c h ie fs  and r u le r s , the inland traders found out 
that there were now thousands of people who were eagerly  
seeking to  be employed as brokers w ill in g  to  o ffe r  th e ir  
serv ices  a t  a moderate fee* N aturally th is  gave the Asante 
much more freedom of choice in  th e ir  trading transactions*^2 
L it t le  has been w ritten  on the methods of trade during 
th is  period ,but W. F* Hutchinson has provided some s ig n i f i ­
cant d e t a i l s .  He w r ite s t
The people of the co a sta l towns were la r g e ly  dependent 
on the trade w ith the in te r io r , and were a l l  in te r e s te d ,  
in  one way or another, in  the reso rt o f traders to  the  
towns* Each trader brought w ith  him a tr a in  of s la v e s ,  
varying in  number according to^amount of the purchases 
he intended to  make, to  carry back h is  goods. In the 
absence of in n s, h o s te ls ,  or other accommodation for  
t r a v e l le r s ,  many householders liv e d  by housing the 
traders and th e ir  s u it e s .  Others flou rish ed  by pro­
v id in g  food fo r  the stran gers. The lodging o f them 
became a remunerative business as traders would reso rt
72 . I b i d . ,  I I ,  32 .
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t o  th e  same house on s u c c e s s iv e  v i s i t s ,  and th u s  th e  
houseowner a c q u ire d  a  v e s te d  i n t e r e s t  i n  h i s  lo d g e r s  
which was a v a lu a b le  a s s e t .  No h h a rg e  was made f o r  
th e  lo d g in g ,  bu t th e  t r a d e r  was e x p e c te d  t o  a l lo w  h i s  
h o s t  to  a c t  as  h i s  b r o k e r ,  and t o  make h i s  p u rc h a s e s  
a t  s t o r e s  to  which h i s  h o s t  co n d u c ted  h im . I n  o rd e r  
t o  a t t r a c t  t r a d e  th e  E uropean  m erc h an ts  p a id  a  b ro k e ra g e  
o f  h a l f  an aky p e r  ounce (a b o u t  3%) on th e  amount o f  
th e  p u rc h a s e s  made by th e  t r a d e r ,  from  w hich  th e  owner 
o f  a w e l l - f r e q u e n te d  house d e r iv e d  a s u b s t a n t i a l  
incom e. This lo d g in g  o f  t r a d e r s  d ev e lo p e d  i n t o  a 
r e g u l a r  b u s in e s s ,  l i k e  h o t e l - k e e p in g  i n  more advanced  
c o u n t r i e s .  E n t e r p r i s i n g  houseow ners s e n t  o u t  t o u t s ,  
who met th e  t r a d e r s  a t  a  d a y 's  jo u rn e y  from  th e  p o r t ,  
and s o l i c i t e d  and in duced  th o s e  who had n o t  an  
a c q u a in ta n c e  w ith  some h o u s e h o ld e r  i n  th e  town to  go 
to  t h e i r  em p loy er 's  h o u se .  As each  b ro k e r  v i r t u a l l y  
c o n t r o l l e d  th e  p la c in g  o f  h i s  c l i e n t s '  b u s in e s s  th e  
m erchan ts  competed w i th  each  o t h e r  i n  making th e  
b ro k e ra g e ,  which was p a id  i n  g ood s , more a t t r a c t i v e . ' - '
I t  was custom ary f o r  th e  h o s t - b r o k e r s  p e r s o n a l l y  t o  
i n t r o d u c e  th e  in la n d  t r a d e r s  t o  th e  m e rc h a n ts .  T ra d e rs  o f  
r e l a t i v e l y  s m a l l  p u rc h a s in g  power w i th  5 t o  5° ounces o f  
go ld  t o  spend were in tro d u c e d  t o g e t h e r ,  b u t  th o s e  w i th  
100 ounces o f  go ld  to  spend were ac c o rd e d  s p e c i a l  t r e a tm e n t .
Such a t r a d e r  o f  l a rg e  a s s e t s  a s  w e l l  a s  some o f  h i s  s l a v e s  were 
conduc ted  by th e  b ro k e r  on an  i n d i v i d u a l  b a s i s  t o  be p r e s e n te d  
t o  a g iv en  s to re k e e p e r  and h i s  g o l d - t a k e r s .  T h is  i n t r o ­
d u c t io n  was fo llo w ed  by p o l i t e  c o n v e r s a t io n  r e l a t i n g  to  
th e  jo u rn ey  and h e a l th  o f  th e  t r a d e r  and h i s  p a r t y .  D rin k s  
were th e n  s e r v e d ; a f t e r  which one o r  two c l a y  p ip e s  w i th  
to b a c c o  l e a v e s  were u s u a l ly  p r e s e n t e d .  The b ro k e r  th e n
? 3 • H u tch in so n , "The Gold Trade o f  th e  Gold C o as t 
1826 to  1890 ,"  1^9 .
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s t a t e d  th e  amount o f  g o ld  th e  t r a d e r  a n t i c i p a t e d  sp en d in g  
and th e  t r a d e r  s p e c i f i e d  th e  i tem s  o f  m erchand ize  re q u ir e d *  
Then th e  s to r e k e e p e r  d i s p la y e d  sam ples o f  t h e  d e s i r e d  t r a d e  
item s and "the d i s c u s s i o n  would f i n a l l y  end w i th  more d r in k s  
a f t e r  w hich th e  t r a d e r s  and t h e i r  s l a v e s  would r e t u r n  t o  
t h e i r  accommodation i n  th e  town*
On th e  fo l lo w in g  m orning th e  t r a d e r ,  accom panied by 
h i s  b r o k e r ,  r e tu r n e d  t o  th e  s t o r e  w i th  h i s  p r i n c i p a l  
a t t e n d a n t  and p o r t e r s  w i th  iv o ry  o r o th e r  g o o d s . Each 
t r a d e r  c a r r i e d  what was c a l l e d  a  Mgoldbook" i n  w hich th e  
t r a d e r  e n te r e d  th e  amount t h a t  was due him a f t e r  a p p r a i s i n g  
th e  v a lu e  o f  h i s  p ro d u c e .
F o l lo w in g  th e  a s se ssm en t  o f  th e  goods came t h e  c a r e f u l  
t a s k  o f w e ig h in g  and t e s t i n g  th e  g o ld .  When t h i s  was com­
p l e t e d  t h e  t r a d e r  and h i s  b ro k e r  were a g a in  t r e a t e d  t o  
d r in k s  b e f o r e  th e y  d e p a r te d  from th e  s t o r e .  The t r a d e r  
n o rm a lly  s p e n t  a  few days i n  th e  town v i s i t i n g  and i n s p e c t ­
in g  v a r io u s  s t o r e s  and, p r i o r  t o  r e t u r n i n g  home, he and h i s  
b ro k e r  to o k  th e  "goldbook" t o  th e  s to r e k e e p e r  t o  b e g in  th e  
p ro c e s s  o f  s e l e c t i n g  p u rc h a s e s .
T ra d in g  m ethods i n  r e l a t i o n  to  one s p e c i f i c  m e rc h a n t ,  
James Bannerman, were re c o rd e d  by S i r  Henry H u n tley  who 
observed*
Mr. Bannerman t r a n s a c t e d  a l l  th e  t r a d i n g  t h a t  came 
b e f o re  him. H is method o f  d o in g  t h i s  had a  s i n g u l a r i t y
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ab o u t i t ;  th e  n a t i v e s ,  p e rh a p s  tw e n ty  o r  t h i r t y  would 
e n t e r  th e  town, each  b r in g in g  a l i t t l e  g o ld  d u s t ,  
o f t e n  u nder h a l f  an  ounce? th e y  s e n t  t o  in fo rm  Mr. 
Bannerman o f  t h e i r  a r r i v a l ,  he r e tu r n e d  some answ er 
s u f f i c i e n t  t o  convey an  i n v i t a t i o n  t o  b a r t e r ,  b u t  
e x p re s s iv e  o f  no e x a c t  d e s i r e  f o r  i t ?  a  day  o r  two 
p a s s e d ,  and th e y  s e n t  t o  say  t h a t  th e y  would come to  
look  a t  th e  goods he had? a t  th e  a p p o in te d  t im e ,  th e  
whole body came in  p r o c e s s io n ,  some c a r r y in g  a l i t t l e  
b i t  o f  r a g  t i e d  up , and c o n ta in in g  th e  gold? th e  goods 
were d i s p l a y e d ,  and a f t e r  a  t im e  food  was g iv e n  t o  
them, so f a r  th e y  were g a in e r s ?  th e y  made an  o f f e r ,  Mr. 
Bannerman a l l  t h i s  t im e was w a lk in g  backw ards and 
fo rw ards  on h i s  verandah  ab o v e , a p p a r e n t ly  i n d i f f e r e n t  
t o  th e  whole p ro c e e d in g ,  and r e f u s i n g  or a c q u ie s c in g  
b u t  by a  s im p le  m o n o s y l la b le ,  he s a i d  n o th in g  more? 
a l l  day th e  c o u n try  t r a d e r s  were c ro u c h in g  a b o u t  th e  
y ^ a rd ,  n o r  l e f t  t i l l  s u n se t?  t h i s  scene  was r e p e a te d  
f*or d a y s ,  th e  o b je c t  o f  th e  A f r ic a n  b e in g  t o  w eary  o u t 
th e  p a t i e n c e  o f  th e  E ng lishm an , an  a t te m p t  u t t e r l y  
f u t i l e  a s  i t  a p p l ie d  t o  Mr. Bannerman? a t  l e n g th  th e  
r e s p e c t i v e  p a r t i e s  a g re e d ,  t h e  g o ld  d u s t  was weighed 
and t e s t e d ,  a  v e ry  n e c e s s a ry  p r e c a u t i o n ,  th e  m erchan­
d iz e  chosen , th e  t r a d e r s  f e d ,  and by th e  ev en in g  th e y  
were on t h e i r  jo u rn ey  t o  t h e i r  own hom es.7^
D uring  t h i s  p e r io d ^ r e tu r n in g  p r o s p e r i t y  among th e
in d ig e n o u s  p eo p le  l e d  t o  an  i n c r e a s e  i n  th e  i n t e r n a l  a la v e
t r a d e .  C ru ickshank  observed  t h a t  "w h ile  t h e  d i f f u s i o n  o f
w e a l th  and th e  p ro g re s s  o f  knowledge a r e  c r e a t i n g  a  s p i r i t
o f  i n d u s t r y ,  and e x c i t i n g  a d e s i r e  f o r  g r e a t e r  freedom
among th e  n a t i v e  F a n te e s ,  a  f r e s h  t i d e  o f  s l a v e r y  i s  p o u r in g
i n t o  th e  c o u n try  from a n o th e r  d i r e c t i o n , "  and t h a t  " s e v e r a l
th o u san d s  were added to  th e  p o p u la t io n  o f  th e  c o u n t ry  under
7^ . H. Huntl^r, Seven Years * S e rv ic e  on th e  S lav e  C oast 
o f  West A f r i c a . 2 v o l s .  (London, I 850 ) ,  81 -8 2 .
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75our p r o t e c t i o n  e v e ry  y e a r * - '  These s l a v e s  were im ported  
in  l a r g e  numbers a n n u a l ly  i n  th e  c o u n t ry  th ro u g h  A san te  
from th e  n o r th  w i th  t h e i r  p r i c e  v a r y in g  from  L6 t o  L8.
They p a ssed  u n d er  th e  g e n e r a l  name o f  "Donko" and p ro v id e d  
most o f th e  la b o u r  f o r  th e  c o u n t r y . ^
The b e g in n in g  o f  th e  p o s s i b i l i t y  o f  a c c u m u la t io n  o f  
w e a l th  a m o r is t  a  w id e r  g roup  i n e v i t a b l y  l e d  t o  t h e  t h i r d  
p h ase .  I t  was n o te d  t h a t  Mth e  c e r t a i n t y  o f  p r o t e c t i o n ,  
and th e  p r o f i t a b l e  n a tu r e  o f  m e r c a n t i l e  s p e c u l a t i o n  a t  th e  
t im e ,  a l l u r e d  numbers t o  t r y  t h e i r  f o r t u n e  a s  t r a d i n g  
a d v e n tu r e r s , "  and c o n s e q u e n t ly  " s m a l l  c a p i t a l i s t s  in v e s te d  
what g o ld  th e y  had i n  g o o d s , and e i t h e r  c a r r i e d  them i n t o  
th e  i n t e r i o r ,  o r  s e n t  them i n  cha rg e  o f  c o n f i d e n t i a l  a g e n ts  
to  be s o ld .
The a p p a re n t  s u c c e s s  o f  th o s e  who engaged i n  th e  c a r r y ­
in g  t r a d e  t o  th e  i n t e r i o r  changed th e  whole t r a d i n g  sy s te m . 
M erchants on th e  c o a s t  began  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  goods 
t r a n s p o r t e d  in la n d  f o r  s a l e  were r e d u c in g  th e  p r o f i t s  a t  
t h e i r  s t o r e s  and f a c t o r i e s  on th e  c o a s t .  They w ere ,  t h e r e ­
f o r e ,  fo rc e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  th e  t r a d e  t o  th e  i n t e r i o r  and
75. C ru ick sh an k , E ig h te e n  Y e a r s . I I ,  246.
76 . I b i d . ,  244.
77 . I b i d , , 32 .
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employed a g e n ts  t o  whom goods were s e n t .7®
The c a r r y in g  t r a d e  had a d ra m a tic  e f f e c t  upon th e
p e o p le  o f  th e  Gold C oast and even  a f f e c t e d  th e  la n d sc a p e
o f th e  coun try*
I n s t e a d  o f  th e  d u l l ,  s t a g n a n t ,  l i f e l e s s  ap p e a ran c e  
w hich  th e  c o u n try  p r e s e n te d  some t im e  b e f o r e ,  th e  
monotony o f  w hich was o n ly  v a r i e d  o c c a s io n a l ly  by 
an  a c t  o f  g r o s s  o u t r a g e ,  o r  th e  sudden  o u tb re a k  o f  
an  o ld  h e r e d i t a r y  f e u d ,  a l l  was now c h e e r f u l  b u s t l e  
and a c t i v i t y .  There was n o t  a  nook o r  c o r n e r  o f  th e  
la n d  t o  w hich th e  e n t e r p r i s e  o f  some san g u in e  t r a d e r  
had n o t  l e d  h im . E very  v i l l a g e  had i t s  f e s to o n s  o f  
M an ch es te r  c o t to n s  and China s i l k s ,  hung up upon th e  
w a l l s  o f  th e  h o u s e s ,  o r  round  th e  t r e e s  i n  th e  m a rk e t­
p l a c e ,  t o  a t t r a c t  th e  a t t e n t i o n  and e x c i t e  th e  c u p i d i t y  
o f  t h e  v i l l a g e r s . 79
As th e  t r a d e  t o  th e  i n t e r i o r  in c re a s e d ,  m ost o f  th e  im p o r ta n t
towns on th e  r o u te  t o  A san te  became e x te n s iv e  d e p o ts  where
a l l  k in d s  o f  European  goods were a v a i l a b l e  f o r  p u rc h a s e .
There were a l s o  many t r a d e  a g e n ts  i n  Kumasi, th e  c a p i t a l  
80o f  A s a n te .  F or exam ple , when th e  Rev. T. B. Freeman 
v i s i t e d  A san te  i n  1839] be found a  c o n s id e r a b le  F an te  p o p u la ­
t i o n  j u s t  o u t s id e  Fomena a t  K w isa.^* Freeman r e p o r t e d  
th a t*  " I  was d e l i g h t e d  t o  f i n d  i n  Q u issah  s e v e r a l  F a n t e e s /
78 . I b i d . .  I I ,  3 2 -3 3 .
79* I b i d . .  I I ,  33 .
80 . I b i d .
81. M e tc a l f e ,  M ac lean . 132 an d , se e  John Mensah 
S a rb a h ,  F a n t i  Customary Laws (London, 1904) and M.M.A. Ms 
11 March 1839*
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members o f  our s o c i e t y  who had come h i t h e r  f o r  t r a d i n g  
p u r p o s e s ."
S in ce  t h e r e  was no b e a s t  o f  b u rd en  t o  c a r r y  th e  m erchan­
d iz e  i n t o  th e  i n t e r i o r ,  employment was g iv e n  t o  th o u sa n d s  o f
Op
p eo p le  who t r a n s p o r t e d  th e  goods in la n d  and th e  in la n d
t r a d e  was open t o  e v e r y o n e , in c lu d in g  s l a v e s .  C ru ickshank
t e l l s  o f  a  Mossi s l a v e  a t  Cape C oast c a l l e d  B isso o  who
made h i s  f o r tu n e  in  th e  c a r r y in g  t r a d e .  A f t e r  th e  peace
o f  I 83I  opened th e  i n t e r i o r  f o r  t r a d e ,  h i s  m a s te r  g ra n te d
him freedom  t o  go in l a n d .  B isso o  in v e s t e d  th e  l i t t l e  money
he had i n  goods and o b ta in e d  a d d i t i o n a l  s u p p l i e s  on c r e d i t .
He t r a n s p o r t e d  th e  m erchandize i n t o  Wassa and exchanged i t
f o r  g o ld  and iv o r y .  The s la v e  became w e a l th y  th ro u g h  h i s
t r a d e  and i t  i s  r e l a t e d  t h a t  " a l l  id e a  o f  s e r v i t u d e  was
sw allow ed up i n  h i s  r i c h e s ,  which a l s o  s u p p l i e d  th e  means
o f  overcom ing th e  p r e ju d i c e s  o f  th e  Cape C oast c a b b o c e e r s ,
and o f  e l e v a t i n g  him t o  an e q u a l  ra n k  w i th  t h e m . " ^  The
p e n e t r a t i o n  o f  European goods i n t o  th e  i n t e r i o r  and t h e i r
g e n e r a l  a v a i l a b i l i t y  t o  th e  p e o p le  made them n e c e s s i t i e s .
As was r e p o r t e d 1
S in ce  th e  commencement o f  th e  c a r r y i n g  t r a d e ,  th e y  had 
become accustom ed t o  many t r i f l i n g  l u x u r i e s  w i t h i n  th e
82 . C ru ickshank , E ig h te e n  Y e a rs ,  I I ,  33*
83 . I b i d . ,  I ,  2Wk
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r e a c h  o f  t h e i r  s c a n ty  pay , t o  w hich  th e y  had fo rm e r ly  
been s t r a n g e r s .  These had now become a b s o l u t e l y  
n e c e s s a ry  to  them , and th e y  were w i l l i n g  t o  t u r n  
t h e i r  hands t o  any work, i n  o rd e r  t o  o b t a in  th e  means 
o f p ro c u r in g  th e m .8^
The n a tu r e  o f  th e  t r a d e  became one o f  s im p le  c r e d i t  
based  on t r u s t  which became v e ry  w id e sp re a d  and l e d  t o  th e  
d i f f u s i o n  o f  p r o p e r ty  amongst a l l  c l a s s e s  o f  p e o p le .  The 
w id esp read  c r e d i t  n e c e s s a r i l y  meant t h a t  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  
o f  th e  p eo p le  would d e f a u l t  i n  th e  payment o f  t h e i r  d e b t  
o b l i g a t i o n s .  The r e s u l t  o f  th e  i n a b i l i t y  t o  pay o n e ’ s d e b ts  
r e s u l t e d  i n  pawning w hich o f t e n  im p l ic a te d  in n o c e n t  r e l a t i v e s .  
However, a s  i t  tu rn e d  o u t ,  Maclean in t ro d u c e d  a  system  o f  
l im i t e d  l i a b i l i t y  by which " r e l a t i o n s  were r e l i e v e d  from a l l  
r e s p o n s i b i l i t y  r e s p e c t i n g  d e b ts  i n c u r r e d  w i th o u t  t h e i r  
e s p e c i a l  s u r e t y s h i p . "  D e s p i te  th e  new system  t h e  o ld  custom 
of pawning r e l a t i v e s  c o n tin u e d  and t h e  E n g l is h  c o u r t s  co u ld  
a c t  on ly  when an  a p p l i c a t i o n  was made t o  t h e m . Y e t ,  
n o tw i th s ta n d in g  th e  in f lu e n c e  o f  an  e s t a b l i s h e d  custom , i n  
p re v e n t in g  th e  r e l i e f ,  which was p u t  w i t h i n  t h e i r  r e a c h ,  
b e in g  u n i v e r s a l l y  o r  even g e n e r a l ly  a c c e p te d ,  y e t  th e  know­
led g e  t h a t  i t  m ight be had r e c o u r s e  t o ,  had a v e ry  s e n s i b l e
8*K I b i d . ,  I I ,  *K).
85 . I b i d . ,  I I ,  35-37
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86e f f e c t  i n  c u r t a i l i n g  th e  e x t e n t  o f  c r e d i t •••• '*  An 
e x a m in a t io n  of th e  p r i s o n  r e c o r d s  o f  t h i s  t im e  a l s o  i n d i ­
c a t e s  t h a t  a l a r g e  number o f  th e  p r i s o n e r s  a t  Gape C o a s t ,  
Anomabo and A ccra  were d e b t o r s .
The q u e s t i o n  o f  s l a v e s  a l s o  came t o  th e  a t t e n t i o n  
o f  M aclean*s c o u r t .  When a  s l a v e  i n i t i a t e d  j u d i c i a l  p ro ­
c e e d in g s  )an  i n v e s t i g a t i o n  was made i n t o  th e  n a tu r e  o f  th e  
m a s t e r f s c la im  o ver him . I f  th e  m a s t e r ' s  c la im  was v a l i d  
and he c o u ld  p rove  t h a t  money had been  p a id  f o r  him th e  
s la v e  was o b l ig e d  t o  pay th e  p r i c e  f o r  h i s  freedom . The
amount p a id  was n o rm a lly  L8 o r  two ounces o f  g o ld  which
88was th e  p r i c e  o f  a  s l a v e .  S in ce  m ost s l a v e s  were w i th o u t  
th e  means t o  redeem th e m s e lv e s ^ i t  was o f t e n  a r ra n g e d  f o r  
them t o  work a t  th e  f o r t s  on h a l f  w ages, th e  o th e r  h a l f  
b e in g  r e t a i n e d  o r  p a id  t o  t h e i r  m a s te r s  i n  c o n s i d e r a t io n  
o f  t h e i r  re d e m p tio n  from slavery#® ^
The l i m i t a t i o n  o f  c r e d i t ,  p a r t l y  due t o  th e  o p e r a t io n  
o f  th e  B r i t i s h  c o u r t s  and th e  r e d u c t io n  o f  p r i c e s ,  and th e
8 6 . I b i d . ,  I I ,  39.
8 7 . C .O .96/ 6 , 7 1 L i s t  o f  P r i s o n e r s  E x t r a c t  o f  C ases 
A d ju d ic a te d  upon in  Cape C oast C a s t l e  and Anamabo.
88. C ru ic k sh a n k , E ig h te e n  Y e a r s , I I ,  22 8 -9 .
89 . C .O .96/81  S ta n le y  t o  M aclean , 3 J u ly  18^+51 I b i d . ,  
L e t t e r  o f  S t a n l e y ,  20 June 1845#
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end o f p r i c e  ag reem en ts  imposed "by a  " s e l f - c o n s t i t u t e d  
Board o f  T rade" d e a l t  th e  c a r r y i n g  t r a d e  a  dea th -b low *
T h is  l e d  t o  t h e  emergence o f  a  f o u r t h  phase  o f  t r a d e .
With th e  end o f  th e  r e s t r i c t i o n  upon t r a d e ,  s t o r e s  on th e  
c o a s t  were a b le  t o  make r e d u c t io n s  i n  t h e i r  p r i c e s  and to  
induce  in la n d  t r a d e r s  t o  come t o  t h e  c o a s t  i n  g r e a t e r  numbers 
th a n  b e fo re  t o  p u rc h a se  go o d s , i n s t e a d  o f  bu y in g  them from 
p e t t y  t r a d e r s  o r  from d e p o ts  i n  th e  i n t e r i o r .  In la n d  
t r a d e r s  came t o  p r e f e r  t h i s  mode o f  t r a d i n g  f o r  obv ious 
reaso ns*
The g r e a t e r  c h o ice  o f  m erchand ize  i n  th e  s t o r e s  o f  
th e  m e rc h a n ts ,  th e  p r e s e n t s  which th e  t r a d e r s  were 
i n  th e  h a b i t  o f  r e c e i v i n g ,  and w hich e v e n tu a l l y  became 
an  e s t a b l i s h e d  p e r q u i s i t e ,  t h e i r  l i t t l e  c o n s i d e r a t io n  
o f  th e  v a lu e  o f  t im e ,  and t h e i r  co n se q u en t i n d i f f e r ­
ence a b o u t  th e  l e n g th  o f  t h e i r  jo u rn e y ,  combined w i th  
more c o n s i d e r a t io n  f o r  th e m s e lv e s ,  and g r e a t e r  f a i r ­
n e s s  o f  d e a l i n g  th a n  g u id ed  th e  t r a n s a c t i o n s  o f  
a d v e n tu r e r s ,  f a r  removed from any s u f f i c i e n t  c o n t r o l ,  
a l l  c o n s p i r e d  t o  p la c e  th e  t r a d e  e n t i r e l y  upon a new 
f o o t i n g . 9°
b- '
An im p o r ta n t  consequence  o f  t h e / t r a d e r s  becoming t h e i r  own 
c a r r i e r s  was t o  ex c lu d e  employment from many p e o p le  who had 
p a r t i c i p a t e d  i n  th e  t r a d e ,  and t o  f o r c e  them t o  seek  o th e r  
means o f  l i v in g *
S in ce  th e  p e o p le  had become accustom ed  t o  c e r t a i n  
l u x u r i e s ,  i t  was n e c e s s a r y  f o r  them t o  f i n d  a  new means o f
90* C ru ic k sh a n k , E ig h te e n  Y e a r s ♦ I I ,  3 9 -^ 0 .
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p r o c u r in g  them . F or m ost o f  t h e  c o a s t a l  p e o p le  who d id  n o t  
have s t a p l e  a r t i c l e s  o f  e x p o r t  l i k e  g o ld  and ivory^ a  new 
b ranch  o f  t r a d e  had t o  be fo u n d . Palm o i l  was th e  answ er 
f o r  some o f  t h e  p eo p le ,  and th e  m a n u fa c tu re  o f  th e  p ro d u c t  
began t o  g iv e  employment t o  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  th e  p o p u la ­
t i o n .  Palm o i l  which had been  made i n  s m a l l  q u a n t i t i e s  
b e fo re  th e  1830*s became an  im p o r ta n t  e x p o r t . ^
I t  h as  been  s u g g e s te d  t h a t  th e  p ro d u c t io n  o f  palm o i l  
would n o t  have r i s e n  t o  th e  p o s i t i o n  i t  assumed i f  i t  had 
n o t  been  f o r  a  new c i r c u l a t i n g  medium on th e  c o a s t .  S la v e s  
f o r  some t im e  had been  used  a s  th e  s t a p l e  o f  commerce and 
had Mh e ld  t h e  m ost co n sp icu o u s  peace  a s  a  t e s t  o f  compu­
t a t i o n ,  and an  a r t i c l e  was o r d i n a r i l y  reckoned  a t  th e  v a lu e  
o f one, tw o , o r  more s l a v e s . "  However, i t  was s t a t e d t
But t h e  immense v a r i e t y  o f  c i rc u m s ta n c e s  which 
d e p r e c i a t e d  t h e i r  v a lu e  o r  o th e r w is e ,  made i t  o f  such  
a  r e l a t i v e  q u a l i t y ,  t h a t  even th e  c l a s s i f i c a t i o n  i n t o  
p r im e ,  good, b a d ,  and i n d i f f e r e n t ,  conveyed b u t  a  
d o u b t f u l  and i n d e f i n i t e  id e a  o f  t h e i r  t r u e  w o r t h .92
Gold d u s t  was a  s t a n d a r d  c u r re n c y  i n  th e  w e s te rn  r e g io n
and A s a n te , b u t  s in c e  i t s  su p p ly  was l i m i t e d  i t  was an
in a d e q u a te  medium o f  c i r c u l a t i o n .  I n  o rd e r  t o  make up f o r
t h i s  d e f i c i e n c y ,  v a r io u s  t r a d e  a r t i c l e s  w hich p a sse d  from
91• I b i d . , I I ,  4 0 -4 2 .  See C h ap te r  I I .  
92 . I b i d . ,  I I ,  4 2 .
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hand t o  hand a t  a  m ark e t o r  an  a g re e d  p r i c e  were a l s o  u se d .
Such a  medium o f  exchange was u n s a t i s f a c t o r y  b ecause  u n le s s
i t  was r e q u i r e d  f o r  im m ediate consum ption  i t  was o f  l i t t l e
use  t o  t h e  p e r s o n  r e c e i v i n g  them . I t  was s a i d  th a t*
As lo n g  a s  t h i s  s t a t e  o f  t h i n g s  c o n t in u e d ,  and t h e r e  
was no r e a d y  and c o n v e r t i b l e  p r i c e  f o r  l a b o u r  o f  ea sy  
a c c e s s ,  t h e r e  was l i t t l e  inducem ent t o  work; b u t  when 
l a b o u r  co u ld  be v e r y  p r o f i t a b l y  employed i n  t h e  manu­
f a c t u r e  o f  an  a r t i c l e  o f  g r e a t  consum ption , f o r  which 
t h e r e  was a lw ays a  r e a d y  m a rk e t ,  and w hich was p a id  i n  
a  commodity c a p a b le  o f  g r e a t  s u b d i v i s io n ,  and i n  con­
s t a n t  u se  a s  th e  c i r c u l a t i n g  medium o f  an  e x te n s iv e  
d i s t r i c t  o f  th e  c o u n t ry ,  m o tiv e s  f o r  e x e r t i o n  were on ly  
l i m i t e d  by th e  e x t e n t  o f  d e s i r e .93
The u se  o f  cow rie  s h e l l s  p ro v id e d  th e  needed medium o f  
exchangei
The i n t r o d u c t i o n  o f  th e  c o w r i e - s h e l l  and i t s  a p p l i c a t i o n  
t o  t h i s  p u rp o se  s u p p l ie d  th e  d e s id e ra tu m  n e c e s s a ry  f o r  
th e  p r o s e c u t io n  o f  th e  t r a d e  i n  palm o i l ,  th e  su p p ly  o f  
w hich i s  found t o  f l u c t u a t e  a c c o rd in g  t o  th e  su p p ly  o f  
th e  cow ries*  I f  t h e s e  have been  e x h a u s te d  i n  th e  
s t o r e s  o f  th e  m e rc h a n ts ,  no o i l  i s  b ro u g h t  t o  th e  
m ark e t  u n le s s  i n  such  s m a ll  q u a n t i t i e s  a s  may be r e ­
q u i r e d  f o r  im m ediate  consum ption ; and a l th o u g h  th e  
m a n u fa c tu re  o f  o i l  may go on i n  th e  m eantim e, i n  th e  
e x p e c t a t i o n  o f  new im p o r ta t io n s  o f  c o w r ie s ,  y e t  i f  t h e s e  
be lo n g  d e la y e d ,  th e  a c t i v i t y  o f  th e  l a b o u r e r  s l a c k e n s  
and f i n a l l y  c e a s e s ;  th e  o b j e c t  o f  h i s  l a b o u r  b e in g  to  
o b t a in  w hat t o  him i s  tan tam o u n t t o  r e a d y  c a s h ,  which 
he can  a p p ly  i n  any manner he t h in k s  f i t .9 ^
By 1850 150 to n s  o f  co w rie s  were a n n u a l ly  b e in g  im p o rted  t o
th e  Gold C o a s t . I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  e a s t e r n  r e g io n
93* I b i d . .  I I ,  ^ 3 .
9*f. I b i d . ,  I I ,  The " i n t r o d u c t i o n ” o f  cow rie  s h e l l s
used  i n  t h i s  q u o t a t i o n  i s  somewhat m is le a d in g  b ecau se  co w rie s  
had been  i n  u se  on t h e  Gold C oast lo n g  b e f o r e  th e  1830*s .  I t  i s  
p ro b a b le  t h a t  C ru ick sh an k  means th e  i n c r e a s i n g  use o f  c o w r ie s .
95* r b i d * A t o n  o f  co w ries  was e q u iv a le n t  t o  $350 .00
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became th e  c e n t r e  o f  th e  p r o d u c t io n  o f  palm o i l ,w h ic h  was 
dev o id  o f  p ro d u c ts  l i k e  g o ld  and k o la  f o r  e i t h e r  th e  
i n t e r i o r  t r a d e  o r  th e  c o a s t a l  t r a d e *  The o i l  was manu­
f a c t u r e d  20 t o  40 m i le s  i n  th e  i n t e r i o r  and b ro u g h t  i n
e a r th e n  p o ts  t o  th e  European  s e t t l e m e n t s  and t h e r e  exchanged 
" f o r  su ch  a r t i c l e s  a s  th e y  r e q u i r e  f o r  t h e i r  t r a d e  i n  th e  
I n t e r i o r  m a rk e ts  ,**9^ ^he problem  o f  t r a n s p o r t a t i o n  m ust 
have been  a  f a c t o r  i n  l i m i t i n g  th e  a r e a  o f  p ro d u c t io n  t o  
p l a c e s  w i t h i n  th e  e a sy  r e a c h  o f  th e  c o a s t*  The e x p o r t  o f
palm o i l  came t o  depend upon th e  a v a i l a b i l i t y  o f  cow rie
97s h e l l s ,  w hich  were used  a s  c u r re n c y  i n  th e  e a s t e r n
98
re g io n *  The c o n c e n t r a t i o n  o f  th e  palm o i l  i n  th e  e a s t e r n  
d i s t r i c t  i s  s i g n i f i c a n t  and u n d e n ia b ly  th e  cow rie  s h e l l s  
t h a t  th e  p e o p le  o f  th e  e a s t e r n  r e g io n  s e c u re d  f o r  t h e i r  o i l
were e s s e n t i a l  f o r  t h e i r  t r a d e  i n  th e  i n t e r i o r .
The a r e a  where co w rie s  were i n  u se  was l i m i t e d  m a in ly  
t o  th e  r e g io n  e a s t  o f  Anomabo; th e y  were f o rb id d e n  in  
A san te  and i n  o th e r  a r e a s  where t h e r e  was a  s t r o n g  p r e ju d i c e
96 . 0 . 0 . 267/931  Rowan R eport*
97* F o r  a  s tu d y  o f  cow rie  s h e l l s ,  s e e  M arion Jo h n so n , 
"The Cowrie C u r re n c ie s  i n  West A f r i c a , "  J .A .H . ,  X I, P a r t s  I  
and 3 ( 1970 ) ,  17-49 and 3 3 1 -5 3 .
98 . C ru ic k sh a n k ,  E ig h te e n  Y e a r s . I I ,  43 and C.0 * 9 6 /1 81 
F i t z p a t r i c k  t o  G rey , 10 March 1850.
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a g a i n s t  them . West o f  Anomabo cowries were l i t t l e  u sed  and
g o ld  d u s t ,  s i l v e r ,  and cop p e r  c o in s  p a s se d  a s  c u r r e n c y .
I n  p l a c e s  l i k e  Cape C oast th e  e x p e n d i tu re  o f  th e  governm ent
a llo w ed  f o r  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  enough money f o r  th e
e x ig e n c ie s  o f  th e  p e o p le  and ind u ced  them t o  work i n  o rd e r
t o  o b ta in  w hat had become n e c e s s i t i e s  t o  them . But where
t h e r e  was no c u r re n c y  t h e r e  was n o t  s u f f i c i e n t  inducem ent 
99t o  l a b o u r .
The im p o rtan ce  o f  m is s io n a ry  work and e d u c a t io n  i n  th e  
p ro c e s s  o f  change t a k i n g  p la c e  on th e  Gold C oast a t  t h i s  
t im e  ca n n o t be o v er  e s t im a te d .  M is s io n a r i e s  had been  on 
th e  Gold C oast s in c e  th e  tim e  o f  t h e  E uropean d is c o v e ry ,  
b u t  th e  s p o r a d ic  a t t e m p ts  made t o  f o s t e r  A f r ic a n  e d u c a t io n  
had met w i th  l i t t l e  s u c c e s s .  The Dutch and th e  Danes had 
made h a l f - h e a r t e d  e f f o r t s  t o  o p e r a te  s c h o o ls  f o r  m u la t to s ,  
and p e r i o d i c a l l y  some o f  th e s e  and o th e r  A f r ic a n s  had been  
s e n t  t o  Europe t o  be e d u c a te d .  However, i t  was n o t  u n t i l  
1828 and 1835 whbn th e  B a se l  and W esleyan m is s io n a r i e s  
began t h e i r  e f f e c t i v e  work t h a t  e d u c a t io n  re a c h e d  a  h ig h  
l e v e l  o f  a t t a i n m e n t .1 0 °  By 1850 t h e r e  were 21 s c h o o ls  on
9 9 . I b id . ,  I I ,  4 4 .
1 00 . P h i l i p  F o s t e r ,  E d u c a t io n  and S o c ia l  Change i n  
Ghana (London, 1965)» 48-51*
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t h e  Gold C oas t w i th  a  t o t a l  e n ro l lm e n t  o f  1 ,1 4 0  s tu d e n t s
101o f  whom 901 were men and 239 > women.
E d u c a t io n  d u r in g  t h i s  p e r io d  t o  be s u r e  was im p e r fe c t
and o f t e n  c o n s i s t e d  o f  m em o riz a t io n , r e a d in g ,  w r i t i n g ,
102a r i t h m e t i c  and some a c q u a in ta n c e  o f  s c r i p t u r e .  N o n e th e le s s ,
a s  was n o te d ,  " I t  e n a b le d  young men t o  keep memoranda, copy
p a p e rs  and a c c o u n ts ,  t o  s u p e r in te n d  th e  d i s c h a r g in g  o f
ca rg o  from  v e s s e l s ,  o v e rse e  o u t - o f - d o o r  w ork , and such
s im p le  e m p lo y m e n t s . . . . " ^ 0^ The same o b s e rv e r  w ro te  1
I  b e l i e v e  a  new e r a  i n  t h e  t r a d e  o f  th e  Gold C oast 
has  commenced and t h a t  f o r  y e a r s  i t  w i l l  i n c r e a s e  
i n  an  e x t r a o r d i n a r y  m anner. The in c r e a s e  i s  th e  
r e s u l t  o f  th e  sm a l l  m easure  o f  e d u c a t io n  w hich  can  
be g iv e n  h e r e .  Every y e a r  now more th a n  100 boys 
o r  young men from  s c h o o ls  a r e  tu r n e d  o u t  o f  t h e  
s e m in a r ie s  o f  Cape C o a s t ,  Anamoboe and A cc ra .  These 
a r e  com pelled  to  seek  ou t a  way o f  r e s p e c t a b l e  l i v i n g  
and a s  th e y  g e n e r a l l y  t u r n  t h e i r  a t t e n t i o n  i n  th e  
d i r e c t i o n  o f  t r a d e ,  i t  h as  g iv e n  a  m ost e x t r a o r d i n a r y  
im petus  t o  b u s in e s s  h e re  and i s  m ost e s s e n t i a l l y  ad d in g  
t o  th e  amount o f  e x p o r ts  from th e  c o u n t r y . ! 0^
Most p e o p le  r e c e i v i n g  e d u c a t io n  b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  q u a l i f i ­
c a t i o n s  c o n f in e d  them t o  th e  s e r v i c e  o f  th e  governm ent and 
commerce and p re c lu d e d  them from  o rd in a r y  la b o u r ;  t o  them
101. C.0.*M*2/l0, 1850. By i 860 t h e r e  were **5 s c h o o ls
w i th  an  e n ro l lm e n t  o f  1 ,9 8 6 .
102 . F o r more in f o r m a t io n ,  se e  F o s t e r ,  E d u c a t io n , 
52 -5 8 .
103« C ru ic k sh a n k , E ig h te e n  Y e a r s , I I ,  60 .
10**. C .0 . 96/ 1 7 * C ru ickshank  t o  F o r s t e r ,  26 May 18**9.
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m anual l a b o u r  was f i t  on ly  f o r  s l a v e s .  A m u la t to  t r a d e r
lam en ted  t h i s i
A l l  th e  young men l e a v in g  s c h o o ls  become t r a d e r s  a s  
th e y  se e  t h a t  a l l  th e  E uropeans a r e  M erch an ts ;  I  
b e l i e v e  n o t  one boy t h a t  can  r e a d  o r  w r i t e  h as  y e t  
become a  Canoeman o r  a  p l a n t e r  o f  c o rn ;  th e  whole o f  
t h e s e  i n s t r u c t e d  young men a r e  f o l lo w in g  one o c c u p a t io n ,  
t h a t  o f  t r a d i n g  and hawking goods a b o u t  th e  c o u n t r y . . .
I t  i s  a  v e r y  g r e a t  p i t y  t h a t  som eth ing  has  n o t  been  
done t o  in d u ce  some t o  become C a rp e n te r s  and B r ic k ­
l a y e r s  .105
E d u c a t io n  on th e  Gold C oast was n o t  w i th o u t  o th e r  b a n e fu l
e f f e c t s  upon th e  s o c i e t y ;
I t  f o s t e r e d  id e a s  o f  expense above t h e i r  m eans, 
indu ced  them t o  seek  th e  g r a t i f i c a t i o n  o f  t h e i r  
t a s t e s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  co n se q u e n c e s ,  en a b le d  
them t o  m i n i s t e r  t h e i r  w an ts  by th e  c re d u lo u s  
s i m p l i c i t y  o f  th e  i g n o r a n t ,  and ended by in v o lv in g  
t h e i r  r e l a t i o n s  i n  d e b t  and b o n d ag e .106
In  C ru ick sh an k * s  v iew , i t  was no wonder t h a t  some A f r ic a n s
who o b se rv e d  th e  p ro c e s s  o f  e d u c a t io n  som etim es rem arked
t h a t  " th e  s c h o o l  was a  v e ry  good t h i n g  f o r  w h i te  men, b u t
n o t  f o r  b l a c k ." 107
The l e v e l  o f  t r a d e  and economic a c t i v i t i e s  o f  t h i s
p e r io d  o f  change can  be s e e n  i n  th e  scope o f  th e  i n t e r n a l
and th e  e x t e r n a l  t r a d e .  The im p o r ts  i n t o  Cape C oast a lo n e
i n  I 83I were e s t im a te d  a t  L130,851  3s H i d  and had r i s e n
105* I b i d . , C. H. B a r t e l s  t o  M. F o r s t e r ,  28 Septem ber
184-9.
1 0 6 . C ru ic k sh a n k , E ig h te e n  Y e a r s . I I ,  6 7 .
107 . I b i d .
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t o  L423»l?0 by 1840. Cape C oast e x p o r ts  a l s o  in c r e a s e d
from  L 90,282 9s 6d in  1831 t o  1 3 2 5 1008 i n  1840. In  1840
th e  im p o r ts  o f  B r i t i s h  A ccra were judged to  be a  f i g u r e
betw een  165 ,00 0  t o  170 ,000  o f  which from  112 ,000  t o
115*000 came from  A m erica . The e x p o r ts  t o  Europe were
from 1 8 5 t 000 t o  195*000 and t o  th e  U n ited  S t a t e s  115*000 
1 nflt o  1 2 0 ,0 0 0 .  Annomabo im p o r ts  s to o d  a t  150 ,00 0  and
e x p o r ts  a t  1 6 0 ,0 0 0 .* ° ^  The t r a d e  f i g u r e s  f o r  t h e  two
m ajo r p o r t s  Cape C oast and A ccra  from 1831-1840 can  be
110bro k en  down a s  f o l lo w s i
Cape C oast
Im p o rts E x p o r ts
1831 1130,851  3s H i d
1832 1188 ,06?  7s
1833 1151 ,  ^ 39 12s 4d
1834 1181 ,262  5s 7d
1835 1175 ,985  3s 9d
1 90 ,282  9s 6d 
1181 ,104
1124-, 147 10s 
1182 ,737
1171 ,705  10s 3d 
1174 ,832  10s 3d 
1122 ,703
1836 1243 ,023
1837 1264 ,990
1838 1159 ,405
1839 1354 ,460
1840 1423 ,170
1124 ,207  5s ?d 
1194 ,576  19s Id  
1325,008
108 . P a r i . P a p e r s . 1842 , X I I ,  A ppendix .
109 . I b i d .
110 . I b i d . .  4 3 .
2U6
Accra***
Im p o rts E x p o r ts
1831
1832 
1833 
183^
1835
18 3 6
1837
18 3 8
1839 
18^0
L 2 3 ,7 l6  5s**
L6l ,607  10s 
L I8 ,359  16s 9d**
120 ,638**
L2^,986**
128 ,957  6s 5ad**
no r e t u r n s
no r e t u r n s  
L6 5 .OOO t o  L70.000
no r e t u r n s
L 62 #^ 7^**
L 7 3 ,613  5s 
187 ,299  10s**
112 ,^35**
152 ,311**
1 5 ,0 6 5  12s lO fd*
166,^50  10s*
no r e t u r n s
no r e t u r n s
L8 5 i 000 t o  L95.000
*For a  t h r e e  month p e r io d #
**For a  s i x  month p e r io d .
F u r th e rm o re ,  M ancheste r goods sh ip p e d  t o  th e  Gold C oast were
them t o  p u rc h a se  palm o i l  on th e  Windward c a o s t  and c o f f e e  
a t  th e  i s l a n d  o f  St# Thomas and P r i n c i p e .
The t r a d e  f i g u r e s  f o r  th e  1 8 3 0 's  r e v e a l  t h a t  im p o rts  
t o  Cape C oast f a r  exceeded  e x p o r t s ,  and th o s e  t o  A ccra  were 
much l e s s  th a n  e x p o r ts#  T h is  s i t u a t i o n  n a t u r a l l y  a ro u s e s  
s u s p ic io n ?  o b v io u s ly  some o f  th e  goods b e in g  im ported  t o  th e  
Gold C oast were f i n d i n g  t h e i r  way t o  o th e r  a r e a s .  T h is  was 
p a r t l y  due t o  th e  f a c t  t h a t  goods im ported  t o  th e  Gold C oast 
a l s o  found t h e i r  way o f t e n  t o  s l a v e  d e a l e r s  who p l i e d  t h e i r  
t r a d e  i n  th e  a r e a  e a s tw a rd s  o f  th e  V o l ta  R iv e r .  Gold C oast 
m erc h an ts  a d m it te d  t o  t h i s  when th e y  s a i d  t h a t  b e fo re  th e
b a r t e r e d  t o  Am erican v e s s e l s  f o r  rum and to b a c c o  w hich^used
111. c . 0 . 2 6 7 / 1 1 7 , 1 3 1 , 1 3 6 , 1 ^ .
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p ro c la m a t io n  o f  December 1839 p r o h i b i t i n g  t r a d e  w i th  p e r so n s  
c o n n ec ted  w i th  t h e  s la v e  t r a d e , t h e y  had s o ld  goods t o  
S p a n is h ,  B r a z i l i a n  and P o r tu g u e se  v e s s e l s  and o th e r  p e rso n s  
s u s p e c te d  o f  b e in g  im p l ic a te d  i n  t h a t  t r a f f i c .  Even though  
t r a d e  w i th  p e r so n s  co n n ec ted  w i th  t h e  s la v e  t r a d e  was f o r ­
b id d e n ,  i t  was n o t  a lw ays ea sy  t o  d i s t i n g u i s h  betw een  th o s e
112who were d e a l i n g  in  s l a v e s  and th o s e  who were n o t .  As
a  m erchan t on th e  c o a s t  p u t  i t i
Some o f  th e  l a r g e  E n g l is h  h o u ses  g iv e  o rd e r s  t o  t h e i r  
c a p t a in s  and s u p e rc a rg o e s  n o t  t o  t r a f f i c  w i th  men 
r e p u te d  t o  be s l a v e  d e a le r s ?  b u t ,  i f  a  p u rc h a s e r  comes 
a lo n g  w i th  money in  h i s  hand , and o f f e r s  l i b e r a l  p r i c e s ,  
i t  r e q u i r e s  a  t e n d e r e r  c o n sc ie n c e  and s t e r n e r  i n t e g r i t y  
th a n  a r e  u s u a l l y  met w i th ,  on th e  c o a s t  o f  A f r i c a ,  t o  
r e s i s t  th e  t e m p ta t i o n .  The m erch an t a t  home, p o s s i b l y ,  
i s  supposed  t o  know n o th in g  o f  a l l  t h i s .  I t  i s  q u i t e  
an  i n t e r e s t i n g  m o ra l q u e s t i o n ,  how ever, how f a r  e i t h e r  
o ld  o r  New England can  be p ronounced  f r e e  from th e  
g u i l t  and odium o f  th e  s l a v e - t r a d e ,  w h i l e ,  w i th  so 
l i t t l e  i n d i r e c t n e s s ,  th e y  b o th  s h a re  i t s  p r o f i t s  and 
c o n t r i b u t e  e s s e n t i a l  a i d  t o  i t s  p r o s e c u t io n .
Both th e  r e s p e c t a b l e  Gold C oast f i r m s  o f  F .  and A. Swanzy
and F o r s t e r  and Sm ith  were known t o  have t r a d e d  w i th  s l a v e
114
d e a l e r s  on th e  S lav e  C o a s t .  T here  i s  no ev id en c e  t h a t  
t h e r e  was any  s u c c e s s  o r  a t te m p t  t o  keep  B r i t i s h  goods o r
112 . I b i d . ,  E v idence  o f  J .G .  N i c h o l l s ,  Q.262 and F . 
Swanzy, Q.577 and A .755*
113* H. B r id g e ,  J o u r n a l  o f  an  A f r ic a n  C r u i s e r  (London,
1 8 4 5 ) ,  51 .
114 . C. W. Newbury, The W estern  S lave  C oast and I t s  
R u le r s  (O x fo rd , 1961 ) ,  38*
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p re v e n t  s l a v e r s  from u s in g  th e  B r i t i s h  goods f o r  c a r r y in g  
on th e  t r a d e . T h e  p rep o n d e ran ce  o f  d o l l a r s  and doub loons 
on th e  Gold C oast was one i n d i c a t i o n  o f  commerce b e in g  
c a r r i e d  on w i th  p e r so n s  in v o lv e d  i n  th e  s l a v e  t r a d e .
A cco rd ing  t o  ev id en ce  a t  th e  S e l e c t  Committee o /\W est  A f r ic a ,  
v e s s e l s  from Havana som etim es b ro u g h t  n o th in g  b u t  d o l l a r s  
and do ub loons  t o  p u rc h a se  goods f o r  t h e  s l a v e  t r a d e .
I s o l a t e d  i n s t a n c e s  o f  d o l l a r  e x p o r ts  from Cape C oast 
amounted t o  $ 3 ,237 i n  1833* $ 2 , 230*^*^ f o r  1834, $9 ,3 2 0  f o r  
1835» $1 3 t 712* f o r  18 3 6 , $187 ,304  f o r  1840, $42 ,000*  f o r  
1841 and $166 ,700  f o r  1843. The e x p o r ts  from A ccra f o r  
s i x  month p e r io d s  were $ 3»600  i n  1834 , $4 ,300  i n  I 8 3 5 ,
$ 4 ,9 1 2  i n  I 836 and $ 2 ,2 0 0  i n  I 838 .
kThe demand t o  p u rc h a se  goods on th e  c o a s t  f o r  th e  
p r o s e c u t io n  o f  th e  s l a v e  t r a d e  e v o lv ed  b ecau se  of changes 
i n  th e  t r a d e  n e c e s s i t a t e d  by th e  a c t i v i t i e s  o f  B r i t i s h  
c r u i s e r s  t r y i n g  t o  s to p  th e  i l l e g a l  t r a f f i c .  F o rm e r ly ,  
s l a v e  s h ip s  co u ld  s a i l  down th e  c o a s t  p ic k in g  up s l a v e s  a t  
t h e  v a r io u s  s e t t l e m e n t s  a s  th e y  w ent a lo n g  u n t i l  t h e i r  ca rg o  
was c o m p le te .  W ith th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  c r u i s e r s ,  s l a v e r s
115* P a r i . P a p e r s ,  1842, E v idence  o f J .G .N i c h o l l s ,  l o c . 
p i t . ;  Ev idence  o f  H. B roadhead , Q.2503  and Q .2498.
116* I b i d . ,  E v idence  o f  J .G .N i c h o l l s ,  Q265 and H. D r in g t  
Q.2092.
117* The a s t e r i s k  i n d i c a t e s  a s i x  month p e r io d .
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w o r e  f o r c e d  t o  lo a d  t o  c a p a c i t y  a t  one p o in t  and t o  a t te m p t
t<o le a v e  th e  c o a s t  i n  d a r k n e s s .  T h is  s t a t e  o f  a f f a i r s  l e d
t (0 t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  what were c a l l e d  s l a v e  f a c t o r i e s
a~t s c a t t e r e d  p o in t s  a lo n g  th e  c o a s t ,  m o s t ly  a t  p o in t s  e a s t
o:f th e  V o l t a .  B r i e f l y ,  s l a v e  f a c t o r i e s  were p la c e s  where
t lh e re  was a  r e s i d e n t  s l a v e  t r a d e r  who s e c u re d  s l a v e s  from
11 fttJhe A f r ic a n  i n t e r i o r  f o r  th e  e x t e r n a l  s l a v e  t r a d e .
A l l  th e  s l a v e  f a c t o r i e s  m a in ta in e d  b a raco o n s  where
t3he s l a v e s  were k e p t  u n t i l  th e y  were e x p o r te d .  The b a raco o n s
w ere  sh ed s  th a tc h e d  w i th  palm l e a v e s ,  w i th  w a l l s  e x te n d in g
b e tw een  4 and 6 f e e t  h ig h .  Between th e  r o o f  and th e  w a l l
t h e r e  was an  open ing  a b o u t  4 f e e t  f o r  t h e  c i r c u l a t i o n  o f
a i r  and a t  i n t e r v a l s  o f  2 f e e t  r a n  a  l a r g e  n e c k - l in k  in
w h ich  each  s l a v e  was p ad lo ck ed  w i th  th e  f l o o r s  o f t e n  p lan k ed
119t o  p r o t e c t  th e  s l a v e s  a g a i n s t  s k i n  d i s e a s e .
W ith th e  e x c e p t io n  o f  o c c a s io n a l  c a rg o e s  o f  r o l l -  
to b a c c o  and rum, d o l l a r s  and doub loons  were o f t e n  s e n t  f o r  
t h e  p u rc h a se  o f  s l a v e s  o r  goods f o r  th e  s l a v e  m a rk e t .  I t  
was m a in ly  t h e  r e s i d e n t  s l a v e  t r a d e r  who needed t r a d e  i tem s  
t o  c a r r y  ou t h i s  t r a d e .  The s l a v e  f a c t o r  o b ta in e d  goods
118 . L ie u te n a n t  F o rb e s ,  R. N. ,  A f r ic a n  B lockade 
(London, 1 8 4 9 ) ,  83; P a r i . P a p e r s . 1842 , E v idence  o f  F . 
Swanzy, A .735*
119 . F o rb e s ,  A f r ic a n  B lo c k a d e , 83#
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and used  them i n  b a r t e r i n g  f o r  s l a v e s .  And when th e  s l a v e
s h ip s  c a l l e d ,  i n  m ost c a s e s ,  t h e y  p a id  f o r  t h e i r  s l a v e s
w i th  d o l l a r s  and d o u b lo o n s .  O ther s l a v e  d e a l e r s  p a id  s l a v e
f a c t o r s  h a l f  i n  goods and h a l f  i n  money. The s l a v e  f a c t o r
in  t u r n  u sed  th e  money r e c e iv e d  t o  buy more goods t o  c a r r y
120on th e  i l l e g a l  t r a f f i c .  Sometimes th e  s l a v e  d e a l e r
s e c u re d  th e  goods n e c e s s a r y  f o r  th e  s l a v e  t r a d e  i n d i r e c t l y
th ro u g h  th e  in d ig e n o u s  p eo p le  who would buy goods and th e n
121s e l l  them t o  a s l a v e  t r a d e r  f o r  d o l l a r s .  Ev idence  a t  
th e  h e a r in g  o f  th e  S e l e c t  Committee o f  1842 i n d i c a t e d  t h a t  
some London and L iv e rp o o l  com m ercial ho u ses  sh ip p ed  goods 
, t o  th e  West C oast f o r  A f r ic a  v i a  B r a z i l  and Cuba f o r  th e
e x p re s s  p u rp o se  o f  b e in g  used  f o r  th e  p u r s u i t  o f  th e  s l a v e
1 22t r a d e .  As th e  s l a v e  t r a d e r  T. Canot commentedi
E n g lan d , to d a y  w i th  a l l  h e r  p h i l a n th r o p y ,  s e n d s ,  u nder 
th e  c r o s s  o f  S t .  G eorge, t o  c o n v e n ie n t  m agazines  o f 
l a w fu l  commerce on th e  c o a s t ,  h e r  Birmingham m u sk e ts ,  
M anches te r  c o t t o n s ,  and L iv e rp o o l  l e a d ,  a l l  o f  which 
a r e  r i g h t e o u s l y  swapped a t  S i e r r a  L eone , A c c ra ,  and 
on t h e  Gold C oast f o r  S p an ish  o r  B r a z i l i a n  b i l l s  on 
London. Y e t ,  w hat B r i t i s h  m erchan t does n o t  know th e  
t r a f f i c  on w hich th o s e  b i l l s  a r e  fo u n d ed , and f o r  whose 
s u p p o r t  h i s  w ares  a r e  p u rc h a se d ?  F ra n c e ,  w i th  h e r
120. P a r i .  P a p e r s » 1842, E v idence  o f  F .  Swanzy,
Q s .622-624 , 735-751 and A ppendix , 77*
121. I b i d . , Q.265> J* G. N ich o ls  and Q.237*
122. I b i d . , E v idence  o f  W. M. H u t to n ,  Q s3872-388 l.
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b o n n e t rouge  and f r a t e r n i t y ,  d e s p a tc h e s  h e r  Rouen 
c o t t o n s , M a r s e i l l e s  b r a n d ie s  9 f l im s y  t a f f e t a s , and 
i n d e s c r ib a b l e  v a r i e t y  o f t i n s e l  gewgaws. P h i lo s o p h ic  
Germany demands a  s l i c e  f o r  h e r  l o o k in g - g l a s s  and 
b ea d s i  w h i le  m u l t i tu d e s  o f  our own w o rth y  t r a d e r s  who 
would hang a  s l a v e r  a s  a p i r a t e  when c a u g h t ,  do n o t  
h e s i t a t e  t o  su p p ly  him d i r e c t l y  w i th  to b a c c o ,  powder, 
c o t t o n ,  Yankee rum, and New England  n o t i o n s ,  i n  o rd e r  
t o  b a i t  t h e  t r a p  i n  which he may be c a u g h t .  I t  i s  th e  
t e m p ta t io n  o f  th e s e  t h i n g s ,  I  r e p e a t ,  t h a t  f e e d s  th e  
s la v e -m a k in g  w ars o f  A f r i c a ,  and form s th e  human b a s i s  
o f  th o s e  a d m ira b le  b i l l s  o f  e x c h a n g e .123
A s i g n i f i c a n t  change in  th e  im p o rts  i n t o  th e  Gold C oast
d u r in g  t h i s  p e r io d  was th e  g ra d u a l  re p la c e m e n t  o f  In d ia n
c o t to n s  by B r i t i s h  m a n u fa c tu re s .  W. F . H u tch in ^ so n  has
observed  o f  th e  West A f r ic a n  t r a d e  t h a t i  "Many o f  th e
f a v o u r i t e  l i n e s  o f  goods were known by I n d ia n  names b ecau se
th e y  had o r i g i n a l l y  been  made in  I n d ia n ,  b u t  a f t e r  1840 th e y
were m o s t ly  made i n  England where th e  c o s t  o f  p ro d u c t io n  
124was lo w e r ."
The d e c l i n e  o f  In d ia n  c o t to n  im p o r ts  and t h e i r  r e p l a c e ­
ment by E n g l i s h  ones had a c t u a l l y  s t a r t e d  a b o u t  1830 a s  th e  
im port f i g u r e s  i n d i c a t e .  (See Im p o rts  i n  A p p en d ix .)
From a p p ro x im a te ly  th e  1820*s u n t i l  a b o u t  1850, th e  
v a lu e s  o f  European  e x p o r t s  to  West A f r i c a  f e l l  and a t  th e
123. C ano t, Twenty Y e a rs , 105»
124. W. F . H u tc h in so n ,  "The Gold T rade o f  th e  Gold 
C oast 1826 t o  1890 ,"  E .D .M ., X I I I ,  n o .  4 (M arch, 1925)* 8 .
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same tim e  q u a n t i t i e s  o f  t h e s e  e x p o r t s  i n c r e a s e d .  (See 
Appendix) D r. Newbury has  g iv e n  exam ples o f  th e  d e c l i n e
in  p r i c e s
C a l ic o e s  1817 1850
c o s t  p e r  y e a r  I s  2d 3^d
Powder 1817 1825
p e r  pound 8^d 5^
I r o n  and S t e e l  1830 I 850
p e r  t o n  L8 0 0 L7 12s Od
When th e  v a lu e s  o f  goods im p o rted  t o  th e  Gold C oast 
from 1827 t o  1 8 H  a r e  compared w ith  th o s e  o f  S i e r r a  Leone 
and th e  a r e a  from th e  V o l ta  t o  th e  Cape o f  Good Hope, th o s e  
from th e  Gold C oast show a  more s te a d y  g row th  w h ile  th e  two 
o th e r  a r e a s  f l u c t u a t e  e r r a t i c a l l y .  (See g ra p h  i n  A p pend ix .)  
The in c r e a s e  i n  A f r ic a n  ex p o r ts  i n t o  Europe d u r in g  t h i s  p e r io d  
under c o n s i d e r a t io n  was no do ub t h e lp e d  by th e  r i s e  i n  
p r i c e s  o f  A f r ic a n  p roduce  and th e  rem oval o f  heavy d u t i e s  
t h a t  had o f t e n  impeded th e  t r a d e .  P r i c e s  seem t o  have 
become s t a b i l i z e d  by I 85O and a f t e r  t h a t  d a t e  t h e  p r i c e s  o f  
item s l i k e  palm o i l  even began  to  d e c l i n e .
In  te rm s  of e x p o r ts  from th e  Gold C oast d u r in g  t h i s  
p e r io d ;m ost o f  th e  e x p o r ts  from th e  Gold C oast made from 
Cape C oast and A ccra were r e c o r d e d ,  b u t  o f t e n  r e t u r n s  from
125* C. W. Newbury, " P r i c e s  and P r o f i t a b i l i t y  i n  E a r ly  
N in e te e n th  C en tu ry  West A f r ic a n  T ra d e ,"  i n  M e i l la s s o u x ,  
Development o f  A f r ic a n  T ra d e .
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o th e r  s e t t l e m e n t s  were n o t  in c lu d ed *  E x p o r ts  a l s o  came 
from a w id e r  r a n g e ; and i n  many i n s t a n c e s  th e  e x p o r t  r e t u r n s  
i n  th e  f i g u r e s  were s im p ly  o f  th o s e  s h ip s  t h a t  to o k  t h e i r  
f i n a l  d e p a r tu r e  from Cape C oast and A cc ra .  T hus, th e  
a c c o u n t  o f  e x p o r t s  d id  n o t  in c lu d e  th e  c a rg o e s  o f  v e s s e l s  
w hich m igh t have t a k e n  t h e i r  f i n a l  d e p a r tu r e  from o t h e r /  
p a r t s  o f  th e  co a s t*
E x p o r ts  from th e  Gold C oast i n  th e  1830*s (See t a b l e  o f  
e x p o r t s  p .  256 ) c o n s i s t e d  o f  g o ld ,  i v o r y ,  palm o i l ,  g u in e a  
g r a i n s ,  c o rn ,  p e p p e r ,  c o f f e e ,  barw ood, camwood, gum c o p a l ,  
r e d  o r  g u in e a  wood, teakw ood, r i c e ,  bees* wax, h id e s  and 
g in g e r*  Of th e s e  i tem s  g o ld  was th e  m ost im p o r ta n t .  F o r 
th e  f i v e  y e a r s  l e a d in g  up t o  June 183^ i t  was e s t im a te d  t h a t  
g o ld  e x p o r ts  from Cape C oast av e ra g e d  a b o u t  18 ,226  ounces a 
y e a r  and th o s e  from  a l l  th e  s e t t l e m e n t s  ab o u t 25 ,000  
o u n c e s . R e c o r d e d  in s t a n c e s  o f  g o ld  e x p o r t s  w e r e i^ ®
126. P a r i . P a p e r s ,  18^2 , Ev idence o f  F* Swanzy, Q s.871- 
872 and E v idence  o f  W. M. H u tto n ,  Qs.39^9-3952#
127# P a r i * P a p e r s , 18^2 , E v idence  o f  F* Swanzy, Q s .871-  
872 and Evidence  o f  W, M. H u tto n ,  Q s .39^9-3952*
128. C .0 . 267/ 1 1 7 ,1 3 1 ,1 3 6 ,1 4 ^ ;  The M e th o d is t  M is s io n a ry  
S o c ie ty  l i s t e d  th e  g o ld  im p o r ts  from  th e  Gold C oast t o  B r i t a i n  
from  1832-3^ a s  fo l lo w s  1
l b s . o z . v a lu e
1832 1 ,866 4 L87,066 15s 7d
1833 1 ,71 2 8 L79 *898 4s 9d
I 834 1,691 4 I<78,903 8s 4d
. F o ld e r , 1835-■37.
25k
1831
Cape C oast 
11 ,25 0  O Z . + L **5,000 183**
A ccra
3 .237 O Z . + LI 2 ,9 ^8
1832 12 ,58 0  O Z . + L 50 ,320 1835 1 .5 1 5 O Z . + L 6 ,060
I 833 2**, 06** oz . 
11 ,889  O Z . +
L 9 6 ,2 5 6 I 836 9 ,0 8 3 O Z . + L36.332
183** L **0 , 50** 1837 1 ,039 O Z . + L **,156
1835 26 ,9 85  o z . L126 ,000 I 838 1 0 , 15** O Z . + L**0,6l6
1836 15 ,883  o z . L 99,86**
+ P erio d  o f  s i x  m onths.
Iv o ry  e x p o r ts  up t o  184-1 f l u c t u a t e d  and ran g ed  betw een  
595 c w ts .  and 1 ,06 5  c w ts .  The b u lk  o f  iv o r y  came from th e  
a r e a  e a s t  o f  th e  V o l t a ,  b u t  t h a t  from th e  Gold C oast was n o t  
u n im p o r ta n t  and ac c o u n te d  on an a v e ra g e  f o r  a  q u a r t e r  t o  a 
t h i r d  o f  t h e  t o t a l  B r i t i s h  iv o ry  im p o r ts  from West A f r i c a .
Palm o i l  was a n o th e r  s t a p l e  whose e x p o r ts  s t e a d i l y  in c r e a s e d  
d u r in g  th e  p e r io d  a f t e r  1831. Palm o i l  from  th e  Gold C oast 
i n  1831 was 16 ,750  c w ts .  and i n  184-0 i t  was 4-6,778 c w ts .  
Compared t o  th e  West A f r ic a n  t o t a l s  o f  163,4-68 c w ts .  i n  1831 
and 3 1 5 ,4-58 c w ts .  i n  184-0, th e  amount from th e  Gold C oast 
was e x tre m e ly  s m a l l .  In c lu d e d  i n  th e  e x p o r t s  from th e  Gold 
C oast were l a r g e  amounts o f  d o l l a r s .  (See p .  24-8)
The q u a n t i t i e s  o f  barwood, camwood, ebony, t e a k ,  g in g e j i r ,  
gum, and h id e s  from th e  Gold C oast v a r i e d  and g r e a t l y  
f l u c t u a t e d .  P ro b a b ly  th e  m ost s t r i k i n g  t h i n g  ab o u t Gold 
C oast e x p o r ts  was th e  n o t i c e a b l e  r o l e  a g r i c u l t u r a l  p roduce  
was b e g in n in g  to  p l a y .  What was p e r p le x in g  a b o u t  th e s e  seem­
i n g ly  r e s p e c t a b l e  e x p o r t s  from  th e  Gold C oast was t h e i r  
i r r e g u l a r i t y ,  which no dou b t was r e l a t e d  t o  e x t e r n a l  demand and
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l o c a l  c o n d i t i o n s .  Guinea g r a in s  form ed a  s i g n i f i c a n t  
e x p o r t ,a n d  th e  b u lk  o f  t h i s  p ro d u c t  from  West A f r ic a  came 
from th e  Gold C o a s t ; t h a t  from 1831- 18^1 ra n g ed  from 6,^17  
l b s .  t o  8^ ,^ 0 3  l b s .  w i th  th e  t o t a l  volume from West A f r ic a  
betw een  7 f911 l b s .  and 12^ ,539  l b s .  C o ffee  e x p o r t s  were 
a l s o  n o t i c e a b l e >am ounting  t o  12 ,265  l b s .  i n  1 83 1* r e a c h in g  
a  r e s p e c t a b l e  t o t a l  o f  1 3 0 *9^9 l b s .  i n  18 3 7 , b u t  d y in g  ou t 
a l t o g e t h e r  i n  1 8 M . I r r e g u l a r ,  b u t  r e s p e c t a b l e  e x p o r ts  o f  
c o rn  were made. 1 ,5 0 0  bushdb o f  c o rn  were e x p o r te d  from 
A ccra f o r  a  s i x  month p e r io d  i n  1833 and 1 3 ,650  b u s h e ls  i n  
I 835 and 7*000 i n  1837« Cape C oast a l s o  sh ip p e d  35*000 
b u s h e ls  o f  c o rn  i n  1835* T hat some e x p o r ts  f o r  c e r t a i n  
y e a r s  were n o t  re c o rd ed ?  t h a t  t h e r e  m ig h t a l s o  have been  
some o v e r la p p in g  w i th  some a r e a s  i n  West A f r ic a  i n  r e c o r d in g  
th e  e x p o r ts  from th e  Gold C oast? E uropean  m ark e t  f a c t o r s  
and p o s s i b l e  i n c r e a s e s  i n  l o c a l  consum ption  co u ld  p a r t i a l l y  
e x p la in  th e  f l u c t u a t i o n s .  The amount o f  a g r i c u l t u r a l  
p roduce  l e a v in g  th e  Gold C oast i n  a  way i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  
was a  t r e n d ,  a l b e i t  slow  and g r a d u a l ,  to w ard s  p ro d u c t io n  f o r  
e x p o r t .
The mode o f  th e  e x t e r n a l  t r a d i n g  a t  t h i s  t im e  s t i l l  
c o n s i s t e d  o f  t h e  f l o a t i n g  t r a d e ,  th e  means by w hich  m erchan t 
v e s s e l s  s a i l e d  a lo n g  th e  c o a s t  b a r t e r i n g  E uropean  goods 
d i r e c t l y  w i th  th e  in d ig e n o u s  p e o p le .  I n  t h i s  method th e
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m erc h an ts  n e v e r  c o n s id e re d  a  voyage good u n le s s  th e y
r e a l i z e d  a t  l e a s t  60 p e r  c e n t  p r o f i t  on t h e i r  o r i g i n a l
i n v o i c e ,*30 ^lie o th e r  mode o f  t r a d e  was t h a t  c a r r i e d  ou t
by r e s i d e n t  t r a d e r s  a t  th e  f o r t s  who m a in ta in e d  s t o r e s  on 
131th e  co a s t#  J There were even  in d ig e n o u s  p e o p le  who were
im p o r t in g  goods from England t o  th e  amount o f  L20f 000 to
L30 ,000  a n n u a l ly  on t h e i r  own c r e d i t .^32  Most r e s i d e n t
m erch an ts  r e c e iv e d  goods on c r e d i t  p r i n c i p a l l y  from a b o u t
h a l f  a  dozen  m erchan t h o u se s i  F o r s t e r  and S m ith , F . and A.
Swanzy, H u tto n  and Company, S ew e ll  Ross and Company, Banner
B ro th e r s  and Company, and R# and W# King o f  B r i s t o l . 1*^ ^
g r e a t  number o f  m erch an ts  s u p p l ie d  by m erch an t h o u ses  on
134c r e d i t  o f t e n  became b a n k r u p t .  J Many o f  th e s e  same f i rm s
w hich m a in ta in e d  s t o r e s  on th e  c o a s t  a l s o  o p e ra te d  i n  th e
1
f l o a t i n g  t r a d e #  At th e  t im e  o f  m erch an t r u l e  t h e r e  was 
o f t e n  a c o n f l i c t  betw een  r e s i d e n t  B r i t i s h  m erch an ts  a t  th e
130# P a r i # P a p e r s # 1842, X I, E v idence  o f  J# G# N i c h o l l s ,  
Q .162 .
131* I b i d # , E v idence  o f  G.C.Redman, Q s .3320,3340,33^5*
132. C#0. 96/181  F i t z p a t r i c k  t o  E a r l  Grey,10M arch 1850#
133* C #0.96/39* L e t t e r  t o  L ab o u c h e re ,2 9  F e b ru a ry  1856 .
134 . P a r i . P a p e r s , 1 8 4 2 ,X I,E v id en ce  o f  J .G .N i c h o l l s ,  
Q .176 . See C h ap te r  V f o r  a  d i s c u s s i o n  on b a n k r u p tc ie s .
135- C .O .96/ I 81 F i t z p a t r i c k  t o  E a r l  G re y ,10 March 1850.
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o u t f o r t s  and A f r ic a n s  who d e a l t  w i th  v e s s e l s  engag ing  i n  
th e  f l o a t i n g  t r a d e *  The m erc h an ts  who o f t e n  a c te d  a s  
g o v e rn o rs  o f  th o s e  f o r t s  r e s e n te d  th e  c o m p e t i t io n ,  t e n d in g  
t o  f o s t e r  a  monopoly o f  t r a d e ,  and were o p p re s s iv e  to w ards  
th e  in d ig e n o u s  t r a d e r s •
No t r a d e  was c a r r i e d  o u t  a t  t h e  f o r t s ,  and th e  r e s i d e n t  
m erch an ts  o f t e n  had t h e i r  s t o r e s  and f a c t o r i e s  i n  th e  towns 
where th e  in d ig e n o u s  p e o p le  came t o  “buy w hat th e y  n e e d e d  
While m erch an ts  on th e  c o a s t  k e p t  t h e i r  a c c o u n ts  i n  s h i l l i n g s  
and p en c e , th o s e  be tw een  them and th e  in d ig e n o u s  p e o p le  were 
k e p t  i n  o u n ce s ,  a c k ie s  and t a k u s . ^ - ^
By 18^0 r e p o r t s  were r e a c h in g  th e  C o lo n ia l  O f f ic e  t h a t  
th e  B r i t i s h  s e t t l e m e n t s  on th e  Gold C oast were i n  th e  h a b i t  
o f  t r a d i n g  w i th  s l a v e  v e s s e l s *  S l a v e r s ,  i t  was a l l e g e d ,  
c a l l e d  a t  th e  f o r t s  and p u rc h a se d  goods needed  f o r  t h e  con­
d u c t  o f  t h e i r  s l a v e  t r a d i n g  a c t i v i t i e s .  These r e p o r t s  
re a c h e d  England  a t  a  t im e  when th e  a n t i - s l a v e  t r a d e  f e r v o u r  
was a t  a  f e v e r  p i tc h *  The s p e c i f i c  c a se  t h a t  b ro u g h t  ab o u t
136 . C .0 . 96/21  M aclean t o  S t a n l e y ,  13 Septem ber 1843? 
C .O .9 6 / 3 1 L u cas , Gwyer and L u ca s ,  M erchan ts  o f  B r i s t o l  t o  
S t a n l e y ,  6 March 18^3? C .O .96/3* Simon Samwel t o  S t a n l e y ,  20 
November 18^3*
137 • C .O .267/ I 361 L e t t e r  o f  M aclean , 1^ O ctober 1836 .
138. C . 0 . 9 6 / l l t  W in n e tV s  R ep o rt  t o  accompany th e  Blue
Books f o r  18^6 .
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th e  s to rm  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  E n g l is h  t r a d e r s  and
s la v e  t r a d e r s  was t h a t  o f  th e  P o r tu g u e se  v e s s e l  Duos
Amigos c a p tu re d  f o r  c o n t r a v e n in g  th e  a b o l i t i o n  a c t  i n
November I 838 and condemned by th e  C ourt o f  Mixed Commission
c o u r t  a t  S i e r r a  Leone. I t  was found t h a t  t h i s  s h ip  had
t r a d e d  a t  Cape C oast b e f o re  b e in g  c a p tu r e d  and, a s  i t  was
b e in g  equ ipped  f o r  th e  i l l e g a l  t r a d e  w h ile  p u rc h a s in g  goods
a t  th e  f o r t s ,  sh o u ld  have been  s e iz e d  by th e  a u t h o r i t i e s .
M aclean d id  n o t  deny t h a t  s l a v e  v e s s e l s  d id  b u s in e s s  a t  th e
B r i t i s h  f o r t s  b u t  f e l t  t h a t  he d id  n o t  have th e  o b l i g a t i o n
or power t o  s to p  them . Of c o u r s e ,  t h i s  d id  n o t  m o l l i f y  th e
139C o lo n ia l  O f f ic e  which s e n t  him a  d i r e c t  w a rn in g .  I t  was 
d ec id e d  t h a t  th e  o n ly  way t o  p r e v e n t  th e  r e c u r r e n c e  o f  th e  
e v i l  o f  t r a d i n g  w ith  s l a v e s  was f o r  th e  Crown t o  resum e 
c o n t r o l  o f  th e  f o r t .  Meanwhile an  ag reem en t was re a c h e d  to  
send o u t  a  s p e c i a l  com m issioner t o  i n v e s t i g a t e  and t o  make 
recom m endations f o r  th e  f u t u r e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  s e t t l e ­
m en ts .
The c h o ic e  o f  a  com m issioner f e l l  upon D o c to r  R ich a rd  
Madden?who had been  a  judge o f  th e  C ourt o f  Mixed Commission 
in  Cuba. The D o c to r ,  who was i l l  f o r  m ost o f  th e  p e r io d  he 
was on th e  Gold C o a s t ,  w ro te  a  r e p o r t  on th e  s e t t l e m e n t s
139* M e tc a l f e ,  M ac lean . 2^5-7*
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and g r a v e ly  impeached i n d i v i d u a l s  engaged i n  th e  t r a d e  on
th e  Gold C o a s t .  He s a id  t h a t  he found B r i t i s h  s u b j e c t s  on
th e  Gold C oast b u y in g ,  s e l l i n g  and h o ld in g  s l a v e s  and t h a t
t h e r e  was c o o p e r a t io n  betw een  B r i t i s h  commerce and s la v e
t r a d e  i n t e r e s t s  a t  th e  f a c t o r i e s  o f  n o to r io u s  s l a v e  d e a l e r s
140on th e  w es t  c o a s t .  Some o f  Madden*s im p o r ta n t  recom ­
m enda tion s  were t h a t i  th e  Home Government sh o u ld  ta k e  th e  
f o r t s  o u t o f  th e  hands o f  th e  m erchan t com m ittee ; th e  
G overnor and o f f i c e r s  o f  th e  s e t t l e m e n t s  sh o u ld  n o t  be 
a l lo w ed  t o  c a r r y  on t r a d e ;  and m easures  sh o u ld  be ta k e n  to  
p ro s e c u te  p e r so n s  b u y in g ,  s e l l i n g  o r  h o ld in g  s l a v e s  on th e
i  Al i
Gold C oast and th o s e  i n  London.
The b i a s  o f  th e  Madden R ep o rt  l e d  t o  th e  s e l e c t i o n  o f  
a  P a r l i a m e n ta r y  Committee t o  lo o k  i n t o  th e  a f f a i r s  o f  West 
A f r ic a  b e f o r e  h i s  recom m endations c o u ld  be a c te d  upon. The 
S e l e c t  Committee o f  18^2 s u g g e s te d  t h a t i  th e  Government o f  
th e  Gold C oast s e t t l e m e n t s  sh o u ld  be resum ed by th e  Crown; 
th e  f o r t s  abandoned i n  1828 sh o u ld  be re o c c u p ie d ;  i n  o rd e r  
t h a t  b e t t e r  j u d i c i a l  a u t h o r i t y  be e s t a b l i s h e d ,  an  a ssesso r*  
t o  th e  c h i e f s  o f  th e  n e ig h b o u r in g  t e r r i t o r y  sh o u ld  be 
a p p o in te d  and th e  m i l i t a r y  f o r c e  sh o u ld  be i n c r e a s e d ;  and
1^0 . P a r i . P a p e r s , 18^2 , X I I ,  Appendix No. 3« 
1^1 . C .0 .2 6 7 /1 7 0 i Madden*s R e p o r t .
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more e f f e c t u a l  s t e p s  t a k e n  t o  re d u c e  s l a v e r y  and th e  s la v e
t r a d e .  The com m ittee a l s o  e x o n o ra te d  M aclean o f  th e  c h a rg e s
b ro u g h t  a g a i n s t  him by Madden and p r a i s e d  him f o r  h i s  work
i n  th e  s e t t l e m e n t
A lthough  th e  C o lo n ia l  O ff ic e  d id  n o t  a c c e p t  th e s e
recom m endations o f  th e  S e l e c t  Committee, i t  a g re e d  t o  assume
th e  governm ent o f  t h e  f o r t s  and t o  a p p o in t  a  J u d i c i a l  
143A s s e s s o r .  J W hile P r e s id e n t  o f  th e  C ou n c il  a t  Cape C oast
C a s t l e ,  M aclean*s com m ercia l c o n n e c t io n s  w i th  London Houses
had been  s u s p e c t .  He was t h e r e f o r e  n o t  a p p o in te d  Governor
when th e  Crown resum ed c o n t r o l  o f  th e  s e t t l e m e n t  i n  1843*
T hat o f f i c e  went t o  C a p ta in  H. W. H i l l ,w h e r e a s  M aclean was
a p p o in te d  J u d i c i a l  A s s e s s o r .  U n t i l  H i l l  a r r i v e d  i n  F e b ru a ry
1844, M aclean c o n t in u e d  to  h o ld  th e  to p  o f f i c e .  E x c lu s iv e
o f  th e  c h a rg e s  f o r  th e  m i l i t a r y  f o r c e  t h a t  had been  employed
on th e  Gold C oast a  g r a n t  o f  L4,000 was v o te d  f o r  th e
144s e t t l e m e n t s  o f  t h e  f o r t s .  Meanwhile m  re sp o n s e  t o  th e  
recom m endations o f  th e  S e l e c t  Committee o f  1842, th e  c o a s t a l  
c h i e f s  were asked  t o  s t a t e  t h e i r  acknowledgem ent o f  B r i t i s h
142. P a r i . P a p e r s . 1842 , X I, 4 - 7 .
143* C .0 .9 6 / 2 1 Hope t o  S te p h e n ,  3 December 1842; 
M e tc a l f e ,  D ocum ents, 1 8 7 -8 .
144. 0 . 0 . 96/21  S t a n le y  t o  H i l l ,  16 December 1843;
M e tc a l f e ,  Docum ents, 1 9 2 -4 .
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j u r i s d i c t i o n ,  an  a c c e p ta n c e  w hich came t o  be known i n  Gold
C oast h i s t o r y  a s  th e  Bond o f  1844.
The m erch an t r u l e  o f  th e  Gold C oast w hich  had begun i n
1828 th u s  came t o  an  end . However, on th e  c o a s t  p roblem s
emerged t h a t  were t o  to u c h  upon economic m a t t e r s .  The
d i f f i c u l t i e s  t h a t  a r o s e  in v o lv e d  th e  use  o f  West I n d ia n
t r o o p s  on th e  Gold C o a s t ,  th e  c o n f l i c t  w i th  a d v o c a te s  o f
m erchan t r u l e ,  and th e  q u e s t i o n  o f  s l a v e r y ,  w hich  formed a
v i t a l  p a r t  o f  th e  economic s t r u c t u r e  o f  th e  c o u n t r y .  Upon
th e  r e su m p tio n  o f  Crown r u l e ,  th e  l o c a l  c o rp s  o f  n a t i v e s  who
had been  used  by M aclean t o  m a in ta in  p e a c e ,  s e c u r i t y  and to
open r o u t e s  were r e p la c e d  by West I n d ia n  t r o o p s .  Because
o f  t h e i r  ig n o ra n c e  o f  th e  lan g u ag e  and custom s o f th e
p e o p le ,  t h e  new t r o o p s  were in c a p a b le  o f  f u l f i l l i n g  th e
146p o l i c e  r o l e  o f  th e  o ld  g a r r i s o n *
In d e e d ,  t h e r e  were f r e q u e n t  q u a r r e l s  be tw een  th e  West 
I n d ia n  s o l d i e r s  and th e  l o c a l  p eo p le  a t  p l a c e s  l i k e  A cc ra ,  
Winneba and K orm an tin . T h is  r e a c t i o n  was u n d e r s ta n d a b le  
b ecau se  1
W hile th e  f o r t s  were g a r r i s o n e d  by th e  l o c a l  co rp s  
N a t iv e s  o f  th e  C o u n try , th e  C h ie fs  and p e o p le  had th e
145* C .0 .9 6 / 4 1 D e c l a r a t i o n  o f  th e  F an te  C h ie fs  d a te d  
6 March 1844; M e tc a l f e ,  D ocum ents> 1 9 6 .
146 . C .0 . 9 6 / 4 1 M aclean t o  S t a n l e y ,  5 F e b ru a ry  1844.
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m ost e n t i r e  f a i t h  i n  th e  i n t e n t i o n s  o f  th e  governm ent, 
and c o n s id e re d  th e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  a s  a i d in g  and a s s i s t  
in g  them i n  t h e  good governm ent o f  t h e i r  c o u n t ry ;  h u t  
when th e y  saw a  f o r c e  in t ro d u c e d  who had no i n t e r e s t s  
o r  f e e l i n g s  i n  common w i th  them , i g n o r a n t  o f  t h e i r  
custom s and t h e i r  lan g u ag e  and composed o f  a  d i s p i s e d  
r a c e  th e y  re g a rd e d  a s  i n  th e  l i g h t  o f  in v a d e r s  b e n t  
upon t h e i r  t o t a l  d e s t r u c t i o n .  147
In  1844 H i l l  had s u g g e s te d  th e  c r e a t i o n  o f  a  C o u n t i l  
o f  M e rc h a n ts ,  s u b j e c t  t o  th e  a p p ro v a l  o f  th e  home g o v ern ­
m en t, empowered t o  make t h e i r  own la w s .  H i l l  b e l i e v e d  t h a t  
”a  governm ent conduc ted  by a  Committee o f  M erc h an ts ,  would 
u n i t e  th e  c o - o p e r a t io n  o f  th e  r e s i d e n t  t r a d e r s  and g iv e  
them some i n t e r e s t  i n  th e  advancem ent o f  t h e  Government
v i e w s .” But th e  home governm ent had r e f u s e d  t o  concede t o  
1 4*8t h i s .  The problem  o f  th e  c o n t r o l  o f  th e  governm ent
on th e  c o a s t  was t o  b e d e v i l  r e l a t i o n s h i p s  betw een  th e  Gold 
C oast m e r c a n t i l e  community and th e  l o c a l  governm ent. The 
m erch an ts  i n s i s t e d  on b e in g  a  p a r t  o f  th e  l o c a l  governm en t, 
c la im in g  t h a t  th e  s e c r e t  o f  M a c le a n 's  s u c c e s s  had been  th e  
C o unc il  o f  M erchan ts  in n o v a te d  i n  1828. They a rg ued  t h a t  
th e  G overnor was g e n e r a l l y  u n a c q u a in te d  w i th  m a t t e r s  
r e l a t i n g  t o  c u s to m s , laws and t r a d e  and t h a t  t h e  l e a s t  
mismanagement on h i s  p a r t  would b r in g  on a  w ar . I n  th e  
view  o f  th e  m e rc h a n ts ;
147* C.0 .9 6 / 1 2 i C ru ickshan k  t o  F o r s t e r ,  6 F e b ru a ry  184-7. 
14-8. C .0 .9 6 /4 ;  H i l l  t o  S t a n l e y ,  5 A ugust 1844.
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Much o f  th e  p r o s p e r i t y ,  w hich th e  s e t t l e m e n t  en joyed  
u n der th e  fo rm er system  o f Government may v e ry  j u s t l y  
he a t t r i b u t e d  t o  th e  a s s i s t a n c e  which th e  P r e s id e n t  
r e c e iv e d  from h i s  c o u n c i l .  I t  was e n t i r e l y  composed 
o f  m erch an ts  whose p u r s u i t s  b ro u g h t  them i n t o  h a b i t u a l  
i n t e r c o u r s e  w i th  th e  N a t iv e s ,  and who on t h a t  a c c o u n t ,  
had th e  b e s t  o p p o r t u n i t i e s  o f  s tu d y in g  t h e i r  c h a r a c t e r  
and p ro v id in g  f o r  t h e i r  e f f i c i e n t  G overnm ent.149
They su g g e s te d  t h a t  a  c o u n c i l  o f  governm ent composed o f  s i x  
members be e s t a b l i s h e d .  T h is  c o u n c i l  was t o  c o n s i s t  o f  th e  
G overnor, J u d i c i a l  A s s e s s o r ,  and f o u r  m erch an ts  r e s i d i n g  
w i th in  th e  s e t t l e m e n t .  I t  was su g g e s te d  t h a t  a  unanimous 
n e g a t iv e  on th e  p a r t  o f th e  c o u n c i l  t o  any o f  th e  G overnor*s 
m easu res  would have th e  e f f e c t  o f  su sp e n d in g  such  m easu res  
u n t i l  th e  s a n c t i o n  o f  th e  home governm ent had been  a t t a i n e d  
f o r  them .*'*0 N eed less  t o  say  th e  C o lo n ia l  O ff ic e  d id  n o t  
accede  t o  t h e s e  p r o p o s a l s .
D u rin g  Madden*s m is s io n  i n  1841 th e  v i t a l  q u e s t io n s  o f 
s l a v e r y  and pawning came u p . At t h a t  t im e  S i r  John J e re m ie ,  
th e  G o v e r n o r - in - C h ie f , i s s u e d  a  p ro c la m a t io n  t h a t  by th e  
S lav e  T rade A b o l i t io n  Act and th e  S lave  E m an c ip a tio n  Act i t  
was u n la w fu l  f o r  any p e rso n  t o  h o ld  s l a v e s  i n  any B r i t i s h  
t e r r i t o r y .*5* When Madden had t r i e d  t o  e n fo rc e  t h e  p ro c lam a­
t i o n , s l a v e s  who w ere t o l d  th e y  were f r e e  a sk ed  him t o  p ro v id e
149 . C .0 .9 6 /1 2 i F o r s t e r  t o  G re y ,22 March 1847; M e tc a l f e ,  
Documents, 203; C .0 .9 6 / l9 « L e t t e r  t o  W i n n i e t t , l 8 December 1850.
150 . C .0 .9 6 /1 2 ;  L e t t e r  o f  C ru ick sh an k , J .  Bannerman and 
J .  C o u ls to n ,  12 F e b ru a ry  184? .
151 . P a r i . P a p e r s ,  1842, X I I ,  A ppendix , 4 8 .
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f o r  t h e i r  s u b s i s t e n c e  s a y in g ,  " u n le s s  t h e  Queen in te n d e d  to  
g iv e  them som eth in g  t o  e a t ,  t h e y  would p r e f e r  t h e i r  m a s te r  
who s u p p l ie d  t h e i r  w a n t s . "152 M u la t to  f a m i l i e s ,  jo in e d  by 
m e rc h a n ts ,  p r o t e s t e d  a g a i n s t  th e  p r o c la m a t io n .  The m er­
c h a n ts  a rg u ed  t h a t i
The c o u n t ry  i s  a t  p r e s e n t  i n  a  s t a t e  o f  p ro found  t r a n ­
q u i l i t y ,  and b e g in n in g  i n  some m easure  t o  f e e l  th e  
b e n e f i t s  o f  c i v i l i s a t i o n ,  by means o f  t h e  in f lu e n c e  
o f  th e  l o c a l  governm en t, th e  C h r i s t i a n  e f f o r t s  o f  th e  
W esleyan M is s io n a ry  S o c i e t y ,  and th e  e x te n s io n  o f  
l e g i t i m a t e  commercej and t h a t  th e  r a s h  and p re m a tu re  
i n t r o d u c t i o n  o f  such  an e x te n s iv e  r e v o l u t i o n  would 
i n e v i t a b l y  d e s t r o y  th e  B r i t i s h  i n f l u e n c e ,  r u i n  com­
m erce , and p lung e  th e  c o u n t ry  i n  th e  same s t a t e  o f  
a n a rc h y  and c o n fu s io n  from which i t  i s  o n ly  now g r a d u a l ly  
r e c o v e r i n g . *53
T here was no problem  e n f o r c in g  th e  p ro c la m a t io n  upon th e
a v o
European p o p u la t io n .  When th e  q u e s t io n ^ o f  why th e  p ro c lam a­
t i o n  had b een  l i m i t e d  o n ly  t o  Europeans, M aclean t o l d  th e  
C o lo n ia l  O ff ice*
I  do n o t  f i n d  my p h y s i c a l  means backed  by my m ora l 
pow er, i n s u f f i c i e n t .  But I  sh o u ld  s a y  th e  v e ry  foun da­
t i o n  o f  t h a t  pow er, were I  t o  a t t e m p t  th e  e x e c u t io n  
o f  a  m easure w hich  would b e a r ,  upon th e  f a c e  o f  i t ,  
th e  a p p e a ra n c e ,  a t  l e a s t ,  o f  th e  g r o s s e s t  ty ra n n y  and 
i n j u s t i c e — th e  d e p r iv in g  p e o p le ,  nam ely , w i th o u t  compen­
s a t i o n ,  o f  p r o p e r ty  w hich th e y  have i n h e r i t e d  from  t h e i r  
a n c e s t o r s  o r  a c q u i r e d  by t h e i r  own i n d u s t r y . *54
152. C ru ic k sh a n k , E ig h te e n  Y e a r s , I I ,  236 .
1 53 . P a r i . P a p e r s . 1842, X I I ,  A ppendix , 4 9 .
154. C .0 .96 /2*  M aclean t o  S t a n l e y ,  13 Septem ber
1843.
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The q u e s t io n  o f  p aw n -s la v es  a l s o  came up soon a f t e r  
G overnor H i l l * s  a r r i v a l  when he d is c o v e re d  t h a t  t h e  M e th o d is t  
m i s s io n a r i e s  employed pawns a s  la b o u re r s *  The m i s s io n a r i e s  
had t o  r e s o r t  t o  s l a v e  and pawn l a b o u r  w i th  s l a v e s  n o rm a lly  
h i r e d  a s  i n d i v i d u a l s  and t h e i r  wages p a id  t o  them* I n  th e  
ca se  o f  t h e  pawns o n ly  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  wage was p a id  t o  
them , th e  re m a in in g  g o in g  t o  m eet th e  d e b t  f o r  w hich th e y  
w ere h e l d .  H i l l  i n t e r p r e t e d  t h i s  a s  buy ing  th e  pawn and 
t r i e d  t o  b r in g  p ro c e e d in g s  a g a i n s t  th e  m i s s i o n a r i e s .  When 
th e  ca se  re a c h e d  th e  G en e ra l  S e c r e t a r y  o f  th e  V/esleyan 
M is s io n a ry  S o c ie ty ,  he a g re e d  t h a t  t h e  m i s s io n a r i e s  had a c te d  
w rong ly  and i s s u e d  a w arn in g  to  them*^->
G overnor H i l l f s i n t e r v e n t i o n  d id  n o t  s o lv e  th e  q u e s t io n  
o f  s l a v e r y  and d o m es tic  s la v e ry *  The prob lem  was t o  come up 
a g a in  and a g a in  i n  th e  g o v e rn in g  o f  t h e  Gold C o a s t • Was 
d o m estic  s l a v e r y  r e c o g n iz e d ?  Should  runaway s l a v e s  be 
handed back  t o  t h e i r  m a s te r s ?  Were e d u c a ted  A f r ic a n s  and 
in d ig e n o u s  m erch an ts  t o  be a l lo w ed  t o  h o ld  s l a v e s  and 
pawns? F l u c t u a t i n g  B r i t i s h  p o l i c y  d id  n o t  p ro v id e  any 
answ ers  f o r  th e s e  d i f f i c u l t i e s  u n t i l  i t  a b o l i s h e d  d o m es tic  
s l a v e r y  a l t o g e t h e r  i n  1875*
W hile t h e  B r i t i s h  Crown was resum ing  c o n t r o l  o f  t h e  
E n g l is h  s e t t l e m e n t s ,c h a n g e s  were t a k i n g  p la c e  i n  th e  D an ish
155* M e tc a l f e ,  M ac lean * 3 H -1 3 *
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s p h e re  t h a t  would b r in g  an  end t o  th e  c o n t r o l  o f  t h e i r  West 
A f r ic a n  e s t a b l i s h m e n t s  i n  I 850 . The f o r t s  w ere s o ld  when 
f u r t h e r  e f f o r t s  f a i l e d  i n  th e  l8 3 0 f s t o  make th e  s e t t l e ­
m ents p r o f i t a b l e *
The q u e s t i o n  o f  s e l l i n g  th e  D an ish  f o r t s  came t o  th e  
f o r e  a g a in  i n  th e  1840*s* T h is  t im e  Denmark was v e ry  
a n x io u s  t o  r i d  h e r s e l f  o f  th e  s e t t l e m e n t*  I n  1840, i n  
o rd e r  t o  re d u c e  h i s  g ov ernm en t’ s b u d g e t ,  K ing C h r i s t i a n  
V I I I  r e s o lv e d  t o  s e l l  b o th  h i s  E a s t  I n d i a n  t e r r i t o r i e s  and 
th e  Gold C o as t  f o r t s *  B es id e s  th e  f o r e s t a l l i n g  o f  th e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  t h i r d  power i n  t h e  D a n ish  t e r r i t o r i e s  and 
h u m a n i ta r ia n  z e a l ,  B r i t i s h  m erc h an ts  became i n t e r e s t e d  in  
t h e  t e r r i t o r y  b ecause  o f  th e  palm o i l  t r a d e  i n  th e  a rea*  
James Bannerman w ro te  t o  em phasize t h e  com m erc ia l im p o rtan ce  
o f  th e  D an ish  t e r r i t o r y 1
• • .w i t h i n  t h i s  t r a c t  i s  grown a l l  t h e  palm  o i l ,  
g round n u ts  and I n d ia n  c o rn  p u rc h a s e d  a t  t h i s  p l a c e ,  
m oreover e v e ry  a r t i c l e  o f  l i v e  s to c k  su c h  a s  oxen , 
s h e e p ,  t u r k e y s ,  ducks and fo w ls  i s  r e a r e d  w i th in  
t h e s e  t e r r i t o r i e s ,  from  whence we h e r e ,  a s  w e l l  a s  
th e  r e s i d e n t s  o f  E lm ina , Cape C oas t and  Annamaboe 
d e r iv e  our s u p p l i e s * *56
A ccord ing  t o  Bannerman i f  a n o th e r  power o b ta in e d  th e  s e t t l e ­
m en t, th e y  would '’w i th o u t  q u e s t i o n  en d e av o r  t o  m onopolize  
th e  t r a d e  o f  Akim, Aquapim, Crobo, e tc *  by p r o h i b i t i n g  th o s e
1 5 6 . 0 * 0 * 9 6 /2 1 L e t t e r  o f  J* Bannerman d a te d  7 March
1843.
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p e o p le  from  t r a d i n g  a t  th e  E n g l i s h  s e t t l e m e n t s ."^ 5 7  B anner-
man was n o t  a lo n e  i n  h i s  b e l i e f  a s  o th e r s  s h a re d  h i s  view*
even th e  G overnor w ro te  t o  c o n f irm  t h i s  p o i n t i
The p l a i n s  o f  t h e  R iv e r  V o l ta  w hich  e x te n d  f o r  many 
m i le s  ( s a y  50 m i le s )  a lo n g  th e  D an ish  T e r r i t o r i e s ,  
a r e  v e r y  r i c h ,  and abound i n  Palm T re e s  and f i n e  
t r a c t s  o f  la n d  w e l l  a d a p te d  t o  th e  c u l t i v a t i o n  o f  
c o r n ,  so  much s o ,  t h a t  n e a r l y  a l l  t h e  Palm o i l  and 
c o rn  sh ip p e d  from  t h i s  p a r t  o f  th e  c o a s t  i s  s u p p l ie d  
from  th e  f e r t i l e  c o u n t ry  u n d er  th e  D an ish  f l a g * • .The 
o n ly  r i v e r  w hich i s  e v e r  l i k e l y  t o  become o f  any 
com m ercia l im p o rtan ce  on t h i s  l i n e  o f  c o a s t  i s  th e  
V o l t a ,  now i n  t h e  p o s s e s s io n  o f  th e  D anes; and t h i s  
r i v e r ,  by B r i t i s h  e n t e r p r i s e ,  m igh t soon  become an  
ea sy  medium o f  com m unication  w i th  an  e x te n s iv e  p a r t  
o f  t h e  i n t e r i o r * 1 5 8
With com m ercia l p r o s p e c t s  and m e r c a n t i l e  u rg in g ,  G re a t  B r i t a i n
p u rc h a se d  th e  D an ish  f o r t s  and to o k  them over i n  1850.
The im p o rt  and e x p o r t  t r a d e  o f  th e  Gold C oast seem to
have f a l l e n  somewhat a f t e r  th e  Crown assumed c o n t r o l  over
th e  f o r t s  a n d ,  e x c e p t  f o r  an  e x p o r t  r e t u r n  o f  a  s i x  month*s
p e r io d  i n  1842 from Cape C o as t am ounting  t o  L190,086 (w hich
in c lu d e d  27 ,280  ounces o f  g o ld  d u s t ,  166 ,700  d o l l a r s ,  716
to n s  o f  palm o i l  and  334 to n s  o f  i v o r y ) ,  t h e r e  i s  a  gap i n
th e  r e tu r n s *  B efo re  Crown r u l e  i n  1840 when more com ple te
t r a d e  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  th e  t o t a l  im p o r ts  t o  Cape C oast had
been  e s t im a te d  a t  L423#170, a t  betw een  L65#500 t o  L70 ,000
t o  Accra* The e x p o r t s  from Cape C oast were v a lu e d  a t
157 . I b i d *
158. C .0 .9 6 /2 :  W in n ie t t  t o  G rey , 31 December 1847;
C .0*96 /2 : L e t t e r  o f  H u tto n  and N ic h o l l s  d a te d  23 March 1843*
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■between L325.008 and L95*000. But th e  f i g u r e s  f o r  a l l  o f  
th e  Gold C o as t  im p o rts  i n  1846 ( th e  f i r s t  y e a r  t r a d e  f i g u r e s  
a r e  a v a i l a b l e )  amounted t o  L55»305 and th e  e x p o r t s ,
L 120 ,000 . The a p p a re n t  d ro p  i s  e v id e n t  from  th e  c o m p ara tiv e  
t a b l e  below i
1836
1837
1838
1839
1840
1846
184?
1848
1849
1850
Im p o rts
L
243,023
264,990
159.409
254,460
423 ,170
Im p o rts
L
55 .305  
79 ,400  
82 ,950  
110,600  
88,656
E x p o r ts
L
174.703
122.703  
124 ,207  
194 ,576  
325,008  *59
E x p o r ts
L
1 2 0 ,0 0 0  
148 ,030  
1 6 7 ,174* 
167,174* ,  
200,707 1&U
*T his f i g u r e  g iv e n  i n  th e  B lue Books p ro b a b ly  r e p r e s e n t s  a  
m is ta k e  i n  one o f  t h e  two y e a r s  q u o te d .
I t  a p p e a rs  from th e  above f i g u r e s  t h a t  th e  m ost p e r c e p t i b l e  
d rop  was i n  th e  t a b l e  o f  im p o r t s .  A lthough  th e  e x p o r ts  
d ro p p ed , th e y  were n o t  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  from w hat th e y  
had been  e a r l i e r .  T ak ing  i n t o  a c c o u n t  t h e  fo rm er p r a c t i c e  
o f  goods im p o rted  i n t o  th e  Gold C oast b e in g  r e - e x p o r t e d  o r  
b e in g  s o ld  t o  s l a v e  d e a l e r s  f o r  th e  p r o s e c u t io n  o f  th e  s l a v e  
t r a d e  and th e  o v e r la p p in g  o r  th e  i n c l u s i o n  o f  e x p o r ts  from
159• P a r i . P a p e r s . 1842, X I I ,  A ppendix .
160. C .0 . 1 0 0 / 2 , 3 , 4 , 5 , 6 .  B lue Books 1846-1850.
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o th e r  a r e a s , a t  l e a s t  two p o s s i b l e  e x p la n a t io n s  em erge.
F i r s t  and fo re m o s t ,  a s  i s  ev id en c ed  by th e  low im port
f i g u r e s  from 1846 t o  1850, th e  i tem s  im p o rted  seem to  be
j u s t  s u f f i c i e n t  f o r  th e  t r a d e  o f  th e  Gold C oast i n  view
&itr
of i t s  e x p o r ts^  and^/the fo rm er p r a c t i c e  o f  goods i n  th e
c o u n try  f i n d i n g  t h e i r  way t o  s l a v e  d e a l e r s  had cea sed  o r
d im in is h e d .  S eco n d ly , ju d g in g  from  th e  Gold C oast f i g u r e s ,
i n  l i g h t  o f  th e  above c o n s i d e r a t i o n s ,  e x p o r t s  were r e l a t i v e l y
s te a d y  and h e ld  up w e l l  d u r in g  t h i s  p e r io d .
The e x t e r n a l  t r a d e  co u ld  be b roken  up t o  show th e  m ajo r
1im p o r ts  and e x p o r ts  a s  f o l l o w s «
Im p o rts
M anchester S p r i t s
goods & man­ and H ard­ Gun­
u f a c t u r e r s w ines ware powder Tobacco Beads T o ta l
L L L L L L L
1846 19 ,650 6 ,740 8 ,7 90 1 ,780 5 .34 5 8 ,66 0 55 ,305
1847 31 ,000 8 ,500 12 ,0 00 4 ,0 0 0 4 ,5 0 0 11 ,000 79 ,400
1848 3 ^ ,7 5 0 10 ,300 1 3 .050 4 ,0 0 0 4 ,6 5 0 9 ,000 82 ,950
1849 48 ,4 4 0 15 ,500 22 ,180 7 .71 0 1 ,2 8 0 3 ,050 110 ,600
1850 ^1 ,7 6 3 7 ,1 4 2 4 .7 3 3 8 ,25 6 4 ,5 9 9 5 ,06 0 8 8 ,656
E x p o r ts
Gold Palm Iv o ry  M i s c e l l a -  T o ta l  L
d u s t  L O il  L L neous L
1846 90 ,0 0 0  12 ,500  16 ,800  1 ,5 0 0  120 ,800
184? 108 ,000  16,^50  21 ,300  2 ,280  168,030
1848 & 1849* 127 ,980  20 ,506  16 ,380  2 ,3 0 8  1 6 7 ,1 7 ^
1850 146 ,412  45 ,18 5  8 ,620  500 200 ,707
*The r e p e t i t i o n  o f  th e  f i g u r e s  f o r  1848 and 1849 m ust r e p r e s e n t  
a  m is ta k e  i n  th e  o r i g i n a l  r e c o r d s .
1 6 1 . C .0 . 1 0 0 / 2 , 3 , ^ , 5 , 6 .  B lue Books 1846-1850 .
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By 1850 i t  was e v id e n t  t h a t  th e  Gold C oast was showing
p a t e n t  t r a d e  and economic p r o g r e s s  w hich  were t h e  r e s u l t  o f
changes i n  th e  s o c ie ty *  "There  i s  a  v i t a l i t y  o f  change
d i f f u s i n g  i t s  inn u m erab le  c u r r e n t s  th ro u g h  e v e ry  c l a s s  o f
s o c i e t y ,  and g iv in g  ex p a n s io n  t o  an  e n t i r e l y  new c l a s s  o f
i d e a s ,  a f f e c t i n g  th e  m o ra l ,  r e l i g i o u s ,  s o c i a l ,  and d o m es tic
c o n d i t i o n  o f  th e  p e o p l e , 1* w ro te  C ru ic k sh a n k . He f u r t h e r
o b se rv ed  t h a t  "a  t a s t e  f o r  many o f  t h e  E uropean  n e c e s s a r i e s
and l u x u r i e s  o f  l i f e ,  and a  p a r t i a l  a s s i m i l a t i o n  i n  th e
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e i r  h o u s e s ,  i n  d r e s s ,  i n  m an n ers , and i n
r e l i g i o n ,  a r e  d a i l y  more o b s e r v a b le * . .  .**
As a  lo n g  tim e r e s i d e n t  on th e  c o a s t  he summed up th e
changes t h a t  had ta k e n  p la c e  th u s i
The Gold C oast i s  p r o g r e s s in g  s a t i s f a c t o r i l y ,  and 
thoug h  a p p a r e n t ly  s lo w ly ,  i t  i s  n o t  so i n  r e a l i t y ,  
and i f  I  c o u ld  lo o k  back  my f i f t e e n  y e a r s  i n  i t  and 
rem ark  a l l  th e  ch a n g es ,  I  would be a s t o n i s h e d ,  a s  I  
am from a  p a r t i a l  r e c o l l e c t i o n  o f  i t ,  a t  w hat h as  been  
done* T h is  h as  been  th e  r e s u l t  o f  non i n t e r f e r e n c e ,  
th e  ab sen ce  o f  law making and t h e  p re se n c e  o f  s e l f  
i n t e r e s t  t o  ta k e  a d v a n ta g e  o f  t h e  a v a i l a b l e  chances  
o f  im provem ent a s  th e y  p r e s e n te d  th e m se lv e s* ^ °3
I n  I 85O when t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  Gold C oast was
s e p a r a te d  from t h a t  o f  S i e r r a  L eone , t r a d e  and economic
developm ent was f o r g i n g  a h e a d .  T ha t t h e s e  changes cou ld
162 . C ru ic k sh a n k , E ig h te e n  Y ears  * I I ,  231•
1 6 3 * C .0 . 96/ l 7 « C ru ick sh ank  t o  F o r s t e r ,  29 Septem ber
184-9.
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t a k e  p la c e  was i n  g r e a t  m easure due t o  th e  t r a n s f o r m a t io n  
o f  th e  t r a d i t i o n a l  s o c i e t y  w i th  i n s t i t u t i o n a l  and i d e o l o g i c a l  
a d ju s tm e n ts  t o  th e  em erging  com m ercial o rde r*
CHAPTER IV 
THE AGE OF AFRICAN MERCHANTS, I 85O -I863
The d e c i s i o n  o f  E a r l  Grey, th e  B r i t i s h  S e c r e t a r y
o f  S t a t e ,  to  s e p a r a t e  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  Gold
C o as t from t h a t  o f  S i e r r a  Leone i n  I 850 m eant t h a t  th e
B r i t i s h  were assum ing  a  g r e a t e r  d e g re e  o f  p o t e n t i a l
p re s e n c e  i n  th e  c o u n t ry ^ th u s  e n t a i l i n g  th e  need f o r  a
l a r g e r  governm ent s t a f f  and more e x p e n s e .1 Y e t,  G re a t
B r i t a i n  was p la g u e d  by l a c k  o f  money and s h o r ta g e  o f
a u t h o r i t y  to  meet i n c r e a s e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  governm ent
on th e  c o a s t .  The l i a b i l i t i e s  o f  th e  B r i t i s h  l o c a l
governm ent can  be c l e a r l y  s e e n  by lo o k in g  a t  a  b re a k -
2down o f  i t s  re v en u e  and e x p e n d i tu r e .
1 .  K im ble. P o l i t i c a l  H i s t o r y . 1 6 8 . A. Swanzy w ro te  
t h a t  " I n  consequence  o f  th e  g r e a t l y  i n c r e a s e d  expense 
a t t e n d i n g  t h i s  change , i t  became n e c e s s a r y  t o  p ro v id e  an  
i n c r e a s e d  r e v e n u e ."  "On Trade i n  W es te rn  A f r ic a  w i th  and 
w i th o u t  B r i t i s h  P r o t e c t i o n , "  4 79 ,
2 . C .0 ,4 4 2 /2 7  f o r  re v en u e  and e x p e n d i tu r e  o f  I 850-  
1854? C .0 ,4 4 2 /2 8  f o r  rev en u e  and e x p e n d i tu r e  o f  1855 
and 0 ,0 ,4 4 2 /3 3  f o r  re v en u e  and e x p e n d i tu r e  o f  i 8 60 .
2?4
Branches o f Revenue 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1860
L L L L L L L
A rrears o f revenue _ - 339 1,078 «. _ _ —
Parliam entary grant 4,000 4,000 4,000 4,000 3,996 4,070 2,943
Customs dues 443 424 206 255 355 614 2,324
Lighthouse dues 38 41 31 89 123 252 279
Perm its 24 27 20 18 148 33 61
F in es 370 453 541 310 741 728 707
O ff ic e r s 1 S a la r ie s  not drawn - - 603 346 369 129 47 - -
M iscellaneous r e c e ip ts 9 2 3 304 16 96 71
P o ll  tax 7,567 3,625 3,990 ——
T otal 4,884 5,550 5,147 13,249l 10,211. 9,83CI 7,94*
+This total includes L174 for conveyance of mails, L33 for postage and 
Ll,356 for the category termed "special• "
Branches of expenditure 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1860
L L L L L L L
Arrears of expenditure — — mm mm 1,405 _ _
Salaries 3,023 4^262 3,225 3,525j,4,676
Militia and police 641 1,032 492 254 246
Interpreters, etc. 74 112 139 96 52
Canoe hire 32 40 29 73 99 123 693
Lighthouse 131 115 — — 23
Hospital 36 36 — — 50
Travelling expenses 390 154 388 198 —
Pensions 40 42 36 36 74 109
Prisons 56 103 109 111 - -
Labourers 85 45 85 185 - - •
Missions to Ashantee and
Gold Coast 514 - -
Military expenditure 600 53
Agent-General for supplies 432 189 592 459 541 1,238
Miscellaneous 291 507 1,306 1,241 1,096 536 251
Total 5,231 6,637 6,401 6,178 9,376 8,501* 9,558*
*This total includes civil establishments L5,851, stipends to native 
chiefs L377 and works, L214.
**This total includes civil establishments L4,339, administration of 
justice, pensions, gratuities, etc. L49, roads, buildings, and works 
L275, rent L176, subsistence of prisoners and charitable allowances 
L165 and special, L3,610
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The B r i t i s h  d e s i r e  to  e s t a b l i s h  a r e g u l a r  system  
o f  o r d e r  i n  th e  c o u n try  was hampered by th e  q u e s t io n  o f  
money and a l th o u g h  B r i t i s h  a u t h o r i t y  on th e  c o a s t  could  
n o t  be e n fo rc e d  e x c e p t  th ro u g h  th e  c h i e f s ,  th e  more th e  
B r i t i s h  i n t e r f e r r e d  w ith  th e  t r a d i t i o n a l  r u l e r s ,  th e  
l e s s  e f f e c t i v e  th e  power o f  b o th  became. The u n co o p e ra ­
t i v e  a t t i t u d e  o f  th e  Dutch to  th e  B r i t i s h  need to  r a i s e  
fu n d s  f o r  expenses  and developm ent b ro u g h t  a b o u t  f i n a n ­
c i a l  m easures  which r e s u l t e d  in  th e  d i s i l l u s i o n m e n t  o f  
th e  B r i t i s h  c o l o n i a l  governm ent a s  w e l l  a s  a  r i s i n g  
A f r ic a n  m erch an t c l a s s  and a  group  o f t e n  r e f e r r e d  to  a s  
"e d u c a te d  A f r i c a n s . "  These "e d u ca ted  A f r i c a n s ,  o f t e n  
p o o r ly  e d u c a te d ,  were th e  p ro d u c ts  o f  th e  governm ent and 
m is s io n  s c h o o ls  o f  th e  p e r io d .  As su ch , some g ra d u a te s  
s e c u re d  p o s i t i o n s  a s  a g e n ts  f o r  m i s s io n a r i e s  o r  a s  g o v e rn ­
ment c l e r k s ,  b u t  i n  th e  i n c r e a s i n g ly  d i f f e r e n t i a t e d  
o c c u p a t io n a l  s t r u c t u r e  o f  th e  tim e  th e y  f r e q u e n t l y  
so u g h t employment co nnec ted  w ith  European t r a d e . 3 
Thus e d u c a t io n  was viewed by th e  A f r ic a n s  a s  an  e n t r e e
3* F o s t e r ,  E d u c a t io n  and S o c ia l  Change i n  Ghana.
6^.
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to  f i n a n c i a l  s u c c e s s .  As one s tu d y  o f  e d u c a t io n  d u r in g  
th e  p e r io d  h as  r e v e a l e d ,  "E d u c a tio n  meant one t h i n g  
above a l l ,  th e  o p p o r tu n i ty  to  e n t e r  more h ig h ly  p a id  
p o s t s  w i th in  th e  exchange s e c t o r  o f  th e  economy."**'
To be su re ,  th e  p r o s p e c t s  f o r  many i n d i v i d u a l s  e n t e r i n g  
t r a d e  a s  m erch an ts  were l i m i t e d ,  s in c e  th e  m odem  economy 
had n o t  expanded s u f f i c i e n t l y  to  ab so rb  a l l  who w ished  
to  e n t e r  t r a d e .  C ru ickshank  h as  o b se rv e d ,  " th e  whole 
t r a d e  o f  th e  c o a s t  was v e ry  i n s i g n i f i c a n t ,  and t o  so 
few, t h a t  t h e r e  was b u t  l i t t l e  room f o r  employment from
this source."5
These so c a l l e d  ed u c a ted  n a t i v e s ,  c o n c e n t r a te d  
m a in ly  i n  th e  u rb a n  c e n t r e s  o f  Cape C oast and A cc ra , 
were o f t e n  blamed f o r  r e a c t i o n s  o r  p r o t e s t s  a g a i n s t  
th e  grow th o f  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n  on th e  Gold C o a s t .
The p re s e n c e  o f  th e  e d u c a ted  n a t i v e s  i n  Cape C oast 
and A ccra and t h e i r  d e s i r e  to  e n t e r  th e  m odem  exchange 
economy was i n  i t s e l f  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  th e  changes 
t a k in g  p la c e  i n  th e s e  u rb a n  a r e a s  and p a r t  o f  th e  p ro c e s s
I b i d . , 66.
5. C ru ick sh an k , E ig h te e n  Y e a rs . I I ,  6^ -5 •
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o f  economic t r a n s f o r m a t io n  i n  th e  c o u n try  b e in g  worked 
by  th e  grow th o f  t r a d e .  A lthough p r e c i s e  d e t a i l s  6 f  th e  
developm ent o f  th e s e  two m ajo r u rb a n  c e n t r e s  d u r in g  t h i s  
t im e a r e  l a c k i n g ,  n e v e r th e le s s , s o m e  o b s e r v a t io n s  can 
be made.
The im p o rtan ce  o f  Cape C oast b e f o r e  1807 d e r iv e d
from th e  s l a v e  t r a d e  and c o n s e q u e n t ly  d e c l in e d  a f t e r
a b o l i t i o n .  With th e  re v iv e d  and in c r e a s e d  t r a d e ,
e s p e c i a l l y  d u r in g  th e  e r a  o f  M aclean, th e  town re -assum ed
s t a t u s  a s  a  d ep o t  f o r  im p o rt  t r a d e  in t o  th e  Gold C o as t.
As a grow ing  u rb an  a r e a ,  Cape C o a s t ,  by th e  m idd le
o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y ,  p r e s e n te d  a  marked c o n t r a s t
betw een  th e  d w e l l in g s  o f  th e  m asses o f  th e  p eo p le  o f  th e
town and th e  r e s id e n c e s  o f  th e  w e a l t h i e r  c l a s s .  One
t r a v e l l e r  d e s c r ib e d  Cape C oast thus*
I t  c o n s i s t s  f o r  th e  m ost p a r t  o f  mud h o u se s .  . .H ere 
and t h e r e  may be seen  a r e s id e n c e  o f  b e t t e r  con­
s t r u c t i o n  b e lo n g in g  to  some c h i e f  o r  m erc h an t.  7
A n o th er  v i s i t o r  to  th e  town betw een  18^7-18^8 d e s c r ib e d
i t  i n  some d e t a i l t
6. Swanzy, "On Trade in West Africa with and 
without British Protection," **79.
?• Allen, The Gold Coast or. a Cruise in West 
African Waters. lo7
2?8
The town o f  Cape C oast e x te n d s  in la n d  im m ed ia te ly  
from th e  C a s t l e .  I t  p r e s e n t s  an  odd i n t e r m ix tu r e  
o f  n a t i v e  h u t s  and h o u se s ,  more o r  l e s s  o f  European 
s t y l e .  . .T h a t  p a r t  o f  th e  town o ccu p ied  by th e  
p o o r e r  c l a s s e s  c o n s i s t s  o f  h o u ses  t e r r i b l y  hudd led  
t o g e t h e r ,  composed o f  " sw ish ” * • . I n  p a r t s  o f  th e  
town where E uropean m erch an ts  o r  w e a l th y  n a t i v e s  
r e s i d e  th e  h o u ses  a r e  o f  s u p e r i o r  k in d ,  b e in g  
composed o f  b r i c k ,  f l a t - r o o f e d ,  and w e l l  w h i te ­
w ashed. 8
Both Cape C oast and A ccra b r i e f l y  e x p e r ie n c e d  
m u n ic ip a l  governm ents  i n  1858 when G overnor Benjam in
g
P in e  encouraged  e x p e r im e n ts  i n  l o c a l  c o r p o r a t i o n s .
I n  Cape C oast a  m u n ic ip a l  c o u n c i l  was e l e c t e d  composed o f
F . C. G ra n t ,  J .  S m ith , J .  Tandoe, H. B a rn e s ,  T. Hughes,
J .  R. Thompson, and R. H u tc h in so n .  The m u n ic ip a l  c o rp o ra ­
t i o n  was to  e s t a b l i s h  a c o u r t  w ith  th e  j u r i s d i c t i o n  to  
impose f i n e s  up to  L50 and p r i s o n  s e n te n c e s  n o t  ex c eed in g  
s i x  m o n th s .^ 0 A p ro p o sed  house r a t e  by th e  c o r p o r a t io n  
p ro b a b ly  r e f l e c t e d  th e  i n c r e a s i n g  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  
w e a l th  and h a b i t a t i o n .  Houses were d iv id e d  i n to  seven  
c l a s s e s  and a s s e s s e d  a c c o rd in g  to  th e  f o l lo w in g  r a t e s  t^ -
8 .  C. A. Gordon, L i f e  on th e  Gold C oast (London, 
1 8 7 4 ) ,  3 -4 .
9 .  C .0 .96 /43*  P in e  to  S t a n l e y ,  7 March 1858; 
K im ble, P o l i t i c a l  H i s t o r y . 1 8 5 -6 .
1 0 . K im ble, P o l i t i c a l  H i s t o r y . I 8 5 .
11 . C #0 .96 /43 i B ird  to  L y t to n ,  10 A ugust I 858 .
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1 s t a t L3 p e r annum
2nd a t L2 p e r annum
3rd a t LI p e r annum
4 th a t L 10s p e r  annum
5th a t 5s p e r annum
6 th a t 3s p e r annum
7th a t I s p e r annum
Cape C oast had been  a  p ro s p e ro u s  c e n t r e  o f  commerce
b e f o r e  th e  a b o l i t i o n  o f  th e  A t l a n t i c  s la v e  t r a d e  and
A san te  in v a s io n  o f  1807, a s  was A ccra . A c c ra ’ s p r o s p e r i t y
was confirm ed  by Henry M eredith*
P r i o r  to  th e  p r e s e n t  war ^ s a n t e  in v a s io n  o f  I 807/  
and to  th e  a b o l i t i o n  o f  th e  S l a v e - t r a d e ,  a  v a s t  
t r a d e  was c a r r i e d  on a t  A ccra by many n a t i o n s .
Here m igh t be see n  a  c o n f lu x  o f  A sh a n te e s ,  Akims, 
Aquapims, F a n te e s ,  Aquamboes, C rep ees , and even 
a  rem ote  in la n d  p e o p le  who went u n d e r  th e  a p p e l l a ­
t i o n  o f  Duncoes; a  name g iv e n  by th e  F a n te e s  to  
men, whose c o u n try  i s  n o t  known, o r  who come a  
lo n g  way from th e  i n t e r i o r .  12
A lthough  t r a d e  a t  A ccra  was somewhat d i s r u p t e d  b ecause
o f  th e  A san te  war, commerce was f l o u r i s h i n g  more th a n
i n  o t h e r  p a r t s  o f  th e  c o a s t .  I n  1811 M ere d ith  n o te d
t h a t  "A ccra i s  th e  o n ly  c o u n try  on th e  G o ld -c o a s t ,  t h a t
h a s  a  f r e e  t r a d e  w ith  th e  i n t e r i o r ;  and i t  i s  i n  g e n e r a l
v e r y  much r e s o r t e d  to  by th e  A s h a n t e e s . A c c r a ' s
12 . M e re d i th ,  Account o f  th e  Gold C o a s t . 217-8
1 3 . I b i d .
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f l o u r i s h i n g  commerce was no doub t h e lp e d ,  a s  ev id enced
by th e  b u lk  o f  Gold C oast e x p o r ts  from  th e  town e s p e c i a l l y
a f t e r  th e  1 8 3 0 's ,  by i t s  l o c a t i o n  n e a r  th e  r i c h  palm o i l
d i s t r i c t  o f  th e  e a s t e r n  reg ion#
In  a d d i t i o n  to  i t s  c h o ice  s i t e ,  A ccra  was supposed
to  be one o f  th e  m ost h e a l t h y  a r e a s  a lo n g  th e  Gold C o a s t . ^
One B r i t i s h  navy  o f f i c e r  confirm ed  t h i s  when he s a i d ,
"A ccra i s  a  s e t t l e m e n t  th e  m ost a t t r a c t i v e  o f  any on th e
c o a s t ,  to  th e  o f f i c e r s  o f  th e  s h ip s  o f  w ar , employed in
now v a i n l y  en d eav o u rin g  to  s u p p re s s  th e  s l a v e  t r a d e .  . •".^5
A p p ro p r ia te  to  i t s  p rom inence a s  a  com m ercial c e n t r e ,
A ccra  had a  h o t e l t
A ccra  b o a s t s  an  h o t e l  where a t r a v e l l e r  can p u t  up 
in  c o m fo r t .  There i s  n e i t h e r  s i g n  n o r  name, n o r  
any emblem which cou ld  l e a d  a  c a s u a l  t r a v e l l e r  to  
know i t  was an in n .  C asual t r a v e l l e r s ,  how ever, 
must be few in d eed  a t  A cc ra , and th e  cu s to m ers  o f  
th e  h o t e l  m ust be p r i n c i p a l l y  t h e  c a p ta in s  o f  s h ip s  
t r a d i n g  t h e r e ,  o r  a g e n ts  o f  m e r c a n t i l e  h o uses  
s to p p in g  t h e r e  f o r  a  week betw een  th e  a r r i v a l  o f  
one s te a m e r  and th e  d e p a r tu r e  o f  th e  n e x t .  16
Besides th e  h o t e l  t h e r e  was a  m arke t house  i n  th e  town
by 1 8 ?^ , b u t  th e  p e o p le  p r e f e r r e d  t r a d i n g  on th e  s t r e e t s .
1^ . George A l f r e d  H en ty , The March to  Coom asie. 
(London, 187*0, 25** •
1 5 . H .H untley , Seven Y e a rs '  S e rv ic e  on th e  S lav e  
C oast o f  W estern  A f r i c a . 2 v o l s .^  (London, 1 8 5 0 ) ,  82.
1 6 . H en ty , March to  Coom asie. 255*
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G. A. H enty  d e s c r ib e d  th e  sc e n e i
The p r i n c i p a l  s t r e e t  o f  A ccra i s  an am using s i g h t ;  
some e f f o r t  a p p e a rs  to  be made to  keep i t  c l e a n ,  
and th e  s a l e s  p e o p le  s i t  upon l i t t l e  m a ts ,  o r  
upon low s t o o l s  which a r e  used  a l l  o v e r  t h i s  c o u n try .
They l i n e  b o th  s id e s  o f  th e  s t r e e t ,  and expose f o r  
s a l e  e v e ry  s o r t  o f  a r t i c l e  p r i z e d  by th e  n a t i v e s ,  
and th e  goods b e in g  c o n ta in e d  i n  wooden t r a y s  
everyw here i n  u se  h e r e .  17
In  th e s e  grow ing urban^® c e n t r e s  th e  a p p e a ran c e  o f
a r e g u l a r  l a b o u r  f o r c e  by 1850 was i n e v i t a b l e .  Between
1850 and 1872 th e  fo l lo w in g  wages f o r  l a b o u r  were quo ted
D e s c r ip t io n  o f  l a b o u r  1850 185^ i 860 I 872*
D om estics  p e r  month 10s 15s 10s L9-L20 p e r  y e a r
(6d to  1 /3  p e r  day 
P r e d i a l  p e r  month 5s 10s 10s L9 p e r  y e a r
(6d to  9d p e r  day)
T rades p e r  month LI Os LI Os 15s L18 to  L25 p e r
y e a r )
T rades — jo b b in g  p e r  day -  I s
( i s  t o  1 /6  p e r  
day)
■^ By 1871  where l a b o u r  was u n d e r ta k e n  a t  a  d i s t a n c e ,  an  
a d d i t i o n a l  r a t e  o f  3d p e r  day was g r a n te d  f o r  s u b s i s te n c e
17 . I b i d . . 258.
18 . D e s p i te  t h e i r  im p o r ta n c e ,A c e ra  and Cape C oast 
were by no means th e  o n ly  u rb a n  c e n t r e s .  W inneba, D ixcove 
and Anomabo were a l s o  im p o r ta n t  towns w i th  a  f a i r  amount o f  
t r a d e .  The l a t t e r  town which was th e  o p e r a t io n  c e n t r e  o f  
l e a d i n g  m erch an ts  l i k e  George B lankson , Samuel C o l l in s  
Brew and R. J .  Ghartey was im p o r ta n t .
19 . C.O .* 4 2 /2 7 -4 1 .
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B e s id e s  a  r e g u l a r  l a b o u r  s u p p ly , th e  two a fo re m e n tio n e d
p r i n c i p a l  towns began to  r e l y  upon c e r t a i n  a r t i c l e s  o f
food  and lu x u r y .  These i te m s  and t h e i r  chang ing  p r i c e s
a r e  g iv e n  i n  th e  t a b l e  below i n  th e  form o f  a v e rag e  Cape
20C oast and A ccra  r a t e s .  P r i c e s  i n  o t h e r  a r e a s  were 
c o n s id e r a b ly  h ig h e r  f o r  im po rted  goods.
Articles 1850 1855 1860 1871-1872
L S d L s d L s d L s d
Wheaten flour, barrel 2 10 0 3 12 0 3 12 2 3 12 0
Wheaten bread, lb. 0 0 4 0 0 4 0 0 3 0 0 6
Horned cattle, each 5 0 0 5 0 0 6 0 0 7L to 8L
Horses, each — -- 15 0 0 35
Sheep, each 0 15 0 0 18 0 1 0 0 1 2 6
Goats, each 0 10 0 0 7 6 0 10 0 0 10 0
Swine, each 0 15 0 0 12 6 0 18 0 0 12 6
Milk, pint 0 0 4 0 0 6 0 0 3 0 0 6
Butter: fresh, per quart -- -- --
Butter: salt, cwts. c7 0 0 0 2 6* 0 2 6* 0 2 6*
Cheese, cwts. c7 10 0 0 1 6* 0 1 8* 0 1 6*
Beef, lb. 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6d to Is
Mutton, lb. 0 0 10 0 0 10 0 0 9 0 0 9
Pork, lb. 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6
Rice, lb. 0 0 4 0 0 6 0 0 6 0 0 6
Coffee, lb. 0 0 10 0 1 0 0 1 0 0 0 6
Tea, lb. 0 5 10 0 6 9 0 4 0 0 4 6
Sugar, lb. 0 0 10 0 0 6 0 0 10 0 0 9
Salt, rough, cwt. cO 8 0 0 0 1* 0 0 o%* 0 0 1*
Wine, dozen, bottle d2 0 0 ** d2 2 0 b3s 6d to 4s 6d
Brandy, gallon, dozen,bottlegO 10 0 dl 16 0 d2 8 0 b4s 6d to 5s
Beer, dozen, bottle dO 12 6 dO 13 6 dO 13 6 bis to Is 3d
Tobacco, cwt. c4 4 0 ~0 1 0 0 0 10* 0 1 6*
^represents weight by lb,
**Madeira 36s to 40s per dozen and port and claret 54s per dozen.
20. C.O.4 4 2 /2 7  f o r  1850 p r i c e s  1 C .0 .442 /28  f o r  1855 
p r i c e s j  C.O.44 2 /33  f o r  i8 6 0  p r i c e s  and C.O.4 4 2 /4 1  f o r  
I 8 7 I - I 8 7 2  p r i c e s .
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B e s id e s  th e  e d u c a te d  n a t i v e s ,  t h e r e  had emerged i n  
th e  u rb a n  c e n t r e s  on th e  Gold C o a s t t  by 1850 a  c l a s s  o f  
in d ig e n o u s  m erch an ts  who were i n  no way i n f e r i o r  i n
e d u c a t io n  and c u l t u r e  t o  t h e i r  l o c a l  E uropean  c o u n te r -
21p a r t s .  Such a  group i n  i t s e l f  was n o th in g  new; i n  
e a r l i e r  c e n t u r i e s  t h e r e  had been  i n f l u e n t i a l  men o f
22t r a d e  l i k e  Edward B a r t e r ,  John  K abes, and John Konney, 
However, by th e  1850*8 th e s e  A f r i c a n  m erch an ts  were more 
num erous, more i n f l u e n t i a l  and w ie ld e d  more power th a n  
t h e i r  p r e d e c e s s o r s .  A t a  tim e  when B r i t i s h  r u l e  was 
becoming e n tre n c h e d  on th e  Gold C o a s t ,  th e y  o f t e n  used  
t h e i r  ascendftncy t o  encou rag e  p r o t e s t s  a g a i n s t  B r i t i s h  
a d m i n i s t r a t i v e  a c t s  and f r e q u e n t l y  u sed  t h e i r  p o s i t i o n
23to  f u r t h e r  a  p o l i c y  o f  s o c i a l  and econom ic d ev e lo p m en t, J 
The power o f  th e  A f r ic a n  m erc h an ts  grew a t  th e  
expense  o f  t h a t  o f  th e  c h i e f s .  T h is  phenomenon marked 
v e ry  s i g n i f i c a n t  changes i n  th e  c h a r a c t e r  o f  th e  economy.
21 . F o r s t e r ,  E d u c a t io n  and S o c i a l  Change. 68- 6 9 ; 
P r i e s t l y ,  West A f r ic a n  Trade and C o as t  S o c i e t y . 1 ^ 3 .
22 . See Daaku, Trade and P o l i t i c s , 9 6 -1 1 ^ ,
23 . K im ble, P o l i t i c a l  H i s t o r y . 1 6 8 .
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The t r a d i t i o n a l  r u le f s p o w e r  was i n  some way a s s o c i a t e d  
w ith  w e a l th ; b u t  th e  r i c h e s  o f  th e  c h i e f s  were a c q u ir e d  
th ro u g h  t h e i r  s t a t u s ,  ( p r e s e n t s ,  f i n e s ,  t r i b u t e s  and i n  
some c a s e s  th ro u g h  t r a d i n g )  and th e y  d i s p e r s e d  w e a l th  
t o  o th e r s  th ro u g h  f e a s t s ,  p r e s e n t s  and o t h e r  custom ary  
a c t i v i t i e s  on a  non-econom ic b a s i s .  ^  M erc h an ts ,  on th e  
o t h e r  h an d , a c q u ir e d  t h e i r  p o s s e s s io n s  th ro u g h  p r o f i t s  
o f  t r a d e  and s p e n t  i t  i n  economic ways i n  th e  sen se  
t h a t  th e y  so u g h t v a lu e  f o r  money. A lthough r i s i n g  
A f r ic a n  m erc h an ts  had some s o c i a l  o b l i g a t i o n s  o f  econo­
mic and non-econom ic k in d ,  i t  was t r u e  t h a t  t h e r e  was a  
w id en in g  o f  th e  economic sp h e re  i n  Gold C oast s o c i e t y  
which in c lu d e d  a  m easure o f  i n d i v i d u a l i z a t i o n ,  w ith  
g r e a t e r  d i f f e r e n c e  o f  w e a l th  betw een  p e r s o n s  o f  s i m i l a r  
t r a d i t i o n a l  s t a t u s  and a  grow th o f  im p o rtan ce  o f  p e r ­
s o n a l  ach ievem en t i n  economic a c t i v i t i e s .
I n  Gold C oast s o c i e t y  i n  o ld  t im e s ,  s t a t u s  was e i t h e r  
i n h e r i t e d  o r  a t t a i n e d  by th e  p o l i t i c a l  s k i l l s  o f  r h e t o r i ­
c a l  e lo q u e n c e ,  d ip lo m a t ic  a b i l i t y  o r  m i l i t a r y  p ro w e s s .2^
2km Bowdich, M iss io n  from  Cane C oast C a s t l e , 295* 
J.T2. C ase ly  H ay fo rd , Gold C oast N a t iv e  I n s t i t u t i o n s , 
(London, 1903)» 96.
25. Bowdich, M iss io n  from  Cane C oast C a s t l e .
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By th e  m idd le  o f  th e  n in e t e e n t h  c e n tu r y  i t  was a c h ie v e d  
th ro u g h  th e  c r e a t i o n  o f  w e a l th  hy t r a d e  and p r o d u c t io n  
f o r  m arke t by a  group whose com m ercia l and p o l i t i c a l  
i n t e r e s t s  f r e q u e n t l y  o v e r la p p e d .  P ro m in en t members to  
be in c lu d e d  i n  such  a group are*  James Bannerman, George 
Kuntu B lankson , Samuel C o l l i n s  Brew, R o b e r t  Johnson  G h a r tey , 
James R o b e r t  Thompson, George F rank  C le la n d ,  R o b e r t  
H u tc h in so n ,  J .  E . R i c h t e r ,  F .  C. G ra n t ,  Thomas H ughes,
Jo seph  S m ith , and Henry B a rn e s .
These A f r ic a n  m erch an ts  (w ith  th e  e x c e p t io n  o f  a  
few p u re  A f r ic a n s  l i k e  G hartey ) were m o s t ly  men o f  
E n g l i s h  o r  D an ish  d e s c e n t .  Y e t,  even a s  A fro -E u ro p ean  
d e s c e n d a n ts  th e y  had an  u n q u e s t io n e d  p la c e  i n  A f r ic a n  
s o c i e t y  becau se  o f  t h e i r  A f r ic a n  m o th e rs .  I n  a  way, t h e i r  
p o s i t i o n  i n  Gold C o as t  s o c i e t y  was u n iq u e  b ec a u se  o f  
t h e i r  d u a l  r e l a t i o n s h i p  w i th  European  and A f r ic a n
26 . C ru ick sh an k , E ig h te e n  Y e a rs ,  I I ,  4 1 .
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s o c i e t y  and f r e q u e n t l y ,  a s  was th e  case  o f  p e o p le  l i k e  
F rank  C le lan d  o f  A cc ra ,  Samuel Brew o f  Anomabo and James 
Bannerman o f  A ccra th e y  w ere r e l a t e d  to  t r a d i t i o n a l  
a u t h o r i t i e s  by b i r t h  o r  th ro u g h  m a r r ia g e .  A t a  tim e 
when t r a d e  was l a r g e l y  b a se d  on c r e d i t ,  th e  i n d i v id u a l  
s ta n d in g  and a p p l i c a t i o n s  p ro b a b ly  p la y e d  a  p a r t  i n  th e  
c r e d i t - w o r t h i n e s s  o f  th e  p e r s o n  co n c e rn ed . I t  i s  p r o ­
b a b le  t h a t  A f r ic a n s  l i k e  R. J .  G h ar tey  and F rank  C le lan d  
who ad o p ted  E uropean names d id  so f o r  t r a d e  p u rp o s e s .
In  1873 when George A lf r e d  H enty  a r r i v e d  on th e  
Gold C oast t o  c o v e r  th e  A san te  war f o r  a  London new spaper 
he ob se rv ed  i n  r e l a t i o n  t o  M rs. K ate Swanzy t h a t  " I t  
i s  c u r io u s  t h a t  a l l  th e  names which one m eets  w ith  i n  
Bowdich a r e  th o s e  o f  t h e  l e a d i n g  p e o p le  f i f t y  y e a r s  
l a t e r . S o m e  o f  them , Jo sep h  Smith and George B lankson , 
f o r  exam ple, were o f t e n  a s s o c i a t e d  w i th  and worked f o r  
th e  W esleyan M is s io n .  At some s ta g e  o f  t h e i r  b u s in e s s  
c a r e e r  th e y  were f r e q u e n t l y  employed a s  th e  c o r re s p o n d e n ts  
o f  th e  two main B r i t i s h  M erchan t H ouses, F o r s t e r  and Smith 
o r  F .  and A. S w a n z y ^ ,  so t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  a t  t im e s
27* H en ty , March to  C oom assiel 207*
28. M erchan ts  l i k e  Jo sep h  Sm ith and R o b er t  H u tc h in ­
son worked f o r  th e s e  f i r m s .
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t o  d i s t i n g u i s h  t h e i r  v iew s from  th o s e  o f  B r i t i s h  t r a d e r s *  
I t  i s  a l s o  n o te w o r th y  t h a t  a  number o f  them , l i k e  
Samuel C o l l in s  Brew and Jo sep h  S m ith , f a i l e d  i n  b u s in e s s  
a t  one tim e o r  a n o th e r .  No d o u b t ,  th e  system  o f  ex ten ded  
c r e d i t  e s t a b l i s h e d  on th e  c o a s t  was p a r t i c u l a r l y  r e s p o n s i ­
b l e .
I n  a d d i t i o n  to  th e  A f r ic a n  m e rc h a n ts ,  t h e r e  were 
w e a l th y  A f r ic a n  women who w ere w ives  o f  E uropeans on th e  
c o a s t .  H. B rid g e  who v i s i t e d  th e  Gold C oast i n  1844 
r e p o r t e d  t h a t  " a l l  t h e  E u ro pean s  have n a t i v e  w iv es .  
A cco rd in g  to  B r id g e ,  "These women a r e  e n t r u s t e d  w ith  a l l  
t h e  p r o p e r t y  o f  t h e i r  h u sb a n d s ,  and a r e  sometimes l e f t  
f o r  months i n  s o l e  c h a rg e ,  w h i le  th e  m erch an ts  v i s i t  
E n g l a n d . "30 P ro m in en t among t h e s e  A f r ic a n  women were 
M rs. K ate  Swanzy, w ife  o f  Andrew Swanzy, and Mrs. B a rn e s ,  
w ife  o f  Henry B a r n e s .3^
I n  I 873 when th e  B r i t i s h  e x p e r ie n c e d  d i f f i c u l t y  
f i n d i n g  c a r r i e r s  to  t r a n s p o r t  lo a d s  i n t o  th e  i n t e r i o r ,
2 9 . B r id g e t J o u r n a l : l 4 l .
3 0 . I b i d . » 1 42 .
31 • A cco rd in g  to  Andrew Swanzy, i n  1874 M rs. B arnes 
was th e  o n ly  A f r ic a n  w i th  s u f f i c i e n t  c a p i t a l  t o  t r a d e  on 
h e r  own a c c o u n t  by  o r d e r in g  goods d i r e c t l y  from E ng land . 
See "On Trade w i th  W este rn  A f r i c a  w i th  and w i th o u t  
B r i t i s h  P r o t e c t i o n " ;  479 .
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Mrs. Swanzy, Mrs. B arnes  and o t h e r  w e a l th y  women o f  
Cape C oast c o n s id e re d  th e  m a t t e r  and p ro v id e d  th e  n e c e s ­
s a ry  p e o p le .  M rs. Swanzy a lo n e  s e n t  e i g h t y  o f  h e r  p e o p le .  
Of th e  e ig h ty  she s e n t ; H enty  th o u g h t  p e rh a p s  a b o u t  h a l f  
a  dozen were h e r  s l a v e s  and th e  r e s t  were h e r  c l i e n t s .  
Henty e x p la in e d  t h i s  s y s te m «
The C l i e n t s  in c lu d e  f r e e d  men and women, and t h e i r  
c h i l d r e n  and d e s c e n d a n ts ,  t o g e t h e r  w i th  a  number o f  
o th e r s  who h a v e ,  from  some re a s o n  o r  o t h e r ,  chosen  
one o r  o t h e r  o f  th e  g r e a t  h o u ses  a s  t h e i r  p r o t e c t o r s .  
Thus th e  Swanzys have f o r  f i f t y  y e a r s  been  th e  
l e a d i n g  m erch an ts  o f  th e  p l a c e ,  and th e  d e s c e n d a n ts  
o f  th e  d o m estic  s l a v e s  whom th e y  have h e ld  d u r in g  
t h a t  t im e  would i n  th e m s e lv e s ,  amount to  a  l a r g e  
c l i e n t e l e .  T h ere , t o o ,  a r e  th e  f a m i l i e s  o f  t h e i r  
work p e o p le ,  who w ould , i n  t im e s  o f  d i s t r e s s  o r  
i l l n e s s ,  come to  them f o r  a s s i s t a n c e ,  and who 
lo o k  up to  them a s  p r o t e c t o r s  a s  w e l l  a s  em p lo y ers .
So th e  c o n n e c t io n  e x te n d s ,  and becomes h e r e d i t a r y .
On th e  one s id e  t h e r e  i s  a d v ic e i  k in d n e s s ,  g i f t s  a t  
C h r is tm a s ,  h e lp  i n  s ic k n e s s ?  upon th e  o t h e r ,  a  s o r t  
o f  f e u d a l  o b e d ie n c e ,  a  r e l i a n c e  i n  t r o u b l e ,  and 
a  r e a d i n e s s ,  upon o c c a s io n s  o f  t h i s  s o r t ,  to  c a r r y  
o u t  th e  w ish  o f  th e  p r o t e c t o r .  I t  i s ,  in d e e d ,  a  
good d e a l  th e  same p o s i t i o n  which th e  o t h e r  n a t i v e s  
occupy to w ard s  t h e i r  c h ie f s ?  e x c e p t  t h a t  i n  th e  
c a se s  o f  p e r s o n s  l i k e  M rs. Swanzy and M rs.1 B a rn e s ,  
th e  a c t u a l  a s s i s t a n c e  and k in d n e s s  shown to  t h e i r  
c l i e n t s  i s  g r e a t e r  th a n  t h a t  which th e  c h i e f s  can 
a f f o r d  t o  d i s p o s e .  JZ
3 2 * H en ty , March t o  C ooraassie. 20? .
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T his s e m i- fe u d a l  r o l e  imposed on th e  m e r c h a n t - c la s s  was
h a r d ly  co m p a tib le  w ith  t h e i r  e v o lu t io n  i n t o  a  c l a s s  o f
c a p i t a l i s t  e n t r e p r e n e u r s .  Such a  r o l e  p la y e d  by  th e
A f r ic a n  m erch an ts  seems t o  be o f  key  im p o rtan ce ,w h ic h
p a r t l y  e x p la in s  th e  d e c l in e  o f  t h i s  c l a s s  when c a l l e d
upon to  s ta n d  up to  s e r io u s  c o m p e t i t io n  from  European
f i rm s  who had no s o c i a l  o b l i g a t i o n s  on th e  C o a s t .  The
c l i B n t e l  o f  th e  l e a d i n g  m erch an ts  was b u t  one i n d i c a t i o n
o f  t h e i r  grow ing p o s i t i o n ,  i n f lu e n c e  and th e  d e c l i n i n g
power o f  th e  t r a d i t i o n a l  r u l e r s .  In  1873, a f t e r  th e
B r i t i s h  e x p e r ie n c e d  c o n s id e r a b le  d i f f i c u l t y  s e c u r in g
tro o p s  from th e  c h i e f s  and p e o p le  t o  c a r r y  l o a d s  i n l a n d ,
a  r e p o r t e r  ob se rv ed  1
I t  was supposed t h a t  th e  p o l i c y  o f  th e  l a s t  tw en ty  
y e a r s  (a  p o l i c y  which h as  v e ry  p r o p e r l y  been  d i r e c ­
t e d  to  b re a k in g  th e  a u t h o r i t y  o f  th e  K ings h e r e ,  o f  
r e d u c in g  t h e i r  im p o r ta n c e ,  and o f  m aking th e  p e o p le  
lo o k  up t o  th e  Government a s  t h e  o n ly  a u t h o r i t y )  
cou ld  be c a n c e l l e d  a t  on ce . The p e t t y  K ings and 
C h ie fs  o f  Cape C oast were c a l l e d  upon to  r a i s e  
a rm ie s  o f  f i g h t i n g  men? b u t  t h e  K ings and C h ie fs  
had y e a r s  ago been  d e p r iv e d  o f  t h e i r  power by th e  
Government h e r e ,  and red u ced  t o  n o n e n t i t i e s .  T h e ir  
a u t h o r i t y  was gone , and th e  p o l i c e  had to  be c a l l e d  
i n  to  e n a b le  them to  ta k e  o u t  t h e i r  men to  th e  
f i e l d .  33
33* I b i d . . 210.
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The l o c a l  m erch an ts  were a b le  to  r i s e  to  t h e i r  
p o s i t i o n  o f  eminence b ecau se  o f  t h e i r  w e a l th  and t h e i r  
s t a t e  a s  a  power vacuum a s  th e  r o l e  and i n f lu e n c e  o f  
t r a d i t i o n a l  r u l e r s  and c h i e f s  d e c l in e d #  W ealth  i s  a  
p o s i t i v e  r e s o u rc e  t o  be w ie ld ed  i n  th e  m a in ten an ce  o f  
power, b u t  th e  i n t e r d i c t i o n  o f  th e  A t l a n t i c  s l a v e  t r a d e  
ended a  p r o f i t a b l e  so u rc e  o f  income f o r  c h i e f s  on th e  
Gold Coast# The w aning o f  th e  power o f  c h i e f s  i n  th e  
c o u n try  p ro b a b ly  began  i n  1807# B efo re  t h i s  d a t e ,  l a r g e  
p r o f i t s  from t r a d e  had en ab led  th e  c h i e f s  to  buy th e  
f i r e a rm s  n e c e s s a r y  f o r  d e f e n c e , custom ary  c e rem o n ia l  
pu rposes?  to  m a in ta in  a  p o s i t i o n  c o n s i s t e n t  w i th  t h e i r  
d i g n i t y  and a u th o r i t y ?  and even to  a c t  a s  a  d i s t r i b u t o r  
o f  w e a l th  among t h e i r  peop le#  However, w i th  th e  p a s s in g  
o f  th e  s l a v e  t r a d e  w ent an  im p o r ta n t  so u rc e  ©f w ea lth , 
and w i th  i t  power and a u t h o r i t y .
B eg inn ing  in  180? when A san te  invaded  th e  c o a s t a l  
s t a t e s ,  th e  g ra d u a l  i n a b i l i t y  o f  t h e  r u l e r s  to  s a t i s f y  
t h e i r  s u b j e c t s '  demands was becom ing e v id e n t#  A d im in ish ­
in g  so u rce  o f  w e a l th  f o r  r u l e r s  w ith  th e  co n seq u en t
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i n a b i l i t y  to  p u rc h a se  s u f f i c i e n t  f i r e a r m s  m eant t h a t  th e y  
were u n a b le  to  defend  th e m se lv e s  a g a i n s t  A san te  a t t a c k s .  
This  r e s p o n s i b i l i t y  was to  f a l l  upon th e  B r i t i s h . ^  
Commencing w ith  A san te  c o n f r o n t a t i o n s  w i th  th e  c o a s t a l  
s t a t e s  i n  1807 and su b se q u e n t  c l a s h e s  i n  1811, 181^-1816 , 
1823-1826, 1863-1864-, and 1873-187^ d i s p a t c h e s  from  th e  
Gold C o as t ,  a l th o u g h  som etim es h ig h l y  b i a s e d ,  were n o t  
f a r  from th e  t r u t h  i n  a s s e r t i n g  t h a t  i f  th e  B r i t i s h  
l e f t  th e  c o u n t ry  A san te  would o v e r ru n  th e  c o u n t ry .  35 
At any r a t e  w i th o u t  B r i t i s h  a i d , t h e  d e fe n c e  o f  th e  c o a s t a l  
# s t a t e s  would have been  d i f f i c u l t  a f t e r  1807 . As two 
m erchan ts  p u t  i t ,  " th e  g r e a t  bond o f  a t t r a c t i o n  which 
u n i t e s  th e  p e o p le  to  u s , / B r i t i s h  i s  th e  v a lu e  o f  o u r  
su p p o r t  a g a i n s t  A s h a n t i . "  The i n a b i l i t y  to  defend  t h e i r  
s t a t e s  was one ev id e n c e  o f  th e  g r a d u a l  d im in u t io n  o f  th e  
power o f  th e  Gold C oast c h i e f s .
A f u r t h e r  i n d i c a t i o n  o f  th e  w eakening  o f  t h e  power 
o f  in d ig en o u s  r u l e r s  was th e  c e s s a t i o n  o f  cu stom ary  r e n t s ,
34-. Kwame A rh in ;" D if fu s e  A u th o r i ty  among th e  C o a s ta l  
F a n t i , ” 68- 6 9 .
35* C .O .96/ 1 9 * J* Bannerman and B ro d ie  C ru ickshank  
to  W in n ie t t ,  22 A ugust 1850; M e tc a l f e ,  Docum ents. 219-220.
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g i f t s  and s a l a r i e s  th e y  had fo rm e r ly  been  e n t i t l e d  t o
r e c e iv e  from E uropean  t r a d e r s .  From th e  i n c e p t i o n  o f
E uropean  t r a d e  on th e  Gold C oast t h e r e  had b een  th e
p r a c t i c e  o f  p a y in g  custom s, r e n t  f o r  th e  ground on which
th e  f o r t  s to o d  and o f  g iv in g  p r e s e n t s  t o  c h i e f s  and men
o f  in f lu e n c e  and a u t h o r i t y  on th e  c o a s t  i n  o r d e r  to
prom ote t r a d e .^ 6  As M ered ith  w ro te  i n  1 8 1 1 t
I t  may be n e c e s s a r y  t o  rem ark , t h a t  we a p p e a r  to  
c la im  no r i g h t  o f  co n q u e s t  i n  A f r i c a ,  a s  f a r  a s  
i t  r e s p e c t s  th e  n a t i v e s i  th e  company pay  g ro u n d - 
r e n t  and w a te r -c u s to m  a t  m ost o f  t h e i r  s e t t l e m e n t s .  
The p e o p le  a r e  r e g u la te d  by t h e i r  own law s and 
custom s, and w i l l  n o t  subm it to  o u r* s .  When th e y  
a g re e  to  any law s betw een  th e  W hites  and th e m s e lv e s ,  
th e y  g e n e r a l l y  b re a k  them , i f  th e y  o p e r a te  a g a i n s t  
th e  i n t e r e s t  o f  th e  B la c k s .  The f o r t s  have  been  
m a in ta in e d  f o r  th e  p u rp o se  o f  t r a d e  o n ly ,  and to  
e n fo rc e  law s i s  a t t e n d e d  w i th  much d i f f i c u l t y ,  
ex p en se , and r i s k ;  c o n s e q u e n t ly , i t  i s  p ru d e n t  to  
av o id  h o s t i l i t i e s ,  i f  t h e y  can any  way d e c e n t ly  be 
av o id e d ;  and ind eed  i t  m ust be s o ,  w h i le  ©ur f o r c e  
in  t h a t  c o u n t ry  i s  so s m a l l .  37
While t h e  E n g l i s h  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d  betw een
ground r e n t  and custom ary  c o n t r i b u t i o n s , '  th e  Dutch d id
n o t .  D r. Daaku h as  p o in te d  o u t  t h a t  i n  ag reem en ts
36 . S a rb a h , F a n t i  N a t io n a l  C o n s t i t u t i o n , ,
89; Daaku, Trade and P o l i t i c s i D a v ie s , Royal 
A f r ic a n  Company. 282.
37* M e re d i th ,  Account o f  th e  Gold C oast o f  A f r i c a , 
1 0 3 -^ .
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between the Dutch and Africans on the payment o f ground 
rent i t  was expected that a t a certa in  time the Dutch 
should pay th e ir  rents in  s p e c if ic  goods. I t  i s  there­
fore p o ss ib le  th at in  f u l f i l l i n g  th e ir  o b lig a tio n s , 
Europeans, a t tim esi bbscured th e ir  true s ig n ifica n ce  
by describ ing  them as g i f t s  or p r e s e n t s .W h e t h e r  or 
not g i f t s  to c h ie fs  were an in teg ra l part o f the ground 
rent fo r  fo r ts  a l l  resid en ts  were expected to contribute  
towards customary o b lig a tio n s . John Mensah Sarbah has 
w ritten  s
In add ition  to the ground ren ts paid to  them, the 
headmen o f the towns enforced the payment o f sundry 
monthly allow ances, including Christmas p resen ts , 
c h ie fs ' customs, water customs, Sunday and Wednesday 
liq u o r , and other contributions towards the expenses 
attending the observance o f the yearly  s to o l custom 
o f the p r in cip a l lo c a l ru ler . 39
Daaku further elaborates th is  points
There were and s t i l l  are f e s t iv a ls  held  annually a t  
d iffe r e n t tim es in  many p la c e s , on which occasions  
every member o f the community contributed towards 
the cost o f  the ce leb ra tio n s. The f e s t i v i t i e s  
comprised o f  dancing and merry-making, as w e ll as the 
renewal o f the bonds between the l iv in g  and the 
dead. T h eoretica lly  the ru lers  were expected to  
en terta in  th e ir  v is i t o r s  on a la v ish  s c a le . In
3 8 . Daaku, Trade and P o l i t i c s . 6^.
39* Sarbah, Fanti National C on stitu tion . 8 9 .
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actu a l p r a c t ic e , however,' i t  was the people who 
bore the expenses, through the tr ib u tes  and presents  
made to  the c h ie fs . I t  was a common p ra ctice  to 
ash the people to  contribute s p e c if ic  items accor­
ding to  th e ir  geographical environment or th e ir  
p ro fess io n . The regular payments th at the Europeans 
made during such p eriod s, th erefore , were nothing  
but th e ir  expected contribution  made in  accordance 
with customary law. A ll the resid en t Europeans 
were expected to  f u l f i l l  such o b lig a tio n s . 40
The p ra ctice  o f  g iv in g  customary g i f t s  became expensive
and in  1780 the president and council a t  Cape Coast C astle
attem pted, w ithout su ccess5to ab o lish  some o f the
contributions towards customary ob servan ce.^
In the l a s t  years o f the ru le o f the Company o f
Merchants on the Gold Coast, the payments o f  presents
42and rents amounted to between L500 and L600 but 
these payments were not resumed when the Crown took over 
the se ttlem en ts . ^  Although the payment o f tr ib u te  was
rejected , the provision  o f the arms to A frican a l l i e s
• 44was continued on a small s c a le .
40. Daaku, Trade and P o l i t i c s . 64.
41. Sarbah, Fanti N ational C onstitu tion . 8 9 .
42. Newbury, B r it ish  P o licy  Towards West A fr ica .
14. These payments are obviously much sm aller than the 
customary payments European traders had made to African  
ru lers a t the height o f the slave trade.
43. Ib id .
44. Ib id . .  14 and 15 .
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I t  would seexa that the Committee o f  Merchants 
resumed the customary payments, g i f t s  and sa la r ie s  when 
they began adm inistering the settlem en ts in  182 8 , but 
in  I 836 George Maclean abolished i t .  Maclean sa id  that 
the monthly allowances to c h ie fs  amounted to securing  
th e ir  friendsh ip  or th e ir  serv ic es  when required for  
war and th at the coasta l c h ie fs  who received  sa la r ie s  
were a lso  required to render certa in  serv ices  such as 
defence and keeping certa in  roads eleared . Since George 
Maclean f e l t  th at the people had in  no instance performed 
any o f the serv ices  they were bound to perform, he
ij,£
discontinued the pay. J
The a p p a re n t  i r r e g u l a r i t y  o f  a llo w a n c e s  a f t e r  t h i s  
d a te  im p lie s  t h a t  th e  l o c a l  governm ent made f u l l  u se  o f  
th e  above s u g g e s t io n . M aclean cou ld  ta k e  such  an  
a c t io n  b ecau se  w ith  th e  d e c l in in g  in f lu e n c e  e f  c h i e f s ,  
he cou ld  s e t  t h e i r  a u th o r i t y  a t  n a u g h t. F u rth e rm o re , th e  
ground r e n t  p a id  f o r  th e  f o r t s  w hich had r e v e r te d  to
^5* C .0.98/1A, Council Minutesj 8 February 183 6 ;
M etcalfe, Documents. 1^1-2.
k6. Sarbah, Fanti N ational C onstitu tion . 9 0 .
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Asante a f te r  1807 a lso  was not paid to  the co a sta l
ch ie fs  a fte r  her d efeat in  1 8 2 6 .^
The Colonial O ffice  la te r  in structed  the lo c a l
government on the coast th at the allowances in  question
were never given fo r  any s p e c if ic  purposes and th at they
should be resumed. The B r itish  government, however,
added in  reference to  d u ties l ik e  clean ing o f s tr e e ts
and the l ik e  th a ti
We think i t  h igh ly  necessary and conducive to the 
health  and eomfort o f a l l  c la s s e s , and cannot be 
too s t r ic t ly  enforced; we dp therefore d ir e c t  th a t, 
in  the event o f  any re fu sa l to comply with th is  
r e q u is it io n , the portion o f  the town showing the  
l e a s t  n eg lec t be mulcted fo r  a time o f a part o f  
the whole o f  th e ir  allow ances. ^8
The Danes follow ed the B r itish  example o f ab o lish in g  
payments to  African r u le r s . At a meeting o f the Council 
a t the Danish settlem ent a t Accra, the members resolved  
that payment to African ru lers was antiquated and th at  
they ought to fo llow  the p ra ctice  o f  other Europeans in  
ab olish in g  i t .  They argued th a t they s e t t le d  numerous 
cases among the A fricans in  the c a s t le  a t  Christiansborg
^7. C.O.98/IA 1 Council Minutes, 8 February 1836 ;
M etcalfe, Documents. l4l-*2.
W . Sarbah, Fanti N ational C onstitu tion . 90.
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without any payments from the lo c a l people. The Council 
said that the fa c t  that cases were brought before lo c a l  
merchants rather than the c h ie fs  showed th at the traders  
had advantages over the tr a d itio n a l a u th o r itie s  and that 
the time had come fo r  the Danish establishm ent to r e s t r ic t  
g i f t s  to c h ie fs  in  the Danish e s ta b lish m e n ts .^  Conse­
quently, a l l  sa la r ie s  to ch ie fs  in  the Danish settlem ents  
were suspended in  18
While sa la r ie s  and ground rents were d isa llow ed , 
occasional presents to  the c h ie fs  were continued u n t il  
the B r itish  Crown resumed control o f  the se ttlem en ts .
In 184? resid en t merchants held a meeting a t Cape Coast 
Castle and wondered how much longer the c h ie fs  who were 
not only deprived o f th is  source o f employment, but a lso  
of the ex erc ise  o f  complete au thority  would continue to  
submit to B r itish  au thority . The merchants present a t  
the meeting resolvedt
That sin ce the discontinuance o f occasion al presents  
to the Native Chiefs which during the Government o f  
the P resident and Council had been so u se fu l in
^9* G.£. No. 50^, 22 August 18^3# Edward Carstensen
to George L utterodt.
50. £ .£ .  No. 553# 18W.
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securing the obedience and-respect o f  the People, 
and the consequent general peace and p rosp erity  o f  
the Country, there had been a gradual and percep­
t ib le  change in  the fe e lin g s  o f the d if fe r e n t  
Tribes to  the B r itish  GoTemment, not th a t th e ir  
attachment and obedience were now more the r e su lt  
o f  n e c e s s ity  than the spontaneous fe e l in g  o f  the 
h eart, and i t  was doubtful how much longer the 
c h ie fs , deprived as they were by the B r itish  Govern­
ment o f ex erc is in g  uncontrolled au th ority  over the 
p eop le, would submit to the d ic ta tio n  o f the B r itish  
a u th o r it ie s i th at i t  i s  therefore h igh ly  expedient 
to resume the p ra ctice  o f  g iv in g  occasion al presents  
to the Native Chiefs* 51
The disappearance o f  sa la r ie s  and the use o f presents
to buy the lo y a lty  o f indigenous c h ie fs  were further
overt sign s o f  th e ir  waning in flu en ce o f the co a sta l
ru lers on the Gold Coast*
The c h ie fs ' in fluence had e s p e c ia lly  su ffered  under
the extended ju r isd ic t io n  o f  Maclean* "The Supervision
o f the government tended to le s se n  the consequence o f
the c h ie fs ,"  wrote an observer* One Governor who
deplored th is  p ra ctice  a sserted i "I may say here, once
and for a l l ;  th a t I consider o f la te  years, there has
been too much in terferen ce with the au th ority  o f  the
51* C *0*96/21 i A meeting o f the se ss io n s  held a t
Cape Coast C astle on Wednesday, 1 December 18^7* Present 
were* Brodie Cruickshank, P. Swanzy, Thomas Hutton,
Henry Smith and Andrew Swanzy and a l l  European merchants.
52. C ru ick sh an k , E ig h te e n  Y e a rs * I I ,  1 1 .
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n ative  c h ie fs . . .T his in terferen ce has been exerted by- 
ignoring the n ative  tr ib u n a ls , and by allow ing the c h ie fs  
to be summoned before our courts in  comparatively t r iv ia l  
c a s e s . ”53 The d ec lin e  o f th e ir  in flu en ce and the in te r ­
ference in  th e ir  power did not go without p rotests
• • .in d iv id u a l c h ie fs  have, upon severa l occasion s, 
attempted to a sse r t th e ir  independence, and to  r e s i s t  
the au thority  o f  the governments but although a 
p a r t ia l and temporary success has sometimes attended  
th e ir  e f fo r t s ,  yet they have never been able to  
withstand i t s  power fo r  any length  o f tim e. The 
arms o f r e b e llio n  have dropped one by one from th e ir  
hands, without the in tervention  o f fo r c e , and l e f t  
them naked and d e fen ce less , a t the mercy o f  the 
government. Their own dependents, sen sib le  to  
th e ir  increased p r iv ile g e s  through the in terven tion  
o f the Europeans, did not d esire  to see th e ir  
ch ie fs  independent o f con tro l, and were therefore  
lukewarm in  th e ir  support. 5^
With th e ir  ever decreasing p o l i t i c a l  and economic power, 
i t  was u n lik e ly  th a t the ch ie fs  could su c c e ss fu lly  rea sser t  
th e ir  p r is t in e  in flu en ce .
Whatever v e s t ig e s  o f  the tr a d it io n a l ru ler*s econo­
mic power and p o l i t i c a l  in fluence remained by the middle 
o f the nineteenth  century were ec lip sed  by the emerging 
indigenous merchants. Africanus Horton observed th is
53* C.0.96/*Hi Pine to Labouchere, 31 August 1857* 
5^* Cruickshank, Eighteen Years. I I ,  12.
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change^ w riting  that Mankesim, the old c a p ita l o f Fante, 
used to be "a famous F etish  town fo r  a l l  the Fantees, 
and exercised  considerable control over the Government 
of the countryi but, through the Government aided by the 
educated inhabitants i t  has now no in flu en ce .
The r is e  o f the African merchants was the r e su lt  
o f many fa c to r s , c h ie f  among which were opportun ities  
for entering trade enhanced by London merchant houses 
l ik e  F orster, Smith and Swanzy who sent q u a n tit ie s  o f  
goods to correspondents on the coast to be so ld  on 
commission and often  a v a ila b le  easy c r e d it . Another 
c le a r ly  d iscem ab le fa c to r  th at contributed to  the 
prominence o f the African merchants can almost be 
described as a revo lu tion  in  the Gold Coast and, indeed, 
the West African trade, was the a rr iv a l o f  steam ships. 
The formation of the African Steamship Company in  1852 
for  trade in  West A frica regu larised  and shortened the 
transportation  betweeh England and West A frica from 
35 days to 21 days and l e s s .  More important, the 
steamships took the seasonal problems out o f shipping.
55* Horton, West African Countries and P eon ies. 120.
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While a l l  previous shipping to  the coast had belonged 
to trading firm s and carried goods to  th e ir  agents and 
correspondents the steamship company was an innovation  
in  the sense th a t i t  provided a fr e ig h t serv ice  only fo r  
i t s  customers. This resu lted  in  an increase o f  trade 
o f the v a r ie ty  o f products d ea lt in , and in  the tonnage 
of B r itish  shipping in  West A frica which in  1854 to ta led  
5?#000 and by 1874 stood a t 504,000. In 1869, another 
steamship company, the B r it ish  and African Steam Navi­
gation  Company, was a lso  formed. Larger v e s s e ls ,  fewer 
crews and more voyages per year enabled the steamship 
companies to  reduce fr e ig h t c h a r g e s .^
The impact o f steamers on the Gold Coast was great; 
with an increasin g  number o f  the people encouraged by 
the sm aller firm s in  L iverpool and London to  enter  
d ir e c t ly  in to  the import and export trade. Such firm s 
and th e ir  correspondents on the coast were able to  
compete e f f e c t iv e ly  again st the la rg er  merchant houses 
which continued to send goods in  th e ir  own sh ips on
56 . McPhee, Economic Revolution in  B r it ish  West 
A frica ; 71% Brooks, Yankee Traders. Old Coasters and 
African Middlemen. 126-7 and 269.
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consignment to  correspondents on the Gold Coast. So 
su ccessfu l were the steamships th at th e ir  operations 
e l ic i t e d  the jea lousy  o f large merchant houses. Companies 
l ik e  F orster and Smith, and F. and A. Swanzy became 
alarmed a t  the increased d ire c t trade with indigenous 
merchants and tr ie d  to in te r fe r e  with the operations o f  
the steamships which h it  a t the trade th at had once 
been th e ir  monopoly. ^ 7 r e su lt  was c lea r  by 1857
when i t  was observed with s l ig h t  exaggeration that "the 
old c la ss  o f  large European merchants who g rea tly  
monopolized the trade have passed away and the amount 
of business done formerly by a few, i s  now in  the hands 
o f numerous sm all trad ers, c h ie f ly  natives."-*® D espite  
the growing p a rtic ip a tio n  o f the A fricans in  the trade 
a large part o f i t  was s t i l l  in  the hands o f Forster and 
Smith and F. and A. Swanzy.
With augmented trade and so c ia l change on the Gold 
Coast and growing in fluence o f  the power o f  a new c la ss  
o f merchants, th is  group came to dominate the a f fa ir s  o f
57* C.0 .9 6 /^ 0 i  C. H. Gregory to the Secretary o f  
State fo r  the C olonies, 19 May 185 6 .
58. C.O. 96/^1  Freeman to  P in e ,  27 Ju n e  1857•
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the Gold Coast. Frequently in  opposition  to  the B r itish  
and sometimes vying fo r  power with the tr a d it io n a l r u le r s , 
they often  used th e ir  in flu en ce to  p ro tect and to  fo s te r  
th e ir  own in te r e s t s .  As Raymond F irth  has observed,
"In a s itu a tio n  o f economic growth, leaders are to a 
considerable exten t s e lf -r e c r u it in g  or se lf-g en era tin g  
group. They a lso  develop vested  in te r e s t s .  In cen tives  
to leadership  may co n sis t  p a r tly  in  su b sta n tia l m aterial 
b e n e fits , but u su a lly  in clu de, even more s ig n if ic a n t ly  
sta tu s a ttr ib u tio n  and the command o f  p o w e r .  "59
As leadersh ip  fo r  economic growth depends, among 
other fa c to r s , upon the re la tio n sh ip  o f economic power 
and p o l i t i c a l  power, i t  i s  to  be expected th at the 
indigenous merchants saw p o l i t i c a l  power as a v i t a l  
factor  o f th e ir  economic p o s it io n . Such power was necessary  
for  the promotion o f an outlook , and acceptance o f new 
valu es, needed to  m obilize the resources o f the tr a d i­
tio n a l economy fo r  progress. Thus, there i s  o ften  a 
change in  the structure o f  power and in  economic growth
59* Raymond F ir th , "Leadership and Economic Growth," 
In ternational S o c ia l Science Journal. XVI, 2 (196*0, 190.
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with the old  e l i t e  o ften  being d isp laced .^ 0 The charac­
te r  o f the c h ie f ly  and tr a d it io n a l in s t itu t io n s  on the 
Gold Coast, howeveri were s u f f ic ie n t ly  f le x ib le  to  
accomodate a godd deal o f s o c ia l change, so th at a 
Ghartey or a Brew could r is e  through trade to c h ie f ly  
o f f ic e .  D espite th e ir  wealth and in flu en ce the new 
c la ss  was o ften  prepared to  work with and through the 
c h ie fs .
Between 1850 and 18?4; a t  a time when great s o c ia l  
changes were taking p la ce , th is  attempt by the merchants 
to obtain  power and in flu en ce was r e f le c te d  in  a l l  the 
major events in  a c r i t ic a l  period fo r  the Gold Coast 
as the country was faced with many cr ises*  the p o ll  
ta x , the Krobo d isp u te , the Asante in vasion , the Anlo 
war, the exchange o f t e r r ito r ie s  between the Dutch and 
the E nglish and the Fante Confederation. The wars had 
a d isru p tin g  in flu en ce on trade and the other events 
brought to the fore the c o n f l ic t  inherent in  the change 
o f p o l i t i c a l  and economic power. Economic fa c to rs  
o ften  underlay th ese  events, and the so -c a lle d  "native 
merchants" or "educated Africans" freq u en tly  used th e ir  
in flu en ce to  manipulate tr a d it io n a l ru lers in  furthering
60 . I b i d . . 199 .
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th e ir  causes. This i s  not to say th at the c h ie fs  and 
tr a d it io n a l ru lers  did not have any grievances o f th e ir  
own; the P o ll Tax Ordinance fa i le d  to honor the stipends  
i t  had promised. They a lso  resented the recruitm ent 
o f  th e ir  s la v es  fo r  the government's Gold Coast Corps.
As Freeman observedV "extreme d is s a t is fa c t io n  ex isted  
among the Chiefs and Headmen a t the time o f the r a is in g  
o f the Gold Coast Corps, when many o f th e ir  domestic 
s la v es  e n lis te d  as s o ld ie r s , and thus escaped from under 
th e ir  a u th o r ity , without th e ir  approbation. • .and without 
any preparatory arrangement being made fo r  th e ir  redemp- 
t io n . They complained, to o , about "the frequent 
long d eten tion  o f  the Heads o f  the people a t  the P o lice  
Court — Towns on the Coast, (e sp e c ia lly  a t Cape C oast,) 
aw aiting various ju d ic ia l proceedings on m atters o f  
com paratively sm all moment? thereby p u ttin g  them often  
to a heavy expense in  supporting th e ir  numerous tra in s  
of domestic servan ts, without whom the e t iq u e tte  and 
usages o f the country would not allow  them to tra v e l."
61 . C .0.96/^ l* 27 June 1857V Freeman to  P ine.
62. Ib id .
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Although in  18^9 a group ©f lo c a l  merchants had 
w ritten  to  Governor W inniett to  say th at the e x is t in g  
form o f government they enjoyed under the Crown was the 
b est and wished i t  to remain unaltered i t  was not 
long before they began to oppose i t .  Some divergences 
o f in te r e s t  can be discerned w ith in  the trading clan .
Even though many o f the African merchants were indebted  
to t and more or le s s  dependent on, the two p rin c ip a l 
European firm s; F orster and Smith and F. and A. Swanzy, 
some indigenous merchants preferred a government not 
to be in  the hands o f  the r iv a l resid en t European mer­
chants, who had attempted to  r e s t r ic t  th e ir  trading  
a c t iv i t i e s  w ith sh ips engaged in  the f lo a t in g  trade. 
Nonetheless the A frican merchants o ften  acted in  concert 
with European merchants in  seeking to  dominate the a f fa ir s
6 3 . C .0 .96 /19 i Memorial o f  Native Traders, in
W inniett to Grey, 25 August 1850. A lso , 0 .0 .96/191  
Bannerman to  Cruickshank, 22 August 1850; M etcalfe, 
Documents. 219-20.
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o f the Gold Coast; and the merchants always held up the
period o f ru le  by the merchant committee as a period o f
unrivaled p rosp erity  due to expert advice from the council
6ho f  lo c a l merchants.
In 1850 when a le g is la t iv e  council was esta b lish ed , 
the merchants ag ita ted  to dominate by co n stitu tin g  the 
m ajority o f  members and even though the merchant communi­
ty  had representations in  two o f  the f iv e  sea ts  in  the 
persons o f James Bannerman and Brodie Cruickshank, they  
were not c o n te n t .^  This arrangement d e lib e r a te ly  
preserved an " o f f ic ia l  majority" in  the Council. As 
a modern scholar has put i t ,  "the crux o f  the matter
was th a t the merchants wanted not simply rep resen tation ,
66but control o f  both Governor and J u d ic ia l A ssessor."
In the view o f some merchants i t  was f o l ly  not to give  
the merchants a la rg er  ro le  in  the Government 1
6*K C .0 .96/l2«  Forster to  Grey, 22 March 18*1-7* 
M etcalfe, Documents. 203; Bannerman, Cruickshank and 
Clouston to F orster , 2 February 18*1-7 •
65* Ib id . The other o f f i c i a l s  o f the le g is la tu r e  
included a Governor, Judical A ssessor and C ollector o f  
Customs.
66. M etcalfe, "After Maclean," T.g,.G.C.T. I ,  
part v (1955) t 182.
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As long as the council i s  composed c h ie f ly  o f  
executive o f f ic e r s  resid en t in  the c a s t le 9 having 
few and fa in t  sympathies with the peop le, and to  
whom the w elfare o f th is  country i s ,  by the circum­
stances o f th e ir  appointment, subordinate to th e ir  
own d ir e c t  pecuniary in te r e s t s ,  who are u t te r ly  
ignorant o f  the trade and nature o f  the country, 
who, look ing upon th e ir  residence there merely as 
a stepping stone to a b e tte r  appointment somewhere 
e ls e  and longing fo r  the day when they sh a ll f in a l ly  
q u it the shores o f A frica , f e e l  l i t t l e  in te r e s t  
in  i t s  p rosp erity , and who do not p ossess that 
resp ect and confidence on the part ©f the inhabitants  
which long residence and continued in tercourse  
with them confer ~  the co-operation  o f the merchants 
and people w i l l  not be obtained. 67
Some o f  the European merchants l ik e  Swanzy and Cruick­
shank, who was fo r  a long time the lo c a l  rep resen tative  
o f the firm F orster and Smith, were indeed long resid en ts  
on the coast and were, in  gen eral, in  c lo se r  touch with  
the people through trad ing, marriage and concubinage 
arrangements. They therefore urged the e le c t io n  o f four 
more members by merchants and resp ectab le inhabitants  
to  the le g is la tu r e  because o f th e ir  c lo se  a sso c ia tio n  
with th e  people.^® I t  was argued th at i f  the scheme 
to e le c t  ad d ition a l members fa ile d  and the council
6 7 . C .0 .96/21i H. Smith and F. Swanzy to  Earl
Grey, 16 August 1850, M etcalfe, Documents. 217-18.
68. The merchants changed th e ir  minds about an 
e le c t iv e  council in  1851 because i t  was f e l t  th at w hile  
merchants o f the h igh est r e s p e c ta b il ity  could v o te , i t  
was f e l t  th at such n ative  a u th o r it ie s  could carry such 
an e le c t io n  by th e ir  sheer numbers. M etcalfe. Documents. 
221 .
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continued in  i t s  present form, an a lter n a tiv e  arrangement 
would be the formation o f a separate chamber composed 
o f c h ie fs ,  or rep resen ta tives o f  the r u le r s , unconnected 
with the Government where lo c a l  a f fa ir s  o f the country 
could be debated. The proponents f e l t  th at such a 
council would bind the inhabitants together and bring  
an end to quarrels among them. 7 But the Secretary o f  
S tate , who was not "prepared to  p lace in  the hands o f  
a few merchants (whose in te r e s ts  or a t le a s t  what they  
b e liev e  to be such are by no means n e c e ssa r ily  id e n tic a l 
with those o f the population) the power o f co n tro llin g  
the government" did not look with favour upon the schem e.^  
Although Grey did not want the structure o f  the l e g i s ­
la tu re  a ltered , he suggested th a t "a chamber o f commerce 
should be created and that by requiring the d rafts e f  
laws to be made public before they are passed , th is  
body would be enabled to  advise upon them ."^  This proposal 
did not s a t i s f y  the trad ers.
6 9 . C .0«96/21i H. Smith and F. Swanzy to  Earl Grey,
16 August 1859l M etcalfe, Documents. 217-18.
70. C.0 .9 6 /2 1 1 Minute by Grey, 5 November 1850.
71. C .0.96/19* Minute by Grey, 16 November 1850.
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T h e ir  hope o f  s e c u r in g  a  m a jo r i ty  ©n th e  c o u n c il
f a i l i n g ,  th e  le a d in g  spokesm en o f  th e  m erch an ts  p ro p o sed
72(p ro b a b ly  n o t  v e ry  s e r i o u s l y , )  t h a t  an  "A ssem bly o f  
N a tiv e  C h ie fs"  sh o u ld  be e s t a b l i s h e d .  The m erch an ts  
m a in ta in e d  t h a t  th e r e  was no l e g a l l y  acknow ledged medium 
o f  com m unication  betw een th e  p e o p le  and th e  governm ent 
e x c e p t th ro u g h  p ro c la m a tio n s , o rd e r s  to  in d iv id u a l  
c h ie f s  and th e  in t e r v e n t io n  o f  th e  p o l i c e .  They f e l t  
t h a t  th e r e  was no way to  a s s e s s  th e  s e n tim e n ts  o f  th e  
c o u n try  on n e c e s s a ry  m easures and th e s e  cou ld  n o t  be 
c a r r i e d  o u t  w ith o u t th e  ag reem en t o f  th e  p e o p le . F u r th e r ­
m ore, th e y  deemed i t  e s s e n t i a l  to  have th e  a s s i s t a n c e  
and c o o p e ra t io n  o f  th e  in d ig e n o u s  a u t h o r i t i e s  in  im p le ­
m en tin g  l e g i s l a t i o n  a f f e c t i n g  th e  i n h a b i t a n t s .  They 
p ropounded i
T hat a s  i t  would be p e r f e c t l y  im p o ss ib le  to  govern  
th e  immense p o p u la t io n  o f  th e  Gold C oast w ith o u t 
th e  in s t r u m e n ta l i ty  o f  th e  c h i e f s ,  i t  i s  an  im pera­
t i v e  d u ty ,  incum bent upon th e  G overnm ent, to  endea­
v o r  to  e le v a te  th e  m oral s ta n d a rd  o f  n a t iv e  j u r i s ­
d i c t i o n  by  such  a  g e n e ra l  code o f  R e g u la tio n s  a s  may 
be found n e c e s s a ry  to  m eet th e  e x ig e n c ie s  o f  th e  c o u n try .
7 2 . See M e tc a lfe ,  " A f te r  M ac lean ,"  186-7  w here he 
s u g g e s ts  t h a t  th e  id e a  was n o t  a  s e r io u s  one and t h a t  th e  
m erch an ts  w ere ta k e n  aback when Grey fa v o u re d  th e  p ro p o s a l .
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That f o r  t h i s  p u rp o se , a  l e g a l l y  c o n s t i tu e d  d e l i ­
b e r a t iv e  a ssem b ly , to  be c a l l e d  “The A ssem bly o f  
N a tiv e  C h ie f s ,” be a p p o in te d  to  m eet a t  Cape C oast 
C a s t le  tw ic e  e v e ry  y e a r  f o r  th e  p u rp o se  o f  fram in g  
w ith  th e  a s s i s t a n c e  o f  th e  J u d i c i a l  A s s e s s o r  and 
o th e r  m a g is t r a te s  such  law s a s  s h a l l ,  when s a n c tio n e d  
and con firm ed  by th e  G overnor, become g e n e r a l ly  
b in d in g  upon th e  n a t iv e s  o f  th e  coun try*  an d , t h a t  
th e  members o f  t h i s  A ssem bly r e c e iv e  a  sm a ll an n u a l 
s t ip e n d  from  th e  G overnm ent. 73
The “A ssem bly o f  N a tiv e  C h ie f s ” su g g e s te d  by Bannerman
and C ru ickshank  was somewhat s i m i l a r  to  th e  a l t e r n a t e
p ro p o s a l  o f  Sm ith and Swanzy in  fo rm in g  a  c o u n c il  o f
C h ie fs .  W hile r e a l i z i n g  t h a t  Bannerman and C ru ickshank
o ccu p ied  a  somewhat am biguous p o s i t io n  by t h e i r  v e ry
a s s o c i a t i o n  w ith  th e  l o c a l  a d m in is t r a t io n  and t h e i r
p o s i t i o n  a s  th e  spokesmen o f  th e  m e rc h a n ts , i t  i s  n o t
u n l ik e ly  t h a t  t h e i r  s u g g e s t io n , follow ing c lo s e ly  upon
t h a t  o f  t h e i r  c o l le a g u e s ,  was one p r e s s u r e  t a c t i c  o f  th e
Gold C oast m erch an ts  to  fo rc e  th e  S e c r e ta r y  o f  S ta te
to  g iv e  them  w hat th e y  r e a l l y  w anted — a  m a jo r i ty  in
th e  l e g i s l a t i v e  c o u n c i l .  T h is , i n  p a r t ,  would e x p la in
why th e  spokesm en o f  th e  m erchan t community eschewed
t h e i r  own p ro p o s a l  when H i l l  took  i t  u p . The m erch an ts
73« C .O .96/191  Jam es Bannerman and B ro d ie  C ru ick ­
shank to  W in n ie t t ,  22 A ugust, 1850* M e tc a lf e .  Docum ents. 
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o b je c te d  to  th e  A ssem bly on th e  u n c o n v in c in g  p r e t e x t  
t h a t i
As each  k in g  o r  c h ie f  moves a t te n d e d  by a  v e ry  
l a r g e  and im posing  body o f  fo l lo w e rs  f u l l y  arm ed, 
a  g e n e ra l  m e e tin g , u n d e r such  c irc u m s ta n c e s , would 
be th e  means o f  show ing them t h e i r  g r e a t  p h y s ic a l  
pow er, a s  compared to  o u r s ,  and th e r e f o r e  m igh t 
d e f e a t  th e  o b je c t  we sh o u ld  have in  conven ing  th e  
a ssem b ly , and p o s s ib ly  be p ro d u c tiv e  o f  th e  m ost 
s e r io u s  co n seq u en ce , sh o u ld  i t  have th e  e f f e c t  o f  
w eaken ing  th e  in f lu e n c e  now p o s se s se d  by th e  a u th o r i ­
t i e s  h e r e i  added to  w h ich , each  k in g  o r  c h i e f ,  
a c c o rd in g  to  custom , would e x p e c t a  s u i t a b l e  p r e s e n t ,  
an d , th e  num ber b e in g  v e ry  g r e a t ,  th e  e x p e n d itu re  
to  s a t i s f y  a l l  would n e c e s s a r i l y  be a  l a r g e r  o u t la y  
th a n  y o u r L o rd sh ip  m igh t be d isp o se d  to  s a n c tio n #  7^
The s u g g e s t io n  o f  th e  "N a tiv e  Assem bly" a s  e x p re sse d  by
th e  m erch an ts  was n o t  d ev o id  o f  c la u s e s  i n s e r t e d  f o r  th e
b e n e f i t  o f  th e  m e rc a n t i le  i n t e r e s t .  The A ssem bly in  th e
form p ro p o sed  would have in c lu d e d  th e  p r i n c i p a l  m erch an ts
who w ere a l l  m a g is t r a te s .  These m a g is t r a te s  and th e
J u d i c i a l  A s s e s s o r  w ere to  a s s i s t  th e  C h ie fs  i n  fram in g
"such  law s a s  s h a l l ,  when s a n c tio n e d  and con firm ed  by
th e  G overno r, become g e n e r a l ly  b in d in g  upon th e  n a t iv e s
o f  th e  c o u n try ."  I n  e s s e n c e , i f  th e  G overnor a c c e p te d
th e  su g g e s te d  "N a tiv e  Assem bly" in  th e  form  i t  was p ro p o sed
7*K I b id .
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he would in  e f f e c t  c r e a te  an  a l t e r n a t i v e  l e g i s l a t i v e
body w here th e  in f lu e n c e  o f  th e  M e rc a n ti le  Community
co u ld  p r e v a i l .  Grey approved  th e  N a tiv e  A ssem bly p u t
f o r  fo rw ard  f o r  c o n s id e ra tio n *
I  e n t i r e l y  app rove o f  th e  p ro p o s a l  to  have a  h a l f -  
y e a r ly  m ee tin g  o f  c h ie f s  to  make law s and r e g u la t io n s  
f o r  th e  d i s t r i c t s ,  and t h a t  th e s e  c h ie f s  sh o u ld  be 
p a id .  I  th in k  th e  s a l a r i e s  shou ld  be s u f f i c i e n t  
f o r  t h e i r  m ain ten an ce  in  a r e s p e c ta b le  m anner, a c c o rd ­
in g  to  th e  n o t io n s  o f  th e  p e o p le  a s  to  th e  m anner 
in  w hich c h ie f s  o ugh t to  l i v e ,  and t h a t ,  in  r e tu r n  
f o r  th e s e  s a l a r i e s ,  th e y  sh o u ld  u n d e r ta k e  th e  d u ty  
and r e s p o n s i b i l i t y  o f  m a in ta in in g  th e  law s and 
e n fo rc in g  o rd e r  in  t h e i r  r e s p e c t iv e  d i s t r i c t s .  75
In  o rd e r  to  p ro v id e  f o r  th e  s a l a r i e s  o f  th e  c h ie f s  Grey 
su g g e s te d  a  sm a ll h u t  t a x ,  a s  had been  i n s t i t u t e d  in  N a ta l  
in  18^9 , o r  a  p o l l  tax.?**
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  i n i t i a l  m erch an t o p p o s i­
t i o n  to  G re y 's  p ro p o s a l  was n o t  to  th e  p o l l  t a x ,  b u t  
r a t h e r  to  th e  c o u n c il  o f  c h i e f s . ^  The A ssem bly w hich 
was to  be "composed o f  h i s  E x c e lle n c y  th e  G overnor, h i s  
c o u n c i l ,  and th e  c h ie f s  and headmen o f  th e  c o u n t r ie s
75* C.O. 96/191  M inute by  G rey, 16 November 1850* 
M e tc a lfe , D ocum ents. 221.
76 . I b i d .
77 . C .0 #96/ 2 2 i H i l l  to  G rey, 27 O c to b e r 1851; 
M e tc a lf e ,  D ocum ents. 230.
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78upon th e  Gold C oast"  d id  n o t  in c lu d e  m a g is t r a te s  a s  
had  been  s u g g e s te d  by Bannerman and C ruickshank* F o r 
th e  ta x  i t s e l f  th e r e  was no s e r io u s  o p p o s i t io n ,  a s  H i l l  
a f f i rm e d  " A ll  th e  p e rso n s  to  whom I  have spoken on th e  
s u b je c t ;  seem to  th in k  t h a t  i t  w ould be a  d e s i r a b le  t a x ,  
and t h a t  no s e r io u s  o p p o s i t io n  w i l l  be o f f e r e d  to  such 
a  m easu re ,"7 9  Among th o s e  c o n s u lte d  on th e  p ro p o sed  
t a x  w ere George B lan k so n , Samuel C o l l in s  Brew, and o th e r  
p ro m in en t A f r ic a n  m erch an ts .® 0 Bannerman and C ru ickshank  
had a ls o  a g re e d  in  p r i n c i p l e  to  th e  t a x ,s a y in g  t h a t  
th e y  d id  n o t  a n t i c i p a t e  any d i f f i c u l t y  in  r a i s i n g  a
O n
rev en u e  from  th e  p o l l  t a x .
Such a  need  to  r a i s e  rev en u e  from  th e  Gold C oast 
had been  c o n s id e re d  lo n g  b e fo re  th e  P o l l  Tax O rd inance  
was p a sse d  in  1852 . The P a r l ia m e n ta ry  g r a n t  o f  IA ,000  
w as, o f  c o u r s e ,  i n s u f f i c i e n t  f o r  th e  in c r e a s in g  commit­
m ents o f  th e  Government when i t  assumed c o n t r o l  o v e r 
th e  s e t t l e m e n ts  in  18^3 . A lthough  custom s d u t i e s  had
78 . C .0 .9 6 /2 5 i P o l l  Tax O rd in a n c e , 19 A p r i l  1852;
M e tc a lfe ,  D ocum ents. 2 3 0 -2 .
79* C .0*96 /22 i H i l l  to  G rey, 27 O c to b e r 1851 |
M e tc a lfe ;  D ocum ents. 230 .
80 . P r i e s t l y ,  W est A f r ic a n  C oast S o c ie ty . 159*
81 . 0 . 0 . 96/ 1 9 * Bannerman and C ru ick sh an k . to
W in n ie t t ,  22 A ugust I 850 .
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been  a  p o t e n t i a l  so u rc e  o f  re v e n u e , th e  D utch and
D anish  f o r t s i  d o v e ta i l in g  th o s e  o f  th e  B r i t i s h ,  made th e
82im p o s it io n  o f  t a r i f f s  d i f f i c u l t .  I n  o r d e r  to  r a i s e  
a  revenue^G overno r W in n ie tt  i n  18^7 had p ro p o sed  le v y in g  
a  d u ty  o f  th r e e  pence on each  g a l lo n  o f  rum and g in .® ^ 
The p o s s i b i l i t y  o f  r a i s i n g  a  re v en u e  in  s u p p o r t  o f  th e  
s e t t l e m e n ts  had  been  one o f  th e  a rgum en ts advanced  f o r
Q k
p u rc h a s in g  th e  D anish  f o r t s .  The P o l l  Tax O rd inance  
o f  1852 w as, t h e r e f o r e ,  p a r t  o f  a  m easure to  r a i s e  
needed  rev en u e  f o r  in c r e a s in g  g o v ern m en ta l ex p en ses  and 
commitments •
The s t o r y  o f  th e  p o l l  ta x  i s  w e ll  known and may be 
b r i e f l y  to ld ? ^  I t  was i n s t i t u t e d  on th e  Gold C oast 
a f t e r  th e  m ee tin g  o f  c h ie f s  o f  th e  c e n t r a l  and w e s te rn  
r e g io n  a t  Cape C oast in  A p r i l ,  1852 w hich was s e t  up a s  
a  l e g i s l a t u r e  and p re s id e d  o v e r  by  th e  G overnor to  
e n a c t  la w s , s u b je c t  to  h i s  a p p ro v a l ,  ”a s  i t  s h a l l  see  
f i t  f o r  th e  b e t t e r  governm ent o f  th e s e  c o u n t r i e s •"
82 . K im ble, P o l i t i c a l  H i s to r y . 169 .
83* C.0 .9 6 /1 1 *  20 May 18^7# W in n ie tt  to  G rey.
8*f. M e tc a lf e , D ocum ents. 217*
8 5 . The s to r y  i s  exam ined in  g r e a t  d e t a i l  i n  K im ble, 
P o l i t i c a l  H is to r y . 168-91? R e in d o r f , H is to ry  o f  th e  Gold 
C o a s t. 32^-33•
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I n  a d d i t io n  t h i s  assem b ly  ag reed  to  pay  an  a n n u a l ta x  
o f  one s h i l l i n g  s t e r l i n g  p e r  head f o r  e v e ry  man, woman 
and c h i ld  r e s i d in g  in  th e  d i s t r i c t s  tin d er B r i t i s h  p ro ­
t e c t i o n .  The ag reem en t s t a t e d i
. . . t h a t  th e  rev en u e  d e r iv e d  from  t h i s  t a x ,  a f t e r  
paym ent o f  th e  s t ip e n d s  o f  th e  c h i e f s ,  and o th e r  
expenses  a t t e n d in g  i t s  c o l l e c t i o n ,  be d ev o ted  to  
th e  p u b l ic  good in  th e  e d u c a t io n  o f  th e  p e o p le , 
in  th e  g e n e ra l  im provem ent and e x te n s io n  o f  th e  
j u d i c i a l  sy s te m , i n  a f f o r d in g  g r e a t e r  f a c i l i t i e s  
o f  i n t e r n a l  com m unication , in c re a s e d  m ed ica l and , 
in  such o th e r  m easures o f  im provem ent and u t i l i t y  
a s  th e  s t a t e  o f  th e  s o c i a l  p ro g re s s  may r e n d e r  
n e c e s s a ry ,  and t h a t  th e  c h ie f s  be in fo rm ed  o f  th e  
mode o f  i t s  a p p l i c a t i o n ,  and e n t i t l e d  to  o f f e r  
such  s u g g e s t io n  on t h i s  p o in t  a s  th e y  may c o n s id e r  
n e c e ssa ry *  86
In  s p i t e  o f  th e  o b s t r u c t io n  from  w hat H i l l  c a l l e d  "edu­
c a te d  n a t i v e s , "  th e  o rd in a n c e  w ent in to  e f f e c t .  H i l l  
had com plained  to  E a r l  G reyi
The g r e a t  d i f f i c u l t y  t h a t  I. found  in  ray G overnm ent, 
was th e  im p o s s ib i l i ty  o f  g e t t i n g  a t  th e  c h i e f s ,  to  
se p u re  t h e i r  s u p p o r t  i n  c a r r y in g  o u t  any  m easures 
o f u t i l i t y ;  added to  w hich c e r t a i n  e d u c a te d  n a t i v e s ,  
w ith  no r e a l  p r e te n s io n  to  any  pow er, w ere in  th e  
p r a c t i c e  o f  assum ing  an  a u t h o r i t y  w hich d id  n o t  
b e lo n g  to  t h e i r  p o s i t i o n ;  by such  means e x e r c i s in g  
an undue in f lu e n c e  w ith  th e  c h ie f s  and headm en,
86. C .O .96/251  P o l l  Tax 'O rd in a n c e ,*  19 A p r i l  1852; 
M e tc a lf e ,  D ocum ents« 2 3 0 -2 .
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and g e n e r a l ly  o p p o s in g , in  an  underhand  m anner, 
th e  e f f o r t s  o f  th e  G overnor. And I  am q u i te  aw are , 
i n  my own c a s e ,  th e y  have done a l l  in  t h e i r  power 
to  in d u ce  th e  n a t iv e s  n o t  to  a g re e  to  th e  p ro p o sed  
p o l l  t a x .  87
F rank  Swanzy o f  th e  f irm  o f  F . and A. Swanzy was among
th o s e  opposed to  th e  in t r o d u c t io n  o f  th e  p o l l  t a x .
Swanzy w ro te  to  th e  C o lo n ia l  O f f ic e  1 " I  can n o t b u t  th in k
t h a t  such  a  t a x  i s  h ig h ly  im p o l i t i c  and w i l l  l e a d  by and
by to  d i s p u te s  and bad f e e l i n g . ” Swanzy w anted to
a s c e r t a i n  w h e th e r  th e  money p roduced  by th e  ta x  would be
a t  th e  d i s p o s i t i o n  o f  th e  G overnor a lo n e  o r  w h e th e r th e
L e g i s l a t i v e  C o u n cil would have any  c o n t r o l  o v e r  i t .
He su g g e s te d  t h a t  i t  would be more s a t i s f a c t o r y  to  th e
p e o p le  who p a id  th e  ta x  i f  th e y  knew t h a t  t h e i r  money
was expended by p e rso n s  who had lo n g  been  r e s i d e n t  among
them and who w ould spend i t  i n  a  m anner m ost l i k e l y  to
be b e n e f i c i a l  t o  t h e i r  c o u n try . B e t t e r  s t i l l ,  th e  fu n d s
sh o u ld  be p la c e d  a t  th e  d i s p o s i t i o n  o f  th e  n a t iv e s  and
88E uropean  m a g is t r a te s  who w ere , o f  c o u r s e ,  m e rc h a n ts .
8 ? . C .0 .9 6 /2 5 t  H i l l  to  G rey, 23 A p r i l  1852?
M e tc a lf e ;  D ocum ents. 230 -2 .
88 . C .O .9 6 /2 6 1 F . Swanzy to  P a rk in g to n , 13 J u ly  1852 .
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In  A u g u st, 1852 , a f t e r  i n s t i t u t i n g  th e  p o l l  t a x  in  
th e  w e s te rn  re g io n . H i l l  a l s o  s e c u re d  th e  ag reem en t 
o f  th e  p e o p le  o f  th e  e a s te r n  r e g io n  to  pay,® 9 b u t  n o t  
w ith o u t some h e s i t a t i o n . ^  W ith th e  p o p u la t io n  to  pay  
one s h i l l i n g  s t e r l i n g  e a c h , i t  was e s t im a te d  t h a t  th e  
t a x  would y i e ld  a  rev en u e  o f  L 20,000  p e r  annum. The 
i n f l u e n t i a l  m erch an t and th e  c h ie f  a g e n t  o f  F o r s t e r  
and Sm ith on th e  Gold C o a s t, B ro d ie  C ru ick sh an k , became 
th e  f i r s t  C o l le c to r -G e n e ra l  o f  th e  p o l l  t a x ,  a  p o s t  he 
r e l in q u i s h e d  upon becom ing A c tin g  G overnor i n  A ug u st, 1853• 
The c o l l e c t i o n  o f  th e  ta x  p ro ceed ed  q u i e t l y  d u r in g  th e  
f i r s t  y e a r  o f  i t s  i n c e p t i o n ^  and am ounted to  1 6 ,6 5 6  o f  
w hich L5»000 was l e f t  a f t e r  d e d u c tin g  th e  ex p en ses  o f  
c o l l e c t i o n .
By l a t e  1853 r e s i s t a n c e  to  th e  t a x  was b e g in n in g  to  
a p p e a r  and A c tin g  G overnor C ru ickshank  d e c id e d  n o t  to
8 9 * C .O .9 6 /2 5 1 H i l l  to  P a rk in g to n , 29 A ugust 1852.
90 . R e in d o rf , H is to ry  o f  th e  Gold C o a s t. 2nd e d . ,  32^. 
91• A ugust 1852 to  J u ly  1853*
9 2 . K im ble, P o l i t i c a l  H i s to r y . 1 ? 6 . The T able o f  
e x p e n d itu re  i s  re p ro d u ced  on p .  177*
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c o l l e c t  th e  t a x  betw een  1 A ugust and 31 December 1 8 5 3 * ^
I n  J a n u a ry , 185^ when i t  was announced t h a t  th e  second  
in s t a l lm e n t  o f  th e  ta x  was d u e , th e  p e o p le  betw een  A ccra 
and th e  V o lta  r e fu s e d  to  pay  and r i o t s  b ro k e  o u t  i n  A cc ra . 
A n o th er a t te m p t  to  c o l l e c t  th e  ta x e s  in  th e  A ccra  a r e a  
i n  A ugust l e d  to  more r io ts ^ w h ic h  in  tu r n  le d  to  th e  
bom bardm ent o f  L a b a d i, T esh i and C h r is t ia n s b o rg  w ith  th e  
r e s u l t a n t  l o s s  o f  l i f e  and p r o p e r t y . ^  The income d e r iv e d  
from  th e  p o l l  t a x  c o l l e c t i o n  d e c l in e d  a f t e r  th e  f i r s t  
y e a r  a s  e v id en c ed  by th e  f ig u r e s  be lo w i^5
1853 7 ,567
185^ 3 .6 2 5
1855 3 ,990
1856 3 .353
1857 3 ,192
1 8 5 8  2 ; 9 2 1
1859 2 .351
1860 1 ,7 2 5
1861 1 ,5 5 2
O s te n s ib ly ,  th e  re a so n  g iv e n  f o r  th e  o p p o s i t io n  to  th e  
P o l l  Tax O rd in an ce  was i t s  f a i l u r e  to  f u l f i l l  i t s  p rom ise
93* C.O*96 /4 0 i Ord to  L a b o u rc h e re , 16 May 1856; 
M e tc a lf e ,  D ocum ents, 255*6.
94 . K im b le .P o l i t i c a l  H is to r y . 179; R e in d o rf , H is to ry  
J2JC th e  Gold C o a s t. 2nd e d . , 3 ^ - 3  3,
95* Kim ble P o l i t i c a l  H is to r y . 187 .
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o f  p a y in g  th e  c h ie f s  and d e v o tin g  p a r t  o f  th e  money 
c o l l e c t e d  to  s o c i a l  im provem ents. D e sp ite  G overnor 
B enjam in P i n e 's  a t te m p t i n  1857-1858 to  re fo rm  th e  p o l l  
t a x  c o l l e c t i o n  and i t s  d is b u r s e m e n t ,th e  ta x  r e c e i p t s
9 6d e c re a se d  w ith  no a t te m p ts  made to  c o l l e c t  i t  a f t e r  1862. 
A lthough  th e  p o l l  t a x  scheme f a i l e d , i t s  mere im plem enta­
t i o n  in  th e  f i r s t  in s ta n c e  d id  n o t  h e lp  th e  c h ie f s  whose 
in f lu e n c e  had been  d e c l in in g .  The w hole p o l l  ta x  
e p iso d e  m ust have a f f e c t e d  th e  c h i e f s '  s ta n d in g  among 
t h e i r  p e o p le  s in c e  i t  was th e y  who co n se n te d  to  th e  t a x .
I n  1857 B enjam in P in e  r e p o r te d  t h a t  i t  had lo w ered  them 
in  th e  eyes o f  th e  p e o p le , and " in  some p la c e s  a lm o s t 
d e s tro y e d  t h e i r  p o w e r .” P in e  s a i d ,  ”As th e y  have a 
p e rc e n ta g e  o f  th e  p ro c e e d s  o f  th e  t a x ,  th e  p e o p le  have 
re g a rd e d  them  a s  mere in s tru m e n ts  o f  e x to r t i o n s .  The 
consequence  h a s  been  t h a t  i n  some p la c e s  th e  pow er 
e x e rc is e d  by  th e  c h ie f s  h a s  f a l l e n  in to  th e  hands o f  th e  
d re g s  o f  th e  p e o p l e . " ^  P in e  lam en ted  th e  d e c l in in g  
pow er o f  th e  c h ie f s  b ecau se  he f e l t  i t  was a  s e r io u s
9 6 . I b i d . . 1 8 9 -9 1 .
97* C .0 .9 6 /^ l i  P in e  to  L ab o u ch e re , 30 A p r i l  1857 .
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e v i l  to  d e s t r o y  t h e i r  pow er u n t i l  an  e f f i c i e n t  s u b s t i t u t e
co u ld  be p ro v id e d . Y e t, b ecau se  o f  th e  r i s i n g  in f lu e n c e
o f  th e  A f r ic a n  m e rc h a n ts , he r e a l i z e d  t h a t  i t  was im p o s s ib le
to  r e s t o r e  th e  pow er o f  th e  c h i e f s i
A t any r a t e ,  th e  r e s t o r a t i o n  o f  th e  power o f  th e  
c h ie f s  i n  th e s e  towns was im p o s s ib le .  T here a r e  
p a r t s  o f  th e  p o p u la t io n  o v e r w hich th e y  co u ld  
n e v e r  a c q u ir e  c o n t r o l .  T here h as  grown up a  l a r g e  
c l a s s  o f  n a t iv e  m erch an ts  and t r a d e r s ,  th e  g r e a t e r  
p a r t  o f  whom a r e  i n  advance o f  them i n  w e a lth  and 
i n t e l l i g e n c e .9 °
Much o f  th e  d i s a f f e c t i o n  w ith  th e  p o l l  ta x  and w ith
B r i t i s h  r u l e  i n  g e n e ra l  c e n tr e d  around  th e  in d ig e n o u s
m erch an ts  a t  Cape C o a s t. I t  was w ith  j u s t i f i c a t i o n  t h a t
th e  C o lo n ia l  O ff ie e  blam ed them f o r  th e  t r o u b le s  on
th e  Gold C oast*
Cape C o ast Town has a lw ays been  u n d e r th e  in f lu e n c e  
o f  h a l f - c a s t e  t r a d e r s ,  men o f  a  c e r t a i n  am ount o f  
s u b s ta n c e  and i n t e l l i g e n c e , co n n ec ted  w ith  th e  
h o u ses  o f  th r e e  t r a d in g  f irm s  / F o r s t e r  and S m ith ,
F . and A. Swanzy and M e ss rs . K ing o f  B r i s t o l  w hich 
c a r r y  on th e  commerce o f  t h i s  p a r t  o f  A f r ic a  w ith  
E n g lan d ; m e rc a n t i le  b ro k e rs  w hich governed  th e s e  
f o r t s ,  u n t i l  P a r l ia m e n t  i n  18^6 ( s i c )  th o u g h t i t  
p ro p e r  t h a t  th e  Government sh o u ld  ta k e  th e  c o n t r o l  
o u t o f  t h e i r  h a n d s . T here h as  been  a l r e a d y  a  c o n te s t  
betw een  th e  o f f i c e r s  r e s p e c t in g  th e  Government and 
t h i s  t r a d in g  i n t e r e s t . 99
9 8 . I b i d .
99* C.0 .9 6 /3 1 *  M inute by M e r iv a l l ,  1^ F e b ru a ry  1855•
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More im p o r ta n t  f o r  th e  p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  a r e  th e  
econom ic im p l ic a t io n s  and im pact o f  th e  im p o s it io n  o f  th e  
t a x .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  an  im p o s it io n  o f  ta x  had 
b een  c o n s id e re d , and fu r th e rm o re  t h a t  th e  ta x  was to  be 
l e v ie d  in  c u r re n c y  and n o t in  k in d . T h is in  i t s e l f  i s  
an  i n d i c a t i o n  o f  th e  s t a t e  o f  grow th tow ard  a  m odem  
economy t h a t  th e  Gold C oast had reach ed  by th e  m idd le 
o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry .
In  th e  w e s te rn  re g io n  where g o ld  d u s t  p a sse d  as  
c u r r e n c y , th e  ta x e s  were c o l l e c te d  in  g o ld  d u s t  and in  
th e  e a s te r n  re g io n  w here co w rie s  were th e  c u r re n c y  th e  
ta x  was l e v i e d  in  cow rie  s h e l l s .  The m in t v a lu e  o f  
g o ld  d u s t  was n e a r ly  IA an ounce i b u t  in  18^3 an  o rd e r  
in  c o u n c il  e s t a b l i s h e d  i t s  v a lu e  a t  L3 1 2 s . A lthough  
m erch an ts  c o n tin u e d  to  buy g o ld  a t  IA an  o unce , th e  l o c a l  
governm ent on th e  Gold C oast u sed  th e  L3 12s v a lu e  w hich 
was known a s  th e  s t e r l i n g  v a lu e .  The 10# d i f f e r e n c e  
was supposed  to  c o v e r  t r a n s p o r t a t i o n ,  in s u ra n c e  and 
o th e r  c o s ts  in v o lv e d  in  s e n d in g  th e  g o ld  d u s t  to  B r i t a i n .
100 . Jo h n so n , "The Cowrie C u rre n c ie s  in  W est A f r ic a ,"  
3 3 7 -8 .
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Since the p o ll  tax was one s h i l l in g  s te r lin g  i t  meant
th at the tax was r e a lly  about 10# higher than i t  would
have been on the b a s is  o f the current m ercantile ra te .
At the time o f P o ll Tax Ordinance in  1852 9 the value
of cowries a t  Accra was 2,400 * 1 d o lla r  or ackie o f 5s
1 s tr in g  o f cowries « Id .
The Governor had been expecting to c o l le c t  the tax in
cow ries, valued a t about 3s 8d per head, which would
have been approximately 4 s currency, nearly  10# above
101i t s  current va lu e . However, by 1850 the Gold Coast 
was about to  experience a cowrie in f la t io n . With what 
Brodie Cruickshank estim ated to be 150 tons o f cowrie 
imports a year, the value o f the currency could not be 
expected to remain the same. The d eclin e  o f  cowries 
which was to  a f fe c t  the p o ll  tax i s  given in  the tab le  
below i^02
101. Ib id . , 338.
102. I b id . . 34o.
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V alue o f  2 ,000  C ow ries, 
Reduced to  S h i l l i n g  and P e n c e , 1850-1895
Accra
1850 4s 2d
1853 2s 9d to  3s
1855 3s variab le
1857 -  „
1859 2s 6d
1863
1870 2s 3d
1874 I s  3d
1876 I s
1881  I s
1888 2s
1889
1895 I s
Although cowries had been worth Id a s tr in g  a t the
time o f the p o ll  tax was being d iscu ssed , when the f i r s t
y ear's  re c e ip ts  o f 20 ,000  heads o f  cow ries, 40 m illio n
s h e l ls i  were accounted they were worth only 2s 9d a
head instead  o f the expected 3s 8d per head. There was
an unexpected f a l l  in  the exchange rate o f cowries which
103led  to a lo s s  o f L900. J Thus between the assessm ent 
and the intake o f the f i r s t  y ea r 's  y ie ld  cowries l o s t  
about a quarter o f th e ir  va lue.
103 . I b i d . . 338 .
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Marion Johnson a ttr ib u te s  th is  sudden in f la t io n  to  
the p o ll  tax c o lle c t io n  i t s e l f ,  and she fu rth er reasonably  
a ttr ib u te s  much o f the d iscon ten t in  the eastern  region  
to in f la t io n i
At f i r s t  s ig h t , the c o lle c t io n  o f some 20,000 heads 
o f  cowries might be expected t© have a d efla tion ary  
e f fe c t ;  but in  fa c t  the e f f e c t  was probably the 
op p osite . Most o f the cowries probably came from 
hoards (which might a lso  help to exp la in  the 
dim inishing y ie ld  o f the tax in  subsequent y ea rs). 
Moreover, the government did not transport the 
cowries to  the ca p ita l a t  Cape Coast, where they  
were not current, but exchanged them lo c a l ly  (hence 
the lo s s  due to the f a l l  in  the exchange e t c . ) .
Thus some 20,000 heads o f  cowries were thrown 
suddenly on the exchange market ~  s u f f ic ie n t  to  
account fo r  a d eclin e  in  the value o f  a currency 
which had recen tly  undergone a large  increase in  
q u an tity . An export o f some 300 tons o f cowries 
to the Gold Coast i s  recorded in  1853*
The lo s s  o f  confidence in  the cowrie currency, and 
the consequent lo s s  o f  value o f sav in gs, must have 
been a t l e a s t  aggravating causes in  the serious  
p o l i t i c a l  troub les which follow ed upon the in tr o ­
duction o f the P o ll Tax in  the Accra area. 10^
That the d iscon ten t in  the eastern  region and the
resista n ce  to the p o ll  tax were to  a large  measure due
to the in f la t io n  o f the cowrie currency cannot be denied.
While the people in  the Accra region , le d  by th e ir  c h ie fs ,
10*K Ib id .
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c a te g o r ic a lly  refused to pay the tax^°5, most people 
a t Cape Coast based th e ir  re s is ten ce  to the tax on the 
fa c t  th at the expenditure o f the tax revenue had not 
f u l f i l l e d  the promises o f  the p o ll  tax ordinance.
While the p o ll  tax fa ile d  to bring in  the expected
revenue the need fo r  funds to  meet lo c a l government
expenses on the Gold Coast remained as urgent as ever.
C o n seq u en tly , i n  1855 th e  governm ent r a i s e d  th e  im p o rt
duty from ifo to 2$ ,but d esp ite  complaints from merchants
107the duty remained. The need to find some income fo r  
the adm inistration  o f the settlem ents could not have 
been fa r  from the minds o f  lo c a l government o f f i c i a l s  
when a heavy f in e  was imposed on the Krobo in  1858 as 
the r e s u lt  o f in cid en ts fo llow in g  the attempt to c o l le c t  
the tax in  Krobo. The Krobo f in e ,  amounting to L8,125, 
supposedly to  cover the cost o f a p u n itive  expedition  
aga in st them,was farmed out to Mr. Robert Hutchinson, 
an African agent o f F. and A. Swanzy. By th is  arrangement
105. Reindorf, H istory o f the Gold Coast. 2nd ed. 327 .
1 0 6 . 0 .0 . 96/ 3^1 Connor to  R u s s e l l ,  8 S eptem ber 185 5 t 
Thomas Hughes to  C ockrane, 16 A ugust 1855; K ate Swanzy
to  Connor, 17 A ugust 1855? smcl J .  B a r te l s  to  C ockrane,
27 A ugust 1855*
107*C .0.96/3*H  Conran to  R u s s e l l ,  2 J u ly  1855.
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Hutchinson would pay the government in  cash and recoup 
i t  in  palm o i l  from the Krobos. He subsequently farmed 
out L3,000 o f h is  contract to W. Edwards, an African  
agent o f  F orster and Smith, and L750 to William Addo, 
an independent African trader.^*0® The d ispute with 
Krobo and the means adopted to c o l le c t  the f in e  led  to  
a palm o i l  hold-up, the f i r s t  o f i t s  kind on the Gold 
C o a s t , w h i c h  a ffec ted  the palm o i l  trade on the 
Gold Coast in  the la t e  1850's and the I 8 6 0 's .^ °
The Krobo f in e  in  o i l  has remarkable s im ila r it ie s  
with the Danish exped ition  aga in st the Krobos in  1836 
which equally  resu lted  in  a f in e  c o lle c te d  in  palm o i l  
by the Danish merchant, H. R ichter, who received  the
108 . C.O • 9 6 /4 4 1 Bird to  Lytton, 9 October 185 8 j 
the story  o f the Krobo f in e  and the o i l  boycott th at  
follow ed i s  covered in  d e ta il  in  Freda Wolfson, "A P rice  
Agreement on the Gold Coast — the Krobo O il Boycott,
18 5 8 -1 8 6 6 " , S.H .& ., V I, S eries  2 , 1 . (1953 -195*01 68- 7 7 .
G. E. M etcalfe i s  r ig h t in  h is  a sse r tio n  th at Wolfson 
reads too much in to  the incident-m ore than the fa c ts  
warrant. However, tl^e o u tlin e  o f her story  i s  b a s ic a lly  
correct. S tra ightfc^ /ard  reporting o f the in cid en t i s  
W olfson's own account in  her th e s is  "B ritish  R elations  
with the Gold Coast, 18^3-1886"(unpublished Ph.D. th e s is ,  
London U n iv ersity , 19^9).
109. Ib id . The second hold up was the e f fe c t iv e  
cocoa-hold-up o f 1930-1931  and treated  in  an a r t ic le  by 
Sam Rohdie, The Gold Coast Cocoa Hold-up o f 1930-1931 
T.H.S.G ., IX (1968) ,  105-118.
110. See below and Chapter V.
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111farming o f i t .  C learly one wonders why the Krobos 
bothered to  push an a c t iv i t y  which a ttracted  trou b le . 
That they continued the palm o i l  trade was in d ic a tiv e  
o f th e ir  growing dependence upon the external trade.
At the time o f the e a r lie r  f in e ,  George Maclean b elieved  
a Danish o i l  monopoly was the object o f the campaign 
a ga in st the Krobo. While the lo c a l B r itish  government 
did not seek such a monopoly, th e ir  in te r e s t  in  the 
p o te n t ia lly  r ich  palm o i l  d is t r ic t  had been amply mani­
fested  in  th e ir  purchase o f that area from the Danes. 
However, the Government's in ju d ic iou s farming o f the 
f in e  to the agent o f the la r g e s t  B r itish  M ercantile 
Fi±m on the Gold Coast meant th at the firm  would have 
been able to  com er the palm o i l  market in  the r ic h e st  
o i l  producing d i s t r ic t  in  the country. The Krobo 
f in e  episode l ik e  other events o f the period o f 1850- 
1862 should be viewed and placed in  p ersp ective  by 
look ing a t the trading background.
111. See Norregard, Danish Settlem ents in  West A fr ica . 207; 
M etcalfe, Maclean.: 19.89200* N either Wolfson nor Kimble 
who have ex ten s iv e ly  covered the f in e  o f  1858 and i t s  
consequence mention the e a r l ie r  episode in  I 836 in  
connection with the s im ila r  event some eighteen  years 
la t e r .  See, a lso  Chapter I I I .
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The f l u c t u a t i o n s  i n  th e  t r a d e  (s e e  t a b l e ) ,  w h ile  
b e a r in g  in  mind norm al v a c i l a t i o n s  in  demand, may be 
e x p la in e d  p a r t i a l l y  by e v e n ts  on th e  Gold C o a s t. By 
l a t e  185^ i t  was c l e a r  from  Gold C oast c o rre sp o n d en c e  
t h a t  th e  A san te  in v a s io n  o f  1853-185^ and u n s e t t l e d  
s t a t e  o f  th e  e a s te r n  re g io n  fo l lo w in g  th e  d is tu rb a n c e s  
and bombardment o f  th e  a r e a  was b e g in n in g  to  a f f e c t  
t r a d e  a s  was con firm ed  by th e  t r a d e  f i g u r e s .  I n  November, 
185^ , b a r e ly  two m onths a f t e r  th e  bom bardm ent, some 
James Town m e rc h a n ts , in c lu d in g  Jam es Bannerman and J .  E . 
R ic h te r i  w ro te  to  G overnor H i l l  to  p u t  down r e b e l l i o n  
in  th e  r e g io n  a s  i t  was b e g in n in g  to  in f lu e n c e  t r a d e .
They w ro te  1
We, r e p r e s e n t in g  th e  m e rc a n t i le  i n t e r e s t s  o f  A cc ra , 
beg  le a v e  m ost r e s p e c t f u l l y  to  ap p ro ach  Your E x c e l l ­
ency  f o r  th e  p u rp o se  o f  m aking known to  you how 
s e v e r e ly  we have s u f f e r e d  from  th e  l a t e  d i s tu r b a n c e s .  
F o r s e v e r a l  weeks p a s t ,  t r a d e  h a s  b een  e n t i r e l y  
s to p p e d  in  consequence o f  th e s e  t r o u b le s  w hich a r e  
e n t i r e l y  and s o l e l y  a t t r i b u t a b l e  to  th e  v i o l e n t  
s p i r i t  o f  R e b e ll io n  w hich h as  b ro k en  o u t  in  th e  
Towns o f  C h r is t ia n s b o r g ,  Tashee and L abaddy. • •
We e a r n e s t l y  e n t r e a t  t h a t  t h i s  s p i r i t  o f  R e b e ll io n  
w hich h a s  so lo n g  been  t r o u b l in g  th e  c o u n try , 
to  th e  g rev o u s  d e tr im e n t  o f  commerce, c i v i l i z a t i o n  
and th e  g e n e ra l  in  e r r e s t s  o f  th e  s e t t l e m e n t s ,  f o r  
b u s in e s s  o f  a l l  k in d  i s  e n t i r e l y  s to p p e d . 113
113* C .O .9 6 /3 1 1 John Marman, C h a rle s  Bannerman, 
R ic h te r ,  e t c .  to  H i l l ,  1 November 185^•
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Some m onths l a t e r ,  th e s e  same g ro u p s  o f  m erch an ts  who 
c la im ed  "a l a r g e  p e c u n ia ry  i n t e r e s t  in  th e  t r a n q u i l i t y  
and p eace  o f  th e  c o u n try "  p r o t e s t e d  a g a in s t  a t te m p ts  
b e in g  made to  c o l l e c t  th e  p o l l  t a x .  They w ere conv inced  
t h a t  i t  would "be r e s i s t e d  by  th e  p e o p le  and much b lo o d -
h11^shed and d e s t r u c t io n  o f  p r o p e r ty  e n su e .
In  Cape C o ast; m erch an ts  who f e a re d  w hat had ta k e n
p la c e  in  th e  e a s te r n  re g io n  m igh t be re p e a te d , c a l l e d
a m ee tin g  to  p r o t e s t  a g a in s t  any  fo r c e  b e in g  u sed  to
115c o l l e c t  th e  t a x .  In  S ep tem ber, 1855 when th e  s p i r i t  
o f  r e s i s t a n c e  re a c h e d  a  peak , th e  m erch an ts  w ere n o t  
w ith o u t co n c e rn  f o r  t h e i r  t r a d e  i n t e r e s t s .  H u tch in so n , 
a  l e a d in g  Cape C oast m e rc h an t, d e p lo re d  th e  g o v e rn m e n t's  
" ig n o r in g  o f  com m ercial i n t e r e s t s  and com m ercial men" 
in  d e a l in g  w ith  th e  ta x  q u e s t io n .  The in f lu e n c e  o f  th e  
governm ent was d e c l in in g  a c c o rd in g  to  him  b ecau se  o f  
" th e  m e rc a n t i le  community n o t  h a v in g  been  t r e a t e d  in  a  
m anner c o n s i s t e n t  w ith  t h e i r  p o s i t i o n  and th e  s ta k e  
th e y  have in  th e  c o u n try  and th e  r i g h t s  o f  th e  p e o p le
1 1 ^ . C .0 .9 6 /3 3 1 James Town M erchan ts to  G overnor,
8 May I 855 .
115« C .0 .9 6 /3 3 1 Cooper to  R u s s e l l ,  8 May 1855*
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h a v in g  been  tram p led  u p o n ."  He saw th e  s t a t e  o f  th e  
p o l i t i c a l  and com m ercial a f f a i r s  o f  th e  c o u n try  v e rg in g  
on a  c r i s i s  u n le s s  th e  governm ent changed i t s  p o l i c y  
and b e l ie v e d  t h a t  i t  was " im p o ss ib le  f o r  th o s e  s u s ta in in g  
heavy  com m ercial r e s p o n s i b i l i t i e s  in  t h i s  c o u n try  and 
o th e rw is e  i n t e r e s t e d  in  i t s  s o c i a l  p ro g re s s  and p r o s p e r ­
i t y  to  lo o k  q u i e t l y  on and ca lm ly  su rv e y  th e  p ro g re s s  
o f  a  p o l i c y  which th r e a te n s  w ith  th e  m ost d e s t r u c t iv e  
and f a t a l  r e s u l t s .
A no ther m e rc h a n t, George B lan k so n , in  h i s  p r o t e s t  
ab o u t th e  ta x  was em phatic  a b o u t th e  r o l e  th e  m erch an ts  
sh o u ld  p la y  in  th e  a f f a i r s  o f  th e  Gold C o a s t. An 
im p o r ta n t a id  w hich he c o n s id e re d  would g r e a t l y  prom ote 
th e  w e lfa re  and p r o s p e r i ty  and peace  o f  th e  c o u n try  was 
" t h a t  i f  on a l l  o c c a s io n s  th e  r e p r e s e n ta t i v e s  o f  H. M. 
Government c o n s u lte d  on p u b l ic  m a t te r s  w ith  th e  r e s p e c t ­
a b le  m erch an ts  b o th  N a tiv e s  and E uropeans whom I  have no 
d o u b t would be v e ry  happy to  a d v is e  f o r  th e  p eace  and 
w e lf a re  o f  th e  c o u n try  th e  s t a t e  o f  a f f a i r s  m igh t w ear 
a  b e t t e r  a s p e c t  th a n  a t  p r e s e n t* " ^ -?
1 1 6 . 0 *0 . 96/ 3^* R* H u tch in so n  to  S i r  W illiam  
M olesw orth , 10 S eptem ber 1855*
117* C.0 .9 6 /3 7 *  G. B lankson  to  R u s s e l l ,  15 May 1855*
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If the African merchants were concerned about the 
poll tax and the disturbances that followed, it was 
because they were interested in protecting their own 
trade concerns as well as in the welfare of their 
country.
The raising of the ad valorem duties on exports
from %fo to Z<fo in 1855 was resisted by the traders on
the Gold Coast because they feared that it would drive
trade away from the English settlements. Two African
merchants protestedt
In 1829, an gd valorem duty of half per cent was 
levied upon Goods imported into the settlements, 
which has remained since 1 the local government, 
for the interest of trade, deeming it unsafe to 
increase it, because it would have a tendency to 
drive the trade from our own Market into that of 
our neighbors the Dutch, who being under no such 
restrictions could afford to sell cheaper to the 
Ashantees, with whom neither time nor distance is 
an object, so long as they can have access to a 
cheap market. 118
It would seem that it was not simply the increased 
duty about which the merchants objected but the customs 
ordinance of which the duties formed a part. Andrew 
Swanzy showed his dissatisfaction with the measure when
118, 0.0.96/3^* Henry Barnes and Joseph Smith to
Connor, 30 August 1855*
3 3 ^
he d e s c r ib e d  i t i
The d e t a i l s  o f  t h i s  custom s o rd in a n c e  c l e a r l y  p roved  
t h a t  th e  u t t e r  ab sen ce  o f  com m ercial know ledge in  
th o s e  who fram ed i t .  The v a lu e  f o r  d u ty  on a l l  
im p o rts  was h e ld  to  be th e  c o s t  p r i c e  a t  p la c e  o f  
sh ip m e n t9 s a y  f o r  in s ta n c e  i n  E n g lan d , w ith  te n  
p e r  c e n t ,  added f o r  f r e i g h t  c h a rg e s , e t c . ,  and i t  
was com peten t to  th e  custom s o f f i c e r s ,  when n o t  
s a t i s f i e d  w ith  th e  v a lu e  a s  d e c la re d  by  th e  im p o r te r ,  
to  pay  him 10 p e r  c e n t  on th e  v a lu e  d e c la re d  and 
s e l l  th e  goods on a c c o u n t o f  th e  G overnm ent* and 
w hereas th e  f r e i g h t  in  a  l a r g e  p r o p o r t io n  o f  a r t i c l e s  
sh ip p ed  to  th e  c o a s t  ex ceed s  20 p e r  c e n t  on t h e i r  
v a lu e ,  and in  some in s ta n c e s  100 p e r  c e n t ,  i t  fo llo w s  
t h a t  th e  im p o r te r  o f  such  goods i s  l i a b l e  to  have 
them s e iz e d  f o r  d e f ic ie n c y  in  v a lu a t io n ,  and to  be 
p a id  v e ry  much l e s s  th a n  t h e i r  a c tu a l  c o s t ,  and 
t h i s  a lth o u g h  he s t r i c t l y  com plied  w ith  th e  r u l e s  
l a i d  down. 119
A f u r t h e r  p rob lem  t h a t  concerned  m erc h an ts  a b o u t
th e  custom s o rd in a n c e  was th e  q u e s t io n  o f  u s in g  Cape
C oast a s  a  d ep o t and b e in g  a b le  to  r e - s h ip  goods to
s e t t l e m e n ts  beyond B r i t i s h  j u r i s d i c t i o n  w ith o u t  p a y in g
d u t i e s .  A m erchan t o b se rv e d i
1 onF o r y e a r s -1* m erch an ts  t r a d in g  beyond th e  s e t t l e ­
m e n ts ,1 a s  w e ll  a s  w i th in  them , w ere p re v e n te d  from  
la n d in g  goods in  bond a t  th e  B r i t i s h  p o r t s ,  and 
w ere n o t  even a llo w ed  to  t r a n s h ip  goods from  one 
v e s s e l  to  a n o th e r  in  B r i t i s h  w a te rs*  t h i s  w as,
119* A. Swanzy, "On Trade in  W este rn  A f r ic a  w ith  
and w i th o u t  B r i t i s h  P r o t e c t i o n ” , *179 •
120 . The y e a rs  r e f e r r e d  to  a r e  1857-1866 .
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o f course, done with the view o f ex to rtin g  the 
d u ties on goods intended fo r  sa le  beyond the 
P rotectorate . The consequence was th at my firm , 
among o th ers, were prevented from shipping such 
goods by steam ers, and the u t i l i t y  o f  Cape Coast, 
as a depot, was destroyed. 121
Although th is  ru le  was changed and merchants importing
a certa in  amount o f goods were allowed to en ter them in
bond, sm all traders were deprived o f th a t p r iv i le g e .
N onetheless even when,’ in  1866, B r itish  ports on the
Gold Coast were opened as a receptable fo r  bonded goods,
the imports had to be re-shipped w ith in  a short period
o f tim e.^22 Although i t  i s  true that trade between 1855
and 1861 declined  s l ig h t ly  a f te r  the customs d u ties
were imposed in  1855,the trade returns in d ica te  that
they by no means had a d isastrou s e f f e c t  upon commerce in
the area under the B r it ish .
During th is  period gold and ivory , the old  sta p les  o f
the country, continued to remain important but the
la t t e r  product was showing a remarkable d ec lin e  as
i s  evident from the ta b le .
121. Ib id .
122. Ibid.-
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To judge from  th e  t r a d e  f i g u r e s ,  1850 and 1851 
w ere ab o u t th e  peak  y e a rs  f o r  th e  g o ld  t r a d e  u n t i l  
a f t e r  th e  1 8 8 0 's .  The a v e rag e  t h a t  g o ld  e x p o r t  had 
a c h ie v e d  in  th e  mid 1 8 3 0 's  was m a in ta in e d  v e ry  w e ll  
u n t i l  i t  d ropped  p e r c e p t ib ly  in  1862 when i t  r e g i s t e r e d  
a  d e c l in e  from  1 8 ^ ,3 5 8  to  L7»758. There was a  f a l l  in  
th e  g o ld  e x p o r ts  from  L 129,588 to  L 36,000 in  1853 feut 
t h i s  can  be e x p la in e d  by th e  c o n f l i c t  w ith  A sa n te , 
when th e  q u e s t io n  o f  th e  independence  o f  A ss in  p r e c i p i ­
t a t e d  an  A san te  in v a s io n  o f  th e  B r i t i s h  P r o t e c t o r a t e .  
D e s p ite  th e  f l u c t u a t i o n s  in  t r a d e  and th e  g o ld  e x p o r ts  
i t  i s  e v id e n t  t h a t  from  I 850 to  1862 g o ld  was th e  m ost 
c o n s ta n t  and r e l i a b l e  item  o f  e x p o r t .  I v o ry ,  by c o n t r a s t  
w ith  g o ld ,  had f a l l e n  o f f  v e ry  n o ta b ly  from  th e  1 8 3 0 's  
and 1 8 4 0 's .  The a p p a re n t  e x p la n a t io n  b e in g  t h a t  th e  
Gold C oast h a s  n e v e r  been  a  m a jo r e x p o r te r  o f  iv o ry  and 
t h a t  h e r  so u rc e s  f o r  iv o ry  w ere p ro b a b ly  becom ing
e x h a u s te d .* * ^
The fo rm er p la c e  t h a t  iv o ry  h e ld  a s  a s t a p l e  e x p o r t  
o f  th e  Gold C oast was re p la c e d  by palm  o i l .  The palm
123. Daaku, Trade and P o l i t i c s . 28 .
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o i l  e x p o r t  on th e  Gold C oast rem ained  s te a d y  d u r in g  t h i s  
p e r io d  in  s p i t e  o f  o c c a s io n a l  f l u c t u a t i o n s  in  re sp o n se  
to  n a t u r a l ,  i n t e r n a l  and e x te r n a l  f a c t o r s ,  The y ie ld  
o f  th e  palm  cro p  depended upon ad e q u a te  r a i n f a l l i  th e  
palm  o i l  in d u s t r y  i t s e l f  r e l i e d  upon p ea ce  and t r a n ­
q u i l i t y  in  th e  a r e a s  o f  p ro d u c tio n ,  and th e  s a l e  o f  th e  
o i l  to  a  l a r g e  d eg ree  was c o n t in g e n t  upon e x te r n a l  
demand.
The f i g u r e s  o f  e x p o r t  f o r  1850 r e f l e c t  a s te a d y  
grow th o f  palm  o i l  e x p o r t  from  th e  l8 3 P * s  and 1 8 4 0 's .  
However, betw een  1850 and 1853 th e  e x p o r ts  dropped  
som ewhat. I t  i s  p ro b a b le  t h a t  th e  p r i c e  o f  co w ries  
w hich w ere v a lu e d  a t  ^ s  2d a  head in  1850 s t im u la te d  
th e  e x p o r t  o f  th e  c ro p , t h e i r  a p p a re n t  d e c l in e  to  2s 
9d -  3s in  1853 m igh t have a f f e c t e d  th e  p ro d u c tio n  o f  
th e  palm  o i l  f o r  1851 and 1852. Palm  o i l  e x p o r ts  ro se  
to  a new h e ig h t  in  1853* in  th e  same y e a r  t h a t  g o ld  
e x p o r ts  re a c h e d  an  u n u s u a l ly  low  p o in t  i n  th e  wake o f  
th e  A san te  c o n f l i c t s ,  and f o r  th e  f i r s t  tim e  o v e rto o k  
g o ld  a s  th e  le a d in g  s t a p l e  e x p o r t .  The palm  o i l  e x p o r ts  
c o n tin u e d  to  in c r e a s e  in  185^ and d ropped  a  l i t t l e  in
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1855# The rise no doubt was in response to the recovery
of the cowrie currency which had risen from 2s 9d a
head to 3s in 1853 and 3s by 1855, and the higher
prices for oil stimulated by the Crimean War, 185^-1855»
with the consequent cutting off of the tallow supply 
12^from  R u s s ia .
In 1855 a British official on the Gold Coast ex­
pressed concern over the export of palm oil after the 
war with Russia was terminated*
I  should hope that the stimulus given to this trade
by the War with Russia introducing as it necessarily
must, a much extended occupation in production, 
will be followed by persons once so occupied 
continuing producers of the oil when the price 
shall have fallen —  There may however be the 
contrary effect for a time that the producers having 
received a higher price will refuse a lower (one) 
and will not sell at all. 125
In 1856 there was another drop in the palm oil trade
but it was not until 1 8 5 9  and i 8 6 0  that there were
drastic declines which may be corroborated by the
t r a d e  f ig u r e s  and o th e r  e v id e n c e . S peak ing  b e fo re  th e
12W  C.O. 96/311  Connor to  R u s s e l l ,  16 J u ly  1855*
1 25 . I b i d .
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P a r l ia m e n ta ry  Committee o f  1 8 6 5 1 Andrew Swanzy t e s t i f i e d  
t h a t  th e  Krobo f in e  o f  1858 le d  to  a  d e c l in e  in  th e  o i l  
t r a d e  i n  1858 and 1859* O b v io u sly  Swanzy, who was sp e a k in g  
from  memory, made a  m is ta k e  in  r e f e r r i n g  to  1858 a s  th e  
b e g in n in g  o f  th e  d e c l in e  •— th e  d a te s  in  q u e s t io n  were
1 8 5 9 - 1 8 6 0 The G overnor o f  th e  s e t t l e m e n ts  a l s o  
re p o r te d  i n  1861 t h a t  MIn  th e  E a s te r n  d i s t r i c t s  a  
c o n s id e ra b le  T rade f o r  many y e a rs  h a s  b een  c a r r i e d  on 
in  Palm O i l ,  b u t  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  i t  h a s  s u f f e r e d  
m a te r i a l l y  on a c c o u n t o f  th e  u n f o r tu n a te  d is tu rb a n c e s  
t h a t  to o k  p la c e  in  18 5 8 , w hich r e s u l t e d  in  h a v in g  re c o u rs e  
to  m i l i t a r y  o p e r a t io n s  a g a in s t  th e  c h i e f s . A l t h o u g h  
th e  o i l  t r a d e  re c o v e re d  in  1861 and f u r t h e r  in c re a s e d  
in  1862 , a t te m p ts  to  c o l l e c t  th e  Krobo f i n e  and d is p u te s  
in  th e  e a s te r n  re g io n  a f t e r  I 863 w ere g o in g  to  a f f e c t  
th e  e x p o r t  o f  th e  c ro p . The e f f e c t  o f  th e  Krobo f in e  on 
th e  palm  o i l  e x p o r t  o f  th e  Gold C oast does n o t  im ply  
t h a t  th e  K robos w ere th e  o n ly  p ro d u c e rs .  Akuapem,
126 . P a r i . P a p e rs  1865; E v idence  o f  A. Swanzy,
Q’s . : *1-682 and 6683 .
127 . C .0 . 96/521  Andrews to  N ew cas tle , 13 June 1861 .
3^0
the Winneba and Salipond area a lso  exported some palm 
o i l . 128
A n o th er palm  p ro d u c t  was th e  palm  k e r n e l .  U n t i l  
1855 when th e  f i r s t  e x p o r t  o f  palm  k e r n e l s  was made, 
th e y  had b een  th row n away a f t e r  e x t r a c t i n g  th e  palm  
o i l  from  th e  p e r ic a r p  b ec au se  th e y  were re g a rd e d  a s  
u s e l e s s .  D e s p ite  th e  e x p o r ts  o f  L l l  o f  palm  k e r n e l  in  
1855 i t  was n o t  u n t i l  a f t e r  1868 t h a t  th e  t r a d e  began 
to  f l o u r i s h .
Gum c o p a l ,  u sed  in  m aking v a r n is h ,  a l s o  became 
im p o r ta n t  on th e  Gold C oast in  th e  1 8 5 0 's .  I t  i s  l i k e l y  
th e  sm a ll q u a n t i t i e s  had b een  e x p o r te d  from  th e  Gold 
C oast b e fo re  th e  1 8 5 0 's  b u t  th e y  w ere p ro b a b ly  n o t  l a r g e  
enough to  f ig u r e  p ro m in e n tly  in  th e  e x p o r t  f i g u r e s .
By 1851 , even though  th e  e x p o r ts  w ere low , th e y  w ere 
r e s p e c t a b l e .  P r ic e  f l u c t u a t i o n s ,  how ever, made i t s  
e x p o r t  i r r e g u l a r  and fu r th e rm o re  b ec au se  o f  i t s  p o o r 
q u a l i t y ,  i t  co u ld  n o t  com pete w ith  gum from  o th e r  a r e a s .
128 . D ick so n , H i s t o r i c a l  G eography. 1W-.
1 2 9 . H o rto n ; W est A fr ic a n  C o u n tr ie s  and P e o n ie s .
133.
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An e x p o r t  t r a d e  a ls o  d ev e lo p ed  in  monkey s k in s  in  
th e  1 8 5 0 's .  F i r s t  commenced by W illiam  B ruce o f  James 
Town, A cc ra , handsome p r o f i t s  w ere reap ed  from  s h ip ­
m ents o f  monkey s k in s  to  E n g lan d . The s k in s  s o ld  v e ry  
c h e a p ly  a t  f i r s t ,  b u t  l a t e r  t h e i r  p r i c e s  in c r e a s e d .
In  1856*. f o r  exam ple, tw en ty  to  tw e n ty - f iv e  s k in s  so ld  
f o r  4 s  6d , how ever th e y  w ere s e l l i n g  f o r  one s h i l l i n g  
a  p ie c e  by 1859* P r ic e s  ro s e  f u r t h e r  in  i8 6 0  by w hich 
tim e th e  p r i c e  o f  good s k in s  was no l e s s  th a n  4 s  6d 
on th e  Gold C o a s t.
The s k in s  w ere o b ta in e d  from  b la c k  monkeys in  th e  
e a s te r n  r e g io n ,  e s p e c i a l l y  i n  Akyem and Krobo w here 
th e  monkeys w ere h u n ted  d u r in g  th e  r a in y  se a so n  betw een  
May and A u g u st. D uring  th e  d ry  se a so n  th e y  w ere d i f f i c u l t  
to  k i l l  b ecau se  th e y  hovered  o v e r  th e  to p s  o f  l o f t y  
t r e e s ,  b u t  i n  th e  r a in y  se a so n  th e y  descended  and to o k  
co v e r u n d e r t r e e s  and b u s h e s . A n d r e w  Swanzy has  l e f t
130 . H o rto n , W est A fr ic a n  C o u n tr ie s  and P e o n ie s . 
1 3 2 -3 .
131 . Xbid._. 1 3 2 -3 .
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a  d e s c r i p t i o n  o f  h i s  p a r t  in  t h i s  t r a d e ,  w r i t t e n  in  
18?41
Some 15 y e a r s  ago I  im p o rted  600 o r  700 b la c k  
monkey s k in s ,  and s e n t  them to  M essrs . B ev ing ton  
and M o rr is ,  to  a s c e r t a i n  i f  th e y  cou ld  be made 
u s e f u l ;  th e y  rem ained  in  t h e i r  hands f o r  many m onths, 
and m ost o f  them  w ere made in to  ru g s ,  w hich I  
p r e s e n te d  to  v a r io u s  f r i e n d s ,  b u t  a  few o f  th e  
b e s t  w ere r e s e rv e d  and made in to  m u ffs , w hich a t  
f i r s t  m et w ith  no s a l e ,  b u t  a f t e r  a  tim e became 
f a s h io n a b le ,  and f i n a l l y  th e  p r i c e  f o r  each  good 
s k in  ro s e  a s  h ig h  a s  12 s 6d; th e y  have s in c e
f a l l e n ,  and now v a ry  from  3s  6d to  I s  6d . e a c h .
O th e r  p ro d u c ts  f e a tu r e d  in  th e  economy w hich were
i n t e r m i t t e n t l y  e x p o r te d  w ere g u in e a  g r a in s ,  g ro u n d n u ts ,
and r u b b e r .^ 3  A lthough  n o t  c o n s i s t e n t l y  r e c o rd e d ,
c o f fe e  became exp ort assumed some im portance in  th e  i 8 6 0 ' s . ^ 4
There a r e  no re c o rd e d  f i g u r e s  f o r  r u b b e r ,  b u t  i t s
e x p o r t  was d e f i n i t e l y  becom ing im p o r ta n t a s  ev id en ced
by H o r to n 's  r e p o r t  t h a t  ru b b e r  "was in  g r e a t  r e q u e s t
and re m u n e ra tiv e  •"  I t  was o b ta in e d  from  In d ia n  ru b b e r
and g u t ta - p e r c h a  t r e e s ,  and b e fo re  becom ing an e x p o r t
commodity i t  was u sed  to  r e p a i r  e a r th e n w a re  p o t s .
132 . A. Swanzy, "On Trade in  W estern  A f r ic a  w ith  
and w ith o u t  B r i t i s h  P r o t e c t i o n , "  4 8 3 .
133 . C .0 .4 4 2 /1 0 -4 2 , 1850-1876; B lue Books 1855- 5 9 .
134 . D ick so n , H i s t o r i c a l  G eography* 157*
3 ^ 3
The e x p o r t  o f  ru b b e r  was begun by th e  com m ercial f irm  
o f  th e  Bremen M is s io n a r ie s .  A lthough th e  t r a d e  in  
ru b b e r  was p r o f i t a b l e 9 H orton  e x p re sse d  a la rm  a t  th e  
e x tr a v a g e n t  and d e s t r u c t iv e  m ethods u sed  in  c o l l e c t i n g  
th e  ru b b e r .  He s a id  t h a t  th e y  c u t  down th e  t r e e ,  bu rned  
one en d , and a llo w ed  th e  gum to  exude from  th e  o th e r ,  
th e re b y  d e s t ro y in g  th e  t r e e . *-35 S i g n i f i c a n t l y  i t  was 
th e  d e s t r u c t iv e  m ethods u sed  in  ta p p in g  ru b b e r  t h a t  
ru in e d  i t  a t  th e  tim e  o f  i t s  peak  p r o s p e r i t y  d u r in g  
th e  l a s t  two d ecad es o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry .
A c lo s e  lo o k  a t  th e  im p o rts  in to  th e  Gold C oast 
r e v e a l  t h a t  a l l  th e  consum er g oods, and m ost item s on 
th e  l i s t  r e p re s e n te d  e p h e m e ra l  lu x u ry  consum ption  and 
c o n s is te d  p r im a r i ly  o f  M anch este r goods, s p i r i t s ,  and 
w in e , b e a d s , h a rd w are , p r o v i s io n ,  e a r th e n w a re , to b a c c o , 
and h a b e rd a s h ry . (See t a b l e  and A ppendix) The r e g u la r  
im p o rts  o f  th e s e  ite m s  in d ic a te d  th e  e x te n t  to  w hich 
f o r e ig n  goods w ere p la y in g  a r o l e  in  th e  l o c a l  economy 
and how th e  p e o p le  w ere b e g in n in g  to  depend upon them .
135• H o rto n , W est A fr ic a n  C o u n tr ie s  and P e o n ie s .
135.
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3^5
The im p o rtan ce  o f  M anch este r goods on Gold C o ast t r a d e  
can  be s e e n  from  th e  volume o f  im p o rt to  th e  Gold C o a s t.
On th e  im p o rt o f  M ancheste r goods, Andrew Swanzy h as  
w r i t t e n !
A bout s i x t y  p e r  c e n t ^ ^ o f  our sh ip m en ts  to  th e  
C o ast c o n s i s t  o f  c o t to n  m a n u fa c tu re s , c h i e f ly  o f  
M an ch este r make, b u t  in c lu d in g  some few f a b r i c s  
from  S w itz e r la n d  and B elgium , o f  f i n e r  c o lo u r  and 
q u a l i t y ;  and you w i l l  o b se rv e  how s i n g u l a r l y  th e  
names s t i l l  u sed  i n  th e  t r a d e  rem ind  us o f  th e  tim e 
when I n d ia  s u p p l ie d  a  l a r g e  p r o p o r t io n  o f  ou r 
c o t to n  m an u fa c tu re  sa m p le s . I  b e l ie v e  I  may say  
t h a t  my f irm  c lo th e s  th e  i n h a b i t a n t s  o f  a  d i s t r i c t  
a s  l a r g e  a s  E n g lan d , b u t ,  o f  c o u r s e , t h a t  d i s t r i c t  
i s  t h i n l y  p o p u la te d  and th e  p e o p le  more t h i n l y  
c la d ?  in d e e d , i n  m ost p a r t s ,  th e  c h i ld r e n  o f  b o th  
s e x e s ,  up to  th e  age o f  sev en  o r  e i g h t ,  d is p e n s e  
w ith  any c o v e r in g  th a n  t h a t  o f  a  s l i g h t  c o a t in g  o f  
t a l lo w  to  p r e v e n t  t h e i r  s k in s  from  c ra c k in g  in  
th e  su n .
The im p o rt f ig u r e s  o f  M anchester goods w hich ran g ed  
from  L 1^,000  to  17^ ,000  a  y e a r ,  show a  v e ry  i r r e g u l a r  
and slow  in c r e a s e  and in d e e d  no in c r e a s e  a t  a l l  f o r  some 
y e a r s ,  and seem to  p o in t  to  th e  c o n c lu s io n  t h a t  com m ercia l 
p ro g re s s  was v e ry  slow  and hard-w on i n  t h i s  w hole p e r io d .  The 
im p o rt o f  beads w hich had alw ays been  a  r e g u la r  f e a tu r e  o f  Gold
137* From th e  t r a d e  f ig u r e s  a v a i l a b l e ,  t h i s  
e s t im a te  o f  c o t to n  m a n u fa c tu re s  i s  an  e x a g g e ra t io n .
1 3 8 . A. Swanzy, "On T rade i n  W estern  A f r ic a  w ith  
and w ith o u t  B r i t i s h  P r o t e c t i o n , ” ^ 8 2 .
3 ^ 6
C oast t r a d e  was a l s o  m a in ta in e d . W ritin g  in  187^ , 
a g a in  Andrew Swanzy em phasized  th e  im p o rtan ce  o f  th e  
bead t r a d e t
A ll  th e  women o f  W est A f r ic a  w ear g i r d l e s  round 
th e  w a i s t ,  g e n e r a l ly  c o n s i s t in g  o f  two o r  th r e e  
s t r i n g s  o f  b e a d s , in  f a c t  a  row o f  b ead s c o n s t i t u t e s  
th e  f i r s t  ap p ro ach  to  d r e s s  on th e  p a r t  o f  th e  
fem ale  c h i ld r e n ;  m oreover, b ead s a r e  much so u g h t 
a f t e r  a s  o rnam en ts f o r  th e  w r i s t s  and n e c k , and 
th e r e f o r e  we s h ip  to  th e  c o a s t  g r e a t  q u a n t i t i e s  
o f  b e a d s . 139
The im p o rtan ce  o f  th e  im p o rt t r a d e  in  s p i r i t s  and w ines
can be seen  from  th e  t r a d e  f i g u r e s .  A f te r  M an ch este r
g o o d s, s p i r i t s  and w ines form ed th e  second l a r g e s t  im p o rt
to  th e  Gold C o as t. In  r e l a t i o n  to  th e  t o t a l  im p o rts  o f
goods to  th e  Gold C o as t, s p i r i t  im p o rts  w ere u n u s u a l ly
l a r g e  and r e s u l t e d  in  p r o t e s t s  from  some q u a r t e r s .  A
p a r t i c i p a n t  in  th e  Gold C oast t r a d e  o b se rv e d t
A l a r g e  num ber o f  s in c e r e  and s e n s ib le  men have 
p r o te s t e d  a g a in s t  th e  t r a d e  in  s p i r i t s  w ith  un­
c i v i l i s e d  p e o p le i  some o f  them c o n s id e r in g  t h a t  
t r a d e  n o t  m ere ly  o b je c t io n a b le ,  b u t  c r im in a l .
B ut a f t e r  a l l  th e  consum ption  o f  a l c o h o l ic  l i q u id s  
by th e  n a t iv e s  o f  W estern  A f r ic a  i s  n o t  by any 
means l a r g e  in  p ro p o r t io n  to  t h e i r  num bers.
1 3 9 * A. Swanzy, "On T rade in  W estern  A f r ic a  w ith  
and w ith o u t B r i t i s h  P r o t e c t i o n , ” ^82 .
3^7
W ith th e  e x c e p tio n  o f  a  l i t t l e  palm  w in e . ♦ .The 
few c a se s  o f  d ru n k en ess  w hich I  w itn e s s e d  ©n th e  
C oast a ro s e  from  e x c e s s iv e  in d u lg e n c e  in  palm  w in e , 
and in d e e d , th e  q u a n t i ty  o f  s p i r i t  ta k e n  a t  one 
tim e i s  v e ry  s m a ll .  140
Andrew Swanzy commented upon o th e r  a r t i c l e s  o f  im p o rt 
in to  th e  Gold C oast when he no ted*  " C u tle ry  and hardw are  
form  a  c o n s id e ra b le  item  in  o u r  t r a d e ,  and in c lu d e  k n iv e s  
o f  e v e ry  shape and s i z e ,  m a tc h e te s  o r  c u t l a s s e s ,  b r a s s  
p a n s , p e w te r b a s in s ,  e t c .  comon e a rth e n w a re  h e lp s ,  when 
n e e d f u l ,  to  f i l l  o u r s h ip s ;  an d , a s  a  p ro o f  o f  ad v an ce­
m ent in  th e  com fo rt o f  th e  n a t i v e s ,  I  may sa y  we s h ip  
l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  c h a i r s  and o c c a s io n a l ly  o th e r  a r t i c l e s  
o f  f u r n i t u r e . " ^ 1 T h is  n eed  f o r  a  c o m p le te ly  lo ad ed  
s h ip  may p a r t i a l l y  e x p la in  th e  v a ry in g  q u a n t i t i e s  o f  
th e s e  i te m s .
The p ro g re s s  o f  t r a d e  d u r in g  t h i s  p e r io d  was slow  
and any g a in s  made by A fr ic a n  m erc h an ts  w ere hard -w on .
By th e  end o f  1862 , how ever, s e r io u s  c o n f l i c t s  were 
a b o u t to  b re a k  o u t on th e  Gold C oast w hich would a d v e r s e ly
a f f e c t  com m ercial o p e r a t io n s  f o r  a lm o s t a  d ec ad e . T h is 
and th e  p r e v a i l i n g  system  o f  c r e d i t  would b r in g  th e  age 
o f  th e  A fr ic a n  m erch an ts  to  a  tem p o ra ry  h a l t .
140 . I b i d . . 483 .
141 . I b i d .
CHAPTER V
CONFLICTS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT, 1863-1874
T here had been no s p e c ta c u la r  g row th  i n  th e  im p o rt 
and e x p o r t  f ig u r e s  o f  th e  Gold C oast betw een  1850 and 
1862 , b u t  th e  t r a d e  r e tu r n s  had been more o r  l e s s  s te a d y .  
D u rin g  t h i s  tim e palm  o i l  had jo in e d  g o ld  d u s t  and 
r e p la c e d  iv o ry  a s  th e  m ajo r s t a p l e  e x p o r t  o f  th e  c o u n try .  
Up u n t i l  th e  1850*s e f f o r t s  to  s t im u la te  c o t to n  grow th 
and c o t to n  e x p o r t  from  th e  Gold C oast had  m et w ith  l i t t l e  
su c c e s s ?  how ever, i n  th e  wake o f  th e  s e c t i o n a l  c o n f l i c t  
w ith  th e  p o s s i b i l i t y  o f  a  c i v i l  war th e  s to p p a g e  o f  one 
o f  th e  w o r ld 's  m ajor so u rc e s  o f  c o t to n  l e d  to  renew ed 
e f f o r t s  o f  th e  c u l t i v a t i o n  o f  c o t to n  on th e  Gold C o a s t .^  
E a r ly  i n  1850 sam ples o f  c o t to n  grown on th e  Gold 
C o ast w ere s e n t  to  E ngland  w here M an ch este r m a n u fa c tu re rs  
found i t s  q u a l i ty  to  be good and gave encouragem ent to  
i t s  c u l t i v a t i o n ;  b u t th e  p rob lem  o f  la b o u r  w hich had 
dogged c u l t i v a t i o n  a t te m p ts  on th e  Gold C o ast s in c e  th e  
a b o l i t i o n  o f  th e  s la v e  t r a d e  had n o t  y e t  been  s o lv e d .
The G overnor o f  th e  s e t t l e m e n t  e x p re s se d  a n x ie ty  a b o u t
Even a s  e a r ly  a s  1848, i n  a n t i c i p a t i o n  o f  in c r e a s e d  
demand f o r  c o t to n ,  i n q u i r i e s  w ere made i n  B r i t a i n  o f  th e  
p o s s ib le  e x te n s io n s  o f  c o t to n  grow ing w i th in  o v e rse a s  
t e r r i t o r i e s  under G re a t B r i t a i n .  There w ere even s u g g e s t io n s  
t h a t  th e  unemployed i n  E ngland  sh o u ld  be s e n t  to  N a ta l  and 
A u s t r a l i a  to  grow c o t to n .  K now les, The Economic D evelopm ent 
o f  th e  B r i t i s h  O verseas E m p ire , I ,  I3T7
3 ^ 9
th e  q u e s t io n  o f  la b o u r  f o r  th e  c u l t i v a t i o n  o f  th e  crops
The m ost im p o r ta n t c o n s id e r a t io n  w hich now demands 
o u r a t t e n t i o n ,  i s  w h e th e r th e  n a t iv e s  can be induced  
to  g iv e  t h e i r  la b o u r  c o n t in u a l ly  a t  a  p r i c e ,  which 
would e n a b le  th e  A fr ic a n  p l a n t e r  to  com pete s u c c e s s ­
f u l l y  w ith  th e  A m erican . • .H i th e r to  i t  h a s  been  w ith  
th e  g r e a t e s t  d i f f i c u l t y ,  t h a t  la b o u r e r s  have been 
coaxed to  c o n tin u e  a t  f ie ld -w o rk  f o r  any  c o n s e c u tiv e  
le n g th  o f  tim e and th e r e  i s  s c a r c e ly  an  in s ta n c e  o f  
a  p e rso n  v o lu n te e r in g  h i s  s e r v i c e s ,  even f o r  a  s h o r t  
p e r io d ,  who h as  n o t  been  fo rc e d  to  do so from  th e  
n e c e s s i ty  o f  d is c h a r g in g  some p r e s s in g  d e b t .
He f e l t  t h a t  th e  la b o u r  o f  d o m estic  s la v e s  and pawns cou ld
p o s s ib ly  be made a v a i l a b l e  f o r  th e  c u l t i v a t i o n .
In  1850 a  g roup  o f  B r i t i s h  m erch an ts  and m a n u fa c tu re rs
c lo s e ly  a s s o c ia te d  w ith  th e  Gold C oast t r a d e  who saw
" th e  y e a r ly  in c r e a s in g  n e c e s s i ty  and th e  g r e a t  im p o rtan ce
o f  p ro c u r in g  c o t to n  from  o th e r  s o u rc e s  th a n  th e  U n ited
S ta te s " fo rm e d  an  a s s o c i a t i o n  to  e s t a b l i s h  c o t to n  p l a n t a t i o n s
in  th e  c o u n try . The members o f  th e  a s s o c i a t i o n  which
in c lu d e d  M. F o r s t e r ,  W, H u tto n , F . Swanzy and C ru ickshank
argued  t h a t  c o t to n  co u ld  be made a p r im a ry  e x p o r t  o f  th e
Gold C oast l i k e  palm  o i l . ^
2 C .O .96/ I 81 W in n ie tt  to  G rey, 22 May 1850.
^C .0 .9 6 /2 1 t F . Swanzy to  G rey, 30 J u ly  1850. The 
fo l lo w in g  s u b s c r ip t io n s  were a l s o  made to w ard s th e  p r o j e c t !
M. F o r s t e r L250
J . S . T u rn e r L100
W. H u tto n L100
R. and W, K ing L100
W. B. S ew ell L 25
B. C ru ickshank L100
F . Swanzy L100
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The a s s o c i a t i o n  p la c e d  th e  c o t to n  p l a n t a t i o n  p r o j e c t  
u n d e r  th e  s u p e r in te n d e n c e  o f  a  man from  th e  so u th e rn  
U n ited  S ta te s ?  a  l a r g e  t r a c t  o f  la n d  n e a r  Cape C oast was 
c le a r e d  and a  c o t to n  p l a n t a t i o n  was commenced. Even 
though  s u f f i c i e n t  la b o u r  had been  p ro c u re d  to  c l e a r  th e  
la n d  f o r  c o t to n  c u l t i v a t i o n ,n o  s te a d y  la b o u r e r s  w ere found 
f o r  th e  p l a n t a t i o n  and n o t  a  bag o f  c o t to n  was e x p o r te d .
When th e  p l a n t a t i o n  was abandoned by th e  o r i g i n a l  p ro ­
p r i e t o r s ,  Thomas H u tto n  took  p o s s e s s io n  o f  i t  b u t  f a i l e d
k
to  make i t  a  g o in g  co n c e rn .
In  h i s  r e p o r t  to  accompany th e  B lue Books f o r  1852 , 
G overnor H i l l  r e f e r r e d  to  th e  a t te m p ts  made by th e  m e rc h a n ts . 
He rem arked t h a t  th e  " a tte m p ts  w hich have been  made d u r in g  
th e  p a s t  e ig h te e n  m onths o r  two y e a r s ,  s u c c e s s iv e ly  to  
c u l t i v a t e  c o t to n  as  an  a r t i c l e  o f  commerce, have w ith o u t 
e x c e p tio n  f a i l e d ?  and t h a t  th e s e  f a i l u r e s  p re c lu d e  any 
re a s o n a b le  hopes o f  f u tu r e  s u c c e s s . D e s p ite  th e  
G o v e rn o r 's  dim o u tlo o k  on th e  f u tu r e  o f  c o t t o n ^ h e r e  was 
no w ant o f  a t te m p ts  to  grow c o t to n .  The M e th o d is t p l a n t a ­
t i o n ,  B eu lah , n e a r  Cape C o a s t, f o r  exam ple, c o n tin u e d  in
^A. Swanzy, " C i v i l i z a t i o n  and P ro g re s s  on th e  Gold 
C oast o f  A f r ic a ,  As A ffe c te d  by  E uropean  C o n ta c t w ith  th e  
N a tiv e  I n h a b i t a n t s " ,  £ tS .A . X X III, 1 (1 8 7 5 ), ^ 2 2 .
^C .O .9 6 /2 7 i 185 3 t H i l l ' s  R ep o rt to  Accompany B lue 
Books f o r  1852.
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i t s  p l a n t a t i o n  e f f o r t s .  By 1851 i t  had t e n  a g r i c u l t u r a l
O
a p p r e n t i c e s , who s tu d ie d  a t  th e  S chool f o r  h a l f  a  y e a r  
and worked th e  p l a n t a t i o n  th e  o th e r  h a l f .  B e s id es  th e s e  
te n  t h e r e  w ere a l s o  two g roups o f  sev en  s tu d e n ts  betw een 
th e  ag es o f  6 and 10 and 12 and 15 who worked th e  p l a n t a ­
t i o n  from  6 i 00 to  10*00 A.M. and a t te n d e d  th e  sc h o o l 
from  2 i OO P.M . u n t i l  5 i00  P .M .^ Even w ith  t h i s  o r g a n i ­
z a t io n  B eu lah , to o ,  e v e n tu a l ly  f a i l e d  b ecau se  o f  a  la c k  
o f  la b o u r  and f i n a n c i a l  s u p p o r t .
A n o th e r g roup  t h a t  prom oted c o t to n  g row ing  was th e  
Gold C oast A g r i c u l tu r a l  S o c ie ty ,  founded i n  1857 t w ith  
th e  G overnor o f  th e  s e t t l e m e n t  a s  i t s  p a t ro n  and p r e s id e n t ,  
and p r im a r i l y  i n t e r e s t e d  in  th e  c u l t i v a t i o n  o f  c o t to n  by 
in d ig e n o u s  p e o p le . In  p ro m o tin g  th e  grow th  o f  c o t to n ,  th e  
a g r i c u l t u r a l  a s s o c i a t i o n  re a so n e d  t h a t  no o b je c t io n  co u ld  
be r a i s e d  a b o u t th e  n o v e l ty  o f  c o t to n  c u l tu r e  to  th e  
p e o p le i t h e r e  was no l ik e l ih o o d  o f  th e  m ark e t f o r  c o t to n  
becom ing o v e rs to c k e d  and i t  d id  n o t  r e q u i r e  much la b o u r  
and expense t h e r e  once i t  had been  p l a n t e d .7
^C .0 .9 6 /2 8 1 G overnor H i l l ’ s R ep o rt to  Accompany th e  
B lue Books f o r  1851#
7 c .0 .9 6 /4 3 i M inu tes o f  th e  A g r ic u l tu r a l  S o c ie ty ,  22 J u ly
1858.
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To acco m p lish  i t s  o b j e c t iv e s ,  th e  s o c i e ty  asked  th e  
G overnor to  su p p ly  them w ith  c a p i t a l  w ith  w hich to  w ork .^  
F o r t h i s  p u rp o se  th e  G overnor was p e rsu a d e d  to  w r i t e  to  
th e  C o tto n  S upp ly  A s s o c ia t io n  o f  M an ch este r to  r e q u e s t  
a s s i s t a n c e  and to  c a l l  upon m erch an ts  w ith  v e s te d  i n t e r e s t s  
on th e  Gold C oast to  h e lp  w ith  subscriptions.^ The A sso­
c i a t i o n  p ro p o sed  t h a t  in  o rd e r  to  d ev e lo p  th e  c ro p  th e  
l o c a l  governm ent sh o u ld  a p p o in t  a  com m ission o f  p e o p le  
i n t e r e s t e d  i n  th e  p ro m o tio n  o f  c o t to n  w ith  L500 to  
L I , 000 a t  t h e i r  d i s p o s a l  f o r  th e  p u rp o se  o f  g iv in g  t r i a l  
to  t h e i r  scheme, w ith  h a l f  o f  t h i s  sum to  be r a i s e d  by th e  
governm ent and h a l f  by th e  s o c i e ty .  The fu n d s  were to  be 
used  in  p u rc h a s in g  c o t to n  from  th e  in d ig e n o u s  g row ers 
a t  a  f ix e d  p r ic e ,  w ith  th e  c o t to n  so p u rc h a se d  to  be 
sh ip p ed  to  E ngland  f o r  s a le  from  w hich th e  p ro c e e d s  would 
be a p p l ie d  to  th e  l i q u id a t i o n  o f  th e  o r i g i n a l  c a p i t a l .
I t  was f e l t  t h a t  a s  soon a s  t h i s  p la n  had been  s u f f i ­
c i e n t l y  d e m o n s tra ted  to  th e  l o c a l  g row ers c o t to n  cou ld  
be made a  v a lu a b le  e x p o r t  and th e  scheme co u ld  be abandoned
® C .0.96/1*4« A g r ic u l tu r a l  S o c ie ty  to  B ird ,  26 J u ly  1858 . 
^C .0 . 9 6 /^ 1  B ird  to  L y tto n , 5 A ugust 1858.
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w ith  a  n o rm al t r a d e  in  c o t to n .^-0 To h e lp  th e  A g r ic u l tu r a l  
S o c ie ty  a c h ie v e  i t s  a im , th e  Gold C oast L e g i s l a t i v e  C ouncil 
v o te d  L200 o u t  o f  th e  p o l l  t a x  to  s u p p o r t  th e  p ro  j e c t . ■*--*- 
However, th e  l o c a l  governm ent was fo rb id d e n  to  go ahead  
w ith  th e  g r a n t .'*-2
W hile t r y i n g  to  encou rage  th e  c u l t i v a t i o n  o f  c o t to n ,  
a  Cape C oast p a p e r ,  th e  W est A fr ic a n  H e r a ld . u rg ed  th e  
A g r ic u l tu r a l  S o c ie ty  p o s i t i v e l y  to  r e f r a i n  from  p la n t in g  
any  A m erican o r  f o r e ig n  se e d s  a s  th e y  a lw ays r e s u l t e d  in  
f a i l u r e  b ecau se  o f  f r e q u e n t  d e s t r u c t i o n  by i n s e c t s  and 
p e s t s .  In d ig e n o u s  c o t to n  se e d s  w ere t o  be 
encouraged  b ecau se  th e y  were h a rd y , f l o u r i s h e d  in  any 
s o i l ,  and y ie ld e d  a b u n d a n tly . -^3
In  i 860 a n o th e r  a s s o c i a t i o n  was e s t a b l i s h e d  " f o r  
th e  u l t im a te  e x t i n c t i o n  o f  s la v e r y  on th e  Gold C oast o f  
A f r ic a  by th e  i n t r o d u c t io n  o f  a g r i c u l t u r e  and c h i e f ly  in  
th e  c u l t i v a t i o n  o f  t h a t  im p o r ta n t s t a p l e ,  c o t to n .
•*-°I b i d . . l e t t e r  o f  th e  C o tto n  S upp ly  A s s o c ia t io n ,
30 J u ly  1858.
l i l b i d . . G overnor B ird  to  E . Bulm er L y t to n ,  5 A ugust I 858 .
l ^ I b i d . . l e t t e r  o f  J .  Em erson T en n en t, Committee o f  th e  
P r iv y  C ouncil f o r  T ra d e , 1^ S ep tem ber 1858.
^3w est A fr ic a n  H e ra ld . 1 March i8 6 0 ,  q u o ted  in  
E l i j a h  Helm, "The C u l t iv a t io n  o f  C o tto n  i n  W est A f r ic a ” , 
J . A . S . , I I  (1 9 0 2 -1 9 0 3 ), 7 .
l^G .N .A . SC /3/3* 29 March i 8 6 0 , "A P r o p o s i t io n  to  form  
an  a s s o c i a t i o n  to  a id  th e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y  in  th e  Gold 
C oast by means o f  c o lo n iz a t io n  and e s t a b l i s h i n g  th e  grow th 
o f  c o t t o n . ”
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There i s  n o t  enough in fo rm a tio n  on t h i s  o r g a n iz a t io n ,  
b u t  th e  i n t e r e s t  i n  c o t to n  g row ing  on th e  Gold C oast 
a t  t h i s  tim e was a p p a re n t  w ith  th e  Gold C oast su p p ly  
d u r in g  th e  1 8 6 0 ' s ,  though  s m a l l ,  th e  r e s u l t  o f  t h i s  
i n t e r e s t  and e f f o r t .
D u rin g  th e  ”c o t to n  fa m in e” a t  th e  tim e  o f  th e  
A m erican C iv i l  War a p p r e c ia b le  q u a n t i t i e s  o f  c o t to n  
w ere e x p o r te d  from  th e  Gold C o as t. D e s p ite  v ig o ro u s  
e f f o r t s  to  c u l t i v a t e  th e  crop  in  th e  w e s te rn  and e a s te r n  
d i s t r i c t s  o f  th e  c o u n try , th e  c e n tr e  o f  c o t to n  c u l t i v a ­
t i o n  was s i t u a t e d  in  K rep i on th e  banks o f  th e  V o lta .
When th e  t r a d e  in  c o t to n  became im p o r ta n t /m e rc h a n ts^ 5 
moved in to  th e  c o t to n  grow ing  a r e a  o f  K rep i w ith  t h e i r  
c o t to n - g in s  to  e s t a b l i s h  f a c t o r i e s . ^
Among th e  t r a d in g  i n t e r e s t s  t h a t  became in v o lv e d  i n  
c o t to n  in  th e  V o lta  d i s t r i c t  was th e  B ase l M iss io n  
T ra d in g  Company, now th e  U nion T rad in g  Company o f  Ghana 
(U .T .C .) ,  w hich had been  o f f i c i a l l y  founded i n  1 8 5 9 « ^
l^Among them w ere th e  A gents o f  th e  B ase l M iss io n .
The A fr ic a n  m erc h an ts  in v o lv e d  who o f te n  w ro te  to  th e  A fr ic a n  
Times u sed  f i c t i t i o u s  nam es, b u t  i t  i s  l i k e l y  t h a t  m ost o f  
them  w ere t r a d e r s  from  A cc ra .
^ H o r to n ,  West A f r ic a n  C o u n tr ie s  and P e o n ie s . 132 - 3 .
I? F o r  th e  com plete  h i s t o r y  o f  t h i s  o r g a n iz a t io n ,  se e  
Von G u s ta f  A d o lf W anner, B a s le r  H andels G e s e l l s c h a f t  1859- 
1959 (B a s e l,  1959)* T h is d e f i n i t i v e  h i s t o r y  was p u b lis h e d  
on th e  c e n te n a ry  o f  th e  company f o r  p r i v a t e  c i r c u l a t i o n  and 
was n o t  a v a i l a b l e  f o r  s a l e .
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When th e  m is s io n a r ie s  f i r s t  came to  th e  Gold C oast th e y  
had no i n t e n t io n  w h a tso e v e r o f  en g ag in g  in  t r a d e ,  b u t th e y  
found o u t l a t e r  t h a t  i t  was d i f f i c u l t  f o r  m is s io n a r ie s  to  
o b ta in  th e  n e c e s s i t i e s  o f  t h e i r  l i f e  w ith  many o f  th e s e  
ite m s  o b ta in a b le  o n ly  from  E u ro p e . To m eet t h i s  need  th e  
m is s io n a r ie s  s e r io u s ly  s t a r t e d  to  have d e a l in g s  in  t r a d e  
in  185^• They found o u t  t h a t  th e  t a s k  o f  s e c u r in g  s u p p l ie s  
consumed c o n s id e ra b le  am ounts o f  tim e , and f e l t  i t  n e c e s ­
s a ry  to  e s t a b l i s h  a  t r a d i n g  company. In  185^ H. L . Rottm ann 
a r r iv e d  a t  C h r is t ia n s b o rg  to  open a  sh o p . Three y e a r s  
l a t e r  th e  M iss io n  in v e s te d  6 0 ,0 0 0  f r a n c s  i n  th e  shop . 
R ottm an was u rg ed  to  f in d  good c u s to m e rs , to  t r a i n  A fr ic a n  
h e l p e r s ,  n o t  to  be o v e r ly  p r o f i t - m in d e d ,  b u t  to  aim  to  
make th e  shop "an  o a s i s  i n  th e  d e s e r t  o f  p a g a n ism .”
By 1858 some B a se l M is s io n a r ie s  on th e  Gold C oast 
were becom ing u n e a sy  a b o u t in v e s t in g  M iss io n  money in  
t r a d e ;  th e y  f e l t  such  an  in v e s tm e n t was a  r i s k  and t h a t  
a  s p e c ia l  fund  sh o u ld  be s e t  up s p e c i f i c a l l y  f o r  com­
m e rc ia l  p u rp o s e s . When a  g i f t  o f  70 ,000  f r a n c s  was 
d o n a ted  in  th e  same y e a r  to  th e  t r a d e  company, th e  book-
v ~ ^ I b i d ♦. 27 -30 ; R e in d o r f ,  H is to r y  o f  th e  Gold C o a s t.
2nd e d . ,  220- 1 .
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k e e p in g  f o r  th e  M iss io n  and th e  t r a d e  was s e p a r a te d .
The M iss io n  s t r i c t l y  s u p e rv is e d  th e  t r a d i n g  a c t i v i t i e s  
and in  J a n u a ry , 1859# th e  a u t h o r i t i e s  a t  B ase l c o n v e rte d  
i t  in to  a  t r a d i n g  company u n d e r th e  ch a rg e  o f  a  com m ittee 
o f  t h r e e . -*-9 T h is  t r a d in g  u n io n  w asi " to  be s u b je c t  to  th e  
B a se l M iss io n  Committee a t  B a s e l;  to  su p p ly  a l l  m is s io n  
s t a t i o n s ;  to  p ro v id e  raw m a te r i a l  f o r  m is s io n  w orkshops 
a t  low  p r i c e s ;  to  in tro d u c e  pagans to  C h r i s t i a n  in d u s t r y  
and t r a d e  and to  im prove them m o ra lly ;  to  r a i s e  fu n d s 
f o r  th e  ru n n in g  o f  th e  m iss io n  h o u se ; to  h e lp  th e  m is s io n  
to  be f i n a n c i a l l y  in d e p e n d e n t o r  to  p re p a re  th e  way to  
such a  s t a t u s  and to  e n su re  t h a t  th e  t r a d in g  sh o u ld  
n o t  d i s t u r b  th e  p eace  and harm ony o f  m is s io n  w o rk ."
R ottm an, i n  ch a rg e  o f  th e  M is s io n 's  com m ercial 
a c t i v i t i e s ,  a l s o  w anted to  keep  s a l e  p r ic e s  low . In  o rd e r  
to  ac co m p lish  t h i s  he had to  o rd e r  in  l a r g e  q u a n t i t i e s  an d , 
in  t h i s  way, th e  shop grew . By i8 6 0 , l o c a l  t r a d e r s  w ere 
coming to  o r d e r  goods from  th e  B a se l M iss io n  T rad in g  
Company and p a y in g  f o r  them i n  A f r ic a n  p ro d u c e .2^
T h is  b u s in e s s  b ro u g h t g r e a t  p r o f i t  w hich became a  su b ­
s t a n t i a l  s u p p o r t  o f  th e  m is s io n  w ork. I t  h a s  even been
^ W a rm e r, B a s le r  H andels G e s e l l s c h a f t . 30 - 3 2 .
20I b i d . .  70 - 7 2 .
21I b i d . ,  51- 52 .
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a s s e r t e d  t h a t  th e  work o f  th e  B ase l M iss io n  co u ld  n o t  
have expanded a s  f a s t  a s  i t  d id  i f  i t  had n o t  been  f o r  
th e  f i n a n c i a l  su p p o r t  i t  r e c e iv e d  from  th e  T rad in g
Company.
The B a se l T ra d in g  Company, u n l ik e  o th e r  E uropean
t r a d in g  e s ta b l is h m e n ts  o f  th e  t im e , p e n e t r a te d  th e  i n t e r i o r
and e s t a b l i s h e d  f a c t o r i e s  in  d i r e c t  c o m p e ti t io n  w ith
in d ig e n o u s  m erch an ts  and m iddlem en. I t  i s  i n d i c a t i v e  o f
t h e i r  deep co n c e rn  w ith  t r a d e  t h a t  th e  A f r ic a n s  w ere q u ick
to  p r o t e s t  a g a in s t  th e  a c t i v i t i e s  and c o m p e ti t io n  o f  th e
T rad in g  Company i n  th e  i n t e r i o r *
• • . t h e y  a r e  d o in g  no m a te r i a l  good in  p o in t  o f  t r a d e ,  
b u t  harm . S in ce  th e y  e s t a b l i s h e d  th e m se lv e s  h e re  a s  
m erc h an ts  th e y  have been  i m i t a t o r s  and n o t  in n o v a to r s ;  
th e y  have n o t  c o n fe r re d  any  boon on th e  p u b l ic  by 
in t r o d u c in g  any i n d u s t r i a l  deve lopm en t o f  f r e s h  
r e s o u r c e s  h e r e .  They have n o t  l e n t  t h e i r  en e rg y  
by ad d in g  to  th e  n a t u r a l  w e a lth  o f  t h i s  c o u n try .
T here i s  n o t  now one e d u c a te d  n a t i v e  b u y in g  palm  o i l  
i n  t h i s  p l a c e .  W ith t h e i r  l a r g e  means th e y  u n d e r s e l l  
ev e ry o n e  h e r e ,  and by t h a t  means have  w re s te d  th e  
t r a d e  from  o u r h a n d s . We go to  Kpong, th e y  fo llo w  
u s  t h e r e ;  we go to  Addah, th e y  come t h e r e & we go to  th e  
f a r  i n t e r i o r  (K re p e e ) , th e y  come t h e r e .  (Jpwas in  
K repee in  *60, f6l ,  ’6 2 , *§3 , b u y in g  c o t to n  f o r  t h e i r  
b e n e f i t ;  th e y  w ere n o t  s a t i s f i e d  t i l l  th e y  w ent th e r e  
and e s t a b l i s h e d  f a c t o r i e s  in  o p p o s i t io n  to  him .
W ith them "L ive and l e t  l i v e "  i s  n o t  th e  m o tto . They 
g e t  t h e i r  goods f i r s t  hand from  Germany and go f a r  to
22I b id . .  78 .
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th e  i n t e r i o r .  Of c o u rse  th e y  w i l l  n o t  ta k e  le a d  
i n  a n y th in g ;  th e y  go f o r  a l l  th e  p r o f i t  w ith o u t 
any  in te r-m e d iu m , f o r  th e y  w ant a l l  th e  p r o f i t  f o r  
th e m s e lv e s . Even th e  l a t e s t  (p a lm -n u t k e r n e l )  
t r a d e  th e y  have ta k e n  from  o u r  h a n d s . V/e m ust n o t  
l i v e  a t  a l l . ^3
T h is c o m p la in t in  a  l e t t e r  to  th e  A fr ic a n  Times was
s im p ly  s ig n e d  "An Old A c c r a . A l t h o u g h  h i s  s t r i c t u r e s
a b o u t th e  B a se l M iss io n  harm ing  t r a d e  were u n j u s t i f i e d ,
th e  f e a r  and re se n tm e n t o f  th e  p r o t e s t  w ere r e a l .
A n o th er l e t t e r  s im p ly  s ig n e d  "A fric a n "  a l s o  com pla ined ;
• . .You m ust a lw ays b e a r  i n  m ind, a s  I  know you 
d o , t h a t  none o f  th e s e  p e o p le ,  th e  German m is s io n a r ie s  
and t h e i r  com m ercial m anagers, have any  perm aneh t 
i n t e r e s t s  in  th e s e  c o u n t r i e s .  They have th e  i n t e r e s t  
o f  th e  p e o p le  a t  h e a r t  no d o u b t, i n  a  r e l i g i o u s  
p o in t  o f  v iew ; b u t  beyond t h a t  th e y  w ould s e l l  o r  
d is p o s e  o f  th e  c o u n try  i n  any way t h a t  seems b e s t  
to  s u i t  t h e i r  p r e s e n t  i n t e r e s t .
S im i la r  c o m p la in ts  w ere to  be lo d g ed  a g a in s t  E uropean
f irm s  a s  th e y  p e n e t r a te d  th e  i n t e r i o r  in  l a r g e r  num bers
a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  tw e n t ie th  c e n tu ry .  I n  th e  lo n g
te rm  c o t to n  grow ing  on th e  Gold C oast on a  com m ercial
s c a le  f a i l e d .
23 A fr ic a n  Tim es. 22 A ^ u s t  1868 , "An Old A ccra” , 22 .
T h is  Old A ccra" was p ro b a b ly  one o f  th e  A fr ic a n  
m erc h an ts  a t  A ccra  who w ere b e g in n in g  to  f e e l  th e  e f f e c t s  o f  
c o m p e ti t io n  from  a  E uropean  o r g a n iz a t io n  w ith  s u b s t a n t i a l  
c a p i t a l .
^ A f r ic a n  T im es. 23 March 1868 , L e t t e r  s ig n e d  
" A f r ic a n " ,  129 .
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W hatever p r o s p e r i t y  th e  c o u n try  had known up to  
1862 was b ro u g h t to  an  end by th e  A san te  in v a s io n  o f  
I 863 - I 86k  w hich had been  p rovoked  p a r t l y  by th e  r e f u s a l  
o f  G overnor R ich a rd  P in e  to  d e l i v e r  to  th e  A san tehene two 
f u g i t i v e s .  The in v a s io n  d id  n o t  o n ly  a f f e c t  t r a d e ,b u t  
G overnor P in e ’ s  mismanaged cam paign was to  cau se  much 
r e c r im in a t io n .
T hat t r a d e  was a f f e c t e d  by th e  A san te  in v a s io n  i s
am ply d e m o n s tra te d  by th e  p e r c e p t ib le  d rop  in  th e  t r a d e
f i g u r e s  i n  I 863 . In  1862 th e  t o t a l  im p o rts  i n to  th e  Gold
C oast had been  11^5*100 and th e  e x p o r ts  from  th e  c o u n try
had been  L102f0 86# b u t  in  I 863 th e  im p o rts  and e x p o r ts
s to o d  a t  L ? 6 ,9 55 and L53$76k9 r e s p e c t i v e ly .  H orton
r e p o r te d  a f t e r  th e  A san te  in v a s io n  t h a t  Ht r a d e  was s to p p e d ,
and s e v e r a l  o f  th e  m erch an ts  became b a n k ru p t,  and o th e r s
26i n  a  s t a t e  n e x t  to  i t . ” Among th e  m erch an ts  who became 
b a n k ru p t was Samuel C o l l in s  Brew.
The p l i g h t  o f  Gold C oast m erch an ts  and th e  c o n d i t io n  
o f  t r a d e  w ere f u r t h e r  w orsened  by t a c t i c s  ad o p ted  by th e
^ H o r to n *  L e t t e r s . 7 ^ .
2? P r i e s t l fy9 W est A f r ic a n  Trade and C oast S o c ie ty . 
1 ^ 3 -5 7 . >
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c o n t r a c to r s  o f  th e  Krobo f i n e .  By 1861 th e  p e o p le  o f  
Krobo had o n ly  p a id  a  f r a c t i o n  o f  th e  f i n e  im posed upon 
them , and a t te m p ts  to  u se  s o l d i e r s  to  e x t r a c t  o i l  from  
them by fo rc e  on t h e i r  way to  th e  c o a s ta l  m a rk e ts  le d  
them to  send  o i l  to  p o r t s  e a s t  o f  th e  V o lta .  The G over­
n o r  w ro te  in  1862 t h a t  " th e  p e o p le  w i l l  n o t  now b r in g  
o i l  down to  th e  c o a s t  on a c c o u n t o f  i t s  b e in g  s e iz e d ,  
b u t ta k e  i t  to  Kpong, a  p la c e  on th e  banks o f  th e  V o lta ,
w here th e y  f in d  a  re ad y  m ark e t and some 50 m ile s  away
28from  o u r  n e a r e s t  m i l i t a r y  s t a t i o n s .  As th e  s e iz u r e s
began to  in f lu e n c e  t r a d e  in  th e  e a s te r n  r e g io n ,  th e
m erch an ts  in  t h a t  a r e a  a p p e a le d  to  th e  G overnori
S in ce  th e  a rran g em en t e n te r e d  in  th e  l a t t e r  end o f  
1858 betw een  th e  governm ent and c e r t a i n  gen tlem en  
who c o n tr a c te d  to  pay  f o r  th e  K robboes. . . ( t h e  
f i n e  im posed upon th em ). . *The l e g i t im a te  palm  o i l  
t r a d e  h as  been  s e r io u s ly  im p a ire d , th e  K robboes f o r  
th e  l a s t  two y e a rs  h a v in g  h e ld  th e  m onopoly o f  t h a t  
a r t i c l e  o f  commerce and c o n se q u e n tly  m a in ta in e d  
t h e i r  own p r i c e s .  O il b e in g  a t  t h i s  tim e  lOOfo 
d e a r e r  th a n  i t  was 1858 t h a t  th e  s a l e  o f  m erch an d ise  
i n  g e n e ra l  and beads in  p a r t i c u l a r  i s  m a t e r i a l l y  
le s s e n e d  L I , 800 w orth  o f  th e  l a t t e r  a r t i c l e  w hich 
was in  s to c k  a t  A ccra a t  th e  b re a k in g  o u t o f  th e  
Krobo d is tu r b a n c e s  h a v in g  now become dead s to c k .  9
2^C .0 .9 6 /5 7 1 G overnor to  Duke o f  N ew cas tle ,
13 F e b ru a ry  1862.
29 c .0 .9 6 /5 9 *  M erch an ts , A gen ts and T ra d e rs  o f  A ccra 
to  G overnor, 1 May I 863 .
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S in ce  th e  d is tu rb a n c e s  w ere d i s r u p t in g  t r a d e , t h e  p e o p le
in v o lv e d  in  th e  palm  o i l  t r a d e  w anted th e  Government to
do som eth ing  ab o u t th e  f i n e .  C o n seq u en tly , i n  1863*
th e  G overnor came to  new te rm s w ith  th e  c o n t r a c to r s  who
a g re e d  to  fo re g o  a l l  t h e i r  c la im s  to  Krobo o i l  and th e
Krobos w ere asked  to  pay  L ?,750  in  cow rie  s h e l l s .  They
p ro m p tly  p a id  h a l f  o f  i t  and p rom ised  to  pay  th e  r e s t .
When th e  re m a in d e r o f  th e  f i n e  was n o t  fo rth c o m in g  two
o f  th e  c o n t r a c to r s ,  th e  a g e n ts  o f  F . and A. Swanzy and
F o r s t e r  and S m ith , u sed  p r i v a t e  tro o p s  to  s e iz e  o i l  from
Krobo and s to p p ed  goods g o in g  up to  Krobo c o u n try .
T his a c t io n  a g a in  in te r f e r j / e d  w ith  t ra d e , and p r e d ic ta b ly
m e rc h a n ts , t r a d e r s ,  and c h ie f s  a t  A ccra c a l l e d  a t t e n t i o n
to  th e  ru in o u s  s t a t e  o f  t r a d e  i n  th e  e a s te r n  re g io n i
The t r a d e  from  Croboe and i t s  n e ighbou rhood  i s  now 
e n t i r e l y  s to p p ed  by a  system  o f  s e iz u r e  o f  a l l  o i l  
coming to  th e  c o a s t  from  t h a t  d i s t r i c t  which has  
been  e s ta b l i s h e d  by Mr. C u th b e rt who i s  a c t in g  in  
Pong f o r  th e  c o n t r a c to r s  o f  th e  f i n e .  • • In  some 
in s ta n c e #  a c tu a l  s e iz u r e s  o f  o i l  have been  made in  
S h a i d i s t r i c t ,  th e  i n h a b i t a n t s  o f  which have no 
c o n n e c tio n  w ith  th e  Croboe f i n e  and to  th e  f u r t h e r  
r u in  o f  t r a d e  th e  men u n d e r o rd e r s  o f  Mr. C u th b e rt 
have s t a t io n e d  th em se lv es  in  b o d ie s  o f  from  8-12 
in  v a r io u s  l o c a l i t i e s  fa v o u ra b le  f o r  th e  i n t e r c e p ­
t i o n  o f  t r a d e r s  r e tu r n in g  from  A ccra  and Pram Pram 
to  Pong, C repee, e t c .  and f o r c i b l y  s e iz in g  and 
a p p r o p r ia t in g  to  th em se lv es  c e r t a i n  p o r t io n s  o f  th e
fo o d s. The t r a d e  o f  th e  V o lta  d i s t r i c t s  p r i o r  to  he so c a l l e d  b lo ck ad e  b e in g  e s ta b l i s h e d  was enorm ous.
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That p a r s in g ' to  Addah h a v in g  come p r i n c i p a l l y  
from  Pongf and o th e r  p la c e s  in  i t s  n e ighbou rhood  now 
u n d e r th e  b lo ck ad e  sy s tem , no b u s in e s s  can  now be 
t r a n s a c te d  th e r e  u n le s s  t h a t  system  w hich we may 
a lm o s t sa y  h as  been  red u ced  to  th e  l e v e l  o f  n a t iv e  
" p a n y a rr in g "  i s  a b o l i s h e d .3 °
The l o c a l  B r i t i s h  governm ent on th e  Gold C oast was 
f i n a l l y  p re s s e d  in  I 865 to  te rm in a te  th e  ag reem en t t h a t  
had le d  to  th e  b o y c o tt  by p a y in g  th e  two l a r g e  c o n t r a c to r s  
L3,500 i n  a f i n a l  s e t t l e m e n t .  A lthough th e  d is p u te  was 
b ro u g h t to  a  c o n c lu s io n  in  l8 6 5 f i t  had evoked a  c r i s i s  
t h a t  was g o in g  to  a f f e c t  th e  com m ercial l i f e  o f  th e  e a s te r n  
r e g io n  f o r  a  few y e a rs  a t  l e a s t .  The a t te m p t o f  F . and 
A. Swanzy and F o r s t e r  and Sm ith to  c o m e r  th e  palm  o i l  
m ark e t m et w ith  th e  re se n tm e n t o f  o th e r  m e rc h a n ts , b u t 
th e  d i s o r g a n iz a t io n  o f  t r a d e  r e s u l t i n g  from  th e  a t te m p t 
to  c o l l e c t  th e  f i n e ,  a s  i s  ev id en ced  by th e  q u o ta t io n  
ab o v e , a ro u se d  th e  in d ig n a t io n  o f  n o t  o n ly  th e  m e rc h a n ts , 
b u t a l s o  th e  r e s id e n t s  and c h ie f s  o f  th e  e a s te r n  r e g io n .
F o r th e  Krobo p e o p le s  th e m se lv e s , th e  e f f e c t i v e  lo n g  
b o y c o t t  and h o ld  up o f  palm  o i l  showed t h a t  e c o n o m ic a lly  
th e y  w ere q u i t e  s o p h i s t i c a t e d  and a t  th e  same tim e  n o t  
d ep en d en t on E uropean  t r a d e  w hich th e y  w ere p re p a re d  to
3 0 c .0 . 96/681  P e t i t i o n  from  A ccra M erch an ts , T ra d e rs ,  
R e s id e n ts ,  and C h ie fs  in  Conran to  D o o rly , 2 O cto b e r 1865«
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fo re g o  f o r  y e a r s  on end i f  need  be*
The d iv e r s io n  o f  Krobo palm  o i l  t r a d e  from  th e
A ccra-Pram pram  a r e a  to  th e  V o lta  b a s in  had begun a t  a
tim e  when th e  p e o p le  o f  t h i s  l a t t e r  a r e a  w ere d is e n g a g in g
th e m se lv e s  from  th e  s la v e  t r a d e  to  i n t e r e s t  th e m se lv e s
in  th e  palm  o i l  tra d e *  The p e o p le s  o f  th e  lo w er V o lta
had  had  lo n g - e s ta b l i s h e d  t r a d e  l i n k s  w ith  th e  interior,
and 1 8 th  c e n tu ry  a c c o u n ts  g iv e  a  v iv id  im p re s s io n  o f
econom ic a c t i v i t i e s  i n  th e  r e g io n .  The Adas who lo o k ed
down on a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  and l e f t  such o c c u p a tio n s
to  t h e i r  n e ig h b o u rs  engaged in  s a l t  m in ing  and f i s h in g
and s o ld  th e  p ro d u c ts  to  th e  p e o p le  i n l a n d *32 S a l t
33from  Ada re a c h e d  A s a n te ."  A cco rd in g  to  L in d s , who s a i l e d  
up th e  r i v e r ,  Dodi was an  im p o r ta n t  s a l t  m ark e t from  
whence s a l t  re a c h e d  Kwahu, A san te  and th e  f a r  i n t e r i o r * 3** 
T h is in fo rm a tio n  i s  i n  ag reem en t w ith  t h a t  s u p p l ie d  by 
Col* S ta r e r r e n b u r y ,  a  Dutchman who w ent on a  m is s io n  up
3^-Grove and Jo h a n se n , "The H i s t o r i c a l  G eography o f  
th e  V o lta  D e l ta ,  Ghana, d u r in g  th e  P e r io d  o f  D an ish  
I n f l u e n c e ,” 1373*
32ibid.» 1385.
33lbid.* 1386.
32*ibid.. G*J* 26k,  1829.
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th e  V o lta  in  1817 .35  By th e  m idd le  o f  th e  n in e te e n th  
c e n tu ry  th e  t r a d e  in  s a l t  up th e  V o lta  R iv e r  was s t i l l
important.3^
B e s id e s  s a l t  th e  V o lta  b a s in  was n o to r io u s  f o r  th e  
s la v e  t r a d e  and d e s p i te  a b o l i t i o n  th e  t r a d e  was c a r r i e d  
on w ith  v ig o u r  in  t h a t  re g io n  u n t i l  th e  i8 6 0 * s .  Most o f  
th e  im p o r ta n t  tow ns o f  th e  a r e a  l i k e  A toko, K e ta , B lek u su , 
and A dina on th e  c o a s t  se rv e d  a s  s la v e  m ark e ts  u n t i l  th e  
i 8 60 ' s . 37
Of th e  s la v e  d e a le r s  o f  th e  a r e a ,  two s ta n d  o u t ,  
nam ely , G oncalves B ae ta  and C osar C eq u ira  G era ldo  de 
Lim a. These men be lo n g ed  to  th e  lo n g  l i n e  o f  B r a z i l i a n s  
who had e s t a b l i s h e d  s la v e  b a se s  on th e  c o a s t  d u r in g  th e  
f i r s t  h a l f  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y .3® In  M arch, 1850, 
when G overnor W in n ie t v i s i t e d  th e  D anish  p o s s e s s io n s ,  he 
met B ae ta  a t  Atoko and a t  t h a t  tim e  th e  s la v e  t r a d e r
35A.V.M.K. ^0 3 3 .1 8 1 7 . ( F .C . ) .
3 °Jo h n so n , "M igrants* P ro g re s s ?  22 .
37Amenumeyf "G eraldo  de Lim ai a  R e a p p r a is a l ,"  66.
38lbid.. 65.
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e x p re s se d  a  d e s i r e  to  c a r r y  l e g a l  t r a d e  in  th e  form  o f  
palm  o i l  u n d e r th e  B r i t i s h  f l a g .* ^  i t  i s  p o s s ib le  t h a t  
in  a d d i t io n  to  h i s  s la v e  t r a d in g  a c t i v i t i e s  B ae ta  c a r r i e d  
on some commerce in  palm  o i l  a f t e r  I 850 .
G eraldo  de Lima e s t a b l i s h e d  h im s e lf  a s  a  s la v e  
d e a le r  in  h i s  own r i g h t  a f t e r  s e rv in g  an a p p r e n t ic e s h ip  
w ith  G oncalves B a e t a . ^  De Lima b u i l t  a  f a c to r y  a t  
Vodza from  w here he sh ip p ed  h i s  s la v e s  u n t i l  h i s  d e a th  
i n  1862 . Upon de L im a 's  d e a th ,h i s  b u s in e s s  was ta k e n  
o v e r  by  A d zo v ieh lo  A tiogbe , who had been  de L im a 's  s e r v a n t ,  
from  th e  e a r l y  1 8 5 0 's .  A tiogbe  assum ed h i s  m a s te r 's  
name in  o rd e r  t o  f a c i l i t a t e  h i s  b u s in e s s  d e a l in g s  i n  
s l a v e s ,  b u t  by  186^ he had g iv e n  up th e  s la v e  t r a d e  to  
engage in  the- palm  o i l  trad in g .* * 1 Once in  th e  palm  
o i l  t r a d e  he began  to  c o m e r  a  s i z a b le  amount o f  i t  and 
c a r r i e d  on a  f l o u r i s h i n g  t r a d e  i n  c o t to n  g o o d s, f i r e a rm s  
and l i q u o r  in  Kpong, th e  palm  o i l  emporium, and in  o th e r  
tow ns a lo n g  th e  V o lta .  De L im a 's  com m ercial a c t i v i t i e s
3 9 c .O .96/181  W in n ie t to  G rey, 30 March 1850.
**°Amenumey, "G era ldo  de Lim ai a  R e a p p r a is a l" ,
65 - 6 6 •
^ I b i d . . 6 7 . Compare w ith  R oss, "Domingo M a rtin e z ” .
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s u c c e s s f u l ly  d iv e r te d  much p roduce  from  th e  A ccra  and
Prarapram a r e a s  to  M afi on th e  V o lta  and on to  Anlo
p o r t s *^2 i t  wag v e ry  l i k e l y  t h a t  th e  r e p o r t s  re a c h in g
th e  C o lo n ia l  O f f ic e  and th e  A fr ic a n  a id  s o c i e ty  i n  1863
t h a t  th e r e  was a  l a r g e  s c a le  t r a f f i c  i n  s la v e s  from
A san te  in  th e  V o lta  a re a ^ ^  and t h a t  A san te  was c a r ry in g
on a  v ig o ro u s  t r a d e  a t  Ada and K i ta  ex chang ing  s la v e s
f o r  gunpowder,^*Were c a lc u la te d  to  g e t  th e  B r i t i s h
governm ent to  b lo ck ad e  th e s e  p o r t s  i n  o rd e r  to  l i m i t
de L im a 's  t r a d in g  a c t i v i t i e s .
I t  was th e  scope o f  de L im a 's  t r a d in g  a c t i v i t i e s
and h i s  c o m p e tit io n  f o r  o i l  w ith  t r a d e r s  w est o f  th e
V o lta  who w ere l o s in g  t h e i r  g r ip  on th e  o i l  t r a d e
fo l lo w in g  th e  Krobo f in e  t h a t  l e d  to  d i s p u te s  which
r e s u l t e d  in  th e  Anlo w ar. As a  modem s c h o la r  o f  Anlo
h i s t o r y  h a s  w r i t te n *
A t r a d e  c o m p e tit io n  betw een  Lima and th e  E uropean  
m erch an ts  b ased  a t  A ccra and w estw ards was s u p e r ­
im posed on th e  i n v e t e r a t e  Anlo-Ada com m ercial r i v a l r y .
^ 2C .O .96/ 7O* Conran to  C a rd w e ll, 10 March 1866* 
Amenumey, "de L im a", 6 7 * Amenumey, "The Ewe P e o p le  and 
th e  coming o f  E uropean  R u le , 1 8 5 0 -1 9 1 ^ ," (u n p u b lish e d  
M.A. t h e s i s ,  London U n iv e r s i ty ,  196%
^ C .O .96/ 6 3 * A lf re d  C h u rc h i l l  t o  N e w c a s tle ,
20 A p r i l  1803.
^ A fr ic a n  T im es. 23 J a n u a ry  1 8 6 ^ , ”0 " ,  80 .
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Anlo had l a t e l y  ta k e n  to  a c t in g  a s  m iddlem en f o r  
th e  p a lm -o i l  t r a d e .  A f i e r c e  c o m p e ti t io n  d eve loped  
betw een  Anlo on th e  one hand and Ada and A ccra on 
th e  o th e r .  T h is  r i v a l r y  was a c c e n tu a te d  by th e  
Krobo f i n e  o f  1858 and th e  t a c t i c s  ad o p ted  by th e  
K robos i n  1859-1864 to  b e a t  i t .  5
The grow ing  im p o rtan ce  o f  t r a d e  and com m ercial c o m p e tit io n  
i n  th e  V o lta  b a s in  was a t t e s t e d  to  by th e  num ber o f  commer­
c i a l  f irm s  and a g e n ts  who had e s t a b l i s h e d  th e m se lv e s  
a t  th e  end o f  th e  V o lta  b a s in  a t  A dafo . These f irm s  
and a g e n ts  w ere H. L . R ottm an and C om pany;^  W. P . G u n n e ll; 
John  C la y to n ; W. G. B ru ce , E . W. B ruce and M. V ie to r  Sons 
o f  Bremen.^7 B e s id e s  th e s e  f irm s  w ere o th e r  com m ercial 
a g e n t s , l i k e  th e  B a se l M iss io n ,a n d  unnamed in d iv id u a l  
t r a d e r s  who had e s t a b l i s h e d  a g e n c ie s  a t  Kpong and p en e ­
t r a t e d  K rep i c o u n t r y . ^
B ecause o f  t h i s  t r a d e  r i v a l r y ,  a  sm a ll m isu n d e r­
s ta n d in g  betw een  de Lima and an  Ada d e b to r  e s c a la te d  in to  
a  w ar in  1865-1866 on w hich m erch an ts  w es t o f  th e  V o lta  
s ta k e d  t h e i r  l a s t  hope f o r  th e  r e d iv e r s io n  o f  t r a d e .
^Amenumey, "G era ldo  de Lim a; a  R e a p p r a is a l ,* 6 9 .
T h is  i s  u n d o u b ted ly  H. L . R ottm an r e p r e s e n t in g  th e  
B a se l M iss io n  T rad in g  Company.
^ 7 (3 .0 .9 6 /6 7 1 J u l in o  Ungar to  F . W. R ic h a rd s ,
1^ May 186 5 .
^ A fr ic a n  T im es. 22 A ugust 1 8 6 8 , i n  a  l e t t e r  s ig n e d  
MAn Old A ccra" to  th e  E d i to r  o f  th e  A fr ic a n  T im es. 22.
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They s o l i c i t e d  th e  h e lp  o f  th e  governm ent n o t  o n ly  to
s e t t l e  th e  d i s p u te  betw een  Ada and Anlo (su p p o se d ly  b e in g
fom ented  by de Lima) b u t  th e y  a l s o  re v e a le d  t h e i r  r e a l
m o tiv e s  f o r  im p lo r in g  governm ent a id  by a s k in g  t h a t  i t
d e s t r o y  a l l  th e  c o a s ta l  tow ns o f  A n l o .^
O b v io u sly  th e  Anlo w ar was a  com m ercial q u a r r e l  i n
w hich m erch an ts  on th e  Gold C oast so u g h t to  in v o lv e  th e
l o c a l  governm ent. The G o v e rn o r- in -C h ie f  o f  th e  West
A f r ic a n  s e t t l e m e n ts  r e a l i z e d  t h i s  when he w ro te  in  1 8 6 6 t
These q u a r r e l s  a r e  g e n e r a l ly  caused  by  th e  je a lo u s y  
o f  T ra d e rs  who w i l l  go in to  th e  i n t e r i o r  to  'g e t  
b e h in d ' each  o th e r .  In  p la c e s  where we have no 
B r i t i s h  Government a s  a t  Whydah and th e  Bonny, 
p ro d u ce  i s  b ro u g h t down by th e  n a t iv e s  to  th e  s h ip ­
p in g  p o r t ,  and i f  p lu n d e re d  on th e  way, th e  l o s s  
i s  to  th e  n a t i v e s ,  b u t  a t  th e  Gold C o a s t, Gambia, 
and even h e re  / S i e r r a  L eo n e / th e  m erch an ts  g o in g  
to  th e  i n t e r i o r  and e x p e c t B r i t i s h  p r o t e c t i o n  in   ^
c a r ry in g  t h e i r  p r o p e r ty  th ro u g h  a  h o s t i l e  c o u n try .^
As n o te d  a ls o  by C o n ra n ,th o se  who b ro u g h t a b o u t th e  d i s ­
tu rb a n c e s  on th e  Gold C oast w ere in d ig e n o u s  t r a d e r s  in  
t h e i r  own r i g h t  o r  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  E uropean  m erch an ts  
h o u s e s . He w ro te t
The n a t iv e  t r a d e r s  employed by th e  l a r g e  m erch an ts  
in  d i s t a n t  and o u t o f  th e  way p a r t s ,  cause  t h i s  
k in d  o f  in v a s io n  on th e  p a r t  o f  th o s e  who d i f f e r
^Amenumey, MG eraldo  de Lim ai a  R e a p p r a is a l" ,  6 9 ;
C .0 . 96/711  Conran to  C a rd w e ll, 10 A p r i l  1 8 6 6 ; C .0 . 96/671  
R ic h a rd s  to  J o n e s , 17 May 186 5 .
5 °C .O .96/ 7I*  B la c k a l l  to  C a rd w e ll, 20 June 1866.
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and d is p u te  p o in t s  o f  t r a d e  w ith  them ^/which7 . . .en d s  in  th e  
su sp e n s io n s  o f  commerce a l t o g e t h e r  when th e  g o v ern ­
m ent a t  l a s t  i s  e x p e c te d  to  open i t  a g a in ,  a  r u l e  
t h a t  h a s  been  fo llo w e d  on t h i s  c o a s t  f o r  many y e a rs  
b a c k , w hich h a s  le d  many p e t t y  t r a d e r s  to  th in k  t h a t  
w h ereev e r th e y  may e s t a b l i s h  a  g ro g  shop th e r e  a ls o ^ .  
sh o u ld  be a  d e tachm en t o f  s o l d i e r s  to  p r o t e c t  them .-*'1
The Anlo War s e r i o u s ly  a f f e c t e d  th e  palm  o i l  t r a d e  in
th e  e a s t e r n  r e g io n ,  b u t  even  more im p o r ta n t i s  th e  f a c t
t h a t  i t  h a s te n e d  th e  end o f  th e  d e v e lo p in g  t r a d e  i n
c o t to n  in  th e  V o lta  d i s t r i c t .  On 23 March 186? a  Gold
C oast c o r re sp o n d e n t r e p o r te d  to  th e  A fr ic a n  Times 1
Our t r a d e  h e re  i s  ru in e d  on a c c o u n t o f  th e  e x i s t i n g  
Awoolah w ar. The enemy i s  assum ing  th e  o f f e n s iv e ,  
and h a s  l a t e l y  k i l l e d  a  g r e a t  many o f  o u r  a l l i e s  
who were on t h e i r  way down w ith  th e  p ro d u c e . T h is 
p la c e  and th e  i n t e r i o r  a r e  l i k e  w hat Lagos and 
A beokuta were some tim e  ago? p roduce  s h u t  up in  th e  
i n t e r i o r ,  and many o f  th e  m erch an ts  h e re  becom ing 
in s o lv e n t  i n  consequence o f  t h i s .  The Government 
i s  s i l e n t  now upon th e  s u b je c t  I  have m ach in ery  a lo n e  
to  th e  amount o f  L500 ly in g  now i d l e ,  b e s id e s  a  
g r e a t  q u a n t i ty  o f  c o t to n ,  s h u t  up i n  K rep ee .5 2
A ru in e d  c o t to n  m erchan t from  Jam es Town, A cc ra , w ro te
to  th e  A fr ic a n  Times in  1868  d e s c r ib in g  th e  s i t u a t i o n
in  th e  c o t to n  grow ing  d i s t r i c t  and im p lo r in g  t h a t
som eth ing  be done a b o u t th e  c o n f l i c t  t h a t  had  b ro u g h t
5 1 c .O .96/711  Conran to  C a rd w e ll, 10 A p r i l  1866 . 
5^A fr ic a n  T im es. 23 March 1 8 6 ? , "J.C .,** 104 .
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a b o u t th e  s t a t e  o f  a f f a i r s i
Can you n o t  h e lp  u s?  F o r G od 's  sake  r i n g  / s i p ?  
o u r  t r o u b le s  and m ost j u s t  g r ie v a n c e s  in to  th e  e a r s  
o f  th e  B r i t i s h  G overnm ent. H ere we a r e  s t i l l ,  
s t a r v in g  and b a n k ru p t,  b ec au se  th e  Gold C oast 
a u t h o r i t i e s  d o n 't  know how, o r  do n o t  ch o o se , to  
i n s i s t  on t h a t  p a l t r y  l i t t l e  t r i b e  o f  R iv e r  ro b b e rs  
on th e  V o lta , th e  Aquamoos, l e t t i n g  o u r  c a r r i e r s  
and c o t to n  come down o u t o f  K rep ee . You, Mr. E d i to r ,  
o u g h t, in d e e d , to  f i g h t  f o r  u s  i n  t h i s  c r u e l  wrong; 
you u rg e d  enough upon u s  a  few y e a r s  ag o . • • and 
have s e n t  up p le n ty  o f  c o t to n  g in s —and th e  p eo p le  
have e n te re d  h e a r t i l y  i n to  th e  c u l t i v a t i o n  o f  
c o t to n ,  and th e r e  i s  l o t s  o f  i t  up t h e r e ,  f o r  now 
2 o r  3 y e a rs  s h u t  up. from  u s ,  b ecau se  th e  Government 
does n o t  choose to  a llo w  u s  to  p u t  down th e  Aguamoos, 
n o r  to  i n s i s t  on t h e i r  l e a v in g  o f f  to  p lu n d e r  and 
m urder and k id n ap  o u r p e o p le  i f  th e y  a t te m p t to  
b r in g  down o u r  c o t to n .  The o n ly  p e o p le  f o r  whom 
t h i s  s t a t e  o f  th in g s  answ ers i s  th e  B a se l and 
Bremen com m ercial m is s io n a r ie s ,  who have m e rc a n t i le  
a g e n ts  a t  Q u it ta h  and J e l l e e  C o ffe e , Awoonah p la c e s  
on th e  s e a - c o a s t  on th e  o th e r  s id e  o f  th e  V o lta .
The Aguamoos a r e  th e  a l l i e s  o f  th e  Awoonahs, and so 
th e  m is s io n  m e rc a n t i le  a g e n ts  th e r e  g e t  down t h e i r  
c o t to n  to  s h ip  to  Hamburg and Bremen, w h ile  we a r e  
n o t  a llo w ed  to  g e t  o u rs  to  s h ip  to  L iv e rp o o l .  A t 
Awoonah th e y  pay  no d u t i e s  to  th e  B r i t i s h  G overnm ent. . * 
w ete overwhelm ed w ith  d u t i e s ,  and w hat n o t ,  and p u t  
u n d e r th e  r e s t r i c t i o n  o f  a l l  s o r t s  o f  la w s , and 
c a n ' t  g e t  down an  ounce o f  c o t to n  to  ta k e  ad v an tag e  
o f  th e  now good p r i c e s  a t  L iv e rp o o l ,  and so we a r e  
r u in e d — r u in e d . F o r G od 's  sake  g e t  h e lp  o f  some 
s o r t  f o r  u s .  53
The d e c l in e  o f  t r a d e  t h a t  fo llo w e d  th e  A san te  in v a ­
s io n  o f  1863 -186^ , th e  a t te m p t to  c o l l e c t  th e  Krobo f in e  
and  th e  Anlo War ( I 865- I 666 ) a r e  b e s t  t o l d  by th e  t r a d e  
r e t u r n s ;
A fr ic a n  T im es. 23 J u ly  1868 , ”The R uined A ccra 
T ra d e r s ,"  8 .
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Im p o rts  
Y ear L
1862 145 ,900
1863 .7<5,955
1864 no r e tu r n s
1865  no r e tu r n s
1866 no r e tu r n s
1867  206,920
1868 140 ,226
1869 213 ,^91
1870 253 ,397
1871 250 ,671
1872 260 ,101
1873 225 ,525
1874  no r e tu r n s
E x p o rts
Y ear
1862
1863
1864
1865
i 8 6 0
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
54
102,086  
53 ,764  
no r e tu r n s  
nonretu rns 
no r e tu r n s  
160,291  
148 ,909  
281 ,913  
378 ,239  
295 ,207  
285,821 
330 ,624  
no r e tu r n s
The r e tu r n  o f  im p o rts  and e x p o r ts  c l e a r l y  show th e  d rop  
i n  t r a d e  a f t e r  th e  A san te  c o n f l i c t  began  in  1863 , No 
t r a d e  r e tu r n s  a r e  a v a i l a b le  f o r  th e  y e a r s  1864 , I 8 6 5 , and 
1866 , w hich w ere y e a rs  o f  c o n f l i c t  and u n d o u b te d ly  a 
p e r io d  o f  d e c l in e  and s e t -b a c k s  f o r  t r a d in g  a c t i v i t i e s .
I t  was n o t  u n t i l  1867 a f t e r  th e  Anlo War had ended 
t h a t  t r a d e  began  to  r e c o v e r .  The p a t t e r n  o f  t r a d e  
i n  th e s e  y e a r s  i s  c l e a r l y  r e f l e c t e d  in  th e  r e tu r n s  o f  tl~ 
e x p o r ts  from  th e  Gold C oast a s  see n  in  th e  f i g u r e s  
b e lo w 1
5 4 c .0 .4 4 2 /1 0 -4 2 , 1 8 5 0 -I8 7 2 j C .0 . 1 0 0 /6  fo llo w in g s  
P a r l e P a r e r s  l8 6 5 f A ppendix , 371*
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Gold Exports
Y ear
1862
1863
1864
1865 
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
G old , i n  o z .
26 ,78k
2 ,132*
36 ,791
3 6 ,604
17 , 882 '
15.^56
no r e tu r n s
7 ,7 2 8  
27 ,009  
no r e tu r n s  
no r e tu r n s  
no r e tu r n s  
81 ,791  
73 .495  
132 ,448  
131 ,776  
64 ,376  
55 ,644
no r e tu r n s
* T h is  f i g u r e  i s  o b v io u s ly  a  m is ta k e  and p ro b ­
a b ly  sh o u ld  re a d  20 ,132  o z .
In  th e  ca se  o f  g o ld  th e  d rop  had ta k e n  p la c e  i n  1862 
in  co nsequence  o f  th e  d is p u te  w hich le d  to  th e  I 863 
A san te  in v a s io n .  The f a l l  i n  g o ld  w hich came m a in ly  
from  A san te  can  be p a r t i a l l y  e x p la in e d  by th e  f a c t  t h a t  
a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  d i s p u te ,  an embargo was p la c e d  
on th e  s a l e  o f  f i r e a rm s  and am m unition .
The e x p o r t  o f  palm  o i l ,  th e  o th e r  m ajo r s t a p l e
o f  th e  Gold C o a s t, a s  see n  in  th e  f ig u r e s  
a f f e c t e d  by th e  c o n f l i c t .
57 was a l s o
55B lue Books 1850-1872 and C .0 .4 4 2 /1 0 -4 2 , 1850- 1876 .
^ H u tc h in s o n , "The Gold T rade on th e  Gold C oast
1826 to  I 8 9 0 ,"  (1925 ) ,  8 -1 0 .
Com piled from  C .0 .4 4 2 /1 0 -4 2 ; C .0 .1 1 0 /6  fo l lo w in g ;
B lue Books f o r  1850-1876; P a r i . P a p e rs  1865 , 3 71 , Alp. N o . l ,  14 .
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Palm O il Export
Y ear Tons L
1862   85,910
1863 ----  22 ,569
1 8 6 ^    ------
1865
i 8 6 0  -  -  -  -
1867 56 1 ,018
1868 2 ,663  57 .953
1869  3 .1 8 5  101 ,189
1870 5 .161  185 ,710
1871 7 .739 202,002
1872 -- 2 7 8,6^2
1873
1874
The palm  o i l  e x p o r ts  f e l l  i n  I 863 . W hile th e  e x p o r t  o f  
g o ld  seems to  have re c o v e re d  by I 867 , th e  fo rm e r e x p o r ts  
w ere o n ly  j u s t  b e g in n in g  to  r e c o v e r  a t  t h a t  d a te .  The 
palm  o i l  t r a d e  on th e  Gold C oast was seem in g ly  th r e a te n e d  
a f t e r  th e  d is c o v e ry  o f  p e tro le u m  in  P e n n sy lv a n ia  i n  1859* 
O th e r  s o u rc e s  o f  c o m p e tit io n  to  palm  o i l  w ere o i l s  and 
f a t s  from  I n d ia  and ta l lo w  from  A u s t r a l i a  w hich began 
to  supp lem en t th o s e  from  R u ss ia  i n  th e  i 8 6 0 ' s . Y e t  
a n o th e r  t h r e a t  to  th e  palm  o i l  e x p o r t  was th e  d e c l in e  in
8®McPhee, Economic R e v o lu t io n . 30-33*
37^
eg
i t s  p r i c e  from  th e  m idd le  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y . J7 
D e s p ite  th e  d e c l in e  i n  p r i c e s  th e  A fr ic a n  p ro d u c e r  d id  
n o t  have to  s u s t a i n  a l l  th e  l o s s e s  o f  low p r i c e s  b ecau se  
o f  th e  d e c re a s e  i n  t r a n s p o r t a t i o n  ch an g es .
Palm k e r n e l  had f i r s t  been  e x p o r te d  i n  1855 and had 
become im p o r ta n t  i n  1868, from  w hich tim e th e  fo llo w in g  
s i z a b le  e x p o r ts  w ere r e c o rd e d r ®
Y ear L
1868 7 .3 5 ^
1869 38 ,881
1870 22 ,035
1871 7.^52
1872 5 .87^
The palm  k e r n e l  o i l  came to  be u sed  in  th e  m an u fa c tu re  
o f  m a rg a r in e , w ith  th e  b u lk  o f  th e  p ro d u c t from  West 
A f r ic a  g o in g  to  Germany up u n t i l  W orld War I .
5 % cP h ee , Economic R e v o lu tio n . 3 3 . The av e rag e
q u in q u e n n ia l  p r i c e s  o f  palm  o i l  p e r  to n  in  B r i t a i n «
1856-1860 IA 3 .6
1861-1865 L 37 .2
1866-1870 L 38.4
1871-1875 L 34 .2
1876-1880 L 33.0
1881-1885 L 31.0
1886-1890 L20.i*
1891-1895  L2 3 .6
1896-1900  L2 1 .0
6o C.O .W 2/10-1*2j C.0 .1 0 0 /6  fo llo w in g }  B lue Books f o r  
1850-1876; P a r i . P a p e rs  18 6 5 , 371, Ap. No. 1 , l b .
^I b i d . . McPhee, Economic R e v o lu t io n . 3^~35«
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E x p o rts  o f  iv o r y ,  d e c l in in g  s in c e  th e  1 8 5 0 's ,
d e c re a se d  s t i l l  f u r t h e r  w ith  v e ry  i r r e g u l a r  e x p o r ts
betw een  1862 and 1874. The i s o l a t e d  in s ta n c e s  o f
6?re c o rd e d  e x p o r ts  were*
Y ear L
1862 1,330
1863 1*5^7
1871 327
1872 4-39
The e x p o r t  o f  gum c o p a l,  whose f i r s t  e x p o r t  was a 
s u c c e s s f u l  ex p e rim en t i n  th e  1850 ' s  o f  th e  A ccra t r a d e r  
W illiam  Addo, c o n tin u e d  b u t  w ith  marked f l u c t u a t i o n s .
Gum was m o s tly  c o l l e c te d  in  Akuapem, Akyem and Wassaw.
Gum E x p o r t s ^
Y ear L
1862 2 ,6 9 9
1863 850
1864 no r e tu r n s
1865 no r e tu r n s
1866 no r e tu r n s
1867 588
1868 513
1869 64 2
1870 2 ,460
1871 4 ,5 ^ 8
1872 no r e tu r n s
1873 no r e tu r n s
1874 no r e tu r n s
6 2 c #o .4 4 2 /1 0 -4 2  5 C.0 .1 0 0 /6  fo llo w in g !  B lue Books f o r  
1850-1876 ; P a r i , P a r e r s  1865 , 371 Ap. No. 1 , 14.
63 lb id .
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The e x p o r t  o f  monkey s k in s  a f t e r  a  r i s e  to  im p o rtan ce
6ki n  th e  185 0 ' s  a l s o  depended on i t s  demand o v e r s e a s .
E x cep t f o r  e x p o r ts  t o t a l i n g  L I ,528 in  1871 and 3*221 
in  18?2 , i t  was n o t  o f  much im p o rtan ce  co m m erc ia lly  
d u r in g  t h i s  p e r i o d .
O th e r goods o f  t h i s  p e r io d  w hich w ere r e p o r te d  from  
tim e  to  tim e  w ere v a r i a b le  and in  th e  m ain seem to  have 
r e l i e d  upon th e  demand f o r  th e  p ro d u ce  and th e  i n i t i a t i v e  
o f  A f r ic a n  m erch an ts  who had become k e e n ly  aw are o f  new 
com m ercial o p p o r tu n i t i e s .  Some p ro d u c ts  f e a tu r e d  in  th e  
economy i n t e r m i t t e n t l y  e x p o r te d  were g u in e a  g r a in s ,  
g ro u n d n u ts , and ru b b e r . R ecorded in s ta n c e s  o f  g u in e a  
g r a in  and g ro u n d n u t e x p o r ts  f o l lo w i66
G uinea G ra in s
Y ear L
1862 no r e tu r n s
I 863 no r e tu r n s
1864 no r e tu r n s
I 865 no r e tu r n s
1866 no r e tu r n s
I 867 1 ,5 2 7
1868 4 ,2 9 5
I 869 164
1870 3 ,0 2 9
G roundnuts
Y ear
1862-1870
1871
1872
1873
1874
no r e tu r n s  
2 ,750  
495
no r e tu r n s  
no r e tu r n s
6^See A. Swanzy, "On Trade in  W estern  A f r ic a  w ith  
and w ith o u t B r i t i s h  P r o t e c t io n ."
65 c .0 .4 4 2 /1 0 -4 2 ; B lue Books 1850-1872.
66C .0 .4 4 2 /1 0 -4 2 , I 850- I 876 and C .0 .1 0 0 /6  fo l lo w in g .
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G uinea G ra in s  (c o n tin u e d )
Y ear L
1871 2 ,1 6 6
18?2 10 ,303
1873 no r e tu r n s
187^ no r e tu r n s
The h o s t i l i t i e s  t h a t  b ro k e -o u t  in  I 863 l e a d in g  to  a 
g e n e ra l  d e c l in e  o f  t r a d e  r e s u l t e d  i n  th e  su sp e n s io n  o f  
th e  b ro k e ra g e  fe e  in  t h a t  y e a r .  A fe e  o f ab o u t 3 o f  
g o ld ,  c a sh , o r  iv o ry  p a id  o r  b a r te r e d  had been  p a id  to  
th e  c o a s ta l  b ro k e r s .  In  r e tu r n  f o r  t h i s  sum th e  b ro k e rs  
had o f f e r e d  th e  t r a d e r s  accom m odation and g u a ra n te e d  
th e  l a t t e r ' s  h o n e s ty  and good conduct in  d e a l in g  w ith  
th e  m e rc h a n ts .In l8 7 2  when th e  embargo on f i r e a rm s  and 
am m unitions was removed l a r g e  num bers o f  t r a d e r s  f lo c k e d  
to  th e  c o a s t  to  t r a d e .  When t r a d e  w ith  th e  i n t e r i o r  
r e v iv e d ,  th e  c o a s ta l  p e o p le  began to  make c la im s  f o r  
th e  b ro k e ra g e  f e e .  A lthough th e  o ld  custom  was re v iv e d  
on th e  c o a s t ,  Cape C oast m erch an ts  r e fu s e d  to  comply 
w ith  i t ,  and t h i s  o b s t in a n e y  le d  to  s e r io u s  t r o u b le  
on th e  25 th  Of O c to b e r 1872 . On t h a t  day n e a r ly  a l l  
th e  a b le  b o d ied  men in  Cape C oast came o u t to  p ic k e t  
and " p la c e d  th em se lv es  o p p o s i te  th e  m e rc h a n ts ' s t o r e s ,  
and m o le s ted  th e  p e o p le  who w ere a t te m p tin g  to  p a s s  in  
and o u t  f o r  t r a d in g  p u rp o se s  and even v e n tu re d  so f a r  a s
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to  ta k e  goods from  th e  p e o p le  who v e n tu re d  o u t s i d e . "67 
The fo l lo w in g  day th e  gong- gong w ent round to  th e  e f f e c t  
t h a t i  no one sh o u ld  p u rc h a se  goods from  th e  s t o r e s  o f  
Swanzys o r  F o r s t e r  and S m ith , th e  two l a r g e s t  E uropean  
t r a d in g  h o u ses  on th e  Gold C oast? no canoemen were to  
work f o r  th e  m erch an ts  u n t i l  th e  q u e s t io n  o f  th e  b ro k e r ­
age fe e  had been s e t t l e d  and t h a t  p e n a l t i e s  would be 
i n f l i ^ c t e d  on th o s e  d o in g  s o . T h is b o y c o tt  o f  th e  
E uropean sh o p s , p ro b a b ly  th e  f i r s t  o f  i t s  n a tu r e ,  was 
so e f f e c t i v e  t h a t  th e  c h ie f  a g e n ts  o f  F . and A. Swanzy 
and F o r s t e r  th r e a te n e d  to  sue J .  R. Thompson who had 
been r e s p o n s ib le  f o r  o rg a n iz in g  i t .  U nder t h i s  t h r e a t ,  
Thompson had  th e  gong- gong b e a te n  a g a in  to  th e  e f f e c t  
t h a t  th e  p e o p le  w ere now f r e e  to  p u rc h a se  from  th e
/TO
s to re s  t h a t  had been  b o y c o tte d . The a t te m p t o f  th e  
European m erch an ts  to  c a r r y  on t h e i r  t r a d e  in  a b s o lu te  
independence  o f  in d ig e n o u s  custom  and th e  w ish es  o f  th e  
p eo p le  r e s u l t e d  in  i l l  f e e l i n g  betw een them and th e  
A f r ic a n s .  As l a t e  a s  18?4 a t te m p ts  w ere s t i l l  b e in g  
made to  s e t t l e  th e  b ro k e ra g e  q u e s t io n . ^
^ C .  0 .9 6 /9 4 ?  W illiam  C le a v e r  to  Pope H ennessy ,
4 November I 872 .
68I b id .
6 9 c .O .96/ 6 6 t Pope H ennessy  to  K im berly ,
8 F e b ru a ry  18?4.
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The s u s p e n s io n  and th e  a b ro g a t io n  o f  th e  b ro k e ra g e  
fe e  was an  i n e v i t a b l e  r e s u l t  o f  changes i n  th e  system  
o f  t r a d in g  w hich had been  g o in g  on w ith  t r a d e  and 
econom ic change on th e  Gold C o a s t. Even b e fo re  1872 a 
change in  m ethod had been  g o in g  on f o r  some tim e .
I n s te a d  o f  t r a d e r s  exchang ing  p roduce  f o r  E uropean  goods 
th e y  w ere b e g in n in g  to  exchange f o r  cash  and by t h i s  
method bough t t h e i r  d e s i r e d  goods a t  any s to r e  th e y  
p le a s e d  w ith o u t  th e  i n t e r v e n t io n  o f  t h e i r  h o s t .  Thus 
cash  was ta k in g  th e  p la c e  o f  w hat m igh t be c a l l e d  b a r t e r .  
A cco rd ing  to  W. P . H u tch in so n , by th e  end o f  th e  A san te  
War o f  1873- 187^ ,  b ecau se  o f  th e  l a r g e  q u a n t i ty  o f  
co in ed  money w hich i t  b ro u g h t in to  th e  c o u n try  th e  o ld  
b a r t e r  t r a d e  was re p la c e d  by cash  t r a d e . T h e  q u e s t io n  
o f  b ro k e ra g e  f e e s  was b u t  one o f  many p rob lem s t h a t  
vexed  t r a d e r s .
There w ere c l e a r  and v i s i b l e  s ig n s  o f  com m ercial 
and econom ic change on th e  Gold C oast by th e  1850*s 
b u t th e r e  w ere p rob lem s t h a t  o f te n  i n h ib i t e d  th e  econom ic 
p ro g re s s  and developm ent o f  th e  c o u n try , one o f  which 
was th e  q u e s t io n  o f  c r e d i t —a f e a tu r e  o f  th e  A fr ic a n  t r a d e
? °H u tc h in so n # "The Gold Trade o f  th e  Gold C o as t, 
1826 - 189 0 ," (1925 ) ,  1 0 .
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from  a t  l e a s t  th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry . B e fo re  th e
n in e te e n th  c e n tu ry , b o th  A f r ic a n s  and E uropeans had
o f f e r e d  c r e d i t  term s* A fr ic a n s  f r e q u e n t ly  o f f e r e d  th e
E uropean  t r a d e r  s t a p l e  e x p o r ts  on c r e d i t  when th e  goods
he w anted w ere n o t  im m ed ia te ly  on hand . The E uropean
t r a d e r  l ik e w is e  o f f e r e d  th e  A fr ic a n  t r a d e r  goods on
c r e d i t  to  be p a id  f o r  w ith  th e  p ro d u ce  o f  th e  c o u n try
when i t  was a v a i l a b l e .  T h is p r a c t i c e  o f te n  in v o lv e d
g r e a t  r i s k  a s  th e r e  were o c c a s io n s  when b o th  s id e s
d e f a u l te d  on paym ent.^*1'
The sy stem  o f  c r e d i t  a f t e r  a b o l i t i o n  was a l t e r e d  by
econom ic change . T rade conduc ted  by c h a r te r e d  com panies
and governm ent o f f i c i a l l y  d e c l in e d ,  o r  c e a se d , fo llo w in g
of
th e  i n t e r d i c t i o n  t e  th e  s la v e  t r a d e .  C o n seq u en tly , 
much o f  th e  t r a d e  on th e  c o a s t  came to  depend upon 
in d iv id u a l  and in d e p e n d e n t t r a d e r s  who l a r g e l y  r e l i e d  
on c r e d i t  to  p u rsu e  t h e i r  com m ercial a c t i v i t i e s .  These 
m erch an ts  r e c e iv e d  t h e i r  t r a d e  goods in  consignm ent from  
m erch an t h o u ses  in  E u ro p e , from  s u p e r  c a rg o e s  engaged 
i n  th e  f l o a t i n g  t r a d e ,  and l a t e r  from  th e  s te a m e rs , on 
c r e d i t .  The system s o f  c r e d i t  became e s p e c i a l l y  p r e v a le n t
^ D a a k u , Trade and P o l i t i c s . ^ 1 -4 2 .
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when t r a d e  from  th e  Gold C oast and W est A f r ic a  hegan
to  i n c r e a s e . M a t t h e w  F o r s t e r  t e s t i f i e d  to  th i s *
I  am s o r r y  to  s a y  t h a t  th e  system  o f  c r e d i t  h as  
been  o f  l a t e  y e a r s ,  in  consequence o f  th e  g r e a t  
c o m p e ti t io n  in  th e  t r a d e ,  in tro d u c e d  a t  th e  Gambia, 
and on th e  Gold C o a s t, a n d , in  f a c t  I  b e l i e v e ,  on 
a l l  p a r t s  o f  th e  c o a s t .  I t  i s  a  m ost o b je c t io n a b le  
and u n f o r tu n a te  sy s tem , and h a s  been  a t te n d e d  w ith  
v e ry  bad e f f e c t s ;  i t  i s  one o f  th e  ca u se s  o f  th e  
heavy  l o s s e s  t h a t  have been  l a t e l y  s u s ta in e d  in  
c a r r y in g  on th e  t r a d e . 73
L im ite d  c u r re n c y  and th e  ab se n ce  o f  banks no doub t
e x a c e rb a te d  th e  p ro b lem  o f  c o a s t a l  c r e d i t ,  b u t  European
o p p o s i t io n  to  A f r ic a n s  s e c u r in g  c r e d i t  d u r in g  t h i s
p e r io d  sh o u ld  be se e n  i n  th e  c o n te x t  o f  g row ing  in te r - g r o u p
c o m p e t i t io n .  T h is  can  be co n firm ed  by Andrew Swanzy
when he w ro te  i n  187^ th a t*
G ra d u a lly  a  num ber o f  p a r t i a l l y  e d u c a te d  n a t iv e s  
were a d m it te d  to  th e  same a d v a n ta g e s  a s  th e  r e s i d e n t  
E n g lis h  t r a d e r s ,  and r e c e iv e d  t h e i r  s u p p l ie s  
d i r e c t  from  th e  London f i r m s .  These men, in s te a d  
o f  ex c h an g in g  a l l  t h e i r  goods f o r  p ro d u c e , b u i l t  
h o u s e s , b o u g h t s l a v e s ,  and su rro u n d e d  th em se lv es  
w ith  a  l a r g e  r e t i n u e  o f  s e r v a n t s ,  expended a  g r e a t  
d e a l  o f  th e  means e n t r u s t e d  to  them in  e x tra v a g a n c e ;  
and many o f  them  w ere u n a b le  to  e x tim a te  th e  c o s t  
o f  t h e i r  g o o d s , d ro v e  th e  E uropean, m erch an ts  from  
th e  t r a d e  bv  ru in o u s  competition.7**
7^P a r l . P a p e rs  18^2* Q*33^6, E v idence  o f  G.C.Redman.
73lbid.. Q.10705 , Evidence o f  M. F o r s te r .
7^A. Swanzy, "On Trade in  W estern  A f r ic a  w ith  and 
w ith o u t  B r i t i s h  P r o t e c t i o n , "  ^ 7 9 . The u n d e r l in in g  i s  
m ine.
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T hat th e r e  was a  r i v a l r y  betw een  A fr ic a n  and E uropean 
m erch an ts  can n o t be denied#
The f a c t  t h a t  A fr ic a n  m erch an ts  who re c e iv e d  goods 
on c r e d i t  so e a r l y  on s t a r t e d  in v e s t in g  in  s l a v e s ,  h o u ses  
and p r o p e r ty  when th e  s u rp lu s  co u ld  have been  r e in v e s te d  
in to  b u s in e s s  i s  more a  commentary on th e  t r a d in g  
p r a c t i c e s  r a t h e r  th a n  on th e  c h a r a c te r  o f  th e  A fr ic a n s  
in v o lv e d . F u rth e rm o re , i t  a l s o  r e f l e c t e d  th e  s o c i a l  
v a lu e s  o f  th e  p e o p le  w hich w ere n o t  th o s e  o f  a  deve loped  
c a p i t a l i s t i c  s o c ie ty .
T rade on th e  Gold C oast in v o lv e d  g r e a t  r i s k s  in
view  o f  c o n f l i c t s  t h a t  o f te n  i n t e r r u p te d  com m ercial
a c t i v i t i e s  and th e  c o n s ta n t  f l u c t u a t i o n s  in  t r a d e .  Y et 
f o r  th e  A fr ic a n  t r a d e r  o rd e r in g  goods on h i s  own a c c o u n t 
th e r e  was no in s u ra n c e  f o r  him a g a in s t  p o s s ib le  l o s s .  
Thus, in v e s tm e n t in  h o u ses  and s la v e s  p ro v id e d  a  form  
o f  s e c u r i t y  f o r  him and a  n e c e s s i t y  f o r  c a r ry in g  on h i s  
t r a d e .  A case  in  p o in t  i s  th e  house o f  Jam es Bannerman, 
u sed  n o t  o n ly  a s  a  r e s id e n c e  b u t a l s o  a s  a  t r a d in g  and
s to r a g e  p la c e  f o r  goods. In  view  o f  th e  d i f f i c u l t y  o f
o b ta in in g  p a id  la b o u r e r s  in  th o se  d a y s ,s la v e s  were a ls o  
n eeded  to  p e rfo rm  a  v a r i e t y  o f  d u t i e s  such  a s  canoemen, 
p o t t e r s  and w orkers around  shops and e s ta b l i s h m e n ts .
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A gain , i n  v iew  o f  t h e i r  i n c r e a s i n g  s o c i a l  and economic
im p o r ta n c e ,  A f r ic a n  m erc h an ts  had to  m a in ta in  a s ta n d a r d
o f  l i v i n g  which was c o n s i s t e n t  w i th  t h e i r  s t a tu s *
Andrew Swanzy o b se rv ed  th a t*  "The u n ed u c a ted  t r a d e r ,
w h ile  p u r s u in g  h i s  b u s i n e s s ,  rem ained  c o n te n t  w ith  h i s
n a t i v e  f a r e  and n a t i v e  f a s h i o n ,  w hereas  th e  n e w ly -c re a te d
gen tlem an  m ust n ee d s  v ie  w ith  and even e x c e l ,  th e  w h ite
man i n  h i s  p e r s o n a l  and h o u seh o ld  e x p e n d i tu r e ,  i n  o r d e r
to  a s s e r t  and m a in ta in  h i s  a c q u i r e d  p o s i t i o n . T h e
c o m p la in ts  o f  European  t r a d e r s  t h a t i
N a t iv e  T ra d e rs  r e c e i v i n g  s u p p l i e s  o f  Goods on 
c r e d i t  do o c c a s i o n a l ly  i n v e s t  a  p o r t i o n  o f  th e s e  
goods i n  th e  p u rc h a se  o f  s l a v e s  b ro u g h t  from th e  
i n t e r i o r ;  t h a t  th e  s l a v e s  so p u rc h a se d  a r e  employed 
a s  L a b o u re rs  and D om estics  a b o u t  t h e i r  M as te r  s 
E s ta b l i s h m e n t ;  t h a t  i n  ca se  o f  in s o lv e n c y  w h ile  
th e  o t h e r  p r o p e r t y  o f  th e  N a t iv e  T ra d e rs  i s  a v a i l ­
a b le  to  h i s  c r e d i t o r s ^ . t h e  p o r t i o n  o f  h i s  p r o p e r ty  
e sc a p e s  c o n f i s c a t i o n .
were v e ry  t r u e ,  b u t  a s  w i l l  be seen  th e  c a u se s  o f  th e
A f r i c a n s 1 in s o lv e n c y  were c r e a t e d  by  th e  E uropean  t r a d i n g
f i rm s  a d v a n c in g  goods on c r e d i t  to  t h e  A f r ic a n .  I n
o r d e r  t o  re a p  th e  maximum p o s s i b l e  o u t  o f  b a n k ru p t  A f r ic a n
?^A. Swanzy, " C i v i l i z a t i o n  and P r o g r e s s  on th e  
Gold C oast o f  A f r i c a ,  a s  a f f e c t e d  by E uropean  Conduct 
w i th  th e  N a t iv e  I n h a b i t a n t s , "  ^20 .
^ C . 0 . 96/ 2 1 1 1 December 18^7» S ta te m e n t  o f  B rod ie  
C ru ick sh an k , F r a n c is  Swanzy, Thomas H u tto n ,  Henry Sm ith and 
Andrew Swanzy, a l l  E uropean  m erch an ts  con cerned  w i th  th e  
Gold C oast t r a d e .
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t r a d e r s  and m erc h an ts  co n n e c ted  w i th  th e  t r a d e  on th e  Gold
C o as t  p ro p o se d  t h a t  th e  s l a v e s  o f  such  d e b to r s  sh o u ld
become s e r v i c e a b l e  t o  th e  e s t a t e  and work o u t  t h e i r
77freedom | b u t  n o th in g  came o f  th e  p r o p o s a l .
I n  o r d e r  t o  d e a l  w i th  t r a d e r s  on th e  Gold C o as t who
became i n s o l v e n t ,  a  b a n k ru p tc y  law was p a s s e d  on th e
Gold C o as t i n  1858 . L ike  th e  s i m i l a r  B r i t i s h  b a n k ru p tc y
a c t  o f  th e  p e r i o d ,  i t  n o t  o n ly  made th e  debtorte a s s e t s
a v a i l a b l e  t o  h i s  c r e d i t o r s ,  b u t  a l s o  in c lu d e d  a  s h o r t
j a i l  s e n t e n c e .  B r i t i s h  m erch an ts  a s s o c i a t e d  w i th  th e
Gold C o as t  t r a d e  f e l t  t h a t  th e  a c t  was v e ry  l e n i e n t  and
u n s u i t a b l e  f o r  c o n d i t i o n s  on th e  Gold C o a s t .  Andrew
Swanzy com pla ined !
P r i o r  t o  p r e p a r i n g  th e  b an k ru p tc y  A ct th e  sy s tem  
worked w e l l  enough, b u t  s in c e  i t  h a s  been  i n  o p e r a t io n ,  
f u l l y  one h a l f  o f  th e  N a tiv e  T ra d e rs  ( f i n d i n g  th e y  
c o u ld  w i th  i t s  a s s i s t a n c e  g e t  r i d  o f  t h e i r  l i a b i l i t i e s )  
have p a s s e d  th ro u g h  th e  C o u r t ,  s e v e r a l  o f  them 
h a v in g  been  c o n v ic te d  o f  f r a u d u l e n t l y  c o n c e a l in g  
th e  p r o p e r t y  o f  t h e i r  c r e d i t o r s  and t h e r e  i s  
l i t t l e  d o u b t  t h a t  th e  m a jo r i t y  o f  th e  B a n k ru p tc ie s  
have been  a t t e n d e d  w i th  f r a u d  and co ncea lm en t o f  
p r o p e r t y ,  w hich  from  th e  n a tu r e  o f  Trade c a r r i e d  
on a r e  e a sy  t o  commit b u t  d i f f i c u l t  t o  d e t e c t ,  
f o r  i n  a s  much a s  Books o r  A ccounts  a r e  r a r e l y  
o r  v e ry  b a d ly  k e p t ,  i t  i s  a lm o s t  im p o s s ib le  to  
d i s c o v e r  th e  numerous s m a l l  d e b ts  due t o  th e  
B an k ru p t o r  t o  t r a c e  th e  goods s e n t  i n t o  th e  i n t e r i o r  
f o r  s a l e  i n  h i s  b e h a l f . . .P r o p e r ty  on th e  Gold
77. Ibid.
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C oast i s  g e n e r a l l y  in v e s te d  i n  Houses and S la v e s ,  
and th e  f i r s t  t h i n g  t h e  T ra d e r  does i n  r e c e i v i n g  
c r e d i t  i s  to  b u i l d  o r  p u rc h a se  a  house and a  number 
o f  s l a v e s ,  when b a n k ru p tc y  en su es  th e  B a n k ru p t 's  
f a m ily  c la im  th e  house  a s  f a m ily  p r o p e r ty  and 
r e l a t i v e  a f t e r  r e l a t i v e  i s  b ro u g h t  fo rw ard  to  p rove 
t h a t  i s  th e  case  and i n  th e  s l a v e s  th e  c o u r t  can 
n o t  p o s s i b l y  d e a l  w ith  them a s  a v a i l a b l e  a s s e t s ,  
and th e y  rem ain  p r a c t i c a l l y  th e  p r o p e r ty  o f  th e  
B a n k ru p t .7°
A ccord ing  to  Swanzy, "Of th e  n a t i v e  t r a d e r s ,  who b e fo re
conducted  th e m se lv e s  w e l l  and p a id  t h e i r  a c c o u n ts ,  and
were h e ld  t o  be r e s p e c t a b l e ,  more th a n  tw o-* th irds have
s in c e  gone th ro u g h  th e  c o u r t ,  c e r t a i n l y  o n e - h a l f  o f  them."79
He f e l t  t h a t  a s  th e  t r a d e r s  t h e r e  d id  n o t  keep any books
and t h e i r  custom s were so d i f f e r e n t  from th o s e  o f
E u ro p ean s , B r i t i s h  b a n k ru p tc y  law s were n o t  th e  remedy
80f o r  i n s o l v e n t  d e b t o r s .  Some m erch an ts  l i k e  Matthew 
F o r s t e r  ad v o c a ted  u s in g  th e  r u l e s  o f  e q u i ty  and " n a t iv e "  
law s where e x p e d ie n t ,  a s  George M aclean had done i n  h i s  
day . He w ro te  1 "Mr. M aclean a p p l i e d  th e  r u l e s  o f  e q u i ty  
more th a n  th e  r u l e s  o f  E n g l is h  law  i n  c a s e s  where th e  
n a t i v e s  were co n ce rn ed , and he ado p ted  th e  n a t i v e  law
7^ 0 . 0 . 96/661  6 November 186^-, Swanzy to  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e .
79p a r l . Papers I8 6 5 i Q .4673, Evidence o f  A. Swanzy.
80Quoted i n  A. Swanzy, "On Trade i n  W estern  A f r ic a  
w i th  and w i th o u t  B r i t i s h  P r o t e c t i o n , "  W o .
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where he  found i t  e q u i t a b l e  and j u s t ;  and n a t i v e  law ,
though  ru d e  and s im p le ,  i s  n o t  i l l - a d a p t e d  t o  t h e i r
c o n d i t i o n ,  and a  B ank ru p tcy  C ourt h a s  been e s t a b l i s h e d
81a t  Cape C oast which i s  d o in g  g r e a t  m i s c h i e f . ” In  
s p i t e  o f  th e s e  p r o t e s t a t i o n s  European  f i rm s  co n tin u e d  
to  g r a n t  A f r ic a n s  c r e d i t .  Matthew F o r s t e r  o b se rv ed  t h a t  
” I t  may be s a i d ,  do n ’ t  t h r u s t  them, / t h e  A f r ic a n  
m erch an tsJ b u t  t h a t  i s  t o  say  t h a t  no b u s in e s s  was 
d o n e .” I t  would seem t h a t  th e  more u n r e l i a b l e  A f r ic a n  
c r e d i t o r s  became, th e  h ig h e r  would be th e  p r i c e s  
ch a rg ed  by E uropean  f i r m s .  That c r e d i t  was c o n t in u e d  
i s  p e rh a p s  an  i n d i c a t i o n  o f  th e  f a c t  t h a t ; even w ith  th e  
b a n k r u p tc ie s ,  E uropean M erchant Houses were s t i l l  r e a p in g  
p r o f i t s  from  A f r ic a n  m e rc h a n ts .
P ro b a b ly  th e  m ost c e l e b r a t e d  ca se  o f  th e  c r e d i t  
sys tem  and b a n k ru p tc y  was t h a t  o f  Jo sep h  Sm ith o f  
Cape C o a s t .  F o r  a  p e r io d  o f  t h i r t y  y e a r s  Sm ith was i n  
th e  s e r v i c e  o f  th e  l o c a l  governm ent a s  a  s c h o o lm a s te r ,  
s e c r e t a r y ,  a c c o u n ta n t ,  a s s i s t a n t  w a reh o u sek e ep e r ,  
c o l l e c t o r  o f  customs and m a g i s t r a t e  and from  1844 to  
1859 he was a  com m ercial c o r re s p o n d e n t  o f  F o r s t e r  and 
S m ith .  D uring  t h i s  p e r io d  th e  t o t a l  b u s in e s s  Joseph
^ Q u o te d  i n  A. Swanzy, "On Trade i n  W estern  A f r ic a  
w i th  and w i th o u t  B r i t i s h  P r o t e c t i o n " ,  480.
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Sm ith c a r r i e d  w i th  F o r s t e r  and Sm ith amounted t o  L138,723 
2s 9d. I n  a d d i t i o n  to  t h i s  he p a id  L32,000 i n  f r e i g h t ,  
i n t e r e s t  and sundry  c h a rg e s .  While th e  f i rm  o f  F o r s t e r  
and Smith was making enormous p r o f i t s  from S m ith s 1 
t r a d e ,  th e y  were u n s c ru p u lo u s ly  c h e a t in g  him by ad d in g  
from  25 t o  50% and som etim es more to  th e  c o s t  o f  th e  
goods th e y  s u p p l ie d  h im .82 T his  w as, o f  c o u r s e ,  an 
o ld  p r a c t i c e .  As e a r l y  a s  1826 i t  had been  r e p o r t e d  
t h a t  t r a d e  goods were s o ld  to  E uropeans on th e  c o a s t  
a t  c o s t  p r i c e ,  to  m u la t to s  a t  a  h ig h e r  p r i c e  and to  
b la c k s  a t  a  s t i l l  h ig h e r  p r i c e . 8^
By 1856 Sm ith was h e a v i l y  in d e b te d  t o  F o r s t e r  and 
Sm ith and to  r i d  h im s e l f  o f  t h i s  o b l i g a t i o n ,  he went 
to  B adagry  to  t ra d e ^ h o p in g  t h a t  he would r e a l i z e  enough 
p r o f i t s  t h e r e  to  pay  h i s  d e b t s .  While a t  B adagry  he 
had th e  o p p o r tu n i ty  t o  compare h i s  in v o ic e  w ith  t h a t  
o f  th e  European  t r a d e r s  and d is c o v e re d  t h a t  h i s  in v o ic e s  
were 25$ -  75$ h i g h e r .  Smith re m o n s tra te d  w i th  F o r s t e r  
and Sm ith who i n d i r e c t l y  a d m it te d  o v e rc h a rg in g  him on 
c e r t a i n  k in d s  o f  goods , b u t  th e y  d id  n o t  o f f e r  t o  make
82C .O .9 6 /5 8 1 P e t i t i o n  o f  Jo seph  S m ith , 12 A p r i l  1862.
83 G .J .  No. 727, 1826; N o rre g a rd ,  D anish  S e t t l e m e n ts  
i n  West A f r i c a , 1 96 .
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any r e d u c t io n  i n  th e  L18,000 he owed th e  f i r m .  I n  o r d e r  
to  s a lv a g e  som eth ing  from h i s  t r a d e ,S m i th  d e c id e d  to  u se  
th e  name o f  a f r i e n d  to  g e t  h i s  palm o i l  s o ld  i n  E ng land , 
b u t  when th e  o i l  a r r i v e d  t h e r e ,  F o r s t e r  and Smith con­
f i s c a t e d  i t .  The f i rm  th e n  s e n t  a g e n ts  t o  th e  Gold 
C oast to  c o l l e c t  th e  L18,000 due them . When th e  m a t t e r  
re a c h e d  th e  c o u r t s ,  i t  was conceded t h a t  Sm ith had been 
c h e a te d .  I n  t h i s  c a se  Smith sh o u ld  n o t  have owed any­
t h i n g ' s  th e  amount f o r  which he had been  d e c e iv ed  
(2 8 ,0 0 0 )  exceeded  w hat he owed. But a s  F o r s t e r  and 
Sm ith p le a d e d  th e  s t a t u t e  o f  l i m i t a t i o n , t h e  d e b t  was 
red u ced  o n ly  by L 2 ,0 0 0 .  The c o u r t  o rd e re d  Smith to  
pay  th e  re m a in in g  L l6 ,0 0 0  i n  t h r e e  months and a s  he 
was w i th o u t  th e  means to  p ay , he d e c la r e d  h im s e l f  
b a n k ru p t  i n  1861.®**
S i g n i f i c a n t l y  Jo sep h  S m i th 's  c a se  was th e  f i r s t  
t im e th e  s t a t u t e  o f  l i m i t a t i o n  had been  invoked  on th e  
Gold C oast and u n d e r s ta n d a b ly  t h i s  u n d e r l in e d  th e  
c o n f l i c t  i n  d e te rm in in g  th e  k in d  o f  law s t h a t  were to  be 
employed i n  g o v e rn in g  com m ercial r e l a t i o n s h i p s  on th e
®^C.0 . 96/581  The p e t i t i o n  o f  Jo sep h  S m ith ,  12 A p r i l  
1862; A f r ic a n  Tim es, zk  O c to b e r  1870, ”A R e l a t i v e ” , ^ 1 .
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Gold C o as t .  This s i t u a t i o n  was f u r t h e r  em phasized by 
th e  i n t e r v e n t i o n  o f  th e  fa m i ly  o f  Jo sep h  S m ith . The 
r e l a t i v e s  a rg u ed  t h a t  i t  was a  f a m i ly  house  and t h a t  
a l l  o f  them had c o n t r ib u t e d  to w ard s  i t s  c o s t .  They s a id  
t h a t  a s  a f a m i ly  house was th e  common and h e r e d i t a r y  
p r o p e r ty  o f  th e  f a m i ly ,  i t  was n o t  l i a b l e  to  be ta k e n  
o r  s o ld  f o r  th e  d e b t  o f  any one member o f  th e  fa m ily  
and r e f e r i n g  to  B ro d ie  C ru ic k s h a n k 's  E ig h te e n  Y ears on 
th e  Gojd C oast to  s u p p o r t  t h e i r  c o n te n t io n .  They re g a rd e d  
th e  s e i z u r e  o f  S m ith 's  house a s  an  a c t  o f  p a n y a r r in g  
o r  th e  u n la w fu l  s e i z u r e  o f  th e  p r o p e r ty  o f  th e  t h i r d  
p a r t i e s . A l t h o u g h  some A f r ic a n  m erch an ts  h id  th e  
goods o f  t h e i r  c r e d i t o r s  and p u rp o s e ly  d e c la r e d  th em se lv es  
b a n k ru p t ,  Jo sep h  S m i th 's  ca se  was an  e x c e p t io n .  He 
w ent b a n k ru p t ,  a s  d id  many o t h e r s ,  b ecau se  he was c h e a ted
^ 5 c ,0 .9 6/ 6 6 % Jo sep h  S m ith , f o r  N e l ly  Thompson on 
b e h a l f  o f  th e m se lv e s  and o t h e r  r e l a t i v e s  to  Edward C ard- 
w e l l ,  8 June 186^. They r e f e r r e d  to  a  p a s sa g e  i n  C ru ic k -  
sh an k , E ig h te e n  Y e a r s . I ,  316 which su p p o r te d  th e  c o n te n t io n s  
"• • . i t  was custom ary  t o  r e g a rd  th e  p o s s e s s io n s  o f  a 
house  a s  a  common f a m i ly  fu n d ,  i n  which a l l  th e  members o f  
t h e  f a m i ly ,  w h i le  th e y  rem ained su c h ,  had a  s h a r e ;  a t  th e  
same t im e ,  t h a t  th e  head o r  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  f a m i ly  had 
th e  d i r e c t i o n  and d i s p o s a l  o f  i t — such a  s p e c ie s  o f  p o s s e s ­
s io n  | i n  f a c t ,  a s  p a s s e s  i n  A f r i c a  u n d e r  t h e  name o f  
" f a m i ly  p r o p e r t y . ”
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and o v e r  ex ten d ed  h im s e l f  w ith  c r e d i t .  The Governor o f
t h e  Gold C oast s e t t l e m e n t s  r e p o r t e d  t h a t  he had th e  b e s t
r e a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  Jo sep h  Sm ith was " u t t e r l y  w i th o u t
means b e f o r e  h i s  d e a th .
The f r a u d u l e n t  p r a c t i c e  o f  d e b to r s  to  c h e a t  t h e i r
c r e d i t o r s  was p r o v e r b i a l l y  c a l l e d  "w h ite  w ash in g ” on th e
Gold C o as t .  1870 G overnor Kennedy commented th u s  a b o u t
"w h ite  w ash in g "1
T his e v i l  i s  o f  d a i l y  o c c u rre n c e  h e r e .  A d e b to r  
w i l l  t e l l  you go on w ith  y o u r  s u i t*  you w i l l  n o t  g e t  
a  f a r t h i n g .  I  w i l l  d e c la r e  m y se lf  i n s o l v e n t .  You 
g e t  i n d ig n a n t .  A f t e r  one o r  two y e a r s  i n  which 
t im e th e  i n s o l v e n t  h a s  made away w i th  a l l  h i s  
p r o p e r ty  and f i c t i c i o u s  t r a n s f e r s ,  e t c .  He f i l e s  
a  s c h e d u le  a l l e g i n g  t h a t  he h a s  no books o r  p a p e r s ,  
no p r o p e r ty  w h a te v e r .  I t  i s  n o t  w orth  a  c r e d i t o r s  
w h ile  to  o f f e r  any  o p p o s i t io n  and i n  a  few weeks 
you w i l l  seem him open in g  a  shop f u l l  o f  m erchan­
d i z e ,  w a lk in g  a b o u t  th e  s t r e e t s  d r e s s e d  l i k e  a 
g en tlem an  t r iu m p h a n t ly  i n  d e f ia n c e  o f  h i s  d e f ra u d e d  
c r e d i t o r s .  ?
The c h i e f  m a g i s t r a t e  o f  th e  s e t t l e m e n t s  h im s e l f  n o te d
th e  abuse  i n  th e  c r e d i t  system  and th e  b a n k ru p tc y  law i
I  t h in k  i t  p ro b a b le  t h a t  a d j u d i c a t i o n  o f  B ankrup tcy  
h a s  f r e q u e n t l y  been  g ra n te d  a b u s iv e ly ;  I  mean when 
g iv e n  to  d e b to r s  on t h e i r  own P e t i t i o n  w i th o u t  
s u f f i c i e n t  e x a m in a tio n  o r  r e g a rd  to  th e  c i rc u m s ta n c e s
®^C.O.96/871  Kennedy to  K im berly , 11 J a n u a ry  1871 . 
®?C.O.96/851  Kennedy to  K im berly , 8 O c to b e r  I 8 7 0 .
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u n d e r  which th e  d e b ts  have been  c o n t r a c t e d .  This 
f a c i l i t y  may have g i v e n . r i s e  to  an id e a  amongst 
some o f  th e  n a t i v e s  t h a t  th e y  can  g e t  r i d  o f  l i a b i l i ­
t i e s  by means o f  th e  B ankrup tcy  c o u r t s  w henever 
th e y  choose to  ta k e  th e  n e c e s s a r y  s t e p s .
While some A f r ic a n  c r e d i t o r s  m ight have d e f ra u d e d  th e
c r e d i t o r s  by g o in g  th ro u g h  th e  B an k rup tcy  c o u r t s ,  t h e r e
i s  ample r e a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  many A f r ic a n  m erch an ts
went b a n k ru p t  b ecau se  o f  th e  c r e d i t  and t r a d i n g  p r a c t i c e s
o f  th e  t im e .
A n o th e r  m ajo r p roblem  o f  th e  economic developm ent 
o f  th e  Gold C oast a t  t h i s  t im e was th e  w ant o f  a  un ifo rm  
money o r  p r o p e r  c u r re n c y  f o r  com m ercial p u rp o s e s .  I t  
i s  t r u e  t h a t  g o ld  d u s t  p a s se d  a s  c u r re n c y  on th e  Gold 
C oast b u t ; b ecau se  o f  th e  p r a c t i c a l  p rob lem  o f  w eigh ing  
i t ,w a s  n o t  a lw ays c o n v e n ie n t  i n  com m ercial transactions.®9 
Cowries a l s o  p a s se d  a s  cu rren cy , b u t  t h e i r  b u lk  d id  n o t  
a lw ays make them a c o n v e n ie n t  medium o f  exchange.9° 
Commodity c u r re n c y  and b a r t e r  a l s o  had l i m i t a t i o n s
88c .O .96/871  L e t t e r  o f  D .P . C halm ers, 30 December
1870.
^ S e e  C h ap te r  I .
90F o r a  f u l l  d i s c u s s i o n  o f  c o w r ie s ,  see  M arion 
J o h n s o n 's  two a r t i c l e s ,  "The Cowrie C u r re n c ie s  i n  West 
A f r i c a , "  £ .A .H . X I, p t .  I ,  No. 1 (1 9 7 0 ) ,  1 7 -^ 9  and p t .  I I ,  
No. 3 ,  3 3 1 - 5 3 .
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b ecau se  u n l e s s  th e  custom er wanted th e  p a r t i c u l a r  p ro d u c t
b e in g  o f f e r e d  t h e r e  was n o t  th e  i n c e n t iv e  t o  p roduce  f o r
exchange . The a s s o r tm e n t  o f  European c o in s  c i r c u l a t i n g
on th e  Gold C oast was d iv e r s e  and to o  few to  m eet th e
n ee d s  o f  th e  com m ercial o p e r a t io n s  o f  th e  c o u n t ry .
Among th e s e  were th e  S p an ish  d o l l a r  and th e  F rench  f i v e  
91f r a n c  p i e c e .
The f i r s t  B r i t i s h  c o in s  were s e n t  to  th e  Gold C oast 
i n  1818, b u t  th e y  were r e a l l y  n o t  money. They c o n s i s t e d  
o f  s i l v e r  to k e n s  v a lu e d  a t  I s  6d and 3s which were 
c o in ed  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  th e  A f r ic a n  Company a s  
rew ard s  to  c h i l d r e n  f o r  g o in g  to  s c h o o l . In  1822 
d o l l a r s  were a l s o  in t ro d u c e d  to  pay  th e  s a l a r i e s  o f  
t r o o p s  and t o  co v e r  o t h e r  e x p e n se s ,  and t h r e e  y e a r s  l a t e r  
B r i t i s h  s i l v e r  c o in s  were introduced.93 But b e s id e s  
t h i s  l i m i t e d  u se  o f  money, s a l a r i e s  o f  m erch an ts  and 
o t h e r  o f f i c e r s  were p a id  i n  goods a s  th e y  had been  th e  
c a se  b e f o r e  th e  n i n e t e e n t h  century.9^ T h is  money was n o t
9 l A lb e r t  Adomako, HThe H i s to r y  o f  C urrency  and 
B anking  i n  some West A f r ic a n  C o u n t r i e s , "  E .B .G .,  V II ,
* (1 9 6 3 ) ,  8 . ---------
92p a r l . _ P a p e r s . I8 ^ 2 i  Q .1^91, E v id en ce* o f  S e w e ll .  
9 3 l b i d . , Q .l4 8 ^ ,  E v idence  o f  S e w e ll .
9^lbid., Q.1^9 3 , Evidence of Sewell.
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u sed  i n  com m ercia l t r a n s a c t i o n s . 95 The paym ent o f  
s o l d i e r s  i n  money was d is c o u n t in u e d  im m e d ia te ly  a f t e r  
th e  B r i t i s h  governm ent t r a n s f e r r e d  th e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  th e  f o r t s  t o  th e  com m ittee o f  m e rc h a n ts .9^
In  18^6 Governor W in n ie t t  n o te d  t h a t  th e  c o in s  
i n  c i r c u l a t i o n  on th e  Gold C oast were B r i t i s h  g o ld ,  s i l v e r ,  
and co p p e r  c o i n s ,  S p an ish  and South  American d o u b lo o n s , 
d o l l a r s  and h a l f  d o l l a r s  and a few f i v e  f r a n c  p i e c e s .
He d iv id e d  th e  c o in s  a s  fo l lo w s
B r i t i s h  c o in s  L I , 500
S p an ish  and South  American c o in s  L2,000
Coins o f  o t h e r  n a t i o n s  L200
T h is  f i g u r e  o f  c o u rse  i s  a  v e ry  c rude  g u ess  b ec au se  t h e r e  
was r e a l l y  no way o f  knowing w ith  any a c c u ra c y  th e  amount 
o f  c u r re n c y  i n  c i r c u l a t i o n .  F u r th e rm o re ,  th e  v a lu e  
q u o ted  f o r  th e  money i s  an a lm o s t  r i d i c u l o u s l y  sm a ll  
amount compared w i th  th e  gov ern m en t’ s a n n u a l  revenue  
o r  th e  t o t a l  com m ercial t u r n - o v e r  o f  th e  Gold C o as t .
9^I b i d . . Q* 1^87, E v idence  o f  S e w e ll .
9^I b i d . . Q’ s 1505-151^* E v idence  o f  S e w e ll .
97c.O.9 6 / I I 1 R eport o f  W in n ie t t  t o  accompany 
B lue Books f o r  18^6 .
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The v a lu e  o f  th e  B r i t i s h  and f o r e i g n  c o in s  a r e  
r e p r e s e n te d  i n  th e  t a b l e  below
B r i t i s h  Coins 1846 
S t e r l i n g  v a lu e
B r i t i s h  s o v e re ig n  LI 
B r i t i s h  h a l f
s o v e re ig n  10s
Crown p i e c e s  
H a l f  crown
S h i l l i n g  p i e c e s  
S ix  pence  p i e c e s
5s
2s 6d
I s  Od
6d
C urrency  v a lu e
L I 2s 3d
11s l i d
5s 7d 
2s 9 td
I s  Id
6 id
F o re ig n  Coins 1846 
S t e r l i n g  v a lu e
Doubloons L3 4 s  Od
S p an ish  and Ameri­
can d o l l a r s  4 s  2d
F rench  5 f r a n c
p i e c e s  3s 10fd
F ren ch  20 f r a n c
p i e c e s  15s 6d
C urrency  v a lu e
L3 11s 3d 
4s  8d 
4 s  4d 
17s 4d
By 1865 th e  l a c k  o f  a  common and c o n v e n ie n t  c u r re n c y  
was k e e n ly  f e l t  and t h e r e  was g row ing  an  i n t e n s e  d i s l i k e  
f o r  co w ries  by com m ercial i n t e r e s t s .  A B a se l  M iss io n a ry ,  
th e  Rev. E. S h renk , su g g e s te d  t h a t  i n  o r d e r  to  f u r t h e r  
t r a d e  th e  governm ent sh o u ld  f o r b id  th e  im p o rt  o f  cow rie  
s h e l l s  and d e v a lu e  them so t h a t  th e  in d ig e n o u s  p e o p le
98c . 0 .1 0 0 / 2 i B lue Book f o r  1846.
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would be fo rc e d  to  a c c e p t  E n g l i s h  o r  o t h e r  f o r e i g n
m oney.99
There was a l s o  a  co m p la in t  i n  th e  A f r ic a n  Times i n
186? which a f f i rm e d  th e  a d v e rse  e f f e c t s  o f  th e  u se  o f
co w ries  and th e  e x t e n t  to  which t h e  s c a r c i t y  o f  c o in s
a f f e c t e d  t r a d e  1
I t  i s  d e p lo r a b le  to  r e l a t e  th e  heavy  l o s s  which th e  
p e t t y  t r a d e r s  and a lm o s t  e v e ry  p e r s o n  h e r e  s u f f e r  
by th e  u se  o f  th e s e  cow rie  s h e l l s ,  and more so by 
th e  d i s l i k e  o f  them o f  th e  p r i n c i p a l  m erchan ts  h e r e ,  
who, i f  cash  i s  n o t  b ro u g h t  to  buy t h e i r  goods, 
cha rge  an e x t r a  p e r - c e n ta g e  on them , to  meet th e  
f l u c t u a t i o n s  i n  t h e i r  p r i c e  o r  any d e f i c i e n c y  t h a t  
may o c c u r .  . . i n  c o u n t in g ,  w h ile  i n  many c a se s  
th e y  r e f u s e  them a l t o g e t h e r ;  and i n  t h a t  c a s e ,  i f  
you have no cash  a t  a l l ,  you a r e  o b l ig e d  to  keep 
y o u r  co w ries  and go w i th o u t  y o u r  goods t i l l  you 
c o n v e r t  them. F o rm erly  th e  d o l l a r ,  ^ s  6d v a lu e  s o ld  
h e re  f o r  o n ly  1 head 12 s t r i n g s  a n d a - h a l f  o r  2 ,500  
c o w r ie s .  • • and now to  th e  enormous p r i c e  o f  2 heads  
and a - h a l f ,  t h i s  b e in g  t h e  p r e s e n t  exchange; and 
s t i l l  d o l l a r s  a r e  s c a r c e .  Nobody on t h i s  C oast 
i s  unaware t h a t  i t  was t h i s  s c a r c i t y  o f  c o in s  h e re  
which made th e  palm  o i l  become so d e a r  and goods 
d e a r e r .  F o r  i n s t a n c e ,  a  t r a d e r  buys goods from 
a m erchan t o r  su p e rc a rg o  on c r e d i t ,  and he s e t s  
him some s h o r t  t im e  to  p ay  him . These goods he would 
s e l l  w e l l  to  h i s  ad v a n ta g e  b u t ,  a l a s i  i n  c o w r ie s ,  
which would n o t  be ta k e n  by h i s  c r e d i t o r .  He would 
th e ?  t r y  to  c o n v e r t  them e i t h e r  i n t o  cash  o r  palm 
o i l ;  th e  fo rm er b e in g  v e r y  s c a r c e  co u ld  n o t  be 
o b ta in e d  w i th o u t  a  g r e a t  l o s s  o f  t im e  and t r o u b l e ;  
s o ,  f o r  f e a r  o f  b re a k in g  h i s  engagem ent w ith  h i s  
c r e d i t o r ,  he would t r y  f o r  th e  palm  o i l ,  w hich , to o
9 9 E l ia s  S h renk , "Was S o i l  aus  d e r  G o ldk us te  Werden?” 
M.M. I 8 6 5 » r e p r i n t e d  in  M.M. 1 95 8 ,3 8 .
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th ro u g h  s c a r c i t y ,  cou ld  n o t  he o b ta in e d  w i th o u t  
p a y in g  an  enormous p r i c e ,  o r  p u t t i n g  more d a sh e s  
on i t ,  th u s  s a c r i f i c i n g  a l l  th e  accum u la ted  p r o f i t s  
he had o b ta in e d ,  and even p e rh a p s  in v o lv in g  him 
i n  d e b t  b e s id e ;  th u s  i n s t e a d  o f  g a in ,  he h a s  l o s s .  
T h is  d i s c o u ra g e s  many h e re  from engag ing  i n  any 
t r a d e  a t  a l l .  100
The need  f o r  p r o p e r  c u r re n c y  co u ld  n o t  be o v e r-e m p h a s iz e d .
I n  I 869 i t  was r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  was an  u n p re ­
c e d e n te d  demand f o r  B r i t i s h  c o in s  which had begun i n  
1 8 6 5 . Between 1866 and 1869 a b o u t  L80,000 w orth  o f  
B r i t i s h  s i l v e r  c o in s  were im p orted  i n t o  S a l t  Pond a lo n e  
f o r  th e  p u rc h a s e  o f  palm o i l .  Many o f  th e s e  were ta k e n  
i n t o  th e  i n t e r i o r  and u sed  a s  o rnam ents  i n s t e a d  o f  
c u r re n c y .  The p eo p le  p r e f e r r e d  c o in s  b e a r in g  th e  
e f f i g y  o f  Queen V i c t o r i a  and r e f u s e d  th o s e  m in ted  b e fo re  
h e r  r e ig n  on th e  g ro unds  t h a t  th e  m onarchs whose su b ­
s c r i p t i o n s  th e y  b o re  were dead and so th e  c o in s  were 
v a l u e l e s s .  They a l s o  p r e f e r r e d  new sh in y  c o in s  and 
i n v a r i a b l y  r e j e c t e d  th o s e  t h a t  were even s l i g h t l y  worn.
As B r i t i s h  s i l v e r  g a in e d  p o p u l a r i t y ,  A f r ic a n s  "who f o r ­
m e r ly  u sed  to  p u rc h a se  th e  s m a l l e s t  a r t i c l e s  w ith  Gold 
d u s t  s t e a d i l y  r e f u s e  to  a c c e p t  i t  i n  th e  m ark e t o r  to  
g iv e  p rodu ce  f o r  i t . " 101 By 1870 t h e  u se  o f  co w ries
lOOA fr ic a n  Times. 23 F e b ru a ry  187 6 , "A N a t i v e , ” 9 7 .
101C.0 . 96/ 7^1 U ssh e r  t o  B l a c k a l l t k  May I 869 .
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had a l s o  d e c l in e d  even in  th e  e a s t e r n  d i s t r i c t s  where 
th e y  had fo rm e r ly  been  v e ry  p o p u la r .  D e s p i te  th e  i n ­
c r e a s e d  u s e  o f  s i l v e r  c o in s  by 1870 th e  t im e  f o r  b e t t e r  
r e g u l a t i o n  o f  c u r re n c y  to  a i d  economic a c t i v i t i e s  was 
y e t  t o  com e.^02 An Act to  r e g u l a t e  c u r re n c y  was p a s se d  
i n  1880—th e  "D e m o n e tisa tio n  O rd in a n ce"—w hich r e s t r i c t e d  
c u r re n c y  to  th e  fo llo w in g *
( i )  A l l  g o ld  and B r i t i s h  s t e r l i n g
( i i )  S p an ish  and South  Am erican doub loons a t  L3 ^ s .  
Am erican doub le  e a g le s  a t  lA* 2 s f Am erican e a g le s  
a t  L2 I s ,  F ren ch  20 f r a n c  p i e c e s  a t  15s Od,
and g o ld  d u s t  and n u g g e ts  a t  L3 12s  p e r  ounce .
A n o th er  m a jo r  o b s t a c l e  to  economic developm ent on 
th e  Gold C oast was t r a n s p o r t a t i o n .  Much o f  th e  e x t e r n a l  
t r a d e  on th e  Gold C oast came from  th e  i n t e r i o r  and 
i n v a r i a b l y  i t s  a c c e s s i b i l i t y  v i t a l l y  a f f e c t e d  th e  
com m ercial l i f e  o f  th e  c o u n t ry .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  
th e  palm  o i l  t r a d e  was c o n c e n t r a te d  i n  a r e a s  c lo s e  to  
th e  c o a s t  and i n  th e  V o lta  r e g io n  where r i v e r  communica­
t i o n s  were a v a i l a b l e .  I n  l 8 8 7 f f o r  exam ple, th e  B ase l
102C halm ers, H i s to r y  o f  C urrency  i n  th e  B r i t i s h  
C o lo n ie s . 212-13 .
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M is s io n a r i e s  r e p o r t e d  t h a t  bad t r a n s p o r t a t i o n  and a 
f o r t y - f i v e  h o u r  lo n g  t r i p  from Kwahu p re v e n te d  th e  p e o p le  
o f  t h a t  r e g io n  from b r in g in g  t h e i r  goods to  th e  c o a s t  
f o r  s a l e . ^ ° 3  While i te m s  l i k e  go ld  and iv o r y  which 
f e tc h e d  h ig h  p r i c e s  co u ld  be c a r r i e d  from th e  f a r  
i n t e r i o r  and s o ld  f o r  good p r o f i t s  on th e  c o a s t ,  o th e r s  
l i k e  palm o i l  cou ld  n o t .
I n  th e  1850’ s  and l 8 6 o ’ s th e  B a se l  M is s io n a r i e s  
worked on th e  f i r s t  p r o p e r ly  c o n s t r u c te d  ro ad  on th e  
Gold C oast from C h r i s t i a n s b o r g  th ro u g h  A buri and Akropong 
to  Odumase t h a t  was to  co n n e c t  t h e i r  s t a t i o n s .  Two 
h o u rs  from Odumasi was th e  V o lta  b a s in .
I n  1861 an a p p e a l  from th e  A f r ic a n  Times f o r  funds  
to  h e lp  w ith  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  ro ad  b ro u g h t  
g en e ro u s  c o n t r i b u t i o n s .  M essrs .  F o r s t e r  and Sm ith and 
M essrs .  Swanzy and Company c o n t r i b u t e d  L20 and L10 1 0 s ,
r e s p e c t i v e l y . i n 1865 , whirl 0 th e  B ase l  M is s io n a ry  
E l i a s  Shrenk  v i s i t e d  B r i t a i n ,  he a l s o  so u g h t  f i n a n c i a l  
a i d .  He s a id  t h a t  once t h e i r  ro ad  was opened and
103B.M .A., S c h m it t ,  "Land Und Volke Okuawu,"
23 Sep tem ber 1886 i n  H e id e n b o te r ,  1887, 2 .
lO ^ c .O .96/^5* B ird  to  L y t to n ,  1? May 1859;
W anner, B a s l e r  H andels  G e s e l l s c h a f t . 227 .
l ° 5 A f r ic a n  Tim es. 22 November 186 2 , 59*
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f r e q u e n te d  by c a r t s ,  drawn by c a t t l e ,  th e  A f r ic a n s  would 
p e r c e iv e  th e  im p ortance  o f  ro a d s  and would be encouraged  
to  make o t h e r s  i n  v a r io u s  p a r t s  o f  th e  c o u n t ry .  Shrenk 
e s t im a te d  t h a t  a p p ro x im a te ly  L500 were needed  to  com plete  
th e  p r o j e c t ,  b u t  i f  th e  B r i t i s h  l o c a l  governm ent on th e  
Gold C oast cou ld  p e rsu a d e  th e  c h i e f s  i n  th e  e a s t e r n  
r e g io n  to  h e l p ,  i t  would s c a r c e l y  amount to  h a l f  o f  
th e  p r o j e c t e d  cost.^*0^
The im p o rtan ce  o f  ro a d s  f o r  th e  economic d e v e lo p ­
m ent o f  Ghana f ig u r e d  p ro m in e n t ly  i n  "What S h a l l  Become 
o f  th e  Gold C o a s t ,"  a  pam ph le t w r i t t e n  by Shrenk i n  
I 865 • He s a id  t h a t  ro a d s  were n o t  o n ly  im p o r ta n t  f o r  
f u r t h e r i n g  commerce on th e  Gold C o as t ,  b u t  f o r  m ain­
t a i n i n g  peace  a s  w e l l .  A f t e r  re v ie w in g  goods ex p o r te d  
from  th e  i n t e r i o r ,  he p o in te d  o u t  th e  d i f f i c u l t y  in v o lv e d  
i n  t r a n s p o r t i n g  them to  th e  c o a s t .  He e x p re s se d  s u r ­
p r i s e  t h a t  th e  B r i t i s h  governm ent had n o t  been  s e n s i b l e  
enough to  b u i ld  ro a d s  to  e x p l o i t  th e  r e s o u r c e s  o f  th e  
c o u n t ry  and a l th o u g h  th e  B r i t i s h  governm ent had a lw ays 
c la im ed  t h a t  t h e r e  was no money i n  th e  t r e a s u r y  f o r  r o a d s ,
^°^C .O . 96/691  Shrenk to  C a rd w e ll ,  22 June 1865«
lj-00
107t h e r e  had a lw ays been  fu n d s  f o r  th e  A san te  wars# '
The cause  o f  ro ad  b u i l d in g  on th e  Gold C oast was 
championed by th e  A f r ic a n  Times th ro u g h o u t  t h i s  p e r io d  
u n d e r  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  ch a p te r#  The Times was 
p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  th e  open in g  o f  a  ro ad  betw een 
th e  c o a s t  and th e  A san te  f r o n t i e r .  The p a p e r  w ro te  in  
18 6k i
We m ust beg o f  o u r  f r i e n d s  t h a t  th e y  w i l l  n o t  t i r e  
o f  o u r  r e t u r n i n g  a g a in  and a g a in  t o  t h i s  theme o f  
r o a d s — r o a d s —ro a d s  i n  A f r i c a .  I t  f o r c e s  i t s e l f  
upon u s  a t  e v e ry  s t e p  o f  o u r  p r o g r e s s .  And we a r e  
com pelled  to  be p e r s i s t e n t .  • .Our s t a te m e n ts  o f  
th e  l a r g e  economy t h a t  would r e s u l t  from a road  
e x p e n d i tu re  betw een th e  s e a  c o a s t  and th e  A shan tee  
f r o n t i e r  can no lo n g e r  be term ed  v i s i o n a r y  even by 
th e  w id e s t  r e d t a p i s t .  108
Again i n  1865 i t  commented a b o u t  th e  Gold C o as ti
She o f  h e r s e l f  can n e v e r  u t i l i s e  o r  d e v e lo p .  Open 
ro a d s —b r in g  a l l  th e  p e o p le  i n t o  p e a c e f u l  c o n ta c t  
w ith  one a n o th e r ,  r e l i e v e  them from  b e in g  b e a s t s  o f  
b u rd e n ,  and make them a g r i c u l t u r a l i s t s ,  and m in e rs ,  
u n d e r  p ro p e r  d i r e c t i o n ,  and w i th  th e  a s s i s t a n c e  o f  
c a p i t a l — o r  g iv e  them good exam ples . 109
The e f f o r t s  o f  th e  A f r ic a n  Times to  g e t  ro a d s  b u i l t  on
th e  Gold C oast evoked l i t t l e  re sp o n se  from th e  B r i t i s h
l° 7 S h re n k ,  "Was S o i l  au s  d e r  G o ldkuste  W erden?,* 
1865, r e p r i n t e d  in  M iss io n  M agazin 1956, 2 9 -4 0 .
lOSA fr ic a n  Tim es. 23 J u l y  186^ , 9 .
^ 9 Ibid., 23 February I8 6 5 .
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governm ent. B r i t i s h  l o c a l  a u t h o r i t i e s  on th e  Gold C o as t,
f o r  exam ple, f e l t  t h a t  th e  s u g g e s t io n  to  c o n s t r u c t  ro a d s
to  th e  A san te  was p re m a tu re .  They f e l t  t h a t  w i th o u t
p eace  a  ro ad  to  th e  P ra  R iv e r  on th e  f r o n t i e r s  o f
A san te  "co u ld  n o t  s a f e l y  be u n d e r ta k e n  and t h a t  p o s s ib l y
even th e  A s s in s  m ig h t o b j e c t  to  i t  i n  a  s t r a t e g i c
p o i n t  o f  v iew , a s  a f f o r d i n g  an  ea sy  e n t r a n c e  i n t o  t h e i r
t e r r i t o r y . " ^ - 0 The f i r s t  r e a s o n a b ly  good t r a c k  to
A san te  was c o n s t r u c te d  by B r i t i s h  e n g in e e r s  f o r  W o ls e le y 's
advance from Cape C oast i n  I 873- I 8 7 4 . When th e  B r i t i s h
d e f e a te d  A san te  i n  1874, t r a n s p o r t a t i o n  to  th e  i n t e r i o r
was s t i l l  a  p ro b le m ,b u t  th e  c o n q u e s t  marked th e  b e g in n in g
o f  op en in g  avenues o f  com m unication w ith  th e  in la n d  s t a t e s .
A lthough n o t  in c o m p a t ib le  w ith  economic g row th ,
p e r t a i n  in d ig e n o u s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  impeded economic
g ro w th . As two economic s c h o la r s  have o b se rv ed  1
C e r ta in  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  which a r e  a p p r o p r i a t e  
to  a  s u b s i s te n c e  o r  n e a r - s u b s i s t e n c e  economy may 
impede economic grow th by re d u c in g  th e  rew ards  o f  
i n d i v id u a l s  who ta k e  ad v an tag e  o f  th e  o p p o r t u n i t i e s  
p r e s e n te d  by w id e r  m ark e ts  and th e  improved a v a i l a ­
b i l i t y  o f  c o -o p e ra n t  r e s o u r c e s .  I l l
H ° C .O .9 6 /8 5 1 U ssh e r  to  Kennedy, 1,1 O c to b e r  I 870 .
I l l^ B auer and Yamett, Economics o f  U nder-D eveloped 
C o u n t r i e s . 64. ®
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The ex ten d ed  fa m ily  i s  an example o f  t h i s  h in d e ra n c e .
A s p e c i f i c  example o f  t h i s  k in d  o f  r e l a t i o n s h i p  i s  th e  
c la im  s ta k e d  by th e  ex ten ded  fa m i ly  o f  Jo sep h  Smith on 
h i s  house when he went b a n k ru p t .  S m i th 's  r e l a t i v e s  
were n o t  o n ly  i n t e r e s t e d  in  s a v in g  th e  house  from th e  
b a n k ru p tc y  c o u r t ,  b u t  th e y  a l s o  had a  v e s te d  i n t e r e s t  
i n  i t .  As h as  been  n o te d  w h ile  th e  ex ten d ed  fa m ily  o r  
th e  j o i n t  f a m i ly  may have many a d v a n ta g e s  a t  one l e v e l  
o f  economic ach ievem en t i t  may l a t e r  l i m i t  economic 
p r o g r e s s  and d ev e lo p m e n t.1*^
I n s t i t u t i o n a l  a r ra n g e m e n ts  l i k e  th e  communal owner­
s h ip  o f  l a n d  a l s o  r e s t r i c t e d  e f f e c t i v e  m odem  economic 
deve lopm en t. I t  h a s  been  a f f i rm e d  t h a t  "communal 
r i g h t s  p r e v e n t  th e  e n e r g e t i c  o r  a b le  i n d i v id u a l  members 
o f  th e  g roup  from a c q u i r in g  more l a n d  a t  th e  expense o f  
th e  i n d o l e n t  o r  u n p r o d u c t iv e ." 11*^
More im p o r ta n t  i n  a f f e c t i n g  modem economic d e v e lo p ­
ment was th e  p r e v a le n c e  o f  d o m es tic  s l a v e r y  which b e f o re  
i t s  a b o l i t i o n  was an im p o r ta n t  f e a t u r e  o f  Gold C oast 
s o c i e t y  and r i g h t  up t o  1874 was to  form an i n t e g r a l
1l 2 l b i d .
1:L3 lb ic t . ■ 52 .
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p a r t  o f  th e  i n t e r n a l  t r a d e .  I n  1871 th e  A san te  were 
r e p o r t e d  to  be b r in g in g  s l a v e s  aged betw een  8 and 20 
i n t o  th e  s e t t l e m e n t s  u n d e r  th e  B r i t i s h  f o r  s a l e  a t  L10 
to  L12 e a c h . l ^ *  In  a s o c i e t y  where s l a v e s  perfo rm ed  
much o f  th e  la b o r ; i n c e n t i v e  and m o t iv a t io n  to  work and 
p r o d u c t io n  f o r  exchange were l i m i t e d .  Thus, i n  o rd e r  
t o  b r i n g  a b o u t  a c c e l e r a t e d  economic developm ent and to  
a c h ie v e  p ro d u c t io n  f o r  s a l e ,  t h i s  l a b o r  had to  be b ro u g h t  
i n t o  p ro d u c t iv e  u s e .
George M aclean had made a  b e g in n in g  when he i n i ­
t i a t e d  p u t t i n g  s la v e  l a b o u r  i n t o  p r o d u c t iv e  u se  by f r e e i n g  
m an u m itt in g  s l a v e s  who had been  b a d ly  t r e a t e d  by t h e i r  
m a s te r s  and a l lo w in g  some pawns to  work o f f  th e  d e b ts  
f o r  which th e y  were h e l d . ^ - 5  a b o l i t i o n  o f  d om estic
s l a v e r y  among th e  members o f  t h e i r  c o n g re g a t io n s  by th e  
B a se l  m i s s io n a r i e s  i n  I 863 a l s o  d i r e c t e d  th e  l a b o u r  b f  
s l a v e s  to  g a i n f u l  employment to  th e  l a t t e r 1s  own b e n e f i t .
The s t r u g g l e  to  f r e e  th e  s l a v e s  o f  th e  C h r i s t i a n s  
a s s o c i a t e d  w i th  th e  B a se l  M iss io n  s t a r t e d  i n  i 8 60 . In  
t h a t  y e a r  th e  m is s io n a ry  George Widmann,who was th e n  
s t a t i o n e d  a t  Akropong and head  o f  th e  M iss io n  on th e
H ^ C .O .9 6 /8 9 1 Salmon to  Kennedy, 3 November 1871. 
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Gold Coast, wanted a l l  C h r i s t i a n s  i n  t h a t  d i s t r i c t  to  g iv e  
up s l a v e r y  i n  s i x  y e a r s .  This q u e s t io n  was d i s c u s s e d  
a t  two c o n fe re n c e s  a t  A b uri  and Akropong i n  i 860 . At 
th e  C onference  a t  Akropong in  November i 860 th e y  t a lk e d  
a b o u t  f r e e i n g  a l l  th e  s l a v e s  o f  t h e i r  c o n v e r t s  i n  7 y e a r s ,  
f o l lo w in g  th e  Laws o f  M oses. The d i r e c t o r  o f  th e  B ase l  
M iss io n  i n  S w i tz e r la n d  a t  th e  t im e ,  Jo seph  Jo se n h a u s ,  
su p p o r te d  t h i s  i d e a ,  b u t  Zimmerman, th e  t r a n s l a t o r  o f  
th e  Ga B ib le —who tu rn e d  o u t  to  be th e  b e s t  e x p e r t  th e  
M iss io n  had on A f r ic a n  a f f a i r s —opposed i t . ^ * ^
Zimmerman a rg u ed  t h a t  t h e r e  was no h a r d s h ip  in v o lv e d  
i n  th e  d o m es tic  s l a v e r y  on th e  Gold C oast and t h a t  th e  
r e l a t i o n s h i p  betw een  s l a v e  and m a s te r  was a k in  to  t h a t  
o f  a  f a t h e r  and a  so n . He p o in te d  o u t  t h a t  d o m estic  
s l a v e r y  a s  a  system  o f  l a b o u r  was b e t t e r  th a n  t h a t  o f  
Europe and t h a t  th e  s l a v e  was p r o t e c t e d  f o r  l i f e  by h i s  
m a s te r .  Zimmerman w anted th e  M iss io n  to  c o n s id e r  th e  
f i n a n c i a l  and th e  s o c i a l  i m p l i c a t io n s  in v o lv e d  in  
l i b e r a t i n g  th e  s l a v e s .  Widermann th o u g h t  t h a t  Zimmerman 
was n o t  s e n s i b l e  in  h i s  r e a s o n in g ,  and t h a t  b ecau se  he 
had a  b la c k  w ife  (Jam a ican ) h i s  v iew s were c o lo u re d  and
l^ H e rm a n  Klemm, E l i a s  Schrenk  d e r  Weg e in e s  
E v a n g e l i s t e n  (W u p p erta l ,  196]), 73 -7 ^ .
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cou ld  n o t  be i m p a r t i a l ,  He f e l t  t h a t  i t  would do Zimmer­
man good to  r e t u r n  to  E urope . F o r  h i s  v ie w s , Widermann 
s e n t  him to  th e  m inor s t a t i o n  o f  Krobo Odumasi. A no ther 
m is s io n a ry ,  L o ch e r , who con tended  t h a t  A f r ic a n  d o m estic  
s l a v e r y  was b ased  on th e  B ib le  and t h a t  th e  A p o s t le  P a u l
d id  n o t  r e g a rd  i t  a s  s i n  was s e n t  from C h r i s t i a n s b o r g
117to  Abobobi f o r  h i s  v ie w s .  r
J o s e n h a u s ,  who i n s i s t e d  on f r e e i n g  th e  s l a v e s ,  
a rgued  t h a t  s l a v e r y  was th e  c e n t e r  o f  A f r ic a n  d a rk n e s s .
He th o u g h t  o f  r a i s i n g  money to  pay  f o r  th e  l i b e r a t i o n  o f  
s l a v e s ,  b u t  d ec id e d  th e  C h r i s t i a n s  sh o u ld  n o t  be com­
p e n s a te d .  The l i b e r a t i o n  e f f o r t s  were h e lp e d  by th e  
A f r ic a n  E v a n g e l i s t s ,  David A sa n te ,  Benjam in T e te ,  and 
Wilhelm O fo r ik a e ,  who p a in te d  a  d a rk  p i c t u r e  o f  th e
i n s t i t u t i o n  and s a id  t h a t  th e  A f r ic a n  C h r i s t i a n s  would
118be w i l l i n g  t o  r e l i n q u i s h  t h e i r  s l a v e s .
A f t e r  th e  B ase l  M is s io n a r i e s  had f i r m ly  com m itted 
th em se lv es  to  a b o l i s h i n g  d o m es tic  s la v e ry ,  t h e y  a s c e r ­
t a i n e d  which o f  th e  chu rch  members were s l a v e  h o ld e r s  
and asked  them how much th e y  had p a id  f o r  t h e i r  s l a v e s
1 :^ 7l b i d . .  7 6 . 
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and w h e th e r  th e y  would he w i l l i n g  to  f r e e  them . Some 
s a id  t h a t  t h e y  cou ld  n e v e r  do t h a t ,  o th e r s  s a id  t h a t  
th e y  would h u t  cou ld  n o t  do i t  r i g h t  away# The p ro c e d u re  
th e  m i s s io n a r i e s  ad o p ted  was th e  m anum ission which was to  
d e c la r e  th e  s l a v e  a  d e b to r  f o r  th e  sum which h i s  m a s te r  
had p a id  f o r  him , and th e  s la v e  was made to  work f o r  
th e  payment o f  th e  d e h t .  Some m a s te r s  gave t h e i r  
s l a v e s  a  p ie c e  o f  l a n d  to  c u l t i v a t e  when th e y  were n o t  
engaged i n  w ork ing  to  redeem th e m se lv e s ,  so t h a t  hy th e  
tim e th e y  were f r e e ,  th e y  had some p r o p e r ty  o f  t h e i r
own.11^
A t th e  tim e  o f  l i b e r a t i n g  th e  s l a v e s ,  t h e r e  were 
a b o u t  956 C h r i s t i a n s  i n  th e  ch u rch es  o f  th e  B a se l  
Mission^*20, and th e  b u lk  o f  them were i n  Akuapem in  
th e  towns o f  Akropong and A buri and t h e i r  o u t s t a t i o n s .
The o t h e r  C h r i s t i a n  b o d ie s  o f  th e  M iss io n  were a t  
C h r i s t i a n s b o r g ,  A bokobi, and Krobo Odumasi# As m ost o f  
th e s e  fo rm e r  s l a v e s  were s t r a n g e r s , t h e y  were t h e r e f o r e  
n o t  e n t i t l e d  to  la n d  in  th e  com m unities where th e y  had 
been  l i b e r a t e d #  The p re s e n c e  o f  t h e s e  p e o p le  i n  th e
119p a r l . P ap e rs  186 5 , A’ s . 333^-3335 ,  E v idence  o f  
E l i a s  S h renk .
1 2 0 p a r l .  P a o e rs  1865* Q*333^» E v idence  o f  Shrenk#
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p r i m a r i l y  a g r i c u l t u r a l  r e g io n  o f  Akuapem cou ld  n o t  have 
been  i n s i g n i f i c a n t  f o r  th e  f u t u r e  o f  a g r i c u l t u r e  i n  t h a t  
a r e a .  In  th e  g o ld  m in ing  a r e a s ,  f o r  exam ple, tw o - th i r d s  
o f  th e  g o ld  dug had o f t e n  gone to  th e  la n d  owner, and i t  
i s  u n l i k e l y  t h a t  s t r a n g e r s  who farm ed la n d  b e lo n g in g  
to  o t h e r s  had a  r i g h t  to  a l l  th e  p rod uce  reap ed  from th e  
l a n d .  VThat i s  b e in g  su g g e s te d  h e re  i s  t h a t  a  c h a r a c t e r ­
i s t i c  l a b o u r  p r a c t i c e  i n  th e  cocoa i n d u s t r y  ev o lv ed  from 
e a r l i e r  p r a c t i c e s ,  a b u s a . ^  which means th e  p ro c e e d s  
a r e  d iv id e d  i n t o  t h r e e  p a r t s  v /ith  th e  l a b o u r e r  r e c e iv in g  
two t h i r d s  and th e  em ploying fa rm e r  r e c e i v i n g  a t h i r d .
The p r a c t i c e  o f  ab u sa  had c e r t a i n l y  been  a p p l i e d  in  th e
122A san te  k o la  i n d u s t r y  lo n g  b e f o re  cocoa came to  A san te .
The sy s tem  was a l s o  employed i n  th e  ru b b e r  i n d u s t r y  
d u r in g  th e  l a s t  two d ecad es  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y . ^ ^  
Thus i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  fo l lo w in g  th e  custom ary  p r a c t i c e ,  
th e  f r e e d  s l a v e s  i n  Akwapem worked and s h a re d  th e  produce 
from  t h e i r  farm s th ro u g h  a system  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  
a b u s a . I t  i s  t r u e  t h a t  d o m es tic  s l a v e r y  was a b o l i s h e d  
in  th e  B r i t i s h  t e r r i t o r i e s  on th e  Gold C oast tw e lv e  y e a r s
l ^ lS e e  H i l l ,  Gold C oast C ocoa-Farm er. 8 -2 ^ .  
122I b i d .
123l b i d . . 10 .
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l a t e r  i n  1 8 7 5 , b u t  th e  le a d  was m a n ife s te d  by th e  
C h r i s t i a n s  o f  th e  B ase l  M iss io n  C o n g reg a tio n  w i th  p r o ­
v i s i o n s  made f o r  th e  s l a v e s  to  e n a b le  them to  p u rsu e  a  
l i f e  f o r  th e m se lv e s  and f o r  t h e i r  own b e n e f i t .
D om estic  s l a v e s ,  i n  a  s e n s e ,  were a  form o f  r i c h e s ,  
an a s s e t  o r  c a p i t a l  f o r  t h e i r  ow ners. I n  a d d i t i o n  to  
s l a v e s ,  w e a l th  on th e  Gold C oast d u r in g  t h i s  p e r io d  
c o n s i s t e d  o f  g o ld  and beads  which were s e c u re  form s o f  
in v e s tm e n t . ^ 5  As w e a l th  was o f t e n  in v e s te d  in  th e s e  
hoarded  i te m s ,  t h e r e  was an absence  o f  c a p i t a l  to  deve lop  
and to  t r a n s f o rm  th e  economy o f  th e  c o u n t ry .  W hile th e s e  
form s o f  w e a l th  have been  u t i l i z e d  i n  t r a d i t i o n a l  s o c i e t y  
as  t r i b u t e ,  pawns, and s e c u r i t y  f o r  c r e d i t  t h e y  were 
n o t  e a s i l y  t r a n s l a t e d  r e a d i l y  i n to  c a p i t a l  in v e s tm e n ts  
in  a  m odem  economy.
R e a l i z in g  th e  need f o r  c a p i t a l  f o r  Gold C oast and 
West A f r ic a n  deve lopm en t, th e  A f r ic a n  Times i n  1868 
c a l l e d  p u b l i c  a t t e n t i o n  to  th e  p rob lem  in  an  a r t i c l e  
e n t i t l e d  ”N a t iv e  C a p i t a l i s t s ” which a s s e r t e d  t h a t  f o r  
th e  developm ent o f  r e s o u r c e s  and f o r  g e n e r a l  p r o g r e s s  
what was needed  was c a p i t a l .  Where c a p i t a l  d id  n o t
12^See C h ap te r  VI.
125p a r l . P a p e rs  1816, l 6 l ,  197 and 201.
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e x i s t  i t  had to  he c r e a te d  o r  im ported* in some B r i t i s h
c o lo n i e s  th e  economic developm ent was s t im u la t e d  by
c a p i t a l  from  B r i t a i n  and from im m igran ts  who occu p ied
th e  l a n d s  and im proved them w ith  r e s o u r c e s  from  im p e r ia l
e x p e n d i tu r e ,  o r  money l e n t  from  E ng lan d . But b ecau se  o f
th e  n a tu r e  o f  th e  B r i t i s h  West A f r ic a n  s e t t l e m e n t s  th e y
d id  n o t  a t t r a c t  such in v es tm en ts*
From t h i s  i t  f o l lo w s  t h a t  i f  West A f r i c a  i s  to  
p r o g r e s s ,  i t  m ust be c h i e f l y ,  i f  n o t  e n t i r e l y ,  by 
means o f  h e r  own r e s o u r c e s .  I n  o t h e r  w ords, t h e r e  
m ust be a  c r e a t i o n  o f  n a t i v e  c a p i t a l i s t s . And th e  
tim e h as  a r r i v e d  a t  which t h i s  c r e a t i o n  ough t to  
ta k e  p l a c e .  But i t  n e v e r  can ta k e  j p l a c e  w h ile  
th e  r e a l i z e d  s u r p lu s  p ro d u c t  o f  i n d u s t r y  goes o u t  
o f  th e  c o u n t ry .  That r e a l i z e d  s u r p l u s ,  w hich , 
i n  th e  in fa n c y  o f  t r a d e  and r e s o u r c e s ,  went a lm o s t  
i n e v i t a b l y  i n t o  th e  hands o f  th e  B r i t i s h  m erchan t 
and t r a d e r ,  and h as  th u s  been  l o s t  t o  th e  c o u n try ,  
must now be k e p t  a t  home, f o r  i t  i s  on th e  k e e p in g  
home in  th e  hands o f  n a t i v e s  t h a t  a r a p id  
p r o g r e s s  i n  A f r ic a  a b s o l u t e l y  d e p e n d s .  126
Much o f  th e  e a r l y  p r o f i t s  had gone to  B r i t i s h  m erch an ts
and t r a d e r s , s i n c e  b e f o re  th e  r i s e  o f  a  l a r g e  A f r ic a n
m erch an t c l a s s ,  most o f  th e  t r a d e r s  on th e  c o a s t  had
b een  E u ropean . As th e  b u lk  o f  th e  p r o f i t s  from  t r a d e
w ent i n t o  E u rop e , th e  A f r ic a n  Times su g g e s te d  t h a t  means
had to  be found to  keep  a s  much o f  i t  a s  p o s s i b l e  i n
th e  hands o f  A f r ic a n  t r a d e r s  and p ro d u c e r s .  The p a p e r
126A f r ic a n  Times. 23 May 1868 f 130.
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s u g g e s te d  a  way o f  a c c o m p lish in g  i t i
I t  m ust be done p a r t l y  by them and p a r t l y  f o r  them 
They m ust e x e r c i s e  p ru d e n c e 9 s e l f - r e s t r a i n t  and 
s e l f - d e n i a l ,  a s  w e l l  a s  i n d u s t r y  and i n t e l l i g e n c e }  
and th e y  must be a id e d  i n  England by z e a l  and 
f a i t h f u l n e s s ,  and th e  m ost s t r i c t  and s c ru p u lo u s  
h o n e s ty  i n  e v e ry  d e a l in g  w ith  them. On t h i s  s id e  
th e y  ough t to  have e v e ry  ad v an tag e  which th e  B r i t i s h  
m ark e ts  can o f f e r ,  p a y in g  o n ly  a  f a i r  and open and 
re c o g n iz e d  ch a rg e  f o r  th e  s e r v i c e s  re n d e re d  to  them; 
and th e y  on t h e i r  s i d e ,  m ust r e s t r a i n  th em se lv es  
w i th in  th e  l i m i t s  which what th e y  th em se lv es  
p o s s e s s  w i l l  a l lo w .  127
A fr ic a n  Times p led g ed  i t s e l f  to  h e lp  i n  th e
c r e a t i o n  o f  th e  '‘N a t iv e  C a p i t a l i s t s , "  who cou ld  u se  some
o f  t h e i r  w e a l th  f o r  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  p u b l i c  w orks.
The p a p e r  f e l t i
I t  i s  tim e t h a t  th e  g r e a t  body o f  n a t i v e  t r a d e r s  on 
th e  C o a s t ,  th e  in d i s p e n s a b le  medium o f  b a r t e r  f o r  
European  goods a g a i n s t  n a t i v e  p ro d u c e ,  sh o u ld  
become som eth ing  more th a n  mere s l a v e s  o f  European 
c a p i t a l ,  w ork ing  f o r  s c a n ty  p r o f i t  o r  a  mere 
s u b s i s t e n c e ,  and n o t  u n f r e q u e n t ly  to  be o v e r lo a d ed  
w ith  f i c t i t i o u s  debt}  i t  i s  t im e ,  we s a y ,  t h a t  t h i s  
g r e a t  body o f  n a t i v e  t r a d e r s  sh o u ld  b e g in  to  
a p p r o p r i a t e  to  th e m s e lv e s ,  f o r  th e m se lv e s  and t h e i r  
c o u n t ry ,  th e  g r e a t  p r o f i t s  o f  t h a t  t r a d e ,  i n s t e a d  
o f  a  mere p i t t a n c e  from  i t .  We c a l l  upon e v e ry  one 
o f  them to  say  w ith  f i rm  r e s o lv e  " I  w i l l  become a 
n a t i v e  c a p i t a l i s t } "  and we a r e  conv inced  t h a t  i f  th e y  
w i l l  do t h e i r  p a r t  o f  p rudence  and s e l f - d e n i a l  and 
e n e rg y ,  w h ile  a v a i l i n g  th em se lv es  o f  th e  ad v a n ta g e s  
we have p r e v a i l e d  upon o u r s e lv e s  to  o f f e r  them i n  o u r  
com m ercial a g e n c y , th e y  w i l l  soon becomgthes c a p i t a l i s t s  
th e y  may have r e s o lv e d  t h a t  th e y  w i l l  become. 128
127l b i d .
•‘■^Sl b i d . The u n d e r l i n i n g  i s  m ine.
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In d eed  w ith  a l l  th e  b a n k r u p tc ie s  and f a i l u r e s  i n  b u s in e s s  
t h e r e  was need to  com plain  a b o u t  t r a d e  p r a c t i c e s .  The 
c o n s t a n t  o v e rc h a rg in g  which o f t e n  l e d  to  l o s s  o r  o n ly  
s c a n ty  p r o f i t s  s u r e l y  made th e  A f r ic a n  m erch an ts  i n  th e  
words o f  F i t z g e r a l d  "Mere s l a v e s  o f  European  c a p i t a l . "
I n  s p i t e  o f  th e  a p p a re n t  concern  o f  F i t z g e r a l d  and th e  
A f r ic a n  T im es. th e y  were n o t  d i s i n t e r e s t e d  o b s e r v e r s .
They had a l s o  been  i n t e r e s t e d  in  th e  A f r ic a n  t r a d e  and 
f e l t  t h a t  t h e i r  "com m ercial agency" cou ld  o f f e r  th e  
A f r ic a n  m erch an ts  b e t t e r  te rm s  which would e n a b le  them 
to  a t t a i n  t h e i r  aim o f  becoming "N ative  C a p i t a l i s t s . "
*Ihe "com m ercial agency" o f  th e  A f r ic a n  Times seem to  
have  been  e s t a b l i s h e d  i n  1870. At l e a s t  from t h a t  d a te  
a  r e g u l a r  a d v e r t i s e m e n t  ap p ea red  i n  th e  p a p e r  co n c e rn in g  
i t :
A f r ic a n  Agency
F o r  T ra n s a c t in g  B u s in e s s  i n  England f o r  N a t iv e s  and O th e r
T ra d e rs  on th e  West C oast o f  A f r i c a .
In  consequence o f  w ish es  e x p re sse d  from a l l  p a r t s  o f  
th e  West C o as t ,  Mr. F i t z g e r a l d  h a s  made a r ran g em en ts  
f o r  s e l l i n g  p roduce  cons ign ed  to  him by s h ip s  to  
London o r  L iv e rp o o l  $ and p u rc h a s in g  and s h ip p in g  goods 
o rd e re d  a g a i n s t  th e  p ro c e e d s  o f  consignm ents  o r  o t h e r  
e f f e c t i v e  r e m i t t a n c e s  o n ly ,  from e i t h e r  o f  th e  above 
p o r t s ,  on a  sys tem  by which th e  g r e a t e s t  p o s s ib l e  
ad v an tag e  o f  th e  m ark e ts  w i l l  be se c u re d  to  th e  
AFRICAN TRADER, who w i l l  n o t  be charged  one .penny
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beyond what i s  a c t u a l l y  p a i d ,  e x c e p t  o n ly  th e
com m ission o p en ly  d e b i te d  i n  a c c o u n t .  129
A ccord ing  to  Andrew Swanzy, i n  1874 th e  o n ly  A f r ic a n  
who had enough c a p i t a l  to  t r a d e  on h e r  own a c c o u n t  was 
Mrs. Henry B arnes  o f  Cape C o a s t .^3° By t h i s  t im e  mer­
c h a n ts  h o u ses  l i k e  F . and A. Swanzy had e s t a b l i s h e d  t h e i r  
own s t o r e s  on th e  c o a s t  i n s t e a d  o f  s e n d in g  goods to  
A f r ic a n  a g e n ts  on c r e d i t i ^ l  th e  B a se l  M iss io n  T rad in g  
Company had a l s o  become e n tre n c h e d  i n  th e  c o u n t ry  ^32, 
and F o r s t e r  and Sm ith had ceased  to  o p e r a te  on th e  Gold
C o as t .  C o n seq u en tly , th e  l a c k  o f  c a p i t a l  on th e  p a r t  o f
th e  A f r ic a n  m erchants to  t r a d e  on h i e  own a c c o u n t s o r  
t h e i r  e l i m in a t io n  from  th e  com m ercial scene  r e f l e c t e d  th e  
economic p l i g h t  o f  A f r ic a n  m erch an ts  and t h e i r  s u p p o r t  o f
^ 2^A f r ic a n  T im es. 24 J a n u a ry  1870.
^-^A . Swanzy, "On Trade i n  W estern  A f r i c a  w ith  and 
w i th o u t  B r i t i s h  P r o t e c t i o n , " 479.
^ ^ -P a r l . P a p e rs  1865»
132A fr ic a n  Tim es. 22 A ugust 1868, 22.
133R iCha r a Brew, son  o f  th e  m erchan t Samuel C o l l in s
Brew and a  g ran d so n  o f  Sam Kanto Brew, was a  good example 
o f  th e  new i n f e r i o r  r o l e  b e in g  p la y e d  by A f r ic a n  m erch an ts  
a round  th e  18 60 ’ s and 1 8 7 0 ’s .  I n s t e a d  o f  becoming a 
m erch an t i n  h i s  own r i g h t  R ich ard  Brew became a  f a c t o r  and 
com m ission a g e n t  o f  a  European  f i r m .  P r ie s t le y ,  West 
A f r ic a n  Trade and C oast S o c i e t y . 151 . ?
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a p o l i t i c a l  organ ization  l ik e  the Fante Confederation 
was no id le  sp ecu la tio n . Admittedly the Fante Confeder­
ation^** came in to  ex isten ce  fo llow in g  the exchange o f  
fo r ts  between the B r itish  and the Dutch in  1868, but i t  
came a fte r  alm ost two decades o f d iscon ten t and c o n f l ic t  
with the lo c a l  government. Furthermore the attempts 
made to put the organization  onto a permanent fo o tin g  
in  1872 showed that the Confederation was more than an 
ad hoc a sso c ia tio n  to p ro test an actio n  o f foreign  
governments w ithout th e ir  consent and to defend them­
se lv e s  aga in st Asante.
Although every educated person on the Gold Coast 
was in  sympathy with the o b jec tiv es  o f the Fante 
Confederations-*-^ i t  i s  s ig n if ic a n t  th at most o f the 
lead ers o f  the movement and a lle g e d ly  disreputable  
advisors o f the Fante Chiefs (except Ghartey and Blankson) 
were not the r ich er  African merchants, but rather  
ambitious l i t e r a t e  clerk s and employees who had fa ile d  
to make good. Administrator H. T. U ssher's severe
13**See K im ble, P o l i t i c a l  H i s t o r y * F .  Agbodaka,
"The Fanti Confederacy, I 865- I 8 6 9 ," T.H.S.G. VII (1965)1  
82-123.
^35c.0 .9 6 /9 4 1 Pope Hennessy to Kimberly, 29 October
1872.
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  th e  " o s t e n s i b l e  m overs” o f  th e  F an te  
C o n fe d e ra t io n , p ro b a b ly  m i r r o r  th e  econom ic, n o t  to  
m en tion  th e  p o l i t i c a l ,  d i s c o n t e n t  o f  th e s e  p e o p le .  W. E . 
D av idson , a  h o t e l  k e e p e r  a t  Cape C o as t,  was " c o n s id e re d  
a  d i s r e p u t a b l e  c h a r a c t e r  e s p e c i a l l y  i n  t r a d i n g  m a t t e r s . ” 
U ssh er  c la im ed  t h a t  D av idson , a b e t t e d  by o t h e r s ,  had 
a t te m p te d  to  e x t o r t  a  l a r g e  sum o f  money from a  F rench  
noblem an. J .  F .  Amissah was "a  B an k ru p t,  now a  c l e r k . "
S . F erguson  was "a t r a d e r  o f  n o t o r i o u s l y  bad c h a r a c t e r  
and v i o l e n t  i n  h i s  lan g u ag e  tow ards B r i t i s h  G overnm ent.”
J .  H. Brew was ”a p l e a d e r  i n  th e  C o u r ts ,  g e n e r a l l y  o f  
bad r e p u te ,  and i s  supposed on good grounds to  have had 
in c e s tu o u s  i n t e r c o u r s e  w ith  h i s  s i s t e r ,  by whom he had 
a  c h i l d . "  R. J . G hartey  a l l e g e d l y  " o f f e r e d  a  compromise 
w ith  h i s  c r e d i t o r s ,  which he a p p e a rs  to  c a r r y  o u t ” and 
i s  n o t  o th e rw is e  o f  bad r e p u te .  Jo sep h  H ayford  su p p o sed ly  
was " g r a v e ly  im p l ic a te d  i n  a  ro b b e ry  a t  Anammaboe from 
an Am erican c a p t a i n ” and was a l s o  " a f te rw a rd s  d ism is se d  
from th e  s e r v i c e  o f  th e  co m m issa r ia t  f o r  m isco n d u c t and 
em b ezze lm en t." George B lankson , J u n i o r ,  was d e s c r ib e d  a s  
"an h a b i t u a l  d ru n k a rd ,  d is m is se d  from C le rk  o f  C ourts  f o r  
d i s h o n e s t  p r a c t i c e . "  J .  M. I n s ia d o o ,  was th e  "most
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r e s p e c t a b l e  o f  th e  fo r e g o in g  b u t  e c c e n t r i c  and v i o l e n t , ”
W. C. Fynn was " fo rm e r ly  c l e r k  o f  c o u r t s  a t  A ccra and 
Cape C oast d is m is s e d  f o r  d i s h o n e s ty  and e x t o r t i o n —a 
v e ry  bad c h a r a c te r # "  Jo sep h  Dawson was "d ism is se d  from 
th e  W esleyan S o c ie ty  f o r  e v i l  p r a c t i c e s . "  Kwesi Edoo,
King o f  Mankessim, was "a g r e a t  d ru n k a rd ,  v i o l e n t  and 
ig n o r a n t  f a n a t i c . "  Anfoo O too , King o f  A bura , was 
c h a r a c t e r i z e d  a s  " th e  b e s t  o f  a l l ,  p o w erfu l  and i n t e l l i ­
g e n t  c h i e f —a m b it io u s  and v i o l e n t ,  b u t  h o n e s t— i s  
s t r o n g l y  d is p o s e d  a g a i n s t  th e  G overnm ent.m136
The s e r i o u s  im p u ta t io n s  on th e  c h a r a c t e r  o f  th e  
l e a d e r s  o f  th e  C o n fe d e ra t io n  were u n j u s t  and u n f a i r .
Pope H ennessy , to  whom th e  a l l e g a t i o n s  were s e n t ,  d id  
n o t  pay  much a t t e n t i o n  to  th e  g rave  s t a t e m e n t . ^37 
However, i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  e x c e p t  f o r  th e  two Kings 
o f  Mankessim and A bura , th e  l e a d e r s  were "e d u ca ted  
n a t i v e s "  who had some v e s te d  i n t e r e s t  i n  th e  economy.
The i n t e r e s t  o f  t h i s  e d u c a ted  group  was amply r e f l e c t e d  
in  t h e  g o a ls  o f  th e  C o n fe d e ra t io n  a s  th e y  ap p e a red  in  
th e  1872  C o n s t i t u t i o n  o f  th e  o r g a n iz a t i o n  from which
^ C . 0 .9 6 / 9 4 1 U ssh er  t o  Pope H ennessy , 5 A p r i l  1872.
3-37c.O. 96/9^« Pope H ennessy  to  K im berly , 29 O c to b e r
1872.
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A r t i c l e  8 r e a d s i
T hat i t  be th e  o b j e c t  o f  th e  C o n fe d e ra t io n s  
I  To prom ote f r i e n d l y  i n t e r c o u r s e  betw een  a l l  
th e  k in g s  and c h i e f s  o f  F a n t i ,  and to  u n i t e  them f o r  
o f f e n s iv e  and d e f e n s iv e  p u rp o se s  a g a i n s t  t h e i r  
common enemy.
i i  To d i r e c t  th e  l a b o u r s  o f  th e  C o n fe d e ra t io n  
tow ards  th e  im provement o f  th e  c o u n try  a t  l a r g e .
i i i  To make good and s u b s t a n t i a l  ro a d s  th ro u g h o u t  
a l l  th e  i n t e r i o r  d i s t r i c t s  in c lu d e d  in  th e  Confed­
e r a t i o n .
i v  To e r e c t  s c h o o l-h o u s e s  and e s t a b l i s h  s c h o o ls  f o r  
th e  e d u c a t io n  o f  a l l  c h i l d r e n  w i th in  th e  C o n fe d e ra t io n ,  
and to  o b t a i n  th e  s e r v i c e  o f  e f f i c i e n t  s c h o o l ­
m a s te r s .
v To prom ote a g r i c u l t u r a l  and i n d u s t r i a l  p u r s u i t s ,  
and to  endeavour to  in t r o d u c e  such new p l a n t s  a s  
may h e r e a f t e r  become so u rc e s  o f  p r o f i t a b l e  commerce 
to  th e  c o u n t ry .
v i  To dev e lo p  and f a c i l i t a t e  th e  w ork ing  o f  th e  
m in e ra l  and o t h e r  r e s o u r c e s  o f  th e  c o u n t ry .  138
These o b j e c t i v e s  s t r i k e  a  v e ry  modem n o t e ,  and
show f o r e s i g h t  f j k e e n  s e n s i t i v i t y  and aw aren ess  o f  th e
p o l i t i c a l  and economic n ee d s  o f  th e  c o u n try  on th e  p a r t
o f  th e  f ra m e rs  o f  th e  docum ent. The f i r s t  c la u s e  which
c a l l e d  f o r  f r i e n d s h i p  among th e  F an te  and u n i t y  f o r
o f f e n s iv e  and d e f e n s iv e  p u rp o se s  no dou b t was i n  re sp o n se
to  B r i t i s h  P o l i c y  fo l lo w in g  th e  P a r l i a m e n ta r y  Commission
o f  1865 o f  en c o u ra g in g  th e  c h i e f s  to  depend upon th e m se lv e s
3-38c.o . 96/ 9ZJ,, Brew to  Pope H ennessy , 16 A p r i l  18? 2 . 
H o r to n 's  in f lu e n c e  on t h i s  and th e  C o n s t i t u t i o n  a s  a 
whole i s  c a r e f u l l y  a n a ly z e d  i n  K im ble, P o l i t i c a l  H i s t o r y . 
2 ^3 ,2 ^ 6 .
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r a t h e r  th a n  B r i t i s h  s u p p o r t .  C lau ses  two and th r e e  
c a l l e d  f o r  improvement o f  th e  c o u n try  and th e  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  ro a d s  i n  th e  i n t e r i o r .  In  th e  C o n fe d e ra t io n  
th e s e  ro a d s  would have immensely h e lp e d  w ith  th e  
com m unication p rob lem  t h a t  o f t e n  i n h i b i t e d  economic 
deve lopm en t. C lause  f o u r  d e a l t  w ith  th e  p rob lem  o f  
s o c i a l  im provem ent. More im p o r ta n t  p e rh a p s  f o r  t h i s  
s tu d y  c la u s e s v  and v i  c a l l e d  f o r  th e  p rom o tion  o f  
a g r i c u l t u r a l  and i n d u s t r i a l  p u r s u i t s  and th e  developm ent 
and f a c i l i t a t i o n  o f  go ld  m in in g . These economic p u r s u i t s  
were c lo s e  to  th e  h e a r t s  o f  th e  ed u ca ted  group a s  t h e i r  
e f f o r t s  i n  th e  ru b b e r  and g o ld  m in ing  a c t i v i t i e s  o f  th e  
1880*s were to  p ro v e . ^39
The fo u n d in g  i n  A ccra o f  th e  s h o r t - l i v e d  o r g a n iz a ­
t i o n ,  s i m i l a r  to  t h a t  o f  th e  F a n te  C o n fe d e ra t io n ,  can 
be l in k e d  to  economic g r ie v a n c e .  As th e  ed u c a ted  p eo p le  
i n  th e  A ccra r e g io n  re a s o n e d ,  "C ircu m stan ces  which have 
sp rung  up s in c e  th e  u n s e t t l e d  s t a t e  o f  th e  c o u n try  have 
com pelled  th e  e d u c a ted  n a t i v e s ,  i n  c o n ju n c t io n  w ith  th e  
k in g s  on th e  s e a c o a s t —v i z . ,  o f  James Town, Old Dutch
139on th e  ru b b e r  t r a d e ,  see  Dun^tfc "Rubber t r a d e  
i n  th e  N in e te e n th  C en tu ry  o f  th e  Gold C oast and A san te i  
A f r ic a n  In n o v a t io n  and R e sp o n s iv e n e s s ."
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A cc ra ,  and C h r i s t i a n s b o r g - - t o  form a c lo s e  p o l i t i c a l  
co m b in a t io n , whose f i r s t  o b j e c t  i s  to  b r i n g  a speedy  
t e r m in a t io n  to  th e  w ars and d i s tu r b a n c e s  which have 
n e a r l y  ru in e d  A c c r a . T h e i r  concern  was c l e a r ;
Accra was ruined because trade was a t a s ta n d s t i l l  due 
to c o n f l ic t  in  the eastern  region . The immediate occa­
sion  o f th e ir  alarm was the fa ilu r e  o f the Accra Chiefs 
even to attempt to f u l f i l l  th e ir  undertaking to Admini­
s tra to r  Simpson to  furnish  an army o f 2,000 men to go to  
the r e l i e f  o f Krepi attacked by Asante and Akwamu.*^
To d e a l  w ith  th e  c o n f l i c t  th e y  formed an  A s s o c ia t io n  in  
A u g u s t,  1865- The com m ittee t h a t  th e  A s s o c ia t io n  formed 
was composed o f  W. L u t t e r o d t  ( p r e s i d e n t ) ,  George C le la n d ,  
J .  E . R i c h t e r ,  V/. Addo, James Bannerman, and L. Hope. 
E x cep t f o r  th e  l a s t  named, a l l  were l e a d in g  m e rc h a n ts .  
There seem to  have been  a b o u t  60 e d u c a ted  p e o p le  a t  
A ccra  co n n ec ted  w i th  th e  A s s o c i a t i o n ,  b u t  th e  f a c t  t h a t  
a c o l l e c t i o n  a t  t h i s  tim e f o r  am m unition among them 
r a i s e d  o n ly  L300, does n o t  su g g e s t  many o f  them were 
w e l l - o f f  i n  I 8 6 9 . The d e c l i n i n g  f o r tu n e s  o f  A ccra
^ ° H o r t o n ,  L e t t e r s . 29- 3 0 . 
l ! t l I M d . .  3 7 .
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m erch an ts  and t h e i r  l o o s in g  g r i p  o f  t r a d e  was i l l u s ­
t r a t e d  by f a m i l i e s  w ith  t r a d i n g  t r a d i t i o n s  l e a v in g  
t r a d e  and s e e k in g  o th e r  o c c u p a t io n s .  A d m it te d ly ,  th e  
w id en in g  o f  o c c u p a t io n s  was a  f e a t u r e  o f  th e  d e v e lo p in g  
modern economy b u t  seem in g ly  i t  was c i rc u m s ta n c e s  t h a t  
were d r i v i n g  th e s e  p e o p le  o u t  o f  commerce.
In  th e  A ccra  a r e a ,  e s p e c i a l l y  around C h r i s t i a n s b o r g ,  
D anish  d e s c e n d a n ts  who had i n h e r i t e d  c o n s id e r a b le  w e a lth  
from t h e i r  a n c e s to r s  who had been  m erch an ts  began to  lo ^ s e  
t h e i r  m e r c a n t i l e  p o s i t i o n  fo l lo w in g  th e  p o l l  t a x  d i s t u r ­
b a n c e s ,  th e  c o n f l i c t s  i n  th e  1 8 6 0 's  and c o m p e t i t io n  from 
th e  B a se l  M iss io n  T rad in g  Company. A f t e r  t h i s  p e r io d  
th e y  began to  seek  employment w ith  th e  B ase l  M iss io n  a s  
t r a d i n g  a g e n ts ,  t e a c h e r s ,  e v a n g e l i s t s  and m i n i s t e r s .
The ca se  o f  th e  v e n e ra b le  Ghanaian h i s t o r i a n  C. C. R e in d o rf  
i l l u s t r a t e s  t h i s  change. He l e f t  s ch o o l and w ent i n t o  
t r a d e  b u t  l a t e r  r e tu r n e d  to  com plete  h i s  e d u c a t io n .  I t  
i s  n o t  c l e a r  why he r e tu r n e d  to  sch o o l;  b u t  one would 
su rm ise  t h a t  he p ro b a b ly  f a i l e d  i n  commerce. Even a f t e r  
f i n i s h i n g  sc h o o l  and becoming a C a te c h i s t  he r e t i r e d  
t e m p o r a r i ly  to  e s t a b l i s h  a c o f fe e  p l a n t a t i o n  n e a r  A buri 
i n  A k u ap em .^^
lZ*2D ebrunner, H i s to r y  o f  C h r i s t i a n i t y , 1 6 2 ; S ee , a l s o  
th e  b io g ra p h y  in  Gold C oast and A san te  by C. C. R e in d o r f .
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O th e r  D anish  d e sc e n d a n ts  w ith  a t r a d i t i o n  o f  t r a d i n g  
i n  t h e i r  f a m i l i e s  who tu rn e d  to  th e  B ase l  M iss io n  a s  
a g e n ts  were K a r l  Q u is t ,  Thomas S v a n ik e r ,  Samuel Holm, 
C h r i s t i a n  W risb e rg , F r e d e r i c k  Palm , J e re m ia s  Engmann 
and P a u l  F l e i s c h e r . O u t s i d e  th e  sp h e re  o f  th e  B ase l 
M is s io n ,  n o t  much i s  h e a rd  o f  th e  D anish  d e s c e n d a n ts  
betw een  187^ and th e  end o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu ry  a s  
t r a d e r s  and p ro m in en t peo p le?  b u t  t h e i r  i n f lu e n c e  was to  
be f e l t  a g a in  i n  l o c a l  governm ent and o t h e r  w alks o f  
l i f e  i n  th e  t w e n t i e t h  c e n tu r y .
A f r ic a n  m erch an ts  who were lo o s in g  an  economic 
p o s i t i o n  e s p e c i a l l y  i n  th e  I 8 6 0 fs  found an  o u t l e t  f o r  
t h e i r  d i s c o n t e n t  i n  o r g a n iz a t io n s  to  govern  and to  
d ev e lo p  t h e i r  c o u n t ry .  A lthough  th e  m in ing  a c t i v i t i e s  
t h a t  fo l lo w ed  th e  A san te  war and th e  booming ru b b e r  
t r a d e ^ * '  i n  th e  1 8 8 0 's and 1 8 9 0 ’ s en a b le d  them to  
r e c o v e r  from t h e i r  economic p l i g h t ,  th e  ten d e n c y  tow ards 
l a r g e - s c a l e  e n t e r p r i s e  and th e  grow th o f  a  European  
com m ercial o l ig o p o ly  and th e  e x c lu s io n  o f  A f r ic a n  t r a d e r s
^^'Debrunner , H i s to r y  o f  C h r i s t i a n i t y . 1 62 .
^■^See Dumett, "Rubber Trade o f  th e  Gold C oast and 
A san te  i n  th e  N in e te e n th  C en tu ry i A f r ic a n  In n o v a t io n  and 
R e s p o n s iv e n e s s .”
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r e s u l t e d  i n  f u r t h e r  d i s c o n te n t#  I t  was p ro b a b ly  no 
c o in c id e n c e  t h a t  th e  e v o lu t io n  o f  th e  Gold C oast 
A b o r ig in e s 1 R ig h ts  P r o t e c t i o n  S o c ie ty  came a t  a tim e 
when European  f i rm s  were once more sq u e e z in g  th e  A f r ic a n  
m erchan t o u t  o f  b ig  com m ercial o p e r a t io n s  and r e l e g a t i n g  
to  them th e  p o s i t i o n  o f  p e t t y  t r a d e r s  and a g e n ts  to  
l a r g e  European f i r m s .
CHAPTER VI 
ON THE THRESHOLD OF A MODERN ECONOMY
The B r it ish  annexation o f the Gold Coast in  1874 
fo llow in g  the d efeat o f  Asante and the removal o f the 
sea t ©f Government from Cape Coast to  Accra in  1877 may 
he said  to  have marked the beginning o f a new era for  
the economic development o f the Gold Coast. By th is  
time a sk eleton  o f modem government was operating over 
a wide area o f  the countryi there were more government 
departments th at needed permanent b u ild in gs and se r v ic e s i  
m aterial c iv i l iz a t io n  was much in  evidence, and the slow  
progress towards a modem economy continued. In fa c t ,  
i t  was during the period fo llow in g  the formal e s ta b lish ­
ment o f B r itish  ru le when the country entered what has 
often  been ca lled  the "economic revolution"^ in  the 1890*s .  
The s to ry  o f  economic development between 1874 and the 
years o f  economic revo lu tion  i s  beyond the scope o f th is
1 . See McPhee, Economic Revolution in  B r itish  
West A frica and Szereszew ski, S tructural Changes in  
£ &  Economy g f  Ghana 1891- 1911.
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s tu d y i  b u t  b e f o r e  any c o n c lu s io n s  a r e  drawn from  th e
e a r l i e r  p e r io d  some o f  th e  im p o r ta n t  deve lopm en ts  up to
th e  l a s t  decade o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu ry  nedd t o  be
m entioned  b r i e f l y .
The c o n f l i c t  o f  1873-1874- had a  trem endous im p ac t
on th e  A san te  and th e  d e f e a t  s u f f e r e d  i n  w ar, i n  p a r t ,
b ro u g h t  a b o u t  th e  b e g in n in g s  o f  th e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  th e
kingdom . A f t e r  th e  w ar , A san te  fa c e d  n o t  o n ly  i n t e r n a l
c o n f l i c t  w i t h in  th e  kingdom, b u t  a l s o  d y n a s t i c  p rob lem s
a s  well.*^ The i n t e r n a l  r e v o l t s  w i t h i n  th e  kingdom a l s o
a f f e c t e d  t r a d e  a s  Freeman n o te d i
. • .A s h a n t i  i n  th e  days o f  i t s  power was one o f  
th e  m ost im p o r ta n t  com m ercial c e n t r e s  i n  West A f r i c a .  
I t  was th e  fo c u s  o f  a  m ost e x te n s iv e  t r a f f i c  w i th  
th e  Muslem n a t i o n s  o f  th e  f a r  n o r t h  and e a s t .  From 
Timbuktu and Je n n e ,  from  th e  la n d  o f  th e  Taw areks, 
from S o k o tu , Kano, K achina  and o th e r  c i t i e s ,  from 
Bornu by Lake Chad, even  from  th e  s h o re s  o f  th e  
M e d i te r ra n e a n  th e  c a ra v a n s  wended t h e i r  way to  th e  
g r e a t  n eg ro  Kingdom where th e  p r e c io u s  gu ru  o r  k o la
2 .  For th e  c o n f l i c t  w i t h i n  A san te  a f t e r  th e  war 
o f  1873-1874-, s e e  K im ble, P o l i t i c a l  H i s t o r y , 274-79 ;
R. E . D um ett, " B r i t i s h  O f f i c i a l  A t t i t u d e s , "  152 -53 ; f u r t h e r  
co r re sp o n d en c e  r e g a r d in g  th e  a f f a i r s  o f  th e  Gold C o a s t ,  
1884*, C-4-052, 1875# C-114-0, 1883, C-3687  and W. T o rd o f f ,  
A s h a n t i  u n d e r  th e  P rem pehs. 1888- 193 5 (O xfo rd , 1965 ) •
3* K im ble, P o l i t i c a l  H i s t o r y . 2?4—75; se e  a l s o  
T o rd o f f ,  A sh a n t i  tinder th e  P rem pehs. 1888- 1935 .
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could be purchased. With these great A frican  
n ations Kumasi was brought in to  communication by- 
means o f two caravan roads? one lead in g  from the 
ea st from Bomu and Hausa and passing through Borugu 
and Yendi (the c a p ita l o f  Dagomba) to Salaga and 
Kantampo? the other from Timbuktu passing through 
Massina, Sofara, J e la su , Kong and Bontuku to  
Kantampo. There appears to  have been a second 
Timbuktu road which, s ta r t in g  from Kabara, the port 
o f Timbuktu passed through Banya-garra, Mandoli, and 
Wurga-duku, v*the ca p ita l o f  Moshi or Mosi) and joined  
the eastern  road a t  Yendi? w hile a t  Sokoto or 
Kachina the same road was joined by the great 
caravan road from T r ip o li. ^
The d isorgan ization  o f Asante which follow ed the d efeat
o f 187  ^ brought about a great d ec lin e  in  the volume o f
th is  trade.
An event o f great s ig n ific a n c e  fo llow in g  the 1873-
187^ war which a ffec ted  the economic l i f e  o f the country
was the a b o lit io n  o f s lave dealing and the emancipation
£
o f s la v es  in  the Gold Coast P ro tectora te . S laves were 
"property," in  a sen se , and as a l o t  o f  money had been 
invested  in  them, in  a way they represented cap ita l?  
they were w ealth , they formed the b a s is  o f  labour and 
production? they could be pawned, and when th e ir  owners
Freeman, Travels and L if e . ^77*
5. Kimble, P o l i t ic a l  H istory . 303-^•
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d ie d  th e y  co u ld  be p a s s e d  on a s  p a r t  o f  th e  e s t a t e .
The economic i m p l i c a t io n s  o f  t h i s  A ct were t o  have f a r -  
r e a c h in g  co n se q u e n c e s .  F or th e  p e o p le  o f  th e  Gold C o as t ,  
th e  A c t m eanti f i n d i n g  new means o f  in v es tm en t?  p r o ­
v id in g  s e c u r i t y  f o r  d e b t s ; and s e c u r in g  a  so u rc e  o f  l a b o u r  
t h a t  th e  ex ten d ed  fa m ily  co u ld  n o t  f u l f i l l .
The a c c o u n ts  o f  th e  p r o s p e c t s  o f  th e  p o t e n t i a l  m in e ra l  
w e a l th  r e p o r t e d  by r e t u r n i n g  B r i t i s h  s o l d i e r s  from  th e  
A san te  War l u r e d  p r o s p e c to r s  to  th e  c o u n t ry ,  w i th  th e  
f i r s t  E uropean  e f f o r t s  fo l lo w in g  th e  A san te  to  d ev e lo p  
go ld  m in ing  w i th  E uropean  c a p i t a l  b e in g  u n d e r ta k e n  by 
P i e r r e  Bonnat i n  1877• Bonnat had been  c a p tu r e d  i n  Ho 
i n  1869 when A san te  in v ad ed  th e  V o l ta  r e g io n  and had 
been  t a k e n  w i th  th e  M is s io n a r i e s  Ramseyer and Kuhne^
He was r e l e a s e d  i n  1874 , On h i s  r e t u r n  t o  Europe a 
F rench  m in ing  e n g in e e r  B a z in ,  who had r e a d  h i s  a d v e n tu re s  
i n  L »E x p l o r a t e u r . app ro ach ed  him w i th  th e  id e a  o f  p r o s p e c t in g  
g o ld  on th e  Gold C o a s t .  As a r e s u l t  th e  S o c ie ty
6* J u n n e r ,  Gold on th e  Gold C o a s t . 5-10? K im ble, 
P o l i t i c a l  H i s t o r y . 15-25? E . D. M o r r e l l ,  A f f a i r s  o f  
West A f r i c a  (London. 1 9 0 2 ) ,  36 7-70 ; D ick so n . H i s t o r i c a l  
G eography. 179-91 ; S .  D. Neumark, F o re ig n  Trade and 
Economic Development i n  A f r i c a 1 a  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t iv e  
(S t a n f o r d , 19^4 )» 9 5 -9 %» D um ett, wO f f i c i a l  B r i t i s h  A t t i t u d e s , "  
54-71? F r a n c is  H a r t ,  The Gold C o a s t . I t s  W ealth  and 
H e a l th  (London, 1 9 0 4 ) ,  2 4 -3 7 .
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des Mines d'Or 1 'Afrique O ccidental was founded and began
prospecting fo r  gold a t Awudua in  A pril 1377*
The number o f mining companies formed on the Gold
Coast a f te r  1877 both by A fricans and Europeans exh ib ited
new in te r e s ts  in  prospecting fo r  gold in  the country.
Among the companies werei the African Gold Coast Company
(1878), the Gold Coast Mining Company (1880), the Wassaw
and Ahanta Gold Mines Syndicate (1880), Effuenta Gold
Mining Co. (1880), Swanzy E sta tes and Mining Company
(1882), the Wassaw (Gold Coast) Mining Company (1882),
the Tarkwa (Tamsu) Gold Mining Company (1882), and the
8Ginnamon Bippo Gold Mine Ltd. (1887).
The Wassaw and Ahanta Gold Mines Syndicate was
undertaken by Africanus Horton in  conjunction with F erd i-
9
nand F itzgera ld  o f the African Times. I t  has been 
estim ated th at 31 o f the 109 d iffe r e n t  concessions  
reg istered  a t Cape Coast between I 878 and 1882 were held
7. Horton, West African Countries. 265? Kimble,
E & liJigal Bigtfixy, 1 5 .
8 . Dickson, H isto r ic a l Geography. 182- . 831  Dumett, 
" O ffic ia l B r itish  A ttitu d es,"  5 5 -o l| C-5620, P a r i. Parers. 
I 889 , LIV, Report on Gold Mines, 1889 .
9. Kimble, P o l i t ic a l  H istory . 22.
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by H orton .^  Other A fricans who had mining concessions
a t th is  time were Joseph Dawson o f Cape Coast a t Tarkwa
and J . E. E l l i s ,  J . E. Biney and J . P. Brown a t Obuasi."^
In 1882 the Gold Coast Native Concession Purchasing
Company was formed by P. C* Grant, J . P. Amissah, John
12Sarbah, James Brew, G. E. Eminsany and J . W. Sey. 
Undoubtedly much o f th is  a cq u is itio n  o f mining concessions  
by A fricans was mere sp ecu la tion . This kind o f a c t iv i ty  
and the ro le  o f the new type o f middleman who negotiated  
concessions between mining companies and c h ie fs  must 
have played an important part in  su sta in in g  the waning 
fortunes o f African merchants and the coasta l "middle- 
c l a s s .” Obviously, mining concession^(as were the timber 
and cocoa in d u str ies),w h ich  were linked with the a c q u is i­
tio n  o f land; la y  behind some o f the p o l i t i c a l  a g ita tio n  
o f th is  period , e sp e c ia lly  the problem o f the land  
le g is la t io n  in  the 1 8 9 0 's .1^
10. Dumett, " O ffic ia l B r it ish  A tt itu d e s .” 6 l .
11. Dickson, H isto r ica l Geography. 181.
12. Kimble, P o l i t ic a l  H istory. 22.
13* On the land q u estion , see Kimble, P o l i t ic a l  
H istorv i 3 3 0 -J55•
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Although the mining undertakings o f the A fricans 
fa ile d  because o f  the d i f f ic u l t y  o f r a is in g  c a p ita l,  
i t  i s  s ig n if ic a n t  that A fricans were responding and 
continuing to  g ive leadersh ip  to economic development#
I t  was not only African mining prospectors who lacked the 
f in a n c ia l resources and the tech n ica l and p r a c tic a l s k i l l s  
for carrying on a su ccessfu l mining operation . As there  
was no rush to bid for  shares in  gold mining companies 
and there was no abundance o f knowledgeable mining 
personnel, a large number o f the e a r l ie r  companies 
f a i le d # ^  However, because o f  the advantages European 
mining companies had in  r a is in g  ca p ita l they were able 
v ir tu a lly  to  exclude Africans from the f i e l d . ^
Most o f  the p ioneering mining companies had fa ile d  
by I 885 and the surviving companies had not y et in s ta lle d  
enough crushing machinery to produce gold on a s i g n i f i ­
cant s c a le . Although there was a r is e  in  gold exports 
from 1882 to 1888, the bulk o f i t  came from Asante as
1 ^ .  D um ett, " O f f i c i a l  B r i t i s h  A t t i t u d e s , "  6 2 . 
15* K im ble, P o l i t i c a l  H i s t o r y . 22.
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r e la t io n s  between them and th e ir  southern neighbours
improved, I t  was not u n t i l  1889  that the mining companies
began to  export a large amount o f the country's go ld .
The development o f modem gold mining a c t iv i t i e s  on
the Gold Coast had a great e f f e c t  on the country. The
mining concession  led  to  an increase in  the value o f
land which consequently brought more wealth to some
c h ie fs . Wealth was a lso  accrued to African lawyers
who o ften  acted on behalf ©f the tr a d it io n a l a u th o r itie s
17and the co n cessio n a ires. (
I t  was not only go ld , but a lso  rubber th at were
18becoming export items in  the 1 8 8 0 's . The trade in  
rubber was sh o r t-liv ed  but i t  formed an important lin k  
between the l a s t  two decades o f the n ineteenth  century
16. Dumett, " O ffic ia l B r itish  A ttitu d es,"  71•
The gold exports fo r  th is  period werei
Year Oz. L Year Dz. L
1880 9,129 32,865 1888 24,030 86 ,510
1881 12,567 45,241 1889 28 ,667 103 ,200
1882 17,097 61,552
52 ,435
1890 25,460 91,657
I 883 14,565 1891 24,475 88 ,112
1884 18.385 66 ,188 1892 27,446 98,099
1885 24,995 89,981 I 893 21,972 79 ,099
1886 20,749 74,829 1894 21,332 76,796
188 7 2 2 ,549 81 ,168 1895 25,415 91,497
17* Kimble, P o l i t ic a l  H istory . 21.
1 8 . Dummett,"The Rubber Trade o f  th e  Gold C oast and 
A s a n t e 7 9 -1 0 1 j D ickson , H i s t o r i c a l  G eographyf 162-651  
H i l l ,  M ig ran t  C ocoa-Farm er. 1 6 4 -6 5 .
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when trade in  palm o i l  was d ec lin in g  and the ea r ly  years
o f the tw entieth  century when the cocoa industry became
the mainstay o f the Gold Coast economy. Between 1890-
1905 the Gold Coast, which ranked f i f t h  in  the world
production o f rubber, was the lead in g  exporter o f  the
product in  the B r it ish  Empire. ^  In the development o f
the rubber trade African merchantsf e sp e c ia lly  F. C. Grant
and John Sarbah, played a key r o le .2® D espite i t s  short
e x is te n c e , the rubber trade was an important source o f
ca p ita l fo r  the p ioneering Akuapem cocoa farmers to
21purchase land fo r  cocoa-growing in  the 189 0 's . The 
trade in  rubber was a lso  a source o f ca p ita l in  Asante 
fo r  investm ent in  cocoa-growing . 22 P o lly  H il l  has 
observed th at before 1900 cocoa had been planted as far  
north as Akuamdan, south o f Takyiman. The cocoa seeds 
were supposed to  have been brought there by Akuapems
19. Dumett, "The Rubber Trade o f the Gold Coast and 
A san te ,” 79*
20. Dickson, H is to r ic a l Geography. 1625 Dumett,
"The Rubber Trade o f  the Gold Coast and Asante," 81-82.
21. H i l l ,  Migrant Cocoa-Farmers. 164-65. Other 
sources o f  c a p ita l to buy land fo r  cocoa farming were 
general trading in i s a l t ,  p arrots, sk in s, and blankets  
from the north. Some o f  the Akwapem migrant farmers were 
people who had before 1900 tr a v e lle d  to  N igeria  and other  
p laces in  West A frica  as traders and craftsmen. Ib id . 166.
22. Dumett, "The Rubber Trade o f  the Gold Coast and 
Asante," 1 0 1 .
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who w ere engaged i n  th e  ru b b e r  t r a d e  w i th  th e  Nkoranza 
23a r e a .  J
The cocoa i n d u s t r y  began to  assume im p o rtan ce  i n  th e
economic la n d s c a p e  o f  th e  c o u n try  d u r in g  th e  two d eaades
o f  th e  n i n e t e e n t h  cen tury^ and by 1911 th e  Gold C oast
24was th e  w o rld*s  l e a d i n g  e x p o r te r  o f  co co a . The i n t r o ­
d u c t io n  o f  cocoa t o  Ghana d a t e s  back  to  1857 when th e  
B a se l  M is s io n a r i e s  im p o rted  i t  from Surinam  J b u t  i t  
was n o t  u n t i l  a  Ga b l a c k - s m i th ,  T e t t e h  Q u ash ie ,  b ro u g h t  
th e  c rop  from Fernando Po i n  1879 t h a t  th e  c rop  began to  
ta k e  r o o t .  T e t t e h  Q uash ie  s u c c e s s f u l l y  c u l t i v a t e d  th e  
p l a n t  a t  Akuapem Mampong and l o c a l  fa rm e rs  e a g e r ly  bou gh t 
h i s  f i r s t  h a r v e s t  i n  1883. Governor W ill iam  B rand fo rd  
G r i f f i t h  a l s o  gave th e  cocoa i n d u s t r y  im p o r t  se e d s  from
23* See H i l l ,  M ig ran t  Cocoa- F a rm e rs . 1 6 5 , 4 n .
24 . F o r th e  s tu d y  on cocoa , se e  P o l ly  H i l l * s  
c l a s s i c  s t u d i e s ,  Gold C o as t Cocoa- Farm er and M ig ran t 
Cocoa- F a rm e rs ; see  a l s o  D ick so n , H i s t o r i c a l  G eography. 
165- 7 1 \ K im ble , P o l i t i c a l  H i s t o r y . 3 3 -4 0 .
25« H i l l ,  M ig ran t  Cocoa- F a rm e rs . I 7O-7I 5 H o rto n , 
West A f r ic a n  C o u n tr ie s  and P e o p le . 147 .
2 6 . H i l l ,  M ig ran t  Cocoa- F a rm e rs . 1 7 2 -7 3 1 D ickson , 
H i s t o r i c a l  G eography. 166 .
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Sao Thom/, s t a r t e d  a  n u r s e r y  a t  A buri and s u p p l ie d  th e
s e e d l in g s  to  f a r m e r s B y  1891 th e  B ase l  M is s io n a r i e s
were a l s o  s e l l i n g  and d i s t r i b u t i n g  cocoa se e d s  t o  t h e i r
28c o n g re g a t io n s  and A f r ic a n  g ro w e rs .  The f i r s t  re c o rd e d  
e x p o r t  o f  th e  c rop  was 121 l b s .  i n  1885 which f e tc h e d  L6 
I s .  Thanks t o  th e  r e s p o n s iv e n e s s  o f  th e  A f r ic a n  to  cocoa 
fa rm in g  and th e  encouragem ent o f f e r e d  by th e  Government 
and th e  B a se l  M is s io n ,  th e  cocoa i n d u s t r y  grew r a p i d l y  
and by  I 895 cocoa c u l t u r e  had sp re a d  to  a l l  p a r t s  o f  th e  
th e n  Gold C oast P r o t e c t o r a t e .
The developm ent o f  th e  cocoa i n d u s t r y  was b ase d  on 
s m a l l - s c a l e  p r o d u c t io n .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  
i n i t i a l  r e c e p t i o n  t o  t h i s  developm ent came from th e  
Akuapems who had respon ded  e a r l y  to  C h r i s t i a n i t y  and to  
th e  s o c i a l  change t h a t  i t  e n t a i l e d .  As P o l ly  H i l l  
o b s e rv e d 1
Many Akwapim men a l r e a d y  had h i g h ly  e x p a n s ib le  s e t s  
o f  w a n ts ,  b e in g  aw are , th ro u g h  e d u c a t io n ,  t r a v e l  and 
c o n t a c t  w i th  o t h e r s ,  o f  c o n d i t io n s  i n  o t h e r  p a r t s  o f
27. H i l l ,  Migrant Cocoa-Farmers 173-74; Dickson, 
H isto r ic a l Geography. 1 6 6 .
_ , 2 8 *  H i l l ,  Migrant  Cocoa-Farmers. 171j Kimble, 
P o l i t ic a l  H istory . 33-34.
2 9 . Dickson, H isto r ic a l Geography. 166.-
the world. Apart from the Akwapim traders and 
craftsmen, • .many o f whom had o r ig in a lly  (them selves 
or th e ir  forebears) been trained  by the Basel 
M ission, there were labourers and carr iers who 
sought jobs in  connexion with the Ashanti wars, on 
the b u ild in g  from I 898 o f the Sekondi railw ay, 
or in  the expanding co a sta l towns. M inisters o f  
r e l ig io n , c a te c h is ts , teach ers, and prominent 
C hristians g en era lly , were among those most s e n s it iv e  
to the p o s s ib i l i t i e s  o f  the new crops and i f  the 
' scholar-farmer* was sometimes derided, though 
u su a lly  only in  p u b lic , h is  in flu en ce and example 
were profound. 30
The leadersh ip  and example o f those who had already
reacted favorably to the trade and economic change that
had been taking p lace in  the country were therefore
c r u c ia l. Another w riter  commentedt
. . .C learly  the d e c is iv e  fa c to r  was the driving  
energy o f th is  African c la ss  which had the wisdom 
to see in  cocoa-production a new and promising 
source o f wealth and p r o f it .  From the very beginning  
the backbone o f the Gold Coast cocoa industry has 
been, not the simple tr ib a l peasant, but in  the 
re a l sense a 'middle' e la s s ,  o f  traders and entrepren­
eurs . 31 •
The export o f timber and kola nuts a lso  assumed some 
importance during the period a fte r  18?^. Overseas export 
o f kola began modestly in  1867 when a sm all amount o f i t
30. H i l l ,  Migrant Cocoa-Farmers. 168- 9 .
31* C. K. Meek, W. M. MacMillan, E. J . R. Hussey, 
Europe and West A frica (Oxford, 19^0), 82.
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was sen t to  B rita in  and by the 1880's the export was worth 
about L2f000. Kola was a lso  exported to  Lagos in  con­
sid erab le  quantity  a f te r  the 1 8 7 0 's .^ 2 Timber began 
to  feature in  Gold Coast exports around 1887 and by 1894 
i t  had become a major item o f ex p o rt.33 i t  was the 
accelerated  development o f  certa in  exports during the 
l a s t  quarter o f the n ineteenth  century, e s p e c ia lly  those  
o f cocoa and go ld , th at led  to  the "economic revolution"  
beginning in  the 1890 ' s .
The rapid economic development o f  the l a s t  decades 
o f the n ineteenth  century was p o ss ib le  because o f the 
e a r lie r  economic changes th at follow ed the a b o litio n  o f  
the A tla n tic  slave trad e. The p roh ib ition  o f the slave  
trade by various European powers during the early  decades 
o f  the n ineteenth  century did not bring the slave trade 
to an end immediately. I t  continued su r r e p tit io u s ly  
w ell in to  the middle o f the i 8 6 0 fs .
The impact o f  the in te r d ic tio n  o f  the slave  trade 
upon the Gold Coast was s ig n if ic a n t . As the slave  trade
32. Dickson, H isto r ica l Geography. 151-53* 
33* I b id . . 176.
had made in ro a d s  i n t o  th e  c o u n t r y ’ s economy i t s  s to p p ag e  
c a l l e d  f o r  s e r i o u s  a d ju s tm e n ts  f o r  A f r ic a n s  and E uropeans 
in v o lv e d  i n  th e  t ra d e #  The end o f  t h e  s l a v e  t r a d e  u p s e t  
th e  p re -1 8 0 7  economic a rran gem en ts#  F o r  th e  s t a t e s  which 
f u r n i s h e d  t h e  s l a v e s  and th e  b ro k e r s  f o r  th e  t r a d e  9 and 
th o s e  who had p ro v id e d  s e r v i c e s  p e r t a i n i n g  to  th e  t r a d e  
such  a s  s u p p ly in g  food  f o r  t h e  lo n g  voyage a c r o s s  th e  
A t l a n t i c ,  i t  m eant a  l o s s  o f  income# The l o s s  o f  p r o f i t s  
from th e  d im in u t io n  o f  t h e  s l a v e  t r a d e  a l s o  re d u ced  th e  
c a p a c i ty  o f  th e  c o a s t a l  r u l e r s  t o  defend  th e m se lv e s  
a g a i n s t  A san te  a g r e s s io n  and l e d  to  an  i n c r e a s i n g  depen­
dence on E uropean  n a t i o n s  on th e  c o a s t  f o r  p r o t e c t i o n .
The p r o f i t s  a c c ru e d  t o  th e  Gold C oast r u l e r s ,  
e s p e c i a l l y  th e  c o a s t a l  c h i e f s ,  and cus to m ary  p r e s e n t s  
th e y  had r e c e iv e d  from  E uropean t r a d e r s  h a d ,  i n  p a r t ,  
en a b le d  them to  d i s t r i b u t e  w e a l th  among t h e i r  p e o p le  
and to  f u l f i l l  cus tom ary  and s o c i a l  o b l i g a t i o n s .  With 
th e  b u lk  o f  th e  t r a d e  t h a t  e n a b le d  th e  r u l e r s  to  f u l f i l l  
t h i s  r u l e  removed th e  s t a n d in g  o f  th e  c h i e f s  began to  
d e c l i n e .  F o r  A sa n te ,  how ever, th e  l o s s  o f  w e a l th  from  
a b o l i t i o n  was by no means d i s a s t r o u s .  The demand f o r
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A sante k o la  a l lo w e d  h e r  to  e s t a b l i s h  a l t e r n a t e  m ark e ts  
n o r th  i n  l i e u  o f  th e  a b o l i s h e d  t r a d e .  F u r th e rm o re ,  A san te  
go ld  found a  r e a d y  m ark e t on th e  c o a s t .
A b o l i t io n  b ro u g h t  a b o u t  a  s t r o n g  need  to  f i n d  
s u b s t i t u t e s  f o r  t h e  s l a v e  t r a d e ,  and E uropeans endeavoured  
to  encourage  th e  e x p o r t  o f  o ld  s t a p l e s  l i k e  g o ld  and iv o ry  
as w e l l  a s  th e  p ro d u c t io n  o f  a g r i c u l t u r a l  goods f o r  th e  
o v e rse a s  t r a d e .  D e s p i te  e f f o r t s  t o  f o s t e r  th e  e x p o r ts  
o f n a t u r a l  p ro d u ce  o f  th e  c o u n try  th e  d i s r u p t i o n  caused  
by l o c a l  w a rs ,  th e  l a c k  o f  e n t h u s i a s t i c  re s p o n s e  from  
lo c a l p e o p le ,  t h e  h a l f - h e a r t e d  e f f o r t s  o f  E uropeans to  
c u l t i v a t e  p l a n t a t i o n s ,  and th e  h ig h  d u t i e s  imposed on 
A fr ic a n  p ro d u ce  made economic change d i f f i c u l t .
By I 830 n o t  much p r o g r e s s  had been  made on th e  Gold 
Coast to w ards  ch an g in g  th e  economy from  one b ased  
p r im a r i ly  on t h e  s a l e  o f  s l a v e s  t o  one b a se d  on n a t u r a l  
p rod uce . O fte n  i t  was a l l e g e d  t h a t  t h e  slow  p r o g r e s s  o f  
economic change was due to  th e  l a z i n e s s  o f  th e  p e o p le ,  
bu t any t r a n s f o r m a t io n  i n  th e  economic l i v e s  o f  th e  p e o p le  
could o n ly  be a c h ie v e d  th ro u g h  some changes i n  th e  s o c i a l  
and c u l t u r a l  o u t lo o k  o f  th e  p e o p le .  I t  seemed to  o u t s id e
k36
o b s e r v e r s  t h a t  a  l o t  o f  f r e e  t im e was n o t  employed in  
a c t u a l  l a b o u r ,  b u t  o t h e r  o b l i g a t i o n s  i n  th e  s o c i e t y  l i k e  
r e l i g i o u s  and f u n e r a l  o b se rv a n c e s  to o k  up some o f  th e  
t im e  when th e  p e o p le  were n o t  a c t u a l l y  engaged i n  work#
A new e r a  o f  t r a d e  and economic change began  i n  1830 
u n d e r  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  George M aclean . The peace  
t r e a t y  t h a t  th e  G overnor conc luded  w i th  A san te  and j u s t i c e  
he d is p e n s e d  u s h e re d  i n  an  e r a  o f  p eace  and t r a n q u i l i t y  
conduc ive  f o r  t r a d e .  The M aclean p e r io d  marked a  key  
p e r io d  o f  economic developm ent and was u n d o u b te d ly  th e  
m ost p ro s p e ro u s  p e r io d  o f  t r a d e  up to  187^ .
By th e  tim e  o f  th e  P re s id e n c y  o f  M aclean , palm o i l  
had become a s t a p l e  e x p o r t  o f  th e  Gold C o as tj  i t  was th e  
d e s i r e  to  c o n t r o l  th e  e a s t e r n  r e g io n  (Akuapem and Krobo) 
which p roduced  th e  b u lk  o f  th e  c ro p  which l e d  to  a  c o n f l i c t  
betw een  th e  E n g l i s h  and th e  D anish  a u t h o r i t i e s  on th e  
Gold C o as t .  F u r th e rm o re ,  th e  developm ent o f  th e  palm 
o i l  t r a d e  i n c r e a s i n g l y  l e d  t o  th e  a l i e n a t i o n  o f  la n d  
when th e  p e o p le  o f  Krobo began to  seek  more l a n d  o u t s id e  
t h e i r  home la n d  f o r  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  palm o i l .
*37
I t  i s  h i g h l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  may have been  a 
tim e i n  th e  h i s t o r y  o f  th e  Gold C oast when th e  s a l e  o r  
a l i e n a t i o n  o f  l a n d  was r a r e f b u t  th e  t r a d e  and economic 
change o f  t h e  n in e t e e n t h  c e n tu r y  had a  d e v a s t a t i n g  im pact 
on th e  cu s tom ary  l a n d  t e n u r e .  P r i o r  t o  th e  co m m e rc ia l iz a ­
t i o n  o f  a g r i c u l t u r e  i n  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y ,  fa rm in g  
had been  b ase d  on s h i f t i n g  c u l t i v a t i o n  and l a n d  r o t a t i o n .  
The c u l t i v a t i o n  o f  p ro d u c ts  l i k e  palm and cocoa which 
c o n t in u e d  t o  y i e l d  c ro p s  f o r  y e a r s  i n i t i a t e d  perm anen t 
c u l t i v a t i o n  and a f f e c t e d  th e  t r a d i t i o n a l  co n c ep t  o f  
u s u f r u c t .  Commercial a g r i c u l t u r e  th u s  r e s u l t e d  i n  an 
i n d e f i n i t e  a p p r o p r i a t i o n  o f  such  l a n d  p l a n t e d  w ith  
com m ercial t r e e s .  Economic developm ent a c c e l e r a t e d  th e  
p ro c e s s  o f  l a n d  a l i e n a t i o n  which had begun e a r l y  i n  th e  
n i n e t e e n t h  c e n tu r y .  The s a l e  o f  l a n d  was f u r t h e r  i n t e n s i ­
f i e d  d u r in g  th e  l a s t  decad es  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  
by th e  m in ing  and cocoa i n d u s t r i e s .
The p e r io d  o f  p r o s p e r i t y  and p r o g r e s s  i n  t r a d e  u n d e r  
M aclean a l s o  saw th e  r i s e  o f  an  A f r ic a n  m erchan t c l a s s  
who t r a d e d  on i t s  own a c c o u n t  and r e c e iv e d  c r e d i t  
d i r e c t l y  from  E uropean  f i rm s  a b ro a d .  I n  a d d i t i o n  to
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t h e s e  m e rc h a n ts ,  a  number o f  A f r ic a n s  coming o u t  o f  
s c h o o ls  e s t a b l i s h e d  by  th e  M e th o d is t  M is s io n a ry  S o c ie ty  
a l s o  so u g h t o c c u p a t io n s  co n n ec ted  w ith  t r a d e .  The work 
done by th e  M e th o d is t  and th e  B a se l  M iss io n  S o c i e t i e s  
i n  e d u c a t io n  and economic advancem ent o f  th e  p e o p le  
b e g in n in g  i n  th e  M aclean p e r io d  was s i g n i f i c a n t  f o r  
economic p r o g r e s s .
That t r a d e  and economic changes cou ld  ta k e  p la c e  
d u r in g  t h i s  p e r io d  was i n  a  l a r g e  m easure due to  i n s t i t u ­
t i o n a l  changes i n  Gold C oast s o c i e t y .  By 1850 th e  A f r ic a n  
m erch an ts  had begun to  e c l i p s e  th e  t r a d i t i o n a l  r u l e r s  
and c h i e f s  i n  w e a l th  and in f lu e n c e  and had assumed a  
r o l e  i n  Gold C oast s o c i e t y  co m p a tib le  w ith  t h e i r  w e a l th  
and i n f l u e n c e .  The f o r t u n e s  o f  th e  A f r ic a n  m erchan ts  
began  to  d e c l in e  i n  th e  1 8 6 0 'q b ecau se  o f  th e  p r e v a i l i n g  
system  o f  c r e d i t ,  c o n f l i c t  on th e  Gold C o a s t ,  and p a r t i a l l y  
b ecau se  o f  s o c i a l  o b l i g a t i o n s  and th e  s ta n d a r d  o f  l i v i n g  
e x p e c ted  o f  p e o p le  o f  t h e i r  s t a t u s .  A l a r g e  number o f  
th e s e  A f r ic a n  m erc h an ts  went b a n k ru p t  d u r in g  th e  i 8 6 0 ' s .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  d e c l i n i n g  f o r t u n e s  o f  th e  
A f r ic a n  m erch an ts  c o in c id e d  w i th  th e  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s
^39
o f  th e  F a n t i  C o n fe d e ra t io n .  A lthough  th e  o r g a n iz a t i o n  
had th e  s u p p o r t  o f  m ost e d u c a ted  p e o p le  on th e  Gold C o as t ,  
much o f  t h e  l o c a l  s u p p o r t  came from  p e o p le  who had ex ­
p e r ie n c e d  some d i f f i c u l t y  i n  t r a d e .  This i s  n o t  to  deny 
o t h e r  l e g i t i m a t e  g r ie v a n c e s  t h a t  th e  g r e a t e r  d e g re e  o f  
B r i t i s h  p o t e n t i a l  p re s e n c e  i n  th e  c o u n try  e n t a i l e d .
A lthough  A f r ic a n  m erc h an ts  on th e  Gold C oast re c o v e re d  
t h e i r  f o r t u n e s  a f t e r  187^ th ro u g h  th e  ru b b e r  t r a d e  and 
g o ld  m in in g  a c t i v i t i e s ;  th e  t r a d i n g  p r a c t i c e s  o f  th e  
1 8 9 0 's  w hich squeezed  them o u t  i n  f a v o r  o f  l a r g e  o l i g o ­
p o l i e s  among European  f i r m s ,  would f o r c e  A f r ic a n  m erch an ts  
i n t o  f u r t h e r  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s .
Much o f  t h e  c o u n t r y 's  economic p r o g r e s s  betw een 
1850-187^ was hard-w on and d u r in g  t h i s  p e r io d  some o f  th e  
p rob lem s o f  economic developm ent were c l e a r l y  v i s i b l e .
F o r  a  r a p i d  economic developm ent to  ta k e  p l a c e ,  p rob lem s 
l i k e  t h e  l a c k  ©f u n ifo rm s  c u r re n c y ,  b a n k s ,  l a b o u r  and 
ro a d s  had t o  be s o lv e d .  Y e t,  d e s p i t e  th e s e  p rob lem s and 
o f t e n  th e  slow  p r o g r e s s  o f  d eve lop m en t, i n  187^ th e  p ro c e s s  
o f  t r a d e  and economic change on th e  Gold C oast r e f l e c t e d  
im p o r ta n t  and f a r - r e a c h i n g  economic advancem ent. By t h i s
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t im e  th e  Gold C oast had made a  t r a n s i t i o n  from a  t r a d e  
b a se d  on s l a v e s  t o  t h a t  b ase d  on th e  n a t u r a l  p rod uce  o f  
th e  co u n try ?  i t s  r e s o u r c e s  and l a b o u r  were i n c r e a s i n g l y  
b e in g  c o m m erc ia l iz ed ;  much o f  th e  l e a d e r s h i p  f o r  commer­
c i a l  deve lopm ent had come from A f r ic a n s ;  s o c i a l  and 
c u l t u r a l  change had fo l lo w e d  economic change , and th e  
l i v e l i h o o d  o f  th e  p e o p le  was i n c r e a s i n g l y  coming to  depend 
upon th e  grow ing  e x t e r n a l  t r a d e  a s  w e l l  a s  th e  i n t e r n a l  
one . A f t e r  187^ th e  Gold C oast was ind eed  e n t e r i n g  th e  
m odem  economy.
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